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PRESENTACION
El archivo histórico municipal de Marquina se halla en la actualidad, junto con
el de Jemein, en la Casa Consistorial de la villa. Lo componen una cincuentena de
registros y otros tantos libros que gozan de un buen estado de conservación y una
catalogación adecuada, lo que no suele ser frecuente.
En gran parte esto se debe a la labor realizada por don Juan José de
Mugartegui mientras permaneció al frente de la Alcaldía de la villa. Conocedor de la
situación de muchos archivos municipales, decidió tomar una serie de medidas para
proteger el rico fondo documental de Marquina. Su trabajo se desarrolló en un doble
sentido: ordenar la documentación y preservarla de la incuria de personas no
conscientes de su valor cultural e histórico.
Ante la falta de estudios específicos sobre archivística municipal, Mugartegui
adoptó un criterio personal. Se decidió por agrupar la documentación en grandes
bloques temáticos (Registros), dentro de los cuales los asuntos fueron encuadrados
por años. Un registro comprende varios números ordenados, también,
cronológicamente. Un número, a su vez, incluye varios documentos. Precede a cada
uno de estos números un folio escrito a máquina, que tiene la doble misión de separar
unos de otros y contener una ficha resumen del contenido de todos los documentos
que engloba. Cada registro, por su parte, fue encuadernado independientemente y
dotado de un encabezamiento general que definiera su contenido (verbigracia, Reales
Ejecutorias, Guerra de Independencia, etc.). Aseguraba así la supervivencia del
fondo, ya que los libros imponen más respeto a los neófitos que el papel suelto.
El trabajo de Mugartegui ha marcado las pautas de ordenación seguidas hasta
hoy. La clasificación realizada a principios de esta década, bajo los auspicios de la
Diputación Foral de Vizcaya, ha seguido sus pasos. Por supuesto también ha
aportado novedades: incluye los Libros Municipales, que Mugartegui no catalogó,
además de la documentación generada por el municipio tras él.
Entrando ya en el campo concreto de los documentos que incluye este
volumen hemos de reseñar varias cuestiones. La primera afecta a la Carta Puebla de
la villa. Por circunstancias que desconocemos no se encuentra en Marquina, sino en
el Archivo Histórico Nacional. Quizá la enviara la propia Corporación como prueba de
algún expediente o pleito y nunca más regresó. Mugartegui, que había escrito la única
monografía histórica publicada sobre Marquina, conoció su existencia y se preocupó
de realizar varias fotografías a gran tamaño. Su posterior transcripción reveló los
errores de lectura cometidos por la historiografía tradicional, dando un nuevo enfoque
a la fundación.
Existe en el archivo una copia de la Carta Fundacional de la villa de Bilbao.
Varias consideraciones nos han movido a no incluirla en el trabajo. La principal es de
carácter cronológico: su inclusión distorsionaría las fechas, dando falsas expectativas
al lector, pues Bilbao se fundó en 1300 y Marquina en 1355. Por otra parte es un
documento sobradamente conocido y que, además, no guarda relación alguna con el
resto del fondo marquinés.
Diferente es el caso de la carta puebla de Rigoitia. No rompe el esquema
temporal de la obra ya que esta villa se creó en 1376, y aunque es un documento
conocido, no lo son tanto las confirmaciones y otros documentos que incluye. Y como
podrá comprobar el lector sí afecta a Marquina y su merindad.
Capítulo aparte merece el documento número dos del libro: la donación del
patronazgo de la iglesia de Jemein, propio de la villa, a los solares de Ugarte y
Barroeta. Pensamos que se trata de una falsificación por razones internas e
históricas: carece de una estructura diplomática correcta, notándose que los
formulismos fueron conscientemente alterados para dar sensación de antigüedad. Lo
más sospechoso es, sin embargo, el entorno histórico en que aparece, como el lector
podrá aprehender a lo largo de estas páginas.
Puede sorprender el que varios documentos lleven idéntica signatura. Ello se
debe a que se hallan insertos en Reales Ejecutorias. Gracias a éstas se salvaron,
aunque algunos no fueron reproducidos en su integridad. El lector que lo desee,
podrá colegir su ordenación dentro de la ejecutoria mediante la foliación.
Mención especial merece el primer Libro del Concejo que comprende visitas
del Corregidor, cuentas, decretos, etc. Por su concepción histórica y su estimación
archivística lo hemos considerado como entidad independiente. Desde el punto de
vista diplomático constituye la novedad documental más interesante ya que, junto con
los libros concejiles de Plencia y Portugalete, puede establecer una pieza tipológica
vizcaína.
No queremos finalizar sin agradecer a la Secretaria y Auxiliares del
Ayuntamiento marquinés su atención y ayuda inestimable a la hora de la recogida de
las fuentes documentales.
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de Marquina, por la qual dicha entrada auian entrado por muchas veses en los tienpos
passados fasta aqui los de tierra de Quipusca, e auian fechos muchos robos e furtos e
fuerças, e muchos males e dannos en los mios basallos e en la mi tierra de Viscaya,
asy que por esta rason auia muy grant mal e danno e despechamiento de los mios
vasallos, e hermamiento e destruemiento en la dicha mi tierra, e que sy yo touiese por
bien e fuese la mi merçed que los dichos fijosdalgo fisiesen e pobla(sen) una uilla en el
dicho canpo de Aspilça, que ellos que la farian e poblarian, e que desque fuese
poblada que vedarian que non entrasen por el dicho logar fijosdalgo nin otros omes
ningunos de tierra de Quipusca a robar, nin a furtar, nin a faser otro mal nin danno
ninguno en la dicha tierra de Viscaya, e que la poblarian con esta condiçion: que non
entrase a morar en la dicha uilla alguno de los mios labradores pecheros de tierra de
Viscaya nin ninguno dellos, de los que agora son mios pecheros, porque yo non
perdiese los pechos e pedidos que a mi an a dar; e que les diese el fuero que an los
de Biluao e a que ellos fueron poblados. E otrosy, porque ellos ouiesen tienpo para
poblar la dicha uilla, e la enfortalesçer e çerrar que les quitase por tienpo çierto de
pecho e de pedido, e conplido el dicho tienpo que dende adelante que fincasen pechos
ellos e los que dellos beniesen que alli quisiesen morar e otros algunos, sy de fuera del
mio sennorio, y quisiesen venir a morar. E otrosi, que le diese dies solares que estan y
cerraos en que poblasen, e ende alguno en que cerrasen e pasçiesen. E otrosy,
termino alguno e çierto en que pasçiesen los sus ganados, e de que usasen, porque
ellos podiesen poblar la dicha uilla e faser uida en ella. E otrosy, por quanto el
monesterio de Sancta Maria de Ximengayn es cerca, en pie de esta dicha puebla, e
ellos forçadamiente aurian a usar del dicho monesterio, e por quanto el dicho
monesterio rendio fasta aqui mill e dosientos marauedis cada anno, que ellos e los que
morasen en la dicha uilla dende adelante que me pagarian la dicha renta e que les
dexase usar del dicho monesterio e auer todo lo que a el pertenesçe.
E yo, el dicho don Tello, por quanto los dichos fijosdalgo de la dicha merindat
me piden cosa que es mio seruiçio, e por esta rason desque la dicha uilla fuere
poblada vedaran el dicho paso a los de Quipusca, e non aura logar para entrar a faser
robos nin otros males nin dannos en la mi tierra de Viscaya, touelo por bien et por
faser bien e merced a los dichos fijosdalgo de la dicha meryndat tengo por bien que
pueblen la dicha uilla en el dicho canpo de Aspilça que es en el dicho balle, e la çerren
e fortalesçan lo mas que ellos podieren para mio seruiçio, porque tengo por bien que
non entren a poblar nin a morar en la dicha uilla algunos de los mios labradores de
tierra de Viscaya, que agora son mios pecheros, nin nigunos dellos, porque yo non
pierda los pechos e pedidos e derechos que dellos he de auer. E porque ellos ayan
tienpo para poblar la dicha uilla e la enfortalesçer quito a todos los fijosdalgo que
poblaren la dicha uilla e y moraren o benieren morar e otros algunos que y venieren
morar de otro sennorio e de otra parte qualquier que non sea de los que agora son
mios pecheros, de todo pecho e de todo pedido, de oy dia que este mio preuillegio es
fecho fasta dose annos conplidos primeros seguientes, uno en pos otro, e conplidos
los dichos dose annos que dende adelante que finquen mios pechos, e de los otros
sennores que fueren de Viscay(a) despues de mi, todos los fijosdalgo que agora
poblaren la dicha villa e y moraren, e los que dellos venieren, e todos los otros que de
fuera de otro sennorio o de otra parte qualquier, como dicho es, y benieren morar e
moraren dende adelante por sienpre jamas.
Otrosy, tengo por bien que sea poblada la dicha uilla al fuero que fue poblada la
mi uilla de Biluao e an agora, e usen del dicho fuero agora e de aqui adelante por
sienpre iamas.
Otrosy, porque ellos puedan poblar la dicha uilla, doles los dichos dies solares
que y estan yermos, en que la pueblen, que son estos que aqui dira: el primero el
dicho llano de Aspilça, e otro solar que disen Alçobi, e el solar que disen Alçelay, e otro
que disen Çiminaga, e dos solares que disen d'Artecay, e otros dos solares que son en
Baranda, e otro solar que disen Olaygui, e otro solar que disen Murua, asy son
conplidos los dichos dies solares; e douoslos con todo los que a los dichos solares
pertenesçe.
E douos mas, lo que yo he en los dos montes de Ygos e de Otaulavaso, en que
cortedes lenna para vuestro mester.
E otrosy, porque los que morasedes en la dicha uilla non podriedes y faser uida
sin termino en que pasçiesen e beuiesen las aguas los vuestros ganados, e por esto
poderse yiermar la dicha uilla, dovos por terminos desde el monte que gano Lope de
Yturreta fasta Olayariaga, e desde Berengay fasta el dicho monte de Otaola, fasta
ende la ensina del monte de Higos que es de guarda del merino.
Otrosi, por quanto el dicho monte (sic) de Sancta Maria de Ximengayn esta
çerca e en par de la dicha uilla, e auredes a oyr misas e oras en el dicho monesterio a
vsar del, e, otrosi, el dicho monesterio rendio en los tienpos pasados fasta aqui, cada
anno, mill e dosientos marauedis, tengo por bien que usedes del dicho monesterio e
oyades misas e oras en el, e tomedes todo lo que a el pertenesçe e vsedes dello, e
que me dedes a mi o a los que de mi touieren en tierra el dicho monesterio de aqui
adelante, e a los que fueren sennores de Viscaya despues de mi o lo dellos touieren
en tierra, dende adelante por sienpre jamas, mill e dosientos marauedis en cada anno,
segunt que se pago por la renta del dicho monesterio en los tienpos pasados fasta
aqui.
E tengo por bien que aya por nonbre esta dicha uilla Villaviçiosa de Marquina e
que la llamen asy de aqui adelante; e que los fijosdalgo que la poblardes e y morardes
e los otros de otro sennorio e de otra parte qualquier que benieren e moraren e moren
que seades mios basallos, e me reçivades e ayades por sennor, e me fagades pleito e
omenaje por la dicha uilla, e me fagades dende guerra e pas por mio mandado, e
vayades a mis enplasamientos e llamamientos, e conplades e obedescades mis cartas
e mi mandado como de buestro sennor, e eso mesmo de los sennores que fueren de
Viscaya despues de mi.
E porque esto sea firme e estable, para sienpre jamas, mandouos dar este mio
preuillegio escrito en pargamino de cuero e sellado con mio sello de çera colgado en
que esta mio nonbre. Fecho este preuillegio en la mi uilla de Bermeo, miercoles, seys
dias del mes de mayo, era de mill tresientos e nouenta e tres annos. Yo Estepha
Ferrnandes la escreui por mandado de dicho don Tello.
(Firmado y rubricado:) Don Tello.
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1355, junio, 4. Marquina.
Martín Martínez de Asumendi, escribano público de Lequeitio, traslada la carta
de donación por la que Marquina cede a Lope Ibáñez de Marquina y Pedro Galíndez
de Marquina la iglesia de Jemein con otras propiedades.
A. M. Marquina. Reg. 41. Número 1. Docº. 2º.
Copia: Simple, sin autentificar. Dos folios. (295X205mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
Bibliografía:
Cit.- LABAYRU Y GOICOECHEA, E. Jaime de.- “Historia general del Señorío de Vizcaya”.
Bilbao, Edición de la Gran Enciclopedia Vasca, 1968. Tomo II, pág. 372 y tomo III, págs. 441-443.
Transcribe parte del documento.
MUGARTEGUI, Juan José de.- “La villa de Marquina. Monografía histórica”. Bilbao, Imprenta de
Echeguren y Zulaica, 1927; págs, 59-60.
Traslado de la escritura de donaçion que Vgarte e Varroeta presentaron en el
pleito que trataron con la villa de Marquina sobre el monesterio de Semeyn. Otro
ningun titulo nunca tubieron.
Sepan quantos esta carta vieren como yo, Martin Martines de Asumendi,
escriuano publico de Lequeitio, otorgo que falle en los registros que fueron de Martin
Ybannes de Arteyton, escriuano publico en la villa de Lequeitio, defunto, que Dios
perdone su alma, vn registro prinçipal de Ochoa Perez Sergi, escripta de su mano,
otrosy, escriuano publico que fue desta dicha villa, defunto, que Dios perdone, e ende
por decreto e mandamiento de Juan Ybannes de Olabe, alcalde en la dicha villa, yo, el
dicho Martin Martinez, escriuano, saque e treslade del dicho registro, punto por punto,
letra por letra, segund que falle en el dicho registro esta carta, que adelante se
contiene su tenor, e a pidimiento de Lope Ybannes de Marquina:
“Sepan quantos esta carta vieren como nos, el conçejo, alcaldes, jurados e
omes buenos de la Villaviçiosa de Marquina de yuso, seyendo juntados a conçejo
general, segund vso e costunbre, a voz de jurados, conosçemos e otorgamos todos e
cada vno de nos, concordadamente, que damos e donamos e hazemos donaçion a
vos Lope Ybannes de Marquina e a Pero Galindiz de Marquina, e a vuestros solares e
a vuestros herederos la yglesia de Santa Maria de Semeyn, ques en el dicho lugar de
Marquina, la qual dicha yglesia nos obo dada nuestro sennor el conde don Tello,
sennor de Vizcaya, por su carta de prebilejo en merçed de donaçion para sienpre
jamas de juro e de heredad con todos sus derechos e pertenençias, segund que mejor
e mas conplidamente se contiene, dada esto por carta de prebilejo del dicho nuestro
sennor el conde nos dio en esta razon.
Esta dicha yglesia vos damos a vos, los dichos Lope Ybannes e Pero Galindiz,
para vos e vuestros solares e para vuestros herederos con todas sus yglesias
sufragantes e con todos sus derechos e pertenençias que han e deven aver de fecho e
derecho, en tal manera que vos, los dichos Lope Ybannes e Pero Galindiz ayades
para vos e vuestros solares, e para vuestros herederos agora e en todo tienpo e para
syenpre jamas la mitad de todo el diezmo de la dicha Villaviçiosa de todos los bienes e
frutos que la tierra truxiere.
Otrosy, todo el diezmo e diezmos de toda la perrochia de la dicha yglesia de
Santa Maria que son fuera de la villa, asy los que agora son como seran cabo delante
por syenpre, que los ayades por donaçion segund dichos vos, los Pero Galindiz e Lope
Ybannes e vuestros solares e vuestros herederos, enteramente e quietamente e
conplidamente, syn parte e syn demanda de nos el dicho conçejo.
Otrosy, vos damos con la dicha yglesia e con todas sus yglesias sufragantes
todos los bienes que pertenesçen al pie del altar, que los ayades conplidamente por
syenpre.
Otrosy, vos damos la rueda de Barinaga, que fue e es de la dicha yglesia, con
su labrador, que lo ayades por syenpre syn parte e syn demanda de nos el conçejo.
E esta dicha yglesia e diezmos e bienes e pertenençias del pie de altar e rueda
e labrador sobre dichos que los ayades por syenpre vos, los dichos Lope Ybannes e
Pero Galindiz, e vuestros solares e vuestros herederos a medias; e que nos e cada
vno de nos, e nuestros herederos que recudamos, e demos, e seamos tenidos de vos
dar e pagar e recudir con ellos a vos e a vuestros solares e a vuestros herederos
agora e todo tienpo del mundo.
Otrosy, que vos, los dichos Pero Galindiz e Lope Ybannes, e vuestros solares e
vuestros herederos que los ayades por syenpre todos los mançanos e nogales e otros
frutos que agora estan en los terminos de la dicha yglesia, que llebedes los esquilmos
dellos mientra duraren, e quando las sus plantas fueren desfechas que finquen a nos,
el dicho conçejo, e a cada vno de nos e a nuestros herederos todos los terrenos e
montes que pertenezcan a la dicha yglesia que nos, el dicho conçejo, e nuestros
herederos e vos, los dichos Lope Ybannes e Pero Galindiz, e vuestros solares e
vuestros herederos que los // (Fol.1vº) ayades a medias por sienpre.
Otrosy, nos, el dicho conçejo, damos a vos, los dichos Lope Ybannes e Pero
Galindiz, e a vuestros solares e a vuestros herederos por sienpre la casa de Palaçio de
la dicha yglesia de Xemeyn, con su huerta e con su plaça conbenible, con sus salidas
e con sus entradas e con todas sus pertenençias.
Otrosy, nos, el dicho conçejo, damos a vos, el dicho Lope Ybannes, e a vuestro
solar e a vuestros herederos apartadamente, por syenpre, de vuestro monte de Ygoz
por vos apeastes.
Otrosy, nos, el dicho conçejo damos e fazemos donaçion a vos, los dichos Lope
Ybannes e Pero Galindiz, e a vuestros herederos en solares de toda la mitad de todos
los rodales e molinos que se obieren de faser en todos o en qualquier parte de los
terrenos de la dicha yglesia de Santa Maria, en tal manera que nos, el dicho conçejo, e
nuestros herederos que fagamos rueda o ruedas, molino o molinos que se obieren de
faser en los dichos terrenos, e para nos e para nuestros herederos e para vos, los
dichos Lope Ybannes e Pero Galindiz, e para vuestros solares e para vuestros
herederos a medias, e en las costas e despensas que se fizieren en fazer los dichos
molinos e ruedas que vos, los dichos Lope Ybannes e Pero Galindiz, non fagades
alguna ayuda de costa guisada; e sy nos, el dicho conçejo, non quisieremos haser
rueda o ruedas, molino o molinos, en los dichos terrenos que vos, los dichos Lope
Ybannes e Pero Galindiz, e vuestros herederos que podades faser e fagades rueda o
ruedas, molino o molinos en los dichos terrenos para vos e para vuestros herederos.
E estas costas sobre dichas, e cada vna dellas que nos el dicho conçejo damos
a vos, los dichos Lope Ybannes e Pero Galindiz, e a vuestros solares e a vuestros
herederos que las ayades a medias agora e todo tienpo del mundo, porque nos el
dicho conçejo e nuestros herederos ayamos poder e suelta liçençia para haser yglesia
en la dicha Villaviçiosa, e nos e nuestros herederos, guardando todo quanto de suso
dicho es.
E esta dicha donaçion de todas las cosas sobre dichas, e de cada vna dellas,
nos el dicho conçejo, por nos e por nuestros herederos vos hazemos a vos, los dichos
Lope Ybannes e Pero Galindiz, para vos e para vuestros solares e para vuestros
herederos para agora e para todo tienpo del mundo por razon que muchas ayudas nos
fizistes lealmente en faser e en poblar la dicha Villaviçiosa, e defendistes e anparastes
a nos e a cada vno de nos de todos aquellos que nos quisieron enbargar e nos
enbargaron en faser la dicha villa.
Porque vos, los dichos Lope Ybannes e Pero Galindiz e a vuestros solares e a
vuestros herederos sean tenidos de pagar al sennor que es o fuere en Vizcaya cabo
adelante, o al que su merçed mandare, cada anno todo tienpo del mundo, mill e
dozientos maravedis de fuera por la dicha yglesia que vos damos, segund que nos el
dicho conçejo lo aviamos de pagar.
Otrosy, que vos, los dichos Lope Ybannes e Pero Galindiz, e vuestros
herederos seais tenidos de dar mantenimiento a dos clerigos misacantanos, segund
vso e costunbre de la dicha yglesia para que ay(a) en la dicha yglesia y en sus
yglesias sufraganas syrban personalmente e ministren todos los sacramentos de la
yglesia, asy en las sobre dichas yglesias como fuera dellas a todos los perrochianos.
E nos, los dichos conçejo e alcaldes e jurados e omes buenos, todos e cada
vno de nos prometemos de guardar e conplir e de las aver por firmes e valederas, por
syenpre jamas, e de non contralliar (sic) nin venir contra lo suso dicho nin contra parte
dello por nos nin por otro, nin rebocar en ninguna manera nin en ninguna razon esta
dicha donaçion, mas -(Al margen derecho del texto:) Ygoz. Nota. Ojo, la razon. I mil
CC maravedis. II clerigos.- // (Fol.2rº) para anparar e defender de todo aquello que
quisiere contrallar so pena de veynte mill maravedis de la moneda vsual en Castilla,
que hazen diez dineros nuebos el maravedi; la qual pena nos el dicho conçejo e
alcaldes e jurados e omes buenos, todos e cada vno de nos por nos e por nuestros
herederos prometemos e obligamos todos nuestros bienes, muebles e rayzes, avidos
e por aver, de dar e pagar a vos, los dichos Lope Ybannes e Pero Galindiz, e a cada
vno de vos e a vuestros herederos por cada bez que nos fueremos o quisieremos
contrallar, venir contra lo suso dicho o contra parte dello en algund tienpo.
Otrosy, nos, el dicho conçejo e alcaldes e jurados e omes buenos, todos, e
cada vno de nos e por nuestros herederos otorgamos e prometemos, so la dicha pena
de los dichos veynte mill maravedis, de non demandar nin pidir nos nin otro por nos al
sennor de Vizcaya, en ningund tienpo del mundo, en merçed nin en donaçion nin en
otra manera alguna la dicha yglesia de Xemeyn nin sus bienes nin sus pertenençias
nin sus yglesias sufraganas, agora nin en algund tienpo del mundo.
E nos, los dichos Lope Ybannes e Pero Galindiz, otorgamos e prometemos a
vos, el dicho conçejo, de dar e pagar al sennor de Vizcaya o a quien la su merçed
mandare los dichos mill e dozientos maravedis de renta por cada anno por la dicha
yglesia, segund dicho es.
E sobre todo esto nos, los dichos conçejo e alcaldes e jurados e omes buenos,
todos e cada vno de nos renunçiamos e quitamosnos de todo derecho e de toda ley e
de todo fuero e de todo vso e costunbre, asy eclesyasticos como seglares, que contra
lo sobre dicho o contra parte dello puede o podria ser en alguna manera;
espeçialmente renunçiamos que non podamos desir nin allegar en juizio nin fuera de
agora nin en algund tienpo del mundo que vos, los dichos Lope Ybannes e Pero
Galindiz, e cada vno de vos o vuestros herederos que no(s) fueses desconoçidos o
que nos desagredesçistes en aquello que vos los dimos o que vos feristes o nos
desonestastes de malos denuestos o que nos desonrrastes a dilito diuino, que nos
fizistes toller nuestras cosas syn derecho, o que fuystes en consejo de mudar obisyon
de nuestros cuerpos e que lo non fizistes, o que aviades de faser esta razon, e que
non podays rebocar esta dicha donaçion de las cosas sobre dichas por estas cosas
que de suso son dichas ny por otras algunas agora nin en algund tienpo.
E porquesto es verdad e sea firme e non benga en dubda mandamos a vos
Ochoa Perez, escriuano publico de la villa de Lequeitio, questades presente que
fagades estas cosas sobre dichas e cada vna dellas tres cartas publicas, todas tres de
vn thenor, las mas firmes que pudierdes, la vna para nos, el dicho conçejo, e la otra
para el dicho Lope Ybannes, e la terçera a vos el dicho Pero Galindiz, signadas de
vuestro signo. E por maior firmeza nos el dicho conçejo e alcaldes e omes buenos
prometemos so la dicha rona de sellar todas las dichas tres cartas de nuestro sello al
tienpo quel sello fizieremos e obieremos. Desto son testigos questaban presentes,
Pero Saes de Manozca, Martin Perez de Çuloeta e Juan Garçia de Ybayguren, Lope
Ybannes, alcalde de Varroeta, Sancho Bono de Ybarrolaça, Martin Saes d'Yçarrolaca,
Juan Perez de Ytayano, Furtun Lopez de Lariço, morador en el dicho lugar de
Marquina, e otros.
E yo, Juan Peres, escriuano publico sobre dicho que a todo esto fue presente
en vno con los dichos testigos escriui esta carta por mandado del dicho conçejo e fiz
aqui este my sygno en testimonio de verdad. Fecha esta carta en la Villaviçiosa de
Marquina, ante las casas del solar, quatro dias de junio, hera de mill e trezientos e
nobenta e tres annos”.
Fecha e sacada esta carta del dicho registro, çinco dias de março, en el anno
del nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e honze
annos.
E yo, Martin Martines, escriuano publico sobre dicho, otorgo que por mandado e
avtoridad decreto del dicho Juan Ybannes d'Olabe, alcalde, e a pidimiento e
requerimiento del dicho Lope Ybannes de Marquina, escriui e saque esta carta del
dicho registro, vien e verdaderamente, segund que falle en el dicho registro, e conçerte
con Juan Martines de Mendexa, escriuano, e Juan Ybannes de Gaçurmendi, el moço,
vesinos de la dicha villa de Lequeitio e alle çierto. Por ende fiz aqui este mio
acostunbrado en testimonio de verdad.
-(Al margen izquierdo, a lo largo del texto:) Pena. Los donatarios I mil CC. Ojo III
cartas. Testigos. Ojo. Fis. Fis.- -(Abajo, fuera del texto:) Teste.- Martin Martines de
Asumendi no dyze que es escriuano real. Yten, no ay testigos en copia. Yten, no se
berifico ante juez, çitada la parte, esta escritura en la letra e protocolo y en las otra
çirimonias. Yten, dyze en el protocolo Ochoa Peres, escrivano publico, y en el fin del
mismo protocolo Juan Peres, escrivano publico, dyze.
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1459, noviembre, 27. Marquina.
Compromiso y sentencia arbitral dado en el pleito que mantienen la villa de
Marquina y Pedro abad de Munibe, sobre la edificación de una casa y la crianza de
ganado en ella.
A. M. Marquina. Reg. 8. Número 1.
Copia: Autentificada por Martín Ruiz de Ybarra, escribano de la villa, en 1521. Once folios,
(275X204mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
Bibliografía:
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Imprenta de Echeguren y Zulaica, 1927; pág. 63.
Sepan quantos esta carta de conpromiso vieren como nos, el conçejo, alcaldes,
e preboste, e jurados, e omes buenos de la // (Fol.4rº) -(Arriba, fuera del texto:)
Conpromiso de la casa de Monibe.- Villaviçiosa de Marquina, de la vna parte, e como
yo, Pero abad de Munibe, cura e clerigo benefiçiado en la yglesia de Santa Maria de
Xemeyn, de la otra parte, por razon que entre nos, las dichas partes, ha çiertas
questyones e devates sobre razon del hedefiçio e casa que yo, el dicho Pero abad,
tengo començada de fazer en vn my suelo, çerca de la dicha iglesia de Santa Maria de
Xemeyn, e sobre el poner del ganado, asy bacas, como obejas, e cabras, e puercos, e
ansares, e otras cosas; por ende nos, amas las dichas partes e cada vno de nos, de
nuestras propias e sanas voluntades, e de nuestro agradable plazer, syn otra premia
nin costrennimiento alguno, por nos quitar de las dichas questyones, e pleitos, e
devates, e contyendas que nos podrian recreçer por juizio por vya hordinaria
conosçemos e otorgamos que tomamos y escogemos por nuestros avenidores, e por
arbytros arvytradores, amigos amigables, conponedores, juezes de avenençia,
conbyene a saver: a Gonçalo Yvannes de Marquina, alcalde en la merindad de
Marquina, e a Fernando Yvannes de Varroeta, por pariente comun de medyo, e a
Martin Ruiz de Ybarra, pariente tomado y escogido por mi, el dicho Pero abad, e a
Martin Peres de Careaga, tomado y escogido por parte del dicho conçejo, e alcaldes e
omes buenos que estavan presentes, a los quales dichos nuestros arbytros
arvytradores, amigos amigables, conponedores e juezes de avenençia, en los quatro o
en los tres, syendo amos los dichos Gonçalo Ybannes e Fernando Ybannes, damos //
(Fol.4vº) e otorgamos libre e llenero conplido poder para que vean e caten e
hesaminen todas las dichas questyones, e devates, e contyendas, e açiones, e
querellas que entre nos, las dichas partes, son o podrian ser sobre razon del hedefiçio
de la dicha casa, e sobre el poner de los dichos ganados, e para que sobre ello asy
como arbytros arbytradores, transegidores, amigables conponedores e juezes de
avenençia, en la forma e manera qual mas quysyeren, puedan librar e determinar, e
libren e determinen, e manden, e juzguen dyfinitivamente transegiendo,
amigablemente conponiendo todos los dichos pleitos, e demandas, e devates, e
contyendas, e questyones que ynçidentes e dependyentes e hemergentes
açesoriamente en qualquier manera sobre ellos o sobre razon dellos e de qualquier
parte dellos entre nos, las dichas partes, podrian aver e ser, e que los puedan librar, e
determinar, e juzgar, e mandar como dicho es del dya de oy, que esta carta de
conpromiso es otorgada, fasta el dya de Sant Nycolas primero que vyene, que sera en
el anno de la fecha desta carta de conpromiso. -(Al margen izquierdo:) Termina. -.
E nos, los dichos conçejo, e alcaldes, e onbres buenos, e yo, el dicho Pero
abad, por mi e por toda mi voz, de agora como de entonçes, e de entonçes como de
agora, confesamos que nos plaze de estar, e pagar, e conplir en todo e por todo lo que
los dichos Gonçalo Yvannes e Fernando Yvannes e Martin Peres de Careaga e Martin
Ruiz de Ybarra, arbytros arbytradores, transeguidores (sic) amigos, amigables
conponedores, por // (Fol.5rº) todos quatro, o por dos dellos, syendo anbos los dichos
Gonçalo Yvannes e Fernando Yvannes en vno juzgando, transeguiendo, e
amigablemente conponiendo sobre los dichos pleitos e demandas e quistyones (sic) e
devates, e sobre todo lo que çerca de lo sobre dicho e de qualquier cosa e parte dello
de que en esta carta de conpromiso se contyene e dello dependyente en qualquier
manera fuere fecho, e juzgado, e mandado, albridiado e conponido, e de ratyficar e
obedeçer todo lo que en la ora que por ellos, como dicho es, fuere determinadamente
declarado e mandado en qualquier manera que lo fizeren, juzgaren, e mandaren, e
albridiaren, e les pluguiere, tyrando a la vna parte asy gran quantia como pequenna,
moderadamente como ynmoderada, e dando a la otra, e declarando pertenesçer e
deve ser de la vna parte lo que es e pertenesçe e deve ser segund derecho e fuero e
razon de la otra, en manera que todo lo sobre dicho que e de quien ellos, segun dicho
es, avemos conprometydo que de su albydrio y espontanea voluntad, de alto e
devaxo, para avenir e conponer, juzgar, mandar e librar, e determinar como quisieren e
por vien tovyeren e los pluguieren syendo nos, las dichas partes, o la vna presentes o
avsentes, e llamados o requeridos, e non llamados nin requeridos, e que lo puedan
asy lybrar e determinar, mandar como arbytros arbytradores, amigables conponedores
e juezes de avenençia en qualquier logar que ellos quisieren e por vyen tovyeren,
rezando por escrito o por palabra o por otra, estando en pye o // (Fol.5vº) asentados o
andando, syn deliberaçion e syn consejo, non curando de fygura nin de regor del
derecho, nin de ygoalança, syn parte de razon natural, avnque contenga justiçia, e que
lo puedan faser con consejo (e) deliberaçion o syn ello, en otra qualquier manera que
ellos quisieren e por vyen tovyeren, o en qualquier de los dichos dyas, fasta el dicho
plazo, o en otro qualquier dya feriado, e non feriado en logar sagrado o non sagrado
por reverençia de Dyos e de los santos e santas, o por qualquier otra cavsa.
E queremos que puesto que los sobre dichos nuestros arbytros arvytradores,
transeguidores amigos, amygables conponedores fagan qualesquier avtos que
parescan que quieran ser del proçeso del juez arbytro, e por vya e horden espeçial
que requiera horden e plenaria condyçion, fygura e escripto judiçial, o de plano e syn
ellos, o sy alguno dellos o otros escriptos en la relaçion e determinaçiones que quieren
synificar proçeso o obra de arbytros conponedores transeguydores, que vno non
desfaga nin vala menos por lo otro nin lo otro por lo otro, nin se ponga prinçipyo, nin
medyo, nin fyn e conclusyon fynal aver aversydad, que en todo nin cosa nin parte se
pueda juzgar ni menosvaler. E queremos que los treslados deste conpromiso e de las
escrituras que ellos mandaren, que entraren en (el) caso e arvytramiento, e transaçion,
e amigable conpusyçion que valan e fagan fee conplidamente, e avnque non sean
prinçipal enseridas nin ynterpuestas, asy como sy fuesemos presentes amas las
dichas partes, e // (Fol.6rº) edito propuesto e goardando toda solenidad, e fuesen
treslados avtorizados con liçençia e avtoridad e preçecto de conpetente juez
hordinario, asy e a tan conplidamente como faria fee e provança esta carta de
conpromiso horegynal.
E nos, amas las dichas partes, desde agora como de estonçes, e de estonçes
como de agora, prometemos e nos obligamos, so la pena de yuso escripta, de lo aver,
e avemos, e abremos todo por fyrme e por estable e valedero todo quanto por los
dichos Gonçalo Ybannes e Fernando Ybannes e Martin Peres e Martin Ruiz, juezes
arbytros, arbytradores amigos, amygables conponedores, o por los tres syendo los
dichos Gonçalo Yvannes e Fernando Yvannes concordadamente dyfynido,
determinado e juzgado, mandado e sentençiado fuere, e non yremos nin vernemos,
nin faremos yr nin venir en publico nin ascondydo, dyreta nin yndyretamente, contra
ello nin contra parte dello, en ningun tienpo nin por alguna manera; e desde agora
consentymos e nos plaze e les damos poder conplido para que puedan declarar e
ynterpetrar (sic) palabras, e oraçiones, e proposyçiones, razones de su juizio o juizios,
mandamiento o mandamientos, transaçion o arbytramiento e amigable conposyçion,
por escrito o syn escrito, sy fueren oscuras e acaeçiere en ello alguna dubda, y desde
agora renunçiamos albydrio de buen varon, e qualquier derecho e alegaçion e
ynploraçion que nos, los sobre dichos, e cada vno // (Fol.6vº) -(Al margen:) Pena.- de
nos podriamos aver sobre e contra lo que por los dichos arvytros, segun dicho es,
fuere declarado e determynado e sentençiado, e qualquier de nos, las dichas partes,
que quisieren yr o pasar, y fuere o pasare en todo o en parte contra lo que por los
dichos nuestros arvytros concordadamente fuere juzgado e no quisiere estar e quedar
por lo que por ellos jusgaren e mandaren, que pague de pena çient doblas de lavanda
de buen oro e de justo peso, del cunno del rey, nuestro sennor, de Castilla, e que
quantas vezes nos, las dichas partes, e qualquier de nos fueremos o ve-nieremos por
nos o otro contra lo que por los dichos arvytros, como dicho es, fuere juzgado o contra
parte dello, que tantas vezes cayamos en la pena de las dichas çient doblas, la mitad
para la parte ovedyente que ovedeçiere a la sentençia de los dichos arbytros e la otra
mitad para la obra de la yglesia de Santa Maria de Xemeyn, e desde agora sea
obligado la parte e sus bienes del que asy no quysyere estar por lo que los dichos
arbytros juzgaren a pagar la dicha pena de las dichas çient doblas, e sy por aventura
non guardare, segun que por los dichos arbytros fuere juzgado, e fuere contra ello, que
por ello caya en la dicha pena asy como sy non toviese cosa alguna de lo que asy
fuere juzgado, e que puesto que la parte ovedyente reçiba el prinçipal, despues que
otra parte yncurrido en la dicha pena, que desde agora syenpre se entyenda ser
protestado cada vegada e en quantas vezes revsare; e que la // (Fol.7rº) dicha pena,
pagada o non, que todavya desde agora queremos que sea entendyda la dicha
protestaçion firme e valedera, syn recurso de albydrio de buen varon, e syn restituçion
yn yntegrum, e qualquier otro remedyo juridico e previllejo general, o comunal, o
syngular, todo quanto por los dichos arvytros fuere juzgado e mandado, e que nos, nin
alguno de nos, nin otro alguno por nos, non podamos pedyr apelaçion nin suplicaçion
so la forma judyçial, nin es devyto de justiçia, nin de misericordia para Papa nin para
rey nin para otro perlado nin juez eclesiastyco nin seglar, e puesto que lo pydamos que
a nos non sea otorgado nin nos podamos dello aprobechar, e nos fagan tener e
guardar e conplir en todo e por todo, segun que por ellos fuere juzgado sobre qual
renunçiamos synplemente todo fuero e derecho, e todo prebillejo e estyllo e vso e
costunbre, escripto e non escrito e estableçidos o por estableçer para que en juizio nin
fuera del no nos sea ende reçibydo de fecho nin de derecho.
Otrosy, renunçiamos la ley e derecho en que diz que general renunçiaçion non
vala salvo sy las renunçiare, e nos asy la renunçiamos con todas las otras leyes e
derechos que a nos e a qualquier de nos pudyese ayudar, las quales e cada vna dellas
avemos e queremos que sean avydas por espresas e repetydas syngular y
espresamente, e demas que todavya seamos tenidos a pagar e guardar, e cunplamos
e guardemos todo quanto por los dichos nuestros arvytros e arvytradores fuere
juzgado e determinado en qualquier // (Fol.7vº) manera; e que nos, las dichas partes,
nin otro alguno por nos, que non podamos pedyr restytuçion yn yntegrun contra este
dicho conpromiso e contra lo en el contenido, nin contra parte dello; e nos, amas las
dichas partes, obligamos a nos mismos e a todos nuestros bienes, yo el dicho Pero
abad espirituales e tenporales, que so la dicha pena multyplicada, como dicho es, que
guardaremos e conpliremos todo lo contenido en esta carta de conpromiso, en todo e
por todo, segun que en el se contyene, e la dicha pena, pagada o non, que syenpre
fynque fyrme e valedero todo lo contenido en esta carta e todo quanto por los dichos
juezes arbytros, como dicho es, fuere mandado entre nos, las dichas partes, e que non
seamos tenudos de yr nin pasar nin que vamos nin pasemos contra ello ni contra parte
dello agora, (nin en) algun tienpo, nin por alguna manera, asi por alguna razon.
E nos, amas las dichas partes, rogamos e pedymos a qualquier alcalde, juez,
merino, o prestamero, o alguazil, o otra justiçia, eclesyastico como seglar, de qualquier
logar e juridiçion e preminençia, ante quien esta carta de conpromiso o el treslado della
enserido con la sentençia que en ello por los sobre dichos juezes fuere determinado
pareçiere, que nos fagan tener e conplir esta carta e todo lo en ella contenido, o fuere
contra ello o contra parte dello execuçion de lo en la dicha sentençia e mandamiento
de los sobre dichos arbytros contenido, e de la dicha pena sy e cada vegada que
qualquier de nos, las dichas partes, en ella yncurriere con efecto en nos e en nuestros
bienes syn estar qual//(Fol.8rº)quier de nos, las dichas partes, presentes a ello, e syn
ser llamados, oydos nin vençidos por fuero e por derecho en manera alguna que sea
fecha e cunplida puramente la dicha execuçion, realmente e con efecto, e tener a ello
aparejada execuçion, asy por la pena o penas multyplicadas, como por el prinçipal syn
otro juizio avnquel prinçipal sea pagado syn protestaçion, como dicho es, e syn
sentençia e declaraçion alguna.
E que todo esto que sobre dicho es e en esta carta de conpromiso dize asy
tener e guardar e conplir, e de non yr nin venir contra ello nin contra parte dello en
ningun tienpo nin por alguna manera, obligamos a nos e a los dichos nuestros bienes
muebles e raizes, espyrytuales e tenporales, avydos e por aver, e demas nos, amas
las dichas partes e cada vno de nos, otorgamos e prometemos, so fuerte e firme
estypulaçion, durante el dicho tienpo, que a los dichos arbytros avemos dado e
otorgado poderio para los dichos pleitos e devates, que la vna parte nin la otra non
pueda ganar nin gane prouision alguna çerca de lo sobre dicho, nin de alguna parte
dello de nuestro sennor el Papa, nin de otro perlado alguno, nin de nuestro sennor el
rey, nin de otro juez alguno que poderyo aya para ello, y en caso que la tal provysion
gane que no se pueda dello gozar en manera alguna que sea, so la pena del dicho
conpromiso, a la qual vyen de agora para estonçes, y entonçes para agora, nos
sometemos so la pena del dicho conpromiso, avyendo por renunçiados e renunçiando
de nuevo todas las leys que de suso en este conpromiso por nos, // (Fol.8vº) amas las
dichas partes, son renunçiadas, las quales e cada vna dellas espeçificadamente nos,
amas las dichas partes, e cada vno de nos, de presente las renunçiamos para que
todo lo sobre dicho sea mas fyrme e valedero rogamos e pedymos al dicho Gonçalo
Ybanes de Marquina, alcalde de la merindad de Marquina, e a Juan Ochoa del
Castillo, alcalde hordinario de la dicha Villaviçiosa de Marquina, e a Lope abad de
Çubyllaga, juez logarteniente en la villa e merindad por el honrrado e dyscreto sennor
Sancho Saes de Guerrica, arçipreste de Durango, que estan presentes, que dando por
firme este dicho conpromiso que entre nos, las dichas partes, es otorgado, nos mande
guardar e conplir en todo e por todo, segun que en el se contyene, condenando por
sus juizios, segun que dicho es, a la parte que contra ello fuere o pasare e en la dicha
pena de las dichas çient doblas segun que en el se contyene.
E luego los dichos Lope abad, juez, e Gonçalo Ybannes e Juan Ochoa,
alcaldes, visto el pedimiento de amas las dichas partes dixeron que ellos, por juizio e
sentençia, que mandaban e mandaron ser firme e estable e valedero todo lo contenido
en esta dicha carta, e cada cosa e parte dello, e, eso mismo, todo quanto por los
dichos arbytros en el contenidos fuera juzgado, e mandado, e sentençiado, e
determynado, e que mandaban e mandaron a amas, las dichas partes, que tovyesen e
guardasen lo contenido en este dicho conpromiso e lo que por los sobre dichos
arbytros arbytradores fuere juzgado so la pena en esta dicha carta de conpromiso
contenida, byen asy e a tan conplidamente como sy fuese entre ellos pronunçiada
sentençia // (Fol.9rº) por juez conpetente e consentyda por las dichas partes e pasada
en cosa jusgada, e que de su ofiçio en quanto podian e de derecho devyan que ponian
su decreto e avtoridad en el.
E desto, en como paso, amas las dichas partes dixeron que consentyan en la
dicha sentençia e que rogavan a mi, Ynigo Peres de Marquina, escrivano del dicho
sennor rey, que escriuiese o fizese escriuir este dicho conpromiso, e hordenase a
consejo de letrado, e la dyese a qualquier de las dichas partes sygnado de mi sygno.
Fecha o otorgada fue esta carta de conpromiso en la dicha Villaviçiosa de Marquina, a
veyntesyete dias del mes de novienbre, anno del nasçimiento del nuestro Salbador
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta nueve annos. Testigos que estavan
presentes a lo que dicho es, llamados e rogados, Sancho Martines d'Arexmendy, e
Furtun Ruiz de Alçaa, e Furtun Peres de Otaola, e Ochoa Martines de Careaga, e
Martin Lopes de Axpuru, vezinos de la dicha villa.
E yo, el dicho Ynnigo Peres de Marquina, escrivano e notario publico del dicho
sennor rey, fuy presente a lo que dicho es en vno con los dichos testigos, e por
otorgamiento e mandado de las dichas partes e por pedimiento del dicho conçejo fiz
escriuir este conpromiso; por ende fiz aqui este mio sygno en testimonio de verdad.
(Firmado y rubricado:) Ynigo Perez.
Sepan quantos esta sentençia arvytraria vieren como nos, Gonçalo Ybannes de
Marquina, e Fernando Ybannes de Varroeta, e Martin Peres de Careaga, e Martin Ruiz
de Ybarra, juezes arbytros arbytradores, amigos amigables, // (Fol.9vº) conponedores,
e avenidores, e traseguidores tomados y escogidos por el conçejo, alcaldes, e
preboste, e omes buenos, ofiçiales de la Villaviçiosa de Marquina, de la vna parte, e
Pero abad de Munibe, cura e clerigo benefiçiado en la yglesia de Santa Maria de
Xemeyn, de la otra; e visto el poder a nos por las dichas partes otorgado sobre razon
de questyones, e pleitos, e devates que heran entre las dichas partes sobre razon del
hedefiçio e casa quel dicho Pero abad queria hedeficar e faser, e sobre el poner de los
dichos ganados; e visto como por las dichas partes a nos fue pedydo que quisiesemos
açetar el dicho poderio, e nos açetamos, e asynamos plazo a las dichas partes a que
veniesen ante nos dentro de çierto termino a desir e alegar a cada vno de su derecho;
e visto en como las dichas partes pareçieron ante nos e dixeron e alegaron todo lo que
desir e rasonar quisieron fasta que concluyeron e ençerraron razones, e nos dymos el
dicho placo por concluso, e asygnamos termino para dar en el sentençia para dya
çierto y espresamente para oy, dicho dya, e por ende sobre ello, avydo nuestro
acuerdo e deliberaçion, arbytrando, aveniendo, transeguiendo, amigablemente
conponiendo, por quitar las dichas partes de los pleitos e devates e questyones que
entrellos podrian venir e recreçer, e aviendo ynformaçion, asy de los prebillejos, e
graçias, e merçedes quel dicho conçejo tiene, e vyen asy avyendo
ynfor//(Fol.10rº)maçion de los omes buenos, otrosy, de los de la dicha villa como de los
de la dicha anteiglesia e merindad sobre la dicha razon, e avyendo a Dyos ante
nuestros ojos, fallamos que devemos mandar e mandamos quel dicho Pero abad faga
la dicha casa en el logar e suelo donde lo tiene començado, e que la dicha casa e
suelo fallamos ser en la juridiçion e juzgado de la dicha villa; por ende mandamos que
la dicha casa e suelo sea sometyda de pagar pechos e fazenderas segun que la casa
de Pero Ochoa d'Orueta, que esta sometyda de pagar, asy el dicho Pero abad como
los que despues del bybyeren e fueren en la dicha casa en todo tienpo del mundo.
Otrosy, mandamos quel dicho Pero abad, nin los que ende bybyeren, que non
fagan nin ayan ganados bacunos, nin cabrunos, nin ansares fasta que sea la voluntad
del dicho conçejo e omes buenos della, so pena del dicho conpromiso, saluo si el
dicho Pero abad quisiere que aya e tenga libremente, syn pena alguna, vn roçin o vn
asno, e fasta diez pares de obejas, e vn puerco; pero sy algun dapnno fiziere el roçin,
e asno, e puerco, e obejas en las heredades del dicho conçejo, que lo tal que sea
tenudo de pagar el dapnno e las calunnas e penas, segun que los otros vezinos e
moradores de la dicha villa.
Otrosy, mandamos quel dicho Pero abad que sea hesento e venda vyno o
sydra -(Al margen izquierdo:) Sentençia arbitraria.- -(Al derecho:) Aplica la juridiçion
para la villa.- // (Fol.10vº) que oviere de vender, segun que los vezinos e omes buenos
de la dicha villa, e goarde la reguela del dicho conçejo.
Otrosy, sy algun mortuorio partyere el dicho conçejo, que en lo tal o tales que
aya el dicho Pero abad como ovyere e cupiere a vn solar de la dicha villa.
E de todo esto asy mandamos a las dichas partes e a cada vna dellas que
goardasen e conpliesen en todo e por todo, segun se contyene en el dicho conpromiso
e en la dicha sentençia, so la dicha pena de las dichas çient doblas; e sy alguna
escuridad fuere en esta sentençia retenemos en nos para fazer declaraçion de la tal
dubda o escuridad todo tienpo que menester sea e nos fuere pedydo e requerido por
qualquier de las dichas partes; y en esta nuestra sentençia e declaraçion todos quatro
conjuntamente asy lo mandamos e pronunçiamos en estos escriptos e por ellos. E
porque desta nuestra sentençia non aya dubda mandamos e rogamos a todas
maneras de juezes, asy eclesiasticos como seglares, ante quien e quales esta nuestra
sentençia e conpromiso pareçiere que les fagan tener e conplir en todo e por todo
segun que en el se contiene a las dichas partes, en firmeza de la qual nos los dichos
juezes arbytros arbytradores firmamos aqui nuestros nonbres. (Firmado:) Gonçalo,
Ferrando, e Martin Peres, e Martin Ruiz.
Dada e pronunçiada fue esta sentençia en la dicha villa, a çinco dyas //
(Fol.11rº) -(Al margen izquierdo:) Consentimiento de las partes.- del mes de dezienbre
del anno sobre dicho, estando presente el dicho Pero abad e Juan Saes de Legarra,
alcalde hordynario en la dicha villa, e çiertos honbres buenos de la dicha villa, y en
presençia de mi el dicho Ynigo Peres, escrivano, e testigos de yuso escriptos.
E el dicho Pero abad dixo que consentia e consentyo en la dicha sentençia, e
pedyeron testimonio. Testigos que estavan presentes a lo que dicho es, Rodrigo de
Alçaa, e Martin Ochoa de Çubillaga, e Martin Yvanes de Escutusolo, e Juan Sendo, e
Pedro de Byluao, e Sancho de Vgarte e otros.
E yo, el dicho Ynigo Peres de Marquina, escrivano e notario publico del dicho
sennor rey, fuy presente a lo que dicho es, en vno con los dichos testigos, e vy fyrmar
la sobre dicha sentençia a los dichos arbytros, e a pedimiento del dicho conçejo,
alcalde e honbres buenos fiz escriuir esta sentençia, e por ende fiz aqui este mio
sygno en testimonio de verdad.
(Firmado:) Ynigo Peres.
Va entrerrenglones en la primera plana o diz “le requerian”, e o diz “lo”; y en la
otava plana va hemendado, o diz “ynterpuestas”; y en la quatorzena plana va testado,
o dezia “juezes”, non enpesca que yo el dicho escriuano los hemende.
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1471, febrero, 21. Marquina.
Autos civiles y criminales juzgados por los alcaldes de la villa de Marquina
durante el período 1471-1500.
A. M. Marquina. Reg. 49. Número 3.
Copia: Simple, inserta en una Real Ejecutoria fechada en 1551. Nueve folios. (315X216mm.).
Letra cortesana. Buena conservación.
-(Al margen izquierdo:) En las huertas de Xemeyn.- A veynte e siete de
nobienbre, Pedro de Aldape, jurado, fizo entrega en las huertas de Xemeyn de Juan
Martinez de Ybarguren en dos lugares, y en las huertas de Martin Lopez de Ybarra en
la de Xemeyn y en la del portal de suso, a pidimiento de Lope Ybanes de Ybaseta, de
coantia de ochenta coronas; el dicho jurado a las partes reas les puso en su derecho a
saluo. Testigos, Juan de Orosco, Fernando de Marquina, Fernando de Çuasti.
Otrosi, en el sobre dicho dia, ante el dicho alcalde se fizo remate de la huerta
del dicho Ramu(n) de Aguinaga que se fizo entrega del dicho Martin de Barroeta,
procurador del dicho Sancho de Aspe, por las veynte coronas a que los de e pague
doy en veynte e çinco dias el dicho Ramun, presente, con las costas donde non que el
dicho remate fazia e fizo en el dicho Martin; por las partes consentieron. Esto fue por la
devda de con Martin de Velaoxtegui. Testigos, Lope de Aguero e Ochoa de
Larrabeçua, Martin Ortiz de Çamora e otros.
Otrosi el dicho alcalde ataso las costas (en) noventa e ocho maravedis viejos.
Testigos los sobre dichos e otros.
A quatro de agosto, en el tablero del bachiller, el dicho alcalde
pro//(Fol.37rº)longo el dicho plazo de los dichos Pero Perez e Juan Martinez de Vbilla
a pidimiento del dicho Martin de Varroeta, procurador, por seys dias doy dia para
responder la axcomunion leyda por el dicho Martin Martinez de Munibe sobre el dicho
registro del dicho contrato de casamiento de los dichos Per Ochoa e Maria de
Ansotegui, finados. Testigos, el bachiller de Varroeta, Martin Lopez de Yvarra, Joan
d'Essquibel e otros.
Otro, en el tablero de Martin de Yvarra, ante el dicho Juan Martinez, alcalde, en
el dicho Martin Ortiz de Çamora, procurador, llamo e goardo el segundo pregon de los
dichos millares de claos (sic) del dicho Joan Esquer. Testigos, Juan de Larrabeçua,
Lope de Axpurua, Garçia de la Calle e otros.
Otrosi, en el dicho dia e lugar, ante el dicho alcalde el dicho Martin de Varroeta,
procurador de los dichos Juan Sendo e Martin de Aldasolo dixo que segund paresçia
en este testimonio de suso contenido por su mandado se avia requerido el dicho Juan
Esquer a que conpliese lo en ella contenido e que no avia paresçido, e pues non avia
paresçido, que su merçed mandase entrar en el dicho mançanal de Yrarraga de Mari
Sarasu que el dicho Esquer dio fiador de saneamiento a Juan Lopez de Larraueçua en
la tenençia e posesion por los dichos seys mill maravedis por el procurador prometidos
por los dichos veynte capaçetes e medio contenidos en la obligaçion que el dicho Juan
Esquier avia contra los dichos Juan Sendo e Martin, los quales capaçetes se
apresçiaron a dozientos maravedis, el qual dicho testimonio fue leydo, e por virtud del
pidido conplimiento. E luego, el dicho alcalde, visto // (Fol.37vº) el dicho testimonio e lo
en el contenido, dixo que mandaba e mando al preuoste de la dicha villa e a su
lugarteniente poner en tenençia e posesion a los dichos Joan Sendo e Martin o a su
procurador en su nonbre en el dicho mançanal. Lo restante mando tornar e pagar.
Testigos, Lope de Axpuru, Joan de Larrabeçua, Pero Sendo e otros.
Otrosi, el dicho alcalde ataso las costas fechas en el seguimiento del dicho
pleyto dozientos e doze maravedis viejos. Testigos los sobre dichos e otros.
Otrosi, de pedimiento del dicho Martin, procurador, el dicho Lope de Meabe,
teniente de preboste, puso a los dicho Juan Sendo e Martin de Aldasolo dentro, en el
dicho mançanal, en la dicha posesion e tenençia, dandoles en sennal de posesion
tierra e rama del dicho mançanal, los quales dixieron que açebtauan e açebtaron la
dicha tenençia e posesion en la mejor forma e manera. Testigos, Martin Alos de Deua,
Martin de Munibe, el de Amallo, Joan de Aguirre, armero, e otros.
A dize nuebe de otubre, en dos huertas de Martin Migueles de Leyçola, en las
huertas de Semeyn, Martin Lopez de Çubillaga, jurado, a pidimiento de Martin Ortiz de
Samora, procurador de Juan Perez de Ormaechea fizo entrega y execuçion. Testigos,
Martin de Varroeta, Martin de Lobiano, bufon, Martin Ortiz de Meabe con otros.
Otrosi, luego, el dicho alcalde, estando en el tablero de Juan de Lobiano, a
pedimiento del dicho Martin Ortiz, procurador, el dicho alcalde dio mandamiento de
vender las dichas dos huertas segund fuero de esta dicha villa. Testigos, Juan
d'Esquibel e Martin de // (Fol.37rº Bis) Varroeta, Joan Perez de Varroeta e otros.
Otrosi, luego, yncontinente, ante el dicho alcalde el dicho Martin Ortiz,
procurador, llamo e goardo el primero pregon de las dichas dos huertas. Testigos los
sobre dichos e otros.
A dize nueve de nobienbre, noventa e dos, estando Juan Ochoa de Orueta,
alcalde, en el tablero de Ochanda del Castillo, a pidimiento de Martin Ortiz de Çamora,
procurador de Juan Perez de Ormaeche, e a consentimiento del dicho Martin Miguelez
de Heleyçola, devdor, el dicho alcalde fizo remate en el dicho Martin Miguelez en las
dos huertas suyas de Xemeyn, en los tres mill e dozientos maravedis de Castilla por el
dicho procurador prometidos, e mando que el prinçipal e costas pagase al dicho
procurador de oy en veynte dias primeros so pena que si asi no pagase desde agora
fazia el dicho remate de las dichas dos huertas en el dicho Martin Ortiz, procurador e
prometedor, al qual le mando que del dia que tomase la posesion de las dichas dos
huertas dende a diez dias le tornase el resto tomando prinçipal e costas, so pena del
doblo; las partes consentieron. Testigos, Martin de Viluao, Martin de Varroeta, Pero
Saenz de Marquina e otros.
A veynte de hebrero, anno noventa e tres, ante la casa de Juan de Maguregui,
ante Juan Ochoa d'Orueta, alcalde, Martin Ortiz de Çamora, procurador de Martin de
Asorin, llamo vna e dos e tres vezes a la terçera almoneda de la tierra e mançanal de
Pero de Aguinaga, que es tras la yglesya de Xemeyn, llamando quien queria conprar,
e deziendo que le haria bueno, e prometiendo por mengoa de otro conprador catorze
coronas. El alcalde -(Abajo, fuera del texto:) Va enmendado o diz “huertas”.- //
(Fol.37vº Bis) mando requerir a la otra parte, e del requerimiento al sesto dia paresçer
allegando de su derecho, donde no que en el prometedor faria remate; los quales seys
dias dio por tres plazos de cada dos dias y el terçero por vltimo y aperçiuiendo.
Testigos, Martin Lopez de Çuvillaga, Pero Saenz de Marquina, Sancho de Arançaual e
otros.
-(Al margen:) A 4 de março, 93 annos.- A quatro de março de noventa e tres,
ante la casa de Ochanda del Castillo, ante Juan Ochoa de Orueta, alcalde, e por el se
fizo remate de los diez robres de Martin Ortiz de Viluao que son en el robredal de
Sagastiguren, dexando a los otros diez robres de la entrega para su muger, a tres
coronas corrientes e diez maravedis viejos por cada vn robre en el dicho Martin Ortiz,
presente, porque el asi prometio, e fazer pago a Martin de Varroeta, presente,
procurador de Lope de Velarroa, dellas para Pascoa de Resurresçion primero con las
costas, e si asy no las pagase que faria el dicho remate en el procurador como en
prometedor de tres coronas por cada vn robre, e mandole el resto tornar para diez dias
primeros del dia que tomare la posesion, e sy menos son las coronas que a la
obligaçion le quedase su fuerça para en adelante y las costas de sesenta maravedis
viejos. Testigos, Pero Yvanes de Lobiano e Martin Ortiz de Çamora, Juan Martinez de
Yvayguren e otros. -(Al margen:) Velarroa.-.
A treze de março de noventa e tres annos, en el tablero de Rodrigo Ruyz de
Vasaue, a Juan Ochoa de Orueta, alcalde, por Martin Ortiz de Çamora, procurador de
Martin de Asorin, fue pedido que el remate fecho de la tierra e mançanal de Pero de
Aguinaga e su muger, que han tras la yglesia de Xemeyn, no lo avia pa//(Fol.38rº)gado
e passado hera el plazo e que el remate se avia quedado firme para el dicho Martin de
Asorin, e que su merçed diese mandamiento para se entrar en la posesion para el
executor de esta villa. E luego, el dicho alcalde dio mandamiento para qualquier
executor que al dicho Asorin le metiesen en el dicho mançanal, e del dia que entrase al
sesto dia fiziese pago al dicho devdor del resto, descontando su pago e costas.
Testigos, Rodrigo Ruys de Vasaue e Juan d'Esquibel, Martin Miguel de Leyçola e
otros.
A quatorze de março, en el tablero de Joan d'Esquibel, ante el dicho Juan
Ochoa de Orueta, alcalde, fue pedido por Martin Ortiz de Çamora, procurador del
dicho Martin de Asorin, por vn memorial que le dio a tasaçion de costas, las quales
ataso para el escriuano sesenta maravedis viejos, para el procurador treynta e seys
maravedis viejos, para los jueses diez maravedis viejos. Testigos, Juan de Esquibel,
Garçia de la Calle, Pedro d'Orueta e otros.
Otrosi, luego, a pidimiento del dicho Martin de Asorin, en Semeyn, dentro, en la
dicha tierra e mançanal de Pedro de Aguinaga, Martin Lopez de Çuvilaga, jurado, le
dio posesion e tenençia della, e le entrego tierra e rama e le dio la huerta, mandando
que ninguno ni alguno en ella no le ynquietase ni le molestase so pena de las penas
que de derecho en tal caso han logar, e so pena de seysçientos maravedis de buena
moneda vieja. El dicho Martin açebto. Testigos, Garçia de la Calle e Martin de Lobiano,
çapatero, e Ynigo de Recalde e otros.
-(Al margen:) Otaola.- A seys de setienbre, ano de nobenta e tres, en el tablero
de Rodrigo Ruys de Vasaue, ante Juan Ochoa de Orueta, alcalde, // (Fol.38vº) en
defeto de Lope Ybanes, alcalde, Martin de Barroeta, procurador de Ramun de
Careaga, sostituto por su procurador, Martin Martinez de Careaga, pidio remate de las
casas e huerta e mançanal e tierra de tras la casa e el chantel d'Otaola en los sesenta
quintales por el prometidos que son de Martin de Careaga, finado, fijo de Ochanda de
Careaga, presente, y ella dixo que tanto por tanto ella las queria. E luego, el dicho
alcalde fizo remate en la dicha Ochanda tanto por tanto e mando que ella pagase los
quarenta quintales que debia con las costas para doy en veynte dias, e si asi no los
pagase mando al procurador prometedor que el dicho remate fazia en el e rebatiendo
los quarenta quintales e costas, el resto pagase dentro, a diez dias. Testigos, Martin
Lopez de Ybarra, Ochoa de Larrabeçua, Sancho de Açarrolaça e otros. Las costas
ataso el alcalde: al escriuano çinquenta maravedis viejos. Testigos, Martin Lopez de
Ybarra, Martin Ortiz de Çamora e otros.
Otrosi, ante el dicho alcalde, Juan Esquerra mostro por bienes desenvargados
dos huertas en Xemeyn, limitado por la vna la de Ochanda del Castillo, e por la otra la
de Maria de Aldape, e por de yuso el camino, e por de suso los de Miguel de Lecoya, e
dio por fiador de fazer buenas en el punto de remate a Pero Saenz de Marquina,
presente, el qual se obligo de sacar a paz e a saluo. El alcalde mando soltar su
persona pues mostraua bienes e mandaba llevar el primero mandamiento a su debido
efeto. Testigos, Rodrigo Ruyz de Basaue, Domingo el barquinero, Joan Saenz de
Echebarria e otros.
Otrosi, en las dichas dos huertas que se mostraron por bienes // (Fol.39rº)
desenvargados por el dicho Esquier a pidimiento de Martin de Munibe, bolsero,
procurador de Martin de Yrigoen, presente, Juan del Castillo como teniente de
preuoste fizo entrega por los dos mill maravedis de costas segund fuero de esta villa,
poniendo al reo su derecho a saluo. Testigos, Rodrigo Ruyz de Vasaue e Pero
Martinez de Albisua e otros.
Otrosi, en el tablero de Juan de Maguregui, ante el dicho alcalde, el dicho
Martin, procurador llamo e goardo el primero pregon de las dos huertas. Testigos, los
sobre dichos e Juan de Maguregui e otros.
Otrosi, ante el dicho alcalde Mari Perez de Helorriaga, muger de Joan Esquerra,
paresçio ante el dicho alcalde e fizo recuento en como en vna huerta suya que ella e
su marido tenian en Xemeyn segund en presençia mia paresçia, por devda del avia
fecho entrega e se remataua a pidimiento de Martin de Yrigoen e su procurador Martin
de Munibe, que presente estaua, y que ella paresçia como no estaua obligada, e su
merçed mandase aplicar a ella la su meytad pues no avia devda, e la otra mitad, tanto
por tanto, y el dicho alcalde mando valer su meytad e la otra meytad tanto por tanto,
segund se remataua. E el dicho Pero Saenz de Marquina dixo, como procurador del
dicho Juan Esquerra, que pues la dicha Maria Perez pidia su meytad, asimesmo pidia
en el dicho nonbre la dicha otra meytad, el dicho alcalde fizo el dicho remate en el
dicho Pero Saenz como procurador del dicho Esquerra de la dicha mitad, e de la otra
mitad le puso en saluo a la dicha Maria Perez, presente, e mando que en saluo le
quedase a la obligaçion su fuerça, // (Fol.39vº) e mando que Esquerra pagase para
quinze dias, donde no que el dicho remate fazia en la dicha Mari Perez. Testigos,
Pedro de Aldape Suso, Sancho Ruys de Vasaue e Pero Martinez de Albisua e otros.
A treynta de agosto, en el tablero de Martin Lopez de Çuvillaga Juan Martinez
de Ybayguren, alcalde, dio mandamiento executibo contra Pero Saenz de Marquina e
sus bienes a pidimiento de Martin de Varroeta, procurador de Lope de Vergara, que
mostro vna obligaçion de coantia de dos mill e trezientos e çinquenta maravedis con
juramento que fizo para el preboste, pero en saluo le puso su derecho. Testigos, Juan
Ochoa de Orueta, Martin Ortiz de Çamora, Pero Martines de Albisua e otros.
-(Al margen:) Arechinaga.- Otrosi, el dicho procurador requirio a Joan del
Castillo, preboste, que fiziese execuçion en bienes o persona de Pero Saenz,
presente. El preuoste requirio a Pero Saenz mostrase bienes desenvargados; el dicho
Pero Saenz mostro el mançanal de Arechinaga que conpro de Domingo de Yçola. Dio
por fiador de fazer bueno al punto de remate a Sancho Lopez de Vgarte, presente e
otorgante, y el dicho Sancho Lopez obligo de fazer bueno o de pagar lo juzgado
estando en poder del preboste pero se obligo de le sacar a paz e a saluo a Sancho
Lopez. Testigos los sobre dicho e otros.
Otrosi, el dicho procurador llamo e goardo el primero pregon del dicho
mançanal. Testigos los sobre dichos e otros,
Otrosi, en el dicho lugar Pero Saenz de Marquina, procurador de Juan
Esquerra, requirio al dicho preboste le fiziese entrega en el mançanal de Lope de
Meabe, carnisçero en Yrarraga, // (Fol.40rº) que es entre la de Sancho de Yrarraga e
Sancho de Aguirre e camino, de quatro ducados menos quatro tarjes; el preboste fizo
entrega. Testigos los suso dichos y otros.
Otrosi, el dicho Pero Saenz llamo e goardo el primero pregon del dicho
mançanal. Testigos los suso dichos e otros.
A treze de otubre de noventa e quatro anos, en el tablero de Juan de Lobiano,
ante el bachiller de Varroeta, alcalde, por Pero Saenz de Marquina, procurador que
dixo ser de Martin de Vasterreche, presente, pidio que su merçed diese mandamiento
para el executor de la villa e que le pusiese en tenençia e posesyon de la tierra e
mançanal de Sancha d'Escutusolo, en la meytad de esta parte por devda de Juan
Martinez d'Escutusolo, su hermano, por devda de treynta e tres coronas corrientes
segund estaua rematado por el alcalde, su predeçesor, y paresçia mas largamente, y
rematada por sesenta coronas; el alcalde dixo que el, siendo escriuano, pasaron los
avtos suso dichos e remate, e pues la otra parte no pago, mando al executor, Juan
Perez de Varroeta, jurado preuoste, en defeto del preuoste, que le metiesen y
pertenesçia e al dicho procurador mando, sacando prinçipal e costas, el dicho resto
tornase al dueno dentro de seys dias. Testigos, Martin de Ytuarte, Fernando de
Yrarraga, el de Ocoloqui, Juan de Larraegui, e otros.
Otrosi, Juan Perez de Varroeta, jurado, luego yncontinente, le puso en la dicha
tierra en tenençia e posesion, metiendole dentro, en ella, al dicho Martin de
Vasterriechea (sic), presente, tomando // (Fol.40vº) e metiendole de la mano, e mando
que so pena de seysçientos maravedis de cada lançe ninguno no le perturbase. El
Martin pidio aver testimonio. Testigos, Martin Ortiz de Çamora, Martin de Ytuarte,
Fernando de Yrarraga e otros.
Otrosy, ante el dicho alcalde Maria de Gorostiça presento la obligaçion de sobre
Juan del Castillo de coantia de veynte e tres coronas e mandamiento y entrega e avtos
e remate e pidio posesion. El alcalde, visto todo el proçeso, mando al preuoste poner
en la huerta del dicho Juan del Castillo, so pena de las penas en derecho
establesçidas. Testigos, Martin de Varroeta, Pedro de Aldape de yuso, Lope de
Maguregui e otros.
Otrosi, cauo la puente de Xemeyn, apegando a las tierras de Çelaya,
conseguiendo al mandamiento del alcalde, Martin de Munibe, preuoste, puso en
tenençia e posesion a Maria de Gorostiça, presente, en la huerta de Juan del Castillo,
rematando a pidimiento della, e mando a todas las personas que no le perturbasen, so
pena de seysçientos maravedis viejos e ynterese de la parte. Testigos, Martin Ortiz de
Meabe, Martin de Çangroniz, Juan de Hernani.
A treze de agosto de noventa e ocho, en el tablero de Pero Ybanes de Viluao, el
viejo, Juan Saenz de Legarra, alcalde, a pidimiento de Martin de Barroeta, procurador
de Juan de Lobiano e Rodrigo Ruyz e Domingo el barquinero, dio mandamiento
executibo en forma para el preuoste, tomando el juramento del procurador contra el
conçejo e sus bienes e poniendole su derecho en saluo. Testigos, Pero Ybanes de
Viluao e Lope Gonçalez de Adorriaga, Anton de Vgarte, Pero Saenz de Marquina //
(Fol.41rº) e otros.
Este dia, en el campo e robredal por parte de la huerta de Domingo, a
pidimiento del dicho Martin, procurador, Martin de Munibe, preboste, fizo entrega en la
tierra del dicho robredal junto con la venta del dicho Domingo, a veynte e quatro
estados conplidos de Marquina en ancho por partes de yuso, e de suso desde el
derecho de la dicha venta cordel fasta lo de Juan Peres de Ybarra, tierra e rayz con los
robres della por los dichos setenta e çinco florines e pena. Testigos, Lope Ybanes de
Yvaseta, Pero Saenz de Çelaya, Pedro de Aguinaga de Orunça, Gonçalo de Solarte.
El dicho Gonçalo dixo que por si e por los que con el querian tener no consentia y
estaua presto de pagar su rata. Testigos los sobre dichos.
A dize seys de agosto, ano suso dicho, ante el dicho alcalde el dicho Martin,
procurador, llamo e goardo el primero pregon de la dicha tierra. El dicho alcalde dixo
que oya. Testigos, Martin Ybannes de Garaçatua, Lope Gonçalez de Adorriaga, Martin
de Munibe, bolsero, e otros.
A veynte e çinco de agosto, en el tablero de Pero Ybanes de Viluao, viejo, ante
el dicho Juan Saenz, alcalde, el dicho Martin, procurador, llamo e goardo el segundo
pregon de la dicha tierra. Testigos, Pero Ybanes de Viluao, escriuano, Martin de
Adorriaga e Ochoa de Arteaga e otros.
A tres de setienbre, en el tablero de Martin de Açarrolaça, ante el dicho Juan
Saenz, alcalde, Martin de Varroeta, procurador suso (dicho) en el dicho nonbre, llamo
e goardo el terçero pregon de la dicha tierra, e el alcalde dixo que oya. Testigos, Pedro
d'Orosco, Pero Saenz de Marquina, Juan de Larrabeçua e otros.
A honze de setienbre, ante el dicho Juan Saenz, alcalde, el dicho Martin,
procurador, llamo e goardo el quarto pregon de los veynte e siete dias e por mengoa
de otro prome//(Fol.41vº)tedor prometio ochenta florines doro por la dicha tierra. El
dicho alcalde dixo que oya. Testigos, Pero abad de Marquina, Juan Perez de Yvarra,
Martin de Munibe, preboste, e otros.
En la dicha Villabiçiosa de Marquina, a dize siete dias del mes de junio, ano del
Sennor de mill e quinientos annos; este dia, estando el dicho Juan Saenz de Legarra,
alcalde, sentado ante las casas de Pero Ybannes de Viluao, el mayor de dias, en
presençia de mi, el dicho Martin Ruyz de Ybarra, escriuano de sus altezas, e de los
testigos de yuso escritos, paresçio presente el dicho Martin de Ybarguren e dixo al
dicho alcalde que como su merçed sabia ante el presentara el contrato de casamiento
entre el e la dicha Marina de Leyçola, su muger, pasada al tienpo de su casamiento, e
los dichos e depusiçiones que su merçed por presentaçion del tenia tomados e
resçibidos açerca del dicho su mandamiento, e sobre todo lo pidiera le mandase entrar
e tomar la posesion de las dichas casas e de las dichas huertas e otros bienes suyos e
de la dicha su muger contenidos en el dicho contrato, protestando todo lo que protestar
devia; e su merçed tomados en su poder los dichos contratos e depusiçiones e
pidimiento le asignaran de le fazer conplimiento çerca dello de justiçia e, por ende,
afirmando en el dicho su pidimiento e presentaçion de contrato e de los dichos e
depusiçiones de sus testigos, otra vez de nuebo requirio e pedio conplimiento de
justiçia.
E luego, el dicho alcalde dixo que por el visto los dichos pedimientos e
requerimientos por el dicho Martin de Ybarguren a el fechos y en el dicho contrato de
dote e casamiento signado de escriuano publico por el dicho Martin de Ybarguren ante
el presentado, e visto los dichos e depusiçiones de // (Fol.42rº) los testigos ante el
presentados e tomados contra la dicha Marina Miguelez por el dicho Martin de
Ybarguren, e visto todos los otros avtos, pidimientos e requerimientos a el fechos por
el dicho Martin de Ybarguren e todo lo que en ello e çerca dello se devia veer e mirar
dixo que el, no perjudicando a segundo ni terçero en su derecho, mas antes aquello
dexando e poniendo a cada vno en saluo si derecho e açion le conpetre (sic) en ello o
alguno le perjudicase en los que en esta carta de mandamiento faria mençion, que
mandaba e mando al preboste de la villa o a qualquier su lugarteniente que el dicho
Martin de Ybarguren le requiriere, que luego que con esta mi carta de mandamiento
fuere requerido, sin dilaçion alguna le meta e ponga en la posesion de todos los bienes
rayzes, es a sauer, casas e pieças e ventas que de su juridisçion fuesen de los
contenidos e nonbrados e limitados en el dicho contrato de casamiento, e ansi puesto
le anpare e defienda en aquella posesion de los tales bienes a que ninguno le faga
fuerça de manos ni otra violençia alguna al dicho Martin de Ybayguren ni a su boz ni le
perturbe ni le haga ynpidimiento alguno de manos ni fuerça, e que si fauor o ayuda
obiere menester para lo que dicho es dixo que mandaba e mando a todas e
qualesquier personas de la dicha su juridisçion que le diesen al dicho preuoste o a su
lugarteniente todo fauor e ayuda que para ello obiese menester, e que el dicho
preboste ni su lugarteniente ni las tales personas que el le requeriese o requeriere que
le den fauor e ayuda para lo que dicho es que no fiziesen ni fagan ende al saluo conplir
lo que dicho // (Fol.42vº) es, so pena de ynterese de la parte e de diez mill maravedis
para la camara e fisco de sus altezas al dicho preboste o qualquier su lugarteniente e
de cada çinco mill maravedis a las otras dichas personas.
E mas, dixo que mandaba e mando que ninguno ni alguno no le faga fuerça
alguna en la dicha posesion, so pena de forçadores e de perder la açion e derecho
que ende tubieren e de diez mill maravedis para la camara e fisco de sus altezas a
cada persona que lo contrario fizieren; e si por ventura alguna o algunas personas de
qualquier estado e condiçion que fuesen se sentian o sentiesen por agrauiadas de
este dicho mandamiento, en espeçial la dicha Marina Miguelez o otro en su nonbre o
qualquier que fuese, dixo que a las tales personas asignaba e asigno termino de
nueve dias primeros seguientes por tres plazos de cada tres dias del dia que el dicho
Martin de Ybarguren tomase e resçibiese la dicha posesion para que paresçiesen e
veniesen ante el a alegar de su derecho si lo tenia, porque oydas las tales parte o
partes fizieren aquello que de justiçia fuese.
E mas, dixo que si por ventura la dicha Marina Miguelez dezia e pidia o que
hera o le hera nesçesario de alguna fazienda de dineros para el mantenimiento de su
persona o para defenderse por justiçia de crimen que el dicho Martin de Ybarguren le
acusaua dixo que mandaba e mando al dicho Martin de Ybarguren, que presente
estaua, que del dia que por la dicha Marina Miguelez o por su boz fue(re) requerido e
pedido como marido legitimo fasta diez dias primeros seguientes e dende en adelante
fasta que el pleito de entre ella obiese fin e cabo le diese el mantenimiento onesto de
su persona // (Fol.43rº) e lo que hera nesçesario justamente para letrado y escriuano e
soliçitador de su pleyto porque por falta de dineros no peresçiese su derecho, e si el
dicho Martin asi no queria fazer e conplir como dicho es de suso, dixo que el, pasados
los dichos diez dias en adelante, mandaria conforme al derecho vender los bienes
dotales lo que fuese nesçesario e justo para lo que dicho es, e den a la dicha Marina
Miguelez segund e como por justiçia hera tenido e obligado si pidido le fuese como
dicho es. Asy mando a mi, el dicho escriuano, que lo diese por testimonio signado e a
los testigos que desto fuesen testigos. Testigos, Pero Yvannes de Viluao, escriuano, e
Pedro de Aldape de suso, e Ochoa de Arteaga e otros.
E despues de esto, a dize nueve dias del dicho mes de junio e ano suso dicho
de quinientos anos. Este dia, junto a la venta de los dichos Martin de Ybayguren e
Marina de Leyçola, que son en las heredades de Xemeyn, en presençia de mi, el dicho
Martin Ruyz de Ybarra, escrivano de sus altezas, e de los testigos de yuso escritos,
paresçieron presentes, de la vna parte, el dicho Martin de Yvarguren, e de la otra
Martin de Adorriaga, teniente de preboste en la dicha villa; e luego, el dicho Martin de
Yvarguren, ante el dicho teniente de preboste fize leer el sobre dicho mandamiento por
el mi, el dicho escriuano, e por virtud del pidio e requirio en la mejor forma e manera
que podia e de derecho debia que segund por el se contenia que fiçiese conplir e
conpliese el dicho mandamiento del dicho alcalde, so las dichas penas e cominaçiones
en el contenidas e si asy fiziese faria bien, donde lo contrario fiziese, protestaua e
protesto contra el e sus bienes como contra remisa e negligente executor todo aquello
que protestar podia e de derecho devia; e luego, el dicho preboste, visto el dicho
manda//(Fol.43vº)miento e lo en el contenido y el dicho pidimiento e requirimiento e los
dichos protestos dixo que no consentiendo en protestaçiones algunas el estaua çierto
e presto de fazer e conplir segund e como el dicho alcalde por su mandamiento le
mandaba, dandole todo fauor e ayuda que podia e de derecho debia y enconpliendo
tomo al dicho Martin de Ybayguren de la mano e le metio dentro, en las dichas
huertas, e le dio y entrego toda tenençia e posesion de las dichas huertas e de cada
vna dellas e mando que ninguno le perturbase ni ynquietase en ella cosa alguna, so
las dichas penas e cominaçiones en el dicho mandamiento contenidas, pero sy alguno
contra lo en el contenido queria dezir e alegar su derecho a lo tal le asignaba e asigno
termino de nueve dias en tres plazos de cada tres dias para paresçer ante el dicho
alcalde e mando a Anton de Vrrulo e a Lope de Barroeta e a Machin de Yvayguren e a
Machin de Çetoquis, rementero, e a Chaperi, fijo de Juan Perez de Arexmendi, e a
Marina de Acoda e a Teresa de Orea, presentes, que le diesen todo fauor e ayuda que
pidiese e demandase el dicho Martin de Ybayguren segund el dicho alcalde por su
mandamiento mandaba.
E luego, el dicho Martin de Ybayguren dixo que el queria senbrar borona en las
dichas huertas y para ello, dandole fauor e ayuda le ayudasen a cauar e senbrar
borona en las dichas huertas. Asi el dicho preboste como cada vno de los sobre
dichos; los quales dixieron e respondieron que pues asi el dicho alcalde como el dicho
preuoste les mandaba, ellos e cada vno dellos estauan prestos e çiertos de conplir y
fazer lo por el dicho Martin de Ybayguren pidido. De todo lo qual el dicho Martin de
Ybayguren pidio aver por -(Abajo, fuera del texto:) Va entre renglones o diz: “a Anton”,
vala.- (Fol.44rº) testimonio. Testigos que fueron presentes, Pero Ybanes de Viluao,
escriuano, e Martin de Laçurica e Juan Lopez de Ybaseta e otros.
A catorze dias de febrero, ano de mill e quatroçientos e setenta e vn annos,
este dia, ante los alcaldes se tomaron pesquisas por pedimiento de los jurados, en
presençia de mi, Martin Ruyz de Ybarra, escriuano del rey, presentaron por testigos a
los de yuso contenidos e dellos se resçibio juramento en forma sobre la sennal de la
cruz.
Maria de Arixmendi, testigo presentado e jurado e preguntado dixo que en el
domingo que paso, a hora de proçesion, dentro, en el çimenterio de la yglesia, que
veyera a Ynesa de Arexmendi e a Teresa de Ybita que estauan apartadas de vna a
otra, e la dicha Teresa faziendo tocas e a la dicha Ynesa tanbien, enpero que no en
cavellos, e la dicha Ynesa que dixiera cosa mala, e la dicha Teresa que dixo que el
braço se la cortaria, que no la avia de fazer, e mas que le dixo tan malas hermanas
tienes como yo, e que mas cree que le mentaria bocatuerta a la dicha Ynesa tanbien.
Graçia de Albisua, el de Ynsavstia, testigo presentado e jurado e preguntado,
dixo que en el dicho dia que biera que pasavan vna e otra por el dicho çimenterio e la
dicha Teresa que pasaua ante la dicha Ynesa, e la dicha Ynesa que dixiera a la dicha
Teresa ollaca mala, e le trabara de las torcas e ge las derribara; e la dicha Teresa que
tornara contra la dicha Ynesa e que la derribara e que la tenia so si; e las mugeres
dixieron a Ynigo auad de Yvarra que la acorriesen a la dicha Ynesa, e que ya hera
ogada e que despues que la apartaran el dicho avad e le dixiera la dicha Chare si no
fuera por el auad que ella lo castigara, la dicha -(Abajo, fuera del texto:) Va
enmendado o diz “Maria”, vala.- // (Fol.44vº) Ynesa que le dezia ollaca mala e que la
dicha Teressa respondiera: siso mala, tales hermanas tienes como yo con tu boca
tuerta.
A quinze dias del dicho mes e ano sobre dicho presentaron por testigos a Maria
de Solarte e Maria de Yturreta, e fizieron juramento en forma sobre la sennal de la
cruz.
La dicha Maria de Solarte, testigo sobre dicha, dixo que saue que en el dicho
dia, estando con este testigo la dicha Teresa, que veniera la dicha Ynesa e trabara la
dicha Ynesa, e asi trauada anbas a dos que cayeran y el dicho auad que los partiera, e
la dicha Ynesa le dezia cosa mala me sueles andar admostrando horos, e la dicha
Teresa que dixiera siso mala, conpanias tengo a tus hermanas.
La dicha Maria de Yturreta, testigo sobre dicho, dixo que saue que en el dicho
dia que veniera la dicha Ynesa e trabara a la dicha Teresa deziendo cosa mala, e la
dicha Teresa tornara contra la dicha Ynesa e se le travara e cayera anbas, e que las
veya anbas en cabellos e venieran el dicho auad que los apartara, e que le dixiera la
dicha Ynesa cosa mala no teme as de andar por aqui, e dixo la dicha Teresa que sy
pasaras calladamente mas verguença te avia de tener enpero aqui so de andar, e siso
mala, las hermanas que te dio Dios conpaneras he, e tu soles andar vrtando a vna
muger e a otra sabanas e coverturas e asi que mantienes. E la dicha Teresa
respondiera miente tu boca tuerta.
A veynte e vn dias del mes de hebrero, anno de mill e quatroçientos e setenta e
vno y en presençia de mi, Martin Ruyz de Ybarra, escriuano del rey, e ante Ynigo
Perez de Marquina, alcalde, se tomaron pesquisas por pedimiento de Pero Martinez
de Arriaga -(Abajo, fuera del texto:) Va enmendado o diz “Maria”, y o diz “a la”.- //
(Fol.45rº) jurado e presento por testigos, primeramente (a) Pericho de Gorostiça,
criado de Ochoa de Leyola, e a Leçama, otrosy, su criado, e Mari Anton, su muger del
dicho Ochoa, el dicho alcalde les tomo juramento a los sobre dichos en forma sobre la
sennal de la cruz que con sus manos derechas tocaron.
El dicho Pericho, testigo sobre dicho, jurado e preguntado, dixo que biera ayer,
dia miercoles, que dentro, en la casa que biue el dicho Ochoa en la rementeria que le
dezia mal a Mari Anton, Martin de Alçelaegui e que le dixiera Chachu de Ansotegui,
pecador dexale a ella e si no quiere que seas en su casa salle, e que respondiera
Martin, callese sino yo callare e que dezia mal a Chachu tanbien, y el dicho Chachu
tanbien que respondiera mal e sobre estas fablas que mas cree que le tirara con la
verga que hazian claos e que diera, que no saue en que lugar o tirando o teniendo con
la mano y el dicho Martin que sacara el cuchillo e que diera en la mano e que le
cortara cuero e saliera sangre.
El dicho Leçama, testigo sobre dicho, presentado e jurado e preguntado, dixo
que en el dicho dia e lugar, que este testigo açertara presente e que biera que el dicho
Chachu le tirara con la dicha verga caliente e al dicho Martin heriera, y el dicho Martin
que sacara cuchillo e que no bio a herir saluo que le bio al dicho Chachu la mano
cortada e le salia sangre, e que mas cree que el dicho Martin le heriera por quanto otro
no estaua a ferir al dicho Chachu.
La dicha Maria Anton dixo que en el dicho dia e ora e lugar se llegara a este
dicho ruydo e que biera que andaban a bueltas los dichos Martin e Chachu e que le
salia sangre al dicho Chachu de la mano de vna herida e que mas cree que //
(Fol.45vº) lo fiziera el dicho Martin al dicho Chachu del dicho golpe; y si sabia sobre
que avia este ruydo o quien hera comienço dixo que mas cree que sobre esta testigo
que avia e que dezia al dicho Martin la dicha Mari Anton que le saliese de su casa vna
e dos e mas vezes, e que respondiera el dicho Martin que le dexase sino que lo
callaria el a ella, e que respondio el dicho Chachu con que lo as de callar quieresle
dezir que es mala o que si estubiese su marido, el dicho Ochoa, que no le dixiera tal
cosa e que le respondiera el dicho Martin yo no digo que es mala enpero yo lo callare
sino me dexaren.
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El concejo municipal de Marquina da en censo enfitéutico el mortuorio de
Buramendi a Ochoa de Aguirre Murúa, Ochoa y Juan Ortiz de Baraenda y Teresa de
Alzorbe.
A. M. Marquina. Reg. 6. Número 9. Docº. 1º.
Copia: Simple, autentificada por Martín Ruiz de Ybarra en 1519. Cinco folios (288X200mm.).
Letra cortesana. Buena conservación.
Sepan quantos este publico ynstrumento, contrato publico ynstrumento vieren
como nos, el conçejo e alcaldes, Pero Yvannes de Byluao e Juan Lopes de
Larraveçua, // (Fol.1vº) alcaldes hordynarios de la Villaviçiosa de Marquina, e Juan
Martines de Amoroto, preboste teniente, e Domingo de Leyçola e Gonçalo de Solarte,
jurados de la dicha villa, e Juan Martines de Escutusolo e Martin de Escutusolo e Juan
Gonçales de Arançibia e Juan de Orozco e Ochoa Peres de Orueta, e su fijo, e Pero
Ochoa de Orueta, e sus fijos, e Martin Peres de Careaga e Pedro de Lovyano e Juan
Martines de Yvayguren, e todo el conçejo e mayor parte del conçejo, estando juntados
por llamamiento de los jurados para hordenar sus hordenamientos, segun que lo han
de vso e costunbre de hordenar sus hordenamientos, de la vna parte; nos Ochoa de
Aguirre Murua e Ochoa de Varaenda e Juan Vrtis de Varaenda e Teresa de Alçorbe,
moradores en los sobre dichos lugares que son en la merindad de Marquina; nos, el
dicho conçejo e alcaldes e jurados e ofiçiales por nos e por nuestros herederos, e por
toda nuestra voz, de la vna parte, e nos Ochoa de Aguirre e Juan Vrtis de Varaenda e
Ochoa de Varaenda e Teresa de Alçorbe, de la otra parte, nos las dichas partes de
nuestra propia, franca voluntad, syn miedo e syn falago nin otro ynduzimiento de (sic),
nin de enganno, otorgamos e conosçemos que somos avenidos e concordados en
vnos, en la manera que se sygue, conbyene a saver:
Que nos, el dicho conçejo e alcaldes e jurados e onbres buenos, por nos, e por
los dichos nuestros e herederos, e por toda nuestra voz vos damos a vos los dichos
Ochoa de Aguirre e Ochoa de Varaenda e Juan Vrtis de Varaenda e Teresa de
Alçorbe, para vos e para vuestra voz en renta, en voz de renta e de tributo de oy dya
que esta carta e fecha en adelante, para syenpre jamas, las tierras e heredades
labradas e por labrar, frutales, que en el mortuero de Buramendya, que nos
pertenesçe, que es en la merindad de Marquina, segun que esta apartado e mojonado:
ateniendose por la vna parte lo de Aguirre Murua, e por la otra parte con los de
Yrigoen, e por devaxo a lo de Varaenda, con todas sus entradas e salidas e derechos
e pertenençias, del çielo fasta los avysmos, con tal condyçion: que vos, los dichos
Ochoa de Aguirre e Juan Vrtiz de Varaenda e Ochoa de Varaenda e Teresa de
Alçorbe que (en) Santa Marina de Agosto, primero, e dende en adelante, para syenpre
jamas, que vos, los dichos Ochoa de Aguirre e Ochoa de Varaenda e Juan Vrtiz de
Baraenda e Teresa de Alçorbe, e cada vno de vos, los dichos, e qualquier de vos que
de ovieren de heredar e aver los dichos vuestros lugares quales e cada vno de vos
pagaredes // (Fol.2rº) e recudades e recudan, e fagades pagar e recudyr de los
diezmos e primiçias al dicho conçejo de la dicha Villaviçiosa de Marquina.
Otrosy, que vos, los dichos Ochoa de Aguirre e Juan Vrtiz de Varaenda e
Ochoa de Varaenda e Teresa de Alçorbe, e a cada vno de vos, e los dichos vuestros
lugares e tierras (e) heredades ovyeren de heredar e aver los dichos vuestros logares,
que dedes e recudades al dicho conçejo e vezinos de la dicha Villaviçiosa de
Marquina, e lo que dellos heredaren, a aver renta e tributo por el dicho mortuero e
tierras heredades de cada anno seys coronas corrientes de cada ocho maravedis
blancos, que fazen con dos blancas viejas e tres nuevas el maravedi. Las quales
dichas seys coronas de la dicha moneda de cada vn anno nos avedes a dar e pagar
en paz, en saluo, en esta dicha Villaviçiosa de Marquina, las dichas seys coronas por
Santa Marina, primero que viene en vn anno de la fecha desta carta, e dende, en cada
vn anno.
Los dichos conçejo, e alcalde, e onbres buenos que de presente nos partymos
e quitamos e desanparamos la tenençia e posesyon del dicho mortuero e tierras
heredades a vos e cada vno de vos ponemos a vos los dichos Ochoa de Aguirre e
Ochoa de Varaenda e Juan Vrtiz de Varaenda e Teresa de Alçorbe, e cada vno de vos
apoderamos en la tenençia e posesyon e sennorio de los dichos mortuero e tierras
heredades a vos, los dichos Ochoa de Aguirre e Ochoa de Varaenda e Juan Vrtiz de
Varaenda e Teresa de Alçorbe, e cada vno de vos los damos e dexamos e
desanparamos syn mala voz alguna, dando a vos e cada vno de vos permisyon e
liçençia e avtoridad para que en ellos entredes, e tomedes, e vsedes, e llevedes,
esquilmedes vos, los dichos Ochoa e Ochoa e Juan Vrtiz e Teresa, e a cada vno de
vos mesmos, o otro en vuestra voz e vuestros nonbres, syn avtoridad de juez nin de
otra persona alguna, syn pena alguna, para que las ayades de aqui adelante e
tengades por syenpre jamas, pagando a nos, a nuestra voz, la dicha renta e tributo de
las dichas seys coronas corrientes de la moneda de cada vn anno en la manera que
dicha es.
E nos, los dichos Ochoa de Aguirre e Ochoa de Varaenda e Juan Vrtiz de
Varaenda e Teresa de Alçorbe, e cada vno de nos por nos e por nuestros herederos e
nuestra voz, otorgamos e conosçemos que avemos resçiuido e tomado de vos, los
dichos conçejo e alcaldes, onbres buenos de la Villaviçiosa de Marquina las dichas
tierras e heredades del dicho mortuero de Buramendya para // (Fol.2vº) syenpre
jamas, en los (sic) dichas condyçiones suso dichas, e por la dicha renta e tributo de las
dichas seys coronas corryentes de la dicha moneda de cada vn anno, e al dicho plazo,
nos nos obligamos, cada vno por sy e por el todo, ynsolidun, con todos nuestros
bienes muebles e rayzes, avidos e por aver, en espeçial obligamos al dicho nuestro
mortuero e a las dicha tierras heredades del dicho mortuero de Buramendya e todo el
mejoramiento que ende llevaremos e poseeremos e de vsar e mejorar en el dicho
mortuero del dicho lugar, e asy fecho el dicho mejoramiento, de pagarvos los dichos
nuestros lugares e los que la ovyeren de heredar e de aver e ende en adelante, para
agora e para syenpre jamas al dicho conçejo el diezmo que ende fizieremos con sus
frutos, e tributo, e renta; yten, para vos dar e pagar a vos el dicho conçejo e vuestra
voz por la renta e tributo de las dichas tierras heredades las dichas seys coronas
corrientes de la dicha moneda de cada anno para el dia de Santa Marina primero, e
dende vn anno, en paz, en salvo, en los dichos lugares de Aguirre, e Varaenda, e
Alçorbe, començando la primera renta e tributo (por) Santa Marina, primero que vyene
en vn anno de la fecha desta carta.
E para todas las cosas sobre dichas e cada vna dellas asy tener, e guardar, e
conplir, e pagar puramente e realmente, con efeto, non mengoando ende cosa alguna,
e por firme e por valedero, e non yr, nin venir contra ello, nin contra parte dello, e(n)
ninguna manera, nin por ninguna razon en tienpo alguno, nos, las dichas partes, e nos
el dicho conçejo, e alcaldes, e honbres buenos e nuestra voz, e nos los dichos Ochoa
de Aguirre e Ochoa de Varaenda e Juan Vrtiz de Varaenda e Teresa de Alçorbe por
nos, e cada vno de nos por sy e por el todo, por nuestra voz nos obligamos a nos
mismos e a todos nuestros bienes, muebles e rayzes, avidos e por aver, la vna parte a
la otra e la otra a la otra, e contra la (otra) e la otra contra la otra, entramos por
devdores, e conplidores, pagadores e fiadores so fyrme e valiosa estypulaçion, e que
non vayamos nin podamos yr ni venir ninguno de nos, las dichas partes, contra ello en
todo nin en parte por nos nin por otros algunos, por vya alguna, nin por alguna manera
en tienpo del mundo, so pena e postura e pasamiento conbençional que
sosegadamente ponemos de çient coronas de oro fyno, de justo peso, del cunno del
rey // (Fol.3rº) de Françia, que de e pague la parte rebelde de por cada vez que contra
ello o contra parte dello fuere, o (sic) ovyeren las çinquenta coronas de la dicha pena
al prestamero de Vyscaya esta dicha pena que de e pague la parte rebelde a la dicha
parte ovedyente al dicho prestamero, sy en ella cayeren, vyen e conplidamente, e
puramente, e realmente, con efecto, non mengoando ende cosa alguna como dicho
es, e medyas a la parte ovedyente, sy en ella cayere por non guardar, e conplir, e
pagar lo contenido en este contrato publico ynstrumento que la dicha pena, pagada o
no pagada, que syenpre se fynque fyrme e valioso todo lo que dicho es e en esta carta
dize e se contyene e cada cosa e parte.
E sobre esto pedymos e damos conplido poder a qualquier juez, o corregidor, o
veedor, o prestamero, o merino, o preboste, o algoazil, o jurado, o otro qualquier
justiçia o ofiçial (de) qualquier çibdad, o villa, o lugar, o sennorio ante quien o
qualesquier esta carta paresçiere o fuere presentada, que nos fagan tener, e guardar,
e conplir, e pagar segun que en ella dize e se contyene, (sin) ser para ello la parte
rebelde oydo, nin demandado, nin atendydo en juizio, nin resçibido ante sennor
alguno, que lo den luego sentençia aparejada en la parte rebelde en sus bienes, ansy
muebles como rayzes, vyen e tan conplidamente sy sobre ello ante ellos pleito
ovyesemos contendydo, la parte rebelde antellos fuesen vençido por fuero e por
derecho por ellos mismos e por qualquier dellos fuese juzgado e fuese pasado en asy,
e juzgado e contenido por las partes, syn remedio de apelaçion; e nos, las dicha
partes, e cada vno de nos e por toda nuestra voz non (sic) renunçiamos e partymos de
nos e de toda nuestra ayuda e todas las leys y esexeçiones (sic) e fueros e derechos,
vsos e costunbres, graçias e merçedes, franquezas e livertades, hordenamientos e
prebillejo e escriptos o non escriptos que contra nos son o puedan ser a lo contenido
en este contrato publico ynstrumento en todo e en parte, e que no nos vala nin
aprobeche en juizio nin fuera del.
Otrosy, renunçiamos la exeçion del enganno e la açion yn factun, e la exeçion
de duobus malo, que no podamos desir nin alegar que entervyno en este contrato, nin
le dyo cavsa ynduzido qual de lo otro, que no podamos desir nin alegar nos nin alguno
// (Fol.3vº) dende que otro por nos queremos ynduzidos nin monestados nin
costrenidos dyramente (sic) yndyreta para faser e otorgar esta carta por la manera e
forma que en ella dize e se conteyne.
Otrosy, renunçiamos e partymos de nos e de nuestra ayuda e las leyes e
derechos, opyniones (d)e dotores que dizen que dolo futuro non puede ser renunçiado.
Otrosy, renunçiamos e partymos de nos que non podamos yr nin venir nin pasar
contra lo contenido en este dicho contrato en todo nin (en) parte dello, queramos dezir
que fuere fecho por mas nin por menos del justo preçio.
Otrosy, renunçiamos e partimos de nos todo benefiçio, restituçion yn yntegrum,
asy al que es otorgamos por derecho espeçial como por clavsula general.
Otrosy, renunçiamos e partymos de nos las leyes e derechos en que diz que
ome que non puede renunçiar el derecho que non sabe pertenesçer, eso mesmo del
derecho que dizen que las personas non pueden ser executados a menos de ser
demandadas e juzgadas; e la ley en que dyz que ante(s) que se faga la execuçion del
executado dever ser llamado.
 Otrosy, renunçiamos la ley que dize que general renunçiaçion non vala (si) la
espeçial non produziere con remedyo de derecho a que non vala a nos nin alguno de
nos nin otro por nos en juizio nin fuera del, en tienpo del mundo.
Yten, renunçiamos todos los dias feriados e ferias de pan e vyno coger, e la
declinaçion de nuestro fuero e a todas las cosas sobre dichas asy tener, e goardar, e
conplir, e pagar, e aver por firme e valiosso, segun sobre dicho es dize e se contyene e
deve, e de non yr nin venir contra ello nin contra alguno dello nin por alguna manera
nin alguna razon, so la dicha pena; nos, las dichas partes, e cada vno de nos partymos
e por nuestra voz nos obligamos por nos e por todos los dichos nuestros byenes,
muebles e rayzes, avidos e por aver, nos los dichos Ochoa de Aguirre e Ochoa de
Varaenda e Juan Vrtiz de Varaenda e Teresa de Alçobe, espeçial (e) verdaderamente
obligamos a las dichas partes e cada vno dellos e a las dichas tierras heredades //
(Fol.4rº) del dicho mortuero de Burumendy e al mijoramiento que ende pusyeremos e
llevaremos, en espeçial obligamos, con otros, todos nuestros byenes e para le asy
faser, e tener, e guardar, e conplir, e pagar todo lo que dicho es, e cada cosa dello, e
de pagar de todos nuestros bienes todo conplidamente nos obligamos renunçiando
todas las leyes, e fueros, e derechos.
E porque esto sea verdad e sea firme e non venga en dubda nos, los dichos
conçejo e alcaldes e honbres buenos, e nos, los dichos Ochoa de Aguirre e Ochoa de
Varaenda e Juan Vrtiz de Varaenda e Teresa de Alçorbe, e cada vno de nos
otorgamos contrato publico ynstrumento ante Juan Saes de Legarra, escrivano de
nuestro sennor el rey, e su notario publico en la su corte (e) en todos los sus reynos e
sennorios, al qual rogamos que fiziese dello dos cartas de vn thenor las mas firmes
que pudyese, a consejo de letrado, e dyese a cada vno de nos, las dichas partes, la
suya. Fecho e otorgado fue este contrato publico yntrumento en la yglesia nueva de la
Villaviçiosa de Marquina, a seys dias del mes de abril, anno del Sennor de mill e
quatroçientos e setenta e nueve annos. Testigos que fueron presentes, llamados e
rogados, Juan Gonçales de Arançibya e Pero Yvannes de Byluao e Juan Vrtiz de
Byluao e Juan Martines d'Escutusolo e otros muchos del dicho conçejo.
E yo, Juan Saes de Legarra, escrivano del rey, nuestro sennor, e su notario
publico en la su corte e en todos los sus reynos e sennorios, fuy presente a lo que
sobre dicho es en vno con los dichos testigos, e otorgamiento de los dichos Ochoa de
Aguirre e Ochoa de Varaenda e Juan Vrtiz de Varaenda e Teresa de Alçorbe, e a
pedimiento de los conçejo, e alcaldes, e honbres buenos fiz escriuir este contrato, e
por ende fiz aqui este mio sygno en testimonio de verdad.
(Firmado:) Juan Saes.
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1480, julio, 13. Arritoin.
El concejo municipal de Marquina da en censo enfitéutico el sel de Barinaga a
Juan de Arritoin, vecino de la merindad de Marquina.
A. M. Marquina. Reg. 6. Número 9. Docº. 2º.
Original: Cuatro folios. (290X200mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
Copia: Simple, sacada judicialmente en 1799. Once folios. Letra humanística. Buena
conservación. En el mismo registro.
Contrato de Arritoyn. CCCXX maravedis.
Sepan quantos esta carta de renta perpetual vieren como nos, Ochoa Peres de
Orueta e Juan Ybannes de Orosco, alcaldes hordynaryos de la Vyllaviçiosa de
Marquina, e Pero Ybannes de Vilvao, e Juan Martines d'Escutusolo, e Juan Lopes de
Larraveçua, e Iohan Saes de Legarra, e Pedro de Aguinaga, e Pedro de Yturreta, e
Martin Ruis de Alçaa, e Martyn de Sarasua, cantero, escuderos, fijosdalgo e omes
buenos de la dicha vylla, por nos e en nonbre del conçejo, preboste, fiel, regidores,
jurados e ofyçiales, escuderos, fijosdalgo e omes buenos de la dicha vylla, e como sus
procuradores, otorgamos e conosçemos que vos damos e trespasamos desde agora,
de la fecha e otorgamiento desta carta, en adelante para syenpre jamas en renta e
pensyon e penso annuado e perpetuo a vos Juan de Arrytoyn, que presente estades,
como mejor e mas sanamente, en la mejor forma e manera que de derecho podemos
e devemos la tierra e sel llamado el sel de Varynaga, que nos e el dicho conçejo
tenemos e avemos en el dicho lugar llamado Varinaga, ques çerca (de) la casa e
caseria vuestra de Arrytoyn, que ha por linderos, de la vna parte, por la esquina, el
camyno de Gorostarraça; e para la otra, el arroyo de yuso; e por la otra los exidos, con
todas sus entradas e sallidas e derechos e pertenençias.
El qual dicho sel vos damos e apoderamos desde agora para estonçes e para
adelante en la tenençia e posesyon del para que vos, el dicho Iohan, e vuestro
heredero, o aquel o aquellos que vos quisyerdes e por vyen tovyerdes, lo ayades e
poseades e tengades, del çielo fasta los avysmos, e de los avysmos fasta los çielos el
dicho sel e sus pertenençias, byen e libre e desenbargadamente, segund que lo nos e
el dicho conçejo, alcaldes e preboste e fyel, regidores, jurados e ofyçiales, escuderos,
fyjosdalgo e omes buenos del dicho conçejo avemos, por juro de heredad para sienpre
jamas, para vos e para vuestros herederos e subçesores, e para quien vos quisyerdes
e por vyen tovyerdes como de cosa vuestra propia, syn parte de nos e del dicho
conçejo e alcaldes e ofiçiales e escuderos, omes buenos del, nin de otra persona por
çensyon e penso nonbrada çierta de cada vn anno, por syenpre jamas, convenida e
ygoalada e sosegada entre vos, el dicho Juan, e entre nos, por nos e en nonbre del
dicho conçejo, convyene a saber: tresientos e veynte maravedis de Castilla que
seades tenudo e obligado, vos el dicho Juan, e vuestro heredero quel dicho sel obyere
de aver e heredar, de // (Fol.1vº) dar e pagar en cada un anno, por syenpre jamas los
dichos tresientos e veynte maravedis que vos, el dicho Juan, e vuestros heredero o
herederos e subçesores que ovieren de aver e heredar el dicho sel quisyerdes fazer e
fisierdes casa e senbradura alguna en el dicho sel, que podades dar e dedes e
paguedes el diezmo de todo pan de qualquier çebera, e mançana, e ganado que en el
fisierdes al dicho conçejo e a su voz, en vno con la iglesia de nuestra Sennora Santa
Maria de Xemeyn.
E que vos, el dicho Juan, nin el vuestro heredero o herederos e subçesores que
ovieren de aver e heredar el dicho sel de Varinaga seades quitos, e francos, e esentos
del pecho que nos e el dicho nuestro consejo devemos al rey, nuestro sennor, e de la
vela de la dicha vylla, pagando syenpre, en cada vn anno, los dichos tresientos e
veynte maravedis e que se escomiençe a pagar los dichos maravedis del dia de Santa
Marina que primero vyene en vno anno, en el qual anno aya de dar los dichos
tresientos e veynte maravedis, e dende en adelante en cada anno del mundo por el
dicho dia de Santa Marina del mes de jullyo.
E nos e el dicho conçejo e alcaldes e escuderos, fijosdalgo e omes buenos nos
dysystymos e desmanparamos por nos e por todos aquellos que despues de nos
venieren e son, e por todos los herederos nuestros e de los de la dicha villa que
despues fueren, de todo el derecho e açion e demanda e petiçion, propiedad,
sennorio, e casy posesyon e titulo e voz e rason e recurso ordenarios e
extraordynarios que a nos e al dicho conçejo pertenesçen e pueden e deven
pertenesçer en qualquier manera e por qualquier rason en el dicho sel e sus derechos
e pertenençias; e vos lo damos con todas las açiones diretas, vtiles, reales e
personales, e mistas que a nos e al dicho conçejo conpete e conpeter puedan e devan
en qualquier manera e por qualquier rason en el dicho sel de Varrynaga, en tal manera
que sea vuestro e de vuestros herederos e subçesores despues de vos, vniversales e
syngulares, e de quien vos e ellos o qualquier dellos quisyerdes e por vyen tovierdes e
tovyeren, perpetuamente para syenpre jamas como dicho es, dando e pagando
todavya por los dichos plazos en la dicha villa en cada anno, como dicho es, los dichos
maravedis; e con esta culpa e debda e tributo perpetual seades çiertos e seguros de
los dichos // (Fol.2rº) (Cruz.) tresyentos e veynte maravedis, en la manera que dicha
es, e obligando e seyendo syenpre el dicho sel del dicho lugar e vuestros herederos e
vyenes e los que hende vybyeren e moraren, vos damos liçençia para que sy
quisyerdes lo podades vender e enpennar e dar e donar e trocar e canviar en agena, e
faser dellas e en ellas lo que vos, el dicho Juan, quisyerdes e por vyen tovierdes e el
dicho vuestro heredero e subçesores, como de cosa vuestra libre e
desenbargadamente e quieta.
E para vos sanear e tomar la voz contra todo ome e en todo tienpo que en el
dicho sel e sus pertenençias vos quisyere ynquietar e molestar, nos, por el dicho
conçejo e alcaldes e ofyçiales e escuderos, fijosdalgo e omes buenos de la dicha villa
obligamos a nos mismos e a todos nuestros vienes, muebles e rayses, avydos e por
aver, de sacar a paz e a saluo e syn ningund dapnno de todo ello, e de non quitar por
poco nin por mucho a vos, el dicho Juan, e a los vuestros herederos e subçesores e a
qualquier dellos por quien conplier çesare el tal pleyto non ser movido en tanto non
seades nin sean tenudos a dar e pagar la dicha renta syn fyadores llanos e avonados;
e renunçiamos para esto asy tener e mantener e conplyr e goardar por nos e por los
que despues de nos venieren, e para aquel o aquellos que ovyeren de resçivyr e aver
e cobrar los dichos maravedis sy ha logar a la ley regui precii majores de resta (sic)
vendy, con todas las leyes e exeçiones de que nos o ellos pudiesen ajudar e gozar,
como de yuso las renunçiaremos, e se fara mençion mas largamente.
E yo, el dicho Juan, como mejor e mas firme sea, por mi e por los dichos mis
herederos e subçesores, que non so(y) coato, nin costruto, nin induzido, nin
engannado en esta renta e çenso e pensyon perpetual, mas a nos, seyendo vyen
çierto e çertificado de todo mi derecho e de las vyas e fuerças del dicho sel de
Varinaga, e seyendo como verdad en ello interese segund que pienso e presumo e ser
de çierto grand provecho mio e de los dichos mis herederos e subçesores, como dicho
es, por aver tomado e a mi ser encargado el dicho sel, // (Fol.2vº) (Cruz.) obligando
vyen e llanamente yo, e por mi e por los dichos mis herederos e subçesores, a la dicha
renta e tributo, pensyon e çenso perpetual, para syenpre jamas, de dar e pagar en
cada anno por el dicho dia e plazo, e en el dicho lugar, los dichos tresientos e veynte
maravedis segund e en la forma e manera que dicha es; e porque vos, los dichos
conçejo, alcaldes e preboste e jurados e ofyçiales e escuderos, fijosdalgo e omes
buenos de la dicha villa, e los que despues de vos o dellos puedan ser, seades çiertos
o seguros de la dicha renta e çenso e penso perpetual de cada anno e paga de los
dichos tresientos e veynte maravedis, e porque a vos e al dicho conçejo e alcaldes e
escuderos, fijosdalgo e omes buenos de la dicha vylla, e a vuestra voz, al dicho plazo
e dia e lugar seades mejor pagada e entergada, syn ninguna cavtela e syn ningund
enbargo nin enganno nin alongamiento della en llano, obligo a mi mismo e a todos mis
vienes, muebles e rayses, avydos e por aver, para agora e para syenpre jamas, por
obligados por la dicha renta para vosotros e para el dicho conçejo e alcaldes e
escuderos fijosdalgo e omes buenos de la dicha vylla, e a los que despues de vos
venieren, en espeçial el dicho sel e todos sus derechos e pertenençias, e el hedifyçio e
casa que ende hedifycaremos, e el diezmo e diezmos de todo pan, e çevera, e
mançana, e ganado que en el dicho lugar fysieremos e ovieremos yo, el dicho Juan, e
mys herederos e subçesores por syenpre jamas los obligo perpetuamente a la dicha
renta de dar e pagar en la manera que dicha es, en el dicho plazo e dia e lugar, so
pena del doblo por pena e postura e interese conbençional que hasosegadamente
pongo con vos e con el dicho conçejo e alcaldes e ofiçiales e escuderos fijosdalgo e
omes buenos de la // (Fol.3rº) (Cruz.) dicha vylla, por cada vez que yo e los dichos mis
herederos e los dichos mis vyenes en ello cayeremos e cayeren por non dar nin dando
la dicha renta de los dichos tresientos e veynte maravedis a vos e al dicho conçejo e
alcaldes e escuderos, fyjosdalgo e omes buenos de la dicha vylla, e a los que despues
de vos venieren, o a vuestra voz; e la dicha pena, pagada o non pagada, que syenpre
fynque fyrme este contrapto e lo en el contenido e cada cosa e parte dello, e fasiendo,
e non dando nin pagando la dicha renta, como dicho es, yo, el dicho Juan, quiero e es
my voluntad e vos do todo mi poder para ello para que vos e el dicho conçejo, alcaldes
e preboste e jurados e ofyçiales e escuderos, fyjosdalgo e omes buenos de la dicha
vylla, e los que despues de vos venieren, que syenpre seades e sean poderosos de
entrar e tomar los dichos vienes myos por vuestra propia mano, o por mano de la
dicha vuestra voz o del que vos mandardes, e qualquier persona que sea aquel a
quien vos lo mandardes, syn avtorydad nin mandamiento de juez, para que syn
ninguna pena yncurryr podades tomar e lleuar e vender, e tome e venda por qualquier
presçio, e al tienpo e razon dieren por ellos e los lleuar a donde quisyerdes e por vyen
tovierdes, e quisyere e por vyen toviere, fasta ser pagados de la dicha renta e pena.
E renunçio al benefyçio dy vendarun e çedendarum açionus, e a mayor fyrmeza
a la ley de locato e conduto, con todas las otras que abaxo se hara mençion, otorgo e
conosco e prometo por fyrme e pacto estipulaçion e postura que con vos e con //
(Fol.3vº) (Cruz.) el dicho conçejo, alcaldes e preboste e ofyçiales e escuderos,
fijosdalgo e omes buenos de la dicha villa pongo, e con los que de vos e del dicho
conçejo despues venieren, tovieren titulo e cavsa a lo suso dicho, yo, nin mis
herederos nin subçesores, nin por otra persona de qualquier estado e condiçion que
sea, que non vos movere nin moveran nin entrean (sic) pleito nin rebuelta por fecho,
nin por derecho, nin por otra manera alguna, so la pena sobre dicha de los tresientos e
veynte maravedis perpetualmente en cada anno, pagaderas en el dicho lugar e dia, nin
de cossa alguna nin parte dellas como dicho es.
E nos, e en nonbre del dicho conçejo, alcalde, preboste e jurados e ofiçiales e
escuderos, fyjosdalgo e omes buenos de la dicha villa, por nos, e por los que despues
de nos venieren e vybyeren en la dicha vylla, e yo el dicho Juan de Arrytoin, por mi e
por los dichos mis herederos e subçesores, para agora e para syenpre jamas, me
obligo con mi persona e vienes de tener e goardar e conplir todo lo contenido en esta
carta, e de non contradesir nin reclamar de lo suso dicho, e de non yr nin venir contra
ello nin contra cosa alguna nin parte dello en tienpo alguno nin por alguna manera, en
juisio nin fuera del, de fecho nin de derecho, nin en otra qualquier manera; e sy lo
pydyeremos o alguno pydiere, que la tal reclamaçion, pydymiento e proseguymiento
sea de ningund valor e efecto, e que non seamos oydos nin resçibydos sobre ello, nin
contra cosa alguna nin parte dello.
E demas de todo esto rogamos e pydimos e damos conplido poder a quoalquier
alcalde, o juez, o prestamero, o merino, o alguazil, o preboste, o justiçia, o ofiçial, asy
eclesyastico como seglar, que la parte quisyere estar e estubiere e por el tenor deste
contrato le fagan asy tener e goardar e conplyr e pagar a la juridiçion de los quales me
someto, renunçiando mi propio fuero e juridiçion, so la qual por mi e por los dichos mis
herederos e subçesores me // (Fol. 4rº) (Cruz.) someto, que syn ninguna declaraçion
nin liquidaçion de sentençia, mas a la synple palabrra e pedimiento de vos, los dichos,
o del dicho conçejo, alcaldes e ofiçiales e omes buenos, fyjosdalgo de la dicha villa, o
de los que despues de vos vynieren en la dicha villa, me costringan e apremien a mi, el
dicho Juan, e al dicho mi heredero e subçesores e aquel quel dicho sel de Varynaga
en la manera suso dicha oviere de aver e poser, e toviere e poseyere, por todos los
remedios e regymiento de fecho e de derecho, e que tenga e tengan, e cunpla e
cunplan todo lo que dicho es e se contyene en esta carta, e pague la dicha renta
perpetual cada anno en el lugar e dia suso dichos y en la manera sobre dicha,
seyendo requerido o no requeridos, e el dicho dia interpelado por vos, el dicho conçejo
e alcaldes e ofyçiales e escuderos, fyjosdalgo e omes buenos de la dicha villa, o por
los que despues de vos venieren e vybieren en la dicha vylla, que puedan faser e
fagan enterga e execuçion en mi cuerpo e en los dichos mis vyenes, asy en muebles
como en rayses, asy por el dicho çenso e trivuto e pensyon perpetual como por la
dicha pena, sy en ella cayere o cayeren, mas antes e primero fagan enterga e
execuçion en los dichos mis vienes, (e) a menguamiento dellos, me prendan el cuerpo
e non me den suelto nin fyado fasta en tanto que pague el dicho tributo e penso e
pena; e los tales byenes en que la dicha enterga e execuçion fuere fecha los vendan e
rematen luego, a vuen, varato, o a malo por quanto quier presçio que por ellos dieren e
prometieren, goardada la forma del orden de derecho, o non guardada, e syn dar nin
asygnar sobre ello plazo alguno que sea de fuero, nin de derecho, nin de nueve, nin de
treynta dias, e de los maravedis que valieren fagan pago de los dichos tresientos e
veynte maravedis a vos, el dicho conçejo e alcaldes e escuderos, fijosdalgo e omes
buenos de la dicha villa, o a vuestra voz, asy la dicha renta como de la dicha pena,
porque fue // (Fol.4vº) (Cruz.) la dicha enterga e execuçion con mas las costas e
dapnnos e intereses e menoscabos que por la dicha rason se vos recresçieren e
seguieren, vyen asy e a tan conplidamente como sy todo ello fuese pasado por
sentençia defynitiba, dada por juez conpetente entre partes, e fuese consentida e
pasada en cosa juzgada.
E de todo esto nos, las dichas partes, otorgamos e mandamos e rogamos a
vos, Lope Ybannes de Yvaseta, escrivano del rey e reyna, nuestros sennores, que
estades presente, que fagades o mandedes faser este publico instrumento vno o dos o
tres o mas de vn thenor, a consejo de letrado, e la dedes a cada vno de las dichas
partes la suya, sygnadas de vuestro sygno. Fecho e otorgado fue este contrapto en el
lugar de Arritoyn, ques en la merindad de Marquina, a treze dias del mes de jullio,
anno del nasçimiento del nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
ochenta annos. Testigos que fueron presentes, llamados e rogados para lo que suso
dicho es, Iohan de Laca e Juan Lopes de Ylloro, e Martin Lopes de Vgate (sic), e Lope
Garçia de Adorryaga.
Ba hemendado en la segunda plana do dys “Varynaga”; e en la terçera do diz
“Varinaga”; e en la sesta do dys “Arrytoyn”; e en la setima “Varynaga”, “que puedan
faser e fagan”; valan. Otrosy enpesca en la quinta plana do ba entrelinado que dys “e
veynt”.
E yo, Lope Ybannes de Yvaseta, escrivano del rey e su notario publico en la su
corte e en todos los sus regnos e senorios, fui presente a todo lo que sobre dicho es,
en vno con los dichos testigos, por otorgamiento del dicho Juan de Arritoyn, e a
pedimiento del dicho conçejo fis escrivir e escrivi este contrato çensyon, e por ende fis
aquy este mio syg(signo)no en testymonio de verdad.
(Firmado y rubricado:) Lope Ybannes.
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1481, febrero, 20. Marquina.
El concejo municipal de Marquina reparte en lotes entre todo el vecindario sus
comunales del monte Otaolabaso.
A. M. Marquina. Reg. 49. Número 3.
Copia: Simple, inserta en una Real Ejecutoria de 1551. Cinco folios. (315X216mm.). Letra
cortesana. Buena conservación.
Dentro, en la yglesia nueva de la Villabiçiossa de Marquina, a veynte dias de
hebrero, anno de mill e quatroçientos e ochenta e vn annos; en presençia de mi, Pero
Ochoa de Marquina, escriuano del rey, nuestro senor, e testigos de yuso escritos, este
dicho dia, estando yuntados en la yglesia a conçejo, a llamamiento de los jurados
segund huso y costunbre antigua, el conçejo, alcaldes, preuoste, jurados e ofiçiales y
omes buenos de la dicha villa hordenaron e mandaron avnadamente que los terminos
e montes que se llaman Otaolavaso, por donde tienen mojonado y pasado y apeado
con los mortueros pegantes que de primero fueron repartidos, agora nuevamente se
repartan y se fagan charteles y hechen suertes y se faga en vna suerte de las que se
hecharen quatro solares o casas en cada suerte, y que ningund vezino que agora es o
sera que ende obiere su chantel y suerte no pueda vender ni enajenar saluo con su
solar y casa de la dicha villa, y si alguno o algunos vendieren en qualquier tienpo del
mundo que el conprador que conprare que pierda los dineros y el tal chantel que se
vendiere que sea para el conçejo sin parte del dueno que vendiere si le fuere prouado
que aya vendido, y que ningund vezino ni vezinos que no pueda fazer ni hedificar cosa
alguna en los dichos montes e terminos de Otaolabaso ni lo pueda çerrar su chantel
saluo el que quisiere hazer en su chantel y tierra mançanal e trigo o borona o otra
çebera o bibero los quisieren fazer que los puedan çerrar e -(Abajo, fuera del texto:) Va
entrerenglones o diz “Marquina”, y testado “Gallarça”.- // (Fol.74rº) para tales cosas; y
que puedan e sean francos de trocar vnos con otros sus chanteles dentro de los
dichos repartidos, tomando e resçibiendo otro tanto por lo que da al otro dentro, en los
dichos chanteles de Otaolabaso. Esto dixieron que se pusyese en la mantenençia del
conçejo para que paresçiese claramente y que cada vno, si quisiere, pueda enpeynar
su chantel para çierto tienpo pero no lo venda ni pueda apartar de su solar y casa por
ninguna cosa.
E despues de esto, en la dicha yglesia nueva de la Villaviçiossa de Marquina,
primero dia del mes de março, anno sobre dicho, en presençia de mi, el dicho
escriuano, y testigos, estando el dicho conçejo, alcaldes, Ochoa Perez e Juan
Ybannes, preuoste, jurados e omes buenos de la dicha villa dixieron concordada e
avnadamente todos de vna boz y diçentes que como de cauo mandaban e mandaron
repartir los dichos montes y terminos de Otaolavaso por donde el ome esleydo por
partes del conçejo Pedro de Aldape paso el juramento, y por donde tenian mojonado y
sostrado que se repartiesen, so las condiçiones suso dichas, y que para hazer el dicho
repartimiento como y en que forma y manera avnadamente e concordadamente, asy
para sennalar y partir y fazer presçio como para ver y hesaminar y dar el preçio o
presçios alto o baxo por donde ellos hesaminaren y pusieren sobre las plantas y
ganados que estan plantados y puestos de plantias que dentro, en los dichos terminos
y montes, estan puestos y algunos tienen pagados de çierta coantia por çiertos
castanos durante que es//(Fol.74vº)tubieren en todos, dieron poder que vean a quien
que tanto han de dar los que por suerte obiere(n) y en razon de los castannos que
tienen pagados y se paresçe por contrato viejo, por la letra de Martin Martinez,
escriuano, es (sic) los tales ayan y corten los duenos que pagaron las quartas partes
de los castanos, y los que fueren nonbrados y leydos por los repartidores que les han
de cortar aquellos corten y no otro ni otros, y estas quartas no se senalaren ni den
arrenquen a vna parte porque no quede la tierra y suelo desstruyda, saluo que la tierra
no se quede tan robada sea en su hesamen.
E para hazer esto dieron poder y esleyeron a Juan Martinez de Escutusolo e a
Juan de Viluao e a Martin de Sarasua, cantero, e a mi, el dicho Pero Ochoa,
escriuano, a todos quatro, y hizimos juramento en forma que fariamos la dicha
partiçion y hesaminaçion y presçio o presçios de los dichos plantos y ganados que
ende estan ganados y los dichos terminos lealmente y sin alguna cavtela nin colusion
a todo nuetro poder. E ende luego consentieron Ochoa Perez de Orueta, alcalde, e
Juan Ochoa de Orueta e Martin Lopez, su hermano, en nonbre de lo menores, e
Sancho de Motrico y Pedro de Goyo y Pedro de Aldape por los castanos que tiene y
todos los otros vezinos tienen plantados y puestos ende asi de fuera en lo que se fuere
partido en nonbre de mortueros como los que fueren repartidos que sean vistos y
hasaminados por nos los dichos nonbrados.
Yten, que // (Fol.75rº) el presçio o presçios que nos echaremos y ponieremos
que el tal presçio al que la suerte diere y pague al plantador y lo que cupiere en su
chantel del dia que se hechare las suertes fasta vn anno conplido, y si dentro del anno
no le pagare que sean los tales plantios del duenno que los puso con la tierra, sin parte
alguna del que no diere y pagare dentro, en el dicho anno, y los que quisieren luego
den y paguen el presçio y aya plazo el dicho ano; esto se fazia por algunos que tan
breuemente no podrian pagar el tal presçio y por tanto lo fazian; esto se entienda entre
los vezinos que tienen plantados que no ayan los de fuera que tienen plantados y los
dichos montes; y hasta en tanto en el dicho anno pueda llevar el grano los plantadores
de los frutales que ende tienen al que no diere y pagare el dicho presçio.
E para estar y ser contento y no yr contra lo que los dichos repartidores fiziesen
ningund vezino ni vezinos de la dicha villa, pusyeron de pena avenida que pague por
cada vez que fuere contra ello dos doblas de oro, y la vna dobla sea para el conçejo, y
la otra para el acusador; y que desde la ora le daban liçençia e lugar al preuoste de la
villa que sin otro mandamiento pudiese sacar las prendas al tal o tales que contra los
que los dichos repartidores fiziesen veniese por cada vez que le sacase, como dicho
es, las prendas de las dichas dos doblas de oro y diese y entregasse al dicho conçejo
y acussador y // (Fol.75vº) las vendiese segund fuero y pagasse las dichas dos doblas
de oro con las costas que se fizieron sobre las dichas prendas. E por mayor
conplimiento fizieron juramento los alcaldes y todos lo(s) que estauan en el dicho
conçejo de aver por firme e no yr ellos ni otro por ellos en ningund tienpo del mundo
contra lo que hiziesen los dichos repartidores so pena del doblo de la dicha pena e so
pena de perjuros. E cada solar de la dicha villa y arrauales diesen y pagase(n) cada
veynte blancas para los repartidores y para el derecho de açension den el presçio.
-(En el margen izquierdo:) Chanteles y caminos.- En el nonbre de Dios, amen.
La horden de los caminos de los chanteles de Otaolabaso que nos, Juan Martinez de
Esscutusolo e Martin de Sarasua, cantero, y Juan de Anchia fizimos por mandado de
los alcaldes y omes buenos del conçejo es lo siguiente:
Primeramente sacamos vn camino de dos braçadas de donde partan los
chanteles, de Gorostidi y de Gonçalo Yvanes de Vgarte por el lomo arriba fasta donde
sale el exido, entre Yturriaga y entre la enzina que esta por partes de Alçelaeguy, que
fallareys desde la enzina fasta el dicho camino veynte nueve baras, y las baras de
cada nueve codos; y del dicho camino al monjon de Yturriaga çinquenta baras de cada
diez codos.
Otrosi, sacamos otro camino por el arroyo abaxo, desde Yturriaga fasta donde
parte con lo de Macotegui.
Otrosi, sacamos otro camino desde Vidavrreta fasta donde parte con lo de
Alçelaegui de Vidavrreta al arroyo que ba cabo // (Fol.76rº) el mançanal de Ochoa
Perez de Orueta, dexando fas avaxo el termino que se vende a los de Vidavrreta, y por
baxo de los chanteles y del arroyo al trabes por el mançanal de Juan Ruyz de Alçaa,
entre los chanteles de Herdoça y los chanteles de Otaolauaso al arroyo de Otaola, y
por el arroyo arriba fasta el monte de Otaola, y dende al traues fasta donde parte con
lo de Alçelaegui, dexando vn chantel para vn solar entre los chanteles de Otaola.
Otrosy, sacamos vn camino de seys codos del chantel de Pero Yvanes de
Viluao, que ha en Heredoça, por el lomo arriua fasta el camino que va de Gorostidi al
exido a donde se juntan los dos, fallamos con el pedaço que esta pegado al chantel de
Pero Ybanes de Avlestia y de su hermana en el de Herdoça con Semeyn solo dos
chanteles para dos solares para el dicho Pero Yvanes que son trezientas sesenta
baras.
Yten, en seguiente otro chantel de quatro solares pegado al pedaço del dicho
Pero Ybanes, que es en los castanos de Juan Morron e Maria de Solarte, pegado por
arriua a vn chantel de vn solar, este es de Domingo de Leyçola e Martin de Ybarguen y
Garçia de la Calle e Martin de Ybarra, sastre.
Yten, vn chantel de vn solar que es de (en blanco) pegado a vn chantel de
quatro solares que cae por devaxo del arroyo de Heredoça, y por arriba al camino de
medio y al camino que va para el dicho arroyo de Herdoça.
Yten, fallamos vn pedaço entre el mançanal de Ochoa Perez de Orueta y del
mançanal de Joan Ruyz de Alçaa, y entre el camino de los chanteles y otro pedaço por
la otra parte del // (Fol.76vº) mançanal de Joan Ruyz, pegado al camino de los
chanteles y a los de Herdoça. El primero Juan de Orozco, Martin de Yrigoyen, Martin
de Vasaue, Juan de Lobiano; son en anchor por arriba quinze baras, y por de yuso
doze baras de cada diez codos.
Yten, el segundo de Pero de Hegurrola y Lope de Axpura y Teresa de Arriaga,
dos, e Martin Ruyz de Yvarra y Juan Ochoa del Castillo, dos, por arriba quinze baras y
codo, por de yuso doze varas.
Yten, el terçero de Juan Sendo, dos, y de Garçia de Anchia y Juan de
Macotegui; por arriua veynte varas dos codos, por de yuso doze varas quatro codos.
Yten, el quarto de Martin de Garaçatua, dos y media, y Martin de Vbilla, finado,
media, y Juan de Echauarria; por arriua veynte baras, y por de yuso catorze varas
media.
Yten, el quinto de Martin Perez de Careaga por quatro; por arriua dizenuebe
baras, por de yuso catorze varas media.
Yten, el sesto de Fernando de Vgarte, dos, y Sancho de Motrico, de dos; por
arriua quinze varas, y por de yuso doze varas y codo.
Yten, lo setimo de Pero de Louiano, tres, y Pedro de Amoroto; por arriua
catorze varas, por de yuso menos dos codos.
Yten, el otauo de Pedro de Aldape y Martin Sendo y Maria de Yvarra y Pedro de
Andrino y Marina de Orbe; por arriba treze varas seys codos, por de yuso doze baras
menos tres codos.
Yten, el noveno de Juan Martinez de Yvarguren y Martin Martinez de Yturriaga y
donna Ochanda del Castillo, dos; por arriua treze baras tres codos, por de yuso doze
varas menos tres codos.
Yten, el deçimo de Pero de Orueta, dos, Ochoa Perez de Orueta, vna y media,
y Mari Albiz, media; por arriua treze baras dos // (Fol.77rº) codos, y por de yuso diez
varas.
Yten, el honzeno de Martin Martinez de Munibe, dos, Juan Saenz de Legarra,
Mari Perez de Manozca; por arriba treze varas y dos codos, por de yuso honze varas y
media.
Yten, el dozeno Pero de Aguinaga, Ochoa de Varaenda, Pero de Yvarra,
Furtuno de Olate; por arriba dizeseys baras seys codos, por de yuso ocho baras.
Yten, el otro chantel primero desde la enzina abaxo, por partes de Alçelaegui,
por devaxo al traues, Juan de Laca, Lope de Otaola, Ochanda de Careaga, Joan
Perez de Solarte; por arriba, al traues, diez varas y media, y por devaxo al traues ocho
baras y media.
El primero chantel del castanal de donna Ochanda de Çelara es de Juan Perez
de Vuilla y de la otra casylla, y Fortuno de Ylloro y Martin de Muxica y Juan Lopez de
Sarasua; arriua por el camino de Gorostidi siete varas, por de yuso treze varas.
Yten, el segundo de Ochoa de Larraveçua y Garçia de Espilla y Juan de
Amoroto y Miguela de Velarroa; por arriua siete varas, por de yuso diez varas.
Yten, el terçero de Juan Martinez de Arriaga, tres, e Sancho Lopez de Vgarte;
por arriua siete varas, por de yuso dizesiete baras.
Yten, el quarto de Martin Perez de Huuilla, Teressa de Çamora, Martin Perez de
Careaga y Lope de Meabe, carniçero; por arriba siete varas, por de yuso catorze baras
media.
Yten, el quinto de las cassas de Varroeta y Pero auad de Solarte y Martin Lopez
de Çuvillaga, Juan de Salsedo; por arriua siete varas, por de yuso treze varas.
Yten, el sesto de Pedro de Sarasua, çapatero, Juan Perez de Ormaeche, Juan
// (Fol.77vº) de Manozca, Maria de Velaoxtegui; por arriba ocho baras, por de yuso
treze baras media.
Yten, el setimo de donna Nafarra de Vgarte y Ramon, çapatero, vna e media, e
Martin Saenz, media, e donna Ochanda de Çelaya; por arriua nueve varas, por de
yuso catorze varas media.
Yten, el otauo de Pero auad de Munibe e Martin Garçia, barquinero, dos, y
Marina de Sarasua; por arriba catorze varas media, por de yuso ocho baras.
Yten, el nobeno, por debaxo entre los dos arroyos, en los castanos de Pero de
Aldape y Juan Martinez de Yvarguren, el qual es de Pedro de Arexmendi, çapatero,
dos, y de Maria Martinez de Alçaa, dos; por arriba quinze varas media, y por de yuso
siete baras media.
Yten, por el arroyo arriua, en los castanos de Sancho de Motrico y Maria de
Andizpe, por el arroyo arriba, entre el camino que va de los chanteles de Herdoça al
camino que va a lo de Gorosti son tres chanteles de cada quatro solares. El primero es
de Pedro de Viluao y Ochanda Lasturi y Martin de Sarasua, dos; es por avaxo, por el
arroyo, quinze varas, por arriua quinze varas.
Yten, el segundo, en los dichos castanos, de Ochoa de Aldape, dos y Martin de
Yvarra y Juan Perez de Arexmendi, çapatero; por el arroyo veynte dos baras y por
arriba otras veynte e dos baras.
Yten, el terçero en los dichos castanos, de Martin Ruyz de Ybarra e Maria de
Andizpe e Maria de Çenarruça y Juan, su hermana (sic); al camino de Gorostidi, por el
arroyo, quarenta çinco baras, por arriba çinquenta baras.
E estos tres chanteles y el chantel que se cae en los castanos de
Pe//(Fol.78rº)dro de Aldape e Joan Martinez de Yvarguen por el arroyo abaxo ayan el
camino.
Yten, otro chantel por partes de Otaola, por el arroyo es veynte e vn baras, por
arriba veynte e tres varas, el qual es de Juan Perez de Guerrica y Martin Miguelez de
Leyçola e Martin de Sarasua y Pero de Orozco.
Yten, el segundo de Joan Vrtiz de Viluao y de Juan de Ybarra, vno, y Juan de
Anchia, dos, y Juan Lopez de Larraveçua, vna; por devaxo dize seys baras, por arriba
veynte varas.
Yten, el terçero de Pero Ochoa de Marquina y Juan Perez de Recalde y Maria
de Albisua e Ochoa de Vasaue, barbero; por devaxo doze varas, por arriua dizeseys
varas.
Yten, el quarto de Maria Veltran de Munibe y Marina del Portal y Juan Martinez,
el rementero, y Martin Malax; por devaxo honze varas, por arriba dize ocho baras.
Yten, el quinto de Lope de Yvaseta y Marina de Larritegui y Jurdana, su
hermana, y de Rodrigo de Yvarra; por devaxo quatro baras, por arriua veynte y seys
baras.
Yten, el sesto de Lope de Aguero, tres, y Garçia de Ybarrete y Teresa de
Arançaual, finada; por devaxo tres varas seys codos, por arriba veynte baras media.
Yten, el setimo de Juan de Oronçua y Pero Çamalloa y Marina de Estacona y
Martin Yniguez de Çamora; por devaxo quatro baras, por arriua dize nueve baras.
Yten, el otauo del bachiller de Careaga, por dos y media; por devaxo syete
baras vna braçada, y por arriba catorze varas y mas lo que le mejoraron son quatro.
Yten, el nobeno de Martin de Trotiaga y Joan de Trotiaga -(Abajo, fuera del
texto:) Va enmendado do diz “Aguero”, vala.- // (Fol.78vº) y Juan de Ansotegui y
Estibaliz de Ybita; por debaxo syete baras vn codo, por arriba siete baras y media.
Yten, el dezimo de Juango de Lisao y Sancho de Lobiano.
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Autos, embargo y ejecución de los bienes de Doña Estíbariz de Arriaga, y Juan
Martínez de Arriaga realizados a petición de Martín de Barroeta, procurador de Montiel
de Arteaga; todos vecinos de la villa.
A. M. Marquina. Reg. 49. Número 2.
Copia: Simple, inserta en una Real Ejecutoria de 1551. Cinco folios. (307X210mm.) Letra
procesal. Buena conservación.
-(Al margen izquierdo:) Autos de jurisdiçion sacados ha pidimiento del regidor.-
En la Villabiçiosa de Marquina, a diez y ocho dias del mes de nobienbre, ano del
naçimiento de nuestro Salbador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e tres
annos, este dicho dia, ante Juan Martines de Escutusolo e Martyn Lopez de Çubilaga,
alcaldes hordinarios en la dicha villa, estando asentados en avdiençia en presençia de
mi, Pero Ochoa de Marquina, escriuano del rey e reyna, nuestros sennores, e testigos
de yuso escritos, paresçio presente ante los dichos alcaldes Monteel de Arteaga e dixo
que les pedia e requeria a los dichos alcaldes en la mejor forma e manera que podia e
debia que le diesen liçençia a Martin de Barroeta para que procurase en su boz e
nonbre contra qualquier e qualesquier presona o presonas vezinos e moradores de la
dicha villa por quanto el dicho Montiel tenia çiertas cartas de poderes de resçibo de
sobre algunos de la dicha villa e que fazia este pedimiento en la mejor forma. E los
dichos alcaldes dixeron que daban liçençia al dicho Martin para que procurase por el
dicho Montiel e en su voz e nonbre syn pena alguna de las que se contenian en las
hordenanças de la dicha villa. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es Juan
Martines de Yraçabal, rementero, e Ochoa de Basabe, barbero, e Domingo de Leyçola
e Martyn de Obecola.
Este dicho dia, en la dicha villa, el dicho Montiel de Arteaga otorgo procuraçion
vastante con poderes de sos//(Fol.75rº)tituyr a Martin de Barroeta, presente, que
mostrador hera desta carta de poder, para en todas sus cosas generalmente, y
espeçialmente para demandar e cobrar e reçibir e recabdar en su boz e nonbre de
dona Estibariz de Arriaga e de sus vienes, e de los vienes de Juan Martinez de Arriaga
dozientas coronas corrientes prençipales con sus penas e posturas por vertud del
traspaso que Peru Sendoa, armero, obo dado y fecho de vna carta de obligaçion de
sobre los dichos Juan Martines e dona Estibariz e de cada vno dellos ynsolidun que
tenia; el qual dicho traspaso le abia fecho e trespasado en presençia de mi, el dicho
Pero Ochoa, escriuano. Por ende para lo dello e a ello dependiente pudiese hazer e
yziese todo e qualesquier abtos e pedimientos e otras cosas que el mismo podria
hazer, e para dar y entregar e pedir execuçion e cunplimiento e pago con libre albedrio
e general admynistraçion e para dar y otorgar carta o cartas de pago e fin de lo que en
su nonbre tomase e para lo aver por firme e no yr contra ello en todo tienpo obligo sus
bienes con relevaçion de toda carga, e otorgo carta de procuraçion fuerte e fyrme.
Testigos que fueron presentes los dichos Juan Martinez e Martyn Lopez, alcaldes e
Juan Martinez, rementero, e Ochoa de Basabe e Domingo Martynes.
Este dicho dia, en la dicha villa, ante los dichos Juan Martines de Escutusolo e
Martyn Lopez de Çubilaga, alcaldes hordinarios en la dicha villa, estando sentados en
abdiençia en presençia de mi, el dicho Pero Ochoa de Marquina, escriuano, paresçio
presente ante los dichos alcaldes el dicho Martin de Barroeta en boz e en nonbre del
dicho Montiel de Arteaga, e luego el dicho Martin dixo ante todas cosas que
presentaba e presento la carta de procuraçion e poder que el dicho Montiel le abia
dado e otorgado en presençia de mi, el dicho escriuano, // (Fol.75vº) e heso mismo, en
seguiente que presentaba e presento la carta de çesion e traspasamiento quel dicho
Pero de Sendoa le avia dado e trespasado en presençia de mi, el dicho escriuano, e
que yo, el dicho escriuano, diese fee e testimonio de las dichas procuraçiones e
trespaso e los pusyese sygnados en forma publica. E yo, el dicho escriuano, doy fee e
testimonio en como heran y estaban en mis registros asentados las dichas cartas de
poder e trespaso e mostre e presente a los dichos alcaldes. Luego, a la ora, dy fee e
testimonio con los registros oreginales e los pornia sacados e sygnados. E asi fecho lo
sobre dicho, luego en seguiente Martin de Barroeta, en el dicho nonbre mostro e
presento e leer hizo por mi, el dicho escriuano, vna carta de obligaçion sygnada de
escriuano publico que es esta que se sigue:
-(No se incluye la carta de obligación.)-
E asy mostradas e presentadas la dichas cartas ante los dichos alcaldes, luego
el dicho Martin dixo en el dicho nonbre que les pedia e requeria e le pidio e requirio a
los dichos alcaldes en la mejor bia e forma que podia e debia que mandase llegar e
llevar a debida execuçion de çient coronas corrientes en la dicha obligaçion contenidas
de las dozentas coronas con su pena del doblo en los contenidos en la dicha
obligaçion e en cada vno dellos e en sus vienes dellos e de cada vno dellos segund
que en la dicha carta se dezia e a el hazer pago e cunplimiento; e sy asy hiziesen que
arian bien, donde que protestado e que protestaba e protesto que el fincase e le
quedase en salbo de las otras çien coronas contenidas en la dicha carta con toda su
fuerça e vertud e bigor a el e al dicho su parte.
E luego, los dichos Juan Martines e Martin Lopez, alcaldes, viendo el
pedimiento e requerimiento que el dicho Martin en el dicho nonbre les hazia e, otrosy,
vistas las dichas cartas de poder e çesyon e obligaçion ante ellos presentadas dixeron
que mandaban e mandaron a Gonçalo Ybannes de Marquina, preboste mayor de la
dicha villa por el rey, nuestro sennor, // (Fol.76rº) thenente, o a Lope de Aguero, su
lugarteniente, que hiziesen entrega execuçion en bienes muebles de los dichos
deudores e de cada vno dellos, e a su falta de los vienes muebles en los vienes rayzes
que en su juridiçion le fuesen mostrados e fallados, e a falta de los dichos vienes
muebles e rayzes en las presonas de los dichos deudores e de cada vno dellos por las
dichas çien coronas corrientes prinçipales con sus penas; y el dicho Martin de
Barroeta, en el dicho nonbre, hizo juramiento por guardar la ley de Toledo en forma
que no abia tomado pago de lo que pidia de las dichas çien coronas, pero los dichos
alcaldes dixeron que a salbo les quedase su derecho a las partes sy paga e quita e
otra legitima razon sy por si abian que paresçiesen durante los pregones e
abeniamientos ante ellos. E desto el dicho Martin en el dicho nonbre pedio testimonio.
Testigos que fueron presentes los sobre dichos Juan Martynes, rementero, e Ochoa,
barbero, e Domingo de Leyçola e Martyn.
Este dicho mesmo dia, cabe la puente de Xemeyn, en presençia de mi, el dicho
Pero Ochoa de Marquina, escriuano, e testigos, paresçieron presentes, de la vna
parte, el dicho Martin de Barroeta en el dicho nonbre, e de la otra parte Lope de
Aguero, teniente de preboste en la dicha villa, e luego el dicho Martin mostro e leer
hizo por mi, el dicho escriuano, al dicho teniente de preboste el sobre dicho
mandamyento de los dichos alcaldes e que le pedia e requeria que feziese entrega y
execuçion en la huerta que hera cabe la dicha puente de la dicha dona Estibariz de
Arriaga que a por linderos, de la vna parte, la huerta de los herederos de Martin de
Meabe, e de la otra parte la huerta de Juan de Garacate, e de suso lo de Fernando de
Marquina, e de yuso el camyno que ba al ryo.
Yten, en seguiente hiziese entrega en las huertas que son cabe el arroyo que
biene por Xemeyn e cabe la dicha puente, que a por linderos, de la vna parte las
huertas de Juan Saluz de Legarra, e de la otra parte el arroyo, e de yuso la media
huerta de Martin de Muxica, // (Fol.76vº) e de suso el camyno escudero que ba a las
huertas.
Yten, en seguiente fiziese entrega en vna huerta que ha por partes de
Çubicarreta, que ha por lynderos, de la vna parte las huertas del dicho Lope de
Aguero, e de la otra parte de suso las huertas de Ochanda de Çelaya, e de yuso el rio.
Las quales dichas tierras e huertas dixo el dicho Martin que le mostraba e
mostro como huertas e bienes de la dicha dona Estibariz e que fiziese entrega,
execuçion segund hera el dicho mandamiento por las dichas çien coronas prinçipales
con sus penas. E luego el dicho Lope de Aguero, teniente, visto el dicho mandamiento
de los dichos alcaldes e, otros(i), el nobramiento e mostramiento del dicho Martin de
Barroeta en el dicho nonbre dixo que le fazia entrega execuçion en las dichas huertas
e tierras suso limytadas e en cada vna dellas segund que hera dicho el mandamiento
de los dichos alcaldes por las dichas çien coronas prinçipales con sus penas e que el
que azia en la mejor via e forma que podia e devia e les ponia su derecho a sabo (sic)
a la dicha dona Estibariz contra el dicho mandamiento, y el dicho Martin de Barroeta,
en el dicho nonbre, dixo que protestaba e por esta entrega no pudiese a la su paga
que le fincase su carta con toda su fuerça e vigor. Testigos que estaban presentes,
Pero de Hechabarri e Martyn Hortiz de Çamora.
Este dicho dia, en la dicha villa, ante el dicho Martin Lopez de Çubilaga alcalde
hordinario, estando asentado en avdiençia en presençia de mi, el dicho Pero Ochoa,
escriuano, e testigos, paresçio presente ante el dicho alcalde el dicho Martin de
Barroeta en el dicho nonbre e dixo al dicho alcalde que segund paresçia en presençia
de mi, el dicho escriuano, que por vertud del sobre dicho mandamiento que el dicho
alcalde e su conpanero avia dado el teniente de preboste de la dicha villa, Lope de
Aguero, avia hecho entrega e execuçion en las huertas de cabe la puente de Xemeyn,
en las dos de suso lymitadas, y en la huerta de Çuricarreta, e en cada vna dellas. Por
ende que pedia e requeria en la mejor via y forma // (Fol.77rº) que podia que mandase
vender e aforar e rematar segund fuero de la dicha villa e a el, en el dicho nonbre,
hazer pago de lo por el pedido. E luego, el dicho alcalde dixo que el mandaba e mando
bender e aforar e pregonar las dichas huertas en que hera hecha la dicha entrega
execuçion segund fuero e vso e costunbre de la dicha villa por treynta dias por tres
plazos de cada nueve dias e por tres dias de almoneda e con el prometimiento que le
feziesen por las huertas le mandaba requerir a la parte sy las queria tanto por tanto o
otro mejor conprador e pujador. E desto el dicho Martin, en el dicho nonbre, pidio por
testimonio. Testigos que fueron presentes Martin de Aldape e Martin Ortiz de Çamora
e Juan de Esquibel.
E luego, a la ora, el dicho Martin en el dicho nonbre, ante el dicho Martin Lopez,
alcalde, dixo que los ponia e puso las dichas huertas en que fue fecha entrega
execuçion suso lymitadas, por primero pregon e por venta segund fuero de la dicha
villa. Testigos los sobre dichos.
E despues desto, en la dicha villa, a beynte e seis dias del dicho mes de
nobienbre, e ano sobre dicho, ante el dicho Martin Lopez, alcalde, estando sentado en
avdiençia, en presençia de mi, el dicho escriuano, paresçio presente el dicho Martin de
Barroeta en el dicho nonbre, e dixo que los ponia e puso e pregonaba e pregono las
dichas huertas todas tres en que fuera fecha entrega execuçion por segundo pregon e
venta segund vso e costunbre de la dicha villa, e desto pedio por testimonio. Testigos
que fueron presentes a lo que dicho hes, Juan Ochoa del Castillo e Ochoa Perez de
Basabe e Martin de Tarey.
E despues desto, en la dicha villa, a çinco dias del mes de dezienbre, ano sobre
dicho de mill e quatroçientos e ochenta e tres anos, este dicho dia antel dicho Martin
Lopez de Çubilaga, alcalde hordinario en la dicha villa, estando sentado en avdiençia
en presençia de mi, el dicho Pero Ochoa, escriuano, e testigos, paresçio presente el
dicho Martin de Barroeta, en el dicho nonbre, e dixo que las ponia e puso // (Fol.77vº) e
pregonava e pregono e las ponia en venta a las dichas huertas e cada vna dellas en
que hera hecha entrega execuçion por terçer pregon e benta segun vso e costunbre
de la dicha villa e desto pidio por testimonio. Testigos que estaban presentes a lo que
dicho hes, los sobre dichos Martin de Aldape e Martin Hortiz de Çamora e Juan de
Ezquibel.
E despues desto, en la dicha villa, a quatorze dias del dicho mes de dezienbre,
ano sobre dicho, este dicho dia ante el dicho Martin Lopez de Çubilaga, alcalde
hordinario de la dicha villa, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, paresçio
presente ante el dicho alcalde el dicho Martin de Barroeta en el dicho nonbre, e dixo
que las ponia e puso e pregonava e pregono ante el dicho alcalde las sobre dichas
huertas e cada vna dellas en que hera fecha entrega execuçion por venta publica e por
quarto pregon, e sy abia alguno o algunos que las querian conprar que se las benderia
e remataria e haria buenas e sanas e vna e dos e mas vezes dixo el dicho Martin sy
abia alguno o algunos querian conprar e ninguno no paresçia que las queria conprar. E
luego el dicho Martin dixo, a menguamiento de otro conprador, que el daria e prometya
por la huerta que hera cabe el dicho puente de entre las huertas de los herederos de
Martin de Meabe e Juan de de Garacate, doze coronas corrientes, e por las huertas
que heran pegadas al dicho ryo e a las huertas de Juan Sanchez de Legarra quarenta
coronas corrientes, e por la huerta de Çubiçarreta veynte e çinco coronas corrientes; e
desto el dicho Martin, en el dicho nonbre, dixo que pedia por testimonio. Testigos que
fueron presentes, Martin Ruiz de Ybarra e Juan de Ezquibel e Martyn Hortiz de
Çamora.
E despues desto, en la dicha villa, a quynze dias del dicho mes de dezienbre e
ano sobre dicho, antel dicho Martin Lopez, alcalde, e en presençia de mi, el dicho Pero
Ochoa, escriuano, e testigos, paresçio presente el dicho Martin en el dicho nonbre, e
dixo que ponia e puso // (Fol.78rº) las dichas huertas por primera almoneda segund
fuero e costunbre de la dicha villa, e desto pedio por testimonio. Testigos que fueron
presentes Martin Hortiz de Çamora e Juan Lopez de Lobiano e Juan d'Ezquibel.
E despues desto, en la dicha villa, a diez y seys dias del dicho mes, e ano sobre
dicho, ante el dicho Martin Lopez, alcalde, estando sentado en presençia de mi, el
dicho escriuano, el dicho Martin de Barroeta en el dicho nonbre, puso las dichas
huertas por segunda almoneda segund fuero e vso e costunbre de la dicha villa, e
desto pedio por testimonio. Testigos que fueron presentes Martin Hortyz de Çamora e
Domingo de Leyçola e Ochoa de Basabe.
E despues desto, en la dicha villa, a diez e siete dias del dicho mes de
dezienbre, e anno sobre dicho de mill e quatroçientos e ochenta e tres annos, este
dicho dia ante el dicho Martin Lopez, alcalde, estando sentado en audiençia en
presençia de mi, el dicho Pero Ochoa, escriuano, e testigos de yuso escriptos,
paresçio presente el dicho Martin de Barroeta en el dicho nonbre, e dixo que ponia e
puso las dichas huertas por terçera almoneda e venta publica segun vso e costunbre
de la dicha villa, e sy abia alguno o algunos que las queria conprar que ge las benderia
e remataria, e non paresçio ninguno, e el dicho Martin, a falta e mengoa de otro
conprador, que el ofresçia e prometya los preçios por el de suso prometydos a las
dichas huertas e por cada vna dellas, e el dicho alcalde dixo que mandaba e mando
enplazar a la dicha Estibariz sy las queria tanto por tanto o dar otro conprador e
pujador, e desto pidio por testimonio. Testigos que fueron presentes a lo que dicho
hes, Juan Ochoa del Castillo e Martin Ortiz de Çamora e Domingo de Leyçola.
E despues desto, en la dicha villa, a quatro dias del mes de henero, ano del
nasçimiento de nuestro Salbador Ihesu Christo de mill e quatroçientos // (Fol.78vº) e
ochenta e quatro anos, este dicho (dia), estando presente dona Estibariz de Arriaga en
presençia de mi, el dicho Pero Ochoa, escriuano, e testigos de yuso escriptos,
paresçio presente el dicho Martin de Barroeta en el dicho nonbre; e luego el dicho
Martin dixo que enplazaba e enplazo a la dicha donna Estibariz que fuese mannana
dia lunes ante los dichos alcaldes sy ella queria tomar tanto por tanto o dar otro
conprador, e de como la enplazaba que el pedia testimonio. Testigos que fueron
presentes, Juan de Hesquybel e Garçia de la Calle e Juan e Ochoa de Avleztia.
E despues desto, en la dicha villa, a çinco dias del dicho mes e anno sobre
dicho, ante el dicho Martin Lopez, alcalde, e en presençia de mi, el dicho Pero Ochoa,
escriuano, e testigos de yuso escriptos paresçio presente ante el dicho alcalde, de la
vna parte al dicho Martyn de Barroeta, en el dicho nonbre, e de la otra parte la dicha
dona Estibariz de Arriaga, e luego la dicha dona Estibariz dixo que pedia los treslados
de las cartas de obligaçion e trespaso e poder e abtos que heran fechos, e que
requeria e pedia al dicho alcalde que los mandase dar los dichos treslados; e el dicho
Martin, en el dicho nonbre, dixo que pedia e requeria al dicho alcalde que le mandase
como la ley mandaba primero raygar en el doblo e fasta en tanto no le mandase dar
los treslados. El dicho alcalde dixo que le diese apuntado para el terçero dia e que el
les aria declaraçion; e desto pedio el dicho Martin por testimonio. Testigos que fueron
presentes, Martin Ruyz de Ybarra e Garçia de la Calle e Juan de Ezquibel.
E despues desto, en la dicha villa, a siete dias del dicho mes de henero e ano
sobre dicho, ante el (dicho) Martin Lopez, alcalde, estando sentado en avdiençia e en
presençia de mi, el dicho Pero Ochoa, escriuano, e testigos de yuso escriptos,
paresçieron presentes ante el dicho alcalde el dicho Martin en el dicho nonbre, de la
vna parte, e Sancho Lopez // (Fol.79rº) de Vgarte, en nonbre que dixo ser de donna
Estibariz de Arriaga, e luego anbas partes dixeron que pedian libramyento e
declaraçion. E el dicho alcalde dixo que le diesen sacado el dicho pedimiento que la
dicha dona Estibariz hiziera e lo quel dicho Martin respondiera e que les aria
declaraçion, y desto pedieron testimonio. Testigos que fueron presentes, Ynnigo
Ybanes de Hibarra e Juan Ochoa de Ableztia e Martin Ortiz de Çamora.
E despues desto, en la dicha villa, a nueve dias del dicho mes de henero e ano
sobre dicho, ante el dicho Martin Lopez, alcalde, estando sentado en avdiençia e en
presençia de mi, el dicho Pero Ochoa, escriuano, e testigos de yuso escriptos,
paresçio presente el dicho Martin en el dicho nonbre, e pedio libramiento pues que la
otra parte no queria presentar lo su pedido e que el dicho Martin presentaba lo (que)
por su parte hera pedido e que requeria al dicho alcalde que le hiziese libramiento. El
dicho alcalde dixo que mandaba, requeria a la otra parte que beniese ante el a se
presentar lo que pidia e les haria lybramiento, e desto el dicho Martin pidio por
testimonio. Testigos que estaban presentes, Martin abad de Axpuru e Ynnigo Ybanes
de Ybarra, cura, e Ochoa de Basabe.
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1487, abril, 7. Bilbao.
El licenciado García López de Chinchilla, con acuerdo de los procuradores de
las villas del Señorío, modifica el método de elección de oficios concejiles que había
establecido en su primer Capitulado. Incluye una Real Provisión.
A. M. Marquina. Reg. 4. Número 4.
Copia: Simple, autentificada por Juan López de Retes, escribano de la villa de Bilbao en fecha
desconocida. Cuatro folios. (290X200mm.). Letra cortesana. Buena conservación; no obstante;
falta la mitad inferior del último folio.
(Cruz.).
En la noble villa de Viluao, suso en la casa e camara del conçejo, que esta en la
plaça mayor de la dicha villa, a quatro dias del mes de abril, anno del nasçimiento del
nuestro Salbador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e syete annos; este
dicho dia, estando ayuntados a voz de conçejo en su ajuntamiento e conçejo, segund
que lo han de vsado e costunbrado, espeçialmente el muy virtuoso sennor liçençiado
Garçia Lopez de Chinchilla, oydor del consejo del rey e de la reyna, nuestros
sennores, e su juez e pesquiridor (sic) en la dicha villa e en las otras villas e çibdad e
Tierra Llana deste noble e leal condado e sennorio de Viscaya, e Furtun Martines de
Abando e Ynnego Martines de Vrteaga, fieles, e Lope Saes de Quincozes e Martin
Peres de Galbarriarto e Juan Saes de Ariz, regidores, e el bachiller Juan Saes de
Vgarte, letrado del dicho conçejo, e Juan Martines de Vitoria, el joben, e Ynigo
Martines de Çumelço, deputados juramentados, residentes en el dicho consejo e,
otrosy, presentes en el dicho conçejo en vno con los dichos sennores, los
procuradores de todas las villas e çibdad del dicho condado e sennorio de Viscaya,
sennaladamente por la villa de Vermeo Martin Ybanes de Marecheaga e Martin Ochoa
de Yrueta, e por la dicha villa de Viluao, el dicho conçejo, e Sancho Garçia de
Argentales, syndico procurador de la dicha villa, e por la villa de Durango Juan
Martines de Mendraca, e por la villa de Lequetio Juan Vrtis de Licona, e por la villa de
Hondarroa Pero Vrtis de Ajardia, e por la villa de Guernica Juan Peres de Albiz, e por
la villa de Portogalete Furtun Saes de la Syerra, e por la villa de Miraballes Juan
Garçia de Vgaon, e por la villa de Hermua Juan Martines de Andraca, e por la villa de
Helorrio Juan Ochoa de Berrio, e por la villa de Villaro Martin Saes de Arriaga, e por la
villa de Balmaseda Pedro de Terreros e Diego de Algara, e por la villa de Ochandiano
Juan Martines de Mendraca, e por la villa de Marquina Juan Anchia, e por la villa de
Munguia Ochoa de Mennaca e Pedro de Goyri, e por la villa de Regoytia Juan Peres
de Aluiz, e por la villa de Plazençia Martin de Ybarra, e por la çibdad de Hordunna
Lope Ybannes de Guinea; los quales fueron ayuntados e llamados por mandamiento
del dicho sennor liçençiado para lo de juso contenido, e en presençia de mi, Pero
Fernandes de Salazar, escribano de los dichos rey e reyna, nuestros sennores, e su
notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e sennorios, e escriuano
publico del numero e de los fechos de la camara e conçejo de la dicha villa de Viluao,
e de los testigos de juso escriptos.
Luego el dicho sennor liçençiado notifico, e por mi, el dicho escriuano, leer fizo a
los dichos conçejo e procuradores vna carta del rey e de la reyna, nuestros sennores,
escripta en papel e firmada de sus nonbres e sellada con su sello, su tenor de la qual
es este que se sygue: // (Fol.1vº).
(Cruz.). “Don Fernando e dona Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Balençia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jhaen, del
Algarbe, de Algezira, de Gibaltar; conde e condesa de Barçelona; e sennores de
Viscaya e de Molina; duques de Atenas e de Neopatria; condes de Ruisellon e de
Çerdania; marqueses de Oristan e de Goçiano; a vos, el liçençiado Garçia Lopez de
Chinchilla, del nuestro consejo, salud e graçia. Vien sabedes en como por otras
nuestras cartas vos enviamos mandar que fiziesedes en la villa de Viluao e en las
otras villas e çibdad e Tierra Llana del nuestro condado de Viscaya çiertas cosas que
entendiamos ser cunplideras a nuestro seruiçio e al bien regimiento e gobernaçion del
dicho condado, e porque para esto mayor aya hefeto cunple a nuestro seruiçio saber
la verdad de como son guardadas las hordenanças que vos, en nuestro nonbre e por
nuestro mandado, diestes a las dichas villas e çibdad, e a cada vna dellas, e porque
somos ynformados que del thenor dellas o de algunas dellas, algunas personas, con
mala yntençion, o non las entendiendo sanamente, toman color e ocasion para vsar
mal dellas, mandamosvos que beades las dichas hordenanças que a nuestro
mandado les diestes, e en aquello que bierdes que es menester e cunple a nuestro
serbiçio e a la buena administraçion e gobernaçion e regimiento de las dichas villas, o
de qualquier dellas, declaredes e limitedes, hemendedes e moderedes qualquier o
qualesquier de las dichas hordenanças que entendierdes que conbiene, e mandamos
a las dichas villas e çibdad, e a los vezinos e moradores dellas que de aqui adelante,
en todo tienpo, guarden e cunplan las dichas hordenanças, e cada vna dellas, con las
limitaçiones, declaraçiones, moderaçiones o emiendas que les dieredes de nuestra
parte, so cargo del juramento que tienen fecho e fezieron al tienpo que por nuestro
mandado les diestes las dichas hordenanças e lo juren solepnemente de nuebo sy ge
vos lo madaredes de nuestra parte, so las penas çeuiles e criminales que les vos
pusierdes, las quales por la presente les nos ponemos e abemos por puestas, las
quales vos damos poder e avtoridad para esecutar en sus presonas e vienes de los
que lo asy non fezieren e cunplieren, e los vnos nin los otros non fagades nin fagan
ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de pribaçion de los ofiçios
e de confescaçion de los vienes de los que lo contrario fezieren, para la nuestra
camara e frisco (sic), e demas mandamos al ome que les esta nuestra carta mostrare,
o el treslado della sygnado de escriuano publico, que los enplaze que parescan ante
nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que los enplazare a quinze
dias primeros seguientes, so la dicha pena a cada vno, so la qual mandamos a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que dende al que la mostrare
testimonio // (Fol.2rº) (Cruz.) sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado. Dada en la çibdad de Salamanca, a treze dias del mes de
setienbre, anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e ochenta e seys annos.
(Firmado:) Yo el rey. Yo la reina.
Yo, Fernando Albares de Toledo, secretario del rey e de la reyna, nuestros
sennores, lo fize escribir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta real
estaban escriptos estos nonbres que se syguen: Rodericus dottor. Registrada, dottor
Rodrigo Diaz, chançeller”.
E asy leyda e notificada la dicha carta dixo que por quanto los dichos rey e
reyna, nuestros sennores, le avian mandado lo que por ella paresçia e se contenia, e
el avia seydo ynformado que lo que prinçipalmente hera menester hemendar en las
hordenanças de que en ella se fazia mençion era en lo que toca a la eleçion de los
ofiçios, asy del conçejo de la dicha villa de Viluao como de las otras villas e çibdad,
porque segund las dichas hordenanças e costunbres de las dichas villas e çibdad los
ofiçiales que heran en vn anno en fin del dicho anno, solos, syn otra presona alguna,
elegian a los ofiçiales que avian de ser el anno benidero, en lo qual se fazia grand
frabde e colusyon porque los tales ofiçiales eletores elegian sus parientes e amigos o
familliares, e aquellos helegidos, en fin de su anno, elegian otros semejantes, en
manera que los dichos ofiçios de vnos en otros andaban continuamente por los que
heran de vna admistad, opinion o parentela, y los otros buenos del pueblo non
gozaban de los dichos ofiçios, avnque fuesen ydonios e sufiçientes para ellos; e asy
mismo hera menester hemendar en algunas de las dichas villas en lo que
to//(Fol.2vº)(Cruz.)caba al numero de los ofiçiales del conçejo, porque se dezia en
algunos pueblos avia mas numero, y en otro menos de lo que conbenia; por ende que
les requeria e mandaba e mando, de parte de su alteza, que comunicase(n) e
platicasen con el, y quel estaba presto de platicar e comunicar con ellos açerca de
todo lo suso dicho, para, con su acuerdo e paresçer, determinar en ello y en aquello
que mas paresçe ser conplidero al serbiçio de los dichos rey e reyna, nuestros
sennores, como a carta de sus rey e reyna y sennores naturales, a los quales y en
conplimiento de aquella estaban prestos de fazer e conplir lo quel dicho sennor
liçençiado, de parte de sus altezas, les mandaba, que por quanto beyan e conosçian
que la forma suso dicha que se tenia en las dichas heleçiones era muy dannosa e
perjudical a los dichos pueblos, e al buen regimiento dellos, e asymismo hera
menester hemendar en algunas de las dichas villas lo que tocaba al numero de los
ofiçiales, segund dicho es, que le pedian e requerian que lo hemendase e remediase
segund e por la forma quel entendiese que conbenia, e que ellos e cada vno dellos
estaban prestos de dezir en ello su paresçer, e dar sus botos lo mejor que Dios les
diese a entender.
E asy platicaron sobre ello e fablado e platicado largamente, el dicho sennor
liçençiado, con acuerdo del dicho conçejo de la dicha villa e de todos los dichos
procuradores dixo que hordenaba e mandaba, e hordeno e mando que de aqui
adelante, al tienpo que los ofiçiales de cada conçejo obieren de ser elegidos, se tenga
e guarde la regla e horden que se sygue, conbiene a saber:
Que en la dicha villa de Viluao, dos dias antes que se aya de fazer la dicha
eleçion se ajunten los // (Fol.3rº) (Cruz.) vezinos e moradores de las syete calles de la
dicha villa, los de cada vna calle por sy, apartadamente, e asy juntos, cada vna de las
dichas calles nonbren dos presonas, los mas ydonios e sufiçientes que entendieren
que cunplen para ser en la dicha eleçion, salbo las dos calles juseras, que non
nonbren salbo dos presonas, conbiene a saber: cada calle vna, por ser calles mas
pequenas que las otras, por manera que de todas las dichas syete calles sean
nonbradas doze presonas, las quales dichas doze presonas, en vno con el alcalde, e
fieles e regidores e deputados de la dicha villa, juntamente fecho por todos
primeramente el juramento e solenidad que en las tales eleçiones se deven e
acostunbran fazer, syn tener mas voto nin preheminençia los vnos que los otros, nin
los otros que los otros, y helijan entre todos los vezinos de la dicha villa, quier sea de
vnas calles, quier de otras, tres presonas para alcaldes, y otras quatro presonas para
fieles, e doze para regidores, e ocho para deputados, e que estos todos sean los mas
ydonios e sufiçientes que ellos entendieren, so cargo del juramento que avian fecho
para los dichos ofiçios, e que entre estos asy nonbrados ayan de hechar e hechen
suertes en la forma contenida en el prebillejo del rey don Juan, de gloriosa memoria,
cuya anima Dios aya, que fabla en la eleçion de los dichos alcaldes, sobre qual de las
dichas tres presonas asy helegidas sera alcalde por aquel anno benidero, e a quien
copiere la suerte de las dichas tres presonas sea alcalde en aquel dicho anno; e que
en la forma suso dicha hechen suertes quales dos de las dichas quatro presonas que
son nonbrados para fieles seran fieles, e aquellos dos lo sean que salieren por las
dichas suertes; e que, asymismo, hechen suertes entre los dichos doze nonbrados
para regidores, e los seys que salieren por las dichas suertes lo sean; e en esta misma
forma sea lo de los ocho nonbrados para deputados, para que queden quatro. Por
manera que todos los dichos ofiçiales que han de resydir en el conçejo de la dicha villa
sean // (Fol.3vº) (Cruz.) en numero de treze presonas e non mas, conbiene a saber: vn
alcalde, e dos fieles, e seys regidores, e quatro deputados. E asymismo, heligan, so
cargo del dicho juramento syn hechar suertes los escriuanos e letrados e procurador
del conçejo que suelen e acostunbran elegir, e los jurados de fuera del conçejo para
faboresçer a la justiçia que han acostunbrado; e que asy en el nonbramiento de los
que han de ser nonbrados por cada calle, como en la eleçion de los ofiçiales del dicho
conçejo vala el nonbramiento e heleçion de aquel que mas votos tobiere. E que los
que asy fueren nonbrados e helegidos sean obligados de tener los dichos ofiçios e los
serbir en aquel anno para que son elegidos, so las penas contenidas en el dicho
prebilejo, e que el que fuere nonbrado vn anno para ser en la dicha eleçion non
puedan ser nonbrados para ello en los dos annos seguientes; e qualquier ofiçio de los
del dicho conçejo que han de ser sacados por las dichas suertes, el que obiere, non
pueda aber ofiçio de los suso dichos fasta ser pasados otros tres anos seguientes.
E que en las otras villas e çibdad del dicho condado se guarde la forma suso
dicha, eçeto en lo que toca al numero de los ofiçiales que cada villa tiene hordenado,
que non se faze ynobaçion alguna, salbo en lo de la villa de Viluao que fasta aqui avia
mayor numero de ofiçiales; e otrosy, en la villa de Durango que ha de ser hordenado e
tasado el numero dellos y la forma que se ha de tener en todo, por el dicho sennor
liçençiado; e otrosy, eçeto quel nonbramiento que dize de suso que han e fazer las
calles de la villa de Viluao de las presonas que han de ser en la eleçion non se puede
asy fazer en las otras villa e çibdad por calles, porque non son asy repartidas nin
hordenadas de manera que se pueda fazer // (Fol.4rº) (Cruz.) syn confusyon e
ynconbenientes, mas que sean nonbrados los que asy han de ser e a la dicha eleçion,
con los dichos ofiçiales, por aquellas personas que por el dicho sennor liçençiado fuere
hordenado e determinado, e donde el non lo determinare que quede esto en albedrio e
determinaçion de cada pueblo, donde non fuere por el determinado para que declaren,
hordenen por su hordenança, quien(es) seran los que ayan de nonbrar las presonas
que han de ser en las eleçiones, en vno con los dichos ofiçiales; e otrosy, que los que
asy fueren nonbrados para fazer la dicha eleçion, juntamente con los dichos ofiçiales,
sean tantos en numero e non mas nin menos que los dichos ofiçiales e que las
eleçiones que en la forma suso dicha fueren fechas sean balederas, e sy contra lo
suso dicho fuere fecho en qualquier manera, que non bala nin aya ni obre ofiçio
alguno, lo qual todo dixo que mandaba e mando de partes de los dichos rey e reyna,
nuestro sennores, e ... -(Falta el resto del folio.)- // (Fol.4vº) (Cruz.) esta publica
escriptura fiz escribir, e por ende fiz aqui este mio syno en testimonio de verdad.
Yo, Juan Lopes de Retes, syndyco desta noble villa e escrivano de sus altesas,
fise sacar este treslado de las hordenanças e esleçion questa villa tiene, e por vertud
della fago fee que se suele haser las hesleçiones de los alcaldes e fieles e regymiento
desta dicha villa, e porques verdad lo fyrme de mi nonbre.
(Firmado y rubricado:) Juan Lopes.
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1487, abril, 27. Córdoba.
Los Reyes Católicos confirman el privilegio de fundación de Marquina. Contiene
igualmente las confirmaciones de Enrique III y Juan II.
A. M. Marquina. Reg. 49. Número 3.
Copia: Inserta en una Real Ejecutoria dada en 1551 a favor de la villa de Marquina. Seis folios.
(319X220mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
-(Sepan quantos esta)- carta de preuilejo e confirmaçion vieren como nos, don
Fernando e dona Ysauel, por la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de Leon, de
Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de
Çerdena, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar;
conde e condesa de Varçelona, e senores de Vizcaya e de Molina; duques de Athenas
e de Neopatria; condes de Ruysellon e de Çerdania; marqueses de Oristan e de
Goçiano, bimos vna carta de previlegio e confirmaçion del rey don Juan, nuestro
sennor e padre, que santa gloria aya, escrita en pargamino de cuero e sellada con su
sello de plomo pendiente en filos de seda a colores, e librada de los sus contadores
mayores e de otros ofiçiales de la su casa, fecha en esta guisa:
“Sepan quantos esta carta de previlejo vieren como yo, don Juan por la graçia
de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de
Murçia, de Jaen, del Algarue, de Algezira e senor de Vizcaya e de Molina, vi vna carta
de previlegio del rey don Enrrique, mi padre e mi senor, que Dios de santo parayso,
escrita en pargamino de cuero, firmada e sellada con vn sello de plomo colgado e
pendiente en filos de seda, fecho en esta guisa:
“Sepan quantos esta carta de previlejo vieren como yo, don Enrrique, por la
graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua,
de Murçia, de Jaen, del Algarue, de Algezira, e senor de Vizcaya e de Molina, bi vna
carta de don Tello, fijo del rey don Alfonso, mi bisabuelo, que Dios perdone, escrita en
pargamino de cuero e sellada (Fol.30rº) con vn sello de çera blanca colgada en vna
çintilla de lino e firmada de su nonbre, de la qual dicha carta el tenor della es este que
se sigue:
-(VEASE EL PRIVILEGIO DE FUNDACION: DOCº. Nº 1.)-
...(Fol.32rº) E agora por parte del conçejo e vezinos de la dicha Villabiçiosa
fueme pidido merçed que les confirmase la dicha carta e la merçed en ella contenida e
ge la mandase goardar e conplir. E yo, el sobre dicho rey don Enrrique, por fazer bien
e merçed al dicho conçejo e vezinos de la dicha villa, tobelo por bien e confirmoles la
dicha carta e la merçed en ella contenida, e mando que les vala e sea goardada
segund que valio e fue goardada en tienpo del rey don Enrrique, mi ahuelo, y en tienpo
del rey don Juan, mi padre e mi senor, que Dios perdone, y en el mio fasta aqui; e
defiendo firmemente que alguno ni algunos no sean osados de les yr ni pasar contra la
dicha carta confirmada en la manera que dicha es ni contra parte della por ge la
quebrantar o mengoar en todo ni en parte della, en algund tienpo, por alguna manera,
ca qualquier que lo fiziese abria la mi yra e demas pecharme ya diez mill maravedis en
pena, e al dicho conçejo e vezinos de la dicha villa o a quien su boz tubiese todos los
dagnos e menoscabos que por ende resçibiesen doblados; e demas, mando a todas
las justiçias e ofiçiales de los mis reygnos do esto acaesçiere, asy a los que agora son
como a los que seran de aqui adelante que ge lo no consyentan, mas que lo defiendan
e anparen con la dicha carta e la merçed // (Fol.32vº) en ella contenida en la manera
que dicha es, e que prenden en bien de aquel o aquellos que contra ello fueren o
pasaren por la dicha pena de los dichos mill maravedis e la goarden para hazer dello lo
que la mi merçed fuere, e que hemienden e fagan hemendar a los vezinos de la dicha
villa de Villabiçiosa o a quien su boz tubiere de todas las costas e dagnos e
menoscauos que por ende resçibieren doblados como dicho es; e demas, por
qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asi hazer e conplir mando al ome que le
esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte del dia que
vos enplazare a quinze dias primeros seguientes so la dicha pena a cada vno a dezir
por qual razon no conplen mi mandado; e mando, so la dicha pena, a qualquier
escriuano publico que para esto fuere llamado que d(e) ende al que ge la mostrare
testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado; e de
esto les mande dar esta mi carta escrita en pargamino de cuero e sellada con mi sello
de plomo pendiente. Dada en la villa de Valladolid, diez e seys dias de agosto, anno
del nasçimiento de nuestro Senor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e vn annos.
Yo, Juan Gonçales de Pina, escriuano de nuestro senor el rey la fiz escribir por
su mandado. Bacaularius in legibus Gumençis Arieto. Didacus Santcius yn legibus
bacaularius. Sancho Sanchez”.
Agora el conçejo e omes buenos de la dicha villa de Villabiçiosa de Marquina
enbiaronme pidir merçed que les confirmase la dicha carta e las merçedes en ella
contenidas e ge la mandase goardar e conplir; e yo, el sobre dicho rey don Juan, por
hazer bien e merçed al dicho conçejo e vezinos e moradores de la dicha villa, tobelo
por bien // (Fol.33rº) e confirmolos la dicha carta e las merçedes en ella contenidas, e
mando que les vala e sea goardada si e segund que mejor e mas conplidamente les
valio e fue goardada en tienpo del dicho rey don Enrrique, mi padre e mi sennor, que
Dios de santo parayso, e defiendo firmemente que ninguno ni algunos no sean osados
de les yr ni pasar contra la dicha carta ni contra lo en ella contenido ni contra parte
dello por ge lo quebrantar o menguar en algund tienpo, por alguna manera, ca
qualquier que lo fiziese abria la mi yra e precharme ya la pena en la dicha carta
contenida e al dicho conçejo e vezinos de la dicha villa de Biçiosa o a quien su boz
tobiese todas las costas e danos e menoscauos que por ende resçibiesen doblados, e
sobre esto mando a todas las justiçias e ofiçiales de la mi corte e a todos los otros
alcaldes e ofiçiales de todas las çiudades, villas e lugares de los mis reynos e senorios
a do esto acaesçiere, asy a los que agora son como a los que seran de aqui adelante,
e a cada vno dellos que ge lo no consientan, mas que lo defiendan e anparen con la
dicha merçed, en la manera que dicha es, e que prenden en bienes de aquel o
aquellos que contra ello fueren por la dicha pena e la goarden para fazer della lo que la
mi merçed fuere, e que hemienden e fagan hemendar al dicho conçejo e omes
buenos, vezinos e moradores de la dicha villa o a quien su boz tubiere todas las costas
e dagnos e menoscauos que por ende resçibieren doblados, como dicho es, e demas
por qualquier o qualesquier por // (Fol.33vº) quien fincare de lo ansi fazer e conplir
mando al ome que le esta mi carta mostrare o el treslado della signado de escriuano
publico avtorizado en manera que aga fee que los enplaze que parescan ante mi en la
mi corte del dia que los enplaze fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena
a cada vno a dezir por qual razon no cunplen mi mandado; e mando, so la dicha pena,
a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la
mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi
mandado; e de esto les mande dar esta mi carta escrita en pargamino de cuero e
sellada con mi sello de plomo pendiente en filos de seda. Dada en Valladolid, a quinze
de hebrero, anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e veynte anos.
Yo, Juan Perez de Dibio la fize escribir por mandado de nuestro sennor el rey.
Vrtun Rodericus yn legibus. Fernandus bacaularius yn legibus. En las espaldas
estauan escritos estos nonbres que se sigue: Alfonsus bacaularius yn decretas (sic).
Fernandus yn legibus. Joanes yn decretus bacaularius”.
Agora, por quanto por parte de vos, el conçejo e omes buenos, vezinos e
moradores de la dicha villa de Villabiçiosa de Marquina nos fue suplicado e pidido por
merçed que vos confirmasemos e aprouasemos la dicha carta de previlejo e
confirmaçion, e las merçedes en ella contenidas e vos los mandasemos goardar e
conplir en todo e por todo, segund que en ella se contiene. E nos, los sobre dichos rey
don Hernando e reyna donna Ysauel, por fazer bien e merçed a vos, el dicho conçejo
e omes // (Fol.34rº) buenos, vezinos e moradores de la dicha villa de Villabiçiosa
tobimoslo por bien, e por la presente vos confirmamos e aprouamos la dicha merçed
de previlejo suso encorporada e las merçedes en ella contenidas, e mandamos que
vos vala e sea goardada en todo e por todo, segund que en ella se contiene, sy e
segund que mejor e mas conplidamente vos valio e fue goardada en tienpo del rey don
Joan, nuestro sennor e padre, e del senor rey don Enrrique, nuestro hermano, que
santa gloria ayan, e defendemos firmemente que ninguno ni algunos no sean osados
de vos yr ni pasar contra esta dicha nuestra carta de previlejo de confirmaçion que nos
vos asi fazemos ni contra parte della en tienpo alguno que sea ni por alguna manera,
ca qualquier o qualesquier que lo fiziesen o contra ello o contra cosa alguna o parte
dello fuesen o pasasen abrian la nuestra yra e demas pecharnos yan la pena
contenida en la dicha carta de previlejo suso encorporada, e a vos, el dicho conçejo e
omes buenos de la dicha villa de Villabiçiosa o a quien vuestra boz tobiere todas las
costas e danos e menoscauos que por ende se vos recresçieren doblados; e demas
mandamos a todas las justiçiales (sic) e ofiçiales de la nuestra casa e corte e
chançilleria e de todas las çiudades, villas e lugares de los nuestros reynos e senorios
do esto acaesçiere, ansi a los que agora son como a los que seran de aqui adelante,
que ge lo no consientan, mas que vos defiendan e anparen con esta dicha merçed que
nos vos asi fazemos en la manera que dicha es, e que prenden en bienes de aquel o
aquellos que contra ello vos fueren o pasaren por la dicha pena e la goarden para
fazer della lo que la nuestra merçed fuere, // (Fol.34vº) e que hemienden e fagan
hemendar a vos, el dicho conçejo de la dicha villa de Villabiçiosa, o a quien vuestra
boz tobiere de todas las costas e dagnos e menoscauos que por ende resçibieredes
doblados, como dicho es; e demas, por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo
ansi fazer e conplir mandamos al ome que les esta nuestra carta de previlejo e
confirmaçion mostrare, o el dicho su treslado signado como dicho es, que los enplaze
que parescan ante nos en la nuestra corte do quier que nos seamos del dia que los
enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual
mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que le mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado. E desto vos mandamos dar esta nuestra carta de previlejo e
confirmaçion escrita en pargamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo
pendiente en filos de seda a colores, e librada de los nuestros contadores e escriuanos
maiores de los nuestros previlejos e confirmaçiones, e de otros ofiçiales de nuestra
casa. Dada en la noble çiudad de Cordoua, a veynte e siete dias del mes de abril,
anno del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
ochenta e siete annos.
E yo, Fernan Aluares de Toledo, secretario del rey e de la reyna, nuestros
senores, e yo, Gonçalo de Baeça, contador de las relaçiones de sus altezas regientre
(sic) el ofiçio de la escribania maior de los sus previlejos e confirmaçiones la feizimos
escribir por su mandado. Fernand Aluares. Gonçalo de Baeça. Antonius dotor.
Rodericus dotor. Antonius dotor. // (Fol.35rº) Alfonso de Avila. Fernand Aluares,
conçertado.  Registrada doctor Gonçalus, asentado.
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1487, mayo, 23. Real de Málaga.
Carta de Amparo de los Reyes Católicos defendiendo los privilegios y mercedes
de la villa de Marquina.
A. M. Marquina. Reg. 46. Número 8.
Original: Un pliego. (300X280mm.). Letra cortesana. Buena conservación. Sello de placa.
(Cruz.).
Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dyos, rey e reyna de Castylla,
de Leon, de Aragon, de Syçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de Mallorcas, de
Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Iahen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar; conde e condesa de Barçelona; e sennores de Vyscaya e de
Molina; duques de Atenas e de Neopatria; condes de Rosellon e Çerdannia;
marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos, el nuestro corregidor del nuestro condado
e sennorio de Viscaya que agora soys o fuerdes de aqui adelante, e a los alcaldes e
juezes e justiçias, asy hordynarios de la villa de Villaviçiosa de Marquina, como a los
del fuero de la merindad de Marquina e de la otra Tierra Llana de Viscaya, e al merino
de la dicha merindad, e a otros qualesquier juezes e justiçias e merinos e prebostes e
juradores e executores del dicho condado e de todas las otras çibdades, villas e
logares de los nuestros reynos e sennorios, e a cada vno e qualquier de vos a quien
esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escriuano publico,
salud e graçia. Sepades que por parte del conçejo, alcaldes, preboste, jurados,
ofiçiales e omes buenos de la villa de Villaviçiosa de Marquina nos es fecha relaçion,
por su petiçion, diziendo que ellos tyenen por merçed de don Tello, sennor que fue del
dicho condado e sennorio de Viscaya, confirmados de los reyes de gloriosa memoria,
nuestros progenitores, e de nos, çiertos solares e terminos e montes e prados e pastos
e mortuorios e del monesterio de Nuestra Sennora Santa Maria de Ximengayn, e por
su parte nos fue suplicado e pedido por merçed que les mandasemos dar nuestra
carta para que los dichos preuillejos e confirmaçiones que dellos e de nos tyenen,
enteramente les fuesen guardados e conplidos, o como la nuestra merçed fuese.
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno e
qualquier de vos que veades los dichos preuillejos que la dicha villa tyene de lo suso
dicho e la dicha nuestra carta de confirmaçion, e ge las guardades e cunplades e
fagades guardar e conplir en todo e por todo segund que en ellas e en la dicha nuestra
carta de confirmaçion se contyene, e en guardandolas e cunpliendolas recudays e
fagays recudir al dicho conçejo de la dicha villa de Villaviçiosa de Marquina e vesynos
e moradores della con todos los diezmos e frutos e rentas al dicho monesterio de
Xemengayn pertenesçientes, segund e como e por la forma e manera que en los
dichos preuillejos e confirmaçiones se contyene, sy e segund que les ha seydo
guardado e acodydo en los tienpos pasados de los reyes de gloriosa memoria e
despues aca, constreniendo e apremiando a los feligreses e perrochianos del dicho
monesterio de Ximengayn a que guarden e cunplan lo contenido en los dichos
priuillejos, e confirmaçiones segund e como dicho es; e demas mandamos a todos e
qualesquier caualleros e escuderos e omes fijosdalgo, e a todos e qualesquier
nuestros subdytos e naturales del dicho condado de Viscaya e Encartaçiones, e
vesynos e moradores de la dicha Villaviçiosa de Marquina que vos den e fagan dar
todo el fauor e ayuda que para ello ovierdes menester; e contra el thenor e forma
dellas non vayades nin pasedes nin consyntades yr nin pasar en tienpo alguno nin por
alguna manera, e los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna
manera so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra
camara; e demas mandamos al ome que les esta nuestra carta mostrar que los
enplase que parescan ante nos en la nuestra corte, do quier nos seamos, del dya que
los enplazar fasta quinze dyas primeros syguientes so la dicha pena, so la qual
mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como
se cunple nuestro mandado. Dada en el nuestro real contra la çibdad de Malaga, a
veynte e tres dyas del mes de mayo, anno del nasçimiento del nuestro Saluador Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e ochenta e syete annos.
(Firmado y rubricado:) Yo el rey. Yo la reina.
Yo Johan de Coloma, secretario del rey y de la reyna nuestros sennores la fize
escriuir por su mandado.
Del rey e la reyna para que guarden a la villa de Villaviçiosa de Marquina çiertos
preuillejos que tyene de los reyes antepasados, confirmados por Vuestras Altesas.
(Vlta.).
Carta de anparo.
(Sello de placa.).
(Firmado y rubricado:) Rodericus doctor.
Registrada, doctor Gonçalo Fernandes, chançeller.
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1488, febrero, 12. Zaragoza.
Martín de Bilbao, vecino y procurador de Marquina, pide a los Reyes Católicos
que certifiquen una copia del privilegio de fundación de la villa. Los monarcas
encargan el asunto a Diego de Proaño, alcalde de Casa y Corte.
A. M. Marquina. Reg. 45. Número 9. Docº. 1º.
Original: Cinco folios en pergamino. (280X220mm.). Letra gótica. Buena conservación.
Decoración de dos mayúsculas con tinta azul.
Copia: Simple, inserta en una real ejecutoria de Carlos II de 1674. Siete folios. Letra Humanística.
Buena conservación. En el A.H.D.V. Fondo: Corregimiento de Vizcaya, Legajo 521 nº 12.
En la muy noble çibdad de Çaragoça, estando en ella el rey e la reyna, nuestros
sennores, primero dia del mes de febrero, anno del nascimiento de Nuestro Saluador
Ihesu Christo de mill e quatrocientos e ochenta e ocho annos. Este dia, estando en los
palaçios del arçobispo de la dicha çibdad de Caragoça, donde sus altesas posan, en
vna camara donde estauan los del su muy alto consejo, conviene a saber: el muy
reuerendo yn Christo padre don Vasco de Ribera, obispo de Coria, presidente en el
dicho consejo, e los doctores Iohan Dias de Alcoçer e Andres de Villalon e Anton
Rodrigues de Lillo, su chançiller, e Alfonso Manuel, todos del consejo de sus altesas, e
en presençia de mi, Alfonso del Marmol, su escriuano de camara, paresçio presente
Martin de Viluao en nonbre e como procurador que se mostro ser de la Villaviciosa de
Marquina, que es en el condado de Viscaya, e en el dicho consejo presento vna
petiçion, el thenor de la qual es este que se sigue:
“Muy altos e muy poderosos principes rey e reyna, e sennores. Martin de
Bilbao, en nonbre de la Villaviçiosa de Marquina, veso las reales manos de vuestra
altesa, a la qual plega saber que la dicha villa, mi parte, e el conçejo della tienen
ciertos preuillejos de sus propios e rentas e libertades e franquesas conçedidas por el
conde don Tello, e confirmados por los reyes de gloriosa memoria, vuestros
predeçesores, e de vuestra altesa, e porque la dicha villa, mi parte, se theme e recela
que los dichos preuillejos oreginales, andando de vna parte a otra, se podran perder
por fuego o por agua o por otro caso fortuyto, que se non pudiese proueer; en lo qual
la dicha villa e el conçejo della recebirian grande agrauio e danno, por ende a vuestra
altesa homil(de)mente suplico mande esaminar los dichos preuillejos e mande sacar
dellos vn treslado o dos o mas a los quales sea dada entera fe como a los mismos
oreginales, en lo qual vuestra altesa administrara justiçia e la dicha villa resçebira
mucho bien e merçed”.
E leyda la dicha petiçion en el dicho consejo, luego, los dichos obispo e
doctores, dixeron que lo oyan. Testigos, Luys del Castillo e Christoual de Bitoria,
escriuanos del consejo.
E despues de lo suso dicho, en la dicha çibdad de Caragoça, seys dias del
dicho mes de febrero del dicho anno, antel liçençiado Diego de Proanno, alcalde de
sus altesas en la su Casa e Corte, paresçio presente el dicho Martin de Bilbao e
presento e por mi, el dicho Alfonso del Marmol, escriuano, leer fiso la dicha petiçion
que de suso va encorporada, e en las espaldas della avia esto que se sigue:
“El rey e la reyna mandan al liçençiado Diego de Proanno, su alcalde en la su
Casa e Corte, que vea lo contenido en esta petiçion e los preuillejos de que en ella se
fasen mencion e los esamine e // (Fol.1vº) faga çerca dello lo que fuere justiçia, para lo
qual le dan poder conplido. Alfon del Marmol”.
E asymismo presento vna carta e escriptura de preuillejo con vn sello de çera
pendiente en çintas de cannamo, escripto en pergamino, su thenor del qual se sigue
adelante, e pidio e requirio al dicho alcalde que açeptase la dicha comision e viese el
dicho preuillejo oreginal, e mandase a mi, el dicho escriuano, que sacase del vn
treslado o dos o mas en los quales ynterpusiese su abtoridad para que valiese e
fiziesen fe en juisio e fuera del como el dicho preuillejo oreginal. E luego, el dicho
alcalde dixo que lo oya e que era presto de faser lo que con derecho deuiese, e que
açeptaua e açepto la dicha comision, e fasiendo lo que con derecho deuia que tomaua
e tomo el dicho preuillejo en sus manos, e vidolo sano e non roto nin chançellado nin
en alguna parte del sospechoso, e dixo que mandaua e mando a mi, el dicho Alfon del
Marmol, escriuano, que del dicho preuillejo original sacase e fisiese sacar vn treslado o
dos o mas, en los quales e en cada vno dellos ynterponia su decreto e abtoridad
judicial tando quanto podia e con derecho deuia para que valan e fagan fe en juisio y
fuera del, bien asy e a tan conplidamente como el dicho preuillejo oreginal. Testigos
que fueron presentes a todo lo que dicho es, Diego de Santander, secretario del rey e
de la reyna, nuestros sennores, e el bachiller Fernand Peres de Monrreal e Diego
Rodrigues de Moscoso, vesino de la villa de Almodouar del Canpo, e Anton Vasques,
escriuano de camara de sus altesas para esto llamados e rogados. El qual dicho
preuillejo, sacado del dicho oreginal, es este que se sigue:
-(VEASE LA CARTA FUNDACIONAL: DOCº Nº 1.).-
(Fol.4rº). Fecho e sacado fue este treslado del preuillejo original que de suso va
encorporado en la dicha çibdad de Caragoça, a dos dias del mes de febrero, anno
suso dicho del Sennor de mill e quatrocientos e ochenta e ocho annos. Testigos que
fueron presentes e vieron leer e concertar este dicho traslado con la dicha carta de
preuillejo oreginal onde fue sacado, Luys del Marmol e Diego de Alcala, vesino de
Alcala, e Alonso de Badajos. Ba enmendado do dis “quier”.
E yo, Alfonso del Marmol, escriuano de camara del rey e reyna, nuestros
sennores e su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e sennorios
presente fuy a ver, leer e conçertar este dicho treslado con el original donde fue
sacado, e en testimonio de verdad fiz aquy este mio sig(signo)no a tal.
(Firmado y rubricado:) Alfonso del Marmol.
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1488, abril, 22. Marquina.
Martín abad de Axpurúa, cura clérigo de Jemein, pide a Iñigo Ibáñez de Ybarra,
teniente de arcipreste de las merindades de Durango y Marquina, un certificado del
contrato de la capellanía fundada por Ochoa Martínez de Careaga y Ochanda del
Castillo, vecinos de la misma villa.
A. M. Marquina. Reg. 39. Número 2. Docº 8º.
Original: Once folios. (294X204mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
(Cruz.).
En el nonbre de Dios, amen. Sepan quantos este contrato de publico
ynstrumento de donaçion de capillania abtorizado vieren como en la Villaviçiosa de
Marquina, a veynte e dos dias del mes de abril, anno del nasçimiento del nuestro
Saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e ocho annos, este dicho dia
estando el honrrado sennor Ynigo Ybannes de Ybarra, cura e clerigo benefiçiado de la
iglesia de Nuestra Sennora Santa Maria de Xemeyn, teniente de arçipreste en la dicha
villa e merindad de Marquina por el honrrado e discreto senor Juan Peres de Burguea,
arçipreste de Durango e de la dicha villa e merindad de Marquina, sentado en
abdiençia ante las casas de Pero Martines de Arriaga, en presençia de mi, Martin Ruis
de Ybarra, escrivano del rey e de la reyna, nuestros sennores, e su escrivano e notario
publico en la su corte e en todos los sus regnos e sennorios, e de los testigos de juso
escriptos paresçio presente antel dicho teniente de arçipreste Martin abad de Axpurua,
cura e clerigo benefiçiado en la dicha iglesia, e mostro e presento e leer fyzo por mi, el
dicho escrivano, vna escriptura de contrapto publico instrumento de donaçion e
capillania escripta en papel, segund por ella paresçia, pasada por e en presençia de
Pero Ochoa de Marquina, fynado, que Dios perdone, escrivano que fue de los dichos
rey e reyna, nuestros sennores, e escripta de su propia mano, el thenor del qual es
este que se sygue:
“En el nonbre de Dios Padre, Fijo, Espiritu Santo que son tres personas e vn
Dios verdadero, e de la Virgen gloriosa Senora Santa Maria, e a onor del
vienabenturado senor Santiago, espejo de las Espannas. Sepan quantos esta carta de
publico ynstrumento de capillania vieren como nos, Ochoa Martines de Careaga e
donna Ochanda del Castillo, marido e muger, vesinos de la Villaviçiosa de Marquina,
espeçialmente yo, la dicha donna Ochanda con liçençia e // (Fol.2vº) (Cruz.) avtoridad
que pido a vos, el dicho Ochoa Martines, mi marido que presente estades; e yo, el
dicho Ochoa Martines, conosco que do e otorgo la dicha liçençia e abtoridad a vos, la
dicha donna Ochanda, mi muger legytyma para que en vno conmigo e anbos e dos
juntamente podamos otorgar e hordenar e costytuir lo que de juso en este publico
instrumento sera contenido.
Por ende nos, los dichos Ochoa Martines e donna Ochanda, marido e muger,
entendiendo e conosçiendo firmemente e creyendo como desta presente vida toda
criatura vmana a de ser trespasada para la vida perpetua del otro mundo, e que todos
fasemos nuestro camino para alla, e que para obtener la vida perpetua del otro mundo
e aquella adquiryr e ganar no puede ser ajudada nin socorrida persona vmana alguna
saluo de las buenas obras que en este mundo la persona fisiere, e de los ruegos de
los santos e ynterçesyon dellos, e que vna de las cosas que mas se podria aprobechar
qualquier persona para obtener e adquiryr e aver la vida perdurable del otro mundo e
la santa gloria en el parayso çelestial es la limosna que en este mundo qualquier
persona fase, e que entre todas las limosnas que en este mundo qualquier persona
podria faser la que mas açetable e grata a nuestro Sennor Dios es en aquella que se
da para sostentamiento de las debotas e religiosas personas a Dios debytadas que
syenpre bacan e entyenden a rogar a Dios por todos los fyeles vybos e defuntos,
alabando a Dios e a sus santos, e recontando sus marabillas e grandezas, e
çelebrando el culto dibino e el santysymo sacryfiçio de la misa cada dia, todos sus
tienpos, e porquel culto dibino sea acresçentado e nuestro Sennor Dios sea serbido, e
a memoria del vien abenturado sennor Santiago apostol, espejo de las Espannas,
conosçemos e otorgamos que ponemos e hordenamos e establesçemos e criamos
vna capillania perpetua en la dicha iglesia de Sennora Santa Maria -(Al margen
izquierdo:) Prinçipia el testamento.- // (Fol.2rº) (Cruz.) de Xemeyn, ques en la presente
dioçesy de Calahorra, e en la merindad de Marquina, en el dicho altar e capilla del
Senor Santiago de la dicha yglesia e para ella serbyr en la dicha capillania tres
capillanes raçioneros e prebendarios perpetuos, vno en pos de otro, subçesybamente
fasta en fyn del mundo, los quales ayan de desir e digan e rezen perpetualmente de
cada dia vna misa en el dicho altar del Senor Santiago, en la dicha iglesia, por ellos
mismos o por otros en su nonbre en todos los dias de los annos venideros e en cada
vno dellos fasta en fyn del mundo por syenpre jamas, seyendo de las dichas misas las
syete cantadas en la forma seguiente: en los dias de los lunes la misa de los fynados,
e en los dias de los martes la misa de los angeles, e en los dias de los miercoles la
misa de los apostolos, e en los dias de los juebes la misa de Santy Espiritus, e en los
dias de los viernes la misa de la Crus -(Señal de la cruz.)-, e en los dias de los
sabados la misa de la sennora Santa Maria, e en los dias de los domingos la misa de
la Santa Trynidad.
E que en cada vn dia de todos los dichos annos venideros se ayan de desir e
se digan en el dicho altar e capilla de senor Santiago, seyendo de las dichas misas
segund dicho es, las syete cantadas de requien en cada vn anno, en los dias
seguientes: Prymeramente en el dia de Santa Maria de março, por la anima de donna
Estybalis de Careaga, madre de mi, el dicho Ochoa Martines. Yten, en el dia de
Casymodo, por la anima de mi, el dicho Ochoa Martines. Yten, en el dia de Asençion
de Ihesu Christo por la anima de Ochoa Martines del Castillo, padre de mi, la dicha
donna Ochanda. Yten, en el dia de Sant Juan Bautista por la anima de Martin Peres de
Careaga, padre de mi, el dicho Ochoa -(Al margen izquierdo:) Candelas. Misas
cantadas.- // (Fol.2vº) (Cruz.) Martines. Yten, en el dia de Todos Santos por la anima
de donna Martina de Ybarluçea, madre de mi, la dicha donna Ochanda. Yten, en la
vyespera de Todos Santos o otro dia de Todos Santos por la anima de mi, la dicha
donna Ochanda. Yten, en el dia de Sant Andres por la anima de Pero Ochoa del
Castillo, hermano de mi, la dicha donna Ochanda.
E en cada vna de las dichas misas se diga la oraçion e coleta Deus benia
largitor. E cada ves que la dicha misa se dixiere e cada vn dia del mundo el saçerdote,
acabada la misa, baya con el ysopo e con la agua vendicha sobre las fuesas donde
nos, los dichos Ochoa Martines e donna Ochanda, marido e muger, e cada vno de nos
fueremos enterrados e donde los dichos padres e madres de nos, los dichos Ochoa
Martines e donna Ochanda, en la dicha iglesia jazen enterrados e sobre cada vno
dellos, a rezar vn responso con su coleta sobre cada vna de las dichas fuesas.
E costituimos la dicha capillania perpetua e elegimos e nonbramos a Pero
Ybannes de Olaeta e a Martin abad de Axpuru e a Martyn abad de Ytuarte, clerigos
presbyteros, por ydoneos e sufiçientes para la dicha capillania de la dicha capilla, para
que todos los dichos tres clerigos seades capillanes e prebendarios de la dicha
capillania e capilla e altar de senor Santiago syn otra colaçion e canonica ynstituçion
por sola desta esleçion e nonbraçion de nos, los dichos Ochoa Martines e donna
Ochanda, marido e muger, e asymismo los clerigos presbiteros que a vosotros e a
cada vno de vos subçedieren en las dichas capillanias, seyendo promobidos a ello
segund e en la forma e manera que de juso dira.
E que los dichos capillanes de la dicha capilla sy de antes o despues obierdes e
obieren algund benefiçio o benefiçios o rentas o reditos o otros qualesquier derechos,
obençiones -(Al margen izquierdo:) Primeros nonbrados.- // (Fol.3rº) (Cruz.) o vyenes,
asy eclesyasticos como seglares, que sean tenidos de traer a la tabla e mantenimiento
comun de vos, los dichos tres clerigos e de los otros que a vos subçedieren en la
dichas capillanias de la dicha capilla los frutos e rentas de los dichos capillanes e
vienes, e para mejoramiento e acresçentamiento que de juso son o seran declarados e
dados e donados a la dicha capillania e capillanes de la dicha capylla. E sy no lo
fysierdes o fisieren, o no quisyerdes o quisyeren faser alguno de vos o dellos, que solo
por el mismo fecho seades e sean pribados de la dicha capillania de la dicha capilla, e
a esleçion e nonbraçion e presentaçion de los otros dos capillanes de la dicha capilla
otro clerigo ydoneo, sufiçiente, en su lugar para la dicha capilla para syenpre jamas, e
el tal esleydo e nonbrado e presentado por tal aya e tenga e posea la dicha capillania
syn otra colaçion e canonica ynstituçion, solo con la dicha presentaçion.
E que ninguno de vos, los dichos capillanes, e de los otros que a vos
subçedieren en las dicha capillanias non ayades nin tengades nin ayan nin tengan
mançeba publica, nin seades nin sean publicos logreros nin vsarios publicos, so pena
que lo contrario fisierdes e fisieren, por el mismo fecho, syn otra sentençia nin proçeso
alguno perdades e pierdan e ayan perdydo las dichas capillanias de la dicha capilla, e
en su lugar de qualquier vuestro subçesor que en lo suso dicho incurrieren sea elegido
e nonbrado e presentado otro clerigo ydoneo, sufiçiente, en la manera suso dicha para
syenpre jamas.
E que vosotros tres clerigos e los otros vuestros subçesores de la dicha
capillania ayades de andar e anden syenpre jamas onestamente en abito clerical en la
dicha villa de -(Al margen izquierdo:) Todo. Mançebas. Abito.- // (Fol.3vº) (Cruz.)
Marquina, e en la dicha iglesia e sus comarcas, çesante neçesydad o intemeraçion; e
sy alguno de los dichos tres capillanes o sus subçesores o qualquier dellos fisiere su
contynua residençia mas en otro lugar que en la dicha casa e con los dos clerigos en
qualquier manera e por qualquier modo que los otros dos capillanes de la dicha capilla
que sodes o fueren en vno en la dicha casa quedardes o quedaren por tienpo elijades
e nonbredes e presentades, e elijan e nonbren e presenten otro o otros clerigos
ydoneos e sufiçientes para la dicha capilla que la dicha contynua resydençia fagan en
la dicha capilla e syrban en la dicha capillania e sean perpetuos capillanes en la dicha
capilla como sy fuesen instituidos e colados canonicamente en lugar de aquel o
aquellos que no fisieren la dicha contynua resydençia como dicho es; e, esomismo, se
entyenda sy todos tres partieren de la dicha casa e de la contynua morada e
resydençia della, que otros sean elegidos e nonbrados e presentados en su lugar de
todos tres segund e como en este instrumento se contyene de guisa que syenpre aya
tres capillanes perpetuos contynuos que su contynua resydençia fagan en vno en la
dicha casa e capilla, e sy caso fuere que los dichos tres capillanes que por el tienpo
fueren fallesçieren desta vida presente todos tres, o cometieren alguno o algunos de
los dichos casos porque deban perder las dichas capillanias de la dicha capilla, que en
tal caso el conçejo e alcaldes e ofiçiales e omes buenos desta dicha Villaviçiosa de
Marquina elijan tres omes buenos entre sy, seyendo de los dichos tres el vno de los
curas de la dicha iglesia los quales juren en la dicha iglesia, e asy juramentados -(Al
mangen izquierdo:) Residençia continua. Conçejo.- (Fol.4rº) (Cruz.) elijan e nonbren e
presenten a tres clerigos ydoneos e sufiçientes para la dicha capilla que puedan aver e
obtener las dichas capillanias o qualquier dellas syn otra colaçion e canonica
instituçion, por la sola esleçion e presentaçion los dichos tres clerigos que obieren de
ser despues de vosotros tres e de qualquier de vos, los dichos capillanes e
prebendarios de la dicha capylla seyendo naturales de la dicha iglesia de Xemeyn o no
lo seyendo, de donde quier que venieren por la graçia dibina llamados.
E que vosotros e qualquier de vos e los que despues de vos fueren promobidos
a las dichas capillanias e las adquirieren como dicho es se ayan de llamar e os
llamedes por syenpre jamas capellanes perpetuos de la dicha capilla e altar del senor
Santiago; e que vosotros nin alguno de vos de aqui adelante en vuestras vidas non
podades ser quitados de las dichas capillanias saluo por los casos que de suso e de
juso son o seran declarados, e por los otros casos en que de derecho el clerigo debe
perder su capillania que justamente adquirio; e queremos que vosotros tres que nos,
los dichos Ochoa Martines e donna Ochanda, elegymos e escogemos para serbyçio
de Dios e de la dicha capillania non ayades de aver colaçion alguna, ni los que
despues de vos subçedieren en las dichas capillanias e en qualquier dellas, que los
tales subçesor o subçesores entren en las dichas capillanias e puedan entrar e entren
syn colaçion e canonica instituçion en esta manera: que se faga esleçion e nonbraçion
e presentaçion del dia que acaesçiere bacar e bacare alguno o algunos de los dichos
tres capillanes que los otros capillanes de la dicha capilla e altar que sobrebibieren
dentro de seys meses en sus e sobre sus conçiençias que puedan elegyr e nonbrar e
presentar algund clerigo o clerigos ydoneos, sufiçientes, e que estos dichos tres
clerigos capillanes vyban en vno e en comun, e fagan su abytaçion e morada en vna
casa; e sy a vos, los dichos tres capillanes, asy a los que agora sodes escogidos como
a los que fueren por tienpo adelante -(Al margen izquierdo:) Esleçion.- // (Fol.4vº)
(Cruz.) despues de vos o dellos en qualquier tienpo del mundo Dios diere a alguno o
algunos de vos o dellos e adquiriere o adquirieren despues de vos algunos benefiçios
e rentas para seruiçio de Dios, los tales sean en la dicha capilla e altar.
E para que vos los dichos tres capillanes de la dicha capilla seades e podades
ser sustentados e alimentados e los otros capillanes de la dicha capilla que despues
de vosotros venieren, que por syenpre aya en la dicha capilla e altar e permanesca a
seruiçio de Dios tres clerigos capillanes de la dicha capilla que fasan la dicha contynua
resydençia en la manera que dicha es, e para sastifaçion de la dicha misa annua
cotydiana, e porque los dichos tres clerigos capillanes syenpre sean tenidos de desir la
dicha misa anua cotydiana en la dicha capilla syenpre jamas, segund dicho es, e fagan
el seruiçio e culto dibino segund e como dicho es por todos los tienpos del mundo de
cada dia para en cargo della e para sustentamiento vuestro e de los dichos tres
clerigos capyllanes que despues de vosotros subçedieren en la dicha capilla damos e
donamos e dotamos nos, los dichos Ochoa Martines e donna Ochanda, de lo nuestro
propio a la dicha capilla e a vos, los dichos capillanes, e a los que a vos subçedieren
en las dichas capillanias por pura donaçion non rebocable fecha e dicha entre bibos,
para la dicha capilla e para alimentos e sostenimiento de vos, los dichos tres capillanes
e de los otros clerigos capillanes que en la dicha capilla e capillania della e del dicho
altar del senor Santiago despues de vosotros subçedieren, los vienes seguientes:
Prymeramente las nuestras casas que son en la calle de medio de la dicha
vylla, atenientes a las casas de Martin Peres de Careaga e a las casas de Martin
Martines de Yrarraga, con sus chanteles de Xemeynburu e Otaolabaso.
Yten mas, doze huertas en las huertas e heredades de Xemeyn.
Yten mas, la casa e caseria de Aguirre, con todas sus tierras e terrenos e
maçanales -(Al margen izquierdo:) Serbiçio del culto dibino. Dotario. Bienes.- //
(Fol.5rº) (Cruz.) e castannales e nozedales e robredales e elguerales, con todo lo otro
su pertenesçido, e con la quarta parte de la ferreria de Anchia, e con la quarta parte de
la rueda de la dicha ferreria.
Yten mas, el monte e robredal de Ylinchategui que conpramos de Juan Peres
de Ybarra.
Yten, la conpra que fysimos de Juan de Echabarria, çirujano, ques en Lanaryn.
Yten, vn chantel menos ochaba en Larretegui.
Yten, las tres quartas partes de otro chantel en Larritegui.
Yten, otro chantel poblado de castannos e robres ques ençima de Ansotegui.
Yten, otro chantel en Sudupe.
Yten, otro chantel en Sudupe alindeado por anbas partes con lo de Juan Vrtis
de Viluao.
Yten, otro chantel de robres e castannos en Sudupe, cabe la ferreria, alindeado
con lo de Rodrigo de Manosca e con lo de Ansotegui.
Yten, otro chantel entre los calçes e el ryo de Ansotegui.
Yten, otro chantel entre lo de Pero Ybannes de Ablestia e Juan Martines de
Ybayguren.
Yten, las tierras e robredales e montes de Arbyçaçar.
Yten, la quarta parte de los montes de Arexmurua.
Yten, la conpra que fyso el dicho Pero Ochoa del Castillo en Arexmurua de
Garçia de Anchia.
Yten mas, lo que en el dicho logar de Arexmurua conpro el dicho Pero Ochoa
de Martin de Alaba.
Yten mas, la meytad de las egurças que hemos con la casa de Ybarluçea en el
dicho lugar de Arexmurua.
Yten, la meytad del otro chantel que hemos en Alçorbe, en vno con las casas
de Varaenda.
Yten, la tierra que conpramos en Ocoloqui de Juan de Macotegui por veynte
quintales de fyerro e por dies coronas corrientes.
Yten, el maçanal de Vcoloqui con la parte del monte que tyene por de suso.
Yten, el robredad (sic) de cabo Ybarrate.
Yten, el mançanal de Loperregui que al presente tyene donna Mayora de
Barroeta para en su vyda, con los robres e castannos que tenemos fasta el ryo
publico.
Yten, los nozedos e tierra que abemos en Lopetegui, cabo el maçanal de Martin
de Yrigor.
Yten, la terçia parte de la // (Fol.5vº) (Cruz.) tierra e robredal que abemos en
Ansotegui de la otra parte del ryo.
Yten, el robre grande que esta cabo la puente de Anchia con su tierra.
Yten, otro chantel en Erdoça, junto con lo de Pedro de Aguinaga.
Yten, vn otro chantel que abemos en Gorostydi con lo de Martin de Alçaa.
Yten mas, en las dichas casas de la dicha villa tres cubas.
Yten, en la dicha casa de Aguirre otras tres cubas.
Las quales dichas casas e caseria e vienes e cosas suso dichas son en la dicha
Villaviçiosa e merindad de Marquina, e como, e por lo, e para lo que de suso dicho es
la voluntad de nos, los sobre dichos Ochoa Martines e donna Ochanda, marido e
muger, es de dar e dotar e donar, e damos e donamos e dotamos a vos, el dicho Pero
Ybannes e Martin abad de Axpurua e Martin abad de Ytuarte, clerigos capillanes de la
dicha capilla del senor Santiago, e a la dicha capilla e altar los sobre dichos vienes e
cada vno dellos para que sean de la dicha capilla e altar con pleno dominio e vuestros
en vuestra vida de qualquier de vos, e despues de vos para los subçesores vuestros
en las dichas capillanias, perpetuamente, e que no podades nin puedan vender nin
enagenar la rays de los dichos vienes nin de parte dellos syn liçençia e mandado del
santo padre o del dioçesano o de su conserbador en caso neçesario o probecho de la
dicha capilla, seyendole pedido por los dichos capillanes, e fecha inquisyçion sobre
ello, e sabida la verdad de la tal neçesydad o prouecho, salvo que syenpre fynquen e
permanescan para la dicha capilla e altar de senor Santiago, e vuestros e de vuestros
subçesores, e en las dichas capillanias podades tener e poser, e tengades e poseades
los dichos vienes en cada vno dellos en nonbre de la dicha capilla, e llebedes e llieben
los frutos e esquilmos e rentas dellos e de cada vno dellos liberalmente, e fagades e
fagan de los esquilmos e rentas todo lo que quisyerdes e por vien tobierdes a todo
vuestro probecho asy como de cosas pertenesçidas a vos e a vuestros subçesores
como capillanes de la dicha capilla.
E por la cabsa sobre dicha vos damos e dotamos e donamos nos, -(Abajo,
fuera del texto:) Ba entrelinado o dize “e mandado”, vala.- // (Fol.6rº) (Cruz.) los dichos
Ochoa Martines e donna Ochanda, marido e muger, los dichos vienes e todo su
pertenesçido para lo que dicho es e para cada cosa dello, para agora e para syenpre
jamas, francos e libres e esentos de toda mala vos; e nos partymos e desapoderamos
por nos e por toda nuestra vos e de cada vno de nos de la propiedad e sennorio e jure
dominio e posesyon e tenençia de los dichos vienes e de cada parte dellos, e de todos
sus pertenesçidos para agora e para syenpre jamas, e todo ello e cada cosa dello nos,
los dichos Ochoa Martines e donna Ochanda, vos damos e dotamos e donamos e
trespasamos e çedemos, segund dicho es, la propiedad e sennorio e jure dominio e
posesyon e tenençia çibyl e natural, real e corporal de todo ello e de cada cosa dello a
vos e en vos, los dichos Pero Ybannes e Martin abad e Martin abad, capillanes de la
dicha capilla e altar, e despues de vos en los dichos vuestros subçesores e de cada
vno de vos e dellos para que todo ello e cada cosa dello sea vuestro e de vuestros
subçesores.
E para que podades tener e aver e poseer para vos e para vuestros subçesores
en las dichas capillanias los dichos vienes e cada vno e qualquier dellos por la
presente nos, los dichos Ochoa Martines e donna Ochanda, marido e muger, vos
damos e entregamos los sobre dichos vienes e cada vno dellos e sus pertenesçidos e
todos los dichos vienes e cada cosa dellos en la manera sobre dicha, e la propiedad e
sennorio dellos para que los tomedes e entredes e esquilmedes e apoderedes e
enterguedes en las dichas casas e caserya e sus pertenesçidos, e en todos los otros
vienes suso dichos, e en cada vna cosa e parte dellos, segund dicho es, por vos
mismo, syn abtoridad e mandamiento de jues nin de otro exepcutor nin de otra
persona alguna, syn pena e syn calupnia alguna, non enbargante qualquier regystydor
e regystydores o registençia o registençias, actual e verbal o anbas que vos sean e
fueren fechas e tentadas ora se fagan por personas pribadas, ora por publicas o so
color de mandamiento de jues o de otra qualquier forma; e costytuimos a nos e a toda
nuestra vos por precarios posedores // (Fol.6vº) (Cruz.) de los dichos vienes e de cada
parte dellos en vuestro nonbre, e de la dicha capilla e altar donatorios por virtud de la
dicha donaçion e tradiçion e posesyon propetarios e posedores justamente de todos
los suso dichos vienes fecha; e que nos e toda nuestra vos paremos a ella o a ellas sy
las y obyere.
E otorgamos e prometemos nos, los dichos Ochoa Martines e donna Ochanda,
por firme estipulaçion, obligando a nos mismos e a todos nuestros vienes muebles e
rayses, abidos e por aver, de aver por firme e estable e valedera esta dicha donaçion e
dote e daçion por nos, los dichos Ochoa Martines e donna Ochanda, marido e muger,
fecha e de nuestros herederos e de todas las personas del mundo, para agora e para
syenpre jamas, e de non yr nin venir nos, los dichos Ochoa Martines e donna
Ochanda, nin otro alguno por nos nin por nuestros herederos e subçesores, e de cada
vno e qualquier de nos contra esta dicha carta de donaçion e dote nin contra parte
dello en ningund tienpo en juysio nin fuera del por via de fecho nin de derecho, por
alguna cabsa nin so color alguno, nin por alguna rason acaso que nos e nuestros
subçesores o alguno o algunos dellos queramos yr o venir, e renunçiamos que non
nos vala nin seamos oydos nin cabidos en juisio nin fuera del.
Otrosy, prometemos e nos obligamos a nos mismos e a nuestros herederos e a
todos nuestros vyenes de vos faser sanos e buenos e quitos e esentos e francos e
libres todos los dichos vienes suso declarados e cada vno e qualquier dellos e todos
sus pertenesçidos de que vos la dicha donaçion fasemos por nos. E la dicha donaçion
e todo e cada parte e cosa de lo en esta carta contenido de qualquier e qualesquier
persona e personas del mundo que vos contrariaren o vos quisyeren contrariar o
ponervos o demanda en las dichas casas e caseria e ferreria e rueda e huertas e seles
e montes e sus pertenesçidos e en qualquier de los dichos vienes suso declarados o
en parte dellos, por poco o por mucho, por via e fygura // (Fol.7rº) (Cruz.) de juisio o en
otra qualquier manera de tomar el pleito e la vos e defensa por vos, e de seguir e
cunplir e fenesçer e acabar todo lo sobre dicho a nuestra costa e misyon e de arredrar
e quitar la tal mal vos e enbargo e demanda en manera que ayades e tengades las
dichas casa e casas e caserya e ferreria e rueda e sus pertenesçidos e los dichos
vienes e sus pertenesçidos e cada cosa e parte dellos so pena e postura de mill
doblas de oro de lavanda, buenas e de buen oro e justo peso, que por el mismo fecho
vos seamos tenidos e obligados nos, los dichos Ochoa Martines e donna Ochanda, e
nuestros vienes e herederos de dar e pagar a vos, los dichos Pero Ybannes e Martin
abad e Martin abad, asy que la dicha pena, pagada o non, que syenpre fynque firme
este dicho contrato e cada cosa e parte de lo en el contenido racto manente pacto; e
renunçiamos e queremos e obligamos a nos mismos e a todos nuestros vienes,
muebles e rayses, avidos e por aver, que nosotros ni otro alguno por nos nin por
nuestros herederos que non yra nin verna contra ello sobre lo que dicho es en tienpo
del mundo nin por alguna rason; e que nos e nuestros herederos ternemos e
guardaremos, e ternan e guardaran, e pagaremos e pagaran todo lo que sobre dicho
es en todo e por todo segund que en esta carta dise e se contiene, e de non yr nin
venir por alguna rason por la intymar e exçepyr (sic) e retratar e mober en ninguna
manera nin por alguna rason, e caso que la queramos desir e allegar renunçiamos que
non nos vala a nos nin a nuestros herederos.
Otrosy, renunçiamos que non allegaremos nos nin otro alguno por nos que en
este dicho contrato fuimos engannados nin molestados nin apremyados nin dio cabsa
al contrapto dolo malo nin futuro nin inçidio en el, e caso que lo queramos desir e
allegar renunçiamos que non nos vala.
Otrosy, renunçiamos e partymos de nuestra ayuda e fabor todo benefiçio de
restituçion in integrun, asy al ques otorgado por derecho espeçial como por la clausula
general; e la ley en que dis que sy el jues vyere justa cabsa que alguno es dapnificado
que lo pueda restituir.
Otrosy, renunçiamos la ley // (Fol.7vº) (Cruz.) en que dis que non puede
renunçiar el dolo futuro nin el derecho que non sabe que le conpete, en vno con las
dichas leyes; e renunçiamos e partymos de nos todas las otras leyes e fueros e
derechos, vsos e costunbres, graçias e merçedes, franquesas e libertades e pribillejos
e exeçiones e defensyones canonicos e çebiles, escriptos o non escriptos que en
contrario de lo sobre dicho son o podrian ser, en espeçial la ley en que dis que la
general renunçiaçion non vala saluo sy preçediere la espeçial con remedio de derecho,
e esta clausula general queremos que se estyenda a los casos espeçiales non
espeçificados aqui avnque sean mayores e menores de qualquier natura, quier para
que dellas nin de alguna dellas nos nin nuestros herederos non nos podamos
aprobechar, e caso que la queramos desir e allegar e aprobechar en qualquier manera
e fueremos e venieremos contra lo suso dicho o contra parte dello en esta carta
contenido, renunçiamos que non nos vala nin seamos oydos nin reçebydos en juisio
nin fuera del ante ningund jues nin otro senor nin ante ome alguno en ningund tienpo
nin por alguna rason puesto que la exepçion o defensyon o nulidad o inpunaçion sea
tal que de derecho deba ser reçebido; nos los dichos Ochoa Martines e donna
Ochanda, marido e muger, oblygamos a nos mismos e a todos nuestros vienes,
muebles e rayses, avidos e por aver, de tener e guardar e cunplir e pagar todo lo sobre
dicho e cada cosa e parte dello; e rogamos e pydimos e damos poder cunplido sobre
nos e sobre los dichos nuestros vienes a todos e qualesquier alcalde e alcaldes, jues e
jueses e justiçias de todas e qualesquier çibdades e villas e lugares del rey, nuestro
senor, ante quien e quales esta carta paresçiere e fuere mostrada, // (Fol.8rº) (Cruz.)
renunçiando nuestro propio fuero e domiçilio, que a la sola e synple petiçion de
qualquier de vos, e de vuestra vos, e de vuestros subçesores nos fagan tener e
guardar e cunplir e pagar todo lo que en esta carta dise e se contiene e cada cosa
dello en todo e por todo, segund que en el se contiene, e renunçiamos desde agora
para estonçes todos los dias feriados e ferias de pan e vino coger; e nos, los dichos
Ochoa Martines e donna Ochanda, marido e muger, vos ponemos a vos, los dichos
Pero Ybannes e Martin abad e Martin abad, e a vuestros subçesores e a qualquier de
vos e dellos en la tenençia e posesyon de las dichas casas e caseria e ferreria e rueda
e vienes suso declarados e en cada vno dellos e en todos sus pertenesçidos segund
dicho es, realmente, renunçiando el buen fuero e vso e costunbre de fermadunbre de
la Tierra Llana de Viscaya.
Otrosy, yo, la dicha donna Ochanda, renunçio al benefiçio del senatus consulto
Veliano que fabla en ajuda e socorro de las mugeres; e sy por abentura en esta carta
fuere menester que se pongan mas firmesas a consejo de letrado, todo lo tal
otorgamos e conosçemos que se faga vna e dos e mas veses, cada que menester sea
e fuere ante quien sea presentada en juysio ante qualquier, o despues; e nos, los
dichos Ochoa Martines e donna Ochanda, marido e muger, suplicamos a nuestro
senor el Papa e a qualquier su delegado, e al obispo de Calahorra, e al probisor e
vicario general, e a cada vno dellos que manden confirmar e aprouar, e confirmen e
aprueben este dicho contrato de docte e donaçion en todo e por todo, segund e como
en el se contiene, e interpongan en ello e en cada vna cosa e parte dello su decrepto e
abtoridad para que valga por syenpre jamas.
E porquesto es verdad e sea firme e non venga en dubda otorgamos este dicho
contrato ante Pero Ochoa de Marquina, escrivano del rey, nuestro senor, e testigos e
juso escriptos, al qual rogamos e mandamos faser e esebyr, ordenado a consejo de
letrado e dar a vos, los dichos tres clerigos, e a qualquier de vos e a vuestros
subçesores // (Fol.8vº) (Cruz.) sygnado con su sygno. Fecho e otorgado este dicho
contrato de dote e donaçion fue en la Villaviçiosa de Marquina, suso en las casas de
nos, los dichos Ochoa Martines e donna Ochanda, que son en la calle de medio de la
dicha villa, a veynte ocho dias del mes de desienbre, anno del nasçimiento del nuestro
Saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e çinco annos. Testigos que
fueron presentes, llamados, para lo que suso dicho es rogados, Pedro de Louiano e
Juan Martines de Careaga e Ochoa de Leyola, vesinos de la dicha villa de Marquina, e
otros”.
“E despues de los suso dicho, en el lugar e dia e mes e anno suso dichos en
presençia de mi, el dicho Pero Ochoa de Marquina, escrivano del rey, nuestro senor, e
testigos de juso escriptos, la dicha donna Ochanda del Castillo con liçençia e abtoridad
pedida e demandada al dicho Ochoa Martines de Careaga, su marido, presente, e por
el a ella dada e otorgada espresamente para todo lo en esta carta de poder e
procuraçion de juso contenido; luego la dicha donna Ochanda dio e otorgo todo su
poder bastante e non dubdoso con todo libre e general administraçion al dicho Ochoa
Martines para que por el e en su nonbre della pueda firmar e firme a los dichos sobre
dichos Pero Ybannes de Olaeta e Martin abad de Axpuru e Martin abad de Ytuarte,
clerigos capillanes nonbrados, escogidos para la dicha capillania de la dicha capilla e
altar de senor Santiago, que es en la dicha iglesia de Sennora Santa Maria de
Xemeyn, a los tres en vno e a qualquier dellos, insolidum, para ellos e para sus
subçesores clerigos capillanes de la capilla, la dicha casa e caseria de Aguirre con la
quarta parte de la ferreria e ruedas de Anchia e con todo lo a ellos perteneçido, e con
todas las tierras e terrenos e maçanales e nozedales e castanales e robredales e
montes infançonadgos que estan sytuados en la Tierra Llana de Vyscaya con fiadores
firmes, segund fuero de Vyscaya, e dar e entregar la tenençia e posesyon de los //
(Fol.9rº) (Cruz.) dichos vienes contenidos en el sobre dicho contrato de docte e
donaçion sytuados de la dicha Tierra Llana e de faser sanos e buenos los dichos
vienes e el dicho firmadunbre, e de sacar a pas e a saluo a los tales fiadores firmes
que entraren por ellos en el dicho firmadunbre so pena del doblo, e obligar con su
persona e vienes a todo ello e de aver firme e valioso, racto e grato todo lo que en el
dicho nonbre della, en la dicha cabsa de fermadunbre, se fisiere e se otorgare so pena
del doblo obligo con su persona e vienes muebles e rayses, avidos e por aver,
relebandole de toda carga de satysdaçion e hemienda, so aquella clausula ques dicha
en latyn judiçiun systy judicatun solby, con todas sus clausulas acostunbradas; todo lo
qual otorgo a consejo de letrado, renunçiando todas las leyes, con la ley del Beliano;
testigos que fueron presentes, los dichos Pedro de Lobiano e Juan Martines de
Careaga e Ochoa de Leyola e otros”.
“E despues de lo suso dicho, a veynte ocho dias del mes de desienbre, e ano
suso dicho de mill e quatroçientos e setenta e çinco annos, este dicho dia, en el dicho
lugar de Aguirre, en presençia de mi, el dicho Pero Ochoa de Marquina, escrivano del
rey, nuestro sennor, e testigos de juso escriptos paresçieron presentes, de la vna
parte, el dicho Ochoa Martines de Careaga por sy e en vos e en nonbre e como
conjunta persona e como procurador legytymo de la dicha donna Ochanda del Castillo,
su legytyma muger, e de la otra, los dichos Martin abad de Axpurua e Martin abad de
Ytuarte. E luego, el dicho Ochoa Martines por sy e en el dicho nonbre de la dicha
donna Ochanda, conseguiendo al buen fuero de Vyscaya, por mayor abondamiento e
seguridad e conseguiendo a la dicha dotaçion e donaçion en presençia de mi, el dicho
escrivano, de suso fecha e otorgada de los vienes suso dichos contenidos en el sobre
dicho contrato de la dicha capillania de la dicha capilla del altar del sennor Santyago
de la dicha iglesia de nuestra Sennora Santa Maria de Xemeyn para los dichos
capillanes en el contenidos e para qualquier dellos e sus subçesores, para agora e
para syenpre jamas, el qual dicho contrato de dotaçion e donaçion mostro e presento e
leer fiso por mi, el dicho escrivano, e asy mostrado e presentado e leydo, luego el
dicho Ochoa // (Fol.9vº) (Cruz.) Martines para les asy apropiar e vengar e sanear por el
e por ella e por todas e qualesquier persona o personas que mala vos e enbargo en la
dicha casa e caseria de Aguirre, e en la dicha ferreria e rueda de Anchia, e en todas
las dichas sus tierras e terrenos e maçanales e nosedales e castannales e robredales
e montes e elguerales e exidos, sus pertenesçidos, e otras qualesquier tierras e
heredades sytuadas en la dicha Tierra Llana de Viscaya contenidos en el sobre dicho
contrato de la dicha capillania venieren e fisieren a los dichos Pero Ybannes e Martin
abad e Martin abad e a qualquier dellos e a sus subçesores capillanes de la dicha
capilla, e a su vos en qualquier tienpo del mundo para les quitar e arredrar, e para les
defender e anparar con la tenençia e posesyon dellos en todo tienpo del mundo,
apeando en derredor las dichas casa e ferreria e rueda en vos e en nonbre de todos
los dichos vienes e sus pertenesçidos, segund fuero de Viscaya. E les dio por fiadores
firmes e por vengadores de todos los dichos vienes e sus pertenençias a Martin de
Vgarteburu e Ochoa Ruis de Basabe e a Juan Peres de Ybayguren e a Martin de
Sarasybar e a Juan de Ansotegui e a Juan Garçia de Ybayguren, moradores en los
dichos logares, que presentes e otorgantes estaban, a los quales e a cada vno dellos,
e a sus vienes de quitar e sacar a pas e a saluo e syn dapnno de la dicha fyança e
firmadunbre en que el por sy e en el dicho nonbre della les abia echado, seyendo
creydos a dicho de sus palabras llanas, syn jura e syn testigos; prometio e obligo con
la persona della e suya, e con todos sus vienes, muebles e rayses, avidos e por aver.
E los dichos Martin de Vgartevuru e Ochoa Ruys de Basabe e Juan Peres de
Ybayguren e Martin de Sarasybar e Juan de Ansotegui e Juan Garçia de Ybayguren
dixieron e otorgaron e conosçieron que son e entraron por tales fiadores firmes por los
dichos Ochoa Martines e donna Ochanda contra los dichos Pero Ybannes e Martin
abad e Martin abad e contra sus subçesores para les vengar e apropiar las dichas
casa e caseria e ferreria e rueda e pertenesçidos e vienes suso dichos en la via e
forma dotada e donada en el dicho contrato de la dicha capillania, asy de los dichos
Ochoa Martines e donna Ochanda e de qualquier dellos e de su vos, como de todas e
qualesquier persona e personas del mundo que mala vos e enbargo ende les fisieren e
les quisyeren faser e poner todo tienpo del mundo para les // (Fol.10rº) (Cruz.) quitar e
arredrar la dicha mala vos e enbargo, e para les venir e conosçido todo tienpo del
mundo.
E el dicho Ochoa Martines, por sy e en el dicho nonbre de la dicha donna
Ochanda, como dotadores e donadores prinçipales, e los dichos Martin e Ochoa Ruis
e Juan Peres e Martin e Juan e Juan Garçia, como fiadores firmes, se obligaron por
sus personas e vienes, muebles e rayses, avidos e por aver, segund fuero e vso e
costunbre de Vyscaya alçando las manos derechas e le otorgaron e dieron tenençia e
posesyon de las dichas casa e caseria e ferreria e rueda e sus pertenesçidos e vienes
suso dichos, dandoles e entregandoles en sus manos a los dichos Martin abad e
Martin abad teja e tierra e rama, e de faser sanas e buenas e quitas e esentas los
dichos vienes, so pena del doblo, e de tener e guardar e cunplir lo suso dicho e cada
vna cosa e parte dello, segund en la forma e manera que dicha es, e de non yr nin
venir contra ello nin contra cosa e parte dello en ningund tienpo nin por alguna rason,
obligaron por sus personas e vienes, como dicho es, e de tomar el pleito e la vos por
ellos, e de lo seguir e cunplir e fenesçer e acabar todo ello a su costa e misyon, e
quitar e arredrar la tal vos e enbargo e demanda en manera que ayan e tengan los
dichos vienes en la manera que dicha es; e dixieron que era la voluntad del dicho
Ochoa Martines, por sy e en el dicho nonbre de la dicha donna Ochanda, donantes, e
de los dichos fiadores firmes que la sobre dicha dotaçion e donaçion e este dicho
fermamiento sea firme e valedero para agora e para syenpre jamas como donaçion
fecha entre bibos, e como firmamiento fecho segund derecho e fuero de Vyscaya, e le
dieron e mandaron e firmaron con todo el dominio, propiedad e sennorio, e de lo aver
por firme e valedero en todo e por todo, e de non yr nin venir contra ello nin contra
parte dello en ningund tienpo del mundo, en juisio nin fuera del, e caso que quisyesen
yr o venir o pasar contra ello o contra parte dello renunçiaron que non les vala nin sean
// (Fol.10vº) (Cruz.) sobre ello oydos ante ningund alcalde e jues eclesyastico nin
seglar; e ansy mismo renunçiaron la ley del dolo futuro e todo benefiçio de restituçion
in integrun en vno con todas las otras leyes e fueros e derechos, vsos e costunbres,
graçias e merçedes, franquesas e libertades, exeçiones e defensyones que contra lo
suso dicho son o podrian ser, en espeçial renunçiaron la ley en que dis que general
renunçiaçion non vala; e para todo lo suso dicho rogaron e pedieron cunplido poder
sobre sus personas e sobre sus vienes a todos e qualesquier alcalde e alcaldes, jues e
jueses e justiçias del rey, nuestro senor, ante quien esta carta de firmadunbre
paresçiere e fuere mostrada e pidido cunplimiento della, que les fagan tener e guardar
e cunplir e pagar todo lo sobre dicho e cada cosa e parte dello, segund que en esta
carta dise e se contyene, apremiandoles a todo ello por todos los remedios del
derecho que fagan e puedan faser, asy fasiendo enterga execuçion en vyenes del que
non tubiere e guardare e cunpliere lo sobre dicho, e los tales vienes mandar vender e
rematar luego segund fuero. E porque esto fue e era verdad otorgaron esta carta de
firmadunbre ante mi, el dicho Pero Ochoa, escrivano, e testigos de juso escriptos,
rogando e mandandome que les diese sygnado a los dichos capillanes. Fecha en el
lugar e dia e mes e anno suso dichos. Testigos que fueron presentes a lo que suso
dicho es los dichos Pedro de Lobiano e Juan Martines de Careaga e Ochoa de Leyola
e otros”.
Asy mostrada e presentada la dicha escriptura de contrato publico instrumento
de donaçion e capillania, e leyda por mi, el dicho Martin Ruis, escrivano, luego el dicho
Martin abad de Axpurua, por sy e en vos e en nonbre de los dichos capillanes, sus
consortes de la dicha capilla, dyxo al dicho sennor Ynigo abad, arçipreste, quel abia
menester de inbiar el dicho contrato para Roma, a la sede apostolica, a lo confirmar e
a otras partes en las cabsas que les cunplia, e el se reçelaba e abia temer a que non //
(Fol.11rº) (Cruz.) se les perdiese por vna via o por otra. Por ende que pedia e requeria
e pidio e requirio al dicho senor arçipreste que su merçed, de su ofiçio, mandase a mi,
el dicho escrivano, sacar vn treslado o dos o mas, quantos neçesario obiese del dicho
contrato e escriptura oregynal e en cada tal treslado quisyese interponer e
interpusyese su decrepto e avtoridad para que qualquier tal treslado fesiese entera e
plenarya fee en qualquier tienpo e lugar que tal treslado paresçiese o fuere mostrado
tal e tan cunplidamente como el dicho contrato oregynal.
E luego el dicho arçipreste, vysto el dicho pedimiento e requerymiento, e el
dicho contrato e lo en el contenido, tomo en sus manos e miro e vyo e esamino en vno
con los que presentes estaban e dixieron que aquel contrato hera fecho e escripto del
dicho Pero Ochoa, escrivano, e su letra propia e escripta por su mano, e dixo que
mandaba e mando a mi, el dicho escrivano, sacar vn treslado o dos o mas, quantos e
quales el dicho Martin abad e sus consortes neçesario obiesen, punto por punto, non
hennadiendo nin menguando ende cosa alguna de lo en el contenido, e cada tal
treslado leyese e recorriese e conçertase ante testigos en vno con la dicha escriptura
del dicho contrato oregynal e sygnase de mi sygno, e diese al dicho Martin abad o a
sus consortes clerigos capillanes de la dicha capilla; e para que lo tal fuese fuerte e
firme e fisiese entera e plenaria fee con efecto tan vien e tan cunplidamente como la
dicha escriptura e contrapto // (Fo.11vº) (Cruz.) oreginal en qualquier tienpo e lugar
que paresçiese e fuese mostrado, e en lo tal dixo que interponia e interpuso su decreto
e avtoridad en la mejor via, forma e manera que podia e de derecho debia. E luego yo,
el dicho Martin Ruys, escrivano, como de antes tenia sacado e escripto antel dicho
arçipreste e ante los testigos de yuso escriptos ley e conçerte este dicho treslado con
la dicha escriptura e contrato oregynal que toby en mi poder e vy e ley e conçerte
segund dicho es, e tome este dicho treslado del dicho contrapto para mi, el dicho
escrivano, e para el dicho Martin abad e sus consortes. E luego bolby la dicha
escriptura e contrato oregynal tal qual me la dio antel dicho arçipreste e testigos al
dicho Martin abad. Testigos que fueron presentes, llamados e rogados para lo que
dicho es, Martin de Yrigoen, el mayor de dias, e Lope Martines de Axpurua e Juan
Ybannes de Orosco e Martin de Basabe e otros. Ba entrelinado, en la terçera plana, o
dis “de cada dia”; e en la quarta, “dia”; e en la quinta, “e”; en la quatorsena dis “oydos”;
e en la dies e syete ba borrado “e para agora”. Vala.
E yo, el sobre dicho Martin Ruys de Ybarra, escrivano de los dichos rey e reyna,
nuestros sennores, e su escrivano e notario publico en la su corte e en todos los sus
regnos e sennorios presente fui a todo lo que suso dicho es en vno con los dichos
testigos, e a pedimiento e requerymiento del dicho Martin abad de Axpurua e por
mandado del dicho senor Ynigo abad de Ybarra, teniente de arçipreste fys esebyr e
eseby este sobre dicho contrato de la dicha capillania del altar del senor Santiago en
estas honze fojas de medio pliego de papel que ban con cada media çifras por arriba e
rubricadas de juso, e por ende fys aqui este mio syg(signo)no en testimonio de verdad.
(Firmado y rubricado:) Martin Ruis.
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1488, julio, 28. Murcia.
Los Reyes Católicos dan carta de amparo y seguridad a varios vecinos de
Marquina para defenderlos de Lope Ibáñez de Ugarte, Martín Ruiz de Barroeta y otros
caballeros de la merindad.
A. M. Marquina. Reg. 46. Número 7.
Original: Un pliego de papel. (420X295mm.). Letra cortesana. Buena conservación. Sello de
placa.
Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallisia, de Mallorcas, de
Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Iahen, de los Algarbes,
d'Algesira, de Gibraltar; conde e condesa de Barçelona; e sennores de Viscaya e de
Molina; duques de Atenas e de Neopatria; condes de Rosellon e de Çerdannia;
marqueses e condes de Oristan e de Goçiano. Al nuestro justiçia mayor e a sus
logarestenientes, e a los alcaldes de la nuestra casa e corte e chançilleria, e a todos
los corregidores, merinos, asystentes, alcaldes, e otras justiçias e ofiçiales qualesquier,
asy del nuestro noble e leal sennorio e condado de Viscaya, como de todas las otras
çibdades e villas e logares de los nuestros reynos e sennorios que agora son o seran
de aqui adelante, e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada, o el treslado della sygnado de escriuano publico, salud e graçia. Sepades
que Pedro de Horosco e Martin de Bilbao, e Martin Martines de Munibiz e Pero
Yvannes de Bilbao e Lope Yvannes de Yvaçeta e Pedro de Andino e Juan de Carafate
e Pedro de Aresmendi e Pedro de Horeta e Martin Lopes de Ybarra e Juan Martines
de Yraçabaleta, Juan Ochoa de Orueta, Pero Ochoa de Hureta e Martin de Sarachoa
e Juan de Larrabeçua e Pedro de Bilbao, el moço, e Martin Ruis d'Ybarra e Martin de
Ybarra e Domingo Varquero e Juan d'Esquiuel e Martin d'Esquiuel e Juan d'Horosco e
Juan Martines de Careaga e Juan de Magurey e Martin de Vita, çapatero, e Martin
Ruis de Solarte e Martin Peres de Careaga e Pero d'Aldape e Juan Martines de
Ybagurri e Juan Martines, su fijo, e Domingo de Licona e Juan de Anchia, por sy e en
nonbre de los otros vesinos e moradores de la Villaviçiosa de Marquina, ques en el
dicho nuestro condado de Viscaya, nos fisyeron relaçion por su petiçion que ante nos,
en el nuestro consejo, fue presentada desyendo quellos se temen e reçelan que por
odio e malquerençia que con ellos han e tyenen Fernandianes de Vgarte e Martin
Ruys de Barroeta e sus herederos e parientes, e otros caualleros e personas que ante
vos, las dichas nuestras justiçias, ellos entienden de nonbrar e declarar por sus
nonbres, los querran matar, ferir o lisyar, prender o enbargar, o faser otro mal e danno
en sus personas, e mugeres, e fijos omes, e criados, e bienes, contra derecho e
justiçia, e que sy asy ouiese a pasar quellos reçibirian en ello grande agrauio e danno,
e nos suplicaron e pidieron por merçed sobre ello los proueyesemos de remedio con
justiçia, e los tomasemos e reçibiesemos so nuestra guarda e seguro e anparo e
defendimiento real, o como la nuestra merçed fuese.
E nos touimoslo por bien, e por la presente les tomamos e reçebimos so el
dicho nuestro seguro, proteçion e anparo, e defendimiento real e los aseguramos de
los dichos Fernandianos de Vgarte e Martin Ruis de Barrueta, e de sus herederos e
parientes, e de otros qualesquier caualleros e personas de quien dixieren que se
temen e reçelan, quellos declararan por sus nonbres ante vos, las dichas nuestras
justiçias, para que de fecho los non maten, nin fieran, nin lisyen, nin prendan, nin fagan
ningund otro mal nin danno nin desaguisado alguno en sus personas, e de sus
mugeres e fijos e omes e criados e bienes, contra derecho e justiçia e como non
deuen; porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros logares e
juridiçiones que fagades apregonar publicamente esta nuestra carta o el dicho su
traslado sygnado, como dicho es, por las plaças e mercados e otros lugares
acostunbrados desas dichas çibdades e villas e logares de los nuestros reynos e
sennorios por pregonero e ante escriuano publico, por manera que venga a notiçia de
todos e dello non podades nin puedan pretender ynorançia; e sy despues de fecho el
dicho pregon algun o algunas personas fueren o pasaren, o quisyeren yr o pasar
contra esta nuestra carta de seguro, o contra lo en ella contenido madamos (sic) a vos,
las dichas nuestras justiçias, que pasades e proçedades contra los tales e contra cada
vno dellos e sus bienes a la mayores penas çiuiles e criminales que fallardes por fuero
e por derecho como contra aquellos que quebrantan e pasan seguro puesto por carta
e mandado de su rey e reyna e sennores naturales; e los vnos nin los otros non
fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de dies
mill maravedis para la nuestra camara a cada vno de vos que lo contrario fisyere; e,
demas, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplase que
parescades ante nos en la nuestra corte do quier que nos seamos del dia que vos
enplasare fasta quinse dias primeros seguientes, so la dicha pena, so la qual
mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como
se cunple nuestro mandado. Dada en la çibdad de Murçia a veynte e ocho dias del
mes de jullyo, anno del nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e ochenta e ocho annos.
(Firmado y rubricado:) Yo el rey. Yo la reina.
Yo, Diego de Santander, secretario del rey e de la reyna, nuestros sennores, la
fise escriuir por su mandado.
Seguro en forma.
(Vlta.).
Carta de anparo.
(Sello de placa.).
(Firmado y rubricado:) Pero Naba.
Registrada, doctor. Ochoa Dias, liçençiatus.
15
1489, octubre, 8. Marquina.
Martín Ortiz de Bilbao, vecino y procurador de la villa, recusa el contrato
celebrado entre el concejo y Martín Ruiz de Barroeta y su mujer sobre el arbitraje del
pleito que mantienen a causa del patronato de Jemein.
A. M. Marquina. Reg. 41. Número 2. Docº. 1º.
Original: Un folio. (295X210mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
Bibliografía:
MUGARTEGUI, Juan José de: “La villa de Marquina. Monografía histórica”. Bilbao, Imprenta de
Echeguren y Zulaica, 1927; págs. 68-69.
-(Arriba, fuera del texto:) Primero. 1489.-
(Cruz.).
En la Vyllaviçiosa de Marquina, a ocho dias del mes de otubre, anno del Sennor
de mill e quatroçientos e ochenta e nuebe annos. Este dicho dia, en el canton de la
calle de medio, en presençia de mi, Martin Ruis de Ibarra, escrivano de camara del rey
e reyna, nuestros sennores, e su escrivano e notario publico en la su corte e en todo
los sus regnos e sennorios, e de los testigos de juso escriptos, estando presentes el
conçejo, alcalde, ofiçiales, (e) omes buenos de la dicha villa, de la vna parte, e de la
otra Martin Ruis de Barroeta e donna Leonor de Olaso, marido e muger, senores e
duennos de la casa e solar de Barroeta, paresçio presente Martin Vrtis de Viluao,
vesino de la dicha villa. E luego, el dicho Martin Vrtis dixo que luego, en el dicho lugar
e ora, encontinente, se abia pasado e çelebrado vn conpromiso entre las dichas partes
sobre el monesterio de Sennora Santa Maria de Xemeyngayn, e sobre los diesmos e
pie de altar e molinos e caserias e tierras e otros reditos e rentas al dicho monesterio
pertenesçientes, segund que todo esto mas largamente pareçia por e en presençia de
mi, el dicho escrivano, del qual dicho monesterio, con todo lo que sobre dicho es, el
senor conde don Tello, que fue senor de Vyscaya, por su carta de merçed e prebillejo,
e confirmado de sus altesas, que fiso merçed al dicho conçejo e pobladores e vesinos
e moradores de la dicha villa; e que en ninguna manera de derecho el dicho conçejo,
alcalde e ofiçiales e omes buenos non pudieron nin podian conprometer, segund que
conprometian e conprometieron el dicho monesterio e sus rentas e pertenesçientes
con los dichos Martin Ruis e donna Leonor, en manos de los jueses arbitros, en el
dicho conpromiso contenidos, en perjuisio del dicho conçejo e de los su subçesores
que son e seran, pues que la dicha merçed fue e era asy para los presentes como
para los que fuesen subçesores, vesinos e moradores de la dicha villa.
Por ende que desia e dixo, como procurador que dixo ser del dicho conçejo, e
como vesino e morador e duenno de tres casas e solares que tenia e abia en la dicha
villa e su juridiçion, e en vos e en nonbre de todos los absentes, e viudas, e huerfanos
menores de hedad, e personas miserables, e de todos los otros qualesquier vesinos
de la dicha villa que a este dicho abto quieran aderyr e adereren (sic), que non
consentia nin consentio en el dicho otorgamiento del dicho conpromiso, nin en cosa
alguna e parte de lo en el contenido, -(Abajo, fuera del texto:) Contradiçion de la
arvitracion.- // (Fol.) (Cruz.) nin en lo que por vertud del por los jueses arbitros en el
contenidos fuere jusgado e mandado e pronunçiado, mas antes todo el derecho del, e
de los que dicho abia, quedase a saluo para en adelante; e asy lo pidio aver por
testimonio a mi, el dicho escrivano, e rogo a los presentes que dello le fuesen testigos.
Onde son testigos, que fueron presentes, Martin de Barroeta e Fernando de Barroeta e
Rodrigo de Sarasua e Miguel de Basabe, vesinos e moradores en Marquina, e Juan
de Ybarra, dicho “Çabalo”, e otros.
E yo, el sobre dicho Martin Ruis de Ybarra, escrivano suso dicho, de los dichos
rey e reyna, nuestros sennores, presente fui a todo lo que suso dicho es en vno con
los dichos testigos, e a pedimiento e ruego e requisyçion del dicho Martin Vrtis fys e
escriby este dicho testimonio, e por ende fys aqui este mio syg(signo)no en testimonio
de verdad.
(Firmado y rubricado:) Martin Ruis.
16
1489, octubre, 21. Jemein, iglesia de Santa María de.
Martín Ruiz de Bilbao, vecino y procurador de Marquina, recusa la aceptación
por parte de la villa de la sentencia arbitraria dada en el pleito que mantiene sobre el
patronato de Jemein.
A. M. Marquina. Reg. 41. Número 2. Doc. 4º.
Original: Un folio. (284X250mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
Bibliografía:
MUGARTEGUI, Juan José de: “La villa de Marquina. Monografía histórica”. Bilbao. Imprenta de
Echeguren y Zulaica, 1927; págs. 68-69.
(Cruz.).
En Marquina, a veynte e vn dias del mes de otubre, anno del Senor de mill e
quatroçientos e ochenta e nuebe annos. Este dicho dia, dentro, en la yglesia de
Sennora Santa Maria de Ximengayn, en presençia de mi, Martin Ruis de Ybarra,
escrivano del rey e de la reyna, nuestros senores, e su escrivano e notario publico en
la su corte e en todos los sus regnos e sennorios, e de los testigos de juso escriptos;
estando presentes el conçejo, alcalde, ofiçiales, omes buenos de la Villaviçiosa de
Marquina juntos, a su junta e conçejo general, a consentyr e loar e aprobar e dar por
buena e firme la sentençia arbytraria que Juan Lopes de Ganboa, pariente de medio,
en vno con los otros parientes de trabiesa, avian dada e pronunçiada entre partes,
conbiene a saber: de la vna parte, atores demandantes, los dichos conçejo, alcalde,
ofyçiales e omes buenos de la dicha villa; y de la otra, reos defendientes, Martin Ruis
de Barroeta e Fernando Ybannes de Vgarte, sobre el monesterio de Santa Maria de
Ximengayn e sobre las otras rentas del, de aver a medias, segund que todo esto mejor
e mas largamente paresçia y debia paresçer por e en presençia de mi, el dicho
escrivano, del qual dicho monesterio, con todo su pertenesçido, el sennor conde don
Tello, que fue senor de Vyscaya, por su carta de merçed e pribillejo, e confirmado de
sus altesas, que fiso merçed al dicho conçejo e vesinos e pobladores e moradores de
la dicha villa, e que en ninguna manera de derecho el dicho monesterio pudiera ser
conprometido nin sobre ello pronunçiada sentençia arbitraria, segund que se
pronunçio, e mucho menos consentyr e loar e aprobar la dicha sentençia que en la
dicha rason se pronunçio, pues la dicha merçed fue e era asy para los presentes como
para los subçesores e vesinos e moradores de la dicha villa, enteramente, e non para
aver a medias.
Por ende dixo que desia e dixo, como procurador que dixo ser del // (Fol.)
(Cruz.) dicho conçejo, e como vesino e morador del, e en vos e en nonbre de tres
casas que tenia e avia en la dicha villa e su juridiçion, e de todos los absentes, e
vyudas, e huerfanos menores de hedad, e personas miserables, e de todos los otros
que con el quirian a este dicho abto aderyr e aderieren, que non consentia nin
consentio en el dicho consentimiento e loamiento e aprobaçion que oy, dicho dia,
avian fecho, nin en cosa alguna e parte de lo en el contenido, e asy lo pidio aver por
testimonio. Testigos que fueron presentes, Ynigo abad de Ybarra, e Pero abad de
Recalde, e Pero abad de Marquina, e Lope de Lobiano, e Martin de Barroeta e
Fernando de Barroeta, e otros.
E yo, el sobre dicho Martin Ruis de Ybarra, escrivano de los dichos rey e reina,
nuestros sennores, e su escrivano e notario publico suso dicho, presente fui a todo lo
que sobre dicho es en vno con los dichos testigos, e a pedimiento e requisyçion del
dicho Martin Vrtis de Vyluao fys e escriby este dicho testymonio, e por ende fys aqui
este mio syg(signo)no en testimonio de verdad.
(Firmado y rubricado:) Martin Ruis.
17
1489, octubre, 21. Marquina.
Martín Ortiz de Bilbao, vecino y procurador de la villa, recusa el contrato que el
concejo ha celebrado con Fernando Ibáñez de Ugarte y su mujer sobre la pertenencia
del patronato de Jemein.
A. M. Marquina. Reg 41. Número 2. Docº. 2º.
Original: Un folio. (284X250mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
Bibliografía:
MUGARTEGUI, Juan José de: “La villa de Marquina. Monografía histórica”. Bilbao, Imprenta de
Echeguren y Zulaica, 1927; págs. 68-69.
(Cruz.).
En la Villaviçiosa de Marquina, a dose dias del mes de otubre, anno del Sennor
de mill e quatroçientos e ochenta e nuebe annos. Este dicho dia, en el canton de la
calle de medio, en presençia de mi, Martin Ruis de Ibarra, escrivano de camara del rey
e de la reyna, nuestros sennores, e su escrivano e notario publico en la su corte e en
todos los sus regnos e sennorios, e de los testigos de juso escriptos, estando
presentes el conçejo, alcalde, ofiçiales, omes buenos de la dicha villa, de la vna parte;
e de la otra, Fernando Ybannes de Vgarte e donna Martina Saes de Vgarte, marido e
muger, sennores e duennos de la casa e solar de Vgarte, paresçio presente Martin
Vrtis de Viluao, vesino de la dicha villa; e luego el dicho Martin Vrtis dixo que, luego
encontinente, en el dicho lugar e hora se pasaba e çelebraba e se abia pasado e
çelebrado vn conpromiso entre las dichas partes sobre el monesterio de Sennora
Santa Maria de Xemeyngayn, e sobre los diesmos, e pie de altar e molinos e caserias
e tierras e otros reditos e rentas al dicho monesterio pertenesçientes, segund que todo
esto mas largamente se contenia por e en presençia de mi, el dicho escrivano; del qual
dicho monesterio, con todo su pertenesçido, el sennor conde don Tello, que fue senor
de Vyscaya, por su carta de merçed e prebillejo, e confirmado de sus altesas, que fiso
merçed al dicho conçejo e pobladores e vesinos e moradores de la dicha villa e que en
ninguna manera de derecho el dicho conçejo, alcalde, ofiçiales, omes buenos de la
dicha villa non pudieron nin pudian conprometer, segund que conprometian e
conprometieron, el dicho monesterio e sus rentas pertenesçientes, con los dichos
Fernando Ybannes e donna Martina Saes, en manos de los jueses arbitros contenidos
en el dicho conpromiso, en perjuisio de los del dicho conçejo e sus subçesores, pues
que la dicha merçed fue e era fecha asy para los vesinos e moradores, subçesores de
la dicha villa, como para los presentes.
Por ende dixo que desia, como procurador que dixo ser del dicho conçejo e
vesinos e moradores del, e como vesino e morador e duenno de tres casas que tenia e
abia en la dicha villa e su juridiçion, e en vos e en nonbre de todos los absentes, e
viudas, e huerfanos menores de hedad, e personas miserables, e de todos los otros
qualesquier vesinos de la dicha villa que a este dicho abto quieran aderyr e aderieren,
que non consentia nin consentio en el dicho otorgamiento del dicho conpromiso nin //
(Fol.) (Cruz.) en cosa alguna e parte de lo en el contenido, nin en lo que por vertud del,
por los jueses arbitros en el contenido, fuere jusgado e mandado e pronunçiado, mas
antes todo el derecho del e de los que dicho abia, e de todos los subçesores que son e
seran en el dicho conçejo, quedase en saluo para en adelante; e asy lo pidio aver por
testimonio a mi, el dicho escrivano, e rogo a los presentes que dello le fuesen testigos.
Onde presentes fueron por testigos, Martin Martines Escarraga e Pero Ruis Gelo e
Martin de Sarasua e Pedro de Amoroto, mulatero, vesinos de Marquina, e Juan de
Ybarra, dicho “Çabalo”, el de Vyluao, e otros. Non enpesca en la primera plana, en vn
lugar entre renglones, o dis “de la otra”; e en otro lugar, o dis “esto”.
E yo, el sobre dicho Martin Ruis de Ybarra, escrivano suso dicho de los dichos
rey e reyna, nuestros sennores, presente fui a todo lo que sobre dicho es en vno con
los dichos testigos, e a pedimiento e ruego e requisyçion del dicho Martin Vrtis de
Vyluao fys e escriby este dicho testimonio en este medio pliego de papel çebty, e por
ende fys aqui este mio syg(signo)no en testimonio de verdad.
(Firmado y rubricado:) Martin Ruis.
18
1490, mayo, 20. Marquina.
Martín Ruiz de Bilbao, vecino y procurador de la villa de Marquina, recusa el
poder dado por ésta a ciertos vecinos para que realicen una iguala con Martín Ruiz de
Barroeta y Fernando Ibáñez de Ugarte sobre el patronato de Jemein.
A. M. Marquina. Reg. 41. Número 2. Docº. 3º.
Original: Un folio. (284X250mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
Bibliografía:
Cit.- MUGARTEGUI, Juan José de.- “La villa de Marquina. Monografía histórica”. Bilbao,
Imprenta Echeguren y Zulaica, 1927; págs. 68-69.
(Cruz.).
En la Villaviçiosa de Marquina, a veynte dias del mes de mayo, anno del Sennor
de mill e quatroçientos e nobenta annos. Este dia, en el canton de la calle de medio,
en presençia de mi, Martin Ruis de Ibarra, escrivano del rey e de la reyna, nuestros
senores, e su escrivano e notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e
sennorios, e testigos de juso escriptos, estando presente el conçejo, alcalde, ofiçiales,
omes buenos de la dicha villa, de la vna parte, e de la otra Pero Ybannes de Viluao e
Juan Lopes de Lobiano e Juan Saes de Garacate e Martin de Basabe, vesinos de la
dicha villa, paresçio presente Martin Vrtis de Viluao, vesino de la dicha villa. E luego, el
dicho Martin Vrtis dixo que, luego encontinente, en el dicho lugar e hora se pasaba e
se çelebraba e se abia pasado e çelebrado vna carta de poder entre las dichas partes,
en espeçial por rason quel dicho conçejo les abia dado e otorgado todo su poder, con
libre e general aministraçion, para que sobre el pleito del monesterio de Santa Maria
de Xemeyngayn, e sobre los diesmos e pie de altar e molinos e caserias e tierras e
otros reditos e rentas al dicho monesterio pertenesçientes, e sobre las saca e sacas
que son en el dicho conçejo neçesarias, e sobre faser yguala e ygualas con Martin
Ruis de Barroeta, e con Ferrnando Ybannes de Vgarte, e con los clerigos del dicho
monesterio, e para sobre otras cosas en el dicho poder contenidas, segund que todo
esto mas largamente se contenia por e en presençia de mi, el dicho escrivano; del qual
dicho monesterio, con todo su pertenesçido, el sennor conde don Tello, que fue sennor
de Viscaya, por su carta de merçed e prebillejo, e confirmado de sus altesas, que fiso
merçed al dicho conçejo, alcalde, ofiçiales, omes buenos de la dicha villa, non
pudieron nin pudian otorgar e dar poder alguno para faser yguala alguna con los
dichos Martin Ruis e Fernando Ybannes, segund abian dado e otorgado, en perjuisio
de los del conçejo, pues la dicha merçed fue e era fecha, asy para los vesinos e
moradores subçesores de la dicha villa, como para los presentes.
Por ende dixo que desia, como procurador que dixo ser del dicho conçejo e
vesinos e moradores del, e como vesino e morador e duenno de tres casas que tenia e
abia en la dicha vylla e su juridiçion, e en vos e en nonbre de todos los absentes, e
viudas, e huerfanos menores de hedad, e personas miserables, e de todos los otros
qualesquier vesinos de la dicha villa que a este dicho abto quieran aderyr e aderieren
que non consentia nin consentio en el dicho // (Fol.) (Cruz.) otorgamiento del dicho
poder, nin en cosa alguna e parte de lo en el dicho poder contenido, nin en lo por
vertud del, los dichos Pero Ybannes e Juan Lopes e Juan Saes e Martin de Basabe e
qualquier dellos fesiesen, asy por via de yguala como en otra qualquier manera con los
dichos Ferrnando Ybannes e Martin Ruis, saluo con los clerigos serbydores del dicho
monesterio; mas antes todo el derecho del e de los que dicho abia e de todos
subçesores de los del dicho conçejo, que son e seran, quedase en saluo para en
adelante; e asy lo pidio aver por testimonio a mi, el dicho escrivano, e rogo a los
presentes que dello le fuesen testigos. Onde son, testigos Martin de Vrriola e Martin de
Suquiasu e Juan de Ayangois e Martin de Barroeta e Martin de Asoryn e otros.
E yo, el sobre dicho Martin Ruis de Ybarra, escrivano suso dicho de los dichos
rey e reyna, nuestros sennores, presente fuy a todo lo que sobre dicho es, en vno con
los dichos testigos, e a pedimiento e ruego e requisyçion del dicho Martin Vrtis de
Vyluao fys e escriby este testimonio, e por ende fys aqui este mio syg(signo)no en
testimonio de verdad.
(Firmado y rubricado:) Martin Ruis.
19
1490, junio, 23. Marquina.
El concejo municipal de Marquina mojona y manda limpiar a varios vecinos las
tierras por él limitadas.
A. M. Marquina. Reg. 49. Número 3.
Copia: Simple, inserta en una Real Ejecutoria de 1551. Cuatro folios. (315X216mm). Letra
cortesana. Buena conservación.
En el nonbre de Dios, amen. A veynte y tres de junio anno del Senor de mill e
quatroçientos noventa annos, este dicho dia, en presençia de mi, Martin Ruyz de
Ybarra, escriuano del rey e de la reyna, nuestros sennores, y testigos de yuso escritos,
Martin Ybannez de Garaçatua, alcalde, y Pero Ybanes de Viluao y Martin Lopez de
Ybarra, diputados para fazer abrrir e linpiar los caminos y poços de casas y
estercolares fizieron y recorrieron todas las casas de la dicha villa mandando alinpiar y
quitar todos los estecolares, y como aquello mandaron y avian mandado, por no caer
en las penas contenidas en el mandamiento del sennor corregidor, lo siguiente.
Testigos, Juan Martinez de Macotegui, Joan Martinez de Escutusolo, Martin de Ybarra,
Juan Perez de Ormaeche y otros.
A veynte e seys de junio, anno noventa, en Çubialde los dichos Martin Ybanes
de Garaçatua, alcalde, y Pero Yvanes de Viluao y Martin Lopez de Ybarra, diputados,
determinaron entre el camino y entre lo de la casa de Çubialde, estando presente
Maria de Çubialde, de la forma syguiente: primeramente pusyeron vn monjon junto con
la pared de la puente, el segundo mojon entre el poste y gotera de la dicha cassa, y
dende al terçero mojon que es puesto dentro, en la losa, vn mojon peto de con punta
corocouada, y dende adelante otro monjon, que es el quarto, y dende -(Abajo, fuera
del texto:) Va enmendado o diz “Martin Ybannes“- // (Fol.79rº) al quinto monjon que
esta junto con la primera con lo de ospital grande, y otro monjon a la entrada de las
losas de Avesusolo, entre lo de Çubialde y lo del ospital; e luego, junto, otro monjon en
lo del ospital y dende a la pared de Lope Martinez de Axpuru. Lo qual mandaron
goardar so pena de dos mill maravedis para que alinpien dentro de oy en veynte dos
dias primeros seguientes; la dicha Maria consentio. Testigos, Pedro de Arexmendi,
Martin de Ybarra, Rodrigo Ruyz de Vasaue, Pedro de Albisua, sasstre, y otros.
Otrosy, le mandaron a la dicha Maria que quantos nogales y mançanales y
arboles y posesyones que tiene y tomase ella o sus subçessores que lo tal fuese y sea
asy por partes: de la vna parte de la puente como de la otra, que todo lo tal le darian y
le mandauan tener e goardar para el conçejo de la dicha villa y en mesura della fasta
la voluntad del dicho conçejo. La dicha Maria conosçio ser del dicho conçejo todo lo
que estaua entre la dicha cassa y la huerta que esta a frente de la dicha cassa para
por camino como de la republica. Testigos los sobre dichos y otros.
Otrosy, por partes de la huerta de Juan Ruyz de Prasira, cantero, determinaron
del rio tomando que el canton de la pared al monjon primero que esta en medio de la
huerta y otro segundo monjon arriua en la huerta, entre la dicha huerta y la de Teressa
de Ybita, y otro monjon en la meytad de la huerta de Teressa de Ybita y otro monjon //
(Fol.79vº) arriba, en lo de la dicha Teressa, junto con la pena grande.
Otrosi, en la tierra de Çubialde, junto con la penna grande pusieron vn monjon,
e otro monjon arriua, salido de la dicha tierra vn monjon de Juan Perez de Recalde y
dende al otro monjon que esta junto con vna piedra grande de demedio la penna
quedando por el camino y dende a la pared de Joan de Ezquibel. Testigos los sobre
dichos e otros.
A treynta de junio, anno noventa, el dicho alcalde y los omes buenos de la dicha
villa, estando en conçejo por Pedro de Arexmendi siendo requeridos para lo que de
yuso sera contenido y venidos en Ynsavstia ante la casa del dicho Pedro, labrando
ende por canteros Juan Ruyz de Sarasua y Juan Ruyz de Alçaa y Pedro de Vrcaray,
canteros, el dicho alcalde y conçejo determinando y declarando con el dicho Pedro,
desbaratando la esquina de la pared de la dicha casa que estaua antes fecha a
escodra monjonaron e mandaron fazer la dicha pared vn poco viscones junto con vn
monjon que ende pusieron con dos testigos de piedra; y el dicho alcalde y conçejo
poniendo el dicho monjon en lo suyo y todo lo de fuera parte tomo para si e para sus
subçesores y el dicho pared y lo de dentro dieron para el dicho Pedro, de lo qual asy el
dicho alcalde y los omes buenos del conçejo como el dicho Pedro pidieron averlo por
testimonio. Testigos Albar de Varroeta, Martin Martinez de Yrarraga, Pedro de Yvarra,
Juan Perez de Ormaeche de Larraegui, y otros.
A tres de jullio, ano suso dicho, en el camino de Semerotegui, estando presente
Pedro de Aldape e Juango de Arriaga, el dicho alcalde y Martin Lopez de Yvarra
man//(Fol.80rº)daron abrir el dicho camino de para Semerotegui en ocho pies dentro
de veynte dias, so la dicha pena de los dichos dos mill maravedis de suso contenidos.
Testigos, Martin Perez de Careaga y Martin de Ybarra.
A nueve de julio, anno suso dicho, entre Çubialde y Arrechinaga mojonaron los
dichos alcaldes e Pero Yvanes e Martin Lopez en la huerta de Juan Martinez de
Arançabal, rementero, y entre la huerta y entre el mançanal de Rodrigo Ruiz de
Vasano que es vn pedaço de los hijos huerfanos de Joan Perez de Recalde pasaron y
pusieron tres mojones y mandaron por los dichos monjones çerrar e goardar so la
dicha pena de los dichos dos mill maravedis.
A veynte e nueve de jullio, anno noventa, para de oy en veynte dias, so pena de
dos mill maravedis, (...). Testigos, Martin Saenz de Ovecola, Martin de Velaoxtegui,
Martin de Eyçaga, tirador.
Otrosi le mandaron a Joan de Yvarrolaça, dicho “Çatarro”, (...). Testigos, Pedro
de Verriatua y Pericho de Lexarça, maçero.
Otrosy, (...). Testigos, Juan de Yvarrolaça, Pedro de Verriatua.
Otrosy, mandaron (...). Testigos, Pedro de Verriatua y Juan de Lariz, Martin de
Çeniga.
Otrosy, pusyeron vn monjon (...). Testigos, Martin de Çeniga, Juan de Lariz,
Pero de Verriatua.
Otrosy, en la entrada del camino de para Vbilla suso pusieron los sobre dichos
vn monjon tomando para los calçes quatro braçadas, y otro monjon por partes de la
casylla de Martin Perez de Careaga.
Otrosy, dentro, en el mançanal y losa de dona Mari Yvanes de Hubilla, por parte
de Huvilla, suso en el canton de la losa, dentro le pusieron vn monjon, y otro monjon
por partes de la su casa, dentro en la losa.
Otrosi, en // (Fol.80vº) Vgalde, por partes de Arexmendi y Vega pusieron vn
monjon en el camino que ha la casa de Vega para tomar el agua en la presa de
Arexmendi, y otro monjon pusieron en el canton de la casilla de Vgalde, y dende a
quatro braçadas pusieron otro monjon, en la losa de Yvaseta, y otro monjon en la
entrada del camino de para Yvaseta.
Otrosi, en lo de Lope de Yvaseta, en la entrada junto con lo de Martin de
Aurreteche pusieron vn monjon, y otro monjon en medio, y otro monjon por partes de
Jaen, y otros dos monjones en lo de Abrtenche por cada vna de las partes, y otro
monjon en lo de Avtense por partes de Yvaseta, y por la parte (de la) pressa vna
piedra grande porque de la anchura Martin e Maria Ruyz fizieron junto (al) puente de
Jaen por la otra parte (del) puente vn monjon viejo.
Otrosi, entre lo de Sancho de Axpee y lo de Recalde dieron por bueno el
monjon que estaua dentro, en la losa de Recalde, de por partes de Yvaseta, y otro
monjon pusyeron en lo de Sancho de Axpee, y otro monjon pusieron en la losa de
Recalde por partes de la entrada de para Recalde en canton.
Otrosi, a par de las dos casas de Vrrulo y Recalde pusieron vn monjon en la
losa de Recalde de por partes de la losa de Vrrulo, y otro monjon en medio, y otro
monjon junto con lo del Pedro de Echavarria ante la casa de Juan del Castillo, ante el
roble cano, la pared de ante la casa pusieron vn monjon, y otro monjon en lo de Peru
Çuri de Escurrendi, y otro monjon junto cauo la huerta de Juan del Castillo al camino
de la casa, y otro monjon en lo de Peru Çuri, cauo la puerta del dicho Joan del Castillo
y a par del, en medio de la huerta del dicho Juan otro monjon, e al cauo // (Fol.81rº) de
la huerta otro monjon, mediendo de lo de Yvarra.
Otrosi, otro monjon en el camino por partes de Yvarra, y a par del otro monjon
en lo de Olabe, e otro monjon en lo de Olaue en medio al monjon que esta en el
camino de lo de Yvarra, y otro monjon en el camino de la entrada de para Yvarra, y a
par del otro monjon en el cabo de lo de Olabe por partes de lo de Pero de Arexmendi,
el qual se monjonaron con Martin Ochoa de Olaue; y mandaron a los dichos Joan del
Castillo y Pero Çuri de Escurrendi y Martin Ochoa de Olaue, presentes, que los
alinpien por los dichos monjones dexandolos afuera parte para todos estos primeros,
so pena de dos mill maravedis.
Otrosy, a doze de agosto pusieron en el canton de la Ausejado, en el mançanal
de Escurriendi de Pero Çuri que tienen en la tierra de Martin Perez de Çarraga vn
monjon, y en derecho del, en lo de Rodrigo de Ytuarte otro monjon, y dende a derecho
fasta la puente de Artibay a los monjones primeros por el mançanal de Juan Perez de
Yvarra pusiendo vn monjon en la tierra de Juan de Anchia, y tornando al codo otra vez
pusyeron otro monjon en lo de Pedro de Sarasua, el de Escurrendi.
Otrosi, dende al traues para Vgarte pasaron de la forma siguiente: luego del
codo, en lo de Pero Sarasu, por partes devaxo, en el mançanal de Pero Sarasu,
fizieron vna sostra a vn robre pequeno del seto, y dende por arriua a par del pusieron
vn monjon a quatro braçadas y dende salido a fuera en vna esquina esta vn monjon so
vn nosedo y dende adelante otro -(Abajo, fuera del texto:) Va entrelineado o diz “otro”,
vala.- // (Fol.81vº) mojon junto so vn robre de Rodrigo de Ytuarte a par de la casilla
suya, y dende adelante en las piedras grandes de Artibay por parte de Escurrendi
fallamos vn monjon de piedra matrilla; y dende adelante a la heredad de Martin de
Escurrendi por partes de devaxo a vn monjon que esta fuera de los setos, so vn
castano nuevo; y dende adelante delante la casa del dicho Martin al canton de la casa
a la pared, y del dicho pared al par pusieron vn monjon por partes de arriba en la tierra
del dicho Martin que le conpro a Martin de Viluao, y otro monjon pusieron en la dicha
tierra por partes de Ytuartte, e dende adelante pusieron vn monjon en la de Garçia
d'Espilla y al par del, por partes del rio, sostraron vn castano de Artibay y dos robres de
Garçia y mandaron cortarlos.
Otrosi, en la entrada de la puente, por partes de la villa, pusieron vn monjon en
la esquina de Pedro de Aguinaga y a par del, en lo de Martin de Açarrolaça, pusieron
vn monjon donde se dobla el camino para el molino de arriba donde vna piedra del
pared tiene vna cruz -(signo de la cruz)- nueba de los diputados fecha, y otro monjon
pusieron arriba, y otro luego mas a la villa y otro luego fasta lo de Catalina de Yvarra, y
en lo de Catalina fallaron la pared por partes de arriua y vn palmo en el camino, y
mandaron alinpiar y quitar aquel palmo y a la esquina de por partes de la villa dieron
por buena y dende al cordel a quatro braçadas alinpiase, so pena de dos mill
maravedis dentro de veynte dias, asi lo de Catalina como // (Fol.82rº) lo de Martin de
Açarrolaça.
Otrosy, a dize seys de agosto, anno noventa, en el conçejo el dicho alcalde y
omes buenos del conçejo suspendieron las sobre dichas penas fasta que se junte toda
Marquina en quanto a lo que esta mandado entre la puente y agoa de Artibay fasta la
Villaviçiosa de Marquina. Testigos, Juan Martinez de Escutussolo, Juan Martinez de
Careaga, Martin de Sarassua, cantero, y otros.
A treynta de jullio, anno noventa, en Andispe los suso dichos mandaron çerrar y
fazer çerradura nueva estando los monjones que estan de antes puestos por fuera
parte, so pena de dos mill maravedis a Martin de Andisspe, çapatero, casero de Martin
Ortiz de Viluao y el dicho Martin dixo que el no hera parte y no lo faria saluo que faria
sauer al dicho Martin Ortiz. Testigos, Juan de Helorriaga, Martin de Yruçubieta.
Otrosi, mas vaxo de Andispe pusieron a parte del rio vn monjon en lo de
Helorriaga en avsençia de Juan de Arechavalaga; y otrosi, pusieron mas vaxo otro
mojon cabo vna ascarra y otros dos mojones mas vaxo, y otro mojon mas vaxo cabe el
castano grande, y otro mojon vbo fallamos so vn robre alto a la entrada del castanal, y
fallamos otro monjon en la salida del castanal, por partes de la rueda y otro pusieron
por partes del rio, a par del; y otro monjon fallamos en la puerta de la rueda; y pusieron
otro monjon en el solar donde la ferreria donde solia estar y mandaron fazer los
puentessilos del estolde y quitar la pared; y otro monjon mas vaxo fallaron al par del
otro por // (Fol.82vº) partes del rio y Yruçubieta estando presente la suegra, donna Mari
Ybannes de Arechabal.
-(Al margen:) Otaola, donde declara ser de los pueblos todo lo que esta dende
el xonton de Careaga asta Otaola.- Otrosi, en Otaola, en la puente de para el camino
de Careaga, en los calçes, mandaron a Lope de Otaola que fiziese el puentesilo so
pena de dos mill maravedis. Y otrosi, en el robredal de entre la puentesillo y la cassa
de Otaola estobiese el robredal y camino ancho sin roçar los robles fasta la voluntad
de Marquina y vn monjon pusieron dentro, en la lossa, por partes del estolde a par de
vn nogal que esta en el camino junto con la calçada; y entre Otaola y Herdoça, en el
arroyo, a vn robre nuevo sostraron el robre para Lope, y el otro por el camino; y por
devaxo esta otro monjon a par de lo de arriua cauo el arroyo por partes de Herdoça,
en lo de Lope, y dende adelante a lo de fasta Herdoça cordel que fiziese y alli le
pusieron al dicho Lope en lo suyo cabo vn mançano de dos cuerpos; e pusieron otro
monjon a par de la cassa de Herdoça.
Otrosi, en el castanal de la cassa de Vgarte, junto con el robredal de Videvrreta
a par de la pressa de Lope de Yvaseta vn monjon, y por arriba hallaron otro monjon.
Otrosy, dos monjones pusieron en la lossa y mançanal de Sancho de Aguirre,
yerno de Sancho de Motrico, y fallaron otro monjon junto a la puerta de la dicha lossa.
Otrosi a Juan Martinez de Yvarguren le mandaron que por los monjones donde fallaron
abriese fasta veynte dias so pena de dos mill maravedis; y el dicho Juan Martinez dixo
que oya. Testigos, Lope de Otaola e Sancho de Yrarraga.
Otrosi, le mandaron a Teressa de Oma que abriese por detras su cassa de los
monjones del dicho Juan // (Fol.83rº) Martinez fasta el seto de lo de Yrarraga.
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1490, agosto, 26. Marquina.
Martín Ruiz de Bilbao, vecino y procurador de Marquina, recusa la suplicación
que el concejo de la villa pretende hacer a los reyes para que aprueben la sentencia e
iguala que ha realizado con Martín Ruiz de Barroeta y Fernando Ibáñez de Ugarte
sobre la posesión del patronato de Jemein.
A. M. Marquina. Reg. 41. Número 2. Docº. 5º.
Original: Un folio. (284X250mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
Bibliografía:
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Imprenta de Echeguren y Zulaica, 1927; págs. 68-69.
(Cruz.).
En la Villaviçiosa de Marquina, a veynte e seys dias del mes de agosto, anno
del Sennor de mill e quatroçientos e nobenta annos. Este dicho dia, en el canton de la
calle de medio, en presençia de mi, Martin Ruis de Ybarra, escrivano del rey e de la
reyna, nuestros senores, e su escrivano e notario publico en la su corte e en todos los
sus regnos e senorios, e de los testigos de juso escriptos, estando presentes el
conçejo, alcalde, ofiçiales, (e) omes buenos de la dicha villa a faser çierta suplicaçion
para sus altesas, paresçio presente Martin Vrtis de Viluao, vesino de la dicha villa. E
luego el dicho Martin Vrtis dixo que, luego encontynente, en el dicho lugar e ora abian
fecho e fasian vna suplicaçion para sus altesas, a que sus altesas quisyesen confirmar
e confirmasen vna sentençia arbitraria entrel dicho conçejo e Martin Ruis de Barroeta e
Fernando Ybanes de Vgarte, pronunçiada sobre el monesterio de Santa Maria de
Ximengayn e sus reditos e rentas, de para aver a medias, segund que todo esto mejor
e mas cunplidamente paresçia e debia paresçer por e en presençia de mi, el dicho
escrivano, del qual dicho monesterio, con todo su pertenesçido, el sennor conde don
Tello, que fue senor de Vyscaya, por su carta de merçed e prebyllejo, confirmado de
sus altesas, que fiso merçed al dicho conçejo e pobladores e moradores de la dicha
villa, e que en ninguna manera, de fecho, del dicho monesterio pudiera ser suplicado,
segund que suplicaban, de aver a medias pues la dicha merçed fue e era fecha de
todo, enteramente, asy para los presentes como para los que fuesen subçesores,
vesinos e moradores de la dicha villa.
Por ende dixo que desia e dixo, como procurador que dixo ser del dicho
conçejo, e como vesino e morador e duenno de tres casas que en la dicha villa e su
juridiçion tenia e avia, e en vos e en nonbre de todos los absentes e presentes, e
vyudas, e huerfanos menores de hedad, e personas miserables, e de todos los otros
que con el a este dicho // (Fol.) (Cruz.) avto querian aderyr e aderieren, que non
consentia nin consentio en la dicha suplicaçion quel dicho conçejo, alcalde, ofiçiales
(e) omes buenos de la dicha villa, agora luego de presente fasian e avian fecho sobre
el dicho monesterio para aver a medias, por e en presençia de mi, el dicho escrivano,
nin en cosa alguna e parte de lo en ella contenido, e asy lo pidio aver por testimonio.
Fecha en el lugar, e dia, e ora, e mes, e anno suso dichos. Testigos que fueron
presentes, Ynigo abad de Ybarra e Juan Martines de Vbilla e Juan de Garaçatua e
Juan Peres de Ybayguren e Lope de Olarte, vesinos e moradores de la dicha villa e
merindad de Marquina, e otros.
E yo, el sobre dicho Martin Ruis de Ybarra, escrivano del rey e de la reyna,
nuestros senores, e su escrivano e notario publico, presente fui a todo lo que sobre
dicho es, en vno con los dichos testigos, e a pedimiento e requisyçion del dicho Martin
Vrtis de Viluao fys e escriby este dicho testimonio, e por ende fys aqui este mio
syg(signo)no en testimonio de verdad.
(Firmado y rubricado:) Martin Ruis.
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Circa 1490-91. Marquina (?).
Relación anónima de los sucesos ocurridos en torno al patronato de la villa de
Marquina desde la fundación de la misma hasta la sentencia arbitraria de 1490.
A. M. Marquina. Reg. 41. Número 1. Docº. 2º.
Original: Un folio. (291X203mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
La poblaçion de la villa de Marquina e la primera quema, e otras cosas.
En el tienpo que reyno en estos reynos el rey don Pedro hubo muchas guerras
e trabajos en todo este sennorio de Biscaya, en espeçial a cabsa que la probinçia de
Guipuscoa estaba confederada con el reyno de Nabarra, e el sennor de la casa
d'Olaso bibia con el rey de Nabarra, e con su fabor e con el poder que tenia solia
correr toda esta merindad de Marquina, e por el seguiente toda Rioja corrian los
nabarros fasta Burrgos, de manera que los comarcanos vesynos castellanos que
confinaban con el reyno de Nabarra padeçian muchos trabajos, e como en esta
merindad reçibian ynfinitos trabajos de los guipuçes (sic), acordaron de suplicar a don
Tello, conde de Aguillar, sennor de Vizcaya que a la sazon hera, les dyese liçençia
fazer vna villa en esta merindad. El qual, conoçiendo el mucho probecho que dello
seguia a esta tierra mando que se podiese faser esta villa en la manera que se
contiene en el prebillejo que dello tiene esta villa, e para ello conçedyo e hizo merçed
de muchas cosas a esta villa, las quales estan perdidas por falta e defeto de los
vesynos e moradores que en ella fasta oy ha avydo. Desto es testygo el dicho
prebillejo, el qual se estiende por sus limites, tomando los dos montes de Ygoz, e oy
dia no pose(e) casi nada.
- (Al margen:) CLV annos.- Abida liçençia del senor de Biscaya en la villa de
Vermeo, en seys dyas del mes de mayo de mill e tresientos e çinquenta e çinco annos
del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo, la merindad de Marquina se junto
enteramente, tanidas las çinco bozinas, en veynte çinco del dicho mes e anno, e ende,
con acuerdo de todos e a consentymiento de todos, se horrdeno que la dicha villa se
hisyese donde al presente esta poblada; e porque los duennos de las casas de
Hugarte e Varroeta contradesyan la poblaçion desta villa, e segund se presumia a la
sazon estos dos escuderos se entendian con el senor de la casa d'Olaso, acordaron
los buenos de la merindad que benian a bibir e a morar a la dicha villa que se obiese
de dar a los dichos duennos de Vgarte e Varroeta el patronazgo de la nuestra yglesia
de Semeyn de que a la dicha villa hizo merçed el conde don Tello, e asy lo hisyeron,
abnque la escriptura non fue verdadera paso algo en la realidad de la verdad en
presençia de vn escrivano que se llamaba Ochoa Martines Sergio, vesyno de Leceitio
(sic).
Pasado esto, en el mes de mayo del dicho anno de mill e tresyentos e çincuenta
e çinco annos, dende en çincoenta e seys annos, sabado la noche, en el mes de
março, I mil CCCCXI la dicha villa se quemo: ençendiose el fuego en las casas de vna
Maria Lopes de Castyllo, la qual bibia e moraba en la calle de suso, que llaman
Goencale, en fin de toda la calle, en las casas questan sobre la calle Trabesera, que
fueron de Juan del Castyllo, e al presente son de vno que se llama Sancho d'Arrtybay
o de Forrtuno de Arrdança o de Sarasua, cantero.
-(De distinta mano:)- E diso que se quemo la dicha villa vna noche de sabado
en el mes de março, anno de nuestro sennor de mill e quatroçientos e onze annos. //
(Fol.).
Los pobladores e moradores e vezinos desta villa, abnque en el prinçipio de
poblaçion de la dicha villa non tenian mucha subtançia para haser por el bien publico
desta villa, syenpre yban creçiendo e abmentando en virtudes e hasyendas, puesto
que los solares de Hugarte e Varroeta tenian e tubieron mucha parte en ella e en las
personas prinçipales della, asy es que en el anno de I mil CCCCLXXXVI los alcaldes e
regymiento desta villa, secretamente, fueron confirmados a que obiesen su consejo e
acuedo en dos o tres letrados con el prebillejo questa villa tenia del dicho don Tello; e
asy, sobre consejo abido en los letrados, daca fueron al consejo de sus altezas e ende
tomando por letrado desta villa a vn liçençiado Parada se puso la demanda en nonbre
desta villa contra estos dos solares e contra los senores dellos, que heran Hernando
de Hugarte e Martin Ruis de Barroeta, ante los contadores mayores de cuentas
pidiendo todas la deçimas e frrutos de los dezmeros de la anteyglesia de Semeyn. E
seyendo este plito (sic) por amas partes concluso, e reçibidos a prrueba, e fechas las
probanças, e hasyendo la publicaçion dellas, a pedimiento del conçejo desta villa
mandaron los jueses secrestar e poner en secresto los dichos dyezmos, los quales
dyezmos lleban los dichos solares, e los abian llebado en çiento e veynte annos
enteramente, eçeto quel conçejo solia llebar la terçia parte del dyezmo que los
vesynos de la villa e rebales solian dezmar. Y estando asy en secrresto estos dyezmos
y el pleito concluso para defynitiba, quando conoçieron los dichos Hernando de
Hugarte e Martin Ruis que yban condenados e non tenian justiçia, trabajaron con el
procurador de la villa, que hera Pedro de Billuao, para que el pleito fuese suspendido
por çierto tienpo, e amas partes veniesen a la tierra, e fecho este suspendimiento e
benido a Marquina tubieronse aca tales mannas entre los potulantes que se obieron de
conformar por la manera contenida en la sentençia arrbitraria sobre ello dada, que es
el efecto della que se lleben a medias las dichas deçimas, es a saber: el conçejo la
meytad, e los dos solares la otra meytad.
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1491, enero, 2. Jemein, Santa María de.
Juan Ibáñez de Orozco, procurador de la villa, presenta al concejo municipal la
confirmación hecha por los Reyes Católicos de la sentencia arbitral dada en razón de
la propiedad del patronato de la iglesia.
A. M. Marquina. Reg. 41. Número 3. Docº 1º.
Original: Siete folios. (310X205mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
Copia: Inserta en una Real Ejecutoria de 1674. Quince folios. Letra humanística. Buena
conservación. En el A.H.D.V. Corregimiento de Vizcaya. Legajo 521 número 12.
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(Cruz.).
Treslado del patronazgo e sentençia arrbitraria.
Dentro, en la iglesia e monesterio de Sennora Santa Maria de Xemeyn, en dia
domingo, a dos dias del mes de henero, anno del Sennor de mill e quatroçientos e
nobenta (e) vn annos, en presençia de mi, Martin Ruiz de Ybarra, escriuano del rey e
de la reyna, nuestros sennores, e testigos de yuso escriptos, estando presentes la
mayor parte de todos los perrochianos del dicho monesterio a oyr los ofiçios dibinos, e
a ora de la ofrenda de la (misa) mayor; y, otrosy, estando presentes Martin Ruiz de
Varroeta, cuya es la casa e solar de Varroeta, e Fernando Ybannes de Vgarte, cuya es
la casa e solar de Vgarte, e Martin Ybannes de Garaçatua, alcalde de la Villaviçiosa de
Marquina, paresçio, otrosy, presente Iohan Ybannes de Orozco, procurador de la dicha
villa, e mostro e presento e leer e notificar fizo por mi, el dicho escriuano, este
prebillejo e confirmaçion de vna sentençia arbitraria pronunçiada entre partes,
conviene a saber: de la vna parte, el dicho conçejo e Villaviçiosa e alcalde e ofiçiales
del; y de la otra los dichos Fernando Ybannes e Martin Ruiz, e confirmadas por el rey e
la reyna, nuestros sennores, sobre los diezmos e rentas e frutos e derechos
pertenesçientes del dicho monesterio que adelante se sigue:
“Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios, rey e reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Siçilia, de Toledo, de Valençia, de Galisia, de Mallorcas, de
Seuilla, de Çerdena, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algesira, de Gibraltar; condes de Varçelona; e senores de Viscaya e de Molina;
duques de Atenas e de Neopatria; condes de Rosellon e de Çerdania; marqueses de
Oristan e de Goçiano. A los del nuestro consejo, oydores de la nuestra avdiençia,
alcaldes, alguaziles de la nuestra casa e corte e chançilleria, e a todos los
corregidores, alcaldes, prebostes, e otras justiçias qualesquier, asy de la Villaviçiosa
de Marquina, como de todas las otras çibdades e villas e logares del nuestro sennorio
e condado de Viscaya, e de todos los nuestros reynos e sennorios, salud e graçia.
Sepades que pleito se trato ante los nuestros contadores mayores, el qual fue entre
partes, conbiene a saber: de la vna parte, actores demandantes, el conçejo, alcaldes,
e jurados e ofiçiales e omes buenos de la dicha Villaviçiosa de Marquina, e de la otra,
Fernando Ybannes de Vgarte, vezino de la merindad de la dicha // (Fol.1vº) villa, cuya
es la casa e solar de Vgarte, e Martin Ruiz de Barroeta, cuya es la casa e solar de
Varroeta, anvos vezinos de la merindad de la dicha Villaviçiosa de Marquina; sobre
razon quel dicho conçejo, e su procurador en su nonbre, puso demanda ante los
dichos nuestros contadores mayores deziendo que a la dicha villa e conçejo della, por
pribillejos, ansi del conde don Tello, hijo del noble rey don Alfonso, sennor que fue del
dicho condado, como de los otros reyes, nuestros progenitores, por nos confirmados,
pertenesçia e pertenesçio todos los diezmos del monesterio de Santa Maria de
Xemeyn, iglesia perrochial de la dicha villa e de su tierra, e que los dichos Martin Ruiz
e Fernando Ybannes, e sus anteçesores, e aquellos de quien ellos obieron cabsa de
çierto tienpo a esta parte abian entrado e ocupado la posesion del dicho monesterio, y
llebando las rentas e diezmos e derechos al dicho monesterio pertenesçientes contra
voluntad del dicho conçejo. Por ende que pidian e pidieron a los dichos nuestros
contadores mayores que, pronunçiando el caso aver pasado asy, condepnase a los
dichos Fernando Ybannes e Martin Ruiz a que libre e desenbargadamente dexasen
los dichos diezmos e rentas al dicho conçejo, cuyos heran, e a quien pertenesçian por
vertud de los dichos prebillejos.
Contra lo qual, por parte de los dichos Fernando Ybannes e Martin Ruiz fue
allegado, por su petiçion que ante los dichos nuestros contadores presentaron,
deziendo que non debian fazer nin mandar fazer cosa alguna de lo contenido en la
dicha demanda, ansy por defeto de parte, que non lo hera el dicho conçejo, como
porque ellos nin aquellos de quien ellos obieron cabsa abian tenido e poseydo al dicho
monesterio e las rentas e diezmos de vno e dos e diez e veynte e treynta e çinquenta
e çient annos a esta parte, e mas tienpo e de tanto tienpo que memoria de onbres non
es en contrario, por lo qual, puesto que al dicho conçejo algund derecho pertenesçiese
por virtud de los dichos prebillejos para aver e llebar las rentas e diezmos del dicho
monesterio, lo abrian perdido e los dichos Fernando Ybanes e Martin Ruiz lo abrian
prescrito por trascurso de legado tienpo.
E por parte de la dicha villa fue replicado que los suso dichos non pudieron
poseer los dichos diezmos por ser bienes espirituales, de los quales ellos heran
yncapaçes, e quando non avia posesion non podia aver prescriçion; el qual dicho
conçejo los tenia con justo titulo e de quien ge los pudo dar, conbiene a saber: del
dicho conde don Tello // (Fol.2rº) e de los otros reyes, nuestros predeçesores.
E por anvas, las dichas partes, fueron dichas e allegadas otras muchas razones
en fabor de su derecho, cada vna dellas fasta que concluieron. E por los dichos
nuestros contadores fue avido el pleito por concluso, e dieron en el sentençia en que
fallaron que debian resçibir e resçibieron a anvas, las dichas partes, conjuntamente a
la prrueba de sus yntençiones, para la qual probança fazer les dieron e asygnaron
çierto termino, e en tanto que la cabsa se determinaba mandaron a los vezinos,
desmeros e feligreses del dicho monesterio que detobiesen en sy las rentas e diezmos
del, e non acudiesen con ellos a ninguna de las partes fasta que la cabsa fuese
determinada. Despues de la qual, las dichas partes presentaron ante nos sus
probanças, e fue fecha publicaçion dellas, e presentados petiçion de bien probado, e
allegadas tachas e objetos por cada vna de las dichas partes. E por parte de los dichos
Fernando Ybannes e Martin Ruiz fue presentada vna donaçion por la qual paresçia
como dende, a pocos dias quel dicho conde don Tello dio el dicho prebillejo a la dicha
villa, los vesinos della fizieron donaçion del dicho monesterio e de las rentas e diezmos
del a Pero Galindiz de Marquina e a Lope Ybannes de Marquina, los quales dezian
que heran sus anteçesores, e porque por virtud de la dicha donaçion abian subçedido
por linea recta en los dichos derechos e diesmos del dicho monesterio.
E contra la dicha donaçion, por parte del dicho conçejo, fue allegado que hera
falsa e falsamente fabricada, e que nunca obo efeto nin yntervenieron en ella las
solenidades que de derecho se requerian, e que por esto non se ynpedia lo contenido
en su demanda.
E por amas, las dichas partes, fueron allegadas otras muchas razones por sus
petiçiones fasta tanto que concluyeron, e los dichos nuestros contadores obieron el
dicho pleito por concluso. E que estando el negoçio en este estado, porquel
acaesçimiento de los pleitos hera dudoso, por se quitar de pleitos e contiendas, e por
escusar los males, muertes e escandalos que dello se podrrian seguir en algun tienpo,
acordaron de conprometer e conprometieron el dicho pleito en manos e poder de Juan
Lopez de Ganvoa, cuya es la casa e solar de Olaso, e del bachiller Juan Peres de
Varroeta, e de Lope Gonçalez de Adorriaga e de Pero Ybannes de // (Fol.2vº) Biluao, e
de Martin Vrtiz de Meabe, vesinos de la dicha villa e de la merindad della, para que
ellos, todos juntamente, pudiesen librar e determinar el dicho pleito como quisiesen e
por bien tobiesen, por su sentençia o sentençias, quitando el derecho de la vna parte y
dandolo a la otra, y prometieron de estar y pasar por la sentençia o sentençias,
mandamiento o mandamientos que los dichos juezes arbitros en la dicha cabsa diesen
e pronunçiasen, so pena de quinientos castillanos de horo, sobre lo qual otorgaron
cartas de conpromisos con renunçiaçiones vastantes e con renunçiaçion de albedrio
de vuen varon, e con otras clausulas e firmezas en los ynstrumentos de los dichos
conpromisos contenidas, los quales fueron fechos e otorgados en la dicha Villaviçiosa
de Marquina, el vno ocho dias del mes de otubre, e el otro a doze dias del dicho mes
de otubre, anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e ochenta e nuebe annos. Los quales dichos conpromisos otorgaron el
dicho conçejo, ofiçiales e omes buenos, e los dichos Fernando Ybannes e Martin Ruiz
por ante Martin Ruys de Ybarra, nuestro escriuano publico, vezino de la dicha villa, por
ante el qual los dichos juezes dieron vna sentençia, su thenor de la qual es esta que se
sigue:
- (Al margen izquierdo:) Sentençia.- “Sepan quantos esta sentençia arbitraria
vieren como nos, Juan Lopes de Ganboa, sennor de la casa e solar de Olaso, y el
bachiller Iohan Peres de Barroeta, e Lope Gonçalez de Adorriaga, e Pero Ybannes de
Biluao, e Martin Hortiz de Meabe, juezes arbitros, arbitradores amigos, e amigables
conponedores, e abenidores e transegidores, tomados e escogidos por el dicho
conçejo, alcalde e jurados e omes buenos de la Villaviçiosa de Marquina, por la vna
parte, e Martin Ruiz de Varroeta e donna Leonor de Olaso, su legitima muger, e
Fernand Ybannes de Vgarte, e donna Martina Sanches de Gorostiaga, su legitima
muger, de la otra; e bisto el poder a nos por las dichas partes otorgado sobre razon del
monesterio e iglesia de Sennora Santa Maria de Xemeyn, que es iglesia perrochial de
la dicha villa, e sobre los diesmos e pie de altar e premiçias e montes e prrados e
rentas e derechos e pertençias e seruiçio de la dicha iglesia e sus pendençias e
anexidades e conexidades, e visto como por las dichas partes a nos fue pidido que
quisiesemos açebtar el dicho poderio, e nos açebtamos e asignamos plazo a las
dichas partes a que veniesen // (Fol.3rº) ante nos, dentro de çierto termino a dezir e
allegar a cada vno de su derecho; e visto en como las dichas partes paresçieron ante
nos, e dixieron e allegaron todo lo que dezir e allegar quisieron fasta que concluieron e
ençerraron rasones; e nos dimos el dicho pleito por concluso, e asygnamos termino
para dar en el sentençia para dia çierto, e espresamente para oy dicho dia.
E por ende, sobre ello avido nuestro acuerdo e deliberaçion, arbitrando,
aveniendo, transeguiendo, amigablemente conponiendo, por quitar (a) las dichas
partes de pleitos e debates e questiones que entre ellos han e tienen e podrian benir e
recresçer, e aviendo ynformaçion, asy de los prebillejos e graçias e merçedes e
confirmaçiones quel dicho conçejo tiene, como de las merçedes e posesiones e
contratos que los dichos Fernand Yuannes e Martin Ruiz e sus predeçesores han
tenido e tienen; e vien asy, abiendo ynformaçion de los omes buenos, asy de la dicha
villa como de los de la anteiglesia de Xemeyn e de la tierra e merindad de Marquina,
como de otras partes sobre la dicha razon, e abiendo a Dios ante nuestros ojos:
Fallamos que debemos mandar e mandamos sobre el negoçio prinçipal del
dicho monesterio e iglesia de Xemeyn, e sobre los diezmos e pie de altar e molinos e
caserias e tierras e montes e otros redictos al dicho monesterio e yglesia
pertenesçientes fuesen e sean para el dicho conçejo e alcalde e jurados e omes
buenos de la dicha villa, e sus herederos e subçesores, vezinos e moradores de la
dicha villa e para los dichos Martin Ruiz de Barroeta e Fernand Ybannes de Vgarte, e
sus herederos e subçesores que las casas de Vgarte e Barroeta ouieren de heredar e
heredaren, para agora e para sienpre jamas, por juro de heredad, e que se ayan de
ser repartidos e destribuidos entre los dichos conçejo, alcalde e omes buenos de la
dicha villa e los dichos Fernando Ybannes e Martin Ruiz e sus herederos e
subçesores, e por yguales partes, es a saber: quel dicho conçejo e vesinos e
moradores e subçesores de la dicha villa ayan de aver e de tomar, e ayan e tomen,
ansy de lo quel dicho conçejo ha acostunbrado de llebar e lieba dentro de la dicha villa
en diezmos, como de lo que solia llebar e ha llebado los dichos Martin Ruiz e Fernand
Ybannes e sus predeçesores, asy en la dicha villa como en la Tierra Llana, de los
fijosdalgo e labradores, como de lo de dentro // (Fol.3vº) del dicho monesterio e
yglesia, como de la casa e caseria de Barinaga, con su rueda e labor e tributo, todo
fecho junto que sea repartido e se reparta ygualmente, la mitad de todo ello
enteramente el dicho conçejo, e la otra mitad los dichos Martin Ruiz e Fernand
Yuannes por yguales partes, cada vno dellos sendas quartas partes: el dicho Martin
Ruiz e sus herederos e subçesores que la casa e solar de Varroeta obieren e
heredaren la quarta parte; e el dicho Fernand Ybannes e sus herederos e subçesores
que la casa e solar de Vgarte obieren e heredaren, la otra quarta parte por juro de
heredad, para agora e para sienpre jamas, e esto se entenienda despues de sacadas
las costas que se seguieren de los diezmos e rentas e derechos del dicho monesterio,
asy en ganar confirmaçion desta sentençia como en las otras cosas que fueren
nesçesarias para conseruaçion e conplimiento de lo que en esta sentençia es
contenido.
-(Al margen izquierdo:) I mil CC.- Otrosy, mandamos e declaramos que por
quanto, segun el prebillejo que la dicha villa e conçejo tiene del sennor don Tello del
dicho monesterio e iglesia e diezmos e oblaçiones e rentas e derechos del, deben dar
e pagar los homes buenos de la dicha villa e sus subçesores e vesinos e moradores
della a sus altesas mill e dozientos maravedis cada vn anno; en esto declaramos e
mandamos que estos dichos maravedis por sienpre sean pagados por el dicho
conçejo de la dicha casa e rueda e labrador e tributo de Varinaga y de su pertenesçido
que fue e es del dicho monesterio; e si por abentura la dicha casa e rueda e labrador e
tributo valieren mas o menos de los dichos mill e dosientos maravedis, que toda la tal
demaesya, o lo de menos sea para los dicho conçejos e omes buenos de la dicha villa
e sus subçesores e para los dichos Martin Ruiz e Fernando Ybannes e sus subçesores
ygualmente a medias, segun heredan en los dichos diesmos, ansy que tomen e se le
cargue a cada vno su rata parte.
Otrosy, mandamos e declaramos que por quanto el dicho Fernando Ybanes de
Vgarte dize que por respecto de la prebostad de la dicha villa le pertenesçia la sesma
parte del diezmo de la dicha villa que dize que solia aver, sobre lo qual que dize questa
pleito pendiente entre el dicho Fernando Ybannes, de la vna parte, e el dicho conçejo e
vezinos e moradores de la dicha villa, de la otra, ante los sennores Oydores // (Fol.4rº)
de la avdiençia real, que en aquella declaramos e mandamos que a cada vna de las
dichas partes quede su derecho a saluo, es a saber: que sy entre las dichas partes se
fiziere alguna yguala, la tal que balga; donde non, que se juzgue e se libre por justiçia,
e sy por aventura el dicho Fernand Ybannes obiere vitoria en el dicho pleito, o el dicho
conçejo fuere condepnado en parte alguna de cantidad, que lo tal se supla e se pague
con sus costas e dapnnos por los dichos conçejo e Martin Ruiz e Fernan Ybannes e
sus subçesores, cada vno como hereda su rata parte en los dichos diezmos e rentas e
derechos e oblaçiones del dicho monesterio.
Otrosy, mandamos e declaramos que por quanto fallamos que en el dicho
monesterio e iglesia non ay mas de dos clerigos benefiçiados, e porque segun el
pueblo de los perrochianos del dicho monesterio e iglesia conbiene que aya mas
benefiçiados para serbir el dicho monesterio e iglesia, por ende declaramos e
mandamos fasta tanto quanto de derecho podemos e debemos, segun el thenor de los
dichos conpromisos, quel dicho conçejo e los dichos Martin Ruiz e Fernand Yuannes
sean en cargo de dar e pagar, cada vno como heredan en los dichos diezmos e pie de
altar e rediptos e frutos e rentas e derechos e oblaçiones del dicho monesterio e
yglesia, a los tales benefiçiados, e a los otros benefiçiados que se pusyeren en
numero, aquello que por bien tobieren e fallaren, cada vno su rata parte, e en quanto a
la numeraçion de faser los benefiçiados consulten con los perrochianos e curas e
clerigos del dicho monesterio e iglesia, e fagan e pongan numero de benefiçiados
quales e quantos entendieren que cunple para el seruiçio de Dios e de la dicha iglesia,
apartando a ellos de los dichos diezmos e oblaçiones e rentas e derechos aquello que
entendieren que se honesto e razonable; e por quanto al presente ay en el dicho
monesterio e iglesia mas clerigos que syrben la dicha iglesia de quantos benefiçiados
debrian ser, que todos los clerigos que agora son en la dicha iglesia gozen de la renta
del dicho numero de benefiçiados ygualmente, saluo que los curas de animas que
agora son que ayan sus benefiçios e derechos acostunbrados como han vsado, e
quando los clerigos e benefiçiados que agora son en la dicha iglesia fallesçieren e se
diminuieren fasta // (Fol.4vº) el dicho numero, dende en adelante los dichos clerigos
benefiçiados del dicho numero ayan el dicho benefiçio del que o de los que
fallesçieren, y ello sea perpetuo, e porque por cavsa de la eleçion de los dichos
benefiçiados non aya diuysion e question en el dicho monesterio e iglesia e pueblo e
perrochianos del, declaramos e mandamos que entre los naturales del dicho
monesterio e iglesia quel que primero cantare misa nueva, seyendo de hedad conplida
de veynte e quatro annos pasados, e sufiçiente e ydonio, entre en el dicho benefiçio
que bacare, e qual dicho conçejo e los dichos Martin Ruiz e Fernand Ybannes e sus
herederos e subçesores sean patrones de la dicha iglesia e monesterio, e le den al tal
primero misacantano la presentaçion para ganar la oblaçion del dicho benefiçio, e sy
las dichas partes non se concordaren de dar la dicha presentaçion, quel dicho conçejo
y el vno de qualquier de los dichos Martin Ruiz e Fernand Yuannes, e sus herederos e
subçesores de las dichas casas de Vgarte e Barroeta heredaren puedan dar e den la
dicha presentaçion en vno con el dicho conçejo, e la tal valga como sy todas partes
obiesen dado, e sy todos los del dicho conçejo non se pudieren ygualar e concordar a
ello que la mayor parte de los vesinos, duennos e sennores de las casas de la dicha
villa e su juridiçion, entienda ser conçejo.
Otrosy, declaramos e mandamos, en quanto a la secrestaçion questa puesta
por mandamiento ispreso de sus altesas de los dichos diesmos e rentas e oblaçiones
e derechos del dicho monesterio e iglesia de algunos annos pasados, desde el anno
quel pleito fue començado e se començo sobre lo que dicho es, todo aquello ayan de
aver e de tomar el dicho conçejo la mitad, e los dichos Fernand Ybannes e Martin Ruiz
la otra mitad, por la forma e manera que de suso esta declarado e mandado que ayan
de aver en lo de por benir en la dicha cabsa prinçipal, cada vno su rata parte.
Otrosy, por quanto fallamos que los dichos Fernand Ybannes e Martin Ruiz
tienen sendas casas çerca de la dicha iglesia e monesterio, e que las dichas casas
han seydo e son en perjuizio de la dicha yglesia, e en deseruiçio de Dios, e escandalo
del pueblo, porque en tienpo de ruidos e bandos en aquellas casas // (Fol.5rº) se
suelen poner lacayos e onbres armados, por donde se han seguido e se siguirian, por
ocasyon de las dichas casas, grandes males e escandalos; por ende, por seruiçio de
Dios, e por la libertad e honestidad del dicho monesterio e iglesia, declaramos e
mandamos que los dichos Martin Ruiz e Fernand Yuannes, o cada vno dellos, quiten e
lieben de la tierra e comarca de la dicha iglesia e monesterio las dichas casas a donde
quisieren e por bien tobieren, desde oy dia de la pronunçiaçion desta sentençia fasta
çiento e veynte dias primeros seguientes, e que las tierras e suelos donde las dichas
casas estan sytuadas queden e sean libres e francos para la dicha iglesia e
monesterio como suyas propias. E sy en los dichos çiento e veynte dias no quitaren e
llebaren las dichas casas, cada vno la suya, e pasados los dichos çiento e beynte dias,
dende en adelante, sean e finquen las dichas casas para la dicha iglesia e monesterio
syn parte nin açion nin derecho alguno de los dichos Fernando Yuannes e Martin Ruiz,
nin de alguno dellos, nin de sus herederos e subçesores.
Otrosy, fallamos quel dicho conçejo e omes buenos de la dicha villa tobieron e
obieron cavsa de pidir e demandar los dichos diezmos e oblaçiones, e rentas e
derechos pertenesçientes al dicho monesterio e iglesia por la forma e manera que
pidieron e demandaron, segun el pribillejo e pribillejos que tienen e muestran; e
ansymismo que los dichos Fernand Ybannes e Martin Ruiz obieron cavsa para
defender, segun la posesyon de grandes tienpos ynmemoriales e segun el contrato de
donaçion que mostraron; por ende non fazemos condenaçion de costas, saluo que
cada vna de las partes se pare a las suyas, e damos por ningunos todos los proçesos
que en la dicha razon por anbas las dichas partes son fechas sobre el dicho
monesterio, e sus diesmos e rentas e oblaçiones e derechos.
E de todo esto que dicho es ansy mandamos e declaramos a las dichas partes
e a cada vna dellas que guardasen e conpliesen e obseruasen en todo e por todo,
segun se contiene en el dicho conpromiso e en la dicha sentençia, so la dicha pena de
los quinientos castillanos, e sy alguna escuridad fuere en esta // (Fol.5vº) dicha
sentençia, retenemos en nos para faser declaraçion de la tal dubda e escuridad todo
tienpo que menester sea e nos fuere pidido e requerido por qualquier de las dichas
partes en esta nuestra sentençia e declaraçion; todos çinco conjuntamente ansy lo
mandamos e pronunçiamos en estos escriptos e por ellos; e porque desta nuestra
sentençia non aya dubda mandamos e rogamos a todos los juezes e justiçias e
ofiçiales qualesquier de la casa e corte e chançelleria del rey e de la reyna, nuestros
sennores, e de fuera dellos, ansy eclesiasticos como seglares, ante quien e quales
esta nuestra sentençia e conpromiso paresçiere que los fagan tener e guardar e
conplir en todo e por todo, segun que en el se contiene, a las dichas partes.
E luego los dichos Fernand Ybannes e Martins Ruiz, e cada vno e qualquier
dellos, dixieron que en quanto mejor podian e de derecho podian que loaban e loaron,
e retificaban e retificaron, e aprobaban e aprobaron esta dicha sentençia, e los dichos
conpromisos, e todo lo en ellas e en esta sentençia contenido, e cada vna cosa e parte
dello; e dixieron e otorgaron que en todo e por todo, estando ellos e qualesquier en su
libre albedrio e franca voluntad que daban e dieron por buenas las dichas cartas de
conpromisso, e esta dicha sentençia para agora e para sienpre jamas, por juro de
heredad; e que se obligaban e obligaron por sus personas e por todos sus bienes,
muebles e raizes, ispirituales e tenporales, avidos e por aver, de non yr nin benir, los
dichos Fernando Ybannes e Martin Ruiz, nin alguno dellos, nin otro por ellos, contra
los dichos conpromisos e contra lo contenido en ellos nin en cosa alguna e parte
dellos, ni contra esta dicha sentençia, ni contra alguna cosa de lo en esta dicha
sentençia contenido en ningun tienpo del mundo, por alguna razon, en manera alguna,
e de faser e de aber buenos e buena, e sanos e sana, e quitos e quita, e esentos e
esenta, e francos e franca de toda mala boz, so la dicha pena de los dichos quinientos
castillanos en las dichas cartas de conpromisos mençionados, e que para ello e para
cada vna cosa e parte dello renunçiaban e renunçiaron todas e qualesquier leys,
fueros e derechos, vsos e costunbres, graçias e merçedes, franquezas e libertades,
preuillejos e hordenamientos e constituçiones canonicos e çebiles, escriptos e por
escriuir, espeçiales e generales // (Fol.6rº) que en su ayuda e fabor fueron e heran e
fuesen, e en perjuizio e contrario desta dicha sentençia e contra lo en ella contenido, e
contra los dichos conpromisos son o podrian ser e a todas las otras leyes en los dichos
conpromisos contenidos, e daban e dieron poder conplido e plenaria juridiçion sobre sy
e sobre sus bienes a todos los juezes e justiçias e ofiçiales de la casa e corte e
chançilleria del rey e reyna, nuestros sennores, ante quien e quales los dichos
conpromisos e qualesquier dellos, e esta dicha sentençia paresçiere e fueren
mostrados, a la juridiçion de qualquier o qualesquier dellos se sometieron, renunçiando
su propio fuero e domiçilio para que le fagan todo lo sobre dicho e en las dichas cartas
de conpromisos e sentençia contenido conplir e tener e guardar e obseruar e pagar e
mandar faser entrega e esecuçion en sus personas e bienes dellos e de qualquier
dellos que rebelde e desobediente a lo que dicho es fuere, ansy de la dicha pena de
los quinientos castillanos, como de todo lo otro que en contrario se recresçieren, e los
tales bienes vendan e rematen luego, quier con fuero quier syn fuero, e de los
maravedis que valieren entreguen e fagan pago a qualquier de los del dicho conçejo
que quieren vsar e gozar de lo contenido en esta sentençia que ynterese pretendieren
aver en ello e pidiere conplimiento e execuçion dellos e desta en la manera suso dicha,
bien e conplidamente. Otrosy, renunçiaron la ley e el derecho en que diz que la
general renunçiaçion non vala.
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia en los palaçios de Olaso, a diez e
nuebe dias del mes de otubre, anno del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo
de mill e quatroçientos e ochenta e nuebe annos. Testigos que fueron presentes,
llamados en espeçial rogados para lo que suso dicho es, Pero Perez de Arriola, e
Ochoa Ybannes de Recabarren e Juan Peres de Sarasua e Juan Ochoa de Arteaga,
clerigo, vesinos de Villamayor de Marquina, e otros.
E yo, Martin Ruiz de Ybarra, escriuano del rey e de la reyna, nuestros sennores,
e su escriuano e notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e sennorios,
en vno con Martin Martines de Arriola, escriuano de sus altesas, presente fui a todo lo
que sobre dicho es en vno con los dichos testigos, por mandado e otorgamiento de los
sobre dichos fis e escriui esta dicha sentençia en estas seys fojas de medio pliego de
papel çebti, // (Fol.6vº) con este que ba este signo, e por ende fiz aqui este mio signo
en testimonio de verdad. Martin Ruiz”.
E agora Iohan Ybannes de Orozco, en nonbre e como procurador que se
mostro ser del dicho conçejo, ofiçiales e omes buenos de la dicha Villaviçiosa de
Marquina, e el dicho Martin Ruiz e Fernand Ybannes suplicaron que pues la dicha
sentençia espresamente hera consentida, aprouada e emologada segun que paresçia
por fee del dicho escriuano ante quien paso, la mandasemos confirmar e aprobar e dar
nuestra carta esecutoria della, e suplir e quitar qualquier defeto de fecho o de derecho
que en los dichos conpromysos e sentençia obiese o aya yntervenido, en alçar el
envargo que a pidimiento de la dicha villa estaba puesto en los dichos diezmos, e
atento el thenor e forma de la dicha sentençia les mandasemos recudir con los dichos
diesmos e rentas del dicho monesterio, e sobre todo les mandasemos prober como la
nuestra merçed fuese.
Lo qual todo, bisto por los del nuestro consejo, fue acordado que debiamos
mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, e nos tobimoslo por bien, e por la
presente, de consentimiento e a suplicaçion de las dichas partes, aprobamos e
confirmamos los dichos conpromisos e sentençia arbitraria, e sy menester es,
suplimos e quitamos qualquier defeto de fecho e de derecho que en los dichos
conpromisos e sentençia obiese o aya yntervenido, e ynterponemos que en todo ello
nuestra abtoridad e decreto real para que bala e sea firme agora e en todo tienpo, para
sienpre jamas, porque bos mandamos a todos los sobre dichos vesinos e moradores
de la dicha villa e de la merindad della, e a otros qualesquier desmeros del dicho
monesterio que recudades e fagades recudir al dicho conçejo e a los dichos Fernand
Ybannes e Martin Ruiz con todos los dichos diesmos e rentas al dicho monesterio
anexos e pertenesçientes en qualquier manera por las partes y en la manera que en la
dicha sentençia se contiene, syn enbargo de qualquier secresto o enbargo que en los
dichos diezmos e rentas ayamos mandado poner, el qual nos, por esta nuestra carta
alçamos e quitamos; e los vnos nin los otros non fagades ende al por alguna manera,
so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vno que lo contrario fiziere; e demas, mandamos al home que bos esta nuestra carta
mostrare que bos enplaze que parescades ante nos // (Fol.7rº) en la nuestra corte, do
quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros
seguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que bos la mostrare testimonio sinado con su
sygno porque nos sepamos como se cunple nuestro mandado. Dada en en el lugar de
Huevar, a veynte dias del mes de nobienbre, anno del nasçimiento de nuestro
Saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e nobenta annos. Yo el rey, yo la reyna.
Yo Luis Gonçales, secretario del rey y de la reyna, nuestros sennores, la fis
escriuir por su mandado. Registrada, Sebastian d'Olano. Françisco de Badajos, don
Aluaro liçençiatus (ininteligible) Andres doctor. Gunsalbus doctor. Didacus doctor”.
E asi, leyda e notificada alta e ynteligible voz, los dichos alcaldes e procurador
de la dicha villa por sy e en el dicho nonbre del dicho conçejo e ofiçiales e vesinos
della pidieron averlo por testimonio para en guarda e conseruaçion de su derecho.
Testigos que fueron presentes Ynigo abad de Ybarra, Martin abad de Axpurua, Juan
abad de Aluisua, e el bachiller Juan Peres de Barroeta e Pero Peres de Aresmendi e
Juan Martines de Vuilla e Juan Ochoa d'Orueta e Martin Lopez de Çubilaga, vesinos
de la villa e merindad de Marquina, e otros muchos.
Otrosy, presento e leer fizo vn desenbargo de los dichos diezmos dado por sus
altesas.
Otrosy, presento e leer fizo vn mandamiento e confirmaçion del sennor probisor
del obispado de Calahorra para los curas e clerigos e benefiçiados del dicho
monesterio sobre el numero de los benefiçiados que son y heran en el monesterio e
del benefiçio e seruidores que han de aver e faser. Testigos los sobre dichos e otros.
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1494, marzo, 20. Medina del Campo.
Los Reyes Católicos mandan al corregidor que se informe y provea lo preciso
para asegurar a la villa de Marquina el surtimiento de leña necesario para su menester.
A. M. Marquina. Reg. 45. Número 12. Docº. 1º.
Original: Un pliego de papel. (307X220mm.). Letra cortesana. Buena conservación. Sello de
placa.
Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de
los Algarues, de Algezira, de Gibraltar; conde y condesa de Barçelona, e sennores de
Viscaya e de Molina; duques de Atenas e de Neopatria; condes de Ruysellon e de
Çerdania; marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos el nuestro corregidor del nuestro
noble e leal condado de Viscaya, salud e graçia. Sepades que Martin Perez de
Carreaga, en nonbre e como procurador del conçejo e omes buenos de la Villaviçiosa
de Marquina, que es en el dicho condado, nos hizo relaçion por su petiçion que en el
nuestro consejo presento, diziendo que los dichos sus partes tienen preuillejo e
merçed de los reyes de gloriosa memoria, nuestros progenitores, e por nos
confirmado, para poder cortar lenna para su menester en los montes de Ygoz y en
otros montes contenidos en el dicho preuillejo, segund mas largamente en el dicho
preuillejo se contiene; en el qual dicho preuillejo diz que fue reseruado la enzina de los
dichos montes de Ygoz, diz que la dicha villa se ha mucho poblado e los montes que
le fueron dados al tienpo de su poblaçion diz que son gastados, de manera que non se
pueden mantener de lenna ni de madera, y sy no se preueyese seria causa que la
dicha villa se despoblase, porque vn merino que tiene la guarda del dicho monte de
Ygoz non les consyente cortar las enzinas ni esquilmarlas, lo qual se podria hazer
cortando de las ramas syn cortar de los pies, porque el dicho vedamiento diz que non
se entiende sy no que non corten los dichos pies; en lo qual todo los vezinos de la
dicha villa diz que han reçibido mucho agrauio e danno, e çerca dello nos suplicaron e
pidieron por merçed, con remedio de justiçia, les mandasemos proueer, o como la
nuestra merçed fuese.
E nos touimoslo, por bien porque vos mandamos que luego veais lo suso dicho,
e llamadas e oydas las partes a quienes atanne, lo mas breuemente e syn dilaçion que
ser pueda libres e determines çerca dello lo que fallardes por justiçia, por manera que
los vezinos de la dicha villa la ayan e alcançen e por defecto della non tengan causa
nin razon de se venir nin enbiar a quexar ante nos; e non fagades ende al por alguna
manera so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara
sy asy non lo fizierdes e cunplierdes; e demas mandamos al ome que vos esta nuestra
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier
que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes, so
la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque
nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. Dada en la villa de Medina del
Canpo, a veynte dias del mes de março, anno del nasçimiento de nuestro Sennor
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e nouenta e quatro anos.
(Firmado y rubricado:) Don Aluaro. Iohannes doctor. Martines dotor. Puiol
doctor. Sancius liçençiatus. Petrus doctor. Ochoa liçençiatus.
E yo, Iohan Alfon del Castillo, escriuano de camara del rey e de la reyna,
nuestros sennores, la fis escriuir por su mandado, con acuerdo de los del su consejo.
Instançia al corregidor de Viscaya.
(Vlta.).
Sobre los montes de Ygos.
Derechos IIII reales e medio; sello XXX maravedis; registro XXXI.
(Sello de placa.).
Yncitatiba para el corregidor sobre los montes de Ygoz.
(Firmado y rubricado:) Pero Garçidi, doctor.
(Bajo el sello:) Pero Garrçia, chançeller.
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1494, abril, 12. Medina del Campo.
Los Reyes Católicos mandan al Corregidor de Vizcaya que realice un arancel
para los escribanos de Marquina y lo remita para su aprobación al Consejo Real.
A. M. Marquina. Reg. 45. Número 12. Docº. 2º.
Original: Un pliego. (313X215mm.). Letra cortesana. Buena conservación. Sello de placa.
Don Ferrnando e donna Ysabel, por la graçia de Dios, rey e reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria; conde e condesa de
Barçelona; e sennores de Viscaya e de Molina; duques de Athenas e de Neopatrea;
condes de Ruysellon e de Çerdania; marqueses de Oristan e de Goçiano; a vos, el
que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydençia del nuestro noble e leal
condado e senorio de Viscaya, salud e graçia. Sepades que Martin Peres de Careaga,
vezino e procurador de la Villaviçiosa de Marquina, nos fizo relaçion por su petiçion
que ante nos, en el nuestro consejo, fue presentada diziendo que en la dicha villa non
ay aranzel de los derechos que han de lleuar los escriuanos, asy de los proçesos
como de los abtos e otras escripturas que ante ellos pasan, porque diz que piden
muchos derechos, demasyados, de lo que deuen aver e lleuar, e que sy asy pasase
que la dicha villa e vesynos della reçebirian en ello grand agrauio e dapnno, e nos
suplico e pidio por merçed sobre ello les mandasemos proueer e remediar con justiçia
o como la nuestra merçed fuese.
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego tomeys con vos dos
regidores de la dicha villa, e juntamente con ellos fagays aransel de los derechos que
los dichos escriuanos deuen aver e lleuar, lo mas justamente que ser pueda; e fecho el
dicho aranzel, firmado de vuestro nonbre e de los dichos dos regidores, e sygnado de
escriuano publico lo enbiad ante nos, al nuestro consejo, para que se vea e
proueamos en ello como cunple a nuestro seruiçio e al bien de la dicha villa e vesynos
della; e, entre tanto, que por nos e por los del nuestro consejo se vee el dicho aransel
e se manda lo que los dichos escriuanos ayan de lleuar, non consyntays nin deys lugar
que los dichos escriuanos lleuen derechos demasyados de lo que deuen aver e lleuar,
saluo que los lleuen por el aransel de menos contia que oviere en la dicha villa; e los
vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la
nuestra merçed e de dies mill maravedis para la nuestra camara. Dada en la villa de
Medina del Canpo, a dose dias del mes de abril, anno del nasçimiento de Nuestro
Senor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e quatro annos.
(Firmado y rubricado:) Don Aluaro. Iohannes doctor. Puiol doctor. Franciscus
doctor et abbas. Petrus doctor. Ochoa liçençiatus.
Yo, Christoual de Bitoria, escriuano de camara del rey e de la reyna, nuestro,
sennores, la fise escriuir por su mandado, con acuerdo de los del su consejo.
Para quel corregidor de Viscaya faga faser aransel en la villa de Marquina de los
derechos que han de lleuar los escriuanos.
(Vlta.). Sobre el aranzel.
Derecho IIII reales e medio. Registro XXXVI e sello XXX.
(Sello de placa.)
(Firmado y rubricado:) Pero Garçidi, doctor.
Pero Garçia, chançeller.
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1495, marzo, 17. Bilbao.
El Juez Pesquisidor de Vizcaya, licenciado Juan de Olarte, establece el número
de escribanos de la villa y merindad de Marquina y nombra a las personas que han de
ocupar estos puestos.
A. M. Marquina. Reg. 47. Número 9. Docº. 1º.
Original: Cinco folios. (282X200mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
Bibliografía:
“Colección de Cédulas, Cartas Pueblas, ... del Condado y Señorío de Vizcaya”. Madrid. Imprenta
Real, 1929. Tomo I, págs. 279 y ss. Reproduce solamente la Provisión Real inserta en el
documento.
En la noble villa de Viluao, a dies e syete dias del mes de março, ano del
nasçimiento del nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e nobenta e
çinco annos. Este dicho dia, antel senor liçençiado Juan de Olarte, jues pesquisidor del
rey e de la reyna, nuestros sennores, en este su noble e leal condado e sennorio de
Viscaya, villas e çibdad e Encartaçiones e Tierra Llana del, e en presençia de mi Juan
Peres de Çauala, escriuano de camara de los dichos rey e reyna, nuestros sennores, e
su notario publico suso dicho en la su corte e en todos los sus regnos e sennorios, e
de los testigos de juso escriptos, paresçieron y presentes Lope Ybannes de Ybaseta e
Martin Ruys de Ybarra e Juan Saes de Legarra e Juan Peres de Barroeta e Pero de
Viluao, escriuanos de sus altezas, vesinos de la Villaviçiosa de Marquina, e dixieron
que presentaban e presentaron ante su merçed, del dicho sennor jues pesquisidor, sus
titulos de escribanias, segund que por sus altesas por su carta real enbiaban a
mandar.
E luego, el dicho sennor jues e pesquisidor suso dicho tomo las dichas cartas
en su manos e mirolas e hesaminolas, e dixo que por quanto sus altesas por vna su
carta e comision le avian mandado que viese çierta ley e hordenança fecha e
estableçida por sus altesas en las cortes de Toledo çerca de los numeros de los
escriuanos, e le goardase e conpliese en todo e por todo, // (Fol.1vº) (Cruz.) segund
que en ella se contenia, e en goardandola e en conpliendola pusiese numeros de
escriuanos en las villas e çibdades e consejos, anteyglesias del dicho condado e
Encartaçiones; la qual dicha carta por el avia seydo obedeçida como a carta e
mandamiento de su rey e reyna e sennores naturales, a quien Dios dexe bibir e reynar
por muchos annos e vuenos a su santo serbiçio, e en quanto al conplimiento della avia
dicho e desya que estaba çierto e presto de la conplir en todo e por todo, segund que
en ella se contenia, el tenor de la qual dicha carta real es esta que se sigue:
“Don Ferrnando e dona Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Balençia, de Gallisya, de
Mallorcas, de Sebilla, de Çerdena, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de
los Algarbes, de Algesira, de Gibaltar, de las yslas de Canaria; conde e condesa de
Barçelona, e sennores de Viscaya e de Molina; duques de Atenas e de Neopatria;
condes de Ruisellon e de Serdania; marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos, el
nuestro corregidor e jues de rezidença a (sic) noble e leal condado e senorio de
Viscaya, salud e graçia. Sepades que a nos es fecha relaçion que en las çibdades e
villas e logares deste dicho condado no ay -(Al margen izquierdo:) a bos.- // (Fol.2rº)
(Cruz.) escriuano de numero, de cuya cavsa los vesinos e moradores della reçiben
agravio, e las dichas çibdades e villas non son vien regidas ni gobernadas porque las
personas que sierben en ellas los dichos ofiçios de escriuanos, como los ofiçiales, non
tienen perpetuos e non los vsan nin exerçiten como cunple al vien de los pueblos, e al
tienpo que mueren dexan los registros de los avtos e proçesos que antellos pasan en
poder de quien quieren e nos hasemos merçed dellas; a cuya cavsa algunos vesinos
del dicho condado han perdido su justiçia por no pareçer los dichos registros, e
asymismo los dichos escriuanos non son tan soleçitos nin diligentes en su ofiçio como
lo serian seiendo suios, nin esta(n) nin reziden continuamente en ellos; e porque a nos,
como a rey e reyna e sennores, en ello perteneçe probeer e remediar, e en las cortes
que nos fezimos en la mui noble çibdad de Toledo el anno que paso de mill e
quatroçientos e ochenta annos, fizimos e hordenamos vna ley que sobre lo suso dicho
abla, su tenor de las quales es este que se sygue:
-(Al margen izquierdo:) La ley de Toledo.- “Con grand ystançia es suplicado por
los dichos procuradores que probeamos sobre la confusyon que ay por rason de los
muchos escriuanos que ay por todas las partes de nuestros renos (sic), porque ende
queremos e hordenamos que daqui adelante non se de titulo de escribania de camara,
nin de escribania publica a persona alguna // (Fol.2vº) (Cruz.) salbo la tal persona sy
fuere vista e conosçida por los del nuestro consejo, preçediendo para ello nuestro
mandamiento, e fue(re) por ellos hesaminado e fallado que es abile e ydoneo para
exerçer el tal ofiçio, e que la carta de escribania sea firmada en las espaldas a lo
menos de tres letrados de los deputados de nuestro consejo, que no firmen las tales
cartas de escribania syn que proçeda la dicha nuestra liçençia e el dicho esamen, e los
nuestros secretarios que no nos den librrança alguna de escribania syn que sea
firmada de los del nuestro consejo, como dicho es, so pena de veinte mill maravedis
para la nuestra camara por cada ves; e mandamos, otrosy, a las personas para quien
se diere las dichas cartas que non vsen de los dichos ofiçios de escribania salbo sy los
vbiere en la forma suso dicha so pena que sean abidos por falsos e pierdan la meatad
de sus vienes para la nuestra camara.
E en quanto a los escriuanos que fasta aqui fueron criados, asy por el senor rey
don Juan, nuestro padre, como por el senor rey don Enrrique, nuestro hermano, como
por nos o qualquier de nos, mandamos que se tengan e goarden a la forma e horden
seguiente: que en la nuestra corte no den fee escriuanos algunos salbo los nuestros
secretarios que acostunbrran librrar de nos e de los nuestros escriuanos de camara
que estan o estovieren por nos diputados para rezidir el nuestro consejo, e los otros
escriuanos que dentro de treynta dias despues que estas // (Fol.3rº) (Cruz.) nuestras
leyes fueren publicadas e pregonadas en la nuestra corte, se presenten ante los del
nuestro consejo, e sy fueren aprobados por ellos e ovieren su liçençia para exerçitar e
vsar el dicho ofiçio de escribania en la dicha nuestra corte, que alla vsen e de otra
guisa que non vsen de los tales ofiçios so pena de perdimiento de la meatad de todos
sus vienes para la nuestra camara, e que las escripturas e avtos sygnadas de sus
signos no fagan fee nin prueba, sean desterrados de la nuestra corte por çinco annos.
(En) quanto a los otros escriuanos publicos que estan o estobieren fuera de la
nuestra corte mandamos que en las çibdades, villas e logares donde non oviere
escriuanos publicos del numero, que dentro de nobenta dias despues que estas dichas
leyes fueren publicadas e pregonadas en la nuestra corte se escriban e pongan en la
matricula en la çibdad e villa o logar que es cabeça de su juridiçion por ante escriuano
todos los escriuanos publicos que en aquella juridiçion oviere de la tal cabeça donde
fuere la tal juridiçion, e vean quantos escriuanos son menester, rasonablemente, para
los pueblos de su juridiçion e esaminen con personas que sepan del ofiçio de la
escribania quales son mas abiles para vsar del dicho ofiçio fasta en el tal numero, e
aquellos vsen de tal ofiçio e no otros algunos, so las dichas penas; pero mandamos
que por el tal esamen o liçençia non se lleven derechos algunos // (Fol.3vº) (Cruz.) a
los dichos escriuanos, so pena de çinco mill maravedis a cada vna persona que lo
llebare.
E en las çibdades e villas e logares donde asy ay escriuanos del numero o de
consejos mandamos que estos solos puedan vsar el dicho ofiçio de escribania e por
ante ellos o qualquier dellos pasen los contratos dentre partes, e las obligaçiones e
testamentos que se ovieren de fazer, e no ante otros algunos; e sy ante otros pasaren
que las tales escripturas non fagan fee nin prueba, e que los otros escriuanos non se
entremetan a reçibir nin reçiban los tales contratos e testamentos, so las dichas penas,
porque los otros escriuanos, sy fueren abiles e de vuena fama, puedan dar fee otros
avtos judiçiales syn pena alguna, pero en los logares donde estoviere nuestra corte e
chaçilleria, e en los avtos e escripturas de hermandad e en las obligaçiones e avtos
que pasan por ante los escriuanos de las nuestras rentas e sus lugarestenientes, o los
de los alcaldes de las sacas, e los escriuanos que llebaren los pesquisidores puedan
estos puedan dar fee, e se goarden las escripturas que ante ellos pasaren”.
-(Al margen izquierdo:) Porque vos.- Porque vos mandamos que beades la ley
que de suso ba encorporada, e la goardeys e cunplays, e la fagays goardar e conplir
en todo e por todo, segund que en ella se contiene, e goardandola e conpliendola
hagays vuestra ynformaçion e sepays quantos escriuanos han menester cada villa
deste // (Fol.4rº) (Cruz.) condado, e cada villa de las merindades e anteyglesias del, e
que escriuanos ay en cada vna dellas que sean abiles e sufiçientes para vsar e
exerçitar los dichos ofiçios de escriuanos publicos; e la dicha ynfor(maçion) abida, e la
verdad sabida, pongays de los dichos escriuanos publicos que de nos tienen titulo, de
los mas abyles e sufiçientes dellos, el numero que vos paresçiere que debe aver en
cada villa e merindad, e anteyglesia, e aquellos e no a otros algunos vsen de los
dichos ofiçios; e por baçion (sic) (d)e qualquier dellos nos prometemos del dicho ofiçio
de escribania a persona natural de la tierra e abile e sufiçiente para el dicho ofiçio, de
manera que aya numero çierto de los dichos escriuanos, segund que la dicha ley lo
quiere e dispone, e lo que en ello fizierdes enbiad ante nos para que visto el nuestro
consejo se probea e hemiende como mas comple a nuestro serbiçio e al vien del dicho
condado, para lo qual hos damos poder conplido con todas sus ynçidençias e
dependençias, anexidades e conexidades, e non fagades ende al. Dada en la villa de
Medina del Canpo, a veynte dias del mes de abrril, ano del nasçimiento del nuestro
Saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e nobenta e quatro annos. Yo el rey. Yo
la reyna.
Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna, nuestros senores, fis
escrebir por su mandado. Don Albaro. Joanis doctor. // (Fol.4vº) (Cruz.) Antonius dotor,
Françiscus doctor. Albaro Joanis, registrada. Alfonso Peres. Diego de Alcaçar”.
Por ende el dicho senor liçençiado, jues suso dicho, dixo que odedeçiendo la
dicha carta, tomo las probisyones de los suso dichos escriuanos e en forma por el
vistos e hesaminados los dichos titulos, e asymismo la abilidad e sufiçiençia de los
dichos Lope Ybannes de Ybaseta e Martin Ruis de Ybarra e Juan Saes de Legarra e
Juan Peres de Barroeta e Pero de Viluao, escriuanos suso dichos e de cada vno
dellos, por diversas bias e hesaminaçiones, e en persençia de mi, el dicho Juan Peres
de Çauala, escriuano, e aviendo e considerando quantos vesinos avia en la dicha
Villaviçiosa de Marquina e su termino e juridiçion, donde los dichos escriuanos suso
nonbrrados heran vesinos, fallo que heran sufiçientes para la dicha villa e su juridiçion
los suso dichos escriuanos de suso nonbrrados e cada vno dellos; dixo que mandaba
e mando que ellos, e no otros algunos, diesen fee en la dicha villa e en su juridiçion de
contratos algunos e escripturas publicas nin testamentos nin otros avtos judiçiales e
estrajudiçiales so las penas en la dicha ley de suso contenidas, en los quales, lo
contrario hasiendo, dixo que desde agora los condepnaba e condepno a los que contra
ello fuesen e pasasen, e cada vno dellos, por vertud de la dicha carta de -(Al margen
izquierdo:) Lo que hizo. Çinco. En la villa e su jurisdiçion.- // (Fol.5rº) (Cruz.) comision
dixo que de parte de su alteza mandaba e mando que los suso dichos escriuanos de
suso nonbrrados e cada vno e qualquier dellos gozasen de las honrras e franquesas e
exeçiones, preheminençias e libertades (qu)e los otros escriuanos del numero de las
otras çibdades, villas e logares destos regnos suelen e acostunbrran gosar; otrosy,
conformandose con la dicha ley dixo que mandaba e mando que cada e quando que
acaeçiere bacar algunas de las dichas escribanias por fin e muerte de los dichos
escriuanos o por otra alguna justa o legitima cavsa, que la probisyon del tal escriuano
pertenesca al rey e a la reyna, nuestros sennores, con tal condiçion que jamas se
eçeda del numero de los dichos çinco escriuanos, antes queden e finquen en ellos e
no en mas nin allende. (E) porque l(o) suso dicho fuese firme e dello quedase perpetua
memoria en la dicha villa dixo el dicho senor jues a mi, el dicho Juan Peres de Çauala,
escriuano, que diese a los dichos escriuanos de suso nonbrrados este avto de
numeraçion e deputaçion, sygnado de mi signo en manera que faga fee, e que lo
mandaba e mando plegonar en la dicha villa (para) que todos lo sopiesen e ninguno
dello pudiese pretender ynorançia. Testigos que fueron presentes a todo lo suso
(dicho) Romiro de Madariaga e Pero Balça e Françisco de Basoçaual, e otros.
E yo el sobre dicho Juan // (Fol.5vº) (Cruz.) Peres de Çauala, escriuano de sus
altezas suso dicho que en vno con los dichos testigos presente fuy a lo que dicho es,
de mandamiento del dicho sennor jues e de pedimiento de la parte de los dichos
escriuanos, esta escriptura fis escreuir e escreui segund que ante my paso, e por ende
fis aqui este myo sino que es a tal en testimonio (Signo.) de verdad.
(Firmado y rubricado:) Juan Perea.
-(De otra mano:)- En la çibdad de Burgos, ocho dias del mes de otubre de mill e
quinientos e doze annos, presento este escripto el dicho Pero Saes, escrivano, e los
sennores del conçejo mandaron treslado a la otra parte e que responda a termino.
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1495, abril, 8. Marquina.
Autos de embargo y ejecución por deudas de los bienes de Sancho de
Yrárraga, realizados a requerimiento de Fernando de Yrárraga; ambos vecinos de
Marquina.
A. M. Marquina. Reg. 49. Número 2.
Copia: Simple, inserta en una Real Ejecutoria de 1551. Tres folios. (397X210mm.). Letra
procesal. Buena conservación.
Pedimiento de Fernando de Yrarraga.
En la Villaviçiosa de Marquyna, a ocho dias del mes de abril de mill e
quatroçientos e noventa e çinco anos, estando el bachiller Juan Perez de Barroeta,
alcalde de la dicha villa, sentado en el tablero de las casas de Martin Ruyz de Ybarra,
finado, en presençia de mi, Pero Ybanes de Vilbao, escriuano de sus altezas, e
testigos de yuso escriptos, paresçio presente ante el dicho alcalde Fernando de
Hirarraga e mostro e presento vna carta de obligaçion sobre la presona e vienes de
Sancho de Yrarraga, e pedio la execuçion de çinco mill e trezientos maravedis
contenidos en la dicha carta de obligaçion // (Fol.79vº) del postrero plazo, e hizo
juramento en forma de derecho que los dichos maravedis heran de buena verdad e
para ello no avia resçibido nada. El dicho alcalde, visto el dicho pedimiento del dicho
Hernando e la dicha carta de obligaçion e el dicho juramiento, dixo que manbaba al
preboste de la dicha villa que hiziese entrega e execuçion en los vienes muebles del
dicho Sancho de Yrrarraga e a menguamiento de bienes muebles en rayzes e a
menguamiento de los dichos vienes muebles e rayzes en la presona fasta la dicha
quantya de los dichos çinco mill e trezientos maravedis con sus penas e posturas; pero
dixo que dexava en salbo su derecho al dicho Sancho sy tenia pago o quyta e otra
razon legytima e paresçiese ante el al termino de la ley; de lo qual pedio por testimonio
el dicho Hernando. Testigos que fueron presentes, Juan Martynez de Elorriaga e
Martin Ortiz de Çamora e Hernando de Arexmendi e otros.
E despues, a ocho dias del mes de abril, el dicho Hernando dio poder a Pero
Saenz de Marquina, que presente estaba, para resçebir los dichos maravedis
contenidos en la dicha carta de obligaçion e para fazer todos e qualesquier abtos e
obligo a su presona e bienes, e so la dicha obligaçion relebo de toda carga de
satisdaçion e fiadoria e otorgo carta de poder a vista e conçejo de letrado. Testigos
que fueron presentes, Juan Perez de Barroeta e Pero de Ybarra moradores en los
dichos lugares, e Martin Ortyz de Çamora e otros.
-(Al margen izquierdo:) Execuçion. Anno 1495.- E despues desto, en Yrrarraga,
a çinco dias del mes de mayo de noventa e çinco anos, en presençia de mi, el dicho
Pero Ybanes, escriuano, e testigos de yuso escriptos Martin de M(un)ibe, teniente de
proboste de la dicha villa, a pedimiento de Pero Saenz de Marquina, procurador del
dicho Hernando de Yrarraga, fizo entrega en la losa de ante la dicha casa de Yrarraga,
que a por lynderos, por vaxo, el camyno real, e por la -(Abajo, fuera del texto:) Va
hemendado “preuoste”, vala; y testado “dicha”, non enpezca.- // (Fol.80rº) vna
costanera el mançanal de Lope de la Carneceria, e por arriba el mançanal de Rodrigo
de Sarasua, e por la otra costanera la estrada, por los dichos çinco mill e trezientos
maravedis, e mas por las costas e yntereses contenidos en la dicha carta de
obligaçion; e el dicho teniente de preboste dixo al dicho Sancho que reserba su
derecho en salbo sy tenia paga o quita, eçetera. De lo qual el dicho Pero Saenz (pidio
testimonio); testigos que fueron presentes Amaroto, mulatero, e Martin de Ybarguen.
E despues desto, en la dicha Villaviçiosa de Marquina, ante las puertas de
Pedro de Lubiano, a nuebe dias del mes de mayo de noventa e çinco anos, ante el
dicho bachiller Juan Perez de Barroeta, alcalde, en presençia de mi, el dicho Pero
Ybannes de Vilbao, escriuano, e testigos de yuso escriptos, el dicho Pero Saenz de
Marquina, procurador del dicho Fernando de Yrarraga puso en el primero pregon la
dicha pieça de tierra en que fue fecha la dicha entrega. El dicho alcalde dixo que lo
oya. Testigos que fueron presentes, Juan de Hechabarria e Martin de Sarasua e Pero
de Lobiano.
E despues desto, en la dicha Villaviçiosa de Marquina, a doze dias del dicho
mes de mayo de noventa e çinco anos, estando el dicho bachiller alcalde ante las
puertas de sus casas, en presençia de mi, el dicho Pero Ybanes de Vilbao, escriuano,
e testigos, paresçio presente el dicho Sancho de Yrarraga ante el dicho alcalde e dixo
al dicho alcalde que a pedimiento del dicho Fernando de Yrarraga e por vertud de vna
carta de obligaçion e por vertud de vn mandamiento de su merçed le abian hecho
çierta entrega execuçion en vna tierra heredad suya, e por ende le pedia e requeria a
su merçed en la mejor forma e manera que podia que mandase a mi, el dicho
escriuano, dar treslado e copia de la dicha obligaçion e mandamiento e de todo ello
subseguido porque pudiese alegar de su derecho. E luego, // (Fol.80vº) el dicho
alcalde dixo que mandaba a mi, el dicho escriuano, que de oy al terçero dia les diese
los dichos treslados por el dicho Sancho pedidos pagandome mi justo e debido selario
(sic) e dende al quatro dia respodiese derechamente. De lo qual el dicho Sancho pidio
por testimonio. Testigos que fueron presentes, Montiel de Arteaga e Martin Lopez de
Çubilaga e Sancho Lopez de Vgarte e otros.
E despues desto, en la dicha Villaviçiosa de Marquina, a diez e ocho dias del
mes de mayo, ano suso dicho, estando el dicho bachiller Juan Perez de Barroeta,
alcalde de la dicha villa sentado en el tablero de las casas de Juan Perez de Ybarra,
en presençia de mi, el dicho Pero Ybanes de Bilbao, escriuano, e testigos de yuso
escriptos, paresçio presente el dicho Pero Saenz de Marquina, procurador, e dixo al
dicho alcalde que el ponia e puso al segundo pregon la dicha tierra e terreno del dicho
Sancho de Yrarraga, suso nonbrado, e sy abia alguno o algunos que querian la dicha
tierra que el lo benderia e remataria segund fuero de la dicha villa. El dicho alcalde dixo
que lo oya. El dicho Pero Saenz pidio por testimonio. Testigos que fueron presentes
Miguel abbad de Maguregui e Pero Ochoa de Orueta e Montalban de Barroeta.
E despues desto, a la dicha ora, antel dicho alcalde e en presençia del dicho
escriuano e testigos, paresçio presente el dicho Sancho de Yrarraga e dixo al dicho
alcalde que su merçed le avia mandado responder a la dicha execuçion, el no avia
podido aver los treslados de lo avtuado de mi, el dicho escriuano, (pidio) a su merçed
le diese vn plazo conbenible porque no perdiese su justiçia. E luego, el dicho alcalde
dixo que mandaba a mi, el dicho escriuano, dar los dichos treslados del al terçero dia
so bena (sic) de mill maravedis e dende al terçero dia respondyese, donde no que de
la hora para entonçes con protestaçion que no le daria ni porrogaria mas plazo, e asi le
mandaba. De lo // (Fol.81rº) qual pedio por testimonio el dicho Sancho. Testigos, los
sobre dichos Miguel abbad e Montalban e Pero Ochoa.
E despues desto, en la dicha Villaviçiosa de Marquina, a seis dias del mes de
junio, ano suso de noventa e çinco anos, estando el dicho alcalde sentado en el
tablero de las dichas casas de la dicha dona Ochanda del Castillo, e en presençia de
mi, Pero Ybannes de Bilbao, escriuano de sus altezas, e testigos, paresçio presente el
dicho Pero Saenz en nonbre del dicho Fernando de Yrarraga, su parte, e dixo que los
pregones que llevaban sobre la dicha tierra de Yrarraga abian çesado so hesperança
de conformidad, e por ende de nuebo ponia e puso la dicha tierra de losa del dicho
Sancho de Yrarraga en el primer pregon e almoneda por los dichos çinco mill e
treçientos maravedis. El dicho alcalde dixo que lo oya. Testigos que fueron presentes,
Martyn de Barroeta e Juan Lopez de Yllorogaen e Juango de Becurutegui.
E despues desto, en la dicha villa, a treze dias del mes de junio de noventa e
çinco anos, el dicho Pero Saenz, ante el dicho alcalde e en mi presençia dixo que
ponia e puso en el segundo pregon e almoneda la dicha tierra de losa del dicho
Sancho de Gorostiça. El dicho alcalde dixo que lo oya. Testigos que fueron presentes,
los sobre dichos Martin de Hesquibel e Martin de Barroeta e Martyn de Antequera.
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1497, julio, 8. Sagastiguren.
Juan Martínez de Ubilla y la Junta General de la Merindad de Marquina llegan a
un acuerdo en las diferencias que mantienen sobre la propiedad de ciertas heredades.
A. M. Marquina. Reg. 8. Número 7.
Original: Dos folios. (310X210mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
Sepan quantos esta carta de conosçimiento e convenençia e obligaçion vieren
como en la mota de Sagastiguren, donde es acostunbrado de faser la junta general, a
ocho dias del mes de julio, anno del sennor de mill e quatroçientos e nobenta (e) syete
annos, estando los pueblos e alcaldes, e Fernando Ybannes de Vgarte, merino, e los
ofiçiales, fieles, procuradores de las anteiglesias de Xemeyn e Echabarria, e teniente
de preboste, e jurados de la dicha Villaviçiosa de Marquina, e los escuderos,
fijosdalgo, e onbrres buenos e vesinos de la dicha villa e merindad de Marquina,
ajuntados a junta general, a llamamiento de Pedro de Acoda, merino chico de la dicha
merindad, ha çinco bozinas tanidas, segun que lo avian de vso e de costunbre de se
ajuntar a sus avtos e fechos publicos a junta general, y estando la mayor e la mas
suma parte de los escuderos, fijosdalgo, e vezinos e moradores de la dicha villa e
merindad de Marquina, en presençia de mi, Pero Ybannes de Vilvao, escrivano del rey
e de la reyna, nuestros sennores, e su notario publico en la su corte e en todos los sus
reynos e sennorios, e del numero de la dicha Villaviçiosa e merindad de Marquina, e
de los testigos de juso escritos, paresçio presente Juan Martines de Vbilla, vezino de la
dicha merindad, e luego dixo el dicho Juan Martines en la dicha junta, antel dicho
pueblo: Como sus merçedes vien sabian que a su pidimiento e querella avian seydo
llamados a çiertos escuderos e onbres buenos de la dicha villa e merindad, so el arrbol
de Guernica, por çierta tala e roça que fizieron en çiertos robledales quel e su padre e
anteçesores, en su tienpo, ovieron poseydo en que sobre ello deziendo ellos por la
dicha merindad que la dicha roça e tala avian fecho en publico exido; e se avian
recresçido muchas costas e fatigas, e se esperaban de aver otras muchas costas
sobre ello; por ende, por apartar de pleitos e questiones e costas, que el se
condesçendia e se daba por condesçendido del llamamiento quel avia fecho a los
dichos escuderos e fijosdalgo e omes buenos de la dicha villa e merindad de Marquina
mediante condiçion que de juso ara mençion, y quel conoçia e conoçio y se daba por
conoçido que los tres robredales e pieças de tierra sobre que avian avido el litigio que
dende la ora daba e alargaba e alargo por exidos publicos para la republica de la dicha
villa e merindad de Marquina, para que se puedan gozar e se gozen todos
comunmente, mediante la dicha condiçion: que las sobre dichas tres pieças de tierra le
vbiesen de dar e vender a preçio de tres ombres comunes, y en quanto a las costas
recres//(Fol.1vº)çidas sobre el dicho litigio que cada vno parase a las suyas.
E luego el dicho pueblo y alcaldes e merino e ofiçiales e fijosdalgo e vezinos e
onbres buenos de la dicha villa e merindad de Marquina dixieron que, a moderaçion de
algunos escuderos de la dicha merindad (que) en ello entendieron, que las dichas
costas fechas en la dicha prosecuçion de la dicha causa que hera la voluntad de todos
ellos e de cada vno dellos de pagar todas e qualesquier costas enteramente, en que, e
sobre que se avian recresçido en la dicha razon, e para pagar las dichas costas e de
nunca las pedir, que se obligaban e se obligaron con sus personas e vienes; e mas,
dixieron que fazian pato e conbenençia los sobre dichos alcaldes e merino e
escuderos e fijosdalgo e ofiçiales e omes buenos suso nonbrados en (que) ende
estaban juntados en la dicha junta general con el dicho Juan Martines de Vbilla, que
presente estaba, que las sobre dichas tierras litigiosas quel avia confesado e alargado
para la dicha villa e merindad de Marquina, sobre que avian avido el dicho pleito e
litigio, que heran en tres partes las dichas tierras litigiosas que la dicha villa e merindad
de Marquina le diesen e vendiesen al dicho Juan Martines de Vbilla al preçio
conbenible que fuese e fallasen los procuradores e deputados que fuesen nonbrados
por la dicha villa e merindad de Marquina, y el dicho Juan Martines fuese tenudo e
obligado con su persona e vienes de dar e pagar a la dicha villa e merindad de
Marquina el preçio que los dichos deputados de la dicha villa e merindad de Marquina
allasen e mandasen e asentasen con el dicho Juan Martines, a quien, e para quando,
e para donde quisiesen e acordasen e mandase la dicha villa e merindad de Marquina.
E las dichas partes, cada vno por lo que le atanne, obligaron a sus personas e
vienes muebles e rayzes, avidos e por aver e de non yr nin venir contra lo suso dicho
en ningun tienpo del mundo, en ninguna manera; e mas desto, por esta carta pedieron
e dieron e otorgaron todo poder conplido a todos e qualesquier corregidores e alcaldes
e juezes e prebostes e prestameros e merinos e otros qualesquier juezes e justiçias e
executores de sus altezas como de otras qualesquier çiudades e villas e logares de
qualquier estado e condiçion e preminençia e dinidad e juridiçion que sea o seer
pueda, ante quien esta carta pareçiere o fuere mostrada e presentada, a la juridiçion
de los quales dichos juezes e justiçias o de qualquier dellos, las dichas partes,
some//(Fol.2rº)tieron con sus personas e vienes muebles e rayzes, avidos e por aver,
renunçiando espresamente en este caso su propio fuero e juridiçion para que a sinple
querella e pedimiento de qualquier de las dichas partes que fuese ovediente, sin que la
otra parte fuese rebelde e para ello fuese çitado e llamado a juizio, e oydo e vençido
por fuero o por derecho, e que las dichas partes asi le mandasen fazer e fiziesen
goardar e esecutar e conplir e pagar e obserbar todo lo suso dicho e cada cosa dello
en todo e por todo, como dicho es, y en esta carta se dize e se contiene, e vien asi e a
tan conplidamente como sy fuese sentençia de alcalde o de juez conpetente e
consentida por las partes e pasada en cosa juzgada; e renunçiaron en esta razon
açerca y en firmeza de lo qual suso dicho es e cada cosa dello todas e qualesquier
leyes e fueros e derechos e hordenamientos e vsos e costunbres escritos o non
escritos que contra esta carta sean o seer puedan, que les non valan ni fuesen oydos
ni cabidos ni reçebidos sobre ello en juizio ni fuera del en ningun tienpo del mundo.
Otrosi, renunçiaron la ley y el derecho en que dize que general renunçiaçion que ome
faga que non vala.
Y en testimonio de verdad de lo que dicho es anbas, las dichas partes, cada
vno por lo que le atanne, otorgaron esta carta ante mi el dicho escrivano, e ante
testigos e mandaron dar esta carta a qualquier de las dichas partes que la pediese.
Testigos que fueron presentes, llamados e rogados para lo que dicho es, Estibariz de
Basabe e Juan Peres de Avlestia e Lope de Otaola, el joben, e Lope de Aguero,
vesinos de la dicha villa, e merindad de Marquina.
No enpezca en la segunda plana do ba testado en dos lugares do diz “diesen”,
e est(o) vala que al tienpo de recorer fiz emendar.
E yo, Pero Ybannes de Vilvao, escrivano de sus magestades en la su corrte e
en todos los sus reygnos e sennoryos e del numero de la dicha villa e merindad de
Marquina, presente fuy a todo lo que dicho es en vno con los sobrre dichos testigos e
por otorgamiento // (Fol.2vº) de las dichas partes, e por mandado de Adan de Careaga,
alcalde, fyz escribyr e escriby esta carta de conbenençia e obligaçion e queda otro
tanto en mi regystro. Por ende fyz aqui este mio syg(signo)no en testimonio de verdad.
(Firmado y rubricado:) Juan Ybannes de Vylbao.
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1499, enero, 26. Guernica.
Fortún Martínez de Horeroaga, procurador general del Señorío de Vizcaya, pide
a Martín Sánchez de Gorostiaga, alcalde del fuero, una copia certificada de la iguala
que Diego Martínez de Astudillo hizo con los procuradores esclesiásticos del obispado
de Calahorra sobre los pleitos en que podían actuar.
A. M. Marquina. Reg. 35. Número 3.
Copia: Autentificada por Juan de Suloa, escribano de la villa de Bilbao en 1557. Un folio.
(305X210mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
En la villa de Guernica, ante las casas de Sancho Martinez de Hereçuma,
escriuano, a veynte e seis dias del mes de henero, ano del naçimiento del nuestro
Saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e nobenta e nuebe anos. Este dia, antel
honrrado senor Martin Saes de Gorostiaga, alcalde en el fuero de Vizcaia por el rey e
la reina, nuestros senores, y en presençia de mi, Pero Ybanes de Olaeta, escriuano de
los dichos senores rey e reina, nuestros sennores, e su notario publico en la su corte y
en todos los sus reynos e sennorios, e escriuano publico del numero de la merindad
de Busturia, ques en el muy noble e muy leal condado e senorio de Vizcaia, e testigos
de yuso escritos, pareçio y presente Fortun Martines de Horeroaga, procurador
general del dicho condado e senorio de Vizcaia, e dixo al alcalde que por quanto çierto
asiento e yguala abia pasado entre el condado de Vizcaia y los procuradores fiscales
del obispo de Calaorra que en el dicho condado andaban de los casos en que abian
de entender e acusar los legos, el qual asiento e ygoala paso e se otorgo en el tienpo
que en el dicho condado hera corregidor el liçençiado Diego Martines de Astudillo, y
estaua firmado de su nonbre en poder de mi, el dicho escriuano, e por quanto el dicho
condado queria y le hera nesçesario de presentar en la corte, ante sus altezas, e pedir
confirmaçion della, pedio al dicho alcalde mandase sacar punto por punto un treslado,
o dos, o mas de la dicha ygoala oreginal, e sinados de mi sino ge las mandase dar de
manera que hiziesen fee. E luego, por mi, el dicho escriuano, fue presentado e
mostrado la dicha yguala oreginal firmado del dicho liçençiado antel dicho alcalde, su
tenor de la qual es esta que se sigue:
“Memorial de los casos en que se enpachan los esecutores eclesiasticos a
corregir en personas seglares, es como se sigue:
Primeramente, contra los herejes e çismaticos.
Otrosi, contra los sacrilegos e ynbasores de los bienes eclesiasticos.
Yten, contra los encendarios e reçeptadores de los bienes eclesiasticos quando
sabiamente son acogidos por alguno o algunos.
Yten, contra los adibinos e contra los que ban a aconsejarse con ellos.
Yten, contra los renegadores publicos.
Yten, contra los que ponen manos ayrados en personas de clerigos, e sus
padres e madres.
Yten, contra los que se casan en grado proybido dentro del grado, asi
consanguinidad como afinidad.
Yten, contra los que tienen mançebas publicas, es a sauer: sus parientas o
cunnadas o monja o mora o judia.
Yten, contra los que ponen manos ayradas en las yglesias e sus çimiterios e
haze biolar la yglesia o su çimiterio.
Yten, contra los que trasladan los huesos de vna huesa en otra, o de una
yglesia en otra sin liçençia del obispo.
(Fol.). Yten, contra los que hazen nuebos çimiterios e obras sin autoridad del
obispo, en las yglesias.
Yten, contra los que no se confiesan en el ano vna bez.
Yten, contra los que rassan las caras feamente.
Yten, contra los que sacan de las yglesias e sus distritos a los que fuyen e se
acogen a ellas.
Yten, contra los echacuerbos que andan pedricando por las caserias las falsias.
Yten, contra los que fazen murmuraçion contra los estatutos eclesiasticos e
letras del papa.
Yten, contra los excomulgados que estan anno e dia e mas tienpo sin
asolberse.
Liçençiatus de Astudillo”.
La qual dicha ygoala asi presentada antel dicho alcalde la bio e miro e leyo e
dixo que por quanto el beya la dicha ygoala e capitulaçion que de suso ba
encorporada estar sana y entera e firmado del dicho liçençiado que en el dicho tienpo
que aquella se otorgo en el dicho condado hera corregidor, e no esta rota ni cançelada
y en parte alguna della sospechosa; por ende dixo que mandaba e mando a mi, el
dicho escriuano, lo sacase punto por punto de lo que en ella estaua escrito, no
anadiendo ni menguando en cosa alguna vn treslado, dos o mas, quantos el dicho
Furtun Martines en nonbre del dicho condado pediese e menester vbiese, e la sinase
de mi sino e ge las diese al dicho Furtun Martines en el dicho nonbre, e que en el tal
treslado o treslados que yo, el dicho escriuano, asi sacase de la dicha capitulaçion e
sinadas de mi sino ge las diese al dicho Furtun Martines en nonbre del dicho condado,
el ynterponia e ynterpuso su decreto e autoridad judiçial para que fiziese fee en juizio e
fuera del, bien asi como la dicha ygoala e capitulaçion oreginal. De lo qual todo el
dicho Furtun Martines, en el dicho nonbre, pediolo aver por testimonio; a lo qual fueron
presentes por testigos, Juan Martines del Puerto e Sancho Martines de Hereçuma,
escriuano, e Rodrigo Martines de Sagarminaga, Martin Saes.
E yo, el sobre dicho Pero Ybanes de Olaeta, escriuano de los dichos senores
rey e de la reina, nuestros senores, e su notario publico en la su corte y en todos los
sus reinos e senorios y escriuano publico del numero de la dicha merindad de
Busturia, fuy presente a lo que dicho es de suso antel dicho alcalde, en vno con los
dichos testigos; por ende, por mandado del dicho alcalde e por pedimiento del dicho
Furtun Martines de Horeroaga en el dicho nonbre fiz e saque el dicho asiento e
capitulaçion en la manera que dicha es, punto por punto, e todo lo suso dicho segun
que por ante mi paso, e por ende fiz aqui este mio signo en testimonio de verdad.
(Firmado:) Pero Ybanes.
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Autos de embargo y almoneda pública realizados por Sancho Martínez de
Meabe en una huerta de Juan Pérez de Ybarra; ambos vecinos de Marquina.
A. M. Marquina. Reg. 49. Número 3.
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Buena conservación.
...(Fol.119vº). En la dicha villa, lunes, tres dias del mes de dezienbre de noventa
e ocho, Juan Saenz de Legarra, alcalde, y en presençia de mi, Pero Ybanes de Viluao,
escriuano e testigos, Martin Ortiz de Çamora, como sostituto de Juan Ortiz de Yturreta,
executo esta obligaçion fasta la cantidad de çinco ducados de horo e honze tarjes, e
juro so cargo de su constituyente. El dicho alcalde mando llevar a debida efeto,
dexando su derecho a la parte. Testigos, Martin de Çearreta, // (Fol.110rº) Pero de
Heyçaga e Pero de Helorriaga.
E despues de esto, este dia Martin de Munibe, teniente de preuoste, fizo
entrega de la dicha villa en vn mançanal del dicho Juan Perez de Ybarra, que estays
en el robredal de Sagastiguren, ateniendo al mançanal de Juan de Macotegui, finado,
por los dichos çinco ducados e honze tarjes e costas. Testigos los suso dichos.
E despues de esto, este dia, a la dicha ora, el dicho Martin Ortiz puso en el
primer pregon el dicho mançanal. Testigos, los sobre dichos.
E despues de esto, en la dicha villa, martes, onze dias del mes de dezienbre,
ante el alcalde, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho Martin Ortiz,
en nonbre del dicho procuratorio puso en el segundo pregon e almoneda al dicho
mançanal del dicho Juan Perez. Testigos, Martin de Ezquibel e Ochoa de Larraveçua
e Pero Lopez de Sarasua.
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa, juebes, veynte dias del dicho mes
de dezienbre, ante el dicho alcalde, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos,
el dicho Martin Ortiz, en nonbre del dicho procuratorio, puso en el terçero pregon e
almoneda el dicho mançanal del dicho Juan Perez. Testigos, Machin de Varroeta e
Martin de Ezquibel e Martin de Munibe.
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa, biernes, a quatro de henero de
noventa e nueve, el dicho Martin Ortiz puso en la primera almoneda sobre los tres
pregones el mançanal del dicho Juan Peres de Ybarra. Testigos, Martin de Varroeta e
Pero Saenz de Marquina e Ochoa de Arteaga.
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa, sauado, çinco de henero, el dicho
Martin Ortiz puso en la segunda almoneda el dicho man//(Fol.110vº)çanal. Testigos,
Furtuno de Asorin e Juan de Arratia.
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa, martes, a ocho dias del mes de
henero de noventa e nueve, ante el dicho Juan Saenz de Legarra, alcalde y en
presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos el dicho Martin Ortiz puso en la terçera
almoneda el dicho mançanal al dicho Juan Perez, e prometio, a falta de otro
conprador, a cada mançano con su tierra fasta quarenta mançanos cada ochenta
maravedis blancos.
E luego, el dicho alcalde mando notificar e responder al sesto dia si queria tanto
por tanto o dar otro pujador, donde no que en su avsençia avia de fazer trançe de
remate. Testigos, Juan de Arritoyn e Ochoa de Vasaue, barbero.
E despues de lo suso dicho, en Xemeyn, a quinze dias del mes de henero de
mill quinientos e dos annos, por partes de Avesua, en presençia de mi, el dicho Pero
Ybanes de Viluao, escriuano, e testigos de yuso escritos, dentro, en el mançanal del
dicho Juan Perez de Ybarra paresçieron, de la vna parte, el dicho Martin de Adorriaga,
teniente de preboste, e de la otra, el dicho Martin de Varroeta en nonbre del dicho
Sancho Martinez de Meaue, su parte, e luego el dicho Martin de Barroeta requirio al
dicho Martin de Adorriaga, teniente de preuoste, que le diese la posesion del mançanal
rematado del dicho Juan Perez, segund e como por el dicho alcalde le hera mandado;
si asi fiziese que haria bien, donde lo contrario haziendo, protesto todo quanto
protestar podia.
E luego el dicho Martin de Adorriaga, teniente de preuoste, visto el dicho
mandamiento del dicho alcalde le dio y entrego la posesion del dicho mançanal, çebil e
avtual e corporal, y en senal de posesion le dio tierra e rama de sus manos a las suyas
e mando a todas y qualesquier perssonas que no le ynquietasen nin le perturbasen en
la dicha su posesion, so pena de diez mill maravedis para la camara de sus altezas, e
so pena del ynterese // (Fol.112vº) de la parte. De lo qual todo el dicho Martin de
Varroeta, en nonbre del dicho Sancho Martinez, su parte, pidiolo aver por testimonio.
Testigos que fueron presentes, Ynigo d'Egurrioz e Juan Ruyz de Sarasua e Juan de
Aguirre, hijo de Sancho.
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1499, junio, 3. Marquina.
Autos de embargo y almoneda de un manzanal de Pedro de Aguinaga;
ejecutado a petición de Catalina de Arriaga, vecinos de Marquina.
A. M. Marquina. Reg. 49. Número 3.
Copia: Inserta en una Real Ejecutoria de 1551. Dos folios. (315X216mm.). Letra cortesana.
Buena conservación.
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa, a tres dias del dicho mes de junio,
anno sobre dicho, en presençia de mi, el dicho Pero Ybanes de Viluao, escriuano,
Martin de Munibe, teniente de preuoste, hizo entrega y execuçion en las dos huertas y
mançanal de Pero de Aguinaga, que son en Xemeyn, entre la yglesia de Arechinaga,
por coantia de dos mill e quinientos e veynte maravedis contenidos en esta otra parte,
a pidimiento de la dicha Catalina, reserbando los otros dos mill e quinientos e veynte
maravedis. Testigos que fueron presentes, el dicho Pero Lopez de Larraveçua e
Ochoa de Arteaga e Juanico, hijo de mi, el dicho escriuano.
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa, este dicho dia, ante el dicho
alcalde, la dicha Catalina de Avaro puso en el primer pregon los sobre dichos
mançanales del dicho Pedro por los dichos maravedis. Testigos que fueron presentes,
el dicho Pero Lopez e Martin Vrtiz de Çamora e Lope // (Fol.111rº) de Otaola.
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa, biernes, a catorze dias del dicho
mes de junio, anno sobre dicho, ante el dicho Juan de Saes Legarra, alcalde, y en
presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de yuso escritos, el dicho Martin Ortiz
puso en el segundo pregon el dicho mançanal del dicho Pero de Aguinaga por los
dichos maravedis. Testigos, Pero de Heyçaga, el de yuso, e Juan Perez de Arana,
clerigo, e Juanico, hijo de mi, el dicho escriuano.
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa, a veynte seys dias del mes de
junio, ante el dicho alcalde y en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho
Martin Ortiz puso el terçero pregon el sobre dicho mançanal del dicho Pero. Testigos,
Lope de Vnçueta e Perico de Vlçola e Machin de Arexcurenaga.
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa, a çinco dias del mes de jullio, anno
sobre dicho, ante el dicho Juan Saes, alcalde, y en presençia de mi, el dicho escriuano
e testigos de yuso escritos, el dicho Martin Vrtiz de Çamora puso en el quarto pregon
el sobre dicho mançanal del dicho Pero de Aguinaga. Testigos que fueron presentes,
Pero auad de Çelaya e Lope de Otaola e Machin de Varroeta.
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa, a quinze dias del dicho mes de
jullio, anno sobre dicho, ante el dicho Juan Sanchez de Legarra, alcalde e juez suso
dicho, y en presençia de mi, el dicho Pero Ybannes de Viluao, escriuano suso dicho e
ante testigos, paresçio presente la sobre dicha Catalina de Arriaga e dixo al dicho
alcalde, dando por firmes todos los avtos fechos por el dicho Martin Ortiz en su nonbre
que sobre los tres pregones que el ponia e puso en el primer pregon e almoneda el
dicho mançanal del dicho // (Fol.111vº) Pedro de Aguinaga por los dichos maravedis.
Testigos, Miguel de Abaytua e Martin Sanchez de Meabe e Martin de Munibe.
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa, dize seys de jullio, anno sobre
dicho, ante el dicho alcalde, y en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, la
dicha Catalina puso en la segunda almoneda el dicho mançanal del dicho Pedro.
Testigos, Pedro de Aldape e Lope Ybanes de Ybaseta e Machi(n) de Varroeta.
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa, a dizesiete de jullio, ante el dicho
alcalde, la dicha Catalina puso en la terçera almoneda a dicho mançanal, e a falta de
otro conprador prometio por el dicho mançanal de cabe la yglesia çinco mill maravedis;
el dicho alcalde mando notificar a la otra parte, e del dia de la notificaçion al sesto dia
paresçiese si queria tanto por tanto o dar pujador. Testigos, Pedro de Aldape, el de
yuso, e Ochoa de Albisua.
En la Villabiçiossa de Marquina, a veynte tres dias de jullio, yo, el dicho
escriuano, a pidimiento de Martin Ortiz notifique a Pedro de Aguinaga, el joben, todo lo
suso dicho, el qual dixo que oya. Testigos, Pedro de Orozco e Martin de Munibe.
E despues de lo suso dicho, en Xemeyn, cauo la dicha yglesia, en presençia de
my, el dicho Pero Ybanes de Viluao, escriuano, e testigos de yuso escritos, el dicho
Martin de Munibe, teniente de preuoste, dio la posesion de las dichas huertas e
mançanal del dicho Pero de Aguinaga, de cabo la dicha yglesia, a la dicha Catalina de
Abaro, que presente estaua, çebil e avtual e corporal, dandole y entregandole tierra e
rama en sennal de la dicha posesion por los dichos çinco mill maravedis, segund e
como estaua mandado por el dicho alcalde, e le ponia e puso las dichas penas
puestos por el dicho // (Fol.112rº) alcalde e allende seysçientos maravedis viejos que
ninguno ni alguno no le perturbasen en la dicha su posesyon so pena de las dichas
penas e so pena de forçador e forçadores, de la qual dicha posesion la dicha Catalina
se dio por contento. Testigos que fueron presentes, Juan de Larraveçua e Anton de
Vgarte.
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1499, setiembre, 7. Marquina.
Autos de embargo y ejecución por deudas de los bienes de Juan de Aguirre
realizados a instancia de Pedro López de Sarasúa; vecinos de Marquina.
A. M. Marquina. Reg. 49. Número 2.
Copia: Simple, inserta en una Real Ejecutoria de 1551. Dos folios. (307X210mm.). Letra
procesal. Buena conservación.
Obligaçion.
“Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren como yo, Juan de Aguirre,
armero, vezino de la Villaviçiosa de Marquina, otorgo e conozco que he de dar e pagar
a vos, Pero Lopez de Sarasua, vezino de la dicha villa, que presente estays, o a
vuestra voz o a quien mostrare esta carta en vuestra boz deuda buena e verdadera
conosçida siete mill e dozientos maravedis de la moneda corriente en Castilla por
razon que de bos, el dicho // (Fol.81vº) Pero Lopez he tomado e resçibido vn mulo
castanno de albarda con sus tachas malas e buenas, como huesos en talega, visto e
reconosçido a mi contentamiento al tienpo de mi menester; el qual dicho mulo paso a
mi parte e poder realmente e con hefeto, e con razon de la paga renunçio, aparto de
mi fabor e ayvda la exeçion e ley que fabla en fecho del enganno del aber nonbrado,
non visto, non dado, non contado ni resçebido; e las leyes del fuero e del derecho, la
vna ley en que dize que los testigos de la carta deben ver azer la paga en dineros o en
oro o en plata o en otra cosa qualquier que bala, e la otra ley en que dize que fasta dos
anos es honbre tenudo de probar la paga que aze, salbo ende sy aquel que la paga
obiere de resçibyr renunçiare esta ley, e yo, el dicho Juan de Aguirre, asy la renunçio.
E otrosy, renunçio todas las otras leyes e fueros e derechos e razones e
defençiones e exeçiones que contra esta carta e conosçiençia e paga e contra parte
della sean que me no valan ni sea sobre ello oydo en juyzio ni fuera del ante algun
alcalde ni juez eclesyastico ni seglar; e pongo con bos, el dicho Pero Lopez de
Sarasua e con quien esta carta por vos mostrare como dicho hes de bos dar e pagar
todos los dichos syete mill e dozientos maravedis de oy dia de la fecha desta carta
para el dia de Santa Maria de Candelas primero que viene, so pena del doblo, por
pena e postura e paramiento e por nonbre de propio ynterese conbençional que sobre
mi e sobre mis vienes con vos pongo; e la dicha pena, pagada o no pagada, que
todavia e todo tienpo sea tenudo e oblygado a bos dar e pagar los dichos maravedis al
dicho plazo e so la dicha pena, vien e conplidamente, syn pleito e syn contienda e syn
escatima e syn otro entredicho alguno.
Para lo qual todo // (Fol.82rº) esto que dicho hes e para cada cosa e parte dello
asy tener e guardar e cunplir e pagar obligo a mi mismo e a todos mis vienes muebles
e rayzes, avidos e por aver, por do quyer que los yo aya, e demas desto que dicho hes
si al dicho plazo no bos diere e pagare los dichos maravedis e por esta carta pido e do
poder a qualquier alcalde e merino e juez o portero o vallestero e otra justiçia e ofiçial
qualquier de nuestro sennor el rey como de otra qualquiera çiudad o villa o lugar o
senorio o merindad o juridiçion que sea ante quien esta carta paresçiere e fuere pedido
conplimiento della que a la synple querella de bos, el dicho Pero Lopez, del que
vuestro poder vbiere, syn ser yo primeramente llamado ni demandado ni oydo ni
bençido en juyzio nin fuera del, que tomen e prendan en my mismo e a todos mis
bienes muebles e raizes, avidos e por aber, a do quier o en qualquier lugar que a mi y
a ellos hallaren, en yermo o en poblado o en sagrado o en torreado o en lugar
prebillegiado, e los bendan e rematen luego, a buen, barato e a malo, a vuestro pro e a
mi danno syn atener plazo alguno que sea de derecho de tres dias, ni de nueve dias,
ni de treynta yn (sic) dias, ni todos otros plazos de fuero nin de derecho e de los
maravedis que balieren que bos entreguen e fagan paga a vos, el dicho Pero Lopez, o
al que lo obiere de aber e recabdar por vos a tan vien e a tan conplidamente de los
maravedis de las penas que fallen creçidas como del dicho deudo prinçipal del dicho
plazo pasado en adelante, vien e cunplidamente, vien asy como sy los dichos alcaldes
e juezes mesmos o qualquier dellos asy vbiesen juzgado e sentençiado por juizio e
sentençia definitiba contra mi a mi pedymiento e consentymiento e fuese pasada en
cosa juzgada.
E demas desto que dicho hes, renunçio, aparto de mi e de mi fabor e ayvda e
de todos mis vienes toda ley e todo fuero // (Fol.82vº) e derecho escripto o non escripto
e todo vso e toda costunbre e toda carta e cartas de merçedes de rey o de reyna o de
otro senor juez e juezes qualesquier que sean que en mi ayvda sean, e todo
hordenamiento e hordenamientos viejos e nuevos que en contrario sean, e todas otras
buenas razones e exeçiones e defensyones e obligaçiones que por mi aya, e plazo de
conçejo e de abogado, e la demanda por escripto e el treslado desta carta e que la
non pueda reprender ni contradesir en cosa alguna.
Otrosy renunçio mi propio fuero e juridiçion e todas ferias de pan e vino e sidra
coger e de conprar e vender, e dias feriados e de mercados qualesquier que me
puedan ajudar e aprobechar.
Otrosy, renunçio la ley que dize que general renunçiaçion que omen faga que
no vala salbo sy ende espresamente fuera renunçiada esta dicha ley.
E porque esto sea firme e non venga en dubda otorgo esta carta ante el
escriuano e testigos de yuso escriptos. Fecha e otorgada fue esta carta de obligaçion
en la villa de Marquina, a diez y ocho dias del mes de jullio, anno del naçimiento de
nuestro salbador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e ocho annos.
Testigos que fueron presentes llamados e rogados para lo que dicho hes, Juan Saenz
de Legarra e Ochoa de Arteaga e Ochoa de Albisua e otros.
E yo, Pero Ybanes de Bilbao, escriuano del rey e de la reyna, nuestros
sennores e su notario publyco en la su corte y en todos los sus reynos e sennorios e
del numero de la dicha villa e merindad de Marquina fuy presente a todo lo que sobre
dicho hes en vno con los sobre dichos testigos e por otorgamiento del dicho Juan de
Aguirre e a pedimiento del dicho Pero Lopez e por ende fiz aqui mio signo en
testimonio de berdad. Pero Ybanes de Bilbao”.
Mandamiento del alcalde.
En la Villaviçiosa de Marquina, a syete dias del mes de setienbre de noventa e
nueve, ante Juan //(Fol.83rº) Sanz de Legarra, alcalde de la dicha villa e en presençia
de my, Pero Ybanes de Bilbao, escriuano de sus altezas e del numero de la dicha villa
e merindad de Marquyna, Martin Vrtiz de Çamora en boz e en nonbre e como
procurador que se mostro de Pero Lopez de Sarasua pedio la execuçion de syete mill
e dozientos maravedis en la presona e vienes de Juan de Aguirre contenidos en esta
obligaçion, e juro en forma e so cargo del anima de su constituyente que los tenia por
resçibir. El dicho alcalde mando al preboste de la dicha villa e a su lugarteniente fazer
entrega y execuçion en los vienes muebles del dicho Juan de Aguirre, e a falta de los
vienes muebles en rayz, e a falta de todo lo suso dicho prender la presona e tenerle
preso fasta que pague e fasta que amostre vienes desenbargados con fiador de
sanyamiento, e los tales vines vender e aforar segund fuero, e asy faziendo hazer
pago a la parte del dicho Pero Lopez, pero dixo que le reserbaba su derecho a la
parte. Testigos que fueron presentes Pero de Bilbao e Pero Saenz de Marquina e
Domingo de Abeola.
Entrega.
-(Al margen:) Execuçion en dos huertas de Semeyn.- E despues de lo suso
dicho, en la dicha villa, este dicho dia y en presençia de mi, el dicho escriuano, e ante
testigos a pedimiento de Martin Vrtiz de Çamora, e por virtud del dicho mandamiento
executybo, Martin de Munibe, teniente de preboste por Fernando Ybanes de Marquyna
fize entrega y execuçion en dos huertas de Juan de Aguirre, que son debaxo de la
yglesia de Xemeyn, por partes de Arrachanaga, e en dos cubas, e vn par de
barquines, e en tres camas e en vna caxa que esta en la casa del dicho Juan de
Aguirre por los dichos siete mill e dozientos maravedis contenidos en la dicha carta de
obligaçion. Testigos que fueron presentes Pedro de Orozco e Chope de Artybay e
Pedro de Albiz, vezino de Eybar.
Pregon.
E despues de los suso dicho, este dicho dia, antel dicho Juan Saenz de
Legarra, alcalde, en presençia de mi, el dicho escriuano, // (Fol.83vº) el dicho Martin de
Hurtyz puso en el primero pregon los dichos vienes suso nonbrados en que fue fecha
la dicha execuçion del dicho Juan de Aguirre. Testigos, los sobre dichos Pero de
Orozco e Lope de Artybay e Pedro de Bilbao.
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa, a quinze dias del dicho mes de
setienbre, ano sobre dicho de noventa e nueve, ante el dicho alcalde y en presençia
de mi, el dicho escriuano e testigos de yuso escriptos, el dicho Martin Vrtiz puso en el
segundo pregon todos los vienes muebles e rayzes suso nonbrados por los dichos
syete mill e dozientos maravedis. Testigos, Pero de Ybarra e Estibariz de Oronçua e
Perico de Balcola.
Pregon.
En la dicha villa, a veynte e syete de setienbre, ante el dicho alcalde, el dicho
Martin Vrtiz puso en el terçero pregon los dichos vienes de suso nonbrados. Testigos,
Pedro de Loviano e Domingo de Maguregui.
Pregon.
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa, a çinco dias del mes de otubre,
ante el dicho alcalde Martyn de Çamora, en nonbre del dicho Pero Lopez puso en el
dicho quarto pregon los vienes del dicho Juan de Aguirre en esta parte contenidos.
Testigos, Pedro de Bilbao e Juan de Orozco e Sancho de Ybarra.
Almoneda.
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa, a ocho de otubre de noventa e
nueve, ante el dicho alcalde, en presençia de mi, el dicho escriuano, el dicho Martin
Vrtiz, en nonbre del dicho Pero Lopez, su parte, puso los sobre dichos vienes sobre los
sobre dichos pregones en la primera almoneda. Testigos, Martin de Adorriaga e
Martyn de Ybayguren y Anton de Vgarte.
Almoneda.
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa, a nueve dias del dicho mes, ano
sobre dicho de noventa e nueve, ante el dicho alcalde e en presençia de mi, el dicho
escriuano, el dicho Martin Vrtiz puso en la segunda almoneda los sobre dichos vienes
del dicho Juan de Aguirre. Testigos que fueron presentes, Rodrigo // (Fol.84rº) Ruyz de
Basabe e Martyn Vrtiz de Meabe e Juan de Sagarvinaga.
Almoneda e prometymiento.
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa, a diez dias del dicho mes de
otubre de noventa y nueve, ante el dicho alcalde, en presençia de mi, el dicho
escriuano, el dicho Martyn Vrtiz puso en la terçera almoneda los sobre dichos vienes, e
llamo vna e dos e tres e mas vezes, e a falta de otro conprador prometyo a los dos
huertas del dicho Juan de Aguirre cada veynte coronas e a las diez camas ocho
coronas, e a la caxa quatroçientos maravedis, e a los varquynes ochoçientos
maravedis. E luego, el dicho alcalde mando notificar a la parte e del dia de la
notificaçion venir a responder al sesto dia si los queria tanto por tanto o dar otro
pujador. Testigos, Martin de Adorriaga e Sancho de Aldape e Juan abbad de Andrino.
Notificaçion.
E despues de lo suso dicho, en el robredal de Sagastiguren de la dicha villa, a
treze dias del dicho mes de otubre, yo el dicho escriuano, a pedimiento del dicho Pero
Lopez, notyfique al dicho Juan de Aguirre en su presona todo lo suso dicho si queria
tanto por tanto los dichos vienes, el qual dixo que oya. Testigos, Miguel de Lazcano e
Juan Ochoa de Marquina e Ochoa de Arteaga.
Remate.
E despues de los suso dicho, en la dicha villa, a beynte e çinco dias del dicho
mes de otubre, ano sobre dicho, en presençia de mi, el dicho Pero Ybannes de Bilbao,
escriuano suso dicho, e ante testigos, a pedimiento del dicho Pero Lopez, el dicho
Juan Saenz de Legarra, alcalde e jues suso dicho, fizo trançe de remate de los vienes
suso nonbrados contra el dicho Juan de Aguirre por el prinçipal, por los dichos siete
mill e dozientos maravedis, e mando pagar al dicho Pero Lopez o a su voz los dichos
siete myll e dozientos maravedis para de oy en treynta dias, e mas las costas, la
tasaçion de las quales reserbo en sy, e sy para el dicho plazo no los diere e pagare
que dende la ora azia e hizo el dicho trançe e remate // (Fol. 84vº) contra el dicho Pero
Lopez, e le mandava al preboste de la dicha villa e su lugarteniente entregar la
posesyon de las dichas huertas e vienes rematados e anparar en la dicha posesyon so
pena de çinco mill maravedis para la camara de sus altezas, e asy tomada la dicha
posesion tornar la demasya al dicho Juan sy obiere e sy no vbiere cunplimiento del
dicho prinçipal e costas que le reserbaba su derecho a salbo para contra el dicho Juan
de Aguirre. Testigos que fueron presentes, Martin Sanchez de Vnçueta, çirujano, e
Martyn de Munibe e Martin de Adorriaga.
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Circa 1500. S.L.
Memoria de los procesos incoados por los alcaldes de la villa de Marquina por
las riñas ocurridas entre vecinos de la misma en el robledal de Sagastiguren.
A. M. Marquina. Reg. 45. Número 10. Docº. 1º.
Original: Un folio. (300X207mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
Memoria de las rinnas del robredal.
A dos de jullio (de) I mil CCCCLXXXIX annos, vbo çierta ryna entre Martin de
Açarrolaça e Pedro de Amoroto en el canpo de ante la villa. Se tomo ynformaçion.
A quatro de jullio, anno dicho, vbo çierta ryna en el robredal ante la villa entre
Pero Saes de Marquina e Martin Ochoa de Vasacho, de que se tomo ynformaçion de
testigos por el alcalde a pedimiento de los jurados de la villa.
A XXX de abril, anno de I mil CCCCXC annos, entre Lope de Meabe y Estibaris
de Ybarra. Se tomo ynformaçion ante la casa de Çelaya.
A XXI de jullio de LXXXIX vbo otra ryna entre Juan de Legarra e Juan de
Aguirre en el canpo de Sagastiguren.
A XX de mayo (de) I mil CCCCLXXXII vbo otra ryna en el canpo de
Sagastiguren entre Teresa de Ybarra e Perixco, hija de Mari Juan de la Calle, en el
canpo de Sagastiguren.
A XXVI de março (de) I mil CCCCLXXI annos, en el portal de suso vbo otra ryna
entre Pedro de Yrunaga e Martin de Ybarra.
A nueve de henero (de) I mil CCCCLXXI annos, en Semeyn vbo çierta
diferençia entre los moços de la escuela.
A XIIII de febrero (de) I mil CCCCLXXI annos vbo otra ryna en la iglesia de
Semeyn entre Ynesa de Arexmendi e Teresa de Ibita.
Ay sentençias de los alcaldes contra estos, como pareçen por esta minuta del
prinçipio.
A quatro de agosto (de) XCII annos vbo otra ryna entre Martin de Açarrolaça e
su hermano en el robredal. Ay sentençia dello. // (Fol.).
A tres de setienbre de I mil CCCCXC annos vbo otra ryna entre Juan de Aguirre
e Chachu de Meabe en el robredal de ante la villa.
-(Distinta mano.).- El proçeso largo que me ynbio con el moço.
Otra escritura del anno 1500, a 19 de junio, como por el preboste de la villa se
hubo dado posesion a Martin de Ybargoen de çiertas huertas situadas en las
heredades de Xemeyn e por mandamiento del alcalde de la billa, que a la sazon hera.
-(Al margen derecho:) Memoria de las escripturas antiguas.-
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1503, febrero, 22. Marquina.
Pedro Sánchez de Marquina, procurador del concejo, notifica y hace cumplir a
la villa la orden dada por el corregidor Vargas en cuanto al cumplimiento de tres
Reales Ordenes sobre cómo ha de ser el peso de las herraduras para las caballerías.
A. M. Marquina. Reg. 45. Número 12. Docº. 3º.
Original: Cuatro folios. (305X210mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
Carta sobre el erraje e clabazon de herrar. Marquina.
(Cruz.).
Este es (el) treslado vien e fielmente sacado de vna carta del rey e de la reyna,
nuestros sennores, escripta en papel e sellada con su sello de çera colorada en las
espaldas, e librada de los del su muy alto consejo, segund que por ella paresçia, su
tenor de la qual es este que se sigue:
“Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Balençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Çerdena, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria; condes de Varçelona,
e sennores de Vizcaya e de Molina; duques de Athenas e de Neopatria; condes de
Ruysellon e de Çerdania; marqueses de Horistan e de Goçiano; a vos, el liçençiado
Françisco Peres de Bargas, corregidor del nuestro noble e leal condado e sennorio de
Vizcaya e Encartaçiones e Tierra Llana, e a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, e a otro
qualquier nuestro corregidor o juez de residençia dese dicho condado, e a cada vno e
qualquier de vos, salud e graçia. Sepades que nos mandamos dar e dimos dos
nuestras cartas firmadas de nuestros nonbres, e selladas con nuestro sello, e libradas
de los del nuestro consejo, su thenor de las quales es este que se sigue:
“Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, e de las yslas de Canaria; condes de
Barçelona, e sennores de Vizcaya e de Molina; duques de Athenas e de Neopatria;
condes de Ruysellon e de Çerdania; marqueses de Horistan e de Goçiano, a los
nuestros corregidores, alcaldes, merinos e otras justiçias e juezes qualesquier de
todas las çibdades e villas e logares, asi del nuestro prinçipado de Asturias de Ouiedo,
e del condado e sennorio de Vizcaya, e de las prouinçias de Guipuscoa e Alaua, e del
marquesado de Santillana, como de todas las otras çibdades e villas e logares de los
nuestros reynos e sennorios, e de otras qualesquier presonas nuestros vasallos,
subditos e naturales a quien lo de yuso en esta nuestra carta contenido toca e atanne
e atanner puede en qualquier manera, e a cada vno e qualquier de vos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada o della supyerdes en qualquier manera, salud e graçia.
Sepades que nosotros somos ynformados quel erraje e clauazon que para herrar se
haze en ese dicho prrinçipado e condado e prouinçia e marquesado de Santillana e en
otras partes, e se traen a esos nuestros reynos es muy malo, e tal que con el se
mancan muchas bestias a causa del non ser del marco e peso que hantiguamente
solia ser, porque antiguamente, en la dozena de las herraduras de cauallo valadis auia
treze libras; e en la de las herraduras para libras (sic) doze libras; e en la de las
herraduras asnales // (Fol.1vº) diez libras; en la dozena del herraje cauallar que se
hazia hechizo, quinze libras e media; e que en el millar de clauo del herrar auia nuebe
libras; en el millar de clauo hechizo para herrar auia diez libras. E que agora todo el
herraje e clauazon es de mucho menos peso a causa que las presonas que lo hasen
non hazen el dicho herraje e clauason como deuen, e que por eso muchas bezes se
pierden e mancan, de que nuestros subdidos e otras presonas resçiben mucho
dapnno e perjuizio; e porque a nos pertenesçe prouer e remediar en lo semejante, con
acuerdo de los del nuestro consejo, mandamos dar esta nuestra carta en la dicha
razon, por la qual hordenamos e mandamos que de aqui adelante quel hazer e labrar
del dicho herraje, todas las presonas que lo fizieren e labraren e vendieren tengan e
guarden la forma e horden seguiente:
Que la dozena del herraje cauallar o mular hechizo sea de a quinze libras e
media; e la dozena del herraje mular valadi, de a diez libras; e la dozena del herraje
valadi asnal, de a diez libras, e non menos; e el millar de clauo que fuere echizo para
herrar sea de peso de nueve libras e non menos. E mandamos a las presonas que
hizieren el dicho herraje e clauazon que tengan e guarden en el hazer dello la forma e
horden en esta nuestra carta contenido, e quellos nin los arradores desos nuestros
reynos nin otras presonas algunas non sean hosados de hazer el dicho erraje e
clauazon de menos del peso del que en esta nuestra carta ba declarado, nin de lo
vender nin herrar con ello, so pena de, por la primera vez que lo contrario hizieren,
caya e yncurra cada vno que contra ello fuere o pasare en pena de diez mill maravedis
e pierda todo el erraje que touiere o hiziere o bendiere; e por la terçera vez pierda
todos sus bienes. Las quales dichas penas se partan en esta manera: la terçia parte
dellas para el que lo acusare, e la otra terçia parte para el juez que lo sentençiare, e la
otra terçia parte para la nuestra camara.
Pero permitimos que del dia que esta nuestra carta fuere pregonada e
publicada en nuestra corte fasta seys meses primeros seguientes se pueda bender
todo el erraje e clauazon que estouiere fecho fasta el dia de la dicha notificaçion syn
que por ello las presonas que lo bendieren ayan e yncurran en pena alguna. E
mandamos a vos, las dichas justiçias e a cada vno de vos, que pasado el dicho
termino guardedes e cunplades, e fagades guardar e conplir todo lo en esta carta
contenido e cada cosa e parte dello, e que executedes e fagades executar las dichas
penas en las presonas que contra ello fueren e pasaren, e que contra el thenor e
forma dello non vayades nin pasedes nin consintades yr nin pasar en tienpo alguno nin
por alguna manera. E porque lo suso dicho sea publico e notorio a todos, e ninguno
dellos pueda pretender ynorançia mandamos que esta nuestra carta sea pregonada
publicamente en esta nuestra corte por pregonero e por ante escriuano publico,
porque todos lo sepan e ninguno dello pueda pretender ynorançia; e los vnos nin los
otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la // (Fol.2rº)
nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno de vos por
quien fincare de lo asy fazer e conplir; e demas, mandamos al ome que vos esta
nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte,
do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros
seguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su
signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. Dada en la muy
noble çibdad de Granada, a veynte e vn dias del mes de março, anno del nasçimiento
del nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e vn annos. Yo el rey. Yo la
reyna. Yo Gaspar de Grisio, secretario del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fis
escriuir por su mandado. Joan episcopus ouetensis. Felipus doctor. Liçençiatus
Martinus. Doctor Didacus de Talauera. Liçençiatus Çapata. Fernandus Tello.
Liçençiatus Moxica, Registrada. Antonio Peres. Françisco Dias chançiller”.
“Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Balençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria; condes de Barçelona,
e sennores de Vizcaya e de Molina; duques de Athenas e de Neopatria; condes de
Ruysellon e de Çerdania; marqueses de Horistan e de Goçiano, a todos los sennores
corregidores, asistentes, alcaldes, merinos o otras justiçias e juezes qualesquier de las
çibdades e villas e logares del nuestro prinçipado de Asturias de Ouiedo, e del nuestro
condado e sennorio de Vizcaya, e de las provinçias de Guipuscoa e Alaua, e del
marquesado de Santillana, e de todas las otras çibdades e villas e logares de los
nuestros reynos e sennorios, e otras qualesquier presonas nuestros vasallos e
subditos naturales a quien lo de yuso en esta nuestra carta contenido toca e atanne, e
a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o della
supierdes en qualquier manera, salud e graçia. Bien sabedes como mandamos dar e
dimos vna nuestra carta e prematica sançion por la qual hordenamos e mandamos
que de aqui adelante, en el hazer e labrar del herraje de los cauallos e mulas e asnos
e clauason dello, todas las dichas presonas que lo hiziesen o labrasen o bendiesen
touiesen e guardasen la forma e horden seguiente:
Que la dozena del herraje cauallar valadi fuese de treze libras; e la dozena del
herraje cauallar mular hechizo fuese de quinze libras e media; e la dozena del herraje
mular valadi, de a diez libras; e la dozena del herraje valadi asnal, de diez libras e non
menos; e el millar de clauo, que fuese hechizo para herrar, que fuese de peso de dies
libras; e el millar de clauo valadi para herrar; que fuese de peso de nuebe libras, e non
menos; segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta e
prematica eseçion se contiene. Y agora a nos es fecha relaçion que antiguamente la
dozena del herraje mular solia ser de a doze o treze libras; e de dozena de las
herraduras asnales de quatorze libras; e // (Fol.2vº) que dese mismo peso conviene
que sean agora para que se haga como deben, e las bestias non se manquen.
E visto por los del nuestro consejo, e seyendo llamados para ello presonas
aspertas en el dicho ofiçio, e platicado con ellos la forma que en lo suso dicho se deuia
tener para quel dicho herraje se hiziese mejor e mas probechoso, fue acordado que
deuiamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, e nos touimoslo por bien;
por la qual declaramos e mandamos que de aqui adelante todas las presonas que
hizieren e labraren e bendieren el dicho herraje mular e asnal ayan de haser e hagan
la dozena del herraje mular a doze libras, e la dozena del herraje asnal de quatorze
libras, non enbargante que por la dicha nuestra carta e prematica sençion ovimos
mandado que la dozena del dicho herraje mular e asnal fuese de a diez libras. E con
su declaraçion mandamos a vos, las dichas justiçias, e a cada vno de vos en vuestros
logares e juridiçiones que guardedes e cunplades todo lo contenido en esta nuestra
carta e en la prematica sençion de que de suso se haze minçion, so las penas en ella
contenidas; e porque lo suso dicho sea publico e notorio a todos, e ninguno dellos
pueda pertender (sic) ynorançia mandamos que esta nuestra carta sea pregonada
publicamente por las plaças e mercados e otros logares acostunbrados de las dichas
çibdades e villas e logares por pregonero e ante escriuano publico; e los vnos nin los
otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed
e de diez mill maravedis para la nuestra camara; e demas mandamos al ome que vos
esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra
corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros
seguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su
signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. Dada en la
nonbrada e grand çibdad de Granada, a tres dias del mes de dezienbre, anno del
nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quinientos e vn annos. Yo el
rey. Yo la reyna. Yo, Gaspar de Grisio, secretario del rey e de la reyna, nuestros
sennores, la fis escriuir por su mandado. Joan episcopus ouetensis. Martinus doctor.
Archidiaconus de Talauera. Liçençiatus Çapata. Fernandus Tello. Liçençiatus Muxica,
registrada. Alonso Peres. Françisco Dias, chançiller”.
E agora, sabed que nos somos ynformados que como quiera que las dichas
nuestras cartas suso encorporadas fueron pregonadas e publicadas en nuestra corte
luego que fueron hechas, e despues en muchas villas e logares del dicho condado, de
manera que pudo venir a notiçia de todos, e ninguno dellos puede pertender
ynorançia, muchos de los mercaderes e hasedores del dicho herraje e recueros e
otras personas que lo traen a bender han hecho e bendido e traydo a bender mucho
herraje e clauason de menos peso de lo contenido en las dichas cartas.
E porque nuestra merçed e voluntad es que lo contenido // (Fol.3rº) en ellas se
guarde e cunpla e que las presonas que contra ello han ydo e pasado sean castigados
y penados, en el nuestro consejo visto, fue acordado que deuiamos mandar esta
nuestra carta para vos en la dicha rason; e nos touimoslo por bien, porque vos
mandamos a todos e a cada vno de vos que beades las dichas nuestras cartas que de
suso ban encorporadas, e las guardedes e cunplades e executades e fagades guardar
e conplir y executar en todo e por todo, segund que en ellas e en cada vna dellas se
contiene, e en guardandolas e conpliendolas sepays que herrerias e otras cosas ay en
ese dicho condado e Encartaçiones e Tierra Llana donde se haze e bende el dicho
herraje e clauazon, e con mucha diligençia ayades ynformaçion por quantas partes e
maneras podierdes a sy alguna o algunas presonas han hecho e hasen algund herraje
e clauazon de menos peso de lo que conforme a las dichas nuestras cartas deuia ser,
e lo han vendido contra el tenor e forma dellas, e executeys e fagays executar en ellos
e en sus bienes las penas en las dichas nuestras cartas contenidas, e tengays mucha
diligençia en todo el dicho herraje e clauason que se ouiere de labrar e vender, e se
labrare e se bendiere en ese dicho condado e Encartaçiones e Tierra Llana e se
sacare del sea del peso en la dichas nuestras cartas contenido, e las herraduras sean
los mas yguales en el peso que ser pueda, e tengays cuydado de besitar las casas de
los mercaderes del dicho herraje e de los herradores para ver sy se haze e cunple asy,
con aperçibimiento que vos hasemos que sy de aqui adelante se labrare o vendiere en
ese dicho condado e Encartaçiones e Tierra Llana, e se truxiere del algund herraje e
clauazon de menos peso de lo contenido en las dichas nuestras cartas, que por el
mismo hecho mandaremos executar en voz e en vuestros bienes las penas contenidas
en las dichas nuestras cartas, e contra los que vendieren o hizieren el dicho herraje.
E porquel dicho herraje se pueda mejor haser del peso que deue, mandamos
que, allende del cuydado que vos las dichas nuestras justiçias aveys de thener de los
suso dicho, en cada çibdad o villa o logar del dicho condado e Encartaçiones e Tierra
Llana en cuyo termino e juridiçion ouiere alguna herreria o mercaderes del dicho
herraje o clauazon, la justiçia e regimiento della tengan cargo de elegir e deputar e
eligan e deputen, de dos en dos meses, dos ofiçiales de entre ellos que sean presonas
de buena fama e conçiençia, a los quales mandamos que açeten el dicho cargo y
quando les copyere e que sobre juramento que primeramente hagan besyten las
bezes que byeren que es menester durante el tienpo de su cargo las dichas herrerias
e casas de los dichos mercaderes e las tiendas de los herradores que ouiere en la tal
çibdad o villa o logar, e bean e se enformen por quantas formas e maneras podieren
sy el dicho herraje e clauazon que se haze e bende en la tal çibdad o villa o logar e su
juridiçion es de peso que deue e sy non se // (Fol.3vº) fiziere o hiziere algund fraude lo
remedien luego, e non den logar que se haga herraje nin clauason alguno de menos
peso del sobre dicho, nin se venda lo que estouiere hecho, e lo notifiquen luego al
nuestro corregidor o juez de residençia del dicho condado o a su alcalde en el dicho
ofiçio, e a la justiçia de la tal çibdad o villa para que estante (sic) en las presonas que
lo ouieren fecho e vendido las penas en las dichas nuestras cartas contenidas, e los
concejos e ofiçiales de tales çibdades e villas e logares que non nonbraren e
dispusieren los tales ofiçiales de dos en dos meses, como dicho es, e les hezieren
açetar e besytar las dichas herrerias e tiendas, de manera que por falta nin nigligençia
suya non se guardare lo contenido en las dichas nuestras cartas, mandamos a vos, el
dicho nuestro corregidor e juez de risidençia que executys e fagays executar en ellos e
en sus bienes las penas en las dichas nuestras cartas contenidas contra los que hazen
el dicho herraje; e, otrosy, mandamos que hagays notificar esta nuestra carta en las
çibdades e villas e logares del dicho condado e Encartaçiones e Tierra Llana, e que se
ponga vn treslado della en el arca del conçejo de cada vna dellas, e dentro de sesenta
dias primeros seguientes enbyeis ante nos, en el nuestro consejo, testimonio sygnado
de escriuano publico de como abeys hecho e conplido lo en esta carta contenido, so
pena de çinquenta mill maravedis para la nuestra camara, con aperçibimiento que vos
hazemos que sy asi non la hizierdes e conplierdes, que mandaremos executar en vos
la dicha pena; e los vnos nin los otros no fagades nin fagan ende al por alguna
manera, so pena de la nuestra merçed e de las otras penas e enplazamientos en las
dichas nuestras cartas contenidas. Dada en la villa de Madrrid, a syete dias del mes de
henero, anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quinientos e
tres annos. Don Aluaro. Joan Peres. Joan liçençiatus. Liçençiatus Çapata. Liçençiatus
Tello. Liçençiatus Moxica. Yo Juan Ramires, escriuano de camara del rey e de la
reyna, nuestros sennores, la fise escriuir por su mandado con acuerdo de los del su
consejo. Registrada, Juan de Cretus. Françisco Dias, chançiller”.
Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta original de sus altesas
en la villa de Garnica, a dies dias de febrero, anno del nasçimiento de nuestro sennor
Ihesu Christo de mill e quinientos e tres annos. Testigos que fueron presentes a todo lo
que dicho es e vieron sacar este treslado Françisco Cuello e Ferrnando de Balmaseda
e Christoual de Marquina.
E yo, Garçia de Castillo escriuano de camara del rey e de la reyna, nuestros
sennores, e su // (Fol.4rº) escriuano e notario publico en la su corte e en todos los sus
reynos e senorios fuy presente en vno con los dichos testigos a todo lo que dicho es, e
por ende fis aqui este mio sygno ques en tes(signo)timonio der verdad.
(Firmado y rubricado:) Garçia de Castillo.
En la Villaviçiosa de Marquina, a veynte dos dias del mes de febrero, anno del
sennor de mill e quinientos e tres annos, este dia, estando el conçejo, alcalde,
preboste, fiel, regidores, jurados, escuderos, fijosdalgo e omes buenos de la dicha villa
ajuntados en su conçejo, en el canton de la calle de medio, segund que lo han de vso
e de costunbre, en espeçial nonbradamente Juan Saes de Legarra, alcalde, Martin de
Adorriaga, teniente de preboste, Pedro de Arexmendy, fiel, Rodrigo Ruis de Vasabe,
Pero Martines d'Elorriaga, regidores, e Juan Vrtis de Yturreta e Iohan Ybannes de
Orosco, jurados, e los otros escuderos, fijosdalgo e omes buenos como mayor e mas
suma parte del dicho conçejo, en presençia de my, Martin Ruis de Yvarra, escrivano
de sus altezas e del numero de la dicha villa, e testigos de juso escriptos, paresçio
presente Pero Saes de Marquina, como procurador del dicho conçejo, e en nonbre de
sus altezas, e mostro e presento esta escrytura de suso contenida, que es vn treslado
de tres cartas reales, segund por ellas paresçe, e leer las fyso por mi, el dicho
escrivano, por virtud de las quales pydio e requirio al dicho alcalde que guardase e
conpliese lo en ellas contenido.
E luego, el dicho alcalde, obedesçiendo a lo en ellas contenido con toda la
devida reberençia e acatamiento, dixo que estava presto e çierto de faser e conplir
como en ellas se contenia, e en conpliendo mando a todos los vesinos e moradores de
la dicha villa e su juridiçion tener e goardar e conplir lo en ellas contenido e lo que se
contiene en el mandamiento del sennor corregidor questa escripto adelante, en la otra
plana, e conseguiendo a ello esleyo e nonbro por omes buenos para en la dicha cabsa
a Juan Vrtis de Yturreta e a Juan Ybannes de Orosco, presentes, de los quales tomo
juramento sobre la sennal de la crus -(Señal de la cruz.)- // (Fol.4vº)(*) en forma de
derecho, a los quales dicho Juan Vrtis e Juan Ybannes mando, so las penas de suso
contenidas, que goardasen e conpliesen lo en ellas contenido fiel e diligentemente, de
oy dia en dos meses primeros seguientes.
E los dicho Juan Vrtis e Juan Ybannes respondieron e dyxieron que açetaban e
açetaron el dicho cargo de faser e conplyr lo a ellos posible, so cargo del dicho
juramento, de todo lo qual el dicho Pero Saes pidio aver por testimonio. Testigos que
fueron presentes, Montiel de Arreaga e el vachiller de Varroeta e Juan Ochoa de
Orueta e Martin Lopes de Yvarra e Rodrigo Ruis de Vasabe e otros. En firmeça de lo
qual fys escribyr y escreby lo suso dicho e firme yo, el dicho Martin Ruis de Ybarra,
escrivano, de mi nonbre.
(Firmado y rubricado:) Martin Ruis.
Yo, el liçençiado Françisco Peres de Vargas, corregidor en este noble e leal
condado e sennorio de Viscaya, e villas e çibdad e Tierra Llana e Encartaçiones,
mando a vos, el conçejo, justiçia, regidores, fieles, caualleros, escuderos de la villa de
Marquina que veades este treslado desta dicha carta de sus altesas, e la cunplades e
fagades guardar e conplir en todo e por todo, segund que en ella se contiene, so pena
de çinquenta doblas de oro para la camara e fisco de sus altesas. Fecha, dose dias de
febrero, anno de mill e quinientos e tres annos.
(Firmado y rubricado:) Liçençiatus de Vargas.
Por mandado del dicho sennor corregidor:
(Firmado y rubricado:) Sancho del Castillo.
Pago dos reales.
(*)(NOTA: La orden del Corregidor precede, en este folio, a la parte final de la aceptación del concejo
municipal.).
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1506, setiembre, 18 y 21. Marquina.
Pedro Ibáñez de Bilbao, alcalde de Marquina, prohíbe a los vecinos sacar frutos
y productos de los árboles y tierras que no les pertenezcan.
A. M. Marquina. Reg. 41. Número 8.
Copia: Simple, sin autentificar. Un folio. (291X210mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
Yo Pero Ybanes de Biluao, alcalde en esta Villaviçiosa de Marquina e de su
(roto) estando ayuntado el conçejo de la dicha villa en el lugar acostunbrado a
llamamiento de los ofiçiales de la dicha villa fue fecha a mi relaçion como se fazian
muchos he (sic), robos e dapnnos en los mançanales e huertas e castannales e yo
quisiese dar vn mandamiento general para las personas que cometian los dichos
hurtos en las dichas heredades que no fuesen osados nin tubiesen atrebimiento para
faser semejantes hurtos. E acordado e platicado sobre ello en el dicho conçejo con los
ofiçiales prinçipales del dicho conçejo acorde de dar e di este mi mandamiento por el
qual mando que ninguno nin alguno, ome nin muger ni moço ni moça, non sea osado
de entrar en mançanales nin huertas ajenas so pena de vn real por cada grano de
mançana e de çinquenta açotes, e so pena de ser desterrado de la villa e de todo su
juridiçion por vn anno; e asimismo que ninguno ni alguno no sea osado de tomar
castannos ajenos en los castannales de la dicha villa e de los vezinos della so pena de
vn tarje de cada cascara de castannas e so pena que pague al duepnno con el doblo.
La qual dicha pena que asi cayeren e yncurrieren sea para la justiçia de la dicha villa, e
la tal justiçia no sea osado de encubrir a ninguno nin alguno so la misma pena
contenida en este mi mandamiento. Fecho en la dicha villa, a dize ocho dias del mes
de setienbre de mill e quinientos e seis annos. En fee de (lo) qual di la presente
firmada de mi mano e de Domingo d'Elorriaga, escrivano de mi audiençia e del numero
de la villa e merindad.
(Firmado:) Pero Ybannes. Domingo.
Yo, Domingo d'Elorriaga, escrivano de sus altezas e del numero de la villa e
merindad de Marquina doy verdadera fee e testimonio como dentro, en la yglesia de
nuestra Sennora Santa Maria de Semeyn, a veynte e vn dias del mes de setienbre,
anno del Sennor de mill e quinientos e seis annos, a ora de la ofrenda, despues de
fecha la proçesion, ley e notifique este dicho mandamiento al pueblo que estaba en la
dicha yglesia juntados a oyr los ofiçios dibinos. Testigos, Juan Martines, escrivano, e
Martyn de Ybarra. En fee de lo qual firme a qui mi nonbre.
(Firmado:) Domingo.
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1509, abril, 24. Berriatúa.
Martín Ruiz de Arancibia vende a Juan Fernández de la Plaza, vecino de
Marquina, el sel llamado Abade Sagasti, sito en la misma merindad.
A. M. Marquina. Reg. 50. Número 5. Docº. 1º.
Original: Dos folios. (295X205mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
-(Arriba, fuera del texto:) Escritura pertenesçiente a Aldozça e Abade Sagasti.
Benta que hizo Martin Ruiz de Arançibia a Juan Fernandes de la Plaça de Abade
Sagasti.-
(Cruz.).
In dey nomine, amen. Sepan quantos esta carta de ventta pura e llana vieren
como yo, Martin Ruyz d'Arançibia, sennor que soy de la casa e solar de Arançibia, de
mi propia e espontanea e agradable e non dubdosa voluntad, syn premia nin
costrennimiento de persona alguna, nin por otra dolosa suasion çirrcunvento, otorgo e
conozco por esta presente carta de publico ynstrumento que do e vendo por pura
venta e llapna a vos, Juan Ferrnandes de la Plaça, vezino de la merindad de
Marquina, que presente estays, el sel e tierra llamado Abade Sagasty, questa sytuado
en la merindad de Marquina, el qual dicho sel ha por linderos: por ençima, la juridiçion
de la dicha merindad de Marquina; e por devaxo, las tierras e termino de Olaçarra; e
por la otra, el exido comun; e por la otra, el sel de Yturuio. El qual dicho sel yo, el dicho
Martin Ruiz, conpre de Martin de Sarasua, morador en Sarasua, finado, que Dyos
perdone, el qual dicho sel que asy esta sytuado de los dichos limites vos do e vendo
para agora e para syenpre jamas para vos e para vuestros herederos e para quien vos
quisyerdes e por vien tovierdes desde los çielos fasta los avismos, e desde los
avismos fasta los çielos, con todos sus derechos e pertenençias, hagoas estantes e
corrientes, en posesyon e propiedad; e por presçio e contia de çiento e diez quintales
de fierro ques el justo presçio entre vos e mi ygoalado e convenido; los quales dichos
çiento e (diez) quintales de fierro los he resçibido y realmente han pasado de vuestro
poder al mio. E en razon de la dicha paga renunçio la exeçion de la non numerata
pecunya, e del aver nonbrrado, non visto, non dado, non contado, non resçibido; e las
dos leyes del fuero e del derecho, la vna ley en que diz que fasta dos annos es ome
thenudo de mostrar e probar la paga que fiziere saluo sy el resçibiente renunçiare, la
otra ley en que diz que general renunçiaçion de leyes que home haga non vala, las
quales dichas leyes e cada vna dellas yo las aparto de mi e de toda mi favor e ajuda. E
dende el dya de la fecha desta carta me desapodero e me desvisto e me aparto de la
posesyon çebil, natural e atual e de todo derecho; e a vos, el dicho Juan Ferrnandes
que asy presente estays, vos envisto e hos entrego e vos apodero en la posesyon
çebil e natural e avtual // (Fol.1vº) para que desde oy dia en adelante, cada y quando
que quixierdes e por vien touierdes y en todo tienpo que quixierdes vos, en persona o
otro qualquier por vuestra persona dado de fecho, e syn mi licençia nin de juez
conpetente nin ynconpetente podays entrar y cortar, roçar y esquilmar, sacar qualquier
cosa que ende allardes, e llevar a donde vos quisyerdes, y plantar y hedeficar
qualquier cosa como en vuestros propios vienes y tierras e montes que heredaes de
abolengo lo podrriays haser, e asymismo para que podays vender y enagenar,
arrendar y trocar y canviar y açensar y dar en çenso e como quisyerdes e por bien
touierdes.
E digo quel presçio de los dichos çient e diez quintales entre vos e mi
convenydo e ygoalado e tasado es el justo preçio e valor de la dicha tierra e sel de
Abade Sagasty e non alle otro que mas ni aun tanto me diesen por el dicho sel. Mas,
digo que en caso que mas valiese y se apresçiase el dicho sel de los dichos çiento e
diez quintales de fierro de la tal demaesya por otros seruiçios e honrras que me aveys
fecho vos hago donapçion pura, aquella ques dicho en derecho entre bibos non
rebocable.
E porque esta dicha venta sea mas firrme e valedera vos vendo de mi çierta
çiençia e sauiduria, e por esta presente carta de publico ynstrumento prometo por
firme estipulaçion e obligo a mi persona e vienes de vos lo haser sapnno e bueno e de
haz e de paz esta dicha venta, el dicho sel, e todo lo a el pertenesçido, con todas sus
entradas e salidas e seruidunbres, e de vos quitar e alçar e arredar de toda mala voz e
requista, e sy pleito hos mouieren lo tomare e seguire a mi costa y vos are aplicar de
todas las personas del mundo a vos e a los dichos vuestros subçesores
perpettuamente cada y quando que a mi e a mis herederos requirierdes, luego, syn
plazo nin alongamiento alguno nin syn dapnno nin cargo vuestro, e de tener e guardar
e mantener todo lo suso dicho e cada cosa e parte dello e de non yr nin venir nin pasar
contra cosa alguna nin parte dello, so pena de çient ducados doro ratto e manente
contrapto que vos aya de dar e pagar a vos, el dicho Juan Ferrnandes, cada y quando
en ella yncurriere e aquel(la) dicha pena es por nonbre dynterese convençional entre
vos e mi tasado e convenido; e la dicha pena, pagada o non, que syenpre quede
finque, firme e obligado yo, el dicho Martin Ruiz, a la ebiçion e saneamineto desta
dicha venta e del dicho sel.
E para que todo ello sea mas firrme e valedero renunçio e parto de mi e de todo
mi favor, // (Fol.2rº) ajuda, espeçialmente el treslado desta carta, e al dolo malo, e al
dolo dante cavsa, e en el ynçidente, e a la condiçion syn cavsa o por cavsa, e vna
cavsa por otra, e otra por otra; e a toda exeçion de herror e ynobaçia de fecho; e la ley
de mal enganno; otrosy, renunçio la ley en que diz que ninguno puede renunçiar el
derecho que non save que le conpete; otrosy, renunçio a la ley rex majory preçiose
reçendenda vendiçione con toda su materia; e a los derechos en que diz que la cosa
vendida por menos de la meytad del justo presçio se puede retrratar dentro de quatro
annos; otrosy, renunçio a los derechos en que diz que non puedan ser renunçiados; e
al fuero declinatorio, e a mi propio fuero e domiçilio; e las leyes en que diz que la pena
pagando non es thenido de guardar el contrapto, e non se puede esecutar la pena con
el prinçipal; e las leyes en que diz que ante que se faga esecuçion en vienes del
devdor, el tal devdor debe de ser llamado e çitado; otrosy, renunçio todo e qualesquier
leyes canonicas e cebiles, fueros reales e muyçipales (sic), leyes e prematycas destos
renos (sic), en vno con la ley en que diz que general renunçiaçion de leyes que home
faga non vala.
E para que todo lo suso dicho asy me hagan guardar e cunplir e pagar do poder
conplido e plenaria juridiçion a todos los juezes e justiçias de la regna, nuestra
sennora, ante quien esta carta pareçiere, a cuyo juridyçion e jusgado me someto que a
sola e synple petiçion de vos, el dicho Juan Ferrnandes, e de vuestros herederos e
subçesores en todo y por todo, faziendo e mandado hazer entrega y esecuçion en mi
persona y vienes, vendiendo aquellos con fuero o syn fuero, e del presçio que balieren
fagan entero pago a vos, el dicho Juan Ferrnandes, e a vuestra voz y herederos, vien
asy e tan conplidamente como sy entre vos e mi ouiesemos contentido (sic) pleito e
fecho deuido proçeso ante juez conpetente e por el tal jues hordinario todo lo suso
dicho asy fuese sentençiado, e aquella sentençia por mi fuese consentida e loada e
aprobada e pasada en cosa juzgada syn remedio de apelaçion nin otro remedio
alguno.
E porquesto sea firme e non venga en dubda otorgue esta carta de pura venta e
publico ynstumento antel escriuano e testigos ynfrraescriptos, que fue fecho e
otorgado dentro, en la casa de Juan de Huuilla, ques en Çuviaur de Verriatua, y en la
merindad de Busturia, a veynte quatro dias del mes de abrril, anno del Sennor de mill e
quinientos e nueve annos. Testigos que fueron presentes, llamados e rogados para lo
que dicho es, e vieron otorgar la dicha venta Juan Ferrnandes de Muguertegui, //
(Fol.2vº) morador en el dicho lugar de Muguertegui, e Pero Martines d'Aluiz, hierno de
mi, el dicho Martin Ruiz, e Juan d'Uuilla, los tres vezinos de Sant Pedro de Verriatua, e
otros.
E el dicho Martin Ruiz firrmo el registro desta dicha venta de su nonbre en vno
con el dicho Pero Martines, el quoal dicho registro queda en poder de mi, el escriuano
ynfrraescripto. Va vorrado do diz “pro”; e entre renglones, o diz “dado”; e o diz
“podays”, vala.
(Firmado:) Martin Ruiz. Pero Martynes de Aluiz.
E yo, el dicho Pero Ferrnandes de Muguertegui escriuano de su altesa e su
notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e sennorios e del numero de la
merindad de Marquina que presente fuy a todo esto que dicho es, en vno con los
dichos testigos, digo que conosco a las dichas partes e testigos desta carta e quel
registro della queda en mi poder firrmado del dicho Martin Ferrnandes, parte, e Pero
Martines, testigo; e por otorgamiento del dicho Martin Fernandes e sus fatores de
mandamiento del dicho Juan Ferrnandes fiz escreuir e escriui esta carta. Por ende fis
aqui este mi syg(signo)no en testimonio de verdad.
(Firmado y rubricado:) Pero Ferrnandes.
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1510, abril, 10. Marquina.
Pedro Martínez de Elorriaga, alcalde de Marquina, como juez ordinario de la
villa, procesa a María Ibáñez, vecina de la merindad de Busturia, por robo.
A. M. Marquina. Reg. 9. Número 17.
Copia: Simple. Inserta en una Real Ejecutoria. Dos folios. (301X190mm.). Letra cortesana. Buena
conservación.
-(Arriba, al margen:) Barrundia.- En la villa de Marquina, a diez dias del mes de
abril, anno del Sennor de mill e quinientos e diez annos, ante Pero Martines
d'Elorriaga, alcalde, y en // (Fol.rº) presençia de mi Martin Ybanes de Garacate,
escrivano de la reina, nuestra sennora, e su notario publico en la su corte e en todos
sus reinos e sennorios e del numero de la villa e merindad de Marquina, e de los
testigos de yuso escriptos, paresçio presente Lope de Sarasua, vesino de la merindad
de Marquina con vna moça que traya consiguo presa, la qual dicha moça traya en sus
braços una saya blanca traida; e luego el dicho Lope dixo al dicho sennor alcalde que
la dicha moça hera ladrona e que avia vrtado la dicha saya en Varrandia, ques en la
merindad de Marquina, y el, como fiel de la anteiglesia de nuestra Sennora Santa
Maria de Xemeyn, la habia prendida, e que a el, como ha alcalde que podia conosçer
en çebil e criminal, ge la entregaba e que hiziese della lo que fuese de justiçia.
E luego, el dicho alcalde tomo a la dicha moça e la aparto por en presençia de
mi, el dicho Martin Ybannes, escrivano, e le pregunto de donde hera, e como se
llamaba, e como, e quando avia tomada o vrtada la dicha saya; e luego, la dicha moça
le respondio que hera de Ybinarriaga, ques en la merindad de Busturia, e que se
llamaba Maria Ybannes, e quel dia del juebes de la çena deste presente anno,
veniendo de la villa de Lequeitio, e pasando por la dicha casa de Varrindia tomo la
dicha saya.
E luego, el dicho alcalde mando a Pedro de Orozco, teniente de preboste que
llebase a la dicha moça a la carçel e que la engrillase e la tubiese a buen recado so
buena custodia, so pena de veinte mill maravedis. E luego, el dicho Pero de Orozco
tomo a la dicha moça e la llebo consigo. Testigos que fueron presentes, Martin Perez
de Guerrica e Ochoa de Arteaga, çerrajero, e Juan Perez de Ytuio, su criado, vesinos
de la dicha villa.
Despues desto, dentro en las casas de Pero de Orozco, a doze dias del mes de
abril, anno suso dicho, el dicho Pero Martinez, alcalde, en presençia de mi, el dicho
escrivano, le pregunto a la dicha moça que si se hafirmaba en lo que de suso tiene
dicho, e asimismo le pregunto si la dicha saya tomo de dentro de la dicha casa, e por
donde entro, e si abia vrtado otra cosa alguna alli o en otro lugar, e ha donde se
hacogio en aquella noche co(n) su saya, e si abia otra persona alguna que supiese del
dicho vrto o tubiese parte en el. Luego, la dicha moça dixo que abia entrado en la
dicha casa por las puertas della e que de dentro de la dicha casa abia tomada la dicha
saya, e que en aquella noche se acogio a Birriatua a vna casa de vnas mugeres,
enpero que ni ellas ni otra persona no avia sabido nin tenian parte en el dicho vrto, e
que no abia tomado nin vrtado ni en aquella casa ni en otro lugar otra cosa ninguna
sino aquella saya.
Visto este proçeso e confesion de la dicha moça por mi, Pero Martines de
Helorriaga, alcalde desta villa de Marquina e su tierra e juridiçion, e todo lo otro que ver
se requeria, aviendo a Dios ante ojos, de quien proçeden los retos e verdaderos
juizios, fallo que debo de mandar e mando que a la dicha moça la hagan cabalgar
ençima de vn asno e la aten en sus pies e manos e le hechen vna soga de esparço en
la garganta, e le den çient açotes con vna berga de vn bue(y) publicamente, traiendola
por las calles e apregonandola e traiendola en sus braços la dicha saya; e mas, la
destierro por espaçio e tienpo de quatro annos de la villa e merindad de Marquina, que
no entre dentro en la dicha villa e merindad en los dichos quatro annos so pena que la
primera vez le den dozientos açotes e se le doble el destierro, e por la segunda vez le
den dozientos açotes e le corten las orejas e se le redoble el destierro, e por la terçera
vez sea haorcada. E salga en seguimiento del dicho destierro de la pronunçiaçion
desta sentençia en dos dias primeros seguientes; e asi lo juzgo e pronunçio por mi
sentençia difinitiva, e demas la condeno en las costas e mando que despues que asi
sea haçotada la buelban a la carçel fasta en tanto que pague las dichas costas, e
desde que pagare le corran los dos dias que ha de salir ha cunplir el destierro; e
asimismo mando que la dicha saya le buelban a su duenno. Dada e pronunçiada fue
esta sentençia en la dicha villa, a veinte dias de abril, anno suso dicho de mill e
quinientos e diez annos. Testigos que fueron presentes, Martin Lopez de Çubillaga e
Juan Ochoa de Orueta e Pero Saez de Arexmendi.
E despues desto, en este dicho dia, Juan de Acoda, merino chico, poniendo en
execuçion la sentençia e mandamiento del dicho alcalde la hizo cabalgar a la dicha
moça ençima de vn asno de la manera suso dicha, e la traxo por todas las calles de la
dicha villa, e la haçoto, e despues que asi fue haçotada le notifique de como la
desterraba en la manera suso dicha. Testigos, Pero Saez de Arexmendi e Pero Lopez
de Artibay e Juan de Sugadi.
En la Villaviçiosa de Marquina, dentro, en las casas de Pero de Orozco, a veinte
dias del mes de abril del Sennor de mill e quinientos e diez annos, en presençia de mi,
Martin Ybannes de Garacate, escrivano de la reyna, nuestra sennora e su notario
publico en la su corte y en todos sus reinos e del numero de la villa e merindad de
Marquina, e de los testigos de yuso escriptos, dixo que vna moça que dixo ser Maria
Ybannes de Ybina//(Fol.vº)ga la çedio e trespaso a Pero de Orozco, teniente de
preboste, quatroçientos maravedis que ella tenia de recoger en Juan de Herquiaga,
vesino de la anteiglesia de Sant Martin de Amorotoa, la soldada de tres meses que
asimismo dixo que tenia de resçibir en Virriatua en Maria Fernandez de Armaola e su
marido, e hizo este trespaso fasta la cantidad de las costas quel alcalde Pero Martinez
de Helorriaga hizo contra ella en el proçeso que se habia fecho, e si algo sobrase en
los dichos quatroçientos maravedis e soldada reserbola para si e dio poder a las
justiçias e renunçio las leyes en forma. Testigos, Pero Saez de Arexmendi e Pero
Lopez de Artibay e Juan de Sugadi, e por quanto ella no sabia escrivir rogo a Pero
Saez de Arexmendi que firmase por ella por testigo. Pero Saez.
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1511, octubre, 30. Vitoria.
El obispo de Calahorra y la Calzada, don Juan de Velasco, realiza, a petición de
los procuradores de los patronos y cabildo de Jemein, una numeración de beneficios
en la misma iglesia y establece las condiciones de acceso a ellos.
A. M. Marquina. Reg. 39. Número 4. Docº. 1º.
Original: Ocho folios. (308X210mm.). Letra cortesana. Buena conservación. Sello de placa.
(Cruz.).
In nomine sante Trinitatis, individue Vnitatis Patris et Fillii et Spiritu Sancti. A
onor e alauança de la gloriosa Virgen Maria, nuestra Sennora, so cuyo gloriosissimo
nonbre fuera de la villa de Marquina, del condado e sennorio de Vizcaya, yglesia
perrochial e matriz esta espeçialmente dedicada, Santa Maria de Semeyn por su
propio nonbre nonbrada. Magnifiesto sea a todos quantos este publico ynstrumento del
numero e hordenaçion e ynstituçion vieren e oyeren ad perpetuan rey memorian como
nos, don Iohan de Velasco, obispo de Calahorra e de la Calçada, e del consejo de la
reyna, nuestra sennora, considerando ser cosa justa e muy onesta e vigor de hequidad
e mucha razon e justiçia que en las cosas que son seruiçio de Dios e de la gloriosa su
madre e avmento del culto diuino e paçificaçion e sosiego e tranquilidad de la yglesia e
benefiçiados e patrones della con mucha deliberalidad e diligençia entendamos e
demos nuestro asenso e avtoridad, e como los derechos quieren, establesçen e
dysponen que ninguna yglesia puede ser vien gobernada syn numero çierto e tanto
sean los benefiçiados e seruydores en cada yglesia quantos onestamente de los frutos
della se puedan sustentar, e porque la horden clerical no sea vista en oprobio
mendicar; por ende, a pidimiento e suplicaçion del cura Pero Saes de Çelaya, clerigo
benefiçiado en la dicha yglesia, por si e en nonbre de los cura e clerigos benefiçiados
de la dicha yglesia, e de Adan de Careaga e de Pero Martines de Helorriaga, vesinos
de la dicha villa por sy e en nonbre e como procuradores que mostraron ser del
conçejo, alcalde, syndico, regidores e escuderos, omes fijosdalgo e omes buenos
perrochanos de la dicha yglesia, e de Fernando Ybannes de Hugarte e Fernando
Ybannes de Barroeta, sennores e poseedores de las casas e solares de Vgarte e
Varroeta, sus partes, patrones de la dicha yglesia, considerada la facultad de los frutos
e rentas della, queriendo que tantos sean los benefiçiados e seruidores de la dicha
yglesia quantos de los frutos della a los dichos cura e clerigos atribuidos se puedan
sustentar onestamente; e por quitar a las dichas partes de muchos pleitos e
questyones e ruidos e diferençias que fasta aqui han tenido e veresymiliter se esperan,
an de aqui adelante por vya de paz e perpetua concordia, a consentymiento, petiçion e
suplicaçion de todos los suso dichos segund paresçe mas largamente por la petiçion e
poderes e mandatos de los suso dichos, cuyo thenor es este que se sygue:
“Ylustre e muy magnifico sennor. Pero Saes de Çelaya, cura clerigo benefiçiado
en la yglesia de Nuestra Sennora Santa Maria de Xemeyn, por mi e en nonbre de la
clerezia de la dicha yglesia, mis partes, e Adan de Careaga e Pero Martines de
Helorriaga como procuradores del conçejo, alcalde, regidores, caballeros, escuderos,
fijosdalgo e omes buenos patronos de la dicha yglesia, vesamos las ylustres manos de
vuestra sennoria, a la qual plega saber en como en la dicha yglesia e villa no a abido
fasta agora numero vsado e guardado a cavsa de la // (Fol.1vº) diversidad de
hopinones e parçealidades que en la dicha villa a habido por no se aver podido
conformar con lo que de derecho eramos obligados, a cuya cavsa se an seguido
muchos ynconbenientes sobre la prouision de los venefiçios de la dicha yglesia. Agora,
por quitar o evitar ynconbenientes e discusyones e alteraçiones que podrian recresçer,
la dicha clerezia e patrones della an acordado de haser numero nuevo en la dicha
yglesia aziendo çierto capitulado para el perpetuo descanso e quietud de las dichas
partes, segund por el dicho capitulado vuestra sennoria podra ser ynformado.
Suplicamos a vuestra ylustre sennoria como a perlado, mandar ver e esaminar los
dichos capitulos e ynstituçion de numero e les mande aprobar seyendo juridicos,
mandando haser numero perpetuo en la dicha yglesia, anulando, cassando e yrritando
a qualesquier numeros que asta aqui haya fecho e mandando asolber a los dichos
nuestros partes de qualquier avinculo de juramento o perpetua pena o çensura que
sobre lo suso dicho primero a enterbenido, en lo qual demas de sevir vuestra sennoria
a Dios, al dicho pueblo e perrochianos e patronos ara muy sennalada merçed, cuya
vida e estados acresçiente nuestro Sennor a su santo seruiçio”.
“Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren como nos, el cavildo,
vicario, curas e benefiçiados de la dicha yglesia de Nuestra Sennora Santa Maria de
Semeyn, que es estramuros de la Villaviçiosa de Marquina, yglesia perrochial e
prinçipal de la dicha villa e merindad, estando ayuntados a cabildo e a canpana
repicada, espeçialmente Martin abad de Mehabe e Pero Saes de Çelaya e Miguel
Martines de Vasabe e Pero avad de Marquina, curas e benefiçiados en la dicha
yglesia, conbocados primeros los avsentes por el nuestro numero que diputado
tenemos para ello, e tenemos por costunbre de haser semejantes ayuntamientos nos,
los dichos Martin abad e Miguel Martines e Pero abad, vnanimes e conformes
nonbramos e senalamos e criamos por nuestro syndico procurador vastante por nos e
por los avsentes con libre e general administraçion al dicho Pero Saez de Çelaya, cura
e benefiçiado de la dicha yglesia, que presente esta, para que de por sy e por nos y en
nuestro nonbre e se presente antel ylustre e muy magnifico sennor don Iohan de
Velasco, por la graçia de Dios obispo de Calahorra e de la Calçada e suplicar e pedir
por merçed a su sennoria para que, segund Dios en su noble conçiençia hordene, //
(Fol.2rº) e faga e ponga en efecto vn numero nuebo de benefiçiados en la dicha
yglesia asolbiendonos de qualquier juramento que tengamos fecho en los numeros
pasados della, e que en el ponga su decrepto judiçial para que perpetualmente dure e
permanesca e vibamos en paz e sosiego a seruiçio de Dios e de la dicha yglesia e
para que si los dichos patrones o sus procuradores quisieren poner en el dicho numero
algunos capitulos que son perjudiçiales a nos e a cada vno de nos, o pidieren mas
seruiçio de lo que hazemos para que pueda contradesir a ellos ante su sennoria
allegando de nuestra justiçia, e para que pueda jurar e hobligar a la oseruaçion del
dicho numero que su sennoria toviere por bien de hordenar e capitular e confyrmar; e
sobre todo lo anexo e conexo al dicho numero en las cavsas suso dichas por todo lo
qual e para cada cosa e parte dello otorgamos e conosçemos que damos todo nuestro
poder segund que mejor e mas cunplidamente lo podemos e debemos dar para las
cavsas e razones suso dichas e cada cosa e parte dellas, e para desir e allegar
escrituras e provanças, para faser protestaçiones e requerimientos, e para concluyr e
ençerrar razones, e sy neçesario es para presentar testigos de ynformaçion, e para
pidir sentençias, e para consentir e hobedesçer en las que se dieren por nos, e apelar
e suplicar de las contrarias, e seguir a donde sea e fuere neçesario, e para tachar e
avonar testigos, e pedir costas e espensas, e faser e desir las otras cosas que sean
neçesarias e a lo contenido en esta carta conbengan, e para faser qualquier juramento
que neçesario seha sobre nuestras animas para que pueda desir e razonar e tratar e
procurar por si y en nuestro nonbre, asy en juyzio como fuera del, todas aquellas
cosas e cada vna dellas que bueno e leal procurador puede e deve hazer e desir e
nosotros mismos e cada vno de nos aria e diria e razonaria syendo a ello presente
avnque sean de haquellas cosas e de la tal calidad en que segund derecho requiera
aver espeçial mandado en presençia personal; e relevamos al dicho nuestro
procurador de toda carga de satisdaçion e fiaduria so aquella clavsula ques dicha en
latin judiçiun systi judicatun solbi, con todas sus clavsulas acostunbradas; e
hobligamos e prometemos de aver por firme, rato e grato, estable e valedero agora y
en todo tienpo del mundo quanto el dicho nuestro procurador fiziese e en esta carta se
contiene.
E para asy tener e goardar e conplir nos e cada vno de nos, ynsolidun,
hobligamos con nuestras personas e bienes espirituales e // (Fol.2vº) tenporales,
abidos e por aver, do quier que ouieremos e que ovedesçeremos al dicho numero e a
todo lo en el contenido, e para ello damos poder cunplido sobre nos e qualquier de nos
a todas maneras de justiçias, a la jurediçion de las quales nos sometemos
renunçiando nuestro propio (fuero) e domezillo e de qualquier de nos, e porquesto sea
firme e non benga en dubda otorgamos esta carta de poder antel notario e testigos.
Que fue fecho e otorgado este dicho poder en la dicha yglesia de Semeyn, a beynte e
vn dias del mes de otubre, anno del Sennor de mill e quinientos e honse annos.
Testigos que fueron presentes, llamados e rogados a lo que dicho es, Pero Ruiz de
Ybarra e Juan Garçia de Ybaguren e Juan Peres de Mendibe, vesinos de la dicha villa
e merindad de Marquina. Va testado o diz “que son p”.
E yo, Martin Lopez de Ybarra, notario hordinario, presente fui al otorgamiento
deste dicho poder en vno con los dichos testigos e por ruego e pedimiento de los
dichos cura e benefiçiados fiz escriuir este dicho poder en estas tres planas de medio
pliego de papel en que ba este mio sygno en testymonio de verdad. Martin Lopez de
Ybarra”.
“Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion bieren como nos, el conçejo,
alcalde, fiel, regidores, preboste, jurados, escuderos, fijosdalgo e omes buenos de la
Villaviçiosa de Marquina, estando ajuntados en la yglesia de Santa Maria de Xemeyn,
yglesia perrochial de la dicha villa e merindad de Marquina, e espeçialmente estando
en el dicho ayuntamiento Martin Ruiz de Ybarra, alcalde hordenario de la dicha villa e
merindad de Marquina, e Rodrigo Ruiz de Basabe, fiel, e Juan Peres de Vbilla, regidor,
e Pero de Orozco, teniente de preboste, e Martin de Munibe, jurado, e Martin Lopez de
Çubillaga e Ochoa de Arteaga e Juan de Larrabeçua e Iohan Martines de Arriaga e
Ochoa de Aguirre e Ynnigo de Recalde e Gonçalo de Solarte e Pero de Bizcaya e el
bachiller Iohan Peres de Barroeta e Martin d'Ezquibel, estando ayuntados en la forma
suso dicha e en la dicha yglesia, e Fernando Ybannes de Barroeta, sennor de la casa
e solar de Varroeta, estando venido al dicho ayuntamiento para faser e otorgar en vno
con el dicho conçejo todo lo que de yuso en esta carta sera contenido. Por ende nos,
el dicho conçejo e el dicho Fernando Ybannes, como patrones que somos en vno con
Fernando Ybanes de Hugarte, senor de la casa e solar de Hugarte, de la dicha yglesia
de Nuestra Sennora Santa Maria de Xemeyn, nuestra yglesia perrochial, otorgamos e
conosçemos por esta presente carta que damos e otorgamos todo nuestro poder,
facultad bastante con libre e general administraçion a saber es Adan de Careaga e a
Pero Martines de Heloriaga, vesinos de la dicha villa questan presentes, mostradores
que seran desta presente carta de procuraçion para que por nos e en nonbre del dicho
conçejo puedan ellos e qualquier dellos paresçer ante su senoria del sennor don Juan
de Belasco, obispo por la graçia de Dios e de la Santa Yglesia de Roma deste nuestro
dioçesis de Calahorra que de lo contenido en este poder pueda e deba conosçer e
ansi paresçidos por nos e en el dicho nonbre del dicho conçejo // (Fol.3rº) puedan
suplicar e supliquen a la senoria del dicho sennor obispo e aser, hordenar e hordene
vn numero e escritura de numero perpetuo para el patronadgo de la dicha nuestra
yglesia de Xemeyn, yglesia perrochial donde nos, el dicho conçejo e el dicho
Ferrnando Ybannes e Ferrnando Ybannes de Vgarte e de Barroeta por quanto
tenemos nesçesidad del dicho numero en la dicha yglesia asy para quantos
benefiçiados ha de aver en ella como para dar forma en como los tales benefiçiados
han de ser presentados e seruir a los dichos benefiçios, quando algunos benefiçios
fueren bacados por fin e muerte de qualesquier benefiçiados de la dicha yglesia; e
para que puedan pedir a su senoria el dicho numero, e su sennoria pueda poner en el
dicho numero todas e qualesquier condiçiones e calidades e de que bida han de ser
los que en la dicha yglesia han de ser benefiçiados; e para que los dichos nuestros
procuradores puedan loar e aprobar qualquier numero que por su sennoria nos fuere
dado e confirmado e su sennoria pueda hordenar e confirmar el dicho numero e
escritura de numero con las clavsulas que a su sennoria le sean bien vistas,
encargandole como le encargamos a su sennoria el probecho e vtylidad deste nuestro
conçejo e patronadgo, e para que puedan otorgar e hordenar e capitular la dicha
escritura de numero para la dicha yglesia e para los benefiçiados della para agora e
para sienpre jamas les damos e otorgamos el dicho nuestro poder e facultad cunplido,
en la mejor forma e manera que de derecho podemos dar e otorgar con todas sus
ynçidençias e dependençias, emergençias, anexidades e conexidades, e con todo lo
que para ello les fuere nesçesario e cunplidero e para quel dicho numero sea fecho en
la manera que por su sennoria fuere hordenado, fecho, çelebrado e otorgado e
capitulado para que los dichos nuestros procuradores puedan loar e aprobar en el
dicho nuestro nonbre todo lo que por su sennoria fuere hordenado e capitulado e
concertado en la dicha escritura de numero; porque queremos e es nuestra voluntad
que lo que por su senoria fuere fecho e hordenado conforme con los dichos nuestros
procuradores e conforme a derecho, para lo qual a su sennoria su conçiençia le
encargamos en lo que asy por su sennoria fuere hordenado e capitulado e confirmado,
para ello e para todo lo dello anexo e dependiente damos a los dichos nuestros
procuradores poder bastante en la forma suso dicha e a su sennoria le suplicamos nos
quiera hordenar e confirmar por la avtoridad eclesiastyca, porque en el dicho nuestro
conçejo e parientes maiores no aya diferençias e pleitos e ruidos sobre el ynpetrar de
los benefiçios que bacaren en la dicha yglesia como fasta aqui ha abido, antes aya
horden e forma perpetuamente de aqui adelante de manera que los benefiçiados han
de seruir en la dicha yglesia, e de la manera que los espetantes han de ser
presentados e benefiçiados en ella e para que sobre lo suso dicho e sobre cada vna
cosa e parte dello puedan los dichos nuestros procu//(Fol.3vº)radores paresçer ante la
senoria del dicho sennor obispo e puedan presentar e haser qualesquier avtos e
escrituras e libelos e juramentos e presentar testigos e concluir razones e pedir
sentençia e consentyr en las que quisieren e apelar de las otras e haser seguir e
demandar e pedir sobre lo suso dicho todas aquellas cosas e cada vna dellas que
sean conplideras a seruiçio de Dios e de su alteza e bien e paz e sosiego deste
nuestro conçejo e todo lo que en la forma suso dicha por los dichos nuestros
procuradores fuere fecho e hordenado e capitulado e otorgado tocante al dicho
numero, todo ello por la presente damos por bueno, rato e grato, estable e valedero e
para ello realmente obligamos nuestras personas e bienes, e del dicho nuestro
conçejo; e ansymismo relebamos de toda carga de satysdaçion e fiaduria a los dichos
nuestros procuradores, so la clavsula ques dicha en derecho judiciun sisti judicatun
solui con todas sus clavsulas acostumbradas.
E porquesto es verdad e no benga en dubda otorgamos esta carta antel
presente escrivano e mandamos al dicho Martin Ruiz de Ybarra, alcalde, e Juan
Martines de Arriaga, escrivano, e Rodirgo Ruiz de Basabe, fiel, e Martin Lopez de
Ybarra que firmen por el dicho conçejo.
E yo, el sobre dicho Fernando Ybannes de Varroeta firme por mi el dicho
registro deste poder. Fecho e otorgado fue este dicho poder en la dicha yglesia a
beynte e vn dias del mes de otubre, anno del sennor de mill e quinientos e honze
annos. Testigos que a ello fueron presentes, Juan Lopez de Lubiano e Martin Vrtyz de
Çamora e Martin Peres de Avlestia, vesinos de la dicha villa e otros. E yo, el dicho
(escrivano) doy fee que conozco a los dichos otorgantes e a los testigos desta carta.
No enpezca do ba testado, o diz “ga”; e do entrelineado, o diz “Rodrigo Ruiz de
Vasabe fiel“ vala.
E yo, Pero Saes de Arexmendi, escrivano de la reyna, nuestra sennora e su
notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e sennorios e del numero de la
dicha villa e merindad de Marquina e escrivano fiel del dicho conçejo fui presente a
todo lo que dicho es de suso e al otorgamiento deste dicho poder en vno con los
dichos testigos; e por ende, de pedimiento de los dichos Adan e Pero Martines, e de
otorgamiento de los dichos conçejo e Fernando Ybannes, e digo que otro tanto queda
en mi poder firmado de los dichos Martin Ruiz, alcalde, e Rodrigo Ruiz, fiel, e Iohan
Martines de Arriaga, escrivano, e Martin Lopez de Ybarra, los quales firmaron por el
dicho conçejo e el dicho Fernando Ybannes de Barroeta por sy, // (Fol.4rº) e por ende
fiz aqui este mio sygno ques a tal en testimonio de verdad. Pero Saes”.
“En Vgarte, ques en la merindad de Marquina, a beynte e dos dias del mes de
otubre, anno del Sennor de mill e quinientos e honse annos, en presençia de mi, el
dicho Pero Saes de Arizmendi, escrivano suso dicho, e de los testygos de yuso
escriptos, paresçio y presente Ferrnando Ybannes de Hugarte, cuya es la casa e solar
de Vgarte, el qual como patron de la dicha yglesia de Xemeyn, en vno con el dicho
conçejo de la dicha villa de Marquina e con el dicho Fernando Ybannes de Barroeta,
dixo que lo otorgaba e otorgo este dicho poder e facultad que tenian otorgado los
dichos conçejo e Fernando Ybannes de Barroeta, sus consortes, a los dichos Adan de
Careaga e Pero Martines de Helorriaga, con las mismas clavsulas e facultades e
somisiones e firmesas en el dicho poder contenidas, por quanto aquel avya leydo e
entendido e hera su boluntad e deseo de faser e hordenar el dicho numero de la dicha
yglesia en la manera quel sennor obispo mediante su conçiençia hordenase, e como
en el dicho poder se contenia, e seyendo nesçesario obligo su persona e bienes en
forma para tener e guardar todo lo que çerca del dicho numero por los dichos
procuradores fuere fecho e otorgado, otorgo poder bastante con libre e general
administraçion e con todas las otras firmezas en el dicho poder contenidas e firmolo de
su nonbre; a lo qual fueron presentes por testigos llamados e rogados a lo que dicho
es, Sancho Lopez de Vgarte e Juan Martines de Arriaga e Pero de Amallobieta,
vesinos de la dicha villa e merindad de Marquina, los quales vieron firmar al dicho
Fernando Ybannes. E yo, el dicho escrivano doy fee que conosco al dicho Fernando
Ybannes e a los testigos desta carta. Fernando de Vgarte.
E yo, el dicho Pero Saes de Arexmendi, escrivano suso dicho, presente fuy al
otorgamiento e loamiento e aprobamiento deste dicho poder en vno con los dichos
testigos e con el dicho Fernando Ybannes, e por ende, de pidimiento de los dichos
Adan e Pero Martines e de otorgamiento del dicho Fernando Ybannes fiz escriuir e
escriui esta dicha carta de poder e digo que otro tanto queda en mi registro firmado del
dicho Fernando Ybannes de Vgarte, otorgante, por ende fiz aqui este mio sygno ques
a tal en testymonio de verdad. Pero Saes”.
E luego, por nos bistos e examinados la petiçion e poderes suso dichos, para
nuestra ynformaçion e averiguaçion de mas verdad resçiuimos juramento en nuestra
presençia de vn clerigo e dos legos, vesinos de la dicha villa, de los quales nos
enformamos ser muy vtyle e probechoso hazer en el dicho numero // (Fol.4vº) que nos
fue suplicado e pedido aser para el seruiçio del culto diuino como para el reposo e
sosiego de las suso dichas partes, vesinos de la dicha villa de Marquina e porque
deste avto sespera (sic) mucho seruiçio a Dios, e asi es rason que las personas que
en ello entendieren esten en estado de graçia, por la presente asoluemos, avida esta
sumaria ynformaçion, a las suso dichas partes de qualquier juramento o juramentos
que en otro numero o numeros antes de agora ayan fecho, e asi asueltas reçibimos de
nuebo la suso dicha presentaçion por las dichas partes fecha, e porque para haser
numero de nuebo es nesçesario anular e casar qualquier numero que fasta aqui este
fecho desde agora, sy alguno o algunos ay, los yrritamos, anulamos e cassamos, e
queremos e es nuestra boluntad que no tenga fuerça ni bigor alguno.
Primeramente mandamos que por quanto para la ynstituçion del numero e
sustentaçion de los benefiçiados son nesçesarios los frutos e reditos çiertos e
verdaderos porquel seruiçio contynuo de la dicha yglesia no ande clavdicando,
mandamos quel dicho conçejo, justiçia, regidores, escuderos, fijosdalgo de la dicha
villa e de los dichos duennos e sennores de las dichas casas de Vgarte e Barroeta que
disen ser patrones en vno con el dicho conçejo de la dicha yglesia de Xemeyn por
conçession e preuillegyo del conde don Tello e confirmaçion del rey don Fernando e
de la reygna donna Ysabel, que en gloria esta, nuestros senores, ayan de dar e den de
los diezmos de la dicha yglesia e perrochia a los benefiçiados que en la dicha yglesia
hubieren de seruir conforme a lo que fasta aqui se ha vsado e acostunbrado las cosas
syguientes: que son los diezmos de la casa e torre de Vgarte, e de la casa e solar de
Varroeta, e de la caseria de Ylorobeytya, e la caseria de Pagate, e la caseria de Pero
Ruiz de Sabon de Maguregui, e la caseria de Juan Garçia de Ayçerisabel, e la caseria
de Lope de Bereycua, e la caseria de Varaeta, e la caseria de Espilla, e la caseria de
Goytia, e la caseria de Ochoa Lopez de Ytuyo, e la caseria de Rodrigo de Sarasua, e
la caseria de Eyçaguirre, e los diezmos de las dichas casas e caserias e sus
pertenençias sean para los benefiçiados de la dicha yglesia con las ofrendas e obladas
e oblaçiones que en la dicha yglesia se // (Fol.5rº) ofresçieren, e en ello nin en parte
alguna dello los dichos patronos nin alguno dellos no agan contradiçion ni molestaçion
alguna a los benefiçiados que en la dicha yglesia son o fueren de aqui adelante. Por
consyguiente mandamos e hordenamos e ynstituimos que todas las destribuçiones
que por misas e treyntenarios çerrados e abiertos e por obsequias de defuntos que
ouiere en la dicha yglesia (e) en las hermitas sufraganeas a ella e lo que en las dichas
hermitas ofresçieren sea para los dichos benefiçiados.
E hordenamos consiguiendo, la costunbre que fasta aqui se ha tenido çerca del
numero de los benefiçiados en la dicha yglesia, que aya de aver e aya, e la dicha renta
e destribuçiones e oblaçiones e diezmos de las dichas casas se repartan en çinco
benefiçios, e que los quatro benefiçios se ayan de dar a quatro saçerdotes de misa, e
el vno se aya de partyr e parta en dos partes e personas, e que para ello sean
presentados dos benefiçiados, por manera que aya seys personas en el dicho
benefiçio e quatro benefiçiados enteros e dos medios benefiçiados, e que los dichos
benefiçiados que de aqui adelante se obieren de presentar e colar sean presentados
por los dichos patronos en la forma syguiente:
Que al dicho venefiçio entero o medio no puedan presentar los dichos
presentadores e patronos sy no saçerdote de misa que aya dicho e cantado misa,
pudiendose aver saçerdote de misa en la perrochia de la dicha villa e yglesia della,
queriendo açetar la tal presentaçion el tal saçerdote de misa, e que a falta de
saçerdote de misa puedan presentar a otro qualquier constituido en santos hordenes.
Yten, que ayan de presentar clerigos naturales, hijos de dezmeros que fueren
en la dicha yglesia de Xemeyn, e abiendo fijos perrochianos e dezmeros no puedan
presentar a otro alguno natural que no sea hijo de dezmero e de vezino perrochiano, e
que a falta de aver clerigos fijos de dezmeros puedan presentar e sean preferidos los
que fueren naturales de la dicha anteyglesia avnque ayan bibido fuera della ellos e sus
padres.
Yten, que entre los clerigos naturales e hijos de perrochianos sean presentados
los mas antyguos e los mas sufiçientes en horden saçerdotal, e que la dicha
antyguedad se cuente del dia que cantare misa con que aya seruido antes de la dicha
presentaçion e despues que cantare misa por tienpo de anno e dia en la dicha yglesia,
e quel saçerdote de misa que ouiere seruido anno e dia la dicha yglesia de Xemeyn
sea preferido a los otros que no an seruido siendo ygual con ellos en sufiçiençia de //
(Fol.6rº) gramatica e de las otras cosas nesçesarias para el ofiçio saçerdotal avnque
aya cantado misa primero e sean primeros en el saçerdoçio, lo qual acordamos e
hordenamos asy porque los clerigos espetantes de benefiçio en la dicha yglesia
tengan cargo de seruir e se acresçiente el seruiçio de la dicha yglesia. Lo suso dicho
de aver seruido anno e dia en la dicha yglesia se entienda a los que de aqui adelante
cantaren misa e no a los clerigos que agora son e se pueden oponer.
Yten, es nuestra voluntad e hordenamos quel saçerdote de misa que fuere
graduado de vachiller en los estudios de Salamanca o Valladolid o otro estudio
general, sy ouiere cantado misa o la cantare dentro de anno e dia del dia quel
benefiçio bacare e no de otra manera, sea preferido a los otros clerigos espetantes
que no tyenen benefiçio nin raçion en la dicha yglesia, avnque sean primeros e
naturales antiguos en la horden saçerdotal, entiendase en los benefiçios que de aqui
adelante bacaren. Por consiguiente establesçemos que qualquier clerigo que vbiere de
benefiçiar en la dicha yglesia, asy en benefiçio entero como en medio benefiçio,
primero aya estudiado gramatyca, e sy mas facultad pidiere tienpo de çinco annos con
que cada anno se cuente de Sant Lucas a Sant Juan, e trayan testimonio e muestre al
tienpo que fuere presentado como an estudiado el dicho tienpo e que aya de saber
cantar canto llano e que a menos de lo suso dicho no le puedan presentar al dicho
benefiçio.
Mandamos, esomismo, que quando en la dicha yglesia bacare algund
benefiçiado los dichos patrones e presentadores ayan de presentar e presenten al
raçionero mas antyguo en la dicha yglesia, e que al medio benefiçio presenten al
espetante mas antyguo que hubiere en la dicha yglesia e perrochia, guardando el
thenor de la constituçion e capitulos suso contenidos e quando bacare medio benefiçio
ayan de presentar al dicho medio benefiçio algund espetante e no otro medio
benefiçiado porque aya a todos por dos raçioneros de medio benefiçio.
Yten, que quando obiere muchos clerigos yguales en sufiçiençia de gramatica e
antiguedad e hordenados de vn tienpo, e que ayan seruido en la dicha yglesia el
tienpo de anno e dia, que los dichos presentadores ayan de presentar e presenten a
todos ellos e lo remitan al perlado para que entre ellos açepte la presentaçion del que
le paresçiere mas ydoneo e porque en la dicha yglesia de Xemeyn ay vna misa
perpetua que pusieron // (Fol.7rº) Ochoa Martines de Careaga e su muger, de la qual
tyene cargo tres capellanes y en la hazienda que la dicha capellania se constytuyo
razonable sustentaçion para los dichos capellanes establesçemos que, porque los
benefiçiados queden mas libres como es razon para el seruiçio de la dicha yglesia
pues della lieban sustentaçion que ningund entero benefiçiado nin medio que fuere en
la dicha yglesia pueda tener cargo de la dicha capellania, e que la dicha capellania
syrban los espetantes de benefiçio en la dicha yglesia e sy el que tuviere cargo de la
dicha capellania quisiere benefiçiar en la dicha yglesia asi en benefiçio entero como en
medio que luego que fuere colado del dicho benefiçio aya de bacar la capellania e
puedan prober e probean a otro natural de los espetantes los que tienen cargo e les
pertenesçe el dicho nonbramiento e prouision de la dicha capellania con que esto que
dicho es non se entienda en perjuisio de los capellanes que agora tyenen derecho
adquirido en qualquier benefiçio de la dicha yglesia nin se entienda en perjuisio de
Miguel abad de Basabe, capellan raçionero en la dicha yglesia, el qual pueda açender
a benefiçio entero e tener la dicha capellania.
Otrosy, porque la dicha yglesia se pueda mejor seruir ponemos e hordenamos
que qualquier benefiçio o medio benefiçio que en la dicha yglesia de aqui adelante
hubiere, que todos los benefiçiados que agora son o fueren por tienpo residan en la
dicha yglesia personalmente e no se avsenten del seruiçio personal de la dicha yglesia
por ninguna manera; e que para faser e cunplir ansy antes e de primero que sean
presentados los que de aqui adelante obieren de aver benefiçio en ella juren sobre el
libro misal de no se avsentar del seruiçio personal della e de faboresçer en todo e por
todo a la dicha yglesia e a sus exençiones e al dicho patronadgo, e que cada vez que
algunos benefiçiados se avsentaren de la dicha residençia personal pierdan las
destribuçiones cotidianas de aquel dia de qualquiera manera que sea e se apliquen a
la fabrica de la dicha yglesia; e si el tal dia no oviere destribuçiones cotydianas pierdan
las del dia syguiente que hubiere, e quel sacristan de la dicha yglesia la resçiba e
aplique a la dicha fabrica so pena de pagar la tal pena de sus bienes propios; e sy
dentro de treynta dias no tornare a residir por su persona que ypso fato baque su
benefiçio e syn mas hedito nin llamamiento puedan e sean thenudos e obligados,
conforme a este numero, de presentar a otro en su lugar con quel tal avsente non este
ocupado por enfermedad o por estudio o por contynuo familiar del sumo pontyfiçe o
nuestro, o con algund cargo de la dicha yglesia e su cabildo, o por otro justo
ynpedimiento con que no pueda seruir otro benefiçio por su propia persona, e que en
estos casos permitymos que puedan gosar de los frutos de // (Fol.7vº) su benefiçio con
tanto que sea obligado de poner capellan ydoneo e sufiçiente de fuera de la dicha
yglesia, conforme a la constytuçion sygnodal e dado que tenga capellan en los dichos
casos que nunca gose en avsençia de las dichas destribuçiones cotydianas.
Otrosy, hordenamos quel conçejo de la dicha villa e los duennos e sennores de
las dichas casas e solares de Vgarte e Barroeta que agora son o fueren de aqui
adelante nin alguno dellos no puedan faser presentaçion de los dichos benefiçios
enteros nin medios syn que primero sean requeridos todos ellos para que se junten en
el lugar acostunbrado para entender en la dicha presentaçion e syn que se junte
conçejo para ello, e quel que fuere requerido de los dichos parientes mayores e non
fuere al tienpo e lugar asygnado e acostunbrado, los vesinos del dicho conçejo que
non benieren a conçejo e al dicho ayuntamiento para entender e prober en la dicha
presentaçion, sean abidos por presentes e, syn enbargo de su avsençia, puedan
presentar los presentes paresçiendo por escrivano como fue notyficado al conçejo e a
los dichos parientes mayores de Vgarte e Barroeta, e lo que la mayor parte de los que
asy se juntaren hesieren e aprobaren valga çerca de la dicha presentaçion, e sy
presentaren e fizieren conforme a este numero e constituçion e horden asi declarada,
sy la mayor parte de los dichos presentadores fisieren presentaçion contra el thenor
deste dicho numero e la menor parte de los patrones presentaren conforme a los
dichos capitulos e numero aya de baler e balga la presentaçion que conforme a los
dichos capitulos se hisiere avnque sea fecha como dicho es por la menor, e sy alguna
parte del conçejo o algunos de los dichos parientes mayores o otra persona alguna por
sy hisiere presentaçion syn requirir a los otros patronos en la forma que dicha es que
no balga la presentaçion que hisieren nin tengan voto por aquella vez en la dicha
presentaçion; e mandamos que los frutos del benefiçio que bacare fasta que sea
colado nuebamente otro clerigo del dicho benefiçio sea para la fabrica de la dicha
yglesia de Santa Maria de Xemeyn.
Otrosy, mandamos quel tienpo para haser la dicha presentaçion a los dichos
benefiçios que bacaren tengan los dichos patronos termino de quatro meses
continuos, conforme a derecho.
E porque con mucha deliberaçion e ynformaçion bastante, teniendo a Dios ante
los ojos con el cuydado nesçesario hemos probeydo e dado la forma que conbenia al
suso dicho numero ynterponiendo nuestro decreto e avtoridad pontyfical; por tanto, por
la presente e por su thenor mandamos que ninguna // (Fol.8rº) de las partes nin sus
subsesores que agora son o de aqui adelante fueren vengan por sy nin por otra
persona contra la dicha forma e numero so pena de cada çinquenta ducados para la
fabrica de la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn.
-(De otra mano:) Mandamos que ninguno ni alguno de los suso dichos conçejo,
alcaldes, regidores, caballeros, escuderos e omes buenos vesinos e moradores de la
dicha villa de Marquina e fuera della, parrochanos de la dicha yglesia de Santa Maria
de Xemeyn e patrones della que agora fueren e son e fueren de aqui adelante nin los
dichos Hernando Ybanes de Vgarte e Fernando Ybannes de Barroeta, sennores de los
dichos solares e patrones de la dicha yglesia ni sus suçesores, nin los dichos cura e
clerigos venefiçiados e subçesores dellos nin espetantes de la dicha yglesia de Santa
Maria de Xemeyn non sean osados direte nin yndirete de yr, venir nin pasar contra
este dicho numero e hordenaçion e ynstituçion nin contra alguna nin parte dello so
pena de los dichos çinquenta ducados de horo para la fabrica de la dicha yglesia de
Santa Maria de Xemeyn, en la qual pena queremos que yncurra qualquier persona
que lo contra de lo que suso dicho hes hesiere, ca nos, por la presente, los
condepnamos e hemos por condepnados por nuestra sentençia en estos escriptos e
por ellos a qualquier o qualesquier que fueren o venieren contra lo que suso dicho hes
o cosa o parte dello en tienpo alguno nin por alguna manera.-
Otrosy, los dichos Adan de Careaga e Pero Martines de Helorriaga por nos e en
nonbre e como procuradores que somos e por virtud de los dichos poderes de suso
encorporados que tenemos de los dichos conçejo, alcaldes, regidores, escuderos,
hijosdalgo e perrochanos e patrones e de los dichos Hernando Ybanes de Vgarte e
Hernando Ybannes de Barroeta, patrones, e yo, el dicho Pero Saes de Çelaya, vicario
de Marquina e cura e clerigo venefiçiado de la dicha yglesia de Santa Maria de
Xemeyn por mi e en nonbre de los otros cura e clerigos, mis convenefiçiados de la
misma yglesia, e por virtud del poder suso encorporado que dellos tengo, e asy nos,
todos tres procuradores suso nonbrados, por nos e por los dichos nuestros
constituyentes e subçesores nuestros e dellos este presente numero e ordernaçion e
ynstituçion segund e como en el se contyene con todas sus clavsulas e hordenanças
reçebimos, lohamos, aprovamos e consentymos e avemos por bueno en todo e por
todo segund e como suso dicho hes para agora e para sienpre jamas, e juramos a
Dios, nuestro Sennor, e a la sennal de la cruz que con nuestras manos corporalmente
tocamos e a las palabras de los quatro santos ebangelios do quier que mas
largamente estan escriptos e a nuestras animas e de los dichos nuestros consortes //
(Fol.8vº) e prinçipales por virtud de los dichos poderes que para ello tenemos e de los
suçesores nuestros e suyos que por tienpo fueren de obserbar, guardar e conplir este
dicho numero e hordenança e todo lo en el contenido, e de no yr nin benir contra ello
nin contra cosa alguna nin parte dello en tienpo alguno nin por alguna manera, direte
nin yndirete, so la pena suso dicha, e de ser perjuros.
En fee e testimonio de lo qual mandamos dar e damos este dicho ynstrumento,
numero e hordenaçion firmado de nuestro nonbre, refrendado de nuestro secretario e
notario ynfraescripto e sellado con nuestro sello. Fecho fue en la çiudad de Vitoria, a
treynta dias del mes de otubre anno del nasçimiento de nuestro Salbador Ihesu Christo
de mill e quinientos e honze annos, estando presentes el dicho vicario Pero Saes de
Çelaya e Adan de Careaga e Pero Martines de Helorriaga, procuradores suso dichos,
por si e en nonbre de los dichos sus constituyentes, los quales dixieron que asy lo
consentyan e consentyeron e juraron e aprovaron como suso dicho hes; fueron a ello
presentes por testigos los sennores bachiller Françisco d'Ybarra e Antonio d'Xaque,
arçediano de Vizcaya, e Antonio de la Bandera, criado de su sennoria.
(Firmado y rubricado:) El obispo, don Juan de Velasco.
(Cruz.). Por mandado del obispo mi sennor:
(Firmado y rubricado:) Iohan Nicolas de Ybarreta, notario apostolico.
(Al margen izquierdo: Sello de placa del obispado de Calahorra y la Calzada.).
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1512, enero, 12. Rigoitia.
Hernando de Lamíquiz, procurador, pide a Juan Martínez y Juan de Orcondona,
alcaldes de Rigoitia, una copia certificada por ellos del privilegio de fundación de la
misma villa. Se insertan, además, las confirmaciones desde Juan I a los Reyes
Católicos y otros documentos referentes al tema.
A. M. Marquina. Reg. 41. Número 1.
Copia: Inserta en una Real Ejecutoria de Carlos I dada en 1546. Diez y siete folios
(291X203mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
Bibliografía:
HIDALGO DE CISNEROS, M. C; LARGACHA RUBIO, E.; LORENTE RUIGOMEZ, A. y
MARTINEZ LAHIDALGA, A.- “Colección documental del Archivo General del Señorío de
Vizcaya”. San Sebastián, Sociedad de Estudios Vascos, Eusko-Ikaskuntza, Colección de
“Fuentes documentales medievales del País Vasco”, 1986; documento número 4. Incluye tan
sólo la carta puebla de la villa.
(Fol.21vº). En la villa de Regoitia, a ocho dias del mes de henero del anno del
nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e doze annos. Este
dia, estando asentado en audiençia, oyendo e librando pleitos los sennores Juan
Martines de Horcondona e Juan de Horcondona, alcaldes hordinarios en la dicha villa
y su juridiçion, y en presençia de mi, Juan Martines de Olaeta, escriuano de la reyna,
nuestra sennora, y su notario publico en la su corte y en todos los sus reynos e
sennorios, e del numero de la dicha villa, e testigos de yuso escriptos, paresçio
presente Hernando de Lamiquiz, como procurador sostituto que dixo ser de Rodrigo
Martines de Belendiz e Juan Martines de Yturondo e Martin Ybanes de Esquibel, e sus
consortes, e presento vn mandamiento dado por el sennor dottor Françisco Lopez de
Bargas, corregidor deste dicho condado por la reyna, nuestra sennora, cuyo tenor es
este que se sigue:
“Yo, dottor Françisco Perez de Bargas, corregidor e beedor en el noble e leal
condado e sennorio // (Fol.22rº) de Vizcaia con las Encartaçiones por la reyna, nuestra
sennora, hago sauer a vos, los alcaldes de la villa de Regoitia, que ante mi paresçio
Rodrigo Martines de Belendiz, por si y en nonbre de Juan Martines de Yturondo e de
los otros sus consortes, e me hizo relaçion que al tienpo que esa dicha villa fue
hedificada fue conçertado el preuilegio para hedificar por el rey que a la sazon hera en
Castilla e hiziera merçed de los mortueros de la merindad de Busturia e Marquina a los
labradores de las dichas merindades perpetuamente, para sienpre jamas, e que de alli
adelante ningund sennor de Vizcaia pudiese tener semejantes mortueros, el treslado
del dicho preuilegio le hera neçesario para presentar ante mi para en prueba de su
yntençion e de los dichos sus partes en el pleito que trata con Juan Ruiz de Gareca e
sus procuradores en su nonbre, e me pidio vos mandase a vos, los dichos alcaldes, a
que le diesedes el treslado del dicho preuilegio que asi tiene la dicha villa, signado de
escriuano publico para que lo pudiese presentar ante mi para en guarda y
conseruaçion de su derecho, e sobre todo pidio cumplimiento de justiçia e ynploro mi
ofiçio.
E por mi oido su pedimiento, mande dar este mi mandamiento para vosotros en
la dicha razon, por el qual os mando que del dia que con el fuerdes requeridos al
terçero dia, primero seguiente, deis y entregueis al dicho Rodrigo Martines el treslado
del dicho preuilegio, signado de escriuano publico, e mando poner en ello vuestra
autoridad so pena de diez mill maravedis para la camara e fisco de sus altezas, para
que lo pueda presentar ante mi para en guarda de su derecho. Fecho en Guernica, a
diez e seis dias del mes de dezienbre de mill e quinientos e honze annos. El dottor
Bargas. Juan de Gastetuaga”.
El qual dicho mandamiento // (Fol.22vº) ansi mostrado ante los dichos alcaldes,
el dicho Fernando de Lamiquiz, en el dicho nonbre dixo, que pidia e requeria a los
dicho(s) senores alcaldes que, comforme al dicho mandamiento del dicho sennor
corregidor, le mandase dar vn traslado o dos del preuilegio que la dicha villa tenia y le
fue conçedido a la dicha villa e vezinos della, e a los labradores de las merindades de
Busturua (sic) e Marquina, al tiempo que la dicha villa de Regoitia se hedifico. El qual
dicho preuilegio estaua confirmado por el rey don Hernando e la reyna donna Ysauel,
que en gloria sean, e de los otros reyes que avian seido en Castilla, y les hera
neçesario a los dichos sus partes y a el en su nonbre para lo presentar ante el dicho
sennor corregidor para en el pleito que trataua con el dicho Juan Ruiz de Gareca e sus
procuradores en sus nonbres sobre çiertas caserias. E pues los dichos sus partes
heran vezinos de la dicha merindad de Busturia a quien sonaua el dicho preuilegio e
les pertenesçia, les mandase dar; e los dichos sennores alcaldes dixieron que oyan.
E visto el dicho pedimiento y el dicho mandamiento del dicho sennor corregidor
e de como el dicho preuilejo hablaua de mortueros, mandaron traer y sacar del arca
del dicho conçejo el dicho preuilejo de los dichos rei don Hernando y la reyna dona
Ysauel, escripta en pargamino e sellada con su sello de plomo pendiente con filos de
seda a colores y presentaron a mi, el dicho escriuano, cuyo traslado bien y fielmente
sacado es este que se sigue:
-(Al margen:) Previlejo.- “Sepan quantos esta carta de preuilejo e confirmaçion
vieren como nos, don Hernando e donna Ysauel, por la graçia de Dios rey e reyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seuilla, de Granada, de Toledo, de Valençia, de
Galizia, de Mallorcas, de Seuilla (sic), de Çerdena, de // (Fol.23rº) Cordoua, de
Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, e de las Yslas
de Canaria; conde e condesa de Barçelona, e sennores de Vizcaia e de Molina;
duques de Atenas e de Neopatria; condes de Ruisellon e Çerdania; marqueses de
Oristan e de Goçiano, vimos vna carta de preuilejo e confirmaçion del sennor rey don
Juan, nuestro sennor e padre, de gloriosa memoria, escripto en pargamino de cuero, e
sellada con su sello de plomo, e librada de los sus contadores y escriuano mayor de
los sus preuilejos e confirmaçiones, fecho en esta guisa:
“Sepan quantos esta carta de preuilegio vieren como yo, don Juan, por la graçia
de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de
Murçia, de Jaen, del Algarue, del Algezira; sennor de Vizcaia e de Molina, vi dos mis
cartas de preuilejos escriptas en pargamino de cuero e selladas, cada vna dellas, con
mi sello de plomo pendientes en filos de seda a colores; e otrosi, vn mi aluala escripto
en papel y firmado de mi nonbre, fecho(s) en esta guisa:
“Sepan quantos esta carta vieren como yo, don Juan, por la graçia de Dios rey
de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de
Jaen, del Algarue, de Algezira, e sennor de Vizcaya e de Molina, vi vna carta del rey
don Enrrique, mi padre e mi senor, que Dios de santo paraiso, escripta en pargamino
de cuero e sellada con sello de plomo pendiente en filos de seda, fecha en esta guisa:
“Sepan quantos esta carta vieren como yo, don Enrrique, por la graçia de Dios
rey de Castilla, de Toledo, de Leon, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de
Jaen, del Algarue, de Algezira, e sennor de Lara e de Vizcaia e de Molina, vi vn
preuilejo del rey don Juan, mi padre, escripto en // (Fol.23vº) pargamino de cuero e
sellado con vn sello de plomo pendiente en fillos de seda, fecha en esta guisa:
“Sepan quantos esta carta vieren como yo, don Juan, por la graçia de Dios rey
de Castilla, de Toledo, de Leon, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de
Jaen, del Algarue, de Algezira, e sennor de Lara e de Vizcaia e de Molina, vimos vna
nuestra carta que nos dimos quando heramos ynfantes, escripta en pargamino de
cuero e sellada con nuestro sello de çera colorada e firmada de nuestro nonbre, fecha
en esta guisa:
“En el nonbre de Dios del Todopoderoso, que es comienço e fin de todas las
cosas, e de la Virgen Santa Maria, a quien tengo por Sennora e por abogada en todos
mis echos. Porque pertenesçen a los que an de regir e gouernar algunas tierras, e
maiormente a los reyes e a los otros grandes sennores que tienen lugar de Dios en la
tierra de acreçentar sienpre sus sennorios avnque algunas begadas acresçiente de
fecho sienpre deuen aver yntençion e proposito de los acresçentar, y este tal
acresçentamiento se haze y es tan espeçialmente en dos cosas, entre todas las otras:
lo primero es en ganar e cobrar la tierra de los henemigos; la segunda, segunda cosa,
es en defender y anparar e ayuntar lo que esta ya ganado en los sus sennorios porque
no resçiban mal ni danno de los enemigos, y esto se haze haziendo e hordenando
çiudades e villas çercadas e castillos e otras fortalezas do puedan los honbres bibir
bien, abenturadamente e seguros tan bien en tienpo de paz como en tienpo de
guerras. E porque espeçialmente en el sennorio de Vizcaia ay muchas tierras que no
son bien pobladas y estan las tales apartadas las vnas de las // (Fol.24rº) otras, lo qual
es asigna e ocasion porque los hijosdalgo e otros homes poderosos, e otrosi, otros
lecayos e otros homes malechores se atreben a tomar e robar lo que allan en las
moradas que estan asi apartadas las vnas de las otras, e porque es mi voluntad e
proposito que los mis vasallos biban en justiçia e sean defendidos e anparados en ella;
otrosi, por tirar que no ayan ocasion de se atreuer a les tomar lo suio.
Por ende yo, el ynfante don Juan, hijo primero heredero del muy noble e muy
alto sennor el rey don Enrrique, e sennor de Lara e de Vizcaia quiero que sepan todos
los que este preuilejo vieren que los honbres buenos labradores, mis vasallos, de las
merindades de Vribe e de Busturia e de Marquina benieron a mi e se me querellaron, e
dizen de muchos dannos e agrauios e furtos e males que resçiben por no estar
ayuntados ni poblados en vno ni çercados en manera que cunple a mi seruiçio e a su
pro dellos; e por ende que me pidieron merçed que yo que mandase poblar tres villas,
las dos dellas en la merindad de Vribe, y vna en el lugar que dizen Munguia, e la otra
en el lugar que dizen Larrabeçua, e la otra villa en la merindad de Busturia, en el lugar
do dizen Erregoitia, porque ellos puedan poblar e morar e ser guardados e defendidos
e anparados al mi seruiçio e por dellos, otrosi, a pro comunal de la mi tierra.
E yo, avido mi consejo con don Gutierre, obispo de Palençia, chançiller mayor
de la reyna, mi madre e mi sennora, e con don Martin, obispo de Horensi, mi chançiller
mayor e contador maior de la ynfanta, mi muger, e con Pero Gonçales de Mendoça, mi
maiordomo maior, e con Pero Hernandes, dottor en leyes, mi alcalde, falle que
partenesçia a los reyes e a otros grandes sennores de poblar e constituir çiudades e
villas e lugares e castillos porque de las tales poblaçiones se siguen a muchos grandes
bienes, e que por ende los reyes e otros gran-(Al margen:) Por ende.-//(Fol.24vº)des
sennores que heran a ello tenudos e obligados por razon de las dignidades e ofiçios
que tienen, e si no lo hiziesen, podiendolo hazer, que pecarian en ello. E, otrosi, falle
que en poblarse las dichas villas que es mi muy gran seruiçio e pro e guarda e
defendimiento de los nuestros vasallos, porque sean mejor guardados e defendidos e
anparados, e mas ricos, e mas honrrados, e que es pro comunal de toda la tierra y
acresçentamiento en todos los mis pechos e derechos, e por estas razones e por otras
que se podian dezir en esta razon mando e tengo por bien y es mi merçed que las
dichas tres villas que se pueblen e çerquen en los dichos lugares de Munguia e
Larrabeçua e de Regoitia.
E do por terminos a la dicha villa que se a de hazer en Regoitia, que llama la
Villanueba de Regoitia, estos terminos que se siguen: de como comiençan en Apratiz
e dende por los terminos al monte de Apratis, e dende por el camino va a Sostrai, e
dende Ardanxa que paso, e dende por el camino que va por el arroyo a Linxiaga, e
dende al Anduxeren, e dende Ameca, e dende a la herreria de Morga, que se ayuntan
en el termino de la villa de Guernica, y dende fasta Apratiz, como parte en el termino
de Guernica, con todos los montes e aguas e pastos e yeles e prados e todos los otros
derechos que son adentro destos dichos terminos mio.
E mando e tengo por bien que los labradores que agora moran e tienen
moradas dentro destos dichos terminos que pueblen e bengan a morar a la dicha
Villanueua de Regoitia, e tomen y solares conprandolos a aquellos cuyos son agora
las heredades por // (Fol.25rº) presçios conbenibles segund que lo tasarla, sobre jura
de santos ebangelios, los homes buenos que obieren a hordenar la çerca de la dicha
villa, e que la çerca de la dicha villa se estienda e sea tanmanna segund que la
hordenaren Ochoa Ruiz d'Echiaga y el arçipreste que es agora en la merindad de
Busturia e Perianes de Ariaran e Juan Bueno de Arriaga e Juan Martines de Machica e
Juan Lopez de Horcondona e Juan Perez de Arcaga y otros homes buenos qual ellos
escogieren; e que se comiençe a poblar e çercar la dicha villa de primero dia del mes
de março primero que biene, que sera en la hera de mill e quatroçientos e quinze
annos en adelante.
Otrosi, mando e tengo por bien que todos los herederos de qualquier manera
que sean que estan dentro destos dichos mojones e terminos que yo (doy) a la dicha
Villanueua de Regoitia que sean de aquellas personas cuias son agora, quier sean de
hijosdalgo, quier de monasterios, quier de otras personas qualesquier, e que no
resçiban mudança alguna por razon de la dicha poblaçion desta dicha villa, sino tan
solamente que el termino de la dicha villa.
E, otrosi, por hazer bien e merçed a los vezinos e moradores de la dicha villa de
Regoitia hagoles merçed e donaçion de todos los mortueros que a mi pertenesçen de
dentro de los dichos terminos que do a la dicha villa, e mando que los repartan entre si
los vezinos e moradores de la dicha villa que a ella benieren a morar.
Y otrosi, por les hazer mas bien e merçed a todos los que benieren a poblar e
morar en la dicha villa es la mi merçed que de aqui adelante no ayan mortuorios
algunos en todos los terminos que // (Fol.25vº) yo do a la dicha villa, mas de los
solares que quedaron abegados e despoblados en la manera que solian ser dichos
mortuorios fasta aqui, que no sean mortuorios ni los aya yo ni los sennores que
despues de mi benieren en Vizcaia, segund que los solian aver fasta aqui, mas que los
ayan e los hereden los parientes e los propincos de aquellos que los dexaren fasta el
quarto grado.
E otrosi, por hazer mas bien e merçed a todos los mis labradores que son en
las merindades de Busturia e de Marquina hagoles merçed e donaçion de todos los
mortuorios que son en las dichas dos merindades, fuera del termino de la dicha
Villanueba de Regoitia. E mando que los dichos labradores e qualquier dellos que
entren por vezinos en qualquier villa de mi sennorio de Vizcaia, e que los dichos mis
labradores que sean haorrados e preuilegiados segund que son los vezinos e
moradores de las otras villas de mi sennorio de Vizcaia, e de aqui adelante que no aya
mortuorio alguno en las dichas merindades de Busturia e de Marquina yo ni los
sennores que son por benir, segund que los solian ser fasta aqui.
E otrosi, mando e tengo por bien que todos los labradores de las dichas
merindades de Vribe e Busturia e de Marquina que estan fuera de los terminos que yo
doi a estas tres villas que entren por vezinos en alguna en las dichas tres villas que yo
mando poblar o en otra qualquier villa del mi sennorio de Vizcaia do ellos mas se
pagaren.
Otrosi, mando e tengo por bien que los vezinos e moradores de la dicha villa
que // (Fol.26rº) se libren por fuero de Logronno segund que las otras villas de Vizcaia;
e que aya en la dicha villa dos alcaldes hordinarios que conoscan todos los pleitos
criminales e çeuiles que se acaesçieren e se ofresçieren a librar en la dicha villa y en
sus terminos, e que los dichos alcaldes que libren los pleitos por el dicho
hordenamiento que el rey don Alfonso, mi abuelo, que Dios perdone, hizo en las cortes
de Alcala, e por el dicho fuero e por las leyes del dicho rey, mi padre e mi sennor a los
que sentieren por agrauiados de las sentençias que los dichos alcaldes dieren que se
alçen para ante mi e para ante los otros sennores que por tienpo fueren en Vizcaia; y
estos alcaldes que los pongan de cada anno el conçejo de la dicha Villanueba de
Regoitia por el dia de San Bartolome apostol, que cae en el mes de agosto, por quanto
yo hago estonçes la fiesta del mi nasçimiento.
E otrosi, mando e tengo por bien que ayan en la dicha villa de Regoitia dos
escriuanos publicos, e que estos escriuanos que sean perpetuos, e que los ponga yo e
los sennores que despues de mi fueren en Vizcaia, e que estos escriuanos que sean
de graçia e no de renta alguna por las dichas escriuanias.
E otrosi, mando e tengo por bien que aya en la dicha villa vn preboste, e que
llebe sus derechos que pertenesçen a la dicha prebosteria, e que este preboste que
sea vezino de la dicha villa, e que aya en la dicha villa sus jurados e sayones, segund
que en las otras villas de Vizcaia.
E otrosi, por hazer bien e merçed a los que benieren a poblar e morar en la
dicha villa, // (Fol. 26vº) e porque ellos mas ayna se puedan poblar, mando que todos
los labradores que son moradores de dentro de los dichos terminos que yo do a la
dicha villa que benieren a poblar e morar en la dicha villa, que pechen del dia que
benieren a morar en la dicha villa en adelante los pechos que les fueren echados
segund que pechan los otros labradores de Vizcaia a todos los hijosdalgo de los
dichos terminos que quisieren benir a poblar e morar e ser vezinos de la dicha
Villanueua de Regoitia.
Otrosi, todos los homes que quisieren benir morar e poblar a la dicha villa, quier
sean hijosdalgo quier labradores, que benieren fuera de mi sennorio a poblar e morar
a la dicha villa, que sean quitos y hesentos de todo pecho e pedido e tributo que los
otros mis basallos de Vizcaia me obieren a dar en qualquier manera, y esta franqueza
e libertad que la ayan de primero dia del mes de março primero que biene en adelante
fasta seis annos cunplidos primeros que bienen.
E otrosi, que la dicha Villanueba de Regoitia que aya vn dia de mercado en la
semana, en el dia que escogieren el conçejo e alcaldes de la dicha villa.
Otrosi, por hazer bien e merçed a los vezinos e moradores de la dicha
Villanueba de Regoitia es la mi merçed que no paguen portazgo ni peaje ni pasaje ni
otro tributo alguno en todo el mi sennorio, segund que las otras villas del mi sennorio
de Vizcaia.
Otrosi, por hazer bien e merçed a los vezinos e moradores de la dicha
Villanueba de Regoitia, es la mi merçed que ayan todas // (Fol.27rº) las franquezas e
libertades que han los de las otras villas del mi senorio de Vizcaia.
E mando e tengo por bien que todas estas merçedes e libertades e donaçiones
que yo hago a vos, los vezinos e moradores de la dicha Villanueba de Regoitia e de
sus merindades, que vos sean guardadas e defendidas e anparadas para agora e
para sienpre jamas, e que alguno ni algunos no sean osados de vos yr ni pasar contra
lo contenido en este preuilegio ni contra parte dello so pena de la mi merçed e de diez
mill maravedis para la mi camara a cada vno; e demas por qualquier que contra ello
fuere o beniere que sea tenudo de pechar o pagar a los vezinos de la dicha Villanueua
de Regoitia e a qualquier dellos todas las costas e danos e menoscabos que por la
dicha razon hiziesen e resçibiesen doblados. E de esto bos mandamos dar este mi
preuilejo escripto en pargamino e sellado con mi sello pendiente de çera en que escriui
mi nonbre.
Fecha primero dia de agosto, hera de mill e trezientos (sic) e catorze annos. Yo
el ynfante. Lorenço Gonçales. Domingo Fernandes. Juan Sanches.“
E agora el dicho conçejo e homes buenos de la dicha Villanueba de Regoitia
enbiaronnos pedir por merçed que les confirmasemos esta dicha carta e que ge la
mandasemos guardar segund que en ella se contiene, e nos, el sobre dicho rey don
Juan, por hazer bien e merçed al dicho conçejo e homes buenos de la dicha
Villanueba de Regoitia tobimoslo por bien e confirmamosles esta dicha carta e
mandamos que les vala e sea guardada en todo, bien e cunplidamente, segund que
en ella se con//(Fol.27vº)tiene e segund que mejor e mas cumplidamente les fuese
guardada en tienpo del rei don Enrrique, nuestro padre, que Dios perdone, y en el
nuestro fasta aqui, e defendemos firmemente, e por esta nuestra carta y por el treslado
della, signado de escriuano publico sacado con autoridad de juez o de alcalde, que
ninguno ni algunos no sean hosados de les yr ni pasar contra esta merçed que les nos
hazemos ni contra parte dello en algund tienpo ni por alguna manera, (ca) qualquier o
qualesquier que contra ella o contra parte della les fuese o pasase abrian la nuestra
yra, e demas pecharnos yan en pena de mill marauedis desta moneda vsual por cada
begada que contra ello o contra parte dello les fuese y pasase e al dicho conçejo,
vezinos e moradores de la dicha Villanueua de Regoitia o a quien su boz tobiese todos
los danos e menoscabos que por ende resçibiesen doblados, e demas a ellos o a lo
que obiesen nos tornariamos por ello, e si no por qualquier o qualesquier de quien
fincare de lo ansi hazer e cumplir mandamos al home que les esta nuestra carta
mostrare o el treslado della signado como dicho es que los enplaze que paresca ante
nos del dia que los enplazare a quinze dias primeros seguientes, so la dicha pena a
cada vno, a dezir por qual razon no cumplen nuestro mandado.
E desto les mandamos dar esta nuestra carta escripta en pargamino de cuero e
sellado con nuestro sello de plomo. Dada en las cortes que nos hezimos en la muy
noble çiudad de Burgos, a veinte e seis dias de agosto hera de mill e quatroçientos e
diez e siete annos.
Yo // (Fol.28rº) Pero Rodriguez la fiz escreuir por mandado del rey. Gonçalo
Hernandez, vista. Juan Hernandez. Aluar Martinez, tesaurarios. Alonso Martines.“
E agora el dicho conçejo e homes buenos de la dicha Villanueua de Regoitia
enbiaronme pedir por merçed que les confirmase el dicho mio preuilegio e la merçed
en el contenida, e ge lo mandase guardar e cunplir; e yo, el sobre dicho rey don
Enrrique, por hazer bien e merçed al dicho conçejo e omes buenos de la dicha
Villanueua de Regoitia touele por bien e confirmeles el dicho preuilegio y la merçed en
el contenida, e mando que les vala y les sea guardada segund que mejor e mas
cunplidamente les valio e les fue guardado en tienpo del rey don Juan, mi padre e mi
senor, que Dios de santo paraiso, y defiendo firmemente que ninguno ni algunos no
sean osados de les yr ni pasar contra el dicho preuilejo confirmado en la manera que
dicha es, ni contra lo en el contenido ni contra parte dello por ge lo quebrantar o
menguar en el algund tienpo, por alguna manera, ca qualquier que lo hiziese abria la
mi yra e pecharme ya la pena contenida en el dicho preuilegio, e al dicho conçejo e
honbres buenos o a quien su boz tobiese todas las costas e danos e menoscabos que
por ende recresçiesen doblados; e demas mando a todas las justiçias e ofiçiales de los
mis reynos do esto acaesçiere, asi a los que agora son como a los que seran de aqui
adelante, e a cada vno dello(s) que ge lo no consientan, mas que ge los defiendan e
anparen con la dicha merçed en la manera que dicha es, e que prenden en bienes de
aquellos que contra ello fueren por la dicha pena, e la guar//(Fol.28vº)den para hazer
della lo que la mi merçed fuere, e que hemienden e hagan hemendar al dicho conçejo
e homes buenos de la dicha Villanueba de Regoitia e de quien su boz tobiese de todas
las costas e danos e menoscauos que por ende resçibieren doblada como dicho es; e
demas que por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo ansi hazer e cunplir
mando al home que les esta mi carta mostrare o el treslado della signado de escriuano
publico sacado con autoridad de juez o alcalde que los enplaze que paresca ante mi
en la mi corte del dia que los enplazare a quinze dias primeros seguientes, so la dicha
pena a cada vno, a dezir por qual razon no cunplen mi mandado; e mando, so la dicha
pena, a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
ge la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi
mandado; e de esto les mande dar esta mi carta escripta en pargamino de cuero, e
sellada con mi sello de plomo pendiente. Dada en las cortes de Madrid, quinze dias de
dezienbre, ano del nasçimiento del nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e trezientos
e nobenta e tres annos.
Y esta confirmaçion les hago en todo lo sobre dicho para que les sea guardado
pero que tengo por bien que los mis pechos e derechos que deuen pagar con derecho
e a los otros sennores que fueren despues de mi en Vizcaia, segund vso e costunbre
de las otras villas de Vizcaia.
Yo, Apariçio Rodriguez la fiz escreuir por mandado de nuestro sennor el rey.
Gundisaluniz Gomençis. Diego Garçia, liçençiado // (Fol.29rº) en leyes, vista. Didacus
Martin Legun, dottor. Pero Rodriguez. Garçia Nauarro.“
E agora el conçejo e homes buenos de la dicha Villanueba de Regoitia
enbiaronme pidir merçed que les confirmase la dicha carta e las merçedes en ella
contenidas; e yo, el sobre dicho rey don Juan, por hazer bien e merçed al dicho
conçejo e homes buenos de la dicha Villanueba de Regoitia tobelo por bien e
confirmoles la dicha carta e las merçedes en ella contenidas, e mando que les vala e
sea guardada si e segund e mejor e mas cunplidamente les valio e fue guardada en
tienpo del dicho rey don Juan, mi abuelo, e del rey don Enrrique, mi padre e mi sennor,
que Dios de santo parayso, e defiendo firmemente que alguno ni algunos no sean
hosados de les yr ni pasar contra la dicha carta ni contra lo en ella contenido ni contra
parte dello por ge la quebrantar o menguar en algund tienpo, por alguna manera, ca
qualquier o qualesquier que lo hiziesen abrian la mi yra e pecharme yan la pena en la
dicha carta contenida e al dicho conçejo e homes buenos de la dicha Villanueba de
Regoitia e a quien su boz tobiese todas las costas e danos e menoscabos que por
ende resçibiesen doblados; e demas mando a todas las justiçias e ofiçiales de la mi
corte e de todas las çiudades e villas e lugares de los mis reynos do esto acaesçiere,
ansi a los que agora son como a los que seran de aqui adelante, e a cada vno dellos
que ge lo no consientan, mas que les defiendan e anparen con la dicha merçed en la
manera que dicha es, e que prenden en bienes de aquellos que contra ello fueren por
la dicha pena e la guarden para hazer della lo que // (Fol.29vº) la mi merçed fuere, e
que hemienden e hagan hemendar al dicho conçejo e homes buenos de la dicha
Villanueba de Regoitia o a quien su boz touiere de todas las costas e dannos e
menoscabos que por ello resçibiesen doblados, como dicho es; e demas por qualquier
o qualesquier por quien fincare de lo ansi hazer e conplir, mando al home que les esta
mi carta mostrare o el treslado della autorizado en manera que haga fee que los
enplaze que parescan ante mi en la mi corte del dia que los enplazare a quinze dias
primeros seguientes, so la dicha pena a cada vno, a dezir por qual razon non cumplen
mi mandado; e mando, so la dicha pena, a qualquier escriuano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testimonio signado con su signo
porque yo sepa en como se cunple mi mandado. E de esto les mande dar esta mi
carta escripta en pargamino de cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente en
filos de seda. Dada en Simancas, veinte dias de junio, anno del nasçimiento de
nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos y nuebe annos.
Yo Fernando Alfonso de Segouia la fiz escreuir por mandado del nuestro
sennor el rey e de los sennores reyna e ynfante, sus tutores e regidores de los sus
reynos. Juanus Luabus yn decretus bacaularius. Juanes Legan, dottor. Juan Martines,
registrado.“
“Sepan quantos esta carta vieren como yo don Juan, por la graçia de Dios rey
de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçua (sic), de
Jaen, del Algarue, de Algezira, e sennor de Vizcaya e de Molina, vi vna carta del rey,
mi padre // (Fol.30rº) e mi senor, que Dios de santo paraiso, escripta en pargamino de
cuero, e sellada con su sello de plomo pendiente en filos de seda, fecha en esta guisa:
“Sepan quantos esta carta vieren como yo, Don Enrique, por la graçia de Dios
rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de
Jaen, del Algarue, de Algezira, e sennor de Vizcaia e de Molina, vi vna carta del rey
don Juan, mi padre e mi sennor, que Dios perdone, escripta en pargamino de cuero e
sellada con su sello de plomo pendiente en filos de seda, e firmado de su nonbre,
fecho en esta guisa:
- (Al margen izquierdo:) Segundo preuilegio.- “Don Juan, por la graçia de Dios
rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de
Jaen, del Algarue, de Algezira, e sennor de Lara e de Vizcaia e de Molina, a vos Juan
Vrtado de Mendoça, el moço, nuestro prestamero maior en Vizcaia, y a los
prestameros que por nos o por vos andubieren agora e de aqui adelante en la dicha
tierra de Vizcaya, e a los conçejos e alcaldes e prebostes e merinos, e a otras justiçias
qualesquier en todas las villas e lugares de nuestro sennorio de Vizcaia, e a vos
Gonçalo Gomez de Butron e Juan Alonso de Muxica e Rui Martines d'Eluis, merino
maior de la merindad de Busturia, e a vos Juan Saenz de Meçeta e a Martin de Caça,
nuestros basallos, e a qualquier otros caualleros, escuderos de la dicha tierra de
Vizcaia que agora son o seran de aqui adelante, a qualquier o qualesquier de vos a
quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado della signado de escriuano
publico sacado con autoridad de juez o de alcalde, salud e graçia. Sepades que el
conçejo e alcaldes e // (Fol.30vº) preboste e homes buenos de la nuestra villa de
Regoitia y los homes buenos labradores de las merindades de Busturia e de Marquina
se nos enbiaron querellar e dizen que fue nuestra merçed de mandar poblar e hazer
nuebamente la dicha villa de Regoitia de las dichas merindades de Busturia y de
Marquina, e de la mandar çercar la dicha villa por quanto cunplia a nuestro seruiçio al
tienpo que heramos ynfantes, sobre lo qual le mandamos dar nuestro preuilegio de
merçed que les hazemos, sellado con nuestro sello de çera; e despues confirmado de
nos en las cortes que hezimos en Burgos. Entre las quales merçedes que les hazemos
mandamos que los vezinos e moradores en la dicha villa de Regoitia, e los dichos
labradores de las dichas merindades de Busturia e Marquina que fuesen ahorrados e
preuilegiados segund lo heran e son los otros vezinos e moradores de las nuestras
villas del nuestro sennorio de Vizcaia, e que no vbiesemos mortorios algunos en la
dicha villa de Regoitia y en las dichas merindades de Busturia e de Marquina y los
sennores que despues de nos benieren segund que lo solian ser.
E otrosi, que estos sobre dichos vezinos e moradores de la dicha villa de
Regoitia y de las dichas merindades de Busturia e de Marquina que fuesen e sean
quitos y hesentos de todo pecho e pedido e tributo qualquier que no pagaren los
vezinos e moradores de las otras villas del nuestro senorio de Vizcaia en qualquier
manera, e que no pagasen portadgo ni peaje ni pasaje ni otro derecho ni tributo alguno
en todo el nuestro sennorio de Vizcaya segund las otras villas // (Fol.31rº) del nuestro
sennorio çercadas que obiesen e ayan todas las franquezas e libertades que han las
de las otras villas del nuestro sennorio de Vizcaia, segund que esto mejor e mas
cunplidamente se contiene en el dicho preuilejo que les nos mandamos dar en la dicha
razon.
E otrosi, que les hezimos merçed por vna nuestra carta sellada de nuestro sello
que no pagasen basto e puerto e vrçion e manerias e los veynte e quatro dineros del
merino de cada fuego de cada anno.
E otrosi, que no pagasen la quarta de escanda de cada fuego de cada ano ni
diesen sayon, juez ni bozineros, ni el marauedi del prestamero de cada anno de cada
fuego, e otras merçedes que les nos hezimos contenidas en la dicha nuestra carta de
merçed que les mandamos dar e diesen que no pagando ni vsando a pagar las otras
nuestras villas çercadas del nuestro sennorio de Vizcaia los dichos pechos e derechos
e tributos e puerto e vrçion e manerias e veinte quatro dineros del merino e quarta de
escanda e sayones e bozineros y el marauedi del prestamero e los otros pechos e
derechos y tributos e cosas contenidas en el dicho nuestro preuilegio e carta de
merçed que les nos hezimos.
E otrosi, seyendo dellos quitos por las dichas merçedes que si seiendo hijos
dellos por las dichas merçedes que les nos hezimos dellos que agora nueuamente que
vos, los sobredichos, o alguno de vos que les demandedes que vos pechen e paguen
los dichos pechos e tributos e basto e puerto e vrçion e manerias e veinte e quatro
dineros del merino y vna quarta de escanda de cada fuego e sayones e bozineros y el
marauedi del prestamero de cada fuego de cada anno, e que les prendades e
tomades sus bienes sobre ello sin razon -(Al margen izquierdo:) Sayon, juez ni
bozinero. Sayones. Yden.- // (Fol.31vº) e sin derecho e contra las dichas merçedes
que les nos hezimos dellos, contenidos en el dicho preuilegio que les nos dimos y
confirmado de nos, y en la nuestra carta de merçed, como dicho es, y en esta, que les
ydes e pasades contra las dichas merçedes que les nos hezimos e ge las non
queredes guardar ni cumplir, e que resçiben en ello agrauio e danno pues no(s) les
hezimos merçed dello, e las otras villas no pagan como dicho es.
Enbiaronnos pedir merçed que mandasemos sobre ello lo que la nuestra
merçed fuese; porque vos mandamos, vista esta nuestra carta y el treslado della
signado de escriuano publico, como dicho es, a cada vno de vos en vuestras
juridiçiones que pues nos mandamos hazer e poblar la dicha nuestra villa de Regoitia
e las dichas merindades de Busturia e de Marquina, e les hazemos las dichas
merçedes e las otras nuestras villas del nuestro sennorio de Vizcaia no pechan ni
pagan los dichos pechos, ni tributos ni alguno dellos, y ellos son quitos dellos por las
dichas merçedes que de nos tienen y les nos otorgamos en la dicha razon, que les non
demandedes ni consintades demandar ni tomar los dichos pechos e tributos ni alguno
dellos en qualquier manera que sea, ni el dicho puerto e basto e vrçion e manerias e
veinte quatro dineros del merino y quarta de escanda e sayones e bozineros, y el
dicho marauedi de prestamero ni otros pechos qualesquier que sean pues que los no
pechan ni pagan las otras villas del nuestro sennorio de Vizcaia, e que les no tomedes
ni prendedes ni consintedes tomar ni prendar a los vezinos e moradores de la dicha
Villanueba de Regoitia e de las dichas merindades de Busturia e de Marquina alguna
cosa de sus bienes dellos ni de alguno dellos por ellos, e -(Al margen:) Yden.- //
(Fol.32rº) que les guardedes e hagades guardar todos sus terminos e montes, que les
non entredes en ellos vos ni alguno de vos, ni consintades entrar a otros algunos en
ellos ni alguno dellos a les hazer mal ni danno alguno, mas que los ayan bien e
cunplidamente, e les sean guardados, e que les dedes e tornedes luego e hagades
luego dar y tornar y entregar todos los bienes que por la dicha razon les abedes
entrados e tomados, e les non pongades nin consintades poner ni enbargar alguno en
ellos, e que les guardes e cunplades y fagades guardar e cunplir el dicho preuilegio,
confirmado de nos, estas merçedes en el contenidas e la dicha nuestra carta que
sobre la dicha razon les mandamos dar en todo bien e cunplidamente, segund se en
ellas contiene en guisa que les no mengue ende alguna cosa, e segund que se
guardan e acostunbran en las otras de Vizcaia; e los vnos ni los otros no fagades ende
al so pena de la nuestra merçed e de dos mill marauedis a cada vno para la nuestra
camara, ni lo dexedes de ansi hazer e cunplir en todo ni parte dello por qualquier
nuestras carta o cartas o aluala o alualas firmados de nuestro nonbre que sean
ganados por otras personas algunas ni por los sobre dichos ni por alguno dellos en
contrario desta nuestra carta fasta aqui e de aqui adelante, ca nuestra merçed e
voluntad es que no valan las tales cartas o alualas ni sean contra el dicho nuestro
preuilegio e carta, e que sea guardado a los sobre dichos e a cada vno dellos las
dichas merçedes e libertades en el dicho preuilejo e carta contenidos en todo e por
todo, bien e cunplidamente, segund que en ella se contiene e segund que se guardan
// (Fol.32vº) a las otras villas de Vizcaia; e de como esta carta vos fuere mostrada e los
vnos e los otros la cunplierdes mandamos, so la dicha pena, a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llamado que de ende al home que vos la mostrare
testimonio signado porque nos sepamos en como cunplides nuestro mandado, y la
carta, leida, dadgela. Dada en Medina del Canpo, dos dias de hebrero, hera de mill e
quatroçientos e diez e nuebe anos. Nos el rey. Petrus archipiscopus toletanus. Petrus
archipicopus yslapensus. Petrus Fernandi, dotor.“
E agora, los vezinos e moradores de la dicha Villanueba de Regoitia e de las
dichas merindades de Busturia e de Marquina enbiaronme pidir por merçed que les
confirmase la dicha carta e la merçed en ella contenida e ge la mandase guardar e
cunplir. E yo, el sobre dicho rey don Enrrique, por hazer bien e merçed a los vezinos e
moradores de la dicha (Villa)nueba de Regoitia e de las dichas merindades de Busturia
e de Marquina touelo por bien e confirmoles la dicha carta e la merçed en ella
contenida segund que mejor e mas cunplidamente les valio e fue guardado en tienpo
del rey don Juan, mi padre e mi sennor, que Dios perdone, y defiendo firmemente que
alguno ni algunos no sean osados de les yr ni pasar contra la dicha carta confirmada
en la manera que dicha es ni contra lo en ella contenido ni contra parte dello por ge la
quebrantar e menguar en algund tienpo, por alguna manera, ca qualquier que lo
hiziese abria la mi yra e pecharme ya la pena contenida en la dicha carta, e a los
dichos vezinos e moradores de la dicha villa de Regoitia e de las dichas merindades
de Busturia e de Marquina, o a quien su boz // (Fol.33rº) tobiese todas las costas e
dannos e menoscabos que por ende recresçiesen doblados; e demas mando a todas
las justiçias e ofiçiales de los mis reynos do esto acaesçiere, asi de los que agora son
como a los que seran de aqui adelante, e a cada vno dellos que ge lo no consientan,
mas que los defiendan e anparen con la dicha merçed en la manera que dicha es, e
que prenden en bienes de aquellos que contra ello fueren por la dicha pena, e la
guarden para hazer dello lo que la mi merçed fuere, y que hemienden e hagan
hemendar a los dichos vezinos e moradores de la dicha villa de Regoitia e de las
dichas merindades de Busturia e de Marquina, o a quien su boz touiere de todas las
costas e dannos e menoscabos que por ende resçibiesen doblados como dicho es; e
demas, por qualquier o qualesquier de quien fincare de lo asi hazer e cumplir mando al
home que les esta mi carta mostrare, o el treslado della signado de escriuano publico
sacado con autoridad de juez o de alcalde, que los enplaze que parescan ante mi en la
mi corte del dia que los enplazare a quinze dias primeros seguientes, so la dicha pena
a cada vno, a dezir por qual razon no cunplen mi mandado; e mando, so la dicha pena,
a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que d(e) ende al que ge la
mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple my
mandado; e desto les mande dar esta mi carta escripta en pargamino de cuero e
sellado con mi sello de plomo pendiente. Dada en las cortes de Madrid, quinze dias de
dezienbre, anno del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e trezientos
e // (Fol.33vº) nobenta e tres annos. Yo, Apariçio Rodriguez la fiz escreuir por
mandado de nuestro sennor el rey. Gundisalundis Gomeçio. Diego Garçia, liçençia(do)
en leyes, vista. Didacus Martines Legun, dottor. Pero Rodriguez. Garçi Nauarro.“
E agora los vezinos e moradores de la dicha Villanueua de Regoitia e de las
dichas merindades de Busturia e de Marquina enbiaronme pedir merçed que les
confirmase la dicha carta y las merçedes en ella contenidas. Yo, el sobre dicho rey don
Juan, por hazer bien e merçed a los dichos vezinos e moradores de la dicha
Villanueua de Regoitia e de la dicha merindad de Busturia e de Marquina vbele por
bien e confirmoles la merçed en ella contenida, e mando que les vala e les sea
guardada si e segund que mejor e mas cumplidamente les valio e fue guardado en
tiempo del dicho rey don Juan, mi abuelo, y el rey don Enrrique, mi padre e mi sennor,
que Dios de santo paraiso, e defiendo firmemente que alguno ni algunos no sean
hosados de les yr ni pasar contra la dicha nuestra carta ni contra lo en ella contenido ni
contra parte dello por ge lo quebrantar o menguar en algun tienpo, por alguna manera,
ca qualquier o qualesquier que les hiziesen abrian la mi yra e pecharme yan la pena
en la dicha carta contenida, e a los dichos vezinos e moradores de la dicha Villanueba
de Regoitia e de la dicha merindad de Marquina e de Busturia e a quien su boz tobiese
todas las costas e danos e menoscabos que por ende resçibiesen doblados; e demas,
mando a todas las justiçias e ofiçiales de la mi casa e corte e de todas las
çiuda//(Fol.34rº)des e villas e lugares de los mis reynos do esto acaesçiere, asi a los
que agora son como a los que seran de aqui adelante, e a cada vno dellos que ge lo
no consientan, mas que los defiendan e anparen con la dicha merçed en la manera
que dicha es, e que prendan en bienes de aquellos que contra ello fueren por la dicha
pena e la guarden para hazer della lo que mi merçed fuere, y que hemienden e hagan
hemendar a los dichos vezinos e moradores de la dicha Villanueba de Regoitia e de la
merindad de Busturia e de Marquina o a quien su boz touiese todas las costas e
dannos e menoscabos que por ende resçibiesen doblados como dicho es; e demas,
por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo ansi hazer e cumplir mando al
home que les esta mi carta mostrare o el treslado della autorizado en manera que
haga fee que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte del dia que los
enplazare a quinze dias primeros seguientes, so la dicha pena a cada vno, a dezir por
qual razon no cumplen mi mandado; e mando, so la dicha pena, a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testimonio
signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado; y desto les
mande dar esta mi carta escripta en pargamino de cuero e sellada con mi sello de
plomo pendiente en filos de seda. Dada en Simancas, veinte dias de junio, ano del
nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e nueue annos.
Yo, Hernan Alfonso de Segouia la fiz escreuir por mandado de nuestro sennor el rey e
de los sennores reyna e ynfante, sus tutores e // (Fol.34vº) regidores de los sus reynos.
Juanus Lusugus decreticus bacaularius. Juanes Legund dottor. Juan Martines,
registrada, conçertado.“
“Yo el rey hago sauer a vos, el mi chançiller e notario, e a los otros que estan a
la tabla de los mis sellos que el conçejo de la Villanueua de Regoitia, que es en el mi
sennorio de Vizcaia me enbiaron hazer relaçion por su petiçion que ante mi, en el mi
consejo, fue presentada deziendo en como el rey don Juan, de esclareçida memoria,
mi abuelo, que Dios aya, mando poblar la dicha villa e hizo merçed a todos los vezinos
della que gozasen de todas las franquezas e libertades que avian gozado e gozauan
las otras villas del dicho sennorio de Vizcaia, de lo qual diz que por su merçed les fue
dado su carta de preuilegio e sobrecarta dello, los quales diz que por mi sennora
fueron confirmados en tienpo de mis tutorias e que despues que yo tome el regimiento
de mis reynos no los an podido benir a confirmar de mi en tienpo que yo limite para
confirmar los preuilegios de mis reynos, e fueme suplicado por su parte que les
mandase confirmar los dichos sus preuilejos, lo qual yo mande remitir a los mis
contadores maiores para que me enbiasen hazer relaçion si se podria dar la dicha
confirmaçion de los dichos preuilejos sin perjuizio de los mis derechos reales, e por los
dichos mis contadores maiores fue respondido lo seguiente:
“Los contadores tienen que segund el thenor de los dichos preuilejos mostrados
por parte de la dicha villa se pueda dar confirmaçion dellos sin perjuizio de los
derechos del dicho sennor rey, pero si otra // (Fol.35rº) cosa es contrario, a mas
abundamiento quien tiene cargo de la confirmaçion dellos vea si lo sobre dicho es asi
porque el derecho del dicho sennor rey sea guardado.“
Lo qual fue visto en el mi consejo e acordado que deuia mandar dar esta mi
aluala para vos en la dicha razon, e yo touelo por bien porque vos mando que beades
los dichos preuilegios que la dicha villa de Regoitia diz que tiene, e que si son tales
que meresçen aver la dicha confirmaçion que los confirmedes en la forma
acostunbrada non enbargante que el tienpo que yo limite para confirmar los preuilegios
de mis reynos sea pasado; e no fagades ende al. Fecho a çinco dias de março, anno
del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treinta e
ocho annos. Yo, el rey. Yo Juan Hernandes de Toledo la fiz escreuir por mandado de
nuestro sennor el rey. Garçias dottor. Petrus dottor, registrada.“
E agora, el dicho conçejo e honbres buenos de la dicha Villanueua de Regoitia
enbiaronme pedir por merçed que les confirmase las dichas mis cartas, preuilejos e
todo lo en ellas y en cada vna dellas contenido e cada parte dello, e ge lo mandase
guardar e cumplir; e yo, el sobre dicho rey don Juan, por hazer bien e merçed al dicho
conçejo y honbres buenos de la dicha Villanueua de Regoitia touelo por bien e
confirmoles las dichas cartas e preuilejos e cada vna dellas y lo en ellas y en cada vna
dellas contenido e cada parte dello, e mando que les vala e sea guardada si e segund
e mas cunplidamente les valio y fue guardado en tienpo del rey don Juan, mi abuelo, e
del rey don Enrrique, mi padre e mi sennor, de es//(Fol.35vº)claresçida memoria, que
Dios aya, y en el mio fasta aqui, y defiendo firmemente que ninguno ni algunos no
sean osados de les yr ni pasar contra las dichas mis cartas e preuilejos ni contra
alguna dellas ni contra (lo) en ellas contenido ni contra parte dello por ge lo quebrantar
o menguar en todo ni en parte, en algund tiempo, ni por alguna manera, (c)a qualquier
que lo hiziere abria la mi yra e pecharme heya las penas en las dichas mis cartas de
preuilejos contenidas e al dicho conçejo e homes buenos de la dicha Villanueua de
Regoitia o a quien su boz touiese todas las costas e dannos e menoscauos que por
ende resçibiesen doblados; e demas, mando a los de mi consejo e oidores de la mi
audiençia, e al mi juez maior de Vizcaia, e al mi justiçia maior, e a los mis adelantados
e prestameros e a sus lugares tenientes e a todas otras qualesquier justiçias y ofiçiales
de la mi casa e corte y chaçilleria e de los mis reynos e sennorios do esto acaesçiere,
ansi a los que agora son como a los que seran de aqui adelante, e a cada vno dellos,
que ge lo no consientan, mas que los defiendan e anparen en lo en las dichas mis
cartas e preuilejos contenido y en cada parte dello e con ellas en la manera que dicha
es, e que prenden en bienes de aquel o aquellos que contra ello o parte dello fueren o
pasaren por las dichas penas contenidas en las dichas mis cartas e preuilejo e las
guarden para hazer dellas lo que la mi merçed fuere, y hemienden e hagan hemendar
al dicho conçejo e homes buenos de la dicha Villanueba de Regoitia o a quien su boz
tobiese de los dichos // (Fol.36rº) dannos e menoscabos que por ende resçibieren
doblados como dicho es; e mas, por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo
ansi hazer e cumplir mando al home que les esta mi carta de preuilejo y el treslado
della autorizado en manera que haga fee mostrare que los enplaze que parescan ante
mi en la mi corte del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros seguientes, so la
dicha pena a cada vno, a dezir por qual razon no se cunple mi mandado; e mando, so
la dicha pena, a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende
al que ge la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se
cumple mi mandado; e de esto les mande dar esta mi carta de preuilejo escripto en
pargamino de cuero e sellado con mi sello de plomo pendiente en filos de seda. Dada
en la noble villa de Valladolid a catorze dias del mes de março, anno del nasçimiento
de nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treinta e ocho annos. Va
escripto entre renglones, o diz “por”; e o diz “ basto”; e o diz “e basto”; e emendado, o
diz “e”; do diz “resçibiese”; e sobreraido do dize “per”; e a (sic) dis “ca”. Dottor Hernan
Garçia de Paredes, chançiller de nuestro sennor el rey lo mando dar por mandado del
dicho sennor rey por virtud del dicho aluala del dicho senor rey de suso encorporada.
Yo, Gonçalo Sanches de Valladolid, escriuano del dicho sennor rey e del juzgado de
Vizcaia lo fiz escrebir por su mandado. Hernandus bacaularius. Hernandus Legun,
dottor.“
E agora, por quanto por parte del dicho conçejo e homes buenos de la dicha
Villanueua de Regoitia nos fue suplicado e pedido por merçed que les
confirma//(Fol.36vº)semos e aprobasemos la dicha carta de preuilejo e confirmaçion
del dicho sennor rey don Juan, nuestro padre, que santa gloria aya, que de suso va
encorporada e todo lo en ella contenido, e ge la mandasemos guardar e cumplir
segund que en ella se contiene, e nos, los sobre dichos rey don Hernando e donna
Ysauel, por hazer bien e merçed al dicho conçejo e homes buenos de la dicha
Villanueua de Regoitia tobimosle por bien, e por la presente les confirmamos, loamos e
probamos la dicha carta e confirmaçion de suso encorporada e todo lo en ella
contenido, y mandamos que les vala e sea guardada si e segund que mejor e mas
cumplidamente les valio e fue guardado en tienpo del dicho rey don Juan, nuestro
padre, e del sennor don Enrrique, nuestro hermano, y en el nuestro fasta aqui; e
defendemos firmemente que ninguno ni algunos no sean osados de les yr ni pasar
contra la dicha carta de preuilejo e confirmaçion suso encorporada ni contra cosa
alguna ni parte dello por ge lo quebrantar o menguar en todo o en parte dello, en
algund tienpo ni por alguna manera, ca qualquier o qualesquier que lo hizieren o contra
ello o contra cosa o parte dello fueren o pasaren abra la nuestra yra e demas
pecharnos ha las penas en la dicha carta de preuilejo y confirmaçion suso
encorporadas contenidas, e al dicho conçejo e homes buenos de la dicha villa de
Regoitia o a quien su boz tobiere todas las costas e dannos e menoscauos que por
ende resçibieren doblados; e demas mandamos a los del nuestro consejo e oidores de
la nuestra audiençia e chaçillerias e al nuestro juez maior de Vizcaia e // (Fol.37rº) a
sus lugares tenientes o a otras qualesquier nuestras justiçias de qualesquier çiudades
y villas e lugares de los nuestros reynos e sennorios do esto acaesçiere, ansi a los que
agora son como a los que seran de aqui adelante, e a cada vno e qualquier dellos que
ge lo non consientan, mas que los defiendan e anparen en esta dicha merçed, e que
prenden en bienes de aquel o aquellos que contra ellos o contra cosa alguna dello
fueren o pasaren por las penas contenidas en la dicha carta de preuilejo e
confirmaçion de suso encorporada e las guarden para hazer dellas lo que la nuestra
merçed fuere, e que hemienden e hagan hemendar al dicho conçejo e homes buenos
de la dicha villa de Regoitia o a quien su boz touiere de los dichos dannos e
menoscabos que por ende resçibieren doblados, como dicho es; e demas, por
qualquier o qualesquier por quien fincare de lo ansi hazer e cumplir e mandamos al
home que les esta dicha nuestra carta de preuilejo e confirmaçion o su traslado della
autorizado en manera que haga fee mostrare que los emplaze que parescan ante nos
en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que los emplazare fasta quinze
dias primeros seguientes, so la dicha pena a cada vno, a dezir por qual razon no
cumple nuestro mandado, e mandamos, so pena de diez mill marauedis, a qualquier
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro
mandado; e de esto les mandamos dar e dimos esta nuestra carta de preuilejo e
confirmaçion escripta en pargamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo, e
librada de los nuestros contadores maiores e escriuanos maiores // (Fol.37vº) de los
nuestros preuilejos e confirmaçiones. Dada en la muy noble çiudad de Toledo, veinte e
ocho dias del mes de mayo, anno del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo
de mill e quinientos e dos annos. El tesorero Gonçalo de Baeça e Alfonso del Marmol,
escriuano de camara del rey e de la reyna, nuestros sennores, regientes el ofiçio de
escriuania maior de los preuilejos e confirmaçiones de sus altezas lo fezimos escriuir
por su mandado. Gonçalo de Baeça. Alfonso de Marmol. Antonius dottor. Antonius
dottor. Juan Belazques. Liçençiado Muxica. Antonio Aluares, registrada. Liçençiado
Polanco, conçertado.“
El qual dicho preuilejo asi presentado e leido por el dicho escriuano, los
sennores alcaldes dixieron que mandauan e mandaron a mi, el dicho escriuano Juan
Martines d'Oleta, que diese vn treslado del dicho preuilejo de suso encorporado,
signado de mi signo, al dicho Hernando de Lamiquiz pues que a ellos constaua
pertenesçerles el dicho preuilejo por ser como heran los dichos Rodrigo Martines e
Juan Martines de Yturondo e sus consortes de la dicha merindad de Busturia, e lo que
a ellos se pidia hera de la dicha merindad y ellos constaua ser de la dicha merindad,
los dichos Rodrigo Martines e sus consortes, e la hazienda que a ellos se pedia; y en
este dicho treslado neçesario seyendo los dichos senores alcaldes dixieron que
ynterponian e ynterpusieron su decreto e autoridad para que valiese e hiziese fee bien
asi como el dicho preuilejo oreginal; de todo lo qual el dicho Hernando de Lamiquiz
pidio testimonio e fueron presentes por testigos Juan Martines de Çauala e Juan de
Vizcaigana e Juan Sanches de Çauala e Ochoa de Anchia e Juan de Uriona,
escriuano, // (Fol.38rº) vezinos de la dicha villa e su juridiçion.
E yo, el dicho Juan Martines d'Olaeta, escriuano e notario publico suso dicho
presente fui a todo lo que suso dicho es en vno con los dichos testigos, e por mandado
de los dichos sennores e de pedimiento del dicho Hernando de Lamiquiz fiz e sacar e
saque este dicho traslado del dicho preuilejo oreginal bien e fielmente, punto por
punto, en estas siete fojas de cada medio pliego de papel, con esta en que va este mi
signo, e por ende fiz aqui este mi signo en testimonio de verdad.
(Firmado:) Juan Martines.
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1512, febrero, 22. Marquina.
Martín Ruiz de Ybarra, alcalde de Marquina, ordena a Pedro de Eizaga y Pedro
Ochoa de Orueta, sus convecinos, que no alboroten al pueblo disputando por el
asiento de la iglesia, sobre el que pleitean ante el corregidor.
A. M. Marquina. Reg. 41. Número 8.
Copia: Simple, sin autentificar. Dos folios. (291X210mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
Yo, Martin Ruiz de Ybarra, alcalde de la villa de Marquina e su juridiçion por el
sennor doctor Françisco Perez de Vargas, corregidor e veedor en este noble e leal
condado e sennorio de Vizcaya, villas e çiudad con las Encartaçiones por la reyna,
nuestra sennora, fago saver a vos Pedro de Eyçaga que ante mi pareçio Martin Lopes
de Ganboa e me hizo relaçion deziendo que entre vos, Pero Ochoa de Orueta, e entre
el dicho Martin Lopes e sus consortes esta pleyto pendiente antel sennor corregidor de
Vizcaya sobre razon de vn asiento e lo dello pedido e sobre las cavsas e razones
contenidas en el dicho proçeso, e ansi estando el dicha litis pendençia sobre el dicho
asiento de la dicha yglesia vos, syn temor de la estrecha quenta que a Dios aveis de
dar e en mucho perjuizio de la justiçia real de su alteza, estais sentado en las piernas e
rodillas de Machin de Ytuarte, el qual estaba paçificamente en el dicho asiento e
alborotais el dicho pueblo de la dicha yglesia en asentar // (Fol.) (Roto) que estais en la
dicha yglesia, e me pedio e requerio como ha alcalde (Roto) en que os mandase, so
grandes penas, que no alborotasedes nin pusiesedes alboroto alguno en el dicho
pueblo con protestaçion que hizo ynplorando para ello mi ofiçio. E por mi visto su
pedimyento ser justo e de como aquello debia mandar e proueer e me conbenia como
a alcalde e juez del dicho pueblo por apartar ynconbenientes e ruidos asi es segun la
dicha relaçion mande dar e di este mi mandamiento para vos en la dicha razon por el
qual, por partes de su alteza y por mi a vos mando que dende que este mi
mandamiento os fuere notificado en adelante no alboroteis ni escandalizeis el dicho
pueblo en estar segun que estais y hos senteis en la dicha yglesia paçificamente e
oyays (sic) ansi los dibinos ofiçios sin fazer otro alboroto en la dicha yglesia ni
escandalizamiento de gentes, so pena de diez mill maravedis para la camara e fisco
de su alteza, lo contrario haziendo vos he e hos abre por condenado en la dicha pena
dende agora, e no fagais al so la dicha pena. Fecha dentro, en la dicha yglesia de
Santa Maria de Xemeyn, a veinte dos dias del mes de febrero de mill e quinientos e
doze annos. Martin Ruiz por mandado del dicho sennor alcalde.
(Firmado:) Pero Saez.
Dentro, en la dicha yglesia de Santa Maria de Semein, a veinte dos dias del
dicho mes de febrero, dia domingo, estando el dicho pueblo oyendo los dibinos ofiçios
de la dicha yglesia, a ora de misa mayor, mes e anno suso dichos, e testigos de yuso
escriptos, yo, Pero Saez de Arexmendi, escrivano de la reyna, nuestra sennora, e del
numero de la dicha villa e merindad de Marquina e testigos de yuso escriptos, a
pedimiento del dicho Martin Lopes de Ganboa notifique este dicho mandamiento desta
otra parte contenido al dicho Pedro de Eyçaga en su persona que conpliese lo en el
contenido so la dicha pena e al pueblo no alborotase ni pusiese escandalo alguno por
el dicho asiento pues estaba pleyto pendiente sobre (ello). El qual dicho Pedro de
Eyçaga dixo que oya e que el no alborotaba gente alguna en la dicha yglesia, antes se
le estaba asentado en su asiento al dicho Machin de Ytuarte. A lo qual fueron presente
por testigos Pero Lopes de Artibay e Pero Ruiz de Egurrola e Sancho de Lobiano,
vesinos de la villa e merindad de Marquina.
E despues de lo suso dicho, este dicho dia, mes e ano suso dichos, estando el
pueblo en la dicha yglesia a oyr los dibinos ofiçios della en presençia de mi, el dicho
escrivano e testigos de yuso escritos el dicho Martin Ruiz d'Ybarra, alcalde e juez suso
dicho, lebantandose del asiento en que el estaba en la dicha yglesia e yendo al asiento
donde los dichos Machin de Ytuarte e Pedro de Eyçaga alborotaban el dicho pueblo, e
dixo e mandaba e mando a ellos e a cada vno dellos por partes de su alteza e por la
suya que luego, so pena de cada diez mill maravedis para la camara e fisco de su
alteza, se lebantasen del dicho asiento los dichos e no escandalizasen el dicho pueblo
ni pusiesen ynconbenientes algunos en el pueblo e pues estaba pleyto pendiente antel
dicho sennor corregidor sobre el dicho asiento entre el dicho Pero Ochoa e el dicho
Pedro de Eyçaga que ninguno nin alguno dellos ni otro alguno por ellos no se sentase
en el dicho asiento so la dicha pena hasta que por el dicho sennor corregidor fuese
determinado cuyo hera el dicho asiento e quien debia de estar en el. Otrosi dixo que
mandaba e mando, syn perjuizio del derecho de ninguno de las dicha partes, quel //
(Fol.) dicho asiento tubiese, los quales dichos Pedro de Eyçaga e Machin (Roto: de
Ytuarte) obedesçiendo al dicho mandamiento del dicho alcalde luego se lebantaron
(Roto) asiento e fueron dende e se asentaron en otros asientos de la dicha yglesia
donde oyeron los dichos ofiçios dibinos de la dicha yglesia; de todo lo qual el dicho
sennor alcalde por el ynterese de la camara mando que asentase en publica forma e
diese dello testimonio contra quien yncurriese en las dichas penas, a todo lo qual
fueron presente por testigos, los dichos Pero Lopez de Artibay e Sancho de Lobiano e
Pero Ruiz de Egurrola e otros.
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1512, marzo, 1. Bilbao.
Pedro Martínez de Marquina y Martín de Azarrolaza, albaceas de Martín Ibáñez
de Marquina, donan la mitad de la ferrería Amallobieta y parte de los seles de Yturreta
a la villa de Marquina, con la condición de que ésta imponga una misa perpetua en
memoria del capitán.
A. M. Marquina. Reg. 50. Número 6. Docº 4º.
Original: Tres folios. (283X198mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
Carta de ventas que hezieron Pero Martines de Marquina e Martin de Açarrola
al conçejo.
-(De distinta mano:) Los testamentarios del capitan Martin de Marquina por esta
escritura hazen donaçion de la mitad de la herreria de Amallobieta y los seles de
Yturreta y de 35 mil maravedis a la villa de Marquina, porque hagan dezir
perpetuamente vna misa rezada en la yglesia nueba por el anima del dicho Martin.-
Sepan quantos esta carta de bendida vieren como nos, Pero Martines de
Marquina, vesyno de la noble villa de Viluao, e Martin de Açarrolaça, vesyno de la
Villabiçiosa de Marquina, albaçeas e cabeçaleros e testamentarios que somos de
Martin de Marquina, capitan defunto, que Dios aya, visyno que fue de la dicha
Villabiçiosa de Marquina, por vertud del poder e facultad a nos dado e otorgado por el
dicho Martin de Marquina, defunto, por su testamento e postrimera boluntad, desimos
que por quanto, entre otras cosas que dispuso e hordeno en su testamento el dicho
Martin de Marquina, hordeno e mando que de sus vienes mejor parados se pusiese e
asentase vna misa perpetua rasada (sic) de cada vn dia fasta el fin del mundo en la
yglesia nueba de Senora Santa Maria, que es dentro, en la dicha Villabiçiosa de
Marquina. E por quanto nosotros, aviendo procurado de aver algunos bienes e
hasienda en que se asentasen e pudiesen asentar la dicha misa e la renta nesçesaria
para ello, non la hemos allado nin la podemos aver para la conprrar por çient e
çinquenta mill maravedis que para ello mando por su testamento, nin con mas
hasienda, e non lo hallamos otros vienes suyos tanvien parados e aparejados en que,
e sobre que se pueda cargar e asentar la dicha misa perpetua tan vien e tan çierta e
forçosamente como es en la mitad de la herreria de Amallobieta e en las partes de los
seles e montes de Yturrieta que fueron e fincaron del dicho Martin Ybannes de
Marquina.
E porque eso mismo, para la perpetuedad e conplimiento de la misa non ay nin
puede aver otra persona nin parte que mejor e mas çiertamente puedan ni deban
procurar que aquella se diga e conpla quel conçejo de la Villabiçiosa de Marquina,
para cuyo seruiçio e probecho e avn nesçesidad que dello tiene se ha de asentar e
poner la dicha misa, e fue la yntençion del dicho testador de la poner e asentar, e
porque bos, el dicho conçejo e alcalde e regidores e ofiçiales, escuderos, fijosdalgo,
vesinos e moradores de la dicha Villabiçiosa de Marquina, porque se hefetue e ponga
la dicha misa, abeys ofresçido e quereys tomar el cargo e tener e mantener e conplir la
dicha misa // (Fol.1vº) perpetua en la dicha yglesia nueba con todo lo nesçesario para
ello, dandovos e entregandovos para ello, e por ello, e para bos, e para el dicho
conçejo la dicha meytad de ferreria de Amallobieta, e las dichas partes de seles e
montes de Yturrieta que fueron del dicho Martin Ybannes, e mas, por treynta e çinco
mill maravedis que de mas e alliende ayamos de dar e demos nos, los dichos Pero
Martines e Martin de Açarrolaça, cabeçaleros suso dichos, de los vienes e hasienda
del dicho Martin de Marquina, capitan defunto, a vos el dicho conçejo para vuestros
propios.
Por ende, por la rason de suso dicha e para lo que dicho es, en aquella mejor
forma e manera que podemos e debemos, por la facultad a nos dada por el dicho
Martin de Marquina, defunto, otorgamos e conosçemos que damos e vendemos e
çedemos e traspasamos a bos e en bos, el dicho conçejo, alcalde, regidores e
ofiçiales, hijosdalgo de la dicha villa de Marquina que agora sodes o seredes, por
sienpre jamas, la dicha media ferreria de Amallobieta, con todas sus pertenençias, e
todos los dichos montes e seles de Yturrieta e la parte dellos que fueron e fincaron del
dicho Martin de Marquina, con todas sus entradas e salidas, e vsos e costunbres, e
derechos e serbidunbres que han e les pertenesçen a la dicha media ferreria e partes
de montes e seles de Yturrieta, con todo el sennorio e propiedad e posesion dellos, e
con todo otro qualquier derecho e açion que a ellos e en ellos pertenesçia e
pertenesçio al dicho Martin de Marquina, para que para agora e para sienpre jamas
sea todo ello propio de vos, el dicho conçejo, por juro de heredad, para bosotros e
para vuestros subçesores vesinos que soys o fueren del dicho conçejo de la dicha
Villabiçiosa de Marquina. E mas, vos damos e entregamos los dichos treynta e çinco
mill maravedis en dinero contado, por la cavsa e rason suso dicha.
E porque bos, el dicho conçejo, alcalde, regidores e ofiçiales, homes fijosdalgo,
vesinos e moradores en la dicha villa os encargueys e aveys de encargar e obligar
para ello al dicho conçejo, e a sus propios, e rentas, e generalmente e espeçialmente
aveys de ypotecar e obligar // (Fol.2rº) la dicha media ferreria e montes e seles para
conplir e asentar e haser e desir e conplir perpetuamente la dicha misa rasada de cada
vn dia en la dicha yglesia nueba de Santa Maria de la dicha villa a vuestras propias
costas, conpliendo e pagando todo lo que para ello fuere nesçesario con las posturas
e condiçiones e cargos segun es, a saber: agora nin en tienpo del mundo bos, el dicho
conçejo, vesinos e moradores que agora soys o seran de aqui adelante podades
enajenar nin despropiar del dicho conçejo e de sus propios la dicha mitad de ferreria e
partes de seles de Yturrieta que asy vos damos, saluo que todavia e syenpre queden e
finquen en el dicho conçejo e sus propios para conplimiento de la dicha misa, e de lo
que para ello fuere nesçesario y esten e queden perpetuamente somisos e obligados a
ello; e con que si por el dicho conçejo e vesinos e moradores que agora son o fueren,
faltaren o fincaren de lo asy faser e conplir en algund tienpo, qualquier del dicho
pueblo e conçejo pueda ser parte para los apremiar e conpeler aquello conplan e
goarden asy, e para que pueden recobrrar para el dicho conçejo los dichos vienes e la
parte dellos que del fecho fueren enjenados (sic); e damosvos poder e facultad para
que por bos e en nuestro nonbre, por quien vos quisierdes e por vuestra propia
avtoridad podades entrar e tomar e ocupar la posesyon çebil e natural, real e corporal
de la dicha mitad de la dicha ferreria de Amallobieta e de sus pertenençias, e de todas
las partes e preçisiones de los dichos seles e montes de Yturrieta que fueron e
fincaron del dicho Martin de Marquina.
A mayor abondamiento nos, los dichos Pero Martines de Marquina e Martin de
Açarrolaça, nos costituimos por tenedores e posedores de los dichos vienes en bos e
en nonbre de vos, el dicho conçejo, e por vos e en vuestro lugar, e desimos e
prometemos que la dicha media ferreria e partes de seles e montes son e vos seran
sanos e buenos de toda mala vos, agora e en todo tienpo del mundo; para el dicho
saneamiento obligamos a todos // (Fol.2vº) nuestros vienes, muebles e rayzes, e
resçibos e açiones del dicho Martin de Marquina, defunto, e como sus albaçeas e
cabeçaleros prometemos de tomar la defensa e avtoria de toda e qualquier mala vos
que sobre ello bos fuere movido e de lo seguir a costa de los vienes del dicho defunto
luego, que por vos fueremos requeridos e veniere a nuestra notiçia en qualquier
manera dentro de dies dias primeros seguientes, con que por este non se entienda
que obligamos a nuestras personas nin nuestros vienes propios mas de quanto el
derecho nos obliga como albaçeas cabeçaleros. Damosvos todo nuestros poder
conplido, segund que nos abemos e tenemos e podemos dar e otorgar para que sobre
la dicha rason e açerca del asentar e poner de la dicha misa perpetua, e la forma e
manera que a ello se debe atener, asy con los clerigos de la yglesia de Semeyn como
con otros qualesquier personas que bien vistas fueren, podays asentar e conbenir la
forma e manera, e la renta e estipendio en que, e por quien, e como, e en que forma e
manera e horas e tienpos se aya de desir e seruir la dicha misa, e para que para ello
podays probechar de clerigo o persona que lo faga e syrba por los tienpos, e por la
forma e manera que byen vos paresçiere, e para que sobre ello, sy nesçesario fuere,
por vos o por vuestros procuradores o personas para ello deputadas podays aver e
ynpetrar las liçençias e avtoridades de obispo o arçobispo o de Santo Padre o de otro
qualquier perlado, o de su altesa o de sus justiçias o de otras qualesquier personas
que para ello fueren nesçesarias, vtiles e probechos, podaes estar en juisyo,
demandando e defendiendo sobre todas e qualesquier cosas tocantes e anexas e
nesçesarias, vtiles e probechosas al dicho negoçio, e podades faser e rasonar e
procurar en juizio e fuera del todas aquellas cosas que nosostros mismos fariamos e
podriamos faser, desir e rasonar e procurar presente seyendo, asy en juyzio e fuera
del, con libre e general administraçion que bos damos e otorgamos para todo ello.
E para que asy // (Fol.3rº) e segund de como quede suso dicho es lo faremos e
goardaremos, e nos fagan goardar e conplir, e nos non dexar ni yr nin benir contra ello
en ninguna manera, damos poder conplido a todas e qualesquier justiçias de la reyna,
nuestra sennora, a cuya juridiçion nos sometemos a nos mismos e a los vienes del
dicho defunto para que si contra ello fueremos o obieremos, nos costringan e
apremien a conplimiento e vserbançia dello, hasiendo execuçion e remate en nos
mismos, e en los dichos vienes e hasienda, e pago a vos, el dicho conçejo, de todo lo
que por la dicha rason devierdes aver, con mas los dapnnos e costas e ynterexes e
menoscavos que sobre ello e a cavsa dello se vos recresçieren a tan vien e a tan
conplidamente como sy todo lo suso dicho fuese sentençia difinitiva dada e
pronunçiada por juez conpetente e por ella fueremos condepnados a conplimiento de
todo ello, e la tal sentençia fuese por nos consentida e pasada en cosa jusgada syn
remedyo de apelaçion nin suplicaçion ni otra alguno; e partimos e renunçiamos de
nuestro favor e de los vienes del dicho defunto todas las leys e fueros e derechos e
execuçiones e defensiones e vuenas rasones que para yr o venir contra lo suso dicho
son o podrian ser en nuestro fabor, e la ley en que dis que general renunçiaçion que
homen faga que non vala; e porque sea firme e non venga en duda otorgamos esta
carta de publico ynstrumento ante Martin Saes de Vriçar, escriuano del numero de la
noble villa de Viluao, al qual rogamos e mandamos que la asentase en su registro e
diese a vos, el dicho conçejo, carta publica sygnada con su sygno, e a los presentes
rogamos que dello sean testigos. Que fue fecha e otorgada esta carta de vendida en la
dicha villa de Viluao, a primero dia del mes de março, anno del Sennor de mill e
quinientos e dose annos, a lo qual fueron presentes por testigos, rogados e llamados,
el bachiller Juan Peres de Amezqueta, e Juan Martines de Alça, e Anton Martines de //
(Fol.3vº) Marquina, vesynos de la dicha villa.
E yo, Martin Saes de Vriçar, escriuano, fago fee en como conosco a los dichos
Pero Martines de Marquina e Martin de Açarrolaça, e el dicho Pero Martines firmo, e el
dicho Martin de Açarrolaça porque dixo que non sauia escribir rogo al dicho Juan
Martines de Alça, el qual lo firmo.
E yo, Martin Saes de Vriçar, escrivano de la reyna, nuestra sennora, e su
notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e sennorios, e escrivano
publico del numero de la villa de Viluao, fuy prresente en vno con los dichos testigos a
lo que de suso dicho es. E yo, el dicho Martin Saes de Vriçar, escrivano, conosco a los
Pero Martines de Marquina e Martin de Açarrolaça, partes otorgantes, e el dicho Pero
Martines firmo, e porque dixo el dicho Martin de Açarrolaça que non sabya escribir
rogo al dicho Juan Martines de Alçaa que firmase por el, dicho Martin de Alçaa fyrmo
en mi registro por testigo, donde queda e mi poder otro tanto. E yo, el dicho escrivano
conosco a los sobrre dichos testigos, en vno con las dichas partes otorgantes; e por
ende, de otorgamiento de los dichos partes otorgantes, e pidimiento de la parte de los
sennores del conçejo de la Villaviçiosa de Marquina fise escribir e escribi esta carta de
venta sobrre dicha en estas trres fojas de cada medio pliego, con esta que va mio
syno, e van cosidas con filo blanco vna con otra, e por ende fis aqui este mio
syg(signo)no en testimonio de verdad.
(Firmado y rubricado:) Martin Saes.
Non enpesca do ba en vn logar entre rengolones “conplir”; en otro logar, do ba
entre rengolones “segund”; en otro logar, do ba fuera de marjenes “cabeçaleros”; en
otro logar, do ba entre rengolones “podaes estar en juisyo”; en otro logar, do ba fuera
de marjenes “de como”; que yo, el dicho Martin Saes de Vriçar, escriuano, hemende e
escribi, en fe de lo qual firrme.
(Firmado y rubricado:) Martin Saes.
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1512, marzo, 1. Bilbao.
Martín de Azarrolaza, vecino de Marquina, albacea de Martín Ibáñez de
Marquina, capitán, se obliga a sacar a salvo los bienes entregados a la villa para hacer
una misa perpetua en favor del dicho capitan.
A. M. Marquina. Reg. 50. Número 6. Docº 5º.
Original: Dos folios. (283X198mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
-(Arriba, de otra mano:) Obliganse por esta escritura los testamentarios de
sacar a paz e a salbo a la villa del pleito que pone Maria Perez de Vrquiza deziendo
que tiene derecho a los bienes que se an instituido para la misa nueba.-
(Cruz.).
Sepan quantos esta carta bieren como yo, Martin de Açarrolaça, vesyno de la
Villabiçiosa de Marquina, digo que yo e Pero Martines de Marquina, vesino de la villa
de Viluao, como testamentarios e albaçeas de Martin de Marquina, defunto, capitan
que fue de su alteza, obimos dado a bos, el conçejo e visinos de la Villabiçiosa de
Marquina, vna media ferreria de Amallobieta, e la parte de los seles e montes de
Yturrieta, que fueron del dicho Martin Ybannes de Marquina, con tal que
perpetuamente vos, el dicho conçejo e visinos del, que agora sodes e seran de aqui
adelante en la dicha villa digades a vuestra costa, por la anima del dicho Martin
Ybannes de Marquina, vna misa en cada dia, por syenpre jamas; e, eso mismo, vos
dymos çiertos maravedis, en vno con los sobre dichos bienes, segund que todo ello e
otras cosas mas largamente pasaron en presençia de Martin Saes de Vriçar, escrivano
que presente esta, en cuya presençia esta carta pasa, a lo qual, por mayor
avondamiento me refiero. E asy es que Maria Peres de Vrquiça, muger de Juan de
Yrurrieta, visyna de la dicha villa, dize que tiene derecho a la mitad de ferreria e seles e
montes, como parienta e tronquera que dise ser del dicho Martin Ybannes de
Marquina, e sobre ello tiene movido çierto pleyto; por ende yo, el dicho Martin de
Açarrolaça, me obligo con mi persona e bienes de syguir e fenesçer el dicho pleito
como cabeçalero del dicho Martin Ybannes de Marquina, conviene a saber: de los
vienes del dicho Martin Ybannes, defunto, o de los mis propios vienes, asy el dicho
pleyto como otros qualesquier pleitos que la dicha Maria Peres tiene movido o mobiere
ella o otro alguno en su nonbre, sobre qualquier cosa e parte de los dichos vienes de
ferreria e monte e seles a vos, el dicho conçejo, o a otro qualquier que tubiere los
dichos vienes en nonbre de vos, el dicho conçejo, (o) obieren en otra manera, e de
faser los dichos vienes buenos e sanos de la dicha Maria Peres o de su bos todo
tienpo del mundo, segund que los derechos e leyes mandan, o en otra qualquier
manera que sea, so pena de vos dar e pagar todo lo prinçipal con el doblo // (Fol.1vº) e
con las costas e dapnnos e menoscavos e ynterexes que por ende todo tienpo del
mundo a vos, el dicho conçejo, o a vuestra bos, o a los que de vos los dichos vienes
obieren e tovieren, se vos recresçieren; e la dicha pena, pagada o non pagada que
todavia e en todo caso esta carta e todo lo en ella contenido por mi e por mis bienes
sea firme e tenido e goardado e conplido e pagado como en ella dise e se contiene.
Para todo lo qual sobre dicho e cada vna cosa e parte dello asy conosçer e
tener e goardar e conplir e pagar en non ser contra ello nin contra parte dello yo, el
dicho Martin de Açarrolaça, hasiendo segund fago sy nesçesario es de deuda e cargo
ajeno mio propio, renunçiando como renunçio la avtentica presenti, obligo a mi
persona e a todos mis byenes muebles e rayzes, auidos e por aver, e por esta carta do
e otorgo todo poder conplido a todos e qualesquier juezes e justiçias e executores
destos reynos e sennorios como de fuera dellos ante quien e quales esta carta
paresçiere e fuere mostrada e presentada, a la juridiçion de los quales dichos juezes e
justiçias o de qualquier dellos me someto con mi persona e con todos los dichos mis
vienes, renunçiando como renunçio en este caso mi propio fuero e juridiçion para que
al synple pedimiento de vos, el dicho conçejo e vesinos del, o de vuestra bos me lo asy
manden faser e fagan tener e goardar e executar e conplir e pagar e ovserbar en todo
e por todo, asy como sobre dicho es e en esta carta dize e se contiene, vien asy e a
tan conplidamente como sy fuese sentençia de alcalde o de juez conpetente,
consentida por las partes, e pasada en cosa jusgada.
E en firmesa de lo suso dicho renunçio e parto de mi e de toda mi fabor e ajuda
e defension todas e qualesquier leyes e fueros e derechos e hordenamientos e vsos e
costunbres, escriptos o non // (Fol.2rº) escriptos que contra esta carta sean o ser
puedan que me non balan en juisyo nin fuera del, en ningund tienpo del mundo. E,
otrosy, renunçio el treslado desta carta, e la demanda por escripto, e ferias de pan e
vino cojer, e todos dias feriados, e todo plaso e conçejo de abogado e fiador de mi
alcalde, e decllinaçion de mi fuero e juridiçion, en vno con la ley e el derecho en que
dis que general renunçiaçion de leyes que homen faga que non bala. Fecha e
otorgada fue esta carta en la noble villa de Viluao, a primero dia del mes de março,
anno del Sennor de mill e quinientos e dose annos. A lo qual fueron presentes por
testigos, rogados e llamados, el bachiller Juan Peres de Amezqueta e el dicho Juan
Martines de Alça e Anton Martines de Marquina, vesinos de la dicha villa. E yo, Martin
Saes de Vriçar, escrivano, fago fee que conosco al dicho Martin de Açarrolaça.
E yo, Martin Saes de Vriçar, escrivano de la reyna, nuestra sennora, e su
notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e sennorios, e su escrivano
publico del numero de la villa de Viluao fuy presente en vno con los dichos testigos a
los que de suso dicho es. E yo, el dicho Martin Saes de Vriçar, escrivano, conosco al
dicho Martin de Açarrolaça, parte otorgante, e los dichos testigos sobrre dichos, e
porque dixo el dicho parte otorgante que non sabia escribir rogo al dicho Juan Martines
de Alça que fyrmase por el en mi registro oreginal, donde queda en mi poder otro tanto
fyrmado del dicho Juan Martines por testygo. E por ende, de otorgamiento del dicho
parte otorgante e pidimiento de la parte del conçejo de la Villaviçiosa de Marquina fisy
escribir e escribi esta de obligaçion e por ende fys aqui este mio syg(signo)no en
testymonio de verdad.
(Firmado y rubricado:) Martin Saes.
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1512, marzo, 6. Marquina.
El concejo municipal de Marquina acepta la donación de la ferrería y bienes
pertenecientes al capitán Martín Ibáñez, y se obliga a no enajenarlos y cumplir las
condiciones de la donación.
A. M. Marquina. Reg. 50. Número 6. Docº. 1º.
Original: Siete folios. (283X198mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
(Cruz.).
Todo esto es perteneçiente a la misa de la yglesia nueba e sus bienes. -(De
otra mano:) En que ay seys escrituras synadas.- -(De otra mano:) Açeta el conçejo los
bienes que los testamentarios les donaron, e se obligo a no los bender e azer dezir la
misa.-
Sepan quantos esta carta e publico ynstumento vieren como nos, el conçejo,
alcalde, regidores, preboste e ofiçiales e omes fijosdalgo, vezinos e moradores de la
Villavyçiosa de Marquina que estamos ayuntados a conçejo e llamamiento de nuestros
jurados segun que lo avemos de vso e de costunbre, espeçialmente estando, como
estamos en el dicho conçejo e ayuntamiento, Martin Ruis de Ybarra, alcalde, e
Gonçalo de Solarte, regidor, e Pedro de Orosco, preboste, e Ynigo Peres de Recalde e
Juan de Careaga, jurados, e Pero Martines d'Elorriaga e Pero Martines de Yvarluçea e
Martin de Egurrola e Martin de Ezquibel e Ochoa de Arteaga e Juan Peres de Vbilla e
Pero Saes de Arexmendy, escriuano, e Juan de Larraveçua e Pedro de Aldape de
yuso e Pedro de Aldape de suso e Pero Saes de Marquina e Sancho de Louiano e
Domingo de Sarasua e Pero Martines de Vbilla e Ochoa de Aluisua e Juan Peres de
Arexmendy e Ochoa de Ybita e Pedro de Egurrola e Fortunno de Solarte e Rodrigo de
Javregui e Juan Peres de Goycoolea e Andres de la Calle e San Juan de Ycaça e
otros vesinos e moradores de la dicha villa que somos e hazemos las dos partes e
mas del dicho conçejo e vesinos e moradores del, haziendo como hazemos, sy
nesçesario es, cavçion de racto e grato por todos los otros que son avsentes, so
obligaçion de nuestras personas e bienes e de nuestros suçesores e herederos que
para ello obligamos, e como // (Fol.1vº) mijor podemos, dezimos e otorgamos e
conosçemos que por quanto Martin de Marquina, capitan, defunto, vezino que fue de
la dicha villa, por vna clavsula de su testamento dyspuso e mando poner vna missa
perpetua en la iglesia nueva llamada Santa Maria de la dicha villa de Marquina de sus
bienes mijor parados, e dexo por sus cabeçaleros e albaçeas e executores e
testamentarios a vos, Pero Martines de Marquina, vesino de la noble villa de Biluao e a
Martin de Açarrolaça, vesino desta dicha villa de Marquina, con poder de asentar la
dicha missa, segun e como dicho es, e vos, los dichos sus cabeçaleros, consyderando
e mirando que los bienes del dicho defunto con que e sobre que mijor podriades
asentar e asegurar la dicha missa perpetua son la medya ferreria de Amallovieta e las
partes de los seles e montes de Yturreta que fueron del dicho Martin de Marquina,
defunto, vos convenistes e ygoalaste con nos, el dicho conçejo, para nos dar e vender,
çeder e trespasar la dicha medya ferreria e parte de seles e montes, e mas treynta e
çinco mill maravedis para que con ellos nos, el dicho conçejo, conpliesemos e
asentasemos e tuviesemos cargo de la dicha missa perpetua en çierta forma e manera
e so çiertas condyçiones, e nos dystes e entregastes e pagastes todo ello, realmente e
con efecto, e sobre ello otorgastes escriptura publica por ante y en presençia de Martin
Saes de Vriçar, escriuano del numero de la noble villa de Biluao, el thenor de la qual
dicha escritura e ynstrumento publico es esta que se sygue:
-(VEASE EL DOCUMENTO NUMERO 40.)-
... (Fol.5rº). Por ende dezimos que açetamos la dicha venta, çesion e
trespasaçion que asy nos aveys fecho de la dicha medya ferreria e parte de seles e
montes de Yturreta, e de los dichos treynta e çinco mill maravedis, segun e como, e de
la manera, e forma, e so las condyçiones e pactos e posturas e para lo que por
vosotros nos es dado e otorgado, traspasado e pagado, e se contiene por la escriptura
en la // (Fol.5vº) dicha razon otorgada, que de suso va encorparada, e prometemos por
nos e por nuestros herederos e suçesores que lo nuestro vbieren e heredaren, e
fueren poblado(re)s e vesinos de la dicha villa e su conçejo para syenpre jamas, que
conpliremos e faremos dezir e conplir perpetuamente, por todos los dyas del mundo,
vna missa rezada en la dicha iglesia nueva de la dicha Villaviçiosa de Marquina, e
daremos e pagaremos e conpliremos el salario e estipendio nesçesario para ello a las
personas e partes que lo ouieren de desir e aclararse sobre ello, e conpliremos todo lo
otro nesçesario para ello, por forma e manera que non falte nin çese de desir la dicha
missa continua e continuadamente, e queremos e consentymos que la dicha medya
ferreria e parte de seles e montes de Yturreta non se puedan vender nin enagenar por
el dicho conçejo, nin despropiarlos de sy, e que sy de hecho se enagenaren cada vno
del dicho conçejo sea e pueda ser parte para los retomar e recobrar al dicho conçejo e
a sus propios, e que para en conplimiento de la dicha missa e lo nesçesario para ello
queden por syenpre jamas sumisos e ypotecados e obligados, e nosotros por nos e
por nuestros suçesores e en nonbre del dicho conçejo los sometemos, obligamos e
ypotecamos espeçial e espreçisamente (sic), e prometemos de lo asy tener, guardar e
cunplir por nos e por los dichos nuestros suçesores e de no yr nin venir contra ello; y
en razon de la entrega e paga de los dichos bienes e maravedis nos llamamos por
bien contentos, entregados e pagados a nuestra voluntad por la real e conplida paga e
entregamiento que de todo ello nos avedes fecho.
E porque todo ello paso a nuestro poder e a nuestro contentamiento, en la qual
razon renunçiamos e partimos de nuestro fabor la exeçion de la non numerata
pecunia, e de non aver visto, dar -(Al margen izquierdo:) No se puedan vender.- //
(Fol.6rº) ni contar; e las dos leys del fuero e del derecho, la vna ley en que dize quel
escriuano e testigos de la carta deven ver faser la paga en dyneros o en otra cosa que
lo vala, e la otra ley en que diz que ome es tenudo de mostrar la paga fasta dos annos,
saluo sy aquel que la confesare renunçiare las dichas leys. E para lo asy tener e
guardar e mantener e conplir perpetuamente, e no yr nin venir contra ello, obligamos
nuestras personas e bienes, e de nuestros suçesores e herederos que lo nuestro
vbieren e heredaren, e al dicho conçejo e vezinos e moradores del que son o fueren
de aqui adelante por syenpre jamas, e a sus bienes, e las rentas e propios del dicho
conçejo que agora ha e vbiere de aqui adelante, e espeçialmente la dicha media
herreria de Amallovieta e partes e seles e montes de Yturreta, en tal manera que por la
ypoteca espeçial non se derogue a la general nin por el contrato, e queremos e
consentymos que contra lo suso dicho no podamos yr nin venir deziendo que en ella
vbo enganno nin lesyon, avnque sea de la mitad e alliende del justo preçio, nin por via
de restituçion por prebillegios de republica, nin en otra manera; ca por nos e por
nuestros suçesores renunçiamos a todo lo suso dicho e a todo otro avxilio e benefiçio
ques o puede ser en nuestro fabor para yr e venir contra ello, e queremos e
consentimos que cada vno del pueblo del dicho conçejo sea e pueda ser parte para
nos conpeler e aprimiar al conplimiento de todo ello; e para que nos lo hagan tener e
guardar e conplir, e nos non dexen yr nin venir contra ello damos poder conplido e
plenaria juridiçion sobre nos e nuestros suçesores e nuestros bienes e suyos, e sobre
el dicho conçejo e vezinos e moradores que son o fueren perpetuamente de aqui
adelante, e sobre los dichos bienes e propios e rentas del dicho conçejo e sobre
nuestros bienes e de los dichos nuestros suçesores a todas e qualesquier justiçias de
todas e qualesquier çibdades e villas e logares // (Fol.6vº) destos reynos e sennorios, a
cuya juridiçion nos sometemos, renunçiando como renunçiamos nuestro propio fuero e
domiçilio ante quien fuere presentada esta carta que de su ofiçio o a pedimiento de
vos, los dichos Pero Martines e Martin de Açarrolaça, o de otro qualquiera que en boz
e en nonbre e por parte del dicho Martin de Marquina, defunto, o de otro qualquier del
dicho conçejo, o de otro que en ello pretenda o pueda pretender ynterese o ser parte
fuere pedido nos costringan e apremien a todo ello, haziendo entrega e execuçion en
nuestros bienes e de nuestros suçesores e herederos e vesinos que son o fueren del
dicho conçejo e en los propios e rentas del dicho conçejo, e rematandolos en publica
almoneda e haziendo pago e conplimiento de todo lo que por nos quedare de conplir,
con mas todas las costas e dapnnos que a vos e a los otros que lo vbiere o ovieren de
aver se recresçieren, a tan bien e a tan conplidamente como sy todo lo suso dicho e
cada cosa e parte dello fuese sentençia dyfinitiva dada e pronunçiada por juez
conpetente e por nos consentida e pasada en cosa jusgada syn remedyo de apelaçion
nin otro alguno; e renunçiamos e partimos de nuestro fabor todas las leys, fueros e
derechos, prebillegios, exeçiones e defensyones que son o pueden ser en nuestro
fabor para yr e venir contra lo suso dicho; e la ley en que diz que general renunçiaçion
de leys que ome faga que non vala.
E porque esto sea çierto e firme e no venga en dubda otorgamos esta carta e
publico ynstrumento ante Martin Ruis de Ybarra, el menor de dyas, escriuano, e
testigos de yuso escriptos, que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Marquina, en
publico conçejo, estando ayuntados en el lugar acostunbrado a llamamiento de
nuestros jurados, segun que lo avemos de vso e de costunbre, e estando en el dicho
conçejo los // (Fol.7rº) de suso nonbrados en esta carta que heran e hazian las dos
partes e mas del dicho conçejo, a seys dyas del mes de março, anno del nasçimiento
de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quinientos e doze annos. Testigos que
fueron presentes a todo lo que dicho es, Martin de Biluao, sastre, e Martin Peres de
Avlestia e San Juan de Egurrola, vezinos de la dicha villa, e mandamos por nos e por
el dicho conçejo que firmen en el registro desta carta los dichos Martin Ruis de Ybarra,
alcalde, e Gonçalo de Solarte, regidor, e Pedro de Orosco, preboste, e Juan de
Careaga e Ynnigo Peres de Recalde, jurados, los quales firmaron por sy e por nos, el
dicho conçejo. Martin Ruys. Gonçalo. Pedro de Orosco. Ynnigo Peres de Recalde.
Juan de Careaga. Va sobrerraydo o diz “estipendio”; e testado o dezia “nuestros”; no
les enpesca.
E yo, el dicho Martin Ruis de Ybarra, el menor de dyas, escriuano de la reyna,
nuestra sennora, e su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e
sennorios, e del numero de la dicha villa e merindad de Marquina presente fuy a todo
lo que de mi haze minçion en vno con los dichos testigos, e de ruego e otorgamiento
de los suso dichos, e de pedimiento e requerimiento del dicho alcalde e justiçia fiz e
escriui estas sobre dichas escripturas en estas syete fojas de cada medio pliego de
papel, con esta en que que va este mio sygno acostunbrado, e doy fee que conosco a
las dichas partes e testigos; e por ende fiz aqui este mio sig(signo)no que es a tal en
testimonio de verdad.
(Firmado y rubricado:) Martin Ruis.
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1512, marzo, 9. Amallobieta.
El concejo municipal de Marquina toma posesión de la ferrería de Amallobieta y
de las partes de los seles de Yturreta que le han sido donados.
A. M. Marquina. Reg. 50. Número 6. Docº 2.
Original: Dos folios. (283X198mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
Los testamentarios dan posesion al conçejo de la ferreria y de los demas
bienes.
En la ferreria de Amallovieta, ques en la merindad de Marquina, a nueve dias
del mes de março, anno del nasçimiento del Sennor de mill e quinientos e doze annos.
Este dya, en presençia de mi, Martin Ruis de Ybarra, el menor de dias, escriuano de
su alteza, e testigos de yuso escriptos, paresçieron presentes, de la vna parte Martin
de Açarrolaça, por sy e en boz e en nonbre de Pero Martines de Marquina, mercadero,
vezino de la villa de Biluao, albaçeas e testamentarios de Martin Ybannes de
Marquina, que santa gloria aya; y de la otra, Gonçalo de Solarte, regidor, e Pedro de
Orosco, preboste, e Juan de Careaga e Ynnigo Peres de Recalde, jurados de la
Villaviçiosa de Marquina, por sy e en boz e en nonbre e como ofiçiales e justiçia de la
dicha villa. E luego, el dicho Martin de Açarrolaça dixo que segun e como en presençia
de mi, el dicho escriuano, paresçia mas largamente el y el dicho Pero Martines dyeron
e vendyeron al conçejo de la dicha villa la medya ferreria e rueda del dicho lugar de
Amallovieta con todo su pertenesçido, desde la presa fasta el estolde e desde el
estolde fasta la presa, con todo su pertenesçido, y mas las partes de los quintos de los
seles de Yturreta, todo aquello que pertenesçio al dicho Martin Ybannes, para que
fesiese dezir vna missa perpetua de cada dya en la iglesia nueva de la dicha villa, y
quel, consentiendo a la // (Fol.8rº) dicha venta, les daba e les dyo e entrego la
posesyon de la dicha mitad de la dicha herreria e rueda, e facultad e poder para que
por su propia avtoridad el dicho conçejo, y en el dicho su nonbre los dichos ofiçiales
podyesen tomar e continuar en ella e se apoderar como verdaderos sennores e
poseedores de la mitad de la dicha ferreria e rueda, e en sennal de posesyon les dyo y
les entrego de sus manos a las suyas la bara del maço con su agua corriente, e
asymismo les dyo e les entrego la posesyon de la parte de los dichos seles ante la
dicha herreria, con tierra e rama de sus manos a las suyas a los dichos ofiçiales, en
nonbre e boz de los vesinos de la dicha villa e su conçejo por suyas e como suyas, se
contituyo por su poseedor y en su nonbre, segun que mas largamente paresçe ante
mi, el dicho escriuano, a lo qual se referia.
Por ende, e para maior abundamiento e seguridad e saneamiento del dicho
conçejo e de sus vesinos e de sus suçesores, quellos tomavan e tomaron la posesyon
de la dicha herreria e rueda e seles e de todo lo a ellos anexo e pertenesçiente,
asycomo sennores e propietarios dellos, e en sennal de posesyon entraron dentro, en
la dicha herreria, e poseyeron de vna parte a otra, e de otras a otras, a boz de sus
pertenençias, e hecharon fuera al dicho Martin, e dixeron los dichos ofiçiales que de
como quedaban e quedaron e permanesçieron dentro, en ellas e en ellos, por paçificos
poseedores a boz e en nonbre del dicho conçejo e suya en su nonbre en vno con los
sobre dichos seles, anexos // (Fol.8vº) e pertenesçientes, quieta e paçificamente, syn
contradiçion ni perturbaçion de persona alguna lo pidieron por testimonio, e a los
presentes rogaron que fuesen dello testigos.
A lo qual fueron presentes por testigos Juan de Amallovieta e Pedro de
Amallovieta, hijos de Juan Garçia de Amallovieta, e Chaperi de Vega, criado del dicho
Martin de Açarrolaça, vesinos de la dicha villa e merindad de Marquina. Va testado o
dezia “e”; non vala.
E yo, el dicho Martin Ruis de Ybarra, escriuano de la reyna, nuestra sennora, e
su notario publico en la su corte y en todos los sus reynos e sennorios, e escriuano del
numero de la dicha villa e merindad de Marquina que a lo que dicho es fuy presente en
vno con los dichos testigos, e de ruego e otorgamiento del dicho Martin de Açarrolaça,
e de pedimiento e requerimiento del dicho alcalde e justiçia fiz e escreui esta escritura
de entregamiento de posesyon segun y de la manera que ante mi paso, e por ende fiz
aqui este mio sig(signo)no que es a tal en testimonio de verdad.
(Firmado y rubricado:) Martin Ruiz.
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1512, marzo, 12. Marquina.
Gonzalo de Solarte, vecino y regidor de Marquina, pide a Martín Ruiz de Ybarra,
alcalde de la misma, una copia certificada del testamento de Martín Ibáñez de
Marquina.
A. M. Marquina. Reg. 50. Número 6. Docº. 2.
Original: Doce folios. (290X195mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
En la Villaviçiosa de Marquina, a doze dyas del mes de março, ano del Sennor
de mill e quinientos e doze annos, estando el sennor Martin Ruis de Ybarra, alcalde de
la dicha villa, ante las casas de Juan Ybannes d'Orosco, en presençia de mi Martin
Ruis de Ybarra, el menor de dias, escriuano de la reyna, nuestra sennora, e del
numero de la dicha villa e merindad de Marquina, e testigos de yuso escriptos,
paresçio presente Gonçalo de Solarte, regidor de la dicha villa, e dixo al dicho alcalde
que como su merçed sabia o devia saver el conçejo de la dicha villa avia tomado e
conprado la mitad de la ferreria e rueda de Amallovieta y las partes de los quyntos de
los seles de Yturreta que fueron de Martin Ybanes de Marquina, que en gloria sea, con
cargo e devda de fazer dezir vna missa rezada por cada dya en la iglesia nueva de la
dicha villa perpetuamente, segun que mas largamente paresçia por las escrituras que
pasaron por y en presençia de mi, el dicho escriuano, e que para ello le hera
nesçesario al dicho conçejo de aver e tomar copia e traslado del testamento quel dicho
Martin Ybannes tenia fecho, por el qual paresçia como mando poner e asentar la dicha
missa perpetua en la dicha iglesia, e que para ello mostrava e presentava, e mostro e
presento el dicho testamento del dicho Martin Ybannes e leer fizo por my, el dicho
escriuano, e asy leydo pedio e requirio al dicho sennor alcalde que su merçed
mandase a mi, el dicho escriuano, sacar vn traslado o dos o mas, quantos fueren e
heran nesçesarios de tener e aver el dicho conçejo, e asy sacados los conçertase e
recorriese punto por punto, non // (Fol.9vº) annadyendo nin menguando ende cosa
alguna, e sygnase de mi sygno poniendo para ello su decreto e avtoridad judyçial. El
qual dicho pedimiento dixo que hazia e hizo en nonbre del dicho conçejo e como
regidor del en la mijor forma e manera que podia e de derecho devia.
E luego, el dicho sennor alcalde, visto el dicho testamento e lo en el contenido,
y el dicho pedimiento e requerimiento del dicho Gonçalo, regydor, dixo que mandava e
mando a mi, el dicho escriuano, sacar en linpio vn traslado o dos o mas, tantos quanto
el dicho conçejo quisyese e me pedyese, e asy sacados en linpio los conçertase e
sygnase de mi sygno, en vno con el original, e los dyese al dicho conçejo e a su boz,
pagandome mi justo e devido salario, en los quales dichos traslados y en cada vno e
qualquier dellos dixo que ynterponia e ynterpuso su decreto e avtoridad judyçial en la
mijor forma e manera que podia e de derecho devia para que valiese e fisiese fee en
qualquier lugar que paresçieren e fueren mostrados. El thenor del qual dicho
testamento es este que se sygue:
-(Al margen izquierdo:) Testamento de Martin Ybannes de Marquina.- “Sepan
quantos esta carta de testamento e mandas vieren como yo, Martin de Marquina,
maestre de nao, estando sano de mi cuerpo e de mi entendimiento e juizio natural, tal
qual a nuestro Sennor Dyos todopoderoso me lo quiso dar por su alta potençia e
piedad, pensando e consyderando que la vida del ome en este mundo non es çierta
nin segura, mas antes dubdosa e peligrosa e no puede ninguno escusar dello quando
fuere la voluntad de su altesa e ynfinita // (Fol.10rº) potençia, por valiente que sea, nin
por aver nin riqueza que en este mundo tenga, e mas non sabe ninguno quando sera
el dya e la ora de su muerte, e mucho menos yo que ando e entiendo de andar en
seruiçio de Dyos e de la reyna, nuestros sennores, a la armada, rovando e haziendo
presas e el mal que les pudyere en todos los subditos e naturales del rey de Françia
para en hemienda e vengança de los dapnnos que de los del dicho rey de Françia han
fecho a los suditos e naturales de los del dicho rey e reyna, nuestros sennores, porque
asy me lo mandan fazer, donde se me espera a mi mayores peligros, asy de mi cuerpo
como de mi hazienda que a otro, e porque ninguno deve estar donde lo que dicho es
se espera syn fazer e hordenar su testamento e mandas por su anima prinçipalmente
e despues por su hazienda, por ende yo, el dicho Martin de Marquina, acorde de fazer
e hordenar mi testamento e mandas, e fago e pongo e hordeno en presençia del
escriuano e testigos de yuso escriptos en la forma seguiente:
Primeramente digo que creo firme e pura e perfectamente en todo lo que cree la
Santa Madre Iglesia como fiel e catolico christiano, avnque yndigno e pecador.
Yten, mando que quando fuere la voluntad de la potençia soberana e ynfinita de
nuestro Sennor Ihesu Christo, Dios todopoderoso, de me llevar deste mundo, quel mi
cuerpo sea enterrado en la iglesia de Nuestra Sennora Santa Maria, ques sytuada
dentro, en la Villaviçiosa de Marquina, en el lugar e suerte que devaxo fare minçion,
porque en ella entiendo de poner vna missa rezada perpetua para syenpre jamas; e
asy // (Fol.10vº) mismo fazer vna capilla de madera, e asymismo vn sepulcro donde mi
cuerpo se entierre, falleçiendo en lugar que mi cuerpo se pueda traer a la dicha iglesia,
e avnque no se pueda traer nin se trayga, que ende me fagan mis novenarios,
osequias e seruiçios e honrras e cabos de annos segun a persona de mi honrra e
meresçimiento, e como bien visto les sera e les paresçiere a los que yo dexare mis
cargos en este dicho mi testamento.
Yten, en razon de mis bienes, primeramente mando a las tres hordenes, es a
saver: a la Santa Trinidad, e a la Merçed, e a Santa Evlalia de Varçelona, cada sendos
reales de plata, e con tanto los quito e aparto de mis bienes, asy muebles como
rayses.
Yten, mando a la Sennora Santa Maria de Guadalupe vn caliz de plata de vn
marco.
Yten, mando a la Sennora Santa Maria de Xemeyn, para su obra de la iglesia,
mill maravedis.
Yten, mando a Santa Maria de Herdoça vn caliz de plata que pesa vn marco, e
vnas vestimentas buenas conforme al caliçe.
Yten, mando a Santa Maria de Çenarruça trezientos maravedis para su obra.
Yten, mando a Sant Martin de Murua trezientos maravedis para su obra.
Yten, mando a San Miguel de Arrechinaga trezientos maravedis para su obra.
Yten, mando a la Sennora Santa Fimia de Igoz dozientos maravedis para su
obra.
Yten, mando a Sant Pedro de Varinaga para su obra dozientos maravedis.
Yten, mando a Sant Estevan de Arvinaga para su obra dozientos maravedis.
Yten, mando a la iglesia de Amallo dozientos maravedis para la obra.
Yten, mando a sennor Sant Andres de Echabarria dozientos maravedis.
Yten, mando para la obra del ospital desta dicha villa de Marquina mill
maravedis.
Yten, mando que los mis caveçaleros e alvaçeas e testamentarios, que
de//(Fol.11rº)vaxo seran contenidos, fagan vna capilla en la dicha iglesia de la dicha
Villaviçiosa de Marquina, de la suerte e forma que bien les paresçiere e vien visto les
sera en sus conçiençias, e asymismo vn sepulcro que sea convenible para quel dicho
mi cuerpo este sepultado, e que en la dicha capilla fagan vn altar nuevo, e que pongan
vna ymagen de nuestra sennora la Virgen Maria, e vn caliçe de plata, e vnas
vestimentas, para los quales todos asy fazer mando de mi hazienda setenta mill
maravedis.
-(Al margen izquierdo:) Cabeçaleros testamentarios, misa perpetua.- Yten,
mando a los dichos mys caveçaleros e testamentarios çiento çinquenta mill maravedis
para que en la dicha capilla syenten vna missa rezada perpetua que se diga cada dia
del mundo por mi anima, e por las animas de quien yo soy en cargo de fazer bien por
ellas, en espeçial, e en general por todas las animas fieles del purgatorio.
Yten, mando a Juana, mi hermana, çient mill maravedis para en ayuda de su
casamiento.
Yten, mando a Maria Peres, mi hermana, quinze mill maravedis.
Yten, mando a Maria Vrtis, mi hermana, e a su hija Madalena, doze mill
maravedis para que me trayan en Santa Maria de Xemeyn oblada e candela, e me
fagan mis osequias e novenarios e seruiçios del anno, como a persona de mi honrra e
meresçimiento, e lo que sobrare aya para sy.
Yten, mando a Domeca de Macotegui, para en ayuda de su casamiento, seys
mill maravedis, sy saliere buena e se casare legitimamente, e non en otra manera.
Yten, mando a Sancha de Macotegui, para vna saya e vna capa, dos mill
maravedis.
Yten, mando a Martin Ochoa de Arexcurenaga tres mill maravedis para vestirse.
Yten, mando a Machin de Açarrolaça, mi criado, ocho mill maravedis e lo que
costare por le abezar a leer e a escreuir // (Fol.11vº) en Burgos por vn anno; que mas,
se le pague lo que Pedro de Salamanca dixiere en su conçiençia, alliende de los
dichos ocho mill maravedis.
Yten, mando a Estevan de Adorriaga, mi criado, tres mill maravedis.
Yten, mando a Chareco e Maria, mis primos, fijos de Juan Martines, mi tio, que
Dios aya, seys mill maravedis.
Yten, mando que rezen vn trentenario de missas rezado e çerrado en Santa
Maria de Xemeyn, por Ynigo abad, mio tio, e por otros dos clerigos quel escogiere.
Yten, que se me diga en Yçaro vn trentenario de missas e mas vnas estaçiones
del dia de los ramos por mi anima.
Yten, mando en Santa Maria de Xemeyn que se digan en todos los sabados de
vn anno entero vna missa de Nuestra Sennora, cantada, e sy por ventura, por
ocupaçion non pudyeren dezir en algunos sabados que avnque pase el anno cunplan
en dyas de sabados las dichas missas cantadas hasta en numero de todos los dichos
sabados de vn anno.
Yten, mando a todos los marineros e gormetes e pages e honbres de sueldo
que andan en mi nao, todos los quales tienen çedulas firmadas de mi nonbre, de los
quales faze mas largamente minçion en el libro de mis cuentas, que a todos sea
pagado lo contenido en las dichas çedulas, en esta manera: sy el rey e reyna pagaren
lo que les resto de pagar del sueldo que deve a mi e a la conpanna de la dicha mi nao
del seruiçio que fisimos en la guerra de Napoles, e avnque non paguen sus altesas,
mando que a ellos se les pague la terçia parte de lo que tienen puesto e asentado en
las dichas çedulas firmada de mi nonbre, porque yo he resçiuido de sus altezas la
terçia parte de toda la hazienda que sus altezas a mi e a la dicha conpanna nos deven,
sy por ventura el factor de mi nao non les ha pagado porque le // (Fol.12rº) escrivi que
les pagase el dicho terçio a cada vno lo que se devia.
Yten, mando a Rodrigo de Legarra, mi pariente e cunnado, seys mill maravedis
para en ayuda de su casamiento.
Yten, mando pagar a Montesynos, vn escriuano que anda en la corte, el qual
tiene Machin de Arexcurenaga en la escuela, dos ducados de oro que se le resto de
pagar por el dicho moço.
Yten, mando pagar a Pedro de Salamanca, mercadero, vesino de la çibdad de
Burgos los maravedis contenidos en vna alvala que tiene firmado de mi nonbre de vn
resto que le quede a dever del viaje de Londres.
Yten, mando restituyr, por descargo de mi conçiençia, a Andres d'Escobar e a
Juan Alonso de Sahagun quinze mill maravedis del canbio de las dos mill coronas de
Flandes e de otras cosas que me paresçe que soy en cargo.
Yten, mando sy paresçiere algun heredero de Juan de Leyça, nabarro, el que
morio en mi nao en Ponça, a vn su hermano Pedro, seys ducados de oro, e sy por
ventura no paresçiere ningun heredero suyo, que los dichos seys ducados que sean
contribuidos por su alma en lo que Dyos fuere mas seruido, por los dichos mis
caveçaleros e en alguna huerfana o huerfano, sy se fallare. E asymismo, otros
quatorze ducados que yo le soy en cargo por otra parte, que son, por todos, veynte
ducados doro.
Yten, mando pagar a los herederos de Ynnigo de Arta ocho coronas doro.
Yten, mando que en recavdandose los quatroçientos e vn ducados doro que
Juan de Larravria me deve, segun paresçe por vna obligaçion e alvala que sobre su
persona e bienes tengo, que dellos se den e paguen a los herederos e devdores de
Rodrigo de Sarasua, fijo de Martin de Sarasua, çiento e noventa e ocho ducados de
oro, e mando que de los dichos ducados, los primeros // (Fol.12vº) sean pagados sus
devdas e conplidas sus mandas contenidas en su testamento; e lo que restare e
sobrare sea para sus herederos, porque yo soy vno de los cabeçaleros e asy lo mando
por su testamento. E asymismo manifiesto por descargo de mi conçiençia como quiere
que en el dicho testamento del dicho Rodrigo non se contiene nin se faze minçion quel
dicho Rodrigo, estando al punto de la muerte con el abyto de San Françisco, paresçio
por querelloso vn Domingo de Vidania deziendo que le avia llevado e rovado de
coecho veynte e syete ducados, e sy aquellos non le tornava que non le perdonava
para aqui nin para ante Dios, en que al punto de le sallir el alma el dicho Rodrigo dixo
que lo dexava en conçiençia e manos que por do yo dixese e quanto yo dixese se
pagase al dicho Domingo de Vidania, e yo fallo por descargar la conçiençia del dicho
Rodrigo que se pague al dicho Domingo de Vidania de la hazienda del dicho Rodrigo
diez e ocho ducados de oro.
Yten, mando a vn Pero Balça que solia andar en my nao, que vibe en Seuilla,
seys mill maravedis, e sy el no paresçiere que mis cabeçaleros destribuian por donde
e como bien les paresçiere por el alma del dicho Pero Balça, por descargo de mi
conçiençia.
Yten, por quanto del presente non me acuerdo a quien yo deba mas nin otra
cosa en esta, en mi memoria, mando que a todas e qualesquier personas que dixeren
o paresçieren que yo les deva algo en buena verdad, mostrando alvalas firmadas de
mi nonbre, e faziendo juramento en forma, que se les pague de mi hazienda.
Yten, estos son los maravedis e ducados e quintales de yerro que a mi, el dicho
Martin de Marquina, me deven:
Primeramente, me deve Alonso de Morales, // (Fol.13rº) thesorero de sus
altezas, de cuenta fenesçida de sus altezas, por el seruiçio que fize con mi nao e gente
en la guerra de Napoles, quatroçientas e quarenta e syete mill e mas maravedis.
Yten mas, tengo enbargados e secrestados en el dicho thesorero Alonso de
Morales, çiento e sesenta e vn mill e seysçientos e veynte e çinco maravedis que Juan
de Larravri me deve, e tiene el dicho thesorero e su criado pagador, Palma, vna alvala
que yo tengo sobre el dicho Juan de Larravri, la qual dicha alvala esta provada con
quatro testigos antel alcalde, Pedro de Mercado, alcalde mayor de la corte. E mas,
tiene el dicho Palma mandamiento del dicho alcalde para que no de nin pague los
dichos maravedis secrestados al dicho Juan de Larravri saluo a mi, e avn el dicho
thesorero me tiene sygnado dello.
Yten, me deve Nunno de Canpo, pagador que fue de la armada de Napoles, por
dos libramientos que me cargan, el vno de treynta ducados e el otro de doze ducados
e honze caruiles, los quales yo nunca resçiui nin dy tal conosçimiento, e devemelos
para aqui e para ante Dios.
Yten, me deve Pero Peres de Arexmendy, vezino de la merindad de Marquina,
seysçientos e çinquenta quintales de yerro, por los quales le dy çiento e sesenta e dos
mill e quinientos maravedis, e le tengo obligaçion en presençia de Pero Herrnandes de
Muguertegui, escriuano de sus altezas; mando que sy algo de mi contesçiere cosa
muerte, lo que Dios no plega por agora, que sy a el le paresçiere e le viniere mijor de
me dar e pagar los dichos dineros e maravedis que de mi resçibio que los fierros, que
esto sea a su voluntad pagando para el plazo contenido en la dicha obligaçion.
Yten, me deve Esteban de Andya, conde Peladynos, vesino de Fonterravia,
trezientos // (Fol.13vº) ducados de oro, de los quales tengo obligaçion sygnada de
escriuano publico e apostolico, e como quier que tengo otro recavdo sobre el dicho
Estevan de Andya digo que en la verdad no me deve mas de los dichos trezientos
ducados, e pagando aquellos de todo lo otro le doy por libre e quito.
Yten, me deve Veltran de Vgarte çient ducados de oro en oro, por los quales el
dicho Veltran esta obligado en presençia del escriuano ante quien pasa esta carta
contra Martin de Açarrolaça, mi connado, por mi mandado, pero los dichos çient
ducados son mios e el non tiene en ellos parte ninguna.
Yten, me deve Martin Ochoa d'Elorriaga, vezino de Marquina, veynte e syete
quintales de yerro por los quales le dy a dozyentos e çinquenta e tres maravedis, e sy
mas quisiere devolver los dyneros para el plazo contenido en la obligaçion que esta en
presençia del escriuano ante quien pasa esta carta, sea a su voluntad.
Yten, me deve Martin Martines de Careaga, el moço, çiento e veynte e çinco
quintales de yerro que estava obligado en presençia del dicho escriuano contra el
dicho mi connado, Martin de Açarrolaça, por mi mandado, pero los fierros son mios,
por los quales le di treynta e vn mill e quarenta e seys maravedis e medio, e sy mas
quisiere devolver los dichos maravedis para el plazo contenido en la obligaçion, esto
sea a su voluntad.
Yten, me deve Juango de Arexmendy e su mujer, Joana de Ybarra, diez
ducados // (Fol.14rº) de oro, que estavan obligados en presençia deste dicho
escriuano ante quien esta carta pasa.
Yten, me deve Juan de Arexcurenaga quinze quintales de yerro que esta
obligado en presençia deste dicho escriuano contra el dicho Martin, mi cunnado, e al
plazo sea a su livertad de pagar los fierros o los dyneros.
Yten, me deve Adan de Careaga seys ducados de oro que le preste en Medyna
del Canpo, por los quales le tengo alvala de su mano.
Yten, me deve Juan Martines de Alçaga e Pedro de Arrieta, vezinos de Azpeytia
quatro mill e dozientos e noventa maravedis por Juan Peres de Loyola, el que murio
en Napoles, Dios aya su anima, e tengo su alvala dellos.
Yten, me deve Martin de Betrauça, vezino de Azcoytia, maestre de la nao de
Ydiarax, que Dios aya, çierto mantenimiento que le preste, dos mill e ochoçientos e
ochenta maravedis, e tengo alvala sobre el.
Yten, me deve Lope de Sarasua, que Dios aya, o quien su hazienda tiene por
el, quatro ducados de oro, e tengo alvala sobre el.
Yten, me deve Pedro de Vrquiça, fijo de Martin de Vrquiça, maestre de nao,
vezino de Mundaca, çinco ducados de oro que le preste en Genoba para salir de la
carçel, e tengo alvala sobre el.
Yten, me deve Juan de Bitoria, vn conpannon que anda en Levante, ducado e
medio, e tengo alvala sobre el.
Yten, me deve Fernando de Leyçola, maestre de nao, vezino de Deva, veynte e
çinco ducados de oro que le preste en Varçelona quando nos desarmamos. //
(Fol.14vº).
Yten, me deve Ochoa de Adorriaga, vezino e morador en el dicho lugar de
Adorriaga, quatro ducados de oro que le preste ante Pero Saes de Marquina e Juan
Martines d'Olabarria, su cunnado.
Yten, me deven çiertos honbres de la villa de Biluao fasta doze mill maravedis,
poco mas o menos, los quales estan asentados en vn libro que tiene Pedro de
Marquina.
Yten, me deve donna Leonor, sennora de Varroeta, seys ducados de oro que le
preste en oro, por los quales tengo en prendas, en poder de Ynnigo abad de Ybarra,
mi tio, vna saya suya, e en pagando ellos mando que le torne su saya.
Yten, me deve Juan Saes de Legarra, escriuano de sus altezas, ante quien
pasa esta dicha carta dyez mill maravedis, por los quales tengo vna alvala de su
mano.
Yten, me deve el dicho Juan Saes çinquenta ducados de oro en oro, que le
preste alliende de los otros para çierta nesçesydad suya.
Yten, me deve Martin de Munibe, vezino de Hondarroa, maestre de nao, doze
ducados de oro que le preste para faser gente para la armada que agora entiendo de
faser con la ayuda de Dios.
Yten, me deve Christobal de Estacon seys ducados de oro que le preste para
fazer gente para esta dicha armada.
Yten, me deve Juan de Çelaya, vezino de Marquina, dos ducados de oro.
Yten, me deve Diego de Arexmendy dos ducados de oro que le preste.
Yten, me deve Pedro de Vbilla, vn ducado de oro.
Yten, me deve Juan Gonçales de Butron, borte, seys ducados de oro que le
preste para faser gente para esta dicha armada.
Yten, me deve Rodrigo de Legarra dos ducados de oro que asymismo le dy
para esta dicha armada.
Yten, lievo armadas // (Fol.15rº) quatro naos de la villa de Hondarroa en las
quales heredo e gozo lo seguiente:
En el nao del dicho Martin de Munive, donde lievo mi persona, todo el
armamiento e la artilleria es mia; e mas, llievo en la dicha nao çient quintales de yerro.
Yten, en la nao de Christobal d'Estacona todo el armamiento es mio, las armas
e artilleria, que yo dy al dicho Christobal. Paresçieron por vn conosçimiento que yo
tengo del dicho Christobal.
Yten, en la nao de Juan de Ayala, donde Veltran de Vgarte va por capitan, el
quarto del armamiento es mio, las armas e la artilleria, como e quando es mio
paresçiere por vn conosçimiento del dicho Veltran e Juan de Ayala.
En la nao de Juan Martines de Guilextegui e Martin Çuri de Concha, donde va
por capitan Juan de Varruty, vezino de Lequeitio, el quinto de todo el armamiento de la
dicha nao es mio, e las armas e la artilleria que tengo en ella paresçiere por vn
conosçimiento que tengo del dicho Juan de Varruty e Juan Martines de Guilextegui.
Yten, la artilleria e armas quel rey e la reyna, nuestros sennores, me mandaron
en Bilbao e yo resçiui para armar estas dichas quatro naos va repartida en las dichas
naos, segund se paresçera por vnos conosçimientos de los maestros de las dichas
naos, e todo lo resto que no paresçiere por conosçimientos va en la dicha nao donde
yo voy por capitan de todas las dichas quatro naos, de la qual dicha artilleria e armas
que yo asy resçiui en Biluao tiene vn conosçimiento firmado de mi nonbre Martin de
Arbolancha, e todo lo que paresçiere por el dicho conosçimiento // (Fol.15vº) es de los
dichos rey e reyna, nuestros sennores, e mando que se torne e se quede para sus
altezas.
Yten, tengo en las partes de Levante la mi nao, nonbrada Santa Maria de
Erdoça, que yo hize en Hondarroa, en la qual dicha nao van por maestres e fatores
mios de la dicha nao, e de otrras cosas que en la dicha nao les dexe, e de las
ganançias que Dyos les ha dado e les dyere, a los quales le(s) dy todo el cargo de
todo lo que dicho es, que son Furtunno de Goroçica, vesino de Hondarroa, e Martin de
Alçaga, mi escriuano de la nao, vezino de Hernani, la qual dicha nao les dy en quito,
syn ninguna devda, ni alvala, nin obligaçion sobre ella, con seys ancoras e ocho
cables, muy bien aparejada, e con mucha artilleria e armas e capaçetes e coraças, en
que ay ocho pieças de artilleria, las quatro son lonvardas grandes, e las quatro
pasavolantes grandes, e otra artilleria menuda: lonvardas e pasavolantes que llegan a
numero de sesenta pieças, e mas alliende de las dichas ocho pieças. La qual dicha
nao e artilleria e armas, debaxo de la potençia de Dios, es toda mia.
Yten mas, dexe en la dicha nao, al dicho Furtunno de Goroçica e Martin de
Alçaga dos caxas mias en que ay, en la vna, veynte ducados de oro en oro, e honze
piezas de plata, que son syete platos, e dos escudyllas, e dos taças, las quales dichas
honze pieças yo tenia e tengo en prendas de çinquenta ducados de oro e de peso de
Martin de Sant Pedro, vezino de Devstua, las quales mando que se le // (Fol.16rº)
tornen pagando los dichos çinquenta ducados.
Yten mas, dexe en la dicha caxa a los sobre dichos, en goarda, vna taça, e vn
salero de plata, e vn annilo de oro que pesa vna onça e nueve granos de oro; e mas
dexe treynta e syete palmos de terçiopelo doble de Genova que puede valer diez e
nueve ducados de oro en oro. Mas, dexe en la dicha caxa vn jubon de raso veneçiano
nuevo, con medyas mangas e collar de carmesyn dublefino. Mas, dexe vn capuz
morado avierto, fino. Mas, dexe dos pares de coraças de mi persona, puestas en
carmesy veneçiano con su clabazon dorada, que me costaron dyez e nueve ducados
de oro, e las otras en cordovan negro que me costaron dos castellanos de oro. Mas,
dexe vn capaçete, e vna vabera, e vnos goardabraços, e quatro camisas. Mas, dexe
en la dicha caxa vna pieça de arvajo que me costo çinco ducados de oro.
Yten, dexe en la otra caxa la vaxilla de peltre de que yo me seruia, e seys pares
de manteles, e mi cama, e mi fardage e ollas de cobre, e de todo lo otro que me
convenia para el seruiçio de mi persona.
Yten mas, dexe en la dicha mi nao, a los dichos Fortunno e Martin, pan e vino e
queso e votas de carne salada e candelas e faba en que ovo prouision para en
seguimiento de su viage, lo qual dexo en sus conçiençias, e asy partidos con la dicha
mi nao e mantenimiento han fecho vn viaje de Cartagena a Horno, segun ellos me
escriuieron en que me escriuieron que podia sacar la nao seteçientos e çinquenta
ducados de oro // (Fol.16vº) fasta ochoçientos, de los quales yo no tengo resçibido
nada, nin cuenta nin razon, e asy lo que gano en el dicho viage como lo que ganare de
aqui adelante la dicha mi nao, todo dexo en su conçiençia dellos e que en su
juramento sean creydos, e asy vien les he escripto por tres o quatro vezes que
pagasen el terçio o la mitad de lo que yo devia a la gente, sy alguna cosa mostraron
que han pagado e truxeren mi çedula tal o de los tales que han pagado mando que se
les tome e resçiba en cuenta; e tanbien les escreui que vendyesen la nao al mijor
presçio que pudyesen, sy por cavsa de ventura la han vendido que asymismo sean
creydos en su juramento, e que no sean tenudos de pagar mas de quanto juraren que
la vendieron.
Yten, mando que conplido todo lo contenido en esta carta de testamento, es a
saver: mis devdas e mandas, que de todo lo que restare e sobrare de todo lo
contenido en este dicho testamento de mi fazienda e dyneros, que sy vasta lo que
tengo mandado para la dicha missa perpetua e capilla e vestimentas e caliz e sepulcro
mui bien, donde no, sy con aquello no se pudiere conplir, que vna vez por vna se
cunpla todo ello de lo mijor parado de mi hazienda; e mas, mando que la dicha iglesia
nueva sea çerrada por todos cabos fasta el tejado que agora tiene agora (sic) de cal e
canto o de tablas, segund mis testamentarios vieren, porque de lo vno o de lo otro non
se quede syn çerrar, e que se pague todo ello de mi hazienda, e conplido e pagado
todo lo que dicho es, sy algo sobrare, mando que todo lo que asy sobrare // (Fol.17rº)
sea gastado e destribuido en esta manera, es a saver: que sy en la villa e merindad de
Marquina se fallaren huerfanos e huerfanas que sean mis parientas fasta el quarto
grado se reparta e se de a ellos, repartiendo comunmente a todos e a todas que asy
se hallaren e se quisieren casar, para se casar; e sy alla non se hallaren e sy se
fallaren, en el valle de Avlestia que lo mismo se faga, e sy parientes de fasta el quarto
grado non se fallaren, que se reparta entre los huerfanos e huerfanas mas
nesçesitadas de la dicha villa e meryndad de Marquina, en la manera que dicha es.
Yten, mando que todas las ropas e atavio de mi persona que paresçiere e se
fallare que todo sea vendydo, e con el dynero e preçio quellos fisieren se faga de vestir
a pobres, a honbres e mugeres, mientra duraren el presçio, a vn pobre o a vna pobre
no se de al menos de vn sayo e vnos çapatos, e a la muger vna saya e vn sayo, pero
que todo le fagan de panno blanco e no a ninguno de panno de otra color.
Yten, dexo en Juan Lopes de Ascue, morador en la Renteria, vezino de
Hondarroa, çinquenta mill maravedis castillanos e ducados de oro para que me conpre
dosientos quintales de yerro, por los quales me tiene dado su conosçimiento firmado
de su nonbre.
Yten, digo que de Sancha de Macotegui e sus fijas conpre todo aquello que
paresçe en presençia del escriuano ante quien pasa esta dicha carta, e por el preçio
ende // (Fol.17vº) nonbrado e mençionado, por lo qual he pagado e asegurado algunas
sus devdas, e mando que pagando todo lo que yo he pagado por ellas se les buelvan
e tornen sus casas e heredades que yo asy dellas he conprado, e lo que yo he pagado
e asegurado por ellas se fallara en mi libro.
Yten, açerca de otros dares e tomares que yo tenga con qualesquier personas
que se paresçieren por el mi libro de cuentas, e las que son alliende de las cuentas
aqui mençionadas, yo me refiero al dicho mi libro e lo tengo e lo do por verdadero,
pero digo que sy por aventura alguno contradixere alguna cuenta que ende estuviere
escripta, que haziendo juramento en forma sea creydo en su juramento fasta en
quantia de dos mill maravedis, e le valga su juramento non envargante que este
escripto en el dicho mi libro.
Yten, mando que sy alguna cosa esta por conplir en el testamento de mi padre,
que Dios aya, que todo lo que se fallare por conplir se cunpla, que todo aquello se
cunpla de mi hazienda e bienes.
Yten, mirado e considerado e pensado bien en mi coraçon, es mi propia e
determinada voluntad que sean mis testamentarios e caveçaleros e conplidores deste
dicho mi testamento e mandas Pedro de Marquina, vezino de Biluao, yerno de Martin
Ochoa de Yvrreta, que Dios aya, y Martin de Açarrolaça, mi -(Al margen izquierdo:)
Cabeçaleros.- // (Fol.18rº) cunnado, e Juan Saes de Legarra, escriuano de sus altezas,
ante quien pasa esta dicha carta de testamento, a los quales dichos Pedro e Martin e
Juan Saes, a todos tres juntamente do e otorgo poder conplido segun que yo lo he e
tengo e segun que mijor e mas conplidamente lo puedo dar e otorgar de derecho para
que pongan en obra e efeto todo lo contenido en este dicho mi testamento, segun en
el dize e se contiene, e resçiban e recavden todos mis resçibos, e paguen mis devdas,
e cunplan todo lo otro en el contenido, e vendan todos mis bienes, asy la dicha mi nao
e artilleria e ropas e joyas e yerros, como todo lo otro a mi conpetente, lo mas presto
que pudyeren, e asy vendidos fagan e cunplan todo lo que dicho es, tal e tan
conplidamente como yo mismo podria faser e faria e quan grande e conplido poder yo
lo he e tengo para todo lo que dicho es e cada cosa e parte dello otro tal e tan conplido
e vastante poder do e otorgo a los dichos Pedro de Marquina e Martin de Açarrolaça e
Juan Saes de Legarra, a todos tres juntamente, con todas sus ynçidençias e
dependençias, anexidades e conexidades, e digo e mando que sy por ventura todos
tres juntamente non se pudyeren conçertar a faser e conplir lo que yo digo e se
contiene en este dicho mi testamento, que sy Pedro de Marquina e Martin de
Açarrolaça se conçertaren o vno de los dos de Juan Saes e Martin, en tal caso que
syendo conformes el dicho Pedro de Marquina e vno de los otros, qualquier que sea,
que lo quellos quisieren faser e fisieren valga, avnque contradiga el terçero, en tal quel
dicho Pedro de Marquina sea conforme en otra manera.
E asy fago e hordeno este mi testamento e mandas e postrima (sic) voluntad, e
mando que valga por testamento o codeçillo o por mi pronta o determinada voluntad
postrimera, en aquella mijor forma e manera que puede e deve de fecho e de derecho
valer; e revoco e casso e anulo todos los otros testamentos e codeçillos que fasta aqui
he fecho // (Fol.18vº) e los do por ningunos e de ningun valor e efeto, e quiero que esto
sea firme e valga para agora e para syenpre jamas, e asymismo mando que en las
sustançias aqui escriptas, sy ouiere nesçesidad de mas firmezas e hordenaçiones que
todo sea vuestro a consejo de letrado, en fee e firmeza de lo qual ruego e mando al
dicho Juan Saes de Legarra, vno de mis testamentarios, escriuano de sus altesas e
del numero de la Villaviçiosa de Marquina, que se sygne de su sygno en publica forma,
de manera que faga fee. El qual dicho testamento paso e otorgo en su presençia de
los testigos de yuso escriptos, e va sygnado de su sygno e firmado de su nonbre, e
asymismo firmado de mi nonbre e escripto en seys fojas e medya de medyo pliego de
papel; que fue fecho e otorgado, viernes que se contaron veynte e dos dyas del mes
de setienbre, anno del Sennor de mill e quatroçientos e noventa e syete annos.
Testigos que fueron presentes, llamados e rogados a lo que dicho es, - Yten, mando
que vna taça redonda que yo tengo en mi caxa que se de e restituya a Lope d'Echarte
e a sus herederos dando e pagando dos ducados doro como quier que yo tenia por
çinco ducados.- Pero abad de Vrquiça e Lope de Vengoolea, su hermano, e Veltran de
Vgarte e Juan de Meave e Martin de Munive, vezino de Hondarroa.
E yo, el dicho Juan Saes de Legarra, escriuano del rey e de la reyna, nuestros
sennores e su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e sennorios e
del numero de la Villaviçiosa de Marquina, presente fuy al otorgar deste dicho
testamento e mandas, e a ruego e pedimiento e mandado del dicho Martin de
Marquina, testador, fize e escreui este dicho testamento de mi letra propia en estas
seys fojas e media de medio pliego de papel, e van algunas ynterlinadaras (sic) e
testadaras, pero todas van hemendadas de mi letra propia estando presente //
(Fol.19rº) el dicho testador, las quales por la gran prolixidad dexamos de nonbrar vno a
vno, e por ende fiz aqui este mio sygno en testimonio de verdad. Juan Saes de
Legarra.“
E asy sacado e conçertado el dicho testamento por mandado del dicho sennor
alcalde, e ante su merçed el dicho Gonçalo, por sy e en nonbre del dicho conçejo e
como su regidor, pidiolo aver por testimonio. Testigos que fueron presentes Pero
Martines d'Elorriaga e Sancho Martines de Meave e Juan de Larraveçua e Pedro de
Orosco e Pero Saes de Marquina, vesinos de la dicha villa. Va testado o dezia
“Açarrolaça”, non vala.
E yo, el dicho Martin Ruis de Ybarra, el menor de dias, escriuano de la reyna,
nuestra sennora, e su notario publico en la su corte y en todos los sus reynos e
sennorios, e del numero de la dicha villa e merindad de Marquina, fuy presente en vno
con los dichos testigos a lo que dicho es, e de mi faze minçion, e de pedimiento e
requerimiento del dicho Gonçalo de Solarte, regidor, e por mandado del dicho sennor
alcalde fiz e escreui esta dicha carta de testamento en estas honze hojas de cada
medio pliego de papel con esta en que va este mio sygno, e van rubricadas de mi
rubrica acostunbrada e por ende fiz aqui este mio sig(signo)no que es a tal en
testimonio de verdad.
(Firmado y rubricado:) Martin Ruiz.
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1512, setiembre, 3 a 9. Acoda. (Marquina).
Los vecinos labradores de la jurisdicción de la villa de Marquina dan a Juan de
Amoroto, su convecino, el empleo de sayón y merino chico, dotándole para en pago de
su salario con la casa y casería de Acoda.
A. M. Marquina. Reg. 49. Número 1.
Copia: Inserta en una Real Ejecutoria dada en 1546. Cinco folios. (320X220mm.). Letra
cortesana.
...(Fol.12vº). En Acoda, que es en la juridiçion de la Villaviçiosa de Marquina, a
tres dias del mes de setienbre, anno del Sennor de mill e quinientos e doze annos, en
presençia de mi, Pero Saenz de Arexmendi, escriuano de la reyna, nuestra sennora, e
del numero de la dicha villa e merindad de Marquina, y testigos de yuso escriptos
paresçieron presentes, de la una parte, Juan de Arançaeta e Martin de Çearreta, fieles
que dixieron ser de los honbres buenos labradores de la juridiçion de la dicha villa, y
Estibaris de Vasaue e Pero Lopez de Lasarte y Hernando de Arechuloaga, como
diputados por los dichos honbres buenos por lo que de yuso se hara mençion; de la
otra, Juan de Amoroto, morador al presente en Lartitegui, que es en la dicha juridiçion.
E luego, los dichos Juan de Arançaeta e Martin de Çearreta, fieles, y los dichos
Estibaris e Pero Lopez e Hernando, homes buenos diputados por los dichos omes
buenos labradores e por su pueblo, dixieron que ellos y el dicho su pueblo heran
tenidos e obligados a dar a la dicha villa e merindad vn merino chico que vsase en el
ofiçio de sayondad e ser berdugo para hazer justiçia en los malhechores que fuesen
en la dicha villa e merindad e beniesen a ella de fuera parte, e que ellos y el dicho su
pueblo tenian para el tal çayon o verdugo que quisiese ser en la dicha villa e merindad,
apartada, la casa e caseria de Acoda con todo su pertenesçido, e que fasta agora
avian seruido el dicho ofiçio Pedro de Acoda e su hijo, que en gloria sean, e otros que
avian seido, e que agora seruian Juan de Acoda, que en la dicha casa estaua, el qual
// (Fol.13rº) estaua perdido e ciego e tal que no podia vsar el dicho ofiçio; e quellos
avian hablado sobre ello con Juan de Amoroto, que presente estaua, para que
serbiese el dicho ofiçio de çayondad, al qual le avian ofresçido la dicha casa de Acoda
con todo su pertenesçido segund e de la manera que los otros çayones avian
acostunbrado dar y ellos avian poseido; e para ello ellos benian hazer obligaçion ellos
por ellos e por el dicho su pueblo al dicho Juan, y el dicho Juan por si de seruir el dicho
ofiçio a ellos; e pidieron e requirieron a mi, el dicho escriuano, que la dicha obligaçion
pasase entre ellos en forma.
E luego, el dicho Juan de Amoroto dixo que el queria açebtar el dicho ofiçio de
ser çayon e merino e berdugo chico en la dicha merindad e villa con que los dichos
fieles e diputados por si y en nonbre del dicho su pueblo le diesen la posesion de la
dicha casa e su pertenesçido paçificamente, sin contradiçion de persona alguna. E
luego, los dichos fieles e diputados, de la vna parte, y el dicho Juan de la otra, dixieron
que los dichos fieles e diputados se obligauan por sus personas e bienes, obligauan
por virtud del poder que del dicho pueblo tenian las personas e bienes de los del dicho
pueblo de le dar y entregar al dicho Juan, porque el se ofresçia a seruir el dicho ofiçio
de çayondad, la posesion paçifica de la dicha casa e caseria de Acoda con todo su
pertenesçido para si mientra el dicho ofiçio seruiese quedando para quando el
fallesçiese para ellos, segun que fasta agora los otros avian dexado; e asimesmo el
dicho Juan se obligo por su persona e bienes muebles e raizes de seruir el dicho ofiçio
de la çayondad mientras bibiese, y los vnos contra el otro y el otro contra ellos dixeron
que obligauan e obligaron sus personas e bienes de lo ansi tener e guardar e cunplir //
(Fol.13vº) e pagar segund dicho es de suso; e que para ello, para que asi le hiziesen
tener e guardar e cunplir e pagar, dixieron que dauan poder cunplido a todas las
justiçias de los reynos e sennorios de su alteza para que asi le hiziesen tener e
guardar e cunplir segund dicho es, haziendo execuçion y entrega en bienes del que
rebeldes (sic) fuesen, e los tales bienes bender e rematar e hazer cunplimiento de todo
lo suso dicho al obediente bien ansi como si por qualquier de los dichos juezes obiese
seido juzgado e sentençiado, e la tal sentençia consentida por qualquier dellos; e para
ello renunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, vsos e costunbres,
ferias, cartas e merçedes, franquezas e libertades, exeçiones e defensiones, e buenas
razones, en vno con la ley en que diz que la general renunçiaçion que home faga que
no vala.
E dello, amas las dichas partes pidieron testimonio signado, e rogaron a los
presentes que dello fuesen testigos; a lo qual fueron presentes por testigos Pedro de
Arramalaxtegui e Juan de Acoda e Martin de Acoda, vezinos de la dicha villa e
merindad.
Y luego, yncontinente, este dicho dia, mes e anno suso dichos, e testigos de
yuso escriptos, los dichos Juan de Arançaeta e Martin de Çearreta, fieles, e los otros
diputados de suso en esta dicha carta de contrataçion e obligaçion contenidos, y el
dicho Juan de Amoroto, paresçieron en presençia de mi, el dicho escriuano, en la
dicha casa de Acoda. E luego, los dichos fieles e diputados dixieron que ellos,
conseguiendo a la contrataçion que con el dicho Juan avian echo, que de fecho le
querian dar la posesion de la dicha casa e caseria de Acoda e todo su // (Fol.14rº)
pertenesçido, para que fuese suyo propio, para si mientra el dicho ofiçio que avia
açebtado e resçibido serbiese; y ansi, tomando al dicho Juan los dichos fieles e
diputados de la mano le metieron en la dicha casa e sacaron della a Juan de Acoda,
sayon, que ende estaua çiego, e a Maria Perez, su muger, e a Teresa e Charia, sus
hijas, e çerraron las puertas dexando al dicho Juan de Amoroto dentro, e sacado a los
sobre dichos Juan e su muger e hijas fuera, e saliendo ellos con ellos dandole la
posesion al dicho Juan, e dandole en sennal de posesion, segund fuero de Vizcaia,
tierra e rama, e deziendo que de la hora le dauan la posesion de todas las heredades
pertenesçientes a la dicha casa, e que los desapoderauan y desapoderaron de la
posesion que el dicho Juan tenia y avia tenido, e le dauan al dicho Amoroto para si e
su muger e para quien quisiese, seruiendo el dicho ofiçio, y obligauan sus personas e
bienes de hazer sano e bueno la dicha casa e caseria e su pertenesçido, y la posesion
que le avian dado en forma; y el dicho Juan dixo que tomaua e prendia, e tomo e
prendio la posesion de la dicha casa e caseria de Acoda con el dicho cargo que avia
açebtado para si, e obligaba su persona segund que obligado tenia de seruir el dicho
ofiçio en forma. De todo lo qual anbas, las dichas partes, lo pedieron aver por
testimonio, a lo qual fueron presentes los dichos Pedro de Arramalaxtegui e Martin de
Acoda e Juan de Acoda, vezinos de la dicha villa e merindad de Marquina.
(Firmado y rubricado:) Pedro Saenz.
Sepan quantos esta carta de loaçion vieren como nos, Juan de Arançaeta e
Pedro de Yçaga de suso e Estibaris de Vasaue e Sancho de Oreçelagui e Martin de
Çearreta e Garçia de Varaeta e Pedro de Ycaga de yuso // (Fol.14vº) e Juan de Beitia
e Juan de Salurtegui y Estibaris de Olea e Martin de Çubillaga e Juan de Vericua e
Ochoa de Ycaça e Pedro de Horonçua e Pedro de Aluisua e Martin de Helax(a)lde e
Pedro de Aguirremurua e Pedro de Pagate e Martin de Berincua de yuso e Martin de
Andizpe e Pedro de Açerisaual e Pedro de Heysmendi e Pedro de Andizpe e Pedro de
Larraegui e Martin de Yrabien e Juan Martines de Becurutegui e Lope de Ylloro e
Pedro de Yturue e Onsaluxe de Atoeta e Martin de Arriaga e Machin de Maguregui e
Pero Lopez de Lasarte e Juan de Ollaregui e Martin de Varaenda e Lope de Espilla e
Juan da (sic) Baraenda e Juan de Acoda, honbres buenos labradores, vezinos que
somos de la juridiçion de la Villaviçiosa de Marquina dezimos que estando todos como
estamos ayuntados a llamamiento de nuestros fieles en este dicho lugar de Acoda,
que por nos y en nuestro nonbre Juan de Arançaeta e Martin de Çearreta, fieles dentre
nosotros e nuestro pueblo, y Estibaris de Vasaue y Hernando de Arechuloaga e Pero
Lopez de Lasarte, diputados por nos y en nuestro pueblo para lo de suso contenido, e
nosotros somos obligados a dar a la dicha villa e merindad de Marquina vn merino
chico para que sirua el dicho ofiçio a la dicha villa e merindad e los dichos nuestros
fieles e diputados an hablado e conçertado con Juan de Amoroto, que presente
estaua, para que el dicho ofiçio lo aya de seruir e sirua, e para ello le avian dado la
posesion de la casa e caseria de Acoda que por ellos estaua apartado para el que
obiese de seruir el dicho ofiçio, e que ellos, segund que estauan todos ayuntados
segund dicho es a llamamiento // (Fol.15rº) de los dichos sus ofiçiales, que loauan e
aprobauan, e loaron e aprobaron todo lo que los dichos Juan de Arançaeta y Martin de
Çearreta, sus fieles, y Estibaris de Vasaue y Hernando de Arechuloaga e Pero Lopez
de Lasarte, los otros sus diputados, avian echo con el dicho Juan, y lo pedian e
requerian que diese e declarase si el queria açebtar, segund que tenia açebtado, el
dicho ofiçio para seruir en el; el qual dicho Juan, que estaua presente, dixo que segund
e de la manera que antes tenia açeptado, de nuebo, neçesario seyendo, lo açebtaua el
dicho cargo, e lo resçiuia para si y estaua presto e çierto de lo seruir segund que
estaua obligado.
E luego, el dicho pueblo e todos los que de suso estauan dichos e declarados
dixieron que ellos, segund dicho es, e por maior cunplimiento e seguridad del dicho
Juan obligauan con sus personas e bienes muebles e raizes, avidos e por aver, de no
poner en su vida e mientra el podiese vsar y exerçitar el dicho ofiçio a ninguno en la
dicha casa e caseria, ni le darian a otro el dicho ofiçio, y le harian sano e bueno la
dicha casa e caseria, ni le darian a otro el dicho ofiçio de sus personas e de todas las
personas del mundo mientras el dicho ofiçio pudiese seruir en forma; dixieron que
otorgauan la dicha obligaçion fuerte e firme, segund que por mi, el dicho escriuano, se
hordenase e se signase, e asimesmo el dicho Juan dixo que afirmando en la dicha
obligaçion que de primero tenia echo, obligaua su persona e bienes de seruir el dicho
ofiçio de cayondad (sic) en la dicha villa e merindad, en forma, e asi los dichos
labradores homes buenos, segund que estauan asenta//(Fol.15vº)dos, de la vna parte,
y el dicho Juan, de la otra, dixieron que los vnos contra el otro, y el otro contra los otros
se obligaron con sus personas e bienes muebles e raizes, avidos e por aver, de aver
por firme e valedero todo quanto dicho es y en esta carta de loaçion e aprouaçion se
contenia y en el primer contrato e obligaçion que entre fieles e diputados de los dichos
labradores y el dicho Juan pasara y avia pasado, e la dicha posesion que por si y en
nonbre dellos le avian dado de la dicha casa e bienes al dicho Juan antes de agora en
presençia de mi, el dicho escriuano, al qual dicho contrato e obligaçion e posesion
dixieron que se referian y en ello se afirmauan, e que no yrian ni bernian contra ello ni
contra esta dicha loaçion e aprouaçion, agora ni en algund tienpo del mundo, mas
antes guardarian e cunplirian todo lo en el dicho contrato y en la dicha loaçion
contenido, agora y en todo tienpo del mundo; y para ello e para cada cosa e parte dello
anbas, las dichas partes, dixieron que dauan poder cunplido sobre sus personas e
bienes a todos e qualesquier juezes e justiçias que sean de los reynos e sennorios de
su alteza, a la juridiçion de los quales dixieron que ellos e cada vno dellos se sometian,
renunçiando su propio fuero e domiçilio, para que a solo sinple pedimiento de
qualquier de las dichas partes, a la parte que rebelde fuese, asi hiziese tener e guardar
e cunplir, haziendo execuçion en sus personas e bienes, e los tales bienes executados
bender e rematar e hazer cunplimiento de todo lo que dicho es a qualquier de las
partes que la // (Fol.16rº) non mantubiese, segund dicho es, bien asi como si por
qualquier de los dichos juezes asi obiese seido juzgado e sentençiado por su juizio e
sentençia difinitiua, e la tal sentençia por alcaldes e por qualquier dellos consentida e
pasada en cosa juzgada, sin remedio de apelaçion ni suplicaçion; sobre todo esto que
dicho es renunçiamos de nuestro fabor e ayuda, nos, anbas las dichas partes, todas e
qualesquier leyes e fueros e derechos, vsos e costunbres, ferias, cartas e merçedes,
franquezas e libertades, exeçiones y defensiones e buenas razones, en vno con todas
las otras leyes que en fabor desta dicha carta de loaçion e aprouaçion fuesen o
pudiesen ser, con la general renunçiaçion de leyes que homes fiziesen no valiesen si
espresamente no fuese renunçiada, la qual dicha lei nos, amas las dichas partes, asi lo
renunçiamos e partimos de nos e de nuestra ayuda e fabor en vno con las otras leyes.
En firmeza de lo qual otorgamos esta carta de loaçion e aprobaçion ante Pero
Saenz de Arexmendi, escriuano, e testigos de yuso escriptos al qual rogamos hazer
escriuir y escriua y signe de su signo, e dara asi a nos como a qualquier de nos que
quisiere. Fecha e otorgada fue esta dicha carta de obligaçion e loaçion e aprobaçion
caue las casas de Acoda, a nuebe dias del mes de setienbre, anno del Sennor de mill
e quinientos e doze annos. Testigos que fueron presentes, rogados e llamados, Pedro
de Arexpe e Antonio de Acoda e Martin de Çuminaga, vezinos de la dicha juridiçion e
merindad de Marquina, el qual dicho Pedro de Arexpe, testigo, firmo por // (Fol.16rº) el
dicho Juan de Amoroto, y el dicho Lope de Ylloro por si e por todos los dichos honbres
buenos labradores e por su ruego dellos; e yo el dicho escriuano doy fee que conosco
a todos en general e a los testigos desta carta. Lope de Ylloro, por mi e por los
labradores. Pedro de Arexpe por Juan de Amoroto.
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1512, setiembre, 30. Marquina.
Pedro Ibáñez de Bilbao, alcalde y juez ordinario de la villa y merindad de
Marquina, procesa a María de Villafranca por robos ejecutados en la merindad.
A. M. Marquina. Reg. 9. Número 17.
Copia: Simple, inserta en una Real Ejecutoria. Un folio. (301X190mm.). Letra cortesana. Buena
conservación.
Presentaçion de Maria de Billafranca, ladrona.
-(Al margen:) Beoydea.- En la Villaviçiosa de Marquina, a treinta dias del mes
de setienbre, anno del Sennor de mill e quinientos e doze annos, ante Pero Ybannes
de Vilbao, alcalde hordinario en la dicha villa, y en presençia de mi, Pero Saez de
Arexmendi escrivano de su altesa e del numero de la dicha villa e merindad de
Marquina e testigos de yuso escriptos, parescio presente Sancho de Veoyde, morador
en el lugar de Veoydea, traiendo consigo vna moça; e dixo al dicho sennor alcalde que
aquella moça le presentaba por ladrona publica por quanto abia tomado en su casa de
Veoydea haziendo hurto e hurtos, e tenia cortadas las orejas por ladrona, e quel, como
juez que juzgaba çebil e criminalmente, debia de faser justiçia della con pesquisa e
ynformaçion, e pedia e requeria en la mejor forma e manera que podia e de derecho
debia no la soltase, antes administrando justiçia la castigase como a malhechora, e si
asi fiziese faria bien e lo que de derecho hera obligado fazer, e lo contrario haziendo
dixo que protestaba en su persona e bienes todo lo que protestar podia e debia, e dello
de como le presentaba la dicha moça por ladrona pedio que le diese testimonio.
E luego, el dicho senor alcalde, visto el dicho pedimyento del dicho Sancho e la
dicha moça tomo e resçibio della juramento en forma debida de derecho ante testigos
de yuso escriptos haziendole poner su mano derecha sobre la sennal de la cruz y
echandole la confusion requerida del juramento diziendo “jurays a Dios e a Santa
Maria e a la sennal de la cruz -(Señal de la cruz)- que con vuestra mano derecha
corporalmente abeis tocado que direys la verdad de lo que por mi hos sera
preguntado”, la qual dixo que asi juraba e si la verdad dixiese Dios todopoderoso le
ayudase en su cuerpo en este mundo y en el otro le diese su santo reino, y el contrario
de la verdad diziendo le demandase mal e caramente como a mala christiana en este
mundo y en el otro fuese su alma a las penas del ynfierno, al qual dicho juramento e
confusion respondio la dicha moça que asi juraba, a lo qual fueron presentes por
testigos Martin Martines de Careaga e Juan Perez de Vbilla e Lope de Ybaseta.
Fue preguntada la dicha moça por el dicho sennor alcalde que dixiese como se
llamaba por su nonbre. La qual dixo que so cargo del dicho juramento que abia fecho
tenia nonbre e se llamaba Maria de Villafranca.
Fue preguntada por el dicho alcalde a la dicha Maria de Villafranca quien e por
que le cortaron las orejas. Respondio e dixo que en la probinçia de Guipuzcoa vna su
conpanero tomo vnos quatro ducados de oro a Domingo de Verrasoeta, e que la dicha
muger le entrego los dichos quatro ducados a esta, e que despues por el dicho
ladroçinio el corregidor de la probinçia e Miguel Perez de Ydiacach le cortaron las
orejas suias.
Fue preguntado por el dicho alcalde que despues que le cortaron las orejas que
hurtos abia fecho o a quien o a quales personas lienço ordinario o otra cosa, respondio
e manifesto, e dixo e confeso que en la casa de Veoydea obiera entrado e abia
tomado de vna bolsa quatro tarjes de cada ocho maravedis e mas tres llabes. Fue
preguntada fue (sic) por el dicho alcalde para que abia tomado las dichas llabes,
respondio e dixo e confeso que las dichas llabes avia tomado para tomar de comer e
que quando en la dicha casa le tomaron bolbio las dichas llabes e los quatro tarjes.
Fue preguntado por el dicho alcalde si abia echo o cometido otros algunos
ladroçinios, ella dixo que no abia echo otros salbo los que abia confesados e
manifestados; la qual dicha confesion fizo antel dicho alcalde y en presençia de mi, el
dicho escrivano, e ante otros. Martin de Careaga, Ynigo Perez de Recalde, Pero Saez.
E despues de lo suso dicho el sobre dicho dia, mes e anno suso dichos, e
testigos de yuso contenidos el dicho sennor alcalde, visto el dicho pedimiento del dicho
Sancho e la dicha moça e la confesion por ella fecha antel, dixo a Pero de Orozco,
teniente de preboste, que la sacase a la dicha moça e que la tubiese en su poder
presa e a buen recado e no la diese suelta ni fiada asta en tanto que otro su
mandamiento en contrario tubiese o de otro juez conpetente, so pena de la pena que
ella meresçia, e que ge lo entregaba por ladrona // (Fol.rº) de sus manos a las suias e
asi le mandaba so la dicha pena. E luego el dicho preboste dixo que le diese vna
guarda, donde no que se apelaba del dicho mandamiento del alcalde. El dicho sennor
alcalde dixo que le denegaba la dicha apelaçion e que su ofiçio hera de guardar los
presos e malechores e que le mandaba que, so pena de pribaçion de su ofiçio e de
diez mill maravedis para la camara e fisco de su alteza, le tomase e tubiese presa e a
buen recado e que no hera tenudo de darle guarda alguna, e esto dixo que mandaba.
El qual dicho preboste tomo a la dicha moça e la llebo consigo a su casa. De todo lo
qual el dicho sennor alcalde pidiolo aver por testimonio, a lo qual fueron presentes por
testigos Juan de Larrabeçua e Lope de Ybaseta e Martin de Varroeta, vesinos de la
dicha villa.
Quexa contra la dicha Maria.
Despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Marquina, a dos dias del mes de
otubre, anno suso dicho de quinientos e doze, antel dicho Pero Ybannes de Viluao,
alcalde suso dicho, y en presençia de mi, el dicho Pero Saez de Arexmendi, escriuano
suso dicho, e ante testigos, paresçio presente Teresa de Çabala, morador en
Hormaechea, e dixo que podia aver ocho o nuebe dias poco mas o menos tienpo que
de la dicha casa donde ella vibia se le abian perdido contra su voluntad quatro
manojos de lino curados, rastillados, e vna llabe, e çierta cantidad de arina en vn
delantal de lienço e que los dichos linos e llabe e harina le abia furtado la sobre dicha
Maria de Villafranca e se quexaba e daba quexa en forma contra ella, e pedia e pedio
al dicho alcalde conplimiento de justiçia; el dicho alcalde resçibio la dicha quexa tanto
quanto podia e de derecho debia. Testigos que fueron presentes Jacube de Anchia e
Juan de la Plaça e Chope de Ybaseta.
Juramento.
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa, dia e ora e lugar e mes e anno
suso dicho, el dicho alcalde resçibio juramento en forma devida sobre la sennal de la
cruz -(Señal de la cruz)-, echandoles la confusion en tal caso requerida a la dicha
Teresa de Çabala e ha Ochanda de Heyçaguirre, las quales respondieron e dixieron
“si juro“ e “amen”. Testigos, los sobre dichos Jacube e Juan e Chope.
A la sobre dicha Teresa de Çabala por el dicho alcalde le fue preguntado que
declarase, so cargo del dicho juramento, si conosçia a la dicha Maria de Villafranca,
que estaba presa en poder del preboste de la dicha villa, respondio que salbo que avia
oido que hera labrona e mas creya ello ser verdad.
Fue preguntado por el dicho alcalde que declarase, so cargo del dicho
juramento, que cosas se le abian perdido de su casa, en el tienpo que se le avian
perdido los dichos linos e llabe e arina; la dicha Teresa respondio e declaro, so cargo
del dicho juramento que los dichos quatro manojos de lino e la dicha llabe e harina e
delantal e mas vna volsa con medio tarje de su moça le abian hurtado; en que a la
dicha Teresa se le fueron amostrados lo çerlinos (sic) que se hallaron en poder de la
dicha Maria, e asi vistos los dichos linos dixo que algunos de los çerros de los dichos
linos conosçio por sus linos e de los que por la ora se le perdieron; e asimismo se le
fueron amostrados dos llabes que la dicha Maria, presa, tenia, e dixo que ninguna
dellas no hera la llabe que se le abia perdido salbo que creya que otra de primero
consigo la traia segun la ynformaçion que le dieron hera suya, e con trato (sic) asolbio
su juramento e por no saber escriuir no firmo. Pero Saez.
A la sobre dicha Ochanda le fue preguntado por el dicho alcalde si conosçia a la
dicha Maria de Billafranca, que estaba presa al presente en poder del dicho preboste o
si le abia visto algunos dias pasados; la sobre dicha Ochanda dixo quel juebes pasado
ocho dias, entredia, entrara en la casa donde ella bibia y traia consigo vn pedaço de
arina e le dixiera a ella que le diese lugar para cozer e haser pan con su harina, e que
ella le dio el çedaço e la hartesa e le fizo fuego, e ende fizo de la dicha arina asta tres
panes, e la harina que le sobro cogio en su trapo, e despues de asi cozido los tres
panes le dexo veinte çerros de lino atados, los quales dichos veinte çerros estaban en
su poder.
Querella contra la dicha Maria.
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa, a quatro dias del mes de otubre,
anno suso dicho del Sennor de mill e quinientos e doze annos, antel dicho Pero
Ybannes de Viluao, alcalde, y en presençia de mi, el dicho Pero Saez // (Fol.vº) de
Arexmendi, escrivano, e ante testigos, paresçieron presentes Pero de Vazterrolaça e
Maria Peres de Vazterrolasa, su muger, vesinos de San Pero de Verriatua, e
querellaron antel dicho alcalde de la dicha Maria de Villafranca, que al presente estaba
presa, como agora quinze dias poco mas o menos tienpo de su casa furtiblemente e
contra su voluntad, de su casa, e de su caxa les avia hurtado vn ducado e vn real, e
pedieron al dicho alcalde conplimiento de justiçia e juraron que la dicha querella no
daban maliçiosamente, e pedieron conplimiento de justiçia. El dicho alcalde resçibio la
dicha querella quanto podia con fuero e con derecho; e en quanto al conplimiento, que
estaba presto e çierto de fazer lo que de justiçia debiese. Testigos, Martin Ybannes de
Garacate, escrivano, e Juan Lopez de Lobiano e Ynigo Perez de Recalde, veçinos de
la dicha villa.
Fue preguntada por el dicho alcalde a la dicha Maria de Villafranca, so cargo del
juramento que della resçibio, que dixiese e declarase si conosçia a los dichos Pedro e
Maria Perez; respondio e dixo que de vista de la dicha Maria Perez, por quanto la avia
visto en sus puertas de su casa donde llego a pedir por Dios, que puede aver quinze
dias poco mas o menos.
Fue preguntada a la dicha Maria quel ducado que le dio a la freyla de Yturreta
de quien vbo; respondio e dixo que en Deba, Miguel Perez de Ybiacach e Juan Diaz
de Hellorregui, pediendo por la iglesia por limosna le cogieron e le dieron. Testigos los
suso dichos.
Yo, el dicho Pero Saez de Arexmendi, escrivano, presente fui a todo lo suso
dicho en vno con el dicho sennor alcalde e testigos e por quanto yo estoy de partida
para la corte en serbiçio de su alteza di e entregue este dicho proçeso oreginal a
Martin Ybannes de Garacate, escrivano, otrosi, de la dicha villa e merindad firmado de
mi nonbre. Pero Saez.
En las casas de Pedro de Orozco, ques la carçel de la dicha villa de Marquina,
a quatro dias del mes de otubre del Sennor de mill e quinientos e doze, antel sennor
Pero Ybannes de Viluao, alcalde de la dicha villa, e testigos de yuso escriptos, Pero
Saez de Arexmendi, escrivano, veçino de la dicha villa dio y entrego a mi, Martin
Ybanes de Garacate, escrivano, otrosi, vezino della, este proçeso y escriptura de suso
por quanto dixo quel abia menester de se partir a la corte sobre çiertos negoçios.
Testigos que a ello fueron presentes, Juan de Lobiano e Ynigo Perez de Recalde.
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1513, enero, 31. Marquina.
El concejo municipal de Marquina arrienda a varios zapateros de la misma unas
pelambreras de su propiedad. Asimismo establece que en adelante todos los
zapateros que usen las pelambreras paguen una renta anual al regimiento de la villa.
A. M. Marquina. Reg. 49. Número 3.
Copia: Simple, inserta en una Real Ejecutoria de 1551. Dos folios. (315X216mm.). Letra
cortesana. Buena conservación.
En las pelanbreras de cabe la puente de Semeyn, que son fuera de la villa de
Marquina, a treynta e vn dias del mes de henero de mill e quinientos e treze anos, en
presençia de mi, Martin Ruyz de Ybarra, escriuano de la reyna, nuestra senora, e
testigos yuso escritos, este dia estando ajuntados en el dicho lugar Pero Yvanes de
Viluao, alcalde hordinario de la dicha villa, e Domingo de Sarasua, teniente de
preuoste, e Juan Martinez de Esquibel e Hurtuno de Solarte, regidores, e Pero Lopez
de Larraveçua, bolsero de la dicha villa, e Pedro de Oronçua, jurado, e Pero Martinez
de Helorriaga e Juan Ochoa de Orueta e Pero Martinez de Yvarluçea e Gonçalo de
Solarte e Juan Perez de Hubilla e Furtun Sanches de Achega e Rodrigo de Javregui e
Pero Ruyz de Ybarra e Juan de Larraveçua e Ynigo Perez de Recalde; e luego el
dicho sennor alcalde e los otros suso dichos por si y en nonbre del conçejo de la dicha
villa dixieron que la tierra e lugar donde avia las dichas pelanbreras e agujeros hera del
conçejo de la dicha villa e porque el dicho conçejo se avia ynformado que en las
dichas pelanbreras tenia vna pelanbrera Martin Yniguez de Yvita, çapatero, que no
hera vezino de la dicha villa saluo de la merindad de Marquina, e que por tanto no hera
la voluntad del dicho conçejo que el dicho Martin Yniguez tubiese ni gozase la dicha
pelanbrera saluo algund çapatero que fuese vezino de la dicha villa con que diese e
pagase al dicho conçejo alguna renta por ella, e avian acordado entre si de dar y
entregar la dicha pelanbrera al dicho Domin//(Fol.83vº)go de Sarasua para que el
dicho Domingo la tubiese e poseyese en nonbre del dicho conçejo mientra fuese la
voluntad del dicho conçejo, con que diese e pagase de renta al dicho conçejo por cada
anno diez maravedis e para ello, conseguiendo a lo suso dicho, le dieron y entregaron
la posesion de la dicha pelanbrera al dicho Domingo de Sarasua, es a sauer: de la que
el dicho Martin Yniguez de Yvita solia tener; y el dicho Domingo de Sarasua es a
sauer, açebtando la posesion de la dicha pelanbrera, dixo que obligaua e obligo a su
persona e bienes de dar e pagar al dicho conçejo de renta por la dicha pelanbrera diez
maravedis desde Santa Maria la Candelaria primera que biene en vn anno conplido, y
dende adelante en cada vn anno. Testigos que fueron presentes Martin de Varroeta e
Pero Saenz de Marquina e Juan de Anchia, vezinos de la dicha villa.
Otrosi, luego, yncontinente el dicho conçejo dio la posesion de otra pelanbrera
que solia tener en su vida Juan Perez de Varroeta, que en gloria sea, a Juan de
Arrieta, vezino de la dicha villa, que estaua presente, para que el la tubiese en nonbre
del dicho conçejo, pagando los dichos diez maravedis de renta por anno al dicho
conçejo; y el dicho Juan de Arrieta açebto la posesion de la dicha pelanbrera e dixo
que se obligava e obligo de pagar al dicho conçejo de renta por la dicha pelanbrera
diez maravedis de Santa Maria a Santa Maria la Candelaria cada anno vna vez.
Testigos que fueron presentes, los sobre dichos Martin de Varroeta e Pero Saenz de
Marquina e Juan de Anchia.
Otrosi, luego, yncontinente, el dicho conçejo, asimismo, dio la posesion de otra
pelanbrera que // (Fol.84rº) solia tener Juan de Orozco a Garçia de Lecunberri, vezino
de la dicha villa, que estaua presente, para que el dicho Garçia la tubiese en nonbre
del dicho conçejo pagando los dichos diez maravedis de renta al dicho conçejo; el qual
dicho Garçia de Lecunberri, açebtando la posesion de la dicha pelanbrera, dixo que
obligava e obligo con su persona e bienes de dar e pagar de renta al dicho conçejo por
la dicha pelanbrera diez maravedis por ano, pagados de Santa Maria la Candelaria a
Santa Maria la Candelaria, cada ano vna vez. Testigos que fueron presentes, los sobre
dichos Martin de Varroeta e Pero Saenz de Marquina y Juan de Anchia.
Otrosi, luego, yncontinente, el dicho Pero Yvanes de Viluao, alcalde de la dicha
villa, en vno con el dicho conçejo e con su consentimiento, en presençia de mi, el dicho
escriuano e testigos yuso escritos, dixo que mandaba e mando a todos los çapateros
de la dicha villa que tenian o tubiesen las dichas pelanbreras, que pagasen desde
Santa Maria la Candelaria primera que viene en adelante, cada anno vna vez, diez
maravedis al dicho conçejo de renta por cada pelanbrera que en las dichas
pelanbreras tubiesen. El dicho Pedro de Oronçua dixo que apelaua e apelo del dicho
mandamiento e proveymiento y el dicho senor alcalde dixo que le denegaua la dicha
apelaçion. E a lo suso dicho fueron presentes por testigos los sobre dichos Martin de
Varroeta e Pero Saenz de Marquina e Juan de Anchia, vezinos de la dicha villa. Martin
Ruyz de Ybarra.
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1513, marzo, 4. Marquina.
Pedro abad de Axpurúa, clérigo de Jemein, pide a Adán de Careaga, teniente
de alcalde de Marquina, le certifique una copia del testamento de Pedro abad de
Munibe, cura que fue de la misma iglesia.
A. M. Marquina. Reg. 38. Número 1.
Copia: Autentificada por Damián de Meabe, escribano de la villa, por orden de Juan García de
Lobiano, alcalde del año 1653. Seis folios. (292X190mm.). Letra procesal. Buena conservación.
(Fol.2rº). En las casas de Adan de Careaga, que son fuera de la dicha villa de
Marquina, a quatro dias del mes de marco, ano de naçimiento de nuestro Saluador
Jesuchristo de mil e quinientos e trece anos, ante el senor Adan de Careaga, theniente
de alcalde en la merindad de la dicha villa de Marquina por el señor Ochoa Lopez de
Verriz, e en presencia de mi, Pero Ochoa de Marquina, escriuano de la reina, nuestra
senora, e su notario publico en la su corte e en todos los su(s) reynos e senorios e
escriuano del numero de la dicha villa e merindad de Marquina, e de los testigos de
iuso escriptos, parecio presente Pero abad de Axpurua e dixo al dicho señor alcalde
que por quanto pudia aver veinte e siete anos, poco mas o menos tienpo, Pero abad
de Muniue, que en gloria sea, fiziera su testamento e postrimera voluntad por ante
Pero Ochoa de Marquina, ia defunto, escriuano que fue de la dicha villa, en los
registos del qual auia sucedido el bachiler de Barroeta, escriuano que fue de la dicha
villa, el qual tenia necesidad del testamento del dicho Pedro abad para algunas cosas
que le cumplian, por tanto que pedia e requeria al dicho senor alcalde en la mejor
forma e manera que pudia e de derecho deuia mandase a mi, el dicho escriuano,
entrar en los dichos regristos que fueron del dicho Per Ochoa, escriuano, e sacase el
dicho testamento, si le allase, lo traguese (sic) ante el para que por su merçed visto le
mandase dar en publica forma el dicho testamento. E luego el dicho senor alcalde,
visto el dicho pedimiento, mando a mi, el dicho esscriuano, entrar en los dichos
regristos e si el dicho testamento entre ellos allase lo esibiese ante el para que por su
merced visto se ficiese lo que de justicia deuia facer.
E yo, el dicho escri//(Fol.2vº)uano, cumpliendo el dicho mandamiento, entre en
los dichos regristos del dicho Pedro Ochoa, escriuano, e falle el dicho testamento del
dicho Pedro abad, que de suso se face mencion, que es su thenor este que se sigue:
“En el nombre de Dios e de su madre Senora Santa Maria. Sepan quantos esta
carta de testamento e mandas vieren como yo, Pedro abad de Muniue, cura y
beneficiado en la yglesia de Senora Santa Maria de Xemein, jaciendo flaco e doliente
en mi cama de la dolencia de mi cuerpo, e estando en mi sano seso entendimiento
qual Dios me quiso dar e prestar por su santa misericordia, pero temiendome de la
muerte que es cosa natural de la qual ninguno puede escusar. Por ende yo, el dicho
Pero abad, ordeno e fago mi testamento e mandas en mi prostimera voluntad en la
forma siguiente:
Primeramente, encomiendo mi anima a nuestro Senor Jesuchristo que la fico e
crio e la redemio, a la Virgen Senora Santa Maria, su madre, abogada de los
pecadores, e a todos los santos e santas de la corte del cielo; e en seguiente mando
quando fuere la voluntad de Dios que mi anima pase desta vida presente que el mi
cuerpo sea sepultado en la dicha yglesia de Senora Santa Maria de Xemeyn, en las
gradas de la dicha yglesia, delante de la ymagen de Senor Sebastian, e que me fagan
ende mis enterrorios e complimientos de la yglesia, la nouena e cauo de ano, por
quanto yo, el dicho Pedro abad // (Fol.3rº) e fechos e cunplidos los otros complimientos
saluo la nouena e cauo de ano.
Otrosi, mando que fagan en dos dias los complimientos de la yglesia por el
anima de mi madre, que Dios aya.
Yten, mando a las tres ordenes: de la Santa Trinidad, e Santa Maria de la
Merced, de Santa Polulia (sic) de Barcelona cada tres marauides (sic) biejos, e con
tanto los aparto de todos mis bienes.
Yten, mando para los libros de la dicha yglesia de Senora Santa Maria de
Xemeyn la parte e accion que yo e, me pertenece, e compre de la hermandad de los
de Echaarte, los quales autos e compras que yo fice tengo sacada e guardadas en
casa de sobre el monte de Osategui, los quales dichos montes an por linderos, de la
vna parte lo de Martin de Careaga, e de la otra parte el exido, e por parte de suso el
sel de don Sancho Ycurra, e de iuso el arroio.
Yten, ese mesmo, mando que yo tengo e he en el dicho lugar de Osategui, en
vno con el dicho Martin de Careaga, a medias, ciertos montes en la primera cortadura,
e el precio que ficiere los esquilmos mando para Santa Maria de Siellos, en los dichos
dineros mando que huno me (sic) cierto e bien, e despues sacado la dicha primera
cortadura mando que sean para siempre jamas para los dichos libros de la dicha
yglesia los dichos montes del dicho lugar.
Yten, declaro que yo e heredo en Alcaasolo, que es allende de Culoeta, eso
mismo e heredo // (Fol.3vº) aquende del dicho lugar de Culoeta, de las cinco partes e
suertes, las dos partes de los dichos cinco partes, e destas dos partes e suertes que
yo e, mando la vna parte a Ochoa Perez de Bassaue, que aya con condicion que no
pueda vender la tierra e suelo saluo que pueda llenar e lleuar el esquilmo.
Yten, mando e declaro que yo e tengo en Acodaondo cierto terreno, el quel fa
por linderos, por todas partes lo de Juan de Acoda, e la dicha tierra e terreyno mando
a la dicha yglesia de Senora Santa Maria de Xemeyn.
Yten, eso mismo, mando e declaro que yo e tengo cierto terreyno allende de
Acoda, el qual fa por linderos, de la vna parte lo de Ochoa de Baraenda, e de la otra
parte lo de Perusque de Acoda, e por parte de yuso lo de Pedro de Aguinaga, e por
partes de suso lo de Juan de Maguregui, el qual dicho terreyno mando, eso mismo, a
la dicha yglesia de Senora Santa Maria de Xemeyn.
Yten, mando e declaro que yo e e tengo vn mancanal en Alcaa, el qual ogue
(sic) comprado de Furtun Ruiz de Alcaa e de su muger, el qual dicho mancanal a por
linderos, de la vna parte, e de la otra parte, e de suso, e de yuso; la meitad del dicho
mancanal mando para la dicha yglesia de Senora Santa Maria de Xemeyn, e la otra
mitad mando a Martin de Muniue, correro; e mas, mando al dicho Martin vna cuba en
la pipa que jacen en la dicha cassa de Xemeyn en que yo al presente biuo.
Yten, mando e declaro que yo e, compre de Furtun d'Olaue e su muger la tierra
e mancana que es en la peina de Ynsauspe, el qual dicho mancanal mando para la
dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn, e mando que por el dicho mancanal e tierra
me saquen vn trentenario rebelado en la dicha yglesia.
Yten, mando e declaro que yo e, tengo vn terreno Ylasaga, el qual a por
linderos, por la una parte lo de Juan de Ansotegui, e de la otra parte lo de Martin de
Becurutegui e de Martin Lopez de Cuuilaga, el qual mando a Juan de Manozca, mi
sobrino, e si dicho Juan de // (Fol.4rº) Manozca no biniere a la tierra, mando la dicha
tierra a Maria de Manozca.
Yten, mando e declaro que la ropa que esta en mi cassa se venda a los dineros
que baliere, que fagan por mi anima.
Yten, mando que la mi cama en que al presente en ella jaco, e la tenga (?)
Pascoalague de Muniue, e si la dicha Pascoallague obiere e fuere seruienta en la
dicha yglesia, asi seyendo, mandola mi huerta que yo fee entre la dicha yglesia e la
dicha mi casa, que fa por lideros, de la vna parte la fuerta de Maria de Albisua, e de la
otra parte la huerta de Ynigo abad de Ybarra, e de suso la mi huerta, con condicion
que si no fuere seruienta la dicha Pascoalague, en tal caso que la dicha huerta sea e
fuese para la mi casa, e que prestacion aya la dicha Pascualague de la dicha huerta
en su vida, seyendo seruienta, e despues de su fin sea e quede para la dicha mi cassa
la dicha huerta.
Yten, declaro e manifiesto que la tierra e suelo e solar donde esta edificada la
dicha mi cassa yo obe comprado con su huerta de delante la dicha mi cassa de Martin
de Arriaga, que Dios aya, a troque e fauo del mancanal de Alcuuia, que pague a dona
Ochanda de Guicubieta tres mil e quinientos maravidis.
Yten, declaro que Martin de Yrigoen no tiene camino por mis tierras para su
mancanal, e mando que busque por donde quisiere.
Yten, declaro que me deue Martin Perez de Careaga cinco coronas e media
corrientes.
Yten, me deue Juan de Acerisabel sesenta y seis marauidis blancos.
Yten, me deue Teresa de Ybita sesenta y seis marauidis blancos.
Yten, declaro que yo fe e tengo en el anual de Pedro Ybanes de Macotegui, que
Dios aya, la mi parte, lo que e seruido e fecho lo de fasta aqui.
Yten, me deue Pedro Ciarreta quatro coronas corrientes e beinte e ocho
marauidis biejos.
Yten, mando que le den a dona Ochanda de Castillo ciento e cinquenta
marauidis blancos. // (Fol.4vº).
Yten, mando los ansares que son en mi cassa a Ochanda e Pascoalague,
ambos e dos, e los linos eso mismo.
Yten, mando las abejas a la dicha mi cassa.
Yten, mando a Marina de Muniue, mi hermana, vna cama, e mas media fanega
de trigo e media fanega de borona.
Yten, mando e declaro que la dicha mi cassa sea e fuesse para la dicha yglesia
de Senora Santa Maria de Xemeyn, para agora e para siempre jamas, e que en la
dicha mi cassa mando, es mi voluntad que sean e biuian (sic) los clerigos que sieruen
a la dicha yglesia e quede la dicha mi cassa sieruen los tales clerigos e que do y cargo
a los dichos clerigos de la dicha mi cassa obieren de seruir e seruieren e fueren de
aqui adelante en cada vn ano, por siempre jamas, me saquen doce misas, las quatro
misas fa fonor reberencia de la Senora Santa Maria, e las quatro misas por los
defuntos, e las otras quatro misas por los apostoles. E con este cargo les doy a los
dichos clerigos la dicha mi cassa para siempre jamas, e sean siempre los que ende
obieren de biuir de dezir las dichas doce misas como dicho es en cada ano, e al
presente es mi yntencion e boluntad e le doy cargo e poder para lo que dicho es a
Martin abad de Ytuarte, clerigo que esta presente, al qual elhijo e escojo por tal clerigo
que quiera tomar el cargo de lo que sobre dicho es, e le doy poder cumplido e
bastante al dicho Martin abad para que puede escoguer e eleguir algun clerigo qual el
quisiere entendiere que cumple para en la dicha mi cassa; esso mismo, doy poder
complido al tal clerigo que el dicho Martin abad esleyere e escoguiere e semejante
quando el tal fallesciere pueda esleyr otro clerigo asi en fallecimiento de tal clerigo otro
pueda esleyr por siempre jamas.
Yten, mando las dos arcas a la dicha mi cassa.
Yten, mando que las dichas obejas se bendan, e con los dineros que ficieren
mando que me fagan e cumplan mis cumplimientos de suso mandados, e que
cumplan el dicho Martin abad de Ytuarte e Martin // (Fol.5rº) de Muniue, mi sobrino, los
dichos complimientos.
Yten, declaro e mando que los dos ninos fuerfanos echapereco que esten e
sean en la dicha mi cassa fasta algun tiempo, e para en ayuda desto declaro que yo
tengo en cassa ciertas espigas e boronas e en las piecas trigos, e esto quiero que sea
en esamen de los dichos Martin abad e Martin por donde ellos acordasen; el qual
dicho Martin abad de Ytuarte, que presente estaua, dixo que lo acetaua e aceto el
dicho cargo por el dicho Pedro abad a el dado e otorgado de suso en la mejor forma e
vea e modo que podia e deuia.
E yo, el dicho Pedro abad do e otorgo a bos, el dicho Martin abad poder
cumplido segun que lo yo fe e segun mejor e mas cumplidamente lo puedo e deuo e
de derecho para que todo lo que por mi suso dicho e es a bista e consejo de letrado, lo
mas firme que ser pueda, es para recabdar, es los dichos bienes de dar carta de pago;
e roboco todos los otros testamentos. Fecha en la cassa nueua de Xemeyn, que es
cerca de la yglesia, a veynte e quatro dias de abril, ano de mil e quatrocientos e
ochenta e cinco anos. Testigos que estauan presentes Juan Lopez de Louiano e
Martin de Ebaiguren e Martin de Yrigoen, el joben, e Martin de Muniue, correro, e
otros.“
Y por mi, el dicho escriuano, buscado e los dichos regristos el dicho testamento
que de suso ba encorporado lo lleue al dicho senor alcalde, y su merced lo tomo en
sus manos y la miro y exsamino y luego mostro el dicho testamento a Martin de
Barroeta y a Pedro Saez de Marquina, procuradores de causas, vecinos de la dicha
villa, que presente estauan, a los quales pregunto sy sauian que la letra del dicho
testamento fuesse la letra propia del dicho Pedro Ochoa, escriuano; los quales dixeron
que la letra del dicho testamento fera de la letra propia // (Fol.5vº) del dicho Pedro
Ochoa, escriuano, porque ellos la conocian porque auia bisto otras letras suyas, e que
a sus regristos e escrituras solian dar entera feia (sic) e credito como de escriuano
real.
E luego el dicho senor alcalde dixo que visto lo suso dicho e como a el le
constaua notoriamente ser la letra del dicho testamento del dicho Pedro Ochoa,
escriuano y fera su regristo, que mandaua e mando a mi, el dicho escriuano, que
sacase vn treslado o dos o mas, los que el dicho Pedro abad tuuiese necesidad, letra
por letra, segun que en el dicho registro estaua, e la signase de mi signo e le diese al
dicho Pedro abad en manera que ficiese fe e que en el tal treslado que yo asi signase
que interponia e ynterpuso su decreto e autoridad judicial tanto quanto pudia e con
derecho deuia para que ficiese fee donde quiera que pareciese como si lo signara el
dicho Pedro Ochoa, escriuano, e ante quien el dicho testamento paso; de lo qual todo
el dicho Pedro abad lo pidia por testimonio. Testigos que fueron presentes a lo suso
dicho, los dichos Martin de Barroeta e Pero Saez de Marquina e Martin Lopez de
Ybarra, e otros.
E yo, el dicho Pero Ochoa de Marquina, escriuano de la reyna, nuestra senora,
e su notario publico en la su corte y en todos los sus reinos e senorios y del numero de
la dicha villa e merindad de Marquina fui presente en vno con los dichos testigos a lo
que de mi hace mincion, y de pedimiento del dicho Pedro abad y de mandamiento del
dicho senor alcalde fiz sacar en limpio este testamento segun que dicho registro
estaua y ba escrito en estas tres fogas de papel de pliego entero, e por ende fiz aqui
este mio signo tal en testimonio de berdad.
(Firmado:) Pero Ochoa de Marquina, escriuano.
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1513, junio, 14. Valladolid.
La reina Juana ordena al corregidor de Vizcaya que en lo sucesivo los alcaldes
que nombre para la villa de Marquina sean naturales de ella.
A. M. Marquina. Reg. 45. Número 12. Docº. 4º.
Original: Un pliego de papel. (436X312mm.). Letra cortesana. Buena conservación. Sello de
placa.
Donna Juana, por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de
Algesira, de Gibraltar, e de las Yslas de Canaria, e de las Yndias, Yslas e Tierra Firme
del mar Oçeano; prinçesa de Aragon e de las Dos Seçilias, de Iherusalem;
archiduquesa de Abstria; duquesa de Borgonna e de Brabante; condesa de Flandes e
de Tirol; sennora de Viscaya e de Molina; a vos, el que es o fuere mi corregidor o juez
de residençia del mi noble e leal condado e sennorio de Viscaya, o a vuestro alcalde
en el dicho ofiçio, salud e graçia. Sepades que yo mande dar e di vna mi carta firmada
del rey, mi sennor e padre, e sellada con mi sello, e librada de los del mi consejo, su
tenor de la qual es este que se sigue:
“Donna Juana, por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Iahen, de los Algarbes, de
Algesira, de Gibraltar, e de las Yslas de Canaria, e de las Yndias, Yslas e Tierra Firme
del mar Oçeano; prinçesa de Aragon e de las Dos Seçilias, de Jerusalen;
archiduquesa de Abstria; duquesa de Borgonna e de Bravante; condesa de Flandes e
de Tirol; sennora de Viscaya e de Molina; a vos, el que es o fuere mi corregidor o juez
de residençia del mi noble e leal condado e sennorio de Viscaya, salud e graçia.
Sepades que yo mande dar e di vna mi carta firmada del rey, mi sennor e padre, e
sellada con mi sello, su tenor de la qual es este que se sigue:
“Donna Juana, por la graçia de Dios, reyna de Castilla, de Leon, de Granada,
de Toledo, de Galiçia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes,
de Algesira, de Gibraltar, e de las Yslas de Canaria, e de las Yndias, Yslas e Tierra
Firme del mar Oceano; prinçesa de Aragon e de las Dos Seçilias, de Jerusalen;
archiduquesa de Abstria; duquesa de Borgona e de Bravante; condesa de Flandes e
de Tirol; sennora de Viscaya e de Molina, a vos, el que es o fuere mi corregidor e juez
de residençia del mi noble e leal condado e Sennorio de Viscaya, e a cada vno e
qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que
Juan de Ariz e Françisco de Arbieto, en nonbre de las villas e çibdad dese dicho
condado e senorio de Viscaya me fisieron relaçion por su petiçion desiendo que las
dichas villas e çibdad de su fundameniento tienen preuillejo de los reyes, nuestros
progenitores, e confirmadado (sic) por mi, para que los alcaldes dellas ayan de ser e
sean naturales e vesinos de las dichas villas e çibdad e no estranjeros; lo qual diz que
asi se fizo e guardo mucho tienpo, fasta que de beynte o de veynte e çinco annos a
esta parte, poco mas o menos, los corregidores e juezes de residençia que han seydo
del dicho tienpo aca han puesto e ponen por alcaldes en las dichas villas e çibdad
personas estranjeras e criados suyos, contra el tenor e forma de los dichos preuillejos;
de lo qual diz que los vesinos de los (sic) dichas villas e çibdad han resçebido mucho
agrauio e danno, e me suplicaron e pidieron por merçed, en el dicho nonbre, çerca
dello les mandase prouer mandandoles guardar los dichos preuillejos, e que de aqui
adelante no pusiesedes por alcaldes en las dichas villas e çibdad personas estranjeras
dellas, o como la mi merçed fuese. Lo qual, visto en el mi consejo, e consultado con el
rey, mi sennor e padre, fue acordado que deuia mandar dar esta mi carta para vos en
la dicha razon; por la qual mando e defiendo que de aqui adelante vosotros nin alguno
de bos no pongays por alcalde hordinario en las dichas villas ni çibdad ni en alguna
dellas persona que sea estranjera della, saluo que sea natural e vesino dellas,
conforme a lo en los dichos sus preuillejos contenido, e los vnos ni los otros no
fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill
maravedis para la mi camara. Dada en la villa de Medina del Canpo, a çinco dias del
mes de março, anno del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e
quinientos e treze annos. Yo el rey. Yo, Lope de Conchillos, secretario de la reyna,
nuestra sennora la fize escriuir por mandado del rey, su padre. Liçençiatus Çapata,
dotor Caruajal, Françiscus liçençiatus. Registrada, Juan de Belendez. Castaneda,
chançeller.“
De la qual, por parte del dicho condado e Tierra Llana e de çiertos vesinos de la
villa de Bilbao fue suplicado ante mi disiendo que la dicha mi carta hera en perjuyzio
suyo por muchas rasones contenidas en la petiçion e suplicaçion que çerca dello
presentaron, e me fue suplicado e pedido por merçed la mandase reuocar. De la qual
dicha petiçion por los del mi consejo fue mandado dar treslado a los procuradores de
las dichas villas e çibdad; los quales respondieron a ello e dixieron muchas rasones
por donde lo contenido en la dicha mi carta se deuia confirmar, e me suplicaron e
pidieron por merçed que asi lo mandase faser e proueyese en ello como la mi merçed
fuese. Lo qual, visto en el mi consejo, e consultado con el rey, mi sennor e padre, fue
acordado e mandado que vos, el dicho mi corregidor o juez de residençia del dicho
condado pudiesedes poner en las dichas villas e çibdad alcaldes que fuesen vesinos e
naturales dellas, conforme a la dicha prouision, con tanto que en la villa de Bilvao
pudiesedes poner e pusiesedes alcalde que fuese estranjero en ella, tanto quanto mi
merçed e voluntad fuese, sin enbargo de la dicha mi carta.
De lo qual, por parte de los dichos procuradores de las dichas villas fue
suplicado en lo que tocaua a la dicha villa de Bilvao; e, asimismo, por parte de los
procuradores de la dicha Tierra Llana fue suplicado e me suplicaron e pidieron por
merçed que en la dicha villa de Bilvao se pusiese alcalde que fue natural della,
conforme a la dicha mi carta, asi como en las otras villas del dicho condado, o que
sobre ello proueyese como la mi merçed fuese. Lo qual, visto por los del mi consejo, e
consultado con el rey, mi sennor e padre, fue acordado que en quanto (to)caba en la
dicha villa de Bilvao que para vn anno primero siguiente se pusiese alcalde en la dicha
villa de Bilvao que fuese natural e vesino della, e que en las otras villas e çibdad del
dicho condado se guardase e conpliese lo contenido en la dicha mi carta que de suso
va encorporada, e que deuia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon. E
yo touelo por bien, por la qual vos mando que veades la dicha mi carta que de suso va
encorporada, e en quanto toca a las dichas villas e çibdad del dicho condado, eçebto a
la dicha villa de Bilvao, la guardedes e cunplades e executedes, e fagades guardar e
cunplir e executar en todo e por todo, segund que en ella se contiene, sin enbargo de
qualesquier suplicaçion que contra lo contenido e en ella aya seydo e sea ynterpuesta,
e en guardandola e cunpliendola pongays e fagays que se ponga en las dichas villas e
çibdad alcaldes que sean naturales e vesinos dellas, personas abiles e sufiçientes, e
sin parçialidad para seruir los dichos ofiçios, elegidos e nonbrados conforme a los
preuillejos e ordenanças de las dichas villas e çibdad ; e los vnos ni los otros non
fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill
maravedis para la mi camara. Dada en la villa de Valladolid, a treze dias del mes de
mayo, anno del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e
treze annos. Yo, el rey. Yo Lope de Conchillos, secretario de la reyna, nuestra
sennora, la fiz escriuir por mandado del rey, su padre. Liçençiatus Çapata. Dotor
Caruajal. Liçençiatus de Santiago. Liçençiatus Aguirre. Liçençiatus de Sosa. Dotor
Cabrero.“
E agora, por parte de la villa de Marquina me fue suplicado e pedido por merçed
le mandase dar mi sobrecarta de la dicha mi carta suso encorporada para que le fuese
guardada e cunplida como en ella se contiene, o que sobre ello proueyese como la mi
merçed fuese; lo qual, visto por los del mi consejo fue acordado que deuia mandar dar
esta mi carta para vos en la dicha razon, e yo touelo por bien porque vos mando que
veades la dicha mi carta, que de suso va encorporada e la guardedes e cunplades e
executedes, e fagades guardar e cunplir e executar en todo e por todo, segund que en
ella se contiene e contra el tenor e forma della non bayades, nin pasedes, nin
consintades yr nin pasar en tienpo alguno nin por alguna manera; e los vnos nin los
otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de
diez mill maravedis para la mi camara. Dada en la villa de Valladolid, a catorse dias del
mes de junio, anno del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e
quinientos e treze annos.
(Firmada y rubricada:) Liçençiatus Çapata. Liçençiatus Muxica. Doctor Caruajal.
Liçençiatus Polanco. Liçençiatus Aguirre. Doctor Cabrero.
Yo Iohan Ramires, escriuano de camara de la reyna, nuestra sennora, la fize
escriuir por su mandado, con acuerdo de los del su consejo.
Sobrecarta de vna carta que se dio para que en las villas del condado de Viscaya
ouise alcaldes ordinarios.
(Vlta.). La probisyon oreginal de la alcaldia de Marquina. Derechos IIII reales e medio.
Registro XXXII, sello XXXVI maravedis.
(Sello de placa.).
(Firmado y rubricado:) Registrada, el liçençiatus Ximenes.
Castaneda, chançeller.
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1514, mayo, 30. Jemein.
Los clérigos del cabildo eclesiástico de Marquina redactan las ordenanzas por
las que se regirán en adelante.
A. M. Marquina. Reg. 39. Número 4. Docº. 2º.
Original: Seis folios. (307X210mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
(Cruz.).
In nomine santte et indiuidue trinitatis Patris et Filii et Spiritu Sancti. Porque con
toda concordia, claridad, hermanidad e comunidad se sirue Dios en la yglesia e ofiçios
dibinos della e para dar orden que ello se haga, el cabildo, curas e benefiçiados de la
yglesia de nuestra Sennora Santa Maria de Xemeyn, espeçialmente estando juntados
a cabildo segund que lo abian de vso e costunbre Martin abad de Meabe, Pero Saes
de Çelaya, Miguel Martines de Vasabe, Pero abad de Marquina, Ochoa Martines de
Anchia, llamados los absentes por sy e por ellos e por los seruidores della
conseguiendo a la buena costunbre que tenian de seruiçio de la dicha yglesia e el
numero nuebamente echo en ella, acordaron de ordenar los seguientes capitulos e
estatuto porque por el viban honestamente, conforme a su ofiçio.
Primeramente en la dicha yglesia esten e viban onestamente con toda
reuerençia e honestidad, acatando vnos a otros honrra en lo que entre saçerdotes
debe pasar, aziendo sus ofiçios deçentemente, sin que los vnos a los otros hagan
perturbaçion alguna, segund son obligados.
Yten, que todo lo que vbiere dentro, en la dicha yglesia, e en la yglesia nueba
de la dicha villa e San Miguel de Arrachinega, asy por missas rezadas, cantadas,
trentenas abiertas, çerradas, annuales, capillanias tenporales como los responsos
annuales vayan a vn açerbo comun e a vna arca e al poder del que tubiere la llave
della e fuere maiordomo nonbrado por los dichos curas e benefiçiados en la forma que
adelante se declarara, e todo lo que asi los dichos clerygos vbieren publica
escrriptamente para la yglesia, trraygan e den al dicho cabildo so pena de ser perjuro,
e para azer e conplir lo contenido en este capitulo segund e en la forma que en el se
contiene juraron en forma. E todo lo que asi vbiere se reparta en los dias que
hordenaren entre ellos por yguales partes, asi el semanero del altar maior como los
otros, e no lliebe mas el vno quel otro. E sy alguno de los dichos clerigos fuere del
seruiçio de la dicha yglesia que por la primera semana que asi se avsentare, sy ba //
(Fol.1vº) por su propia cabsa le repartan como si estubiese presente, e si por mas se
absentare que sea a virtud del cabildo o de la mayor parte, e sy por la yglesia o por el
cabildo andubiere sea avido asimismo por presente e non por otra cabsa alguna.
III. Yten, que todos los clerigos sean obligados a dezir missa cada semana
çinco dias, e en las fiestas de la costituçion e viernes e sabado syenpre, estando sano
en su persona e acaesciendose en la villa o su comarca sy non vbiere justo
ynpedimiento claro e magnifiesto, lo contrario aziendo pague por cada vez vn tarje,
-(De otra mano:) e este ynpedimiento sea a cargo de su conçiençia del que ansi se
estubiere de dezir.-
IIII. Yten, en los domingos e fiestas de goardar que todas las missas cantadas e
rezadas se digan antes de la missa maior si no fuere por alguna neçesidad; asimismo
en los dias que proçesion vbiere en la dicha yglesia o ha alguna o algunas de sus
hermitas de çerca de la villa que todos los clerigos de la dicha yglesia vayan e anden
en proçesion en ordenança seyendo en la dicha yglesia si no fuere por neçesidad
alguna que paresca justa a la maior parte de los dichos clerigos, so pena de çinco
maravedis por cada vez.
V. Yten, que todos los clerigos, luego, acabado de dezir sus missas e
responsos de huesas, suban al coro a ofiçiar a la missa maior si no quando tubiere
justo ynpedimento, del quoal de cuenta e razon al dicho clabero, e que ninguno pueda
andar nin ande de huesa en huesa saluo a las que llebaren por la capillania e a las
huessas de los clerigos que morieren dentro del anno e a las de sus padres e a las
que acordare el cabildo con cabsa de salario, e que lo contrario aziendo pagar trres
maravedis el que faltare en algunos destos. // (Fol.2rº).
VI. Yten, que quando el sancrristan tanniere a maytines missa e viesperas que
los clerigos que allaren en la villa o alderredor della a tres tyros de vallesta bengan a la
dicha iglesia a dezir sus horas e missas e viesperas honestamente, conforme a su
ofiçio e a lo que son obligados, non seyendo ynpedidos con justo ynpedymiento, e que
todos justamente digan los maytines e biesperas despues de tannida la canpana de
las horas; e que cada dia se diga la missa del dia cantada, e que asymismo las
viesperas cantadas en las fiestas de la costituçion e en los dias que acordare el
cabildo, e para todo esto se encarga a cada vno su conçiençia.
VII. Yten, que en todos los dias, asy en los maytines como en las viesperas
cantadas e rezadas el semanero tenga cargo de començar los offiçios e de proueer de
los tonos e ynos, comemoraçiones e capitular conforme a los dias e tienpos que
ocurrieren; e que los curas sean obligados de poner retulo cada sabado de las fiestas,
cada vno dellos en su mes, e que los clerigos rezen por el dicho retulo so pena de
çinco maravedis de cada vno que lo contrario hiziere, e sy el semanero o el cura se
allare ocupado o no quisiere, que lo encomiende a otro que lo haga en su lugar.
VIII. Yten, hordenaron que ningund dia se dexe de dezir la missa del dia, nin en
los domingos la missa dominical por fyesta que acaesca por otras missas cantadas de
requien syn que se diga en la dicha iglesia o en la iglesia nueba de la villa, e que sobre
esto tenga cargo de proueer el que la missa maior dixiere en tal dia; e asimismo
tengan cargo los curas, cada vno en su mes, de escribir las fiestas pasadas que
quedan por rezar; e vien asy las fiestas pasadas de las quales ya se rezo, so pena de
cada vno que lo contrario hiziere pagar vna tarje. // (Fol.2vº).
IX. Yten, que en todos los dias de goardar a la ofrenda maior abaxen dos
espetantes a la hora de la epistola a la de las mugeres e a la de los honbres acabado
el ebangelio, e los que tomaren la dicha ofrenda puedan tomar sendas obladas buenas
fuera de las defunteras porque tengan cargo de goardar vien las obladas que
offresçiere para ello se les encarga su conçiençia, e sy alguno les tomare oblada
contra su voluntad que digan a los benefiçiados para que pongan castigo.
X. Yten, que los clerigos nin otros algunos no hagan llamamiento ni
notificaçiones nin plegarias saluo acabada la offrenda maior antes del prefaçio, e que
entonçes se hagan e para ello esten prestos los que han de azer e el preste non entre
en tanto que los que han de azer los llamamientos acabaren e todos los llamamientos
haga el semanero, o a falta de semanero el cura que ha de azer las plegarias porque
menor ruydo se haga en la iglesia, so pena de cada vno que lo contrario hiziere pague
çinco maravedis.
XI. Yten, que en las fiestas solepnes e dias de Nuestra Sennora todos los
clerigos se abaxen, dicha la capitula, ante el altar maior en proçession e ende digan la
antiphania e oraçion e ynçensso el semanero o otro por el corpus domini e los altares,
e el dicho semanero probea sobre esto o el que capitulare en su lugar so pena de
çinco maravedis aziendo lo contrario.
XII. Yten, que todos los clerigos esten en el coro en sorripelizes (sic) a missa e
viesperas cantadas e a las tenyebrras todos juntos honestamente que al cabildo
acordare, no abiendo justo ynpedimiento, e que en los dias cobenibles el semanero
tenga cargo de dezir la missa maior con diacono e sudiacono segund el tienpo e dia
que ocurre mandare, abiendo honestamente copia de clerigos e que en tales dias quel
semanero hordenare los espetantes le ayuden, so pena de cada vno que lo contrario
hiziere pagar tres maravedis. // (Fol.3rº).
XIII. Yten, que quando alguno fuere a dezir missa ha alguna iglesia de fuera de
las dichas tres, asy de la juridiçion como a fuera de la juridiçion, que todo lo que ende
tubiere aya para si, sea mucho o poco, exçepto vn tarje que de para la comunidad; e
que a las bocaçiones e cofrradias de las hermitas fuesen los clerigos de la dicha
iglesia cada vno en su voz, exçepto en el domingo de la Resurreçion a Varinaga a
cabsa de ministrrar los sacrramentos fuese el vno de los curas, e sy alguno de los
clerigos se allase ynpedido o non quisiese yr ynbiase a otro en su lugar, e que todo lo
que obiese en la dicha hermita llebase el que fuese saluo, como dicho es, una tarje
para la comunidad, e que el que non fuese o inbiase en su voz que pagase vn real.
XIIII. Yten, que en las fiestas de goardar non se çelebrren algunos nobenarios ni
anibersarios para que non se ynpida la solepnidad e ofiçios dibinos de dicho dia nin
açepte el cura cargo de azer semejante comemoraçion de defunctos, e sy açeptare
que pague vn real e esto aya lugar quando non obiere llamamyento de clerigos
extrranjeros e de gente de fuera o quando el cabildo junto acordare otra cosa.
XV. Yten, que en vn dia de domingo o fiesta non se puedan çelebrrar mas de vn
cabo de anno de vna persona, e quando quisieren dos personas o mas en vn domingo
quel cabildo no açepte mas de la vna, e aquella sea de aquel que primero fallesçio, e
sy en vn dia fallesçieron, de aquel que primero le encargare al vno de los curas que
tubiere cargo de aquel mes en azer plegarias, e si lo contrario hiziere alguno pague vn
real.
XVI. Yten, que si alguno de los dichos clerigos fuere a dezir missa ha alguna
iglesia de fuera de la dicha perrochia aviendo en la dicha iglesia ynpedimiento de
missas cantadas o de missas rezadas que todo lo que vbiere en la iglesia que fuere
trayga a la comunidad sobre su conçiençia; e asymismo si algunos clerigos de otras
yglesias venieren a dezir missa cantada en la dicha iglesia que el que traxiere a
semenjante clerigo sea obligado a pagar vn real de plata para la comunidad si el tal
clerigo // (Fol.3vº) no veniere por si mismo o algunos anibersarios de lunes conbidado;
e que el maiordomo sea obligado a recadar el dicho real so pena de perder el mismo
otro tanto, seyendo posible poniendo buena diligençia sin que le dexen dezir misa al
clerigo que veniere. -(De otra mano) E que el que escomençare ofiçiar antes que el
llebero mandare pague vn real.-
XVII. Yten, ordenaron que se hiziese vn librro blanco e vna escribania, e
aquellos estubiesen en la arca de la comunidad e que el llabero fuese obligado a
escribir todas las penas que acasase e racabdase; e asimismo escribiese todos e los
que fallesçiese durante su claberia e todo lo que los dichos fallesçidos mandaban a la
iglesia e clerigos, e todos los nobenarios e anibersarios que se azen, porque mejor se
supiese como se conplian los testamentos dentro de tres dias que fallesçieren, so
pena de çinco maravedis.
XVIII. Yten, que quando quier que alguna o algunas mandas hiziesen algunas
bestimentas e seda o parte dellas e quando quier quel que las hiziere honrrar se
quisiere dellas en las missas cantadas que en la iglesia hiziere dezir con las dichas
vestimentas que le sean dadas la bestimenta o bestimentas que asi hiziere e mandare
azer porque otro se mueban hazer semejantes hornamentos.
XIX. Yten, que los responsos aynnuales e de los nobenarios, anibersarios e
misas cantadas se den primero en las huessas de los clerigos, e despues dellos en la
de los selares (sic), e despues dellos en las del primer renque, e en conseguiente
despues en las del segundo renque e asy de las otras. E si en el renque acaesçiere
dos responsos, primero se de en la huesa de la nabe maior que en la de menor, e si
en la vna nabe acaesçiere dos responsos que se de a quien primero fallesçio, exçepto
si en la huesa que segundariamente fallesçio non obiere llamamiento e conbite de
clerigos e gente, que entonçes se de a quien tiene conbite de clerigos e gente, pero //
(Fol.4rº) quando quiera que obiere missas cantadas de requien que el que primero
acabare la missa que avnque tubiere el responso en los renques de baxo que aquel de
el responso sy el clerigo que tubiere el responso en los renques de mas arriba
estubiere en el altar a dezir la missa, -(De otra mano:) so pena de vn tarje.-
XX. Yten, que quando quiera que alguno quisiere misa cantada de requiem con
diacono e sudiacono, asi presente el muerto como en los nobenarios o anibersarios o
en otra qualquier missa de deboçion que a los clerigos de la dicha iglesia ofrresca en
el responso, como es vsado, con sendos reales, e que aze dezir asy primero se le diga
lo que es vsado, e en tanto que prometa de conplir asi ninguno se entre por diacono
nin sudiacono so pena de pagar el mismo todo el ynterese de los clerigos.
XXI. Yten, que quando quier que obiere en la dicha iglesia dibersas missas e
cargos, asy de rezadas como de cantadas, e si de ynprouiso acaesçiere alguna missa
cantada del dia o de finado que el que menos cargos tubiere dexe aquellos e resçiba
la misa de neçesidad que de ynprouisso ocurre so pena de pagar vn real de plata, e
que en el altar maior non se diga missa de requien cantada en tienpo alguno saluo
sino fuere la dicha missa de clerigo o de solar o de finado presente o de nobenario o
anibersario, so pena de vn tarje.
XXII. Yten, que quando ocurriere en la dicha iglesia en alguna de las
sufrraganas della bacaçion del sacrristan, hermitano o frreyra que el que vbiere de
entrrar en lugar del finado se entre por mano del cabildo de la dicha iglesia, e si de otra
manera fuere entrado sea echado dende por el dicho cabildo, e asy tomando por el
cabildo se someta a la juridiçion eclesiastica; e los clerigos sean tenudos de myrar por
sus esençiones e frranquezas, e asymismo el sacristan, hermitano o frreyra que asy
fuere tomado reconosca a la dicha iglesia prinçipal e a los clerigos della en algo. //
(Fol.4vº).
XXIII. Yten, hordenaron porque los capitulos e estatuto suso dicho sean mejor
goardados que de anno a anno se mude el clabero o maiordomo, el quoal tenga cargo
de executar las penas suso dichas e cargo de escribir los casos suso hordenados e de
la llabe de la arca de la comunidad fiel e lealmente, e ninguno reuse de açeptar el
dicho cargo en el mes que le cupiere o de dar quien açepte por el so pena de medio
real; e lo que asy se açepta execute goarde por padrron para las cabsas quel dicho
cabildo ordenare, e que el dicho llabero o su lugarteniente sea obligado a juntar
cabildo en fin de su mes para dar cuenta de lo que en su tienpo ha acaesçido e para
consultar las cosas que al cabildo sean neçesarias; e sy alguno escusare de benir
quando por el llabero fuere requerido ha ajuntamiento del dicho cabildo o el clabero
fuere negligente de lo hazer asy, que pague el o el que non veniere para quando el le
dixiere medio real, e sea creydo el clabero en el hazer saber, e si el dicho clabero
errare en alguno de los capitulos suso dichos que qualquier del cabildo le pueda
acusar en las penas contenidas.
E porque los dichos benefiçiados non podyan serbir la dicha iglesia segund
ellos tienen deseo e voluntad e en la forma suso dicha hordenaron de su propia e
espontanea voluntad que debian reçibir por sus coajutores serbidores e capillanes de
la dicha iglesia e dellos a quoatro serbidores clerigos porque con ellos juntamente
mejor se sirban la dicha iglesia e sus anexas sufrraganas, e que para ello sygnallaban
e nonbrraban por sus capillanes e serbidores de la dicha iglesia a Juan Vrtiz de
Varroeta e a Pero abad de Axpurua e Juan abad de Bulucua, a los tres asta que sea
su boluntad, // (Fol.5rº) e el quoarto capillan quando en la dicha iglesia vbiere se
esleyese e nonbrrase e se acogiese en el dicho numero por el dicho cabildo o la maior
parte del, e asy como ay en la dicha iglesia seys serbidores benefiçiados aya quoatro
capillanes serbidores seyendo la voluntad de los dichos benefiçiados, e mas, de los
dichos quatro capillanes non se reçiban en la dicha iglesia e sus anexas e
sufrraganeas e lo defiendan los dichos benefiçiados e cabildo porque aver mas seria
perjuizio e dapnno a los dichos benefiçiados e a parrochianos de la dicha iglesia, los
quales dichos capillanes ayan tanta parte en las dichas trentenas, annuales e
capillanias cada vno como cada vno de los dichos benefiçiados, e hagan en serbiçio
suso dicho e de la dicha iglesia e sus sufrraganas como qualquiera de los dichos
benefiçiados.
E estos dichos capitulos e hordenança mandaron, consentieron, loaron e
aprobaron los dichos benefiçiados como en ella se contiene e a maior corroboraçion e
aprobaçion en lo que toca al segundo capitulo que dize que todas las capillanias cada
vno trraya a comunidad a poder del maiordomo e clabero que mas largamente en el se
contiene juraron de asi azer e conplir poniendo sus manos sobre la senal de la cruz e a
las palabrras de los quatro ebangelios e de no eçeder e azer lo contrario so pena de
ser perjuros e ynfames porque todo ello es serbiçio de Dios. Fueron fechas e
otorgadas e consentidas, aprobadas en la dicha iglesia de Xemeyn, a treynta dias del
mes de mayo, anno de mill e quinientos e quatorze, e lo firmaron de sus nonbres.
-(A partir de aquí, de otra mano:) Va testado e testado e diz “treynta”, “mayo”,
“quatorze”; vala.- // (Fol.5vº).
En firmeza de lo suso dicho nos, los dichos curas e clerigos, firmamos aqui de
nuestros nonbres.
(Firmado y rubricado:) Martin abbad.
Petrus Santius de Çelaya, vicario. Pero abad.
Usque ad libitus capituli et majoris primeris. El canonigo Anchia.
Por quanto en algunos de los capitulos arriva contenidos ay alguna dubda sobre
el gozar de capillanias e como esta escripto, e sobre el serbiçio de la dicha iglesia, ay
entre el cabildo e clerezia alguna murmuraçion, escrupulo de la conçiençia, por ebitar e
obiar todo aquello annademos e ordenamos los capitulos seguientes nos Martin abad
de Meabe, Pero abad de Çelaya y Miguel abad de Vassabe, Pero abad de Marquina,
el canonigo Anchia y el vachiller Sancho Lopez de Vgarte, benefiçiados que somos de
la dicha iglesia de Xemeyn.
Primeramente que todas las distribuçiones, trentenarios, annales, misas,
responsos son perpeturos sean de los dichos venefiçiados se repartan como asta
agora entre los dichos benefiçiados.
Yten, mandamos e ordenamos cada vno de los dichos benefiçiados sirba su
hedomada y altar mayor por si o por otro que le encomiende y alliende dello non sea
obligado de dezir missa de neçessidad e premia por missas e capellanias votibas.
Yten, mandamos e ordenamos que las capillanias de missas cantadas e
rezadas e ofrenda de dineros que en la dicha iglesia oviere por deboçion e votibas que
las tales capellanias todas vayan a la cura e açerbo comun; las quoales ayan e gozen
los benefiçiados que en la dicha iglesia oviere con que las capillanias non goze nin aya
ninguno que no çelebrare en el dia que asi dexare de çelebrar, antes las tales
capellanias e missas ayan e repartan entre los que çelebren e dixieren misa en la
dicha iglesia e cada vno goze en los dias que dixiere misa todo lo que en tales dias
oviere, exçepto en los cassos seguientes gozen como çelebrantes e dezientes (de)
misa:
Primeramente los que estubieren en el coro a oficiar a la misa mayor del
prinçipio asta la fin a los tales, avnque non digan misa, acudan con la meytad de lo que
cupiere a los que dixiere misa; e si alguno de los dichos clerigos, avnque se allen en
dispuçion (sic) de dezir se acordare que sirba el coro, en tal caso que goze
enteramente a causa de ofiçiar e serbir el choro. // (Fol.6rº).
Yten, que sean por presentes e çelebrantes y gozen por entero los que fueren e
andubieren fuera de la iglesia por mandado e prouecho del cabildo, e los que fueren
administrar los sacramentos a fuera de la iglesia o a dar vigilias a los finados e vien asi
los que estubieren enfermos de enfermedad que pase en dos dias sin salir de casa e
por enfermedad de vno o dos dias no sea avido por presente saluo si constare
manifiestamente la tal enfermedad.
Yten, sea avido por presente e çelebrante qualquier que fuere conbidado a
misas nuebas o vodas o algunas obsequias, aniversarios o enterramientos con que en
tal conbite e yda este dos dias, conbiene a saber: domingo e lunes y en ellos ayan e
gozen por entero con que todo lo que en los semejantes dias oviere algund prouecho
de dinero lo traya a comunidad dize lo que fuera de lo que gastare en comer si quisiere
gozar de lo que en tales dias en la dicha iglesia oviere, e si no que sea a voluntad de
quedar con lo que ansi oviere.
Yten, sea avido por presente e çelebrante qualquiera que tubiere pleito suyo
propio, agora sea actor o reo, con que el tal pleito sea visto y esaminado por el dicho
cabildo o la mayor parte del si es justo o no, e si el dicho cabildo non pudiere
determinar si tiene justiçia o no o razon para litigar que lo vea vn letrado a costa del
que asi tubiere el dicho pleito; e si dixiere que tiene razon de seguir que goze por
entero durante el dicho su pleito; los quales dichos capitulos se goarden e gozen los
dichos clerigos. E si el dicho cabildo allare otra cosa para gozar sea a su voluntad.
Yten, que ninguno de los dichos clerigos vaya a dezir misa fuera desta iglesia
sin que primero (Roto)a el seruiçio de la dicha iglesia (Roto) las misas ordinarias e
ofiçio del coro, so pena de medio real.
Yten, quoalquiera que dixiere la misa mayor sea tenudo a vaxar a tomar la
ofrenda en todos los dias de fiestas o presente cuerpo e aniuerssarios, y en los
miercoles, viernes y sabado, so pena de vn tarje.
Yten, que los capellanes de la capella de Santiago den e paguen al açerbo
comun por cada vna de las missas cantadas perpetuas quoarenta maravedis como los
otros.
Todos los dichos capitulos mandamos e ordenamos por descargo de nuestras
conçiençias e obligamos a observar e goardar; los quales hizimos en esta iglesia de
Xemeyn, estando juntos, a veynte dias de agosto del anno de D(X)V, e firmamos de
nuestros nonbres.
(Firmado y rubricado:) Martin abba (sic). Pero abad.
Petrus Sancius de Çelaya. Michael.
Ad libitun capituli et majoris partis. El canonigo Anchia.
Ego, Sancius Vgarte, bacaularius aprobo et ratifico supradicta capitula inita sub
subdacta vigesimo agusti, anno 1515 pro ut jacent superiora vero quantis fuerint
persona numero huius eclesie, et ad fiden me subscribo.
(Firmado y rubricado:) Sançius bacaularius.
51
1514, julio, 7.- agosto, 2. Marquina.
La villa de Marquina y el cabildo eclesiástico de Jemein se comprometen a
cumplir la sentencia dada por los árbitros por ellos nombrados en el pleito que tienen
por la misa perpetua fundada por Martín Ibáñez de Marquina.
A. M. Marquina. Reg. 50. Número 6. Docº 3º.
Original: Cuatro folios. (318X205mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
-(Arriba, de otra mano:) Sentençia arrbitraria con el conpromiso sobre la misa
de la yglesia nueba entre el conçejo e cabilldo de Semeyn.-
(Cruz.).
Sepan quantos esta carta de conpromiso vieren como en la Villavyçiosa de
Marquina, a syete dias del mes de jullio, anno del nasçimiento de nuestro Sennor
Ihesu Christo de mill e quinientos e quatorze annos, en presençia de mi, Martin Ruiz
de Ybarra, el moço, escriuano de su altesa e su notario publico en la su corte e en
todos los sus reynos e sennorios, e escriuano del numero de la dicha villa e merindad
de Marquina, e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron presentes, de la vna
parte, el conçejo, alcaldes, ofiçiales, escuderos e omes buenos de la dicha villa,
estando ayuntados en su conçejo e ayuntamiento general en el canton de la calle de
medyo donde se suele faser conçejo e ayuntamiento, a llamamiento de los jurados
segun que lo han de vso e costunbre de se juntar para faser e hordenar los avtos e
cosas pertenesçientes al dicho conçejo, espeçialmente syendo presentes Juan Ochoa
de Orueta e Pero Martines de Elorriaga, alcaldes de la dicha villa, e Pero Ochoa de
Orueta e Ochoa de Arteaga, regidores, e Ynigo Peres de Recalde, jurado, e Pero
Ybannes de Biluao e Martin Ybannes de Garacate e Sancho Martines de Meave e
Rodrigo Ruys de Vasabe e Pero Saes de Marquina e otros, por sy e por los otros
vezinos de la dicha villa presentes e avsentes; e de la otra, Martin abad de Meave e
Pero abad de Çelaya e Ochoa abad de Anchia e Miguel abad de Vasabe e Pero abad
de Marquina, clerigos benefiçiados e curas del cabildo de la iglesia de Nuestra
Sennora Santa Maria de Xemeyn, yglesia parrochial de la dicha villa.
E luego, anbas, las dichas partes, de comun consentimiento e pedimiento de las
dichas partes, dixieron que por quanto Martin Ybannes de Marquina, vezino que fue de
la dicha villa, finado que Dios perdone, por su testamento mando çiento çinquenta mill
maravedis para que con ellos perpetuamente vna misa rezada le vbiesen de rezar
cada dya vna vez en la iglesia nueva de la dicha villa, e porque Pero Martines de
Marquina e Martin de Açarrolaça, testamentarios del dicho Martin Ybannes para en
pago de los dichos çient e çinquenta mill maravedis e para que con ellos la dicha misa
perpetua en la dicha iglesia por el alma del dicho Martin Ybannes se vbyese de
asentar de los bienes del dicho Martin Ybannes, dexaron la mitad de la ferreria de
Amallovieta y la parte de los seles e montes de Yturreta quel dicho Martin Ybannes
tenia, todos sytos en esta dicha merindad, e con esto dyeron treynta e çinco mill
maravedis en dynero para en conplimiento de los dichos çiento e çinquenta mill
maravedis. E por quanto, segun la calidad de los dichos bienes, se temian e reçelaban
las dichas partes que por dyscurso de tienpo, por agua o por fuego o por otro caso
fortytuito (sic) pereçerian los dichos bienes, e faltando aquellos çesaria la dicha misa
perpetua de que asy al dicho Martin Ybannes, defunto, como a la dicha villa e conçejo,
e al dicho cabyldo recresçeria mucho perjuizio e dapnno, dixieron que para dar forma e
manera como en lugar e equibalençia de los dichos bienes donados para la dicha
capillania fuese -(Abajo, fuera del texto:) Va testado o dezia “vna misa”, “que”.- //
(Fol.1vº) hallado e hordenado çierta renta perpetua hordinariamente para el dicho
cabildo e cura e clerigos de la dicha iglesia, e para faser sobre ello contra el dicho
cabildo o contra el dicho conçejo qualquier cargo de la dicha missa e de la renta que
por ella, por virtud de los dichos bienes, se ouiese de dar perpetuamente, e para quitar
e apartar todos e qualesquier pleitos e debates e contyendas que sobre lo suso dicho
podian venir e recresçer entre las dichas partes en qualquier tienpo del mundo, e para
dar fin e medyo e prinçipio perpetuo, estable e valedero para agora e para syenpre
jamas sobre razon de lo suso dicho anvas, las dichas partes, dixieron que
conprometian e conprometyeron todo lo suso dicho, e todo lo a ello anexo e conexo e
dependiente en manos e poder, es a saver: el dicho conçejo nonbrando por sus dos
omes buenos a Adan de Careaga e a Pero Martines d'Elorriaga, vezinos de la dicha
villa, y el dicho cura e clerigos e cabildo nonbrando por sus dos personas buenas al
cura Pero abad de Çelaya e a Miguel abad de Vasabe, a los quales todos quatro que
nonbravan e nonbraron e escogieron por sus juezes amigos, arbytros arbytradores e
amigables conponedores e les dyeron todo su poder conplido, con todas sus
ynçidençias e dependençias, para que ellos quatro, juntamente, e non el vno syn el
otro o otros, vean las dichas dyferençias que entre ellos son sobre razon de lo suso
dicho e las libren e determinen e sentençien amigable o arbytrariamente como
quisieren e por bien tovieren, de oy dia de la fecha desta carta fasta diez dias
conplidos primeros seguientes.
E prometyeron e obligaron anbas, las dichas partes, e cada vno dellos por lo
que les tocava e atania e atanner podia e devia en qualquier manera a sus personas e
bienes, asi muebles como rayses, espirituales e tenporales, avidos e por aver, de estar
e pasar por la sentençia o sentençias que por los dichos juezes sobre razon de lo suso
dicho fueren dadas e pronunçiadas, e de las tener e guardar e conplir en todo e por
todo como en ellas se contuvyere, e non yr nin venir contra ellas nin reclamar a aluidrio
de buen baron, so pena de dozientas doblas de oro, la terçia parte para la parte
ovedyente, e la otra terçia parte para la fabrica de la dicha iglesia de Xemeyn, e la otra
terçia parte para la camara e fisco de su altesa, e la dicha pena, pagada o non, o
graçiosamente remitida que todavya e en todo caso las dichas partes e qualquiera
dellas, por lo que les tocava e atania, sean tenudos e obligados a estar e pasar por la
sentençia o sentençias que los dichos juezes, sobre razon de lo suso dicho, dyesen e
pronunçiasen, e a los conplir e pagar en todo e por todo, e puesto que de fecho las
dichas partes o qualquier dellas reclamasen dellas o las contradixiesen en qualquier
manera, que syn enbargo de la dicha reclamaçion e contradiçion, sean executadas;
para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e conplir e pagar e mantener, e
para pagar la dicha pena, sy en ella cayesen e yncurriesen, obligaron sus personas e
bienes, muebles como rayses, espirituales e tenporales, avidos e por aver, segun
dicho es de suso, e dieron e otorgaron todo su poder conplido a todos e qualesquier
juezes e justiçias de todas e qualesquier çibdades e villas e lugares de los reynos e
sennorios de su altesa, a la juridiçion de los quales e de cada vno dellos se
sometieron; renunçiando, como renunçiaron su propio fuero -(Fuera del texto:) Va
testado o dezia “avydos e por aver”.- // (Fol.2rº) e juridiçion, e la ley sy conbenerid de
juridiçione para que les fagan todo asy tener e guardar e conplir e pagar e mantener
por todos los remedios e rigores del derecho, mandado faser e faziendo entrega e
execuçion en la persona e bienes de qualquier dellos que la non toviere e goardare,
asy por la dicha pena como por el prinçipal, e vender e rematar en publica almoneda o
fuera della e del valor dellos entregar e faser pago a la parte que lo ouiere de aver, asy
de la pena, sy alguna de las dichas partes en ella cayere, como del prinçipal e de
todas las costas e dapnnos e menoscabos que a cada vna de las dichas partes se le
recresçiesen, byen asy e a tan conplidamente como sy sobre ello ouiese contendido
pleito ante juez conpetente e por el fuese dada sentençia de su pidimiento e
consentimiento dellos e de qualquier dellos, e aquella fuese por ellos consentyda e
pasada en avtoridad de cosa jusgada, de que ningun remedio de apelaçion nin
suplicaçion ouiese, en razon de lo qual renunçiaron e partyeron e quitaron dellos e de
cada vno dellos todas e qualesquier leys e fueros e derechos e hordenamientos, asy
en general como en espeçial, de que les podyesen ayudar e apobechar para yr e venir
contra lo que dicho es e en esta carta se contyene; e espeçialmente renunçiaron la ley
en que dize que ninguno puede renunçiar el derecho que no sabe que le conpete, e la
otra ley en que dize que el que se somete a juridiçion estranna, que antes del pleito
contestado se puede arrepentyr e declinarla, e la otra ley en que dize que general
renunçiaçion de leyes que ome faga que non vala.
E porque esto sea çierto e firme e non venga en dubda otorgaron esta carta de
conpromiso ante mi, el dicho escriuano, que fue fecho e otorgado lugar, dia e mes e
anno de yuso contenidos. Testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es Martin
Ruis d'Ybarra e Juan Peres de Vbilla e Martin Vrtis de Çamora, vezinos de la dicha
villa. En firmeza de lo qual los dichos alcaldes e regidor e jurado por sy, e por los otros
del dicho conçejo, firmaron aqui sus nonbres juntamente con los dichos clerigos.
Martyn abas, Petrus Sançivs, vesinos de Çelaya, Micael, Pero abad, Juan Ochoa,
Pero Martines, Ynigo Peres de Recalde.
Visto por nos, el cura Pero abad de Çelaya e Miguel abad de Vasabe e Adan de
Careaga e Pero Martines d'Elorriaga, juezes arbytros arbytradores, tomados y
escogidos por el conçejo, justiçia, regimiento e fijosdalgo de la villa de Marquina, de la
vna parte, e el cabyldo, curas e clerigos benefiçiados de la anteiglesia de Nuestra
Sennora Santa Maria de Xemeyn, de la otra, el conpromiso e poder por las dichas
partes para nosotros dado e otorgado, e de como por nosotros el dicho ofiçio de
arbytradores fue açetado a pidimiento e ruego de las dichas partes, e visto el
testamento de Martin Ybannes de Marquina y las escripturas que por vertud del dicho
testamento Pero Martines de Marquina e Martin de Açarrolaça, como testamentarios
del dicho Martin Ybannes otorgaron con el dicho conçejo, justiçia, regimiento de la
dicha villa, e mirando e acatando la calidad // (Fol.2vº) de los bienes rayses e muebles
que los dichos testamentarios dyeron al dicho conçejo para que por vertud dellos vna
misa rezada perpetuamente en la iglesia nueva que esta dentro, en la dicha villa, se
vbiese de rezar cada dia; e visto otro contrato o pato o conçierto de palabra quel dicho
conçejo, justiçia, regimiento fizo de los dichos bienes con el dicho cabildo sobre razon
de la dicha misa, por cuya vertud el dicho cabildo, curas e clerigos benefiçiados de la
dicha iglesia de Xemeyn tyenen la posesyon de los dichos bienes muebles e rayses
que asy los dichos testamentarios dexaron para la dicha misa perpetua, e sobre todo
oydo e visto lo que las dichas partes çerca de lo suso dicho e de lo contenido en el
dicho conpromiso quisieron desir e alegar, e visto la ynformaçion que por nosotros fue
resçibida çerca y en razon desta cavsa, e teniendo a Dyos ante nuestros ojos, de
quien los rectos juizios proçeden:
Fallamos que la dicha medya ferreria e ruedas de Amallovieta, en el dicho
conpromiso nonbradas, y la quinta y deçima parte e todo lo otro que en los dichos
seles d'Yturreta pertenesçe o perteneçer puede en qualquier manera al dicho Martin
Ybannes de Marquina, santa gloria aya, y los treynta e çinco mill maravedis que, en
vno con los dichos bienes rayses, fueron dotados e donados para la dicha missa
perpetua por los dichos Pero Martines de Marquina e Martin de Açarrolaça,
testamentarios del dicho Martin Ybannes, finado, todos ellos enteramente, asy en
posesyon, como en propiedad, para agora e para syenpre jamas, perpetuamente, syn
parte nin açion quel dicho cabyldo aya nin tenga en los dichos bienes, sean e ayan de
ser para el dicho conçejo, justiçia, regimiento, hijosdalgo de la dicha villa de Marquina,
para que de los dichos bienes suso nonbrados puedan faser e fagan todas aquellas
cosas e cada vna dellas que podria haser el dicho conçejo de sus cosas propias,
avydas e adquiridas e ganadas e conpradas por sus dyneros o por otro qualquier justo
e verdadero titulo. E mandamos al dicho cabildo quel contrato de arrendamiento que
tyene fecho e çelebrado con Juan de Ytuyo, vezino desta merindad, por razon de la
dicha media ferreria e su pertenesçido e de los dichos treynta e çinco mill maravedis
que le dyeron de prestido al dicho Juan de Ytuyo, como todo ello largamente consta e
paresçe en presençia de Pero Ochoa de Marquina, escriuano, ayan de çeder e
traspasar con toda su fuerça e vigor al dicho conçejo, vastantemente, en forma.
E mandamos al dicho conçejo, justiçia, regimiento de la dicha villa de Marquina
que para en hemienda e satysfaçion de los dichos bienes, que asy aplicamos al dicho
conçejo, ayan de dar e pagar perpetuamente, para agora e para syenpre jamas, al
dicho cabyldo, curas e clerigos benefiçiados de la dicha iglesia, cada anno vna vez,
çinco mill dozientos e çinquenta maravedis en la forma seguiente: que los primeros
çinco mill e dozientos e çinquenta maravedis se ayan de pagar al dicho cabyldo el dya
de San Juan de junio, primero que biene del anno de quinientos e quinze, e dende en
adelante de San Juan a Sant Juan, cada anno vna vez, perpetuamente, syn otro plazo
nin alongamiento alguno; en los quales dichos maravedis, por la presente,
condenamos en la manera suso dicha al dicho conçejo para que, pasado el dicho
plazo, en qualesquier bienes del dicho conçejo, a pidimiento del dicho cabildo se
pueda haser execuçion, vendiendo e rematando los tales bienes, e de los maravedis
que valieren fagan pago al dicho cabildo realmente e con efecto de los dichos
maravedis e costas que a la cavsa se recresçieren. Por quanto, segun la calidad de los
dichos bienes rayzes, non syendo aquellos heregidos e governados e grangeados,
podrian venir // (Fol.3rº) en mucha falta y dyminuyçion, de manera que ninguna renta
nin probecho se podria alcançar dellos, como çerca de lo suso dicho, aviendo
ynformaçion vastante, es notorio a nosotros.
E asymismo, mandamos al dicho cabildo, curas e clerigos benefiçiados de la
dicha iglesia, que agora son e seran de aqui adelante, que por razon de los dichos
maravedis que asy se les ha de pagar en cada anno, perpetuamente, ayan de desir e
digan vna misa rezada en la dicha iglesia nueva de Nuestra Sennora, que esta dentro
en la dicha villa, cada dia vna vez para syenpre jamas, es a saver: en todos los dias,
asy en fiestas e domingos, como en los otros dyas de semana, syn faltar en ningun
dya del mundo la dicha misa rezada, so pena que por cada vez que la dicha misa se
dexare de desir en la dicha iglesia en qualquier dia del anno ayan de yncurrir e
yncurran los dichos clerigos del dicho cabyldo en veynte e ocho maravedis de pena, e
que la dicha pena de los dichos veynte e ocho maravedis en que yncurrieren por no
desir la dicha misa se aya de descabeçar e quitar a los dichos clerigos de los dichos
çinco mill e dozientos e çinquenta maravedis, conbyene a saver: numerando todas las
misas que en el anno dexaren de desir en la dicha iglesia cada veynte e ocho
maravedis. La qual dicha pena sea e aya de ser para la fabrica de la dicha iglesia de
Xemeyn porque mijor sea seruida la dicha iglesia con la dicha misa cotydyana.
E mandamos a las dichas partes e a cada vna dellas que agora nin de aqui
adelante, en ningun tienpo del mundo non puedan desatar nin ronper esta dicha
contrataçion nyn lo contenido en esta sentençia, avnquel dicho conçejo quiera alegar
que resçibyo lesyon y enganno en lo suso dicho, e deziendo que los dichos bienes
rayses non pueden rentar tanto quanto esta dicho, o deziendo que la dicha misa
cotydyana quiere asentar por menos quantya e maravedis de los que al dicho cabildo
asy esta mandado por esta sentençia; e el dicho cabildo deziendo e alegando que en
lo suso dicho resçibio fravde y enganno por quando los dichos bienes por los dichos
testamentarios para la dicha misa cotydiana donados puedan traer mas renta e
probecho de lo que por esta sentençia les esta mandado, o deziendo que la dicha
misa cotydiana meresçe mas renta e maravedis de los suso dichos, o por otra
qualquier exeçion o cabsa que dygan e aleguen contra lo contenido en esta sentençia;
antes mandamos que para agora e para syenpre jamas en lo tenporal e espiritual, sea
guardada e conplida enteramente, como en ella dize e se contyene; e porque mijor lo
suso dicho sea guardado mandamos que los dichos clerigos del dicho cabildo que
agora son presentes en la dicha iglesia de Xemeyn ayan de jurar e juren solenemente
de guardar e conplir lo suso dicho, e de non yr nin venir contra ello en juizio nin fuera
de juizio, so las dichas penas, e so pena de perjuros e ynfames; e mandamos al dicho
conçejo que todas las vezes que ouiere de presentar e haser presentaçion de
qualquiera raçion entera o medya que en la dicha iglesia de Xemeyn de aqui adelante
vacare por virtud del poder que para ello tyene como verdadero patron de la dicha
iglesia, al espetante o medyo benefiçiado que asy ouiere de ser presentado, en vno
con las otras clavsulas en el numero que çerca dello tyenen contenidas, por lo
contenido en esta sentençia, se le resçiva juramento solene, espeçial e partycular para
que guarde e cunpla vien e verdaderamente lo contenido en esta sentençia, y el
seruiçio de la dicha misa cotidyana, e fasta tanto que asy aya de jurar e jure
solenemente el tal espetante o medyo benefiçiado, estando personalmente en el lugar
acostunbrado del dicho conçejo, non se le de nin se le otorgue la dicha presentaçion,
avnque sea mayor en hedad que otros espetantes e tenga las condyçiones en el dicho
numero contenidas, so la dicha pena del // (Fol.3vº) conpromiso.
E con tanto, reserbando en nos la declaraçion o yntrepetraçion de qualquiera
dubda que yntervyniere sobre lo contenido en esta sentençia, asy lo pronunçiamos e
mandamos en estos escriptos e por ellos, e so la dicha pena mayor del conpromiso
mandamos a las dichas partes e a cada vna dellas que guarden e cunplan realmente e
con efeto todo lo contenido en esta dicha carta. Petru Sançivs de Çelaya, Pero
Martines, Mycael, Adan de Careaga.
En el canpo que esta junto con la dicha villa de Marquina a treze dias del mes
de jullio, anno de Nuestro Sennor de mill e quinientos e quatorze annos, en presençia
de mi, Martin Ruis de Ybarra, escriuano de su altesa, e testigos de yuso escriptos, por
los dichos Pero abad de Çelaya e Miguel abad de Vasabe e Adan de Careaga e Pero
Martines d'Elorriaga que en ella firmaron sus nonbres, fue pronunçiada sentençia e
mandaron a mi, el dicho escriuano, notificar a las partes. Testigos que a ello fueron
presentes, Gonçalo de Solarte e Martin de Ezquibel e Martin de Munibe e Juan de
Garacate, vezinos de la dicha villa.
E despues de lo suso dicho, a quatorze dyas del dicho mes de jullio, anno suso
dicho, yo, el dicho escriuano, estando en la dicha villa, en el lugar donde el conçejo
general del dicho pueblo se suele haser, Juan Ochoa de Orueta e Pero Martines
d'Elorriaga, alcaldes de la dicha villa, e Ochoa de Arteaga e Pero Ochoa de Orueta,
regidores, e Ynigo Peres de Recalde e Martin de Eçeta, jurados, e Juan Martines de
Ezquibel e Martin de Egurrola e Furtun Saes de Achaga e Juan Peres de Vbilla e
Martin de Varroeta e Pero Ochoa de Marquina, escriuano, e Pedro de Aldape de suso,
e Gonçalo de Solarte, vezinos de la dicha villa, ley e notyfique esta sentençia segun e
como en ella dize e se contiene, los quales dixieron que lo oyan. Testigos que fueron
presentes a lo que dicho es, Martin de Munibe e Martin Vrtis de Çamora e Martin de
Olarte.
E despues desto, en el dya e mes e anno suso dichos, dentro, en el coro de la
iglesia de Nuestra Sennora Santa Maria de Xemeyn, yo, el dicho escriuano, ley e
notifique esta dicha sentençia al cabyldo de la dicha iglesia estando presentes en el
dicho coro Martin abad de Meave e Pero abad de Çelaya, curas, e Miguel abad de
Vasabe e Pero abad de Marquina, todos clerigos e benefiçiados de la dicha iglesia, e
Juan abad de Varroeta e Juan abad de Bulucua, clerigos espetantes de la dicha
iglesia; los quales dixieron que oyan y el dicho Pero abad de Marquina dixo que en
nonbre del dicho cabildo pidya treslado de la dicha sentençia e faria su respuesta.
Testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Martin Lopes de Çubillaga e Juan de
Garacate e Pedro del Orno, estudyante, vezinos de la dicha villa.
E despues desto, en la dicha villa de Marquina, a dos dyas del mes de agosto,
anno -(Abajo, fuera del texto:) Va testado o dezia “re”.- // (Fol.4rº) suso dicho, en
presençia de mi, el dicho Martin Ruis de Ybarra, escriuano, e testigos de yuso
escriptos, paresçio y presente el dicho Pero abad de Marquina, clerigo benefiçiado de
la dicha iglesia de Xemeyn, satisfaziendo de respuesta a la notyficaçion desta
sentençia arbytraria a ellos fecha, dixo quel conçejo de la dicha villa e sus ofiçiales,
pagandoles cada anno, perpetuamente, para el dya de Sant Juan Bavtista a no faltar
los dichos çinco mill e dozientos e çinquenta maravedis, syn otra costa alguna, quellos
la consentian e consentyeron, donde non que desde agora dysentyan que no se
obligavan al dicho seruiçio nin yncurriesen en algunas penas del conpromiso nin de la
dicha sentençia, e desde la ora para en tal caso non consentyan sobre sy las dichas
penas, e sy nesçesario hera, desde la ora para quando nesçesidad toviesen apelavan
de las dichas penas, e se ponian ellos e sus bienes debaxo del paro (sic) e justiçia del
obispo de Calahorra, e esto dixo que daba e dyo por respuesta. A lo qual fueron
presentes por testigos, Juan Vrtis de Varroeta e Martin Ruis de Ybarra e Martin de
Varroeta.
E yo, el dicho Martin Ruis de Ybarra, escriuano de la reyna, nuestra sennora, e
su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e sennorios, e escriuano del
numero de la dicha villa e merindad de Marquina, que a lo que dicho es fuy presente
en vno con los sobre dichos, e por ende de pidimiento e mandamiento de los alcaldes
de la dicha villa fiz e escriui este conpromiso e sentençia con sus notyficaçiones de
otro tal que queda en mi poder, e fiz aqui este mio syg(signo)no que es a tal en
testimonio de verdad.
(Firmado y rubricado:) Martin Ruis d'Ybarra.
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Autos del proceso de demanda iniciado por Martín de Uberoaga, armero, vecino
de Marquina, contra Juan Ruiz de Goicoolea, su convecino, por impago de reales de
una obligación.
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Buena conservación.
“Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren como yo, Juan Perez de
Goycoolea, vezino de la Villaviçiosa de Marquina, otorgo e conozco por esta presente
carta que me obligo con mi persona e bienes, muebles e rayzes, avidos e por aver, de
vos dar e pagar a vos, Martin de Vberoaga, armero, el mayor de dias, que estays
avsente, o a vuestra derecha voz treinta e tres florines de oro e de yusto peso para el
dia e fiesta de San Juan de junio primero que biene, so pena del doblo, por razon que
he resçibido todo su justo presçio e valor en buenas armas, de las quales dichas
armas me doy por contento e pagado e realmente entregado, sobre que renunçio que
no pueda desir ni alegar que ello asi no paso, e la exeçion de la non numerata pecunia
e del aver nonbrado, non visto, non dado, non contado nin resçibido, e las dos leyes
del fuero e del derecho que çerca dello ablan; e para en conplimiento de todo lo que
dicho es, si al dicho plazo non vos diere e pagare en la manera que dicha es por esta
carta do poder conplido a todas e qualesquier juezes e justiçias que sean de los reinos
e sennorios de la reina, nuestra sennora, a cada vno e qualquier dellos ante quien e
quales esta carta paresçiere e della fuere pedido conplimiento de justiçia para que me
hagan tener e guardar e conplir e pagar todo lo que dicho es haziendo e mandando
hazer entrega y execuçion en mi persona e bienes, e los bienes executados vendan e
rematen luego segund fuero de Vizcaya e de los maravedis que valieren vos hagan
pago de los dichos treinta e tres florines de oro del prinçipal e pena del doblo con mas
las costas e menoscabos que sobre ello se hos recresçieren de todo, bien e
conplidamente como si fuese fecho sobre ello entre vos y entre mi debido proçeso
ante juez conpetente e por el tal juez fuese yo condenado por su sentençia difinitiva, e
la tal sentençia por mi consentida e pasada en cosa juzgada sin remedio de apelaçion
nin suplicaçion; sobre esto que dicho es renunçio de mi fabor e ayuda todas las leyes e
fueros e derechos, vsos e costunbres, // (Fol.rº) cartas e merçedes, franquezas e
libertades, exeçiones e defensiones e buenas razones; e la ley en que diz que la
general renunçiaçion de leyes que ome faga no vala.
En firmeza de lo qual otorgo esta carta antel escrivano e testigos de yuso
escriptos. Fecha e otorgada fue esta dicha carta de obligaçion dentro, en las casas de
mi, el dicho escrivano, a quinze dias del mes de julio, anno del Sennor de mill e
quinientos e treze annos. Testigos que fueron presentes rogados e llamados e firmar
vieron al dicho deudor, Pero Saez de Marquina, e Pedro de Arexarexita e Ynigo Perez
de Recalde, vezinos de la dicha villa e merindad de Marquina. E yo, el dicho escrivano,
doy fee que conosco al dicho deudor e a los testigos desta carta. Juan Perez de
Goycoolea.
E yo, Pero Saez de Arexmendi, escrivano de su alteza e del numero de la dicha
villa e merindad de Marquina presente fui a todo lo que dicho es de suso en vno con
los dichos testigos e por ende, de pedimiento del dicho Martin de Vberoaga, acreedor,
e de otorgamiento del dicho Juan Perez de Goycoolea, deudor, fize escrivir y escribi
esta dicha carta de otro tanto que queda en mi registro firmado del dicho Juan Perez,
devdor, e por ende fiz aqui este mio signo ques a tal en testimonio de verdad. Pero
Saez.“
Mandamiento executibo.
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Marquina, a quinze dias del
dicho mes de henero, anno suso dicho de mill e quinientos e quinze annos, ante
Rodrigo Ruiz de Basabe e Martin Lopez de Ganboa, alcaldes de la dicha villa, y en
presençia de mi, el dicho Martin Ybannes de Garacate, escrivano suso dicho, e ante
testigos, paresçio presente el dicho Martin de Uberoaga e presento esta obligaçion
desta otra parte, e pedio mandamiento executibo en la persona e bienes de Juan
Perez de Goycoolea de los treinta e tres florines en la dicha obligaçion contenidos. E
luego, los dichos alcaldes, visto el pedimiento del dicho Martin de Vberoaga y la dicha
obligaçion, luego, a la ora, le tomaron juramento sobre la sennal de la cruz hechando
la confusion en tal caso requerida que si los dichos treinta e tres florines contenidos en
la dicha obligaçion los tenia de aver de buena verdad, e si avia resçibido algo dellos; el
dicho Martin de Vberoaga, so cargo del dicho juramento, dixo que tenia de aber de
buena verdad los dichos treinta e tres florines contenidos en la dicha obligaçion e que
non abia resçibido nada. E luego, los dichos alcaldes, visto lo suso dicho e el dicho
juramento e confesion dixieron que mandaban e mandaron al preboste desta villa e a
su lugar teniente, e a falta dellos, a los jurados hazer entrega y execuçion en los
bienes muebles del dicho Juan Perez, e ha falta de bienes muebles en la rayz con
fiador de saneamiento, e a falta de la rayz en la persona, por los dichos treinta e tres
florines e llebar ha debida execuçion, e dexaronle su derecho a salbo al dicho Juan
Perez para si tenia paga o quita o otra razon legitima; de todo lo qual el dicho Martin
de Vberoaga lo pedio por testimonio. Testigos que fueron presentes, Martin Lopez de
Ybarra, escrivano, e Martin d'Ezquibel e Juan de Egurrola, vesinos e moradores de la
dicha villa. Rodrigo. Martin Lopez.
E despues de lo suso dicho, en las puertas de las casas de Juan Perez de
Goycoolea, que son en el arrebal de la dicha villa de Marquina, primero dia de hebrero,
anno suso dicho de mill e quinientos e quinze annos, estando presente Graçia de
Helorriaga, muger del dicho Juan Perez de Goycoolea, en presençia de mi, Martin
Ybannes de Garacate, escrivano suso dicho, e ante testigos, a pedimiento de Martin
de Munibe, procurador de Martin de Vberoaga, Estibariz de Adorriaga, jurado de la
dicha villa, hizo entrega y execuçion por los treinta e tres florines de oro en la dicha
obligaçion e mandamiento executibo de suso contenidos; el qual dicho Martin de
Munibe dixo que requeria e requerio al dicho Estibariz en la mejor forma e manera que
podia e de derecho debia // (Fol.vº) en nonbre del dicho su parte, Martin de Vberoaga,
que fiziese la dicha entrega y execuçion en las dichas casas del arrebal y en las otras
casas que tenia dentro, en la dicha villa, y en el mançanal que tenia çerca de Ybarrate
y en otros qualesquier heredades quel dicho Juan Perez tubiese o se hallasen por
suias, que fuesen del juzgado de la dicha villa por los dichos treinta e tres florines de
oro.
E luego, el dicho Estibariz, visto el pedimiento del dicho Martin de Munibe e la
fee que yo el dicho escrivano di del mandamiento executibo, hizo entrega y execuçion
por los dichos treinta e tres florines en las dichas casas del arrebal y en las otras casas
quel dicho Juan Perez tenia en la dicha villa de Marquina y en el dicho mançanal de
Ybarrate y en todas las otras heredades e bienes quel dicho Juan Perez tenia en el
juzgado de la dicha villa, la qual dicha entrega y execuçion dixo que hazia e hizo segun
fuero e costunbre de la dicha villa, e mando a la dicha Graçia, muger del dicho Juan
Perez, que no enajenase ningunos de los dichos bienes, so pena de seisçientos
maravedis e del ynterese de la parte, a lo qual dicha Graçia dixo que oya, y el dicho
Martin de Munibe lo pedio por testimonio. Testigos que fueron presentes a lo que dicho
es, Juan Lopez de Lobiano, carniçero, e Sancho de Ybaseta, hermitanno, morador en
Arrechinaga, vezinos e moradores de la dicha villa e merindad de Marquina.
E despues de lo suso dicho, en el portal de Semeyn, junto con la dicha villa de
Marquina, a tres dias del mes de febrero, anno suso dicho de mill e quinientos e quinze
annos, Martin Lopez de Ganboa, alcalde de la dicha villa, y en presençia de mi, el
dicho Martin Ybannes de Garacate, escrivano, e testigos de yuso escriptos, paresçio
presente el dicho Martin de Munibe en nonbre del dicho su parte, Martin de Vberoaga,
e puso en el primero pregon los bienes a su pedimiento executados por el dicho
Estibariz de Adorriaga, jurado, que son las dos casas de Juan Perez de Goycoolea y
su mançanal de cabo Ybarrate e los otros vienes que son y el dicho Juan Perez tiene
en la juridiçion de la dicha villa. El dicho alcalde dixo que oya e fueron presentes por
testigos el bachiller de Ybaseta e Martin Lopez de Ybarra, escrivano, e Martin de
Meabe, vesinos de la dicha villa de Marquina.
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Marquina, a treze dias del mes
de março, anno suso dicho de mill e quinientos e quinze anos, ante los dichos alcaldes
Martin Lopez de Ganboa e Rodrigo Ruiz de Basabe y en presençia de mi, el dicho
Martin Ybanes de Garacate, escrivano, e ante testigos, paresçio presente el dicho
Martin de Munibe en nonbre del dicho Martin de Vberoaga su parte, e los dichos
bienes esecutados de Juan Perez de Goycoolea los puso en el segundo pregon. Los
quales dichos alcaldes dixieron que lo oyan. Testigos que fueron presentes, Pero
Ybannes de Viluao, escrivano, e Miguel de Abaytua, vesinos de la dicha villa de
Marquina.
E despues de lo suso dicho, en las casas del consejo de la dicha villa de
Marquina, ante los dichos alcaldes, y en presençia de mi, el dicho Martin Ybanes de
Garacate, escrivano, e ante testigos, el dicho Martin de Munibe, en nonbre del dicho su
parte, Martin de Vberoaga, los bienes executados de Juan Perez de Goycoolea los
puso en el terçero pregon. Los dichos alcaldes dixieron que lo oyan. Testigos que
fueron presentes, Martin d'Ezquibel e Martin Ruiz de Ybarra e Pero Ochoa de
Marquina, escrivanos, vesinos de la dicha villa de Marquina.
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Marquina, a çinco dias del mes
de março, anno suso dicho de mill e quinientos e quinze annos, antel dicho Martin
Lopez de Ganboa, alcalde de la dicha villa, y en presençia de mi, el dicho Martin
Ybannes de Garacate, escrivano, e ante testigos, el dicho Martin de Munibe, en
nonbre del dicho su parte, Martin de Vberoaga, los bienes executados de Juan Perez
de Goycoolea los puso en la primera almoneda. El dicho Martin Lopez de Ganboa,
alcalde, dixo que oya. Testigos que fueron presentes, Pero Saez de Arexmendi e
Martin Ruiz de Ybarra, escrivanos, vezinos e moradores de la dicha villa de Marquina.
// (Fol.rº).
E despues de lo suso dicho, en las puertas de las casas de Çelaya, que son en
el arrebal de la dicha villa de Marquina, a siete dias del dicho mes de março, anno
suso dicho de mill e quinientos e quinze annos, antel dicho Martin Lopez de Ganboa,
alcalde de la dicha villa, y en presençia de mi, el dicho Martin Ybanes de Garacate,
escrivano, e testigos de yuso escriptos, paresçio presente el dicho Martin de Munibe
como procurador del dicho Martin de Vberoaga, e los bienes executados del dicho
Juan Perez de Goycoolea los puso en la segunda almoneda. El dicho alcalde dixo que
oya. Testigos que fueron presentes, Martin Lopez de Ybarra, escrivano, e Pedro de
Aguirre, vesinos de la dicha villa de Marquina.
En la dicha villa de Marquina, a nuebe dias del dicho mes de março, anno suso
dicho de mill e quinientos e quinze annos, ante los dichos alcaldes el dicho Martin de
Munibe, en nonbre del dicho su parte, Martin de Vberoaga, los dichos bienes
executados de Juan Perez de Goycoolea los puso en la terçera almoneda, y los dichos
alcaldes dixeron que lo oyan, e fueron presentes por testigos Martin Ruiz de Ybarra y
Pero Ochoa de Marquina.
En el pleito que pende entre partes, Martin de Vberoaga, avtor executado de la
vna parte, e Juan de Goycoolea, reo executado de la otra, e donna Catalina de
Çenarruça e Graçia de Helorriaga, madre e hija del dicho Juan Perez, e Pero Martinez
de Helorriaga por si y en nonbre e como comisionario de Domingo de Sarasua, y el
mismo Domingo de Sarasua como terçeros opositores, sobre las causas e razones en
el proçeso del dicho pleyto contenidas, fallo, atento (a los autos) e meritos del proçeso
y el consentimiento que presto muchas e dibersas vezes asi en la ynstançia pasada
como en la presente el dicho Martin de Vberoaga, como mayor pujador que paresçe
ser de los bienes executados y aforados del dicho Juan Perez de Goycoolea, deudor,
sobre que muchas e dibersas vezes a consentido y esta ofresçido a pagar la dote que
la dicha Graçia pide, e a prestar los alimentos e mantenimientos a la dicha donna
Catalina de Çenarruça, conforme a lo por ella pedido, a pagar, asimismo, los otros
credores anteriores para resçibir mejor la paga de lo que se le debe e de la cantidad
porque la execuçion hizo que la sentençia definitiba en este pleito dada e pronunçiada
por Martin Lopez de Ganboa, alcalde que fue en la villa de Marquina, fue y es de
hemendar e que para ello la debo de rebocar e reboco; e haziendo lo ques de justiçia
e el dicho alcalde debiera haser debo de mandar e mando lebar a puro e debido hefeto
la dicha execuçion e faser trançe e remate de los dichos bienes executados con la
carga del usofruto que la dicha donna Catalina tiene, e que puesto el dicho Martin de
Vberoaga, credor e pujador mayor en la posesion dellos, dentro de nuebe dias que asi
se le entregare e tomare la dicha posesion, faga pago al dicho Graçia de Helorriaga de
los dichos çinquenta mill maravedis que le son debidos por su dote, e despues en poz
della fago pago el dicho Pero Martines de Helorriaga de veinte e nuebe mill e
sieteçientos e setenta e çinco maravedis, e en poz del faga pago al dicho Domingo de
Sarasua de ocho ducados de oro, e lo restante que valiere los dichos bienes sea para
quel dicho Martin de Vberoaga aya e resçiba su pago de los treinta e tres florines
porque pedio la dicha execuçion e de las costas que ha echo en seguimiento desta
causa, en las quales al dicho Juan Perez de Goycoolea, deudor, e sus bienes
condeno, cuia tasaçion en mi reserbo, e por esta mi sentençia difinitiba asi lo juzgo e
pronunçio en estos avtos e por ellos. El bachiller Sojo. El liçençiado Sangroniz.
Pronunçiaçion desta sentençia.
En la talaya de la villa de Viluao, a quatro dias del mes de dezienbre de mill e
quinientos e beinte annos, el sennor bachiller Pedro de Sojo, teniente de corregidor en
este condado de Vizcaya y Encartaçiones y en presençia de mi, Juan de Gastetuaga,
escrivano de sus magestades, e testigos yuso escriptos dio e pronunçio esta sentençia
desta otra parte contenida, firmada de su nonbre e del liçençiado Sangroniz. Testigos,
Juan Picart e Sancho de Llantada e Martin Gonçalez de Vasocabel, escrivanos.
Este dicho dia yo, el dicho escrivano, notifique la dicha sentençia en su persona
ha Juan Perez de Burgoa, el qual dixo que oya. Testigos los dichos. Juan de
Gastetuaga.
E yo, el sobre dicho Juan de Gastetuaga, escrivano de sus magestades e su
notario publico en la su corte y en todos los sus reinos e sennorios e de la avdiençia
del corregimiento de Vizcaya, presente fui a lo que suso dicho es en vno con los
dichos testigos e a pedimiento de la // (Fol.vº) parte de Martin de Vberoaga fiz escriuir
e sacar esta sentençia segun que ante mi paso, e por ende fiz aqui este mio signo de
verdad.
(Firmado:) Juan de Gastetuaga.
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1515, mayo, 4. Marquina.
Autos promovidos por el concejo de Marquina contra Juan de Orizamo por talar
sus montes comunales.
A. M. Marquina. Reg. 49. Número 2.
Copia: Simple, inserta en una Real Ejecutoria de 1551. Un folio. (307X210mm.). Letra procesal.
Buena conservación.
Testimonio de los alcaldes de la villa de Marquina.
-(Al margen izquierdo:) Autos de Lealegui, anno 1515.- En Lealegui, que es en
la Villaviçiosa de Marquina, a quatro dias del mes de mayo, ano del Senor de mill e
quinientos e quinze annos, en presençia de nos, Pero Ybannes de Bilbao e Martyn
Ruyz de Ybarra, escriuanos de su alteza e del numero de la dicha villa e merindad de
Marquina, e ante testigos, paresçieron presentes Rodrigo Royz de Basabe e Martyn
Lopez de Ganboa, alcaldes de la dicha villa, e Gonçalo de Solarte, regidor, e Pedro
Orozco, preboste, e Martyn de Ezquibel, fiel bolsero, e Juan de Orozco, Estibariz de
Adorriaga, jurados, e Juan Peres de Marquina, e de Juan de Yturreta e Andres de
Basabe, sastre, e Juan de Sugady e Martyn de Heçeta e Juan de Lobiano e Ochoa de
Ybyta e Juan de Malax, armero, e Pedro de Arryeta e Ynigo Perez de Recalde e Martin
de Adorriaga e Martin Lopez de Lobiano e Juan Perez de Sarasua e Ochoa de
Archeaga e San Juan de Çubilaga e Apariçio de Yriguen e Juan Ocho(a) de Orueta e
Juan Perez de Yrarraga, armero, e San Juan de Ycaça e Garçia de Guerrica.
Este dicho dia en el dicho lugar, ante los alcaldes e conçejo, paresçio presente
Juan de Oriçamo e dixo quel confesaba e confeso aver cortado e roçado e
esquylmado los robles del conçejo pero no advertiendo, por ynorançia avia hecho, e
quel queria ponerse a mesura de los alcaldes y en poder del proboste, e se
presentaba e presento en poder -(Al margen izquierdo:) Juan de Oriçamo fue preso en
Lealegui el anno 1515.- // (Fol.85rº) de Pedro de Orozco, teniente de proboste para
padesçer la pena que los alcaldes le hecharen. E luego el dicho preboste tomo en su
poder al dicho Juan de Oriçamo, del qual todos los dichos, alcaldes e conçejo,
pedieronlo aber por testimonio. Testigos, Pedro de Ybarluçea e Juan de Sugadi e Juan
Perez de Vbilla.
E despues de los suso dicho, en la dicha Villaviçiosa de Marquina, este sobre
dicho dia que se contaron a quatro dias deste presente mes de mayo de quinientos e
quinze anos, en presençia de mi, el dicho Pero Ybanes de Bilbao, escriuano suso
dicho e del numero de la dicha villa e merindad de Marquina, e ante testigos, los sobre
dichos Rodrigo Ruyz de Basabe e Martin Lopez de Ganboa, alcaldes, hordinarios de la
dicha villa, vista la confesyon del dicho Juan de Oriçamo sobre la tala e roça que en el
monte de esido de Lealegui avia hecho, e visto los ruegos e cargos que Fernando
Ybanes de Vgarte e otros hescuderos de la merindad avian fecho al conçejo de la
dicha villa, que mandaban e mandaron a Pedro de Orozco, preboste de la dicha villa,
que soltase de su carçel, a que el dicho Juan fuese lybremente a su casa con tal que
vna e ante todas cosas quede e pague a Juan de Orozco, jurado, vn florin de oro
(para) pagar las costas que los ofiçiales de la dicha villa en seguimiento de la tala del
dicho Juan avian hecho, e asy, pagando primero, fuese. E que asi lo mandaban e
mandaron por su juyzio e sentençia; la qual dicha sentençia el dicho Juan de Oriçamo
dixo que consyntya e consyntio. A lo qual fueron presentes por testigos, Pero Lopez de
Larrabeçua e Gonçalo de Solarte, regidores, e Pedro de Orozco, teniente de preboste,
e Ochoa de Arteaga, Rodrigo Martyn Lopez.
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1515, julio, 1. Casa de la Plaza.
Fernando de la Plaza, Teresa Ruiz de la Plaza y doña Milia de la Plaza, vecinos
de la merindad de Marquina, dan en censo enfitéutico el monte y sel de Gonzalobasoa
a Pedro de la Parra y su mujer, moradores en Gorostola.
A. M. Marquina. Reg. 50. Número 5. Docº. 2º.
Original: Seis folios. (295X205mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
(Cruz.).
El contrato de çenso de la caseria de Aldozca.
Todo este manojo descrituras es perteneçiente al sel d'Abade Sagasty e
Gonçalovasoa, que es la caseria de Aldozça e su tributo.
Sepan quantos esta carta de çenso vieren como nos, Fernando de Varroeta, el
de la Plaça, e donna Milia de la Plaça, biuda, muger que fuy de Juan Ferrnandes de la
Plaça, e donna Teresa Ruiz de la Plaça, muger legitima que soy del dicho Fernando
de la Plaça, e fija legitima de la dicha donna Milia, vezinos que somos de la merindad
de Marquina, yo la dicha donna Teresa Ruiz de la Plaça con liçençia e abtoridad e
espreso consentimiento que pido al dicho Fernando, mi marido, para que me de e
otorgue para haser e otorgar, en vno con el e con la dicha mi sennora madre, todo lo
que de yuso en esta carta sera contenido; e yo, el dicho Fernando de Varroeta, el de la
Plaça, vos do e otorgo la dicha liçençia e espreso consentimiento a vos, la dicha donna
Teresa Ruiz, mi legitima muger, para haser e otorgar todo lo que de yuso en esta carta
sera contenido en vno conmigo e con la dicha donna Milia, nuestra madre.
Por ende nos, los dichos Fernando e donna Milia e donna Teresa Ruiz, e cada
vno e qualquier de nos, de vna boz e conformidad, de nuestra libre e agradable e
espontanea e non dubdosa boluntad vos damos e traspasamos a vos, Pedro de la
Parra, morador en Gorostola, e Milia de Amallobieta, vuestra muger, vezinos de la
dicha merindad de Marquina, que presentes estays, el monte e tierra e sel llamado
Gonçalovasoa, questa syto en la syerra de Aldozca, que ha por linderos, // (Fol.1vº)
-(Al margen izquierdo:) Censsus est et non emphitheosis perpetuos.- de la vna parte,
el robredal de Gorostola; e por ençima, el exido de la syerra de Aldozca; e por la vna
costanera, el exido llamado Fisigabasoa; e por de yuso, el exido comun questa entre el
dicho sel de Gonçalovasoa y el sel de Legarregui, enteramente por çenso e en nonbre
de çenso, con todos sus montes e esquilmos e derechos e pertençias, e agoas
corrientes e estantes, e con todo dominio bel casy, e con todo el derecho que le
pertenesçe e pertenesçer debe por qualquier titulo e cabsa.
El qual dicho sel vos damos a çenso e por nonbre de çenso, perpetuamente,
para syenpre jamas, para vos e para vuestros herederos, con todas sus entradas e
sallidas, e vsos e costunbres, quantos han e deben aver, asy de fecho como de fuero,
vso e costunbre e de derecho, segund que mejor e mas conplidamente nos, los sobre
dichos Fernando, e donna Milia, e donna Teresa Ruiz podemos dar e nos pertenesçe
e pertenesçer puede en qualquier manera o por qualquier razon, titulo o cabsa que sea
o ser pueda; con que e en tal manera e con tal condiçion que vos, los dichos Pedro de
Gorostola e Milia de Amallobieta, vuestra muger, o vuestros herederos o el que de
vosotros o de vuestros herederos e susçesores obiere e tubiere e poseyere la dicha
heredad del dicho sel e monte questa syto dentro (de) los dichos limites, dedes e
paguedes de çenso e por // (Fol.2rº) nonbre de çenso a nos, los dichos Fernando de
Varroeta, el de la Plaça, e dona Milia de la Plaça e dona Teresa Ruiz de la Plaça, e a
cada vno e qualquier de nos e a nuestros herederos e susçesores o aquel o aquellos
que de nos e de nuestros susçesores tubieren titulo o cabsa obiere de recabdar por
nos y en nuestro nonbre de cada vn anno, perpetuamente, para syenpre jamas quatro
fanegas e media de trigo linpio, seco e tal que sea de dar e de tomar en la dicha
merindad; las quales dichas quatro fanegas e media de trigo seco e linpio sean
medidos con la medida de Avilla, que al presente se mide en los mercados deste
condado de Vizcaya e del reyno de Castilla, e no con la medida menor que hasta aqui
se media, e sy por caso non obiere en alguno de los dichos annos venideros trigo
casero o de Castilla, venida por tierra, e obierdes de pagar trigo benido por mar de
Andaluzia o de otra parte, el tal trigo dedes e paguedes e seades obligados a pagar las
dichas quatro fanegas e media de trigo medidas con la medida maior de la mar que se
miden e se a acostunbrado medir en las villas de la costa de la mar.
Otrosy, con que dedes e paguedes asymismo vna buena cabra vien sazonada,
e vn carnero de vn anno pasado, e dos cabritos buenos, e dos requesones; las quales
dichas quatro fanegas e media de trigo seco, linpio e bueno, e cabra e carnero e
cabritos e requesones dedes e paguedes en cada vn anno del mundo, por syenpre
jamas, en los tienpos seguientes: primeramente las dichas // (Fol.2vº) quatro fanegas e
media de trigo seco, linpio, como dicho es, dende el dia de Santa Maria de Agosto
primero que viene en quatro annos, e dende en cada vn anno del mundo en los dichos
dias de Santa Maria de Agosto; e las dichas quatro cabeças de ganado, cada e
quando que nos e nuestros herederos e susçesores en cada vn anno del mundo vos
pidieremos, dende pascoa florida fasta el dia de Todos Santos; asymismo los dichos
requesones en el dicho tienpo.
Otrosy, con que los esquilmos que obiere en el dicho monte, de oy en adelante,
queden para nos e para nuestros herederos e susçesores e para quien tubiere el
sennorio e posesyon desta nuestra casa e ferreria, dando e pagandonos los dichos
Fernando e donna Milia e donna Teresa Ruiz e nuestros susçesores a vos, los dichos
Pedro de Gorostola e dona Milia, vuestra muger, e vuestros herederos e susçesores
en cada cortadura de los dichos esquilmos de los dichos montes el justo presçio
dellos, y que sea moderado el dicho presçio por el presçio que se vendieren los monte
de Ymitola e Gorostola, e con que sy por caso vos, los dichos Pedro e vuestra muger o
vuestros herederos quisierdes haser carbon el esquilmo del dicho monte en vuestro
risgo traer e quemar en la nuestra ferreria de la Plaça seays libre para lo poder haser.
E con que, asymismo, seays obligados de haser con nosotros e nuestros
herederos e susçesores por syenpre jamas // (Fol.3rº) las bacas e bueys e bezerros a
medias, syn prestido alguno; e con que non podays haser las cabras e obejas nin
puercos nin otro ganado alguno con otra persona alguna, saluo con nosotros e
nuestros herederos, tanto por tanto, saluo sy vosotros o vuestros herederos, syn parte
de ninguna persona, los quisierdes haser e criar, los podays haser las dichas cabras e
obejas e puercos, e non el dicho ganado bacuno, saluo con nosotros e nuestros
susçesores a medias, como dicho es.
Las quales dichas quatro fanegas e media de trigo linpio e cabra e carnero e
cabritos e requesones pagueys realmente e con efeto para syenpre jamas, segund e
como dicho es, e para los dichos plazos e terminos a nos e a nuestros herederos e
susçesores que son o seran de aqui adelante, a los dichos tienpos de pagas; e sy por
caso non conplierdes o dierdes las dichas fanegas de trigo e ganados e requesones al
tienpo de las dichas pagas dende en adelante, en cada vno de los dichos dias que
pasare, dedes e paguedes vn çelemin de trigo, e demas que yncurrays sy non
pagardes todo el dicho çenso e tributo en dos annos, a reos, yncurrays en pena de
comiso e perdays todo el derecho e açion que al dicho sel e monte e a la casa e
hedifiçios e mançanales e castanales e otros mejoramientos (que) vos e vuestros
susçesores hizieren agora o dende aqui adelante por -(Al margen izquierdo:) Est qua
naturam çenssus et estimun resolbit in emphiteosin.- -Salva pace non est
contranaturam census, que ex permitur et expresse rememoret dispositione legalis
nature cabal et doctrina in legis 2, capitulo de iure emphiteo et alibiet- // (Fol.3vº)
syenpre jamas e que nos e nuestros herederos e susçesores puedan haser lo que
quisieren e por vien tobieren del dicho sel e monte e casa e hedifiçios que ende
obieren por syenpre jamas. E con que, asymismo, non podays trocar nin canbiar nin
vender vos nin vuestros susçesores nin herederos, nin enajenar syn nuestra liçençia e
avtoridad o de nuestros herederos e susçesores a ninguna persona del mundo.
E conpliendo todas las dichas condiçiones e capitulos que de suso van
declarando y efetuando todos ellos, enteramente, segund e como en ellos e en cada
vno dellos dize e se contiene, e pagando el dicho çenso e tributo perpetuo en cada vn
anno, como dicho es, e en los dichos plazo e termino, so la dicha pena (e) deuda, que
nos partimos e quitamos e desapoderamos e desbestimos a nos e a nuestros
herederos e susçesores de aqui adelante para syenpre jamas, del juro e de la tenençia
e sennorio e propiedad de todo el derecho, vso e costunbre que nos del abemos e
pertenesçe e pertenesçer puede e deve, en qualquier manera e por qualquier razon en
todo el dicho monte, e vos damos a çenso e en çenso cada cosa e parte de todo lo
suso dicho por esta presente carta ante escriuano e testigos de yuso escriptos, e vos
damos e traspasamos e vos ponemos en la tenençia e posesyon corporal, real, bel
casy, de todo el dicho monte, e sel e de // (Fol.4rº) cada cosa e parte dello, e vos
fazemos çesion e traspasamiento de todo ello, e vos damos liçençia e poder e
avtoridad para que entredes e tomedes el dicho monte e sel por vos o otro por vuestro
mandado, syn mandamiento nin de otro juez alguno que sea, y que lo tengays para
vos e vuestros herederos e susçesores libre e desenbargadamente todo el dicho
monte por juro de heredad, para syenpre jamas, para que dello podays haser lo que
quisierdes e por vien tobierdes, donando e enpennando, guardando las condiçiones
sobre dichas, podays haser todas aquellas cosas que de vuestra cosa propia
podriades haser, asy hedefiçios e mejoramientos. Ca para todo ello vos asensamos e
damos en çenso perpetuo e obligamos con nuestras personas e bienes de vos haser
sano e bueno el dicho sel e monte de todas las personas del mundo a nuestra costa e
mision, tomando la boz e pleito e requesta que vos fuere puesto, e de vos anparar e
defender la posesyon e sennorio de todo el dicho monte, e de vos sacar a paz e a
saluo, so la misma pena que vos açetays del dicho çenso, cada e quando que sobre la
tal contradiçion nos requerierdes, so la dicha pena prometemos de tomar la boz del
dicho pleito dentro de dyez dyas primeros seguientes, e la pena, pagada o non,
asymismo como nosotros, nos e cada vno de nos seamos obligados a conplir lo suso
dicho en todo e por todo enteramente.
Otrosy, nos los dichos Pedro de la Parra, morador en Gorostola, e Milia de
Amallobieta, su muger, yo la dicha Milia con liçençia // (Fol.4vº) e avtoridad e espreso
consentimiento que pido a vos, el dicho Pedro, mi marido, para lo que de yuso sera
contenido; la qual liçençia yo, el dicho Pedro, vos do e otorgo a vos, la dicha Milia, mi
muger, para haser e otorgar todo lo que de yuso en esta carta sera contenido. Por
ende nos, los dichos Pedro e Milia, marido e muger, juntamente otorgamos e
conosçemos que resçibimos de vos, los dichos Fernando e donna Milia e donna
Teresa Ruiz, a çenso e por nonbre de çenso el dicho monte e herededad llamado
Gonçalovasoa con todos sus derechos e pertenençias; con que, de mas de lo suso
dicho, nos deys en los esquilmos que al presente estan en el dicho monte de
Gonçalovasoa el monte de veynte cargas de carbon y el maderamiento que obieremos
menester para haser vna casa en el dicho monte, e mas la mitad de las solibas que
teneys en el sel de Legarregui, e mas doze ducados de oro para en ayuda de la dicha
casa, e mas la çerradura del dicho sel en esta cortadura.
E nos, los dichos Fernando de la Plaça e donna Milia de la Plaça e dona Teresa
Ruiz de la Plaça, e cada vno de nos, demas de lo suso dicho, de nuestra libre voluntad
vos damos todos los dichos montes e maderas e doze ducados para haser la dicha
casa e çerradura del dicho monte enteramente, segund e como de suso aveys pidido e
demandado, e queremos que todo ello sea asy vuestro.
Por ende nos, anbas las dichas partes, e cada vno de nos por lo que -(Al
margen izquierdo:) Atestis. XII ducados. Nota.- -(Al margen derecho:) Donde
“açedamos“ debio deçir “prometemos”, e ansi lo que quiere la escriptura debaxo, en
las palabras en que se obligaron de lo façer e mantener e sennaladamente en quanto
diçe “e pagar”, e ansi no pareçiendo la paga o cuzplimiento (sic) que al contrario se
ofreçio, justamente el tributario pide su prometido, estaba prebenido del tributo.- //
(Fol.5rº) nos atanne o ataner puede sobre todo lo que dicho es, por mijor conplimiento
e validaçion dello e porque sea mas firme e valedero y llebe mas conplido e devido
efeto, obligamos nuestras personas e bienes de lo asy tener e guardar e conplir e
pagar todo lo suso dicho e cada cosa e parte dello en todo e por todo, segund que de
suso dize e se contiene, enteramente; e para ello renunçiamos todas las leyes
canonicos e çebiles, fueros reales e muniçipales, leyes e plematicas destos reynos, en
vno con la declaratoria de Toro, en vno con la ley en que diz que general renunçiaçion
de leyes que ome faga non bala.
E nos, las dichas donna Milia de la Plaça e donna Teresa Ruiz e Milia de
Amallobieta renunçiamos las leyes de los enperadores Justyniano e Veliano que
fablan en fabor de las mugeres; e demas desto, porque lo suso dicho lleve mas devido
efeto e sea mas firme e valedero en todo tienpo e lugar, por syenpre jamas, por esta
presente carta pidimos e damos e otorgamos todo nuestro poder conplido, llenero,
vastante a todos e qualesquier juezes e justiçias de la reyna, nuestra sennora, e de
todos sus reygnos e senorios, ante quien e quales esta carta paresçiere e fuere pidido
conplimiento della, a la juridiçion de los quales e de cada vno dellos nos sometemos,
renunçiando // (Fol.5vº) nuestro propio fuero e domiçilio para que asy nos fagan tener
e guardar e conplir e pagar todo lo suso dicho, e cada cosa e parte dello, vien e
conplidamente, en todo e por todo, segund que de suso dize e se contiene, non
alterando cosa alguna de lo suso dicho ni de cosa alguna e parte dello prendiendo
nuestras personas e haziendo execuçion en nuestros bienes, e vendiendo aquellos,
con fuero e syn fuero, por quanto dieren, e rematandolos en el mejor pujador, vien asy
e a tan conplidamente como sy sobre lo suso dicho e cada cosa e parte dello, entre
nos, las dichas partes, ante juez conpetente, fuese fecho devido proçeso e por el fuese
asi por su derecha sentençia difinitiba juzgado e sentençiado e declarado, e por nos,
anbas las dichas partes, e cada vno de nos fuese asy consentida e loada e aprobada e
consentida e pasada en cosa juzgada, syn remedio de apelaçion, vista nin suplicaçion
nin de otro remedio alguno juridico, e asy es nuestra plenaria e espontanea e non
dubdosa boluntad.
En firmeza de lo qual otorgamos esta carta ante Martin Lopez de Ybarra,
escriuano, e testigos de yuso escriptos al qual rogamos que diese fee de lo suso dicho
e sygnase de su sygno. Que fue fecha e otorgada esta carta -(Al margen izquierdo:)
Atestis.- // (Fol.6rº) dentro, en la dicha casa de la Plaça, ques en la dicha merindad de
Marquina, a primero dya del mes de julio, anno del Sennor de mill e quinientos e
quinze annos. Testigos que fueron presentes, llamados e rogados a lo que dicho es,
Juan Ferrnandes de Muguertegui e Gaspar de Aluiz e Juan de Larrascayn e Anton de
Agorria, armero, vezinos e moradores de la merindad de Marquina, e de la anteyglesia
de Verriatua; e por quanto los dichos Pedro e su muger dixieron que non sauian
escriuir nin firmar rogaron a los dichos Gaspar e Anton, testigos, lo firmasen los quales
por su ruego lo firmaron aqui de sus nonbres, y el dicho Fernando de la Plaça firmo por
sy e por las dichas sus suegra e muger, porque dixieron que non sauian escriuir.
Fernando de Varroeta, el de la Plaça. Por testigos, Gaspar de Aluiz, Anton de Agorria.
Va entre renglones, en la primera plana, o diz “me”; e en la terçera plana, o diz “e a
nuestros herederos e susçesores o aquel o aquellos”; en la sesta plana va testado, o
diz “e con que asymismo”. Non enpezca.
E yo, el sobre dicho Martin Lopes de Ybarra, escriuano de // (Fol.6vº) sus
altezas e su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e sennorios, e
escriuano publico de la dicha merindad de Marquina, presente fuy a todo lo que dicho
es en vno con los dichos testigos, e a otorgamiento de anbas, las dichas partes, a las
quales e a cada vno dellos yo, el dicho escriuano, conozco; e a pidimiento de Pedro de
Oronçua, regidor de la villa de Marquina, e por mandamiento de los alcaldes de la
dicha villa de Marquina, deziendo pertenesçerle el dicho contrato por razon de çierta
venta quel conçejo de la dicha villa tenia del dicho sel e tributo de la dicha casa de
Aldozca, el qual dicho mandamiento con su notificaçion queda en mi poder firmado de
los dichos alcaldes, y el dicho contrato queda en mi poder firmado de los dichos
Ferrnando e Gaspar e Anton de Agorria; e fiz e escriui e saque este dicho contrato en
estas seys ojas de medio pliego de papel, e por ende fiz aqui este mio sig(signo)no en
testimonio de verdad.
(Firmado y rubricado:) Martin Lopez.
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1516, agosto, 28. Casa de la Plaza de Urrixate.
Fernando de Barroeta, Doña María Ruiz de la Plaza, su mujer, y doña Milia de
la Plaza, su suegra, venden a Anderes de Barroeta, vecino de Motrico, la casa y monte
de Aldosca y el sel de Abade Sagasti.
A. M. Marquina. Reg. 50. Número 5. Docº. 3º.
Original: Tres folios. (295X205mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
Sepan quantos esta carta de venta pura e llana vieren como nos, Fernando de
Barroeta, el de la Plaça, e donna Teresa Ruyz de la Plaça, marido e muger, e donna
Milia de la Plaça, byuda, muger que fuy de Juan Fernandez de la Plaça, defunto, que
en gloria sea, vesinos que somos de la meryndad de Marquina; y la dicha donna
Teresa Ruyz con liçençia y abtoridad y espreso consentimiento que pido a vos, el
dicho Fernando, mi marido, para haser e otorgar en vno con vos, e con la dicha donna
Milia, mi sennora madre, todo lo que de yuso en esta carta sera contenido, e yo, el
dicho Fernando, digo que do e otorgo la dicha liçençia e abtoridad e espreso
consentimiento a vos, a dicha donna Teresa Ruyz, mi legytima muger, para que
hagays e otorgueys en vno conmigo e con la dicha donna Milia todo lo que de yuso en
esta carta sera contenido; yo, la dicha donna Teresa Ruyz digo e açeto como mejor
puedo de fecho e de derecho la dicha liçençia e abtoridad que vos, el dicho Fernando,
mi marido, me days e otorgays. Por ende nos, los dichos Fernando e dona Milia e
dona Teresa Ruyz, todos tres de vna boz e conformidad, de nuestra librre e agradable
e espontanea e non dudosa boluntad, no subditos ni coatos nin por otra suasion
dolosa çircunbento(s), dizimos que por esta presente carta de venta pura, vendemos e
damos por venta pura e llana a vos Anderes de Barroeta, maestre de nao, vezino de la
villa de Motrico, que presente estays, para vos e para vuestros herederos e para quien
quisierdes e por vien tovierdes, para agora e para sienpre jamas, conviene a saber: la
casa e monte de Aldosca, llamado Gonçalobasoa, que se atiene, de la vna parte, a los
montes de Gorostola, e de la otra parte al exido comun llamado Fisiagubasoa, e por de
suso y por de yuso el exido comun; y el sel de Abade Sagasti que se atiene, de la vna
parte a los montes de Olaçaarra, y de la otra al monte llamado Goroçicalguy, e de la
otra el sel de Yturuio, y de la otra el exydo comun. Los quales dichos sel de Abade
Sagasty y caseria y tributo de la dicha caseria con todo el derecho que nos pertenesçe
en ella por razon del contrato de çenso que esta otorgado entre nos e Pero de la Parra
e su muger por y en presençia de Martin Lopez de Ybarra, escrivano de sus altezas,
dende agora vos trespasamos la dicha carta de çenso perpetuo e de fecho vos damos
e entregamos con todos sus derechos e açiones e pertenençias e vinculos // (Fol.1vº)
en el contenidos como dicho es para que lo ayays para vos e para vuestros herederos
e suçesores e para quien vos quisierdes e por vien tuviedes para agora e para sienpre
jamas.
El qual dicho tributo e derecho del dicho monte de Gonçalobasoa e del dicho
tributo e çenso perpetuo, e el dicho sel de Abade Sagasty en vno con el, vos damos e
vendemos, la dicha venta pura e llana, por preçio e quantia de trezientos e çinquenta
ducados de oro e de justo peso, ques el justo preçio entre vos e nos tasado e
convenido, e dezimos que los dichos sel e tributo non valen mas de los dichos
trezientos e çinquenta ducados de oro nin allamos persona que mas nin tanto nos
diese por ellos, saluo que vos, el dicho Anderes, por librrarnos de la estrema
neçesidad en que al presente estamos nos aveys dado e pagado los dichos trezientos
e çinquenta ducados doro, realmente e con efecto, por nos haser buena obrra e han
pasado de vuestro poder al nuestro antes del otorgamiento desta dicha venta pura. E
en razon desta dicha paga dezimos que somos contentos e pagados a nuestro
contentamiento e propia boluntad, y renunçiamos en razon desta dicha paga la
exeçion de la no numerata pecunia con las dos leyes del fuero que çerca de las pagas
hablan, e si por caso mas valiesen los dichos seles, como non valen, de la tal
demaesia vos fazemos graçia e donaçion pura e non rebocable entre vibos por las
buenas obrras que de vos hemos reçivido e esperamos reçevir.
Por ende, por la presente carta nos desapoderamos e nos desposeemos e nos
apartamos todos tres e cada vno de nos de todo el senorio e tenençia e posesion e
propiedad çebil, natural e abtual e vos apoderamos e entregamos e damos como
mejor podemos e devemos por fuero e por derecho el dicho senorio e tenençia e
posesion çevil, natural e abtual de los dichos seles e tributo de çenso perpetuo para
que entreys de fecho e tomeys los dichos seles e tributo e çenso perpetuo dende el dia
de la fecha de hotorgamiento desta carta en adelante por sienpre jamas cada e //
(Fol.2rº) quoando que quisierdes e por vien tuvierdes sin liçençia de juez, por vuestra
propia abtoridad, como en vuestra cosa propia, e fagays dellos e de cada vno e
qualquier dellos lo que quisierdes e por vien tuvierdes, asi trocando como canviando y
vendiendo y arrendando y enpenando y asensuando y ajenando e sometiendo como
de vuestra cosa propia que vos veniese de abolengo lo podrriades haser ca para todo
ello vos damos y entregamos los dichos seles e çenso, con todas sus entradas e
salidas e agoas e huentes corrientes y estantes e derechos e pertenençias e açiones
dende los avismos fasta los çielos e de los çielos fasta los avismos como mejor e mas
forçosamente lo podemos e devemos de fecho e de derecho.
E porque vos, el dicho Anderes, seays mas tuto e seguro del dicho senorio e
tenençia e posesion e propiedad de los dichos seles e tributo vos damos por nuestros
firmes fiadores e saneadores desta dicha venta e todo lo en ella contenido e de los
dichos seles e tributo a Martin Lopez de Ganboa e a Martin Lopez de Ybarra,
escrivano, que presentes estan. E nos, los dichos Martin Lopez e Martin Lopez
dezimos que de nuestra agradable e propia boluntad nos otorgamos por tales fiadores
e prinçipales tenedores e saneadores de los dichos seles e tributo e de todo lo
contenido en esta dicha venta.
Por ende nos, los dichos Fernando e Martin Lopez e Martin Lopez e dona Milia
e dona Teresa Ruyz, todos juntamente, nos los dichos Martin Lopez e Martin Lopez
tomando el cargo ageno por nuestro, e todos çinco juntamente, de vna boz e
conformidad, cada vno por si e sobre si e por el todo, renunçiando la ley de duobus
reys de bendi e la abtentica presente e la abtentica hoc yta de fide jusoribus por esta
presente carta otorgamos e conozçemos que nos obligamos con nuestras personas e
vienes muebles y rayzes, avidos e por aver de haser sana e buena e façiosa e valiosa
esta dicha venta, e sanos e buenos e de has e de paz los dichos seles e tributo suso
nonbrrados e sus derechos e pertenençias como de suso // (Fol.2vº) dize e se contiene
enteramente de toda requesta e mala boz que desdel dia de la fecha e otorgamiento
desta carta en adelante vos hizieren e movieren e quisieren haser o mover qualesquier
personas del mundo de qualquier estado e condiçion que sean o ser puedan, por
qualquier razon o titulo e cabsa o en qualquier manera y de tomar la boz y defensa de
toda la dicha mala boz que asi en juizio o fuera del vos quisieren haser o mover o vos
movieren dende el dia que cada vno de nos por vos o vuestra boz fueron requeridos
dentro de diez dias primeros seguientes, e de lo seguir todo ello cada vno de nos a
nuestra propia costa e de lo librrar e sanear e quitar toda la dicha mala boz e requesta
a los dichos vienes para que librremente e sin contradiçion de persona alguna los
podays llevar e gozar, e los lleveys e gozeys todo el dicho tributo e tributos e çenso
perpetuo e honor e usofrruto de todos los dichos seles e montes dende oy dia en
adelante por sienpre jamas vos e vuestros herederos e suçesores e vuestra derecha
boz; e de lo haser e conplir e efectuar todo lo suso dicho e cada cosa e parte dello, asi
como dicho es, cada vno e qualquier de nos en todo e por todo ponemos por pena e
postura conbençional entre vos e nos tasado dozientos ducados de oro; e la dicha
pena, pagada o non, que nos e cada vno e qualquier de nos sienpre seamos tenudos
e obligados de tener e goardar e conplir esta dicha venta e todo lo en ella contenido en
todo e por todo como de suso dize e se contiene, realmente e con efecto.
En firmeza de lo qual renunçiamos nuestro propyo fuero e domiçilio e juridiçion
con la ley en que diz sy conbenerit juridiçione; otrosi, renunçiamos la ley del mal
enganno, y el dolo malo, y el dolo futuro, y la ley en que diz que paresçiendo el
enganno de la venta en mas de la mytad del justo preçio que la tal venta se puede
retratar dentro de quatro annos; otrosi, renunçiamos la ley rexes majori; otrosi,
renunçiamos la ley en que diz que ninguno puede renunçiar el derecho que no sabe
que le con //(Fol.3rº)pete, y los capitulos del fuero muniçipal de Vizcaya que contra lo
suso dicho hablan o puedan hablar; otrosi, renunçiamos todas las leyes, fueros e
derechos, vsos e costunbrres, franquezas e libertades, previllejos e ordenamientos,
graçias e merçedes, asi ganadas como las por ganar que son o ser puedan contra
esta dicha carta e contra todo lo en ella contenido, y el treslado desta carta y la
demanda por escripto; otrosi, renunçiamos las leyes canonicos e çeviles, fueros reales
e muniçipales y leyes y prematicas destos reynos, y la declinatoria de Toro; otrosi, nos,
las dichas dona Milia e donna Teresa Ruyz, madre y hija, renunçiamos e apartamos de
nos e de nuestro fabor e ajuda las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano que
hablan en fabor de las mugeres, seyendo çiertas e çertificadas de todo ello del
presente escrivano, y queremos y es nuestra boluntad que non nos balan contra lo
suso dicho nin contra cosa e parte dello; otrosi, renunçiamos todos juntamente e de
vna boz e conformidad la ley en que diz que general renunçiaçion de leyes que ome
faga que non vala; e por la presente carta rogamos e pedimos e damos poder
conplido, llenero, vastante a todos los juezes e justiçias de sus altezas e a cada vno e
qualquier dellos en su juridiçion para que nos lo hagan asi tener e goardar e conplir e
efectuar todo lo suso dicho e cada cosa e parte dello, vien e tan conplidamente como
si sobre lo suso dicho fuese fecho devido proçeso ante juez conpetente e ante el por
nos fuese concluso el dicho pleito y por tal juez fuese asi juzgado e sentençiado
difinitibamente e la tal sentençia fuese por nos e por cada vno de nos consentida,
loada e aprobada, e pasada en cosa juzgada sin remedio de apelaçion.
En firmeza de lo qual otorgamos esta dicha carta de venta ante y en presençia
de Pedro de Muguerteguy, escrivano de sus altezas e su notario publico en la su corte
e en todos los sus reynos e senorios e del nu//(Fol.3vº)mero de la merindad de
Busturia, e testigos de yuso escriptos que presentes estan; que fue fecha e otorgada
esta dicha carta, dentro, en la dicha casa de la Plaça de Vrrixate ques en la dicha
merindad de Marquina, a veynte e ocho dias del mes de agosto, anno del nasçimiento
del nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez e seys annos. Testigos
que fueron presentes, llamados y para esto que dicho es rogados, don Pero abad
Meçueta, clerigo benefiçiado en la yglesia de la dicha villa de Motrico, e Juan
Ferrnandes de Muguerteguy, e Joango de Ycaran, vesinos de la anteyglesia de Sant
Pero de Verriatua, e Fernando, hijo del dicho Fernando, e los dichos Fernando e
Martin Lopez e Martin Lopez, otorgantes, en presençia de todos lo fyrmaron de sus
nonbrres en el registro desta carta, e porque las dichas dona Milia e dona Teresa
Ruyz, asimismo otorgantes, dixieron que non sabian escrivir rogaron al dicho Gonçalo
abad, testigo, que firmase por ellas y como testigo y juntamente con los dichos
Fernando e Martin e Martin el dicho registro desta carta, el qual lo firmo. Gondisalbus
de Meçeta. Fernando de Barroeta, el de la Plaça. Martin Lopes de Ybarra. Martin
Lopez de Ganboa.
E yo, el dicho Pedro de Muguerteguy, escrivano de sus altezas e notario publico
sobre dicho presente fuy a todo esto que dicho es en vno con los dichos testigos, y doy
fee que conosco a todos los contenidos en esta carta, asy partes y fiadores y testigos;
y que otro tanto queda en mi poder firmado como arriba se contiene y por
otorgamiento de los dichos Fernando e su muger y suegra y Martin Lopez e Martin
Lopez e de pedimiento del dicho Anderes de Barroeta escrivi esta dicha carta de
venta, e por ende fiz aqui este myo syg(signo)no a tal en testimonio de verdad.
(Firmado y rubricado:) Pero de Muguertegui.
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Doña Milia de la Plaza, viuda, y doña Teresa Ruiz de la Plaza, su hija, dan
poder a Fernando de Barroeta, su yerno y marido respectivamente, para que otorgue
la posesión del sel de Abade Sagasti y el monte de Gonzalobasoa a Anderes de
Barroeta.
A. M. Marquina. Reg. 50. Número 5. Docº. 4º.
Original: Dos folios. (295X205mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
(Cruz.).
Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo, donna Mylia de la Plaça,
byuda, muger que fuy de Juan Fernandez de la Plaça, defunto, que en gloria sea, e
donna Teresa Ruyz de la Plaça, su hija, e muger de Fernando de Barroeta, el de la
Plaça, que presente estays, vesinos que somos de la merindad de Marquina, yo, la
dicha donna Teresa Ruyz, con liçençia e abtoridad y espreso consentimiento que pydo
a vos, el dicho Fernando, mi legitymo marido para haser y otorgar en vno con la dicha
donna Milia, mi sennora madre, e sin vos todo lo que de yuso en esta carta sera
contenido; e yo, el dicho Fernando, digo que di e do e otorgo la dicha liçençia y
abtoridad y espreso consentimiento a vos, la dicha donna Teresa Ruyz, mi legitima
muger, para que hagays y otorgueys en vno con la dicha donna Milia, vuestra madre, e
sin mi todo lo que de yuso en esta dicha carta (sera) contenido; e yo la dicha donna
Teresa Ruyz digo que açeto como mejor puedo de fecho e de derecho la dicha liçençia
e abtoridad que vos, el dicho Fernando, mi marido, me days y otorgays y me aveys
dado e otorgado.
Por ende nos, las dichas donna Milia e donna Teresa Ruyz, madre e hija,
dezimos que por quanto oy, dicho dia, y en la misma ora y en el mismo lugar y ante el
mismo escrivano e testigos que en esta carta seran contenidos, nosostras dos e vos,
el dicho Fernando, avemos dado e vendido ha Anderes de Barroeta, maestre de naos,
vesino de la villa de Motrico, que presente esta, por venta pura (e) llama el nuestro sel
llamado Abade Sagasty, y la casa y monte de Aldosca llamado Gonçalobasoa, que
son en la dicha merindad de Marquina, y el tributo della, segund se contiene en la
dicha venta, a la qual nos referimos; e por mayor conplimiento dello dimos por fiadores
de saneamiento a Martin Lopez de Ganboa e a Martin Lopez de Ybarra, escrivano, su
hermano, vesinos de la villa de Marquina, que presentes estan, como en la dicha venta
se contiene, y aviendo como hemos la dicha venta por buena e por firme otorgamos e
conozçemos por esta carta que damos e otorgamos todo nuestro poder conplido,
llenero, vastante, con libre e general administraçion, segund que lo nos hemos, e
segund mejor e mas conplidamente lo podemos e devemos de fecho e de derecho al
dicho Fernando de Barroeta, el de la Plaça, // (Fol.1vº) que presente esta, yerno de mi,
la dicha donna Milia, y marido de mi, la dicha donna Teresa Ruyz, para que por si e
por nos e en nuestro nonbre yendo sobre las dichas tierras de Abade Sagasty y monte
de Aldosça, llamado Gonçalobasoa, e sobre cada vna dellas, el dicho Anderes,
conprrador, y con los dichos Martin Lopez de Ganboa e Martin Lopez de Ybarra,
nuestros e vuestros fyadores podays dar e deys este dicho dia al dicho Anderes
conprrador, la posesion de las dichas tierras e cada vna dellas en forma.
El qual dicho poder vos damos para ello con todas sus ynçidençias y
dependençias, ymergençias, anexidades y conexidades, el mas fuerte e firme que
podamos e de derecho devamos e obligamos con nuestras personas e bienes
muebles y rayzes, avidos e por aver, de aver por firme e valioso, como en la dicha
venta se contiene, agora e por sienpre jamas en todo tienpo del mundo la dicha
posesion en vos, el dicho Fernando, dierdes y todo lo que por virtud deste dicho poder
se hiziere y de non lo contradesir cosa dello por nos nin por otro. Y renunçiamos para
ello la ley de los enperadores Justiano e Veliano que hablan en fabor e ajuda de las
mugeres, y otorgamos esta carta de poder ante y en presençia de Pedro de
Muguertegui, escrivano de sus altezas e su notario publico en la su corte e en todos
los sus reynos e sennorios e del numero de la merindad de Busturia, e testigos de
yuso escriptos que presentes estan; que fue fecha y otorgada esta dicha carta dentro,
en la casa de la Plaça de Urrixate, ques en la dicha merindad de Marquina, a veynte e
ocho dias del mes de agosto, anno del Sennor de mill e quinientos e diez e seys
annos. Testigos que fueron presentes, llamados y para esto que dicho es rogados,
Gonçalo abad de Meçueta, clerigo de Motrico, e Fernando, hijo de los dichos Fernando
e dona Teresa Ruiz, e Martin Lopez de Ganboa, e Martin Lopez de Ybarra, escrivano,
vesinos de la villa de Marquina, e Juan Ferrnandes de Muguertegui, e Joango de
Ycaran, vesinos de la dicha Verriatua. E porque las dichas donna Milia e donna Teresa
Ruyz, otorgantes, dixieron que non savian escrivir rogaron a los dichos Martin e Martin,
testigos, que firmasen por ellas e como testigos el registro desta carta, los quales lo
firmaron e por mayor conplimiento, en vno con ellos, el // (Fol.2rº) dicho Fernando lo
firmo. Fernando de Barroeta, el de la Plaça. Por donna Milia, Martin Lopez de Ganboa;
por donna Teresa Ruyz, Martin Lopez de Ybarra.
E yo, el dicho Pedro de Muguerteguy, escrivano e notario publico sobre dicho,
fuy presente a todo esto que dicho es, en vno con los dichos testigos, y doy fee que
conozco a todos los contenidos en este dicho poder y que otro tanto queda en mi
poder firmado como arriba se contiene, e por otorgamiento de las sobre dichas donna
Milia e donna Teresa Ruyz, e de pedimiento del dicho Anderes escrivi esta dicha carta,
e por ende fiz aqui este myo syg(signo)no a tal en testimonio de verdad.
(Firmado y rubricado:) Pero de Muguerteguy.
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Teresa Ruiz de la Plaza jura que mantendrá los contratos de venta del sel de
Abade Sagasti y monte de Gonzalobasoa.
A. M. Marquina. Reg. 50. Número 5. Docº 6º.
Original: Un folio. (295X205mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
Juramiento de donna Teresa Ruyz.
(Cruz.).
Dentro, en la casa de la Plaça de Vrrixate, ques en la merindad de Marquina, a
veynte e ocho dias del mes de agosto, anno del Sennor de mill e quinientos e diez e
seys annos, en presençia de mi, Pedro de Muguerteguy, escrivano de sus altezas e su
notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e sennorios e del numero de la
merindad de Busturia, e testigos de yuso escriptos paresçio y presente donna Teresa
Ruyz de la Plaça, moradora en la dicha casa, muger legitima de Fernando de
Barroeta, el de la Plaça, con liçençia e abtoridad e espreso consentimiento que al
dicho su marido le pidio y el dicho Fernando le dio en forma para haser lo de yuso
contenido, y asi, avida la dicha liçençia, dixo que juraba e juro a Dios e a esta senal de
la cruz -(Señal de la cruz.)- e a los santos ebangelios que no yria nin bernia contra la
venta quella y el dicho Fernando, su marido, e donna Milia, su madre, avian fecho en
esta misma ora e punto ha Anderes de Barroeta, vesino de Motrico, que presente
estaba de los sel e tributo de la casa e monte de Aldosca, e renta della, e sel de Abade
Sagasti, lindeados en la dicha carta de venta, e non se reclamaria nin pediria asoluçion
nin relaxaçion deste dicho juramento a Papa nin a cardenal nin arçovisto (sic) nin a
ovispo nin a otro perlado, so pena de ser perjura e ynfame e fementida, saluo que
syenpre e por sienpre jamas pasaria e oserbaria la sobrre dicha venta e posesion quel
dicho Fernando por si e por ella e por su madre, donna Milia, hiziese e diese oy dicho
dia, e non yria nin bernia contra ello nin parte dello direte nin yndirete, ella nin otro por
ella. El qual dicho juramento hazya e hizo en forma.
Testigos que fueron presentes a todo ello, Pero abad de Meçueta, clerigo
benefiçiado en la yglesia de Santa Maria de Motrico, e Juan Ferrnandes de
Muguerteguy e Joango de Ycaran, vesinos de la dicha Verriatua, e porque la dicha
donna Teresa Ruyz dixo que non savia escrivir rogo al dicho Pero abad, // (Fol.1vº)
testigo, que firmase por ella e como testigo el registro desta carta, el qual lo firmo.
Gonçalus de Meçeta.
E yo, el dicho Pero de Muguertegui, escrivano suso dicho con los dichos
testigos fui a ello presente y digo que otro tanto esta en mi poder firmado del dicho
Pero abad, como arriba se contyene, y por ende firme de mi nonbrre (Signo).
(Firmado y rubricado:) Pero de Muguerteguy.
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1516, agosto, 28. Sel de Abade Sagasti.
Fernando de Barroeta, el de la Plaza, por sí, su mujer y suegra, otorga la
posesión del sel de Abade Sagasti y del monte de Gonzalobasoa a Anderes de
Barroeta.
A. M. Marquina. Reg. 50. Número 5. Docº. 4º.
Original: Dos folios. (295X205mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
La posesyon del sel.
(Cruz.).
Sepan quantos esta carta de posesion vieren como al pye de vn roble que esta
dentro, en la tierra sel llamado Abade Sagasty, questa casi en la mytad del dicho sel,
hazia la casa de Yturuio, ques en la merindad de Marquina, a veynte e ocho dias del
mes de agosto, anno del sennor de mill e quinientos e diez e seys annos, en presençia
de mi, Pedro de Muguerteguy, escrivano de sus altezas e su notario publico en la su
corte e en todos los sus reynos e sennorios, e del numero de la merindad de Busturia,
e testigos de yuso escriptos, paresçio y presente Fernando de Barroeta, el de la Plaça,
vesino de la dicha merindad de Marquina, y dixo que por quanto oy, dicho dia, dentro,
en la dicha casa de la dicha Plaça de Vrrixate, el y dona Teresa Ruyz de la Plaça, su
legitima muger, e donna Milia de la Plaça, byuda, suegro (sic) del e madrre de la dicha
su muger, en presençia de mi, el dicho escrivano y testigos, avian vendido e vendieron
el dicho sel de Abade Sagasty y la tierra monte de Aldosca, llamado Gonçalobasoa, y
el tributo del dicho monte de Aldosca ha Anderes de Barroeta, maestre de naos,
vesino de la villa de Motrico, que presente estaba, y para el saneamiento de la dicha
venta, por mayor conplimiento, ovieron dado e dieron por sus fiadores y saneadores
prinçipales de todo ello a Martin Lopez de Ganboa, e a Martin Lopez de Ybarra,
escrivano, su hermano, vesinos de la villa de Marquina, que presentes estaban,
segund que todo ello mas largamente en la dicha escriptura de venta se contenia, a la
qual se referia e referio.
Por ende quel, por si y por virtud del poder que de las dichas dona Milia e
donna Teresa Ruyz, su muger, que en presençia de mi, el dicho escrivano, para ello
tenia, conforme a la dicha carta de venta y aviendo ella por buena e firme en todo y por
todo y cada cosa y parte, daba e dio la posesion de toda la dicha tierra e monte de
Abade Sagasty, donde estaban, al dicho Anderes de Barroeta que asi presente
estaba, y por mayor conplimiento della daba e dio por fiadores dello a los dichos Martin
Lopez de Ganboa y Martin Lopez de // (Fol.1vº) Ybarra, que asi presentes estaban,
contenidos en la dicha venta; dexando al dicho Anderes en la dicha su posesion,
dentro, en la dicha tierra, se salian e salieron ellos de la dicha tierra y los dichos
Fernando e Martin Lopez e Martin Lopez, todos tres, cada vno por sy y sobre si e por
el todo, ynsolidun, renunçiando la ley de duobus reys de vendi e la abtentica e todo lo
en ella contenido, los dichos Martin Lopez e Martin Lopez tomando, como avian
tomado, cargo ageno por suyo propio conforme a la dicha venta, obligaban e obligaron
con sus personas e bienes muebles y rayzes, avidos e por aver, de haser sano e
bueno e de paz, por sienpre jamas, al dicho Anderes el dicho sel de Abade Sagasty
conforme a la dicha venta, y renunçiaban las leyes que en la dicha venta avian
renunçiado y otras qualesquier que fuesen en su fabor, y daban poder a las justiçias
de sus altezas, conforme a la dicha venta, para que por todo remedio e rigor de justiçia
les hiziesen conplir lo contenido en la dicha venta y cada cosa e parte dello. Testigos
que a todo esto fueron presentes, llamados y para ello que dicho es rogados, Pero
abad de Meçeita, clerigo benefiçiado en la iglesia de Motrico, e Fernando de la Plaça,
hijo del dicho Fernando, e Françisco d'Avilla de Aguirre, estudiante, vesino de Motrico.
-(Al margen izquierdo:) Posesyon de.- E despues desto, este dicho dia e mes e
anno suso dichos, en la dicha tierra monte de Aldosca llamado Gonçalobasoa, ques en
la dicha merindad de Marquina, donde esta senallado e linpiado el solar donde se ha
de hedifycar la casa nueba que ende se quiere haser, en presençia de mi, el dicho
Pedro de Muguerteguy, escrivano, e testigos de yuso escriptos, estando presentes e
consentientes de lo que de yuso sera contenido Pero de la Parra e Milia, su legitima
muger, quienes diz que hedificaran la dicha casa y ende se hara, paresçio y presente
el dicho Fernando de Barroeta, el de la Plaça, e dixo que por si e en nonbre de la dicha
su muger e de la dicha dona Milia, su suegra, conforme a la desta otra parte contenido
e a la dicha venta, el daba e dio la posesion de la dicha tierra e monte de Aldosca,
llamado Gonçalobasoa, al dicho Anderes de Barroeta, y por mayor conplimiento daba
e dio por fiadores de todo ello e para el saneamiento de todo ello, y conforme a lo
desta otra parte e venta contenido, // (Fol.2rº) a los dichos Martin Lopez de Ganboa e
Martin Lopez de Ybarra, escrivano, que presentes estaban, y los dichos Martin Lopez y
Martin Lopez y Fernando, todos tres, cada vno por si, ynsolidun, como dicho avian, se
obligaban e obligaron con sus personas e bienes al sanamiento e eviçion de la dicha
venta e desta dicha posesion, de todo y de cada cosa e parte dello, so las penas
contenidas en la dicha venta, y sobre ello renunçiaban y renunçiaron las leyes que en
la dicha carta de venta avian renunçiado y otras qualesquier leyes que en contrario
sean, en vno con la ley en que diz que general renunçiaçion de leyes que ome faga
que non vala, y daban y dieron poder conplido a qualesquier justiçias de sus altezas,
segund e de la manera que en la dicha venta dieron; y dexando como dexaban dentro,
en la dicha posesion paçifica al dicho Anderes, ellos se salian e salieron del dicho
monte por quanto hera su determinada y entera boluntad que al dicho Anderes e a su
boz para agora e para sienpre jamas, segund e de la forma e manera que en la dicha
carta de venta se contenia se aplicase todo.
Y el dicho Anderes de Barroeta dixo quel açetaba e açeto, y reçivia y reçivio la
dicha posesion de los dichos dos seles, asy del dicho sel de Abade Sagasti como del
dicho sel de Gonçalobasoa, donde al presente estaban, en la mejor forma e manera
que podia e de derecho devia, y segund y como en tal caso se requeria e pedia; e
pedio por testimonio signado todo ello, asi la dicha posesyon, donde al presente le
avian dado, como la que en el dicho sel de Abade Sagasty le avian dado, y a los
presentes que dello fuesen testigos; y los dichos Fernando e Martin Lopez e Martin
Lopez dixieron que lo suso dicho y la dicha venta y el dicho poder y todo diese signado
de mi signo yo, el dicho escrivano, al dicho Anderes quantas vezes quisiese. Testigos
que fueron presentes, llamados y para esto que dicho es rogados, los dichos Pero
abad de Meçueta, clerigo benefiçiado en la yglesia de nuestra (Sennora) Santa Maria
de la dicha villa de Motrico, e Fernando de la Plaça, hijo del dicho Fernando, e
Françisco d'Avilla de Aguirre, estudiante, asi mismo de Motrico. Y los dichos Fernando
e Martin Lopez e Martin Lopez, otorgantes, lo firmaron de sus // (Fol.2vº) nonbrres el
registro desta carta que entrego la posesion. Fernando de Barroeta, el de la Plaça,
Martin Lopez de Ganboa. Martin Lopez de Ybarra.
E yo, el dicho Pedro de Muguerteguy, escrivano e notario publico sobre dicho,
presente fuy a todo esto que dicho es, en vno con los dichos testigos, y doy fee que
conozco a las dichas partes y testigos desta carta, y que otro tanto queda en mi poder
firmado de los dichos Fernando e Martin e Martin, y por su otorgamiento dellos y de
pedimiento del dicho Anderes escrivi esta dicha carta e por ende fiz aqui este myo
syg(signo)no a tal en testimonio de verdad.
(Firmado y rubricado:) Pero de Muguerteguy.
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Contenido:
1.- Relación de propios y rentas del concejo de Marquina.
2.- 1509, junio, 4. Arrendamiento de los diezmos del concejo.
3.- 1509, junio, 4. Cuentas del año 1509.
4.- 1509, sept., 22 y 23. El corregidor Rodrigo Vela Núñez de Avila realiza la visita
correspondiente al año 1508.
5.- 1509, sept., 28. Relación de privilegios, cartas, provisiones, mercedes y otros
documentos de la villa de Marquina.
6.- 1510, enero, 1. Elección del nuevo regimiento de la villa.
7.- 1510, junio, 26. El concejo arrienda a María García de Gorostiza el peso y azoque
públicos.
8.- 1510, sept., 6. El concejo municipal ordena a Miguel de Abaitua, bolsero, que
pague once quintales de hierro y otras deudas que tiene la villa.
9.- 1510, sept., 6. Miguel de Abaitua, bolsero, da carta de pago a favor de Pedro de
Aldape del dinero pagado por la tierra que la villa le había vendido.
10.- 1510, octubre, 9. El corregidor Rodrigo Vela Núñez de Avila realiza la visita
correspondiente al año 1509.
11.- 1511, julio, 18. El corregidor Francisco Pérez de Vargas visita la villa y recibe las
cuentas del año anterior.
12.- 1512, enero, 1. Elección de los oficiales para este presente año.
13.- Relación de propios y rentas de la villa.
14.- 1512, mayo, 25. Francisco Pérez de Vargas visita la villa y toma razón de las
cuentas del año 1511.
15.- 1512, agosto, 23. La villa arrienda a diversos vecinos la taberna, abacería,
regatería y otros propios.
16.- 1513, enero, 1. Elección de oficiales para este año.
17.- 1513, enero, 23. La villa arrienda los diezmos que le pertenecen.
18.- 1513, agosto, 30. Pedro López de Larrabezúa, fiel, da carta de pago a favor de
Rodrigo de Zárate, lugarteniente de alcalde, por la entrega de un repartimiento.
19.- 1514, febrero, 23. El corregidor Diego Ruiz de Lugo visita la villa y examina las
cuentas de 1513.
20.- 1514, marzo, 31. Miguel de Abaitua, fiel del año 1512, presenta sus cuentas al
corregidor.
21.- 1514, febrero, 23. Elección de cargos para 1514.
22.- 1514, febrero, 23. Pedro López de Larrabezúa, fiel de 1513, presenta sus cuentas
al corregidor.
23.- 1514, mayo, 19. Martín Ruiz de Ybarra presenta al corregidor un memorial de
descargos en favor de su padre y otros vecinos de la villa.
24.- 1514, junio, 27. La villa arrienda el azoque y la taberna a diversos vecinos.
25.- 1514, marzo, 9. Relación de cuentas de la villa.
26.- 1515, enero, 1. Nombramiento de oficiales para este año.
27.- 1515, febrero, 12. Visita del corregidor Diego Ruiz de Lugo.
28.- 1515, febrero, 15. La villa arrienda a Martín de Munibe los diezmos que le
pertenecen.
29.- Relación de recibos del concejo y de los propios y rentas del mismo del año 1515.
30.- 1515, diciembre, 2. Cuentas del concejo de este año.
31.- 1516, enero, 1. Elección de oficiales de este año.
32.- 1516, febrero, 23. Visita del bachiller Martínez.
33.- Relación de propios de la villa.
34.- 1516, marzo, 31. El escribano fiel de la villa notifica a Fernando Ibáñez de Ugarte
que ha de dar fianzas por su teniente.
35.- 1516, junio, 25. El concejo arrienda el diezmo y el azoque de la villa a Martín de
Munibe.
36.- 1516, octubre, 27. El corregidor, licenciado Gonzalo García de Gallegos, visita la
villa.
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(Cruz.)
En el nonbre de Dios, amen. El prinçipio deste libro de quinientos e ocho (roto).
Estos son los propios e rentas quel conçejo desta Villaviçiosa de Marquina tiene
e ha cada vn anno, para syenpre jamas, que son los seguientes:
-(Al margen izquierdo:) Nuestro reçibo.- Primeramente tiene el dicho conçejo la
meytad de la renta de los diezmos del monesterio e iglesia de Nuestra Sennora Santa
Maria de Xemeyn, que vale cada un anno veynte mill maravedis, poco mas o menos,
la qual dicha renta tiene por quenta, con este anno de quinientos e ocho annos, para
los cargos e descargos de los annos venideros ......................................................  XX mil.
-(Al margen izquierdo:) Nuestra debda.- Yten, tiene de debda el dicho conçejo
para lo suso dicho, por cada vn anno, a sus altezas e en nonbre de sus altezas a las
casa de Vgarte e Varroeta mill e dosientos maravedis, los mill maravedis a Fernando
Ybannes de Varroeta y los dosientos maravedis a Ferrnando Ybannes de Vgarte; los
quales dichos maravedis el dicho conçejo tiene sytuados por pribillejos de sus altezas
en cargo que cada vn anno los pague, segun manda el prebillejo de don Tello, sennor
que fue de Viscaya, que santa gloria aya, que mando primera vez edefycar la dicha
villa ............................................................................................................................... I mil CC.
-(Al margen izquierdo:) Nuestro reçibo.- Yten, tiene para lo suso dicho el
conçejo sytuados en la casa e lugar de Barynaga cada vn anno de renta e diezmo los
dichos mill e dosientos maravedis, poco mas o menos ........................................ I mil CC.
-(Abajo, al margen derecho:) Los dos I mil CC ablan de vn (roto) e estamos de
(roto).-
(Fol.1vº). (Cruz.). Yten, tiene el conçejo en las casas de Aguirremurua e
Alçorbe, e en las dos casas de Baraenda quatroçientos e ochenta maravedis, e mas
en la casa de Arrytoyn trezientos e veynte maravedis, y en la casa de Çuminiga
dosientos e ochenta maravedis, que monta de todo mill e ochenta maravedis .................
..................................................................................................................................  CCCLXXX.
CCC XX.
CCLXXX.
Soma ..........................................................................................................  I mil LXXX.
Yten, tiene el conçejo el monte que tiene dehesado en el lugar llamado
Lealegui, que es mas arriba de la iglesia de Sant Andres de Echabarria .......... Lealegui.
Yten, tiene el conçejo los dos montes de Ygoz contenidos en los prebillejos que
tiene el dicho conçejo de sus altezas ........................................................................... Ygoz.
Yten, tiene el dicho conçejo la quanta parte de todas las tierras e terrenos e
montes de exidos comunes de la tierra e merindad de Marquina ......................... Exidos.
Yten, tiene el dicho conçejo el sel de Varynaga, que es en Amallo..........................
.........................................................................................................................Sel de Barynaga.
Yten, tiene el dicho conçejo en los montes de Xemeynburu e Otaolabaso, y en
los mortuorios contenidos en el prebillejo quel sennor conde don Tello, que santa gloria
aya, nos dio, nuestras pieças de chanteles que tenemos repartidos, cada casa los
suyos ....................................................................................................................... Chanteles.
Yten, tiene el dicho conçejo de debda cada vn anno a sus altezas de pedido,
seys mill maravedis ........................................................................................................VI mil.
2
// (Fol.2rº). (Cruz.).
El conçejo como vendio sus diezmos para dos annos.
En la villa de Marquina, a quatro de junio de quinientos e nueve annos, en el
canton de la calle de medio, estando el conçejo ajuntado a su conçejo general, en
presençia de mi, Martin Ruyz de Yvarra, escrivano de su alteza e escrivano fiel del
dicho conçejo, Pero Martines d'Elorriaga, alcalde, e Martin Lopes de Çubilaga, fiel, e
regidores e preboste e jurados e los otros fijosdalgo, omes buenos de la dicha villa,
dieron e vendieron la su parte de los diezmos, que es la meytad de todos los diezmos
de la yglesia de nuestra Sennora Santa Maria de Xemeyn, segund mas largamente
paresçe en la venta que paso en presençia de mi, el dicho escrivano.
A Martin Peres de Careaga, a Pero Ybannes de Viluao, a Sancho Martines de
Meave, a Pero Saes de Marquina, a Ochoa de Anchia, a Pedro de Aldape de suso, a
Juan Martines de Arriaga, escrivano, a Miguel de Avaytua, a Pero Lopes de
Larraveçua, a Ochoa de Aguirre, a Ochoa de Arteaga, a Martin de Ezquibel, a Martin
de Ganvoa, a Martin Lopes de Yvarra, a Ochoa de Yvyta, a Domingo de Sarasua, a
Juan d'Orozco, a Pero Martines de Ybarluçea, a Fortuno de Solarte, a Martin de
Ybarra, vesinos de la dicha villa, para que ayan para sy e para su voz el dicho diezmo
de dos annos primeros seguientes, el primero lo deste anno de quinientos e nueve
annos, y el segundo del anno de quinientos e diez annos, primero venidero, de manera
que sean de dos honores de los dichos annos, por preçio e contia de veynte mill
maravedis de cada vn anno del dicho diezmo .........................................................  XX mil.
E que destos dichos maravedis den e paguen cada vno por su rata ocho mill
maravedis para pagar los cargos e debdas del conçejo para diez dias primeros
seguientes, y los otros doze mill maravedis para Santa Maria de março primero, y los
otros veynte mill maravedis del segundo anno para del dicho dia de Santa Maria de
março en vn anno conplido, so pena e postura del doblo ......................................  XX mil.
Este contrato, fuera deste libro, esta por mas estenso en los registros de mi, el
dicho escrivano.
Testigos que fueron presentes, Rodrygo Ruiz de Basabe e Juan de Larraveçua,
e Juan Peres de Ormaechea, e Martin de Aluiz, e Pero Saes de Arexmendy,
escrivano; en firmeza de lo qual yo, el dicho Martin Ruyz, firme aqui de mi nonbre.
(Firmado y rubricado:) Martin Ruiz.
3
// (Fol.2vº). (Cruz.).
El cargo e debda del conçejo, es lo seguiente:
E despues desto, este sobre dicho dia, por mandado del dicho conçejo, Pero
Martines d'Elorriaga, alcalde, e Martin Lopes de Çubilaga, fiel e volsero, e Pedro de
Aldape e Martin de Ganvoa, regidores, e Pedro de Orosco, preboste, con otros buenos
del conçejo, tomaron cuenta de lo que el conçejo hera en cargo e debya fasta oy,
dicho dia, de lo que antes non estava repartido y pagado por el dicho conçejo.
Primeramente, fallaron que el conçejo debia a su alteza el pedido del anno
presente de quinientos e nueve annos, seys mill maravedis ................................... VI mil.
Yten, que debya el dicho conçejo el salario del sennor corregidor del presente
anno, dos mill maravedis ................................................................................................ II mil.
Yten, que debia el conçejo a Pero Martines d'Elorriaga, alcalde, su salario del
anno de quinientos e ocho, trezientos maravedis .......................................................  CCC.
Yten, que debia el dicho conçejo al dicho alcalde de quando fue a Viluao contra
nuestros labradores e truxo el mandamiento contra ellos por los maravedis que nos
debian, que serbio tres dias que son seys reales ..............................................  CCII. (sic).
Yten, al dicho alcalde por dos vezes que fue a la villa de Hermua por traer la
ordenança della, por mandado del sennor corregidor, tres dias ................................ CCII.
Yten, al dicho alcalde por la yda de Ondarroa con Martin Ruiz de Yvarra, por
mandado del conçejo, al bachiler de Guilextegui de aver consejo sobre los diezmos
que nos llevan algunos vesinos, dos dias ..............................................................  CXXXVI.
Yten, al dicho alcalde por la ordenança que truxo de Ermua, que dixo que pago
dozientos maravedis .......................................................................................................... CC.
Yten, el libro del conçejo que truxo el dicho alcalde de Viluao, çinco reales  CLXX.
Yten, al dicho alcalde una dobla que dio al dicho bachiler de Guilextegui sobre
el pareçer que truxo firmado para el conçejo sobre los dichos diezmos que le llevavan
los vezynos ............................................................................................................... CCCLXV.
Yten, al dicho alcalde, que dio al escrivano por la vysitaçion del dicho anno que
fizo el dicho sennor corregidor, e del mandamiento de la comunidad que dio para todos
los de Marquina, syete reales .............................................................................  CCXXXVIII.
Yten, a Martin Ruiz de Ybarra, escrivano, por su salario del anno de quinientos
e ocho, quatroçientos maravedis ...............................................................................  CCCC.
Yten, al dicho Martin Ruiz de quando fue con el dicho alcalde al dicho bachiler
por aver consejo de los dichos dyezmos e traer el dicho pareçer, dos dias, que son
quatro reales ..............................................................................................................  CXXXVI.
(Fol.3rº). (Cruz). Yten, al dicho Martin Ruyz dozientos e setenta e dos
maravedis que pago a Juan de Xemeyn, sancristano, por mandado del dicho conçejo
e alcalde, por la madera que le conpraron a Garçia de Destuarte para la puerta de
Coloqui, que hazen la billa e la anteyglesia .............................................  CCLX(XII. Roto).
Yten, a Ochoa de Arteaga, procurador del dicho conçejo, que fue a Viluao e a
Guernica a çinco juntas e truxo dos mandamientos de llamamientos e vn treslado por
lo de los çuryjanos (sic) sobre su juramento de desir verdad, treynta e tres reales; e
mas tres reales por las pesas que conçerto al dicho conçejo para los carniçeros de la
dicha villa, que son treynta e seys reales .....................................................  I mil CCXXIIII.
Yten, a Gonçalo de Solarte e Martin de Ganvoa por su travajo que travajaron a
poner seyçientos robles de plantia por mandado del conçejo sobre el lugar de Acoda,
quatro dias de cada çinquenta maravedis ................................................................  CCCC.
Yten, a Lope de Sarasua e a San Juan d'Egurrola por el travajo de poner las
dichas plantias, cada dos dias de sendos reales ..................................................  CXXXVI.
Yten, al dicho San Juan d'Egurrola de quando ynviaron a Valladolid para Valejo
con el prebilejo e proçeso del pleito de con la anteyglesia de Xemeyn, con juramento
que el dicho alcalde le tomo, dozientos maravedis ....................................................... CC.
Yten, a Juan de Arriaga, escrivano, sobre su juramento, quatro dias de la yda
de Viluao a la junta que se fizo del tienpo que envio el condado los procuradores a su
alteza, ocho reales ...................................................................................................  CCLXXII.
Yten, debe el dicho conçejo a Martin Peres de Careaga lo que se fallare de
buena verdad en lo que dize que procuro por el dicho conçejo antel dicho senor
corregidor en la villa de Viluao.
En firmeza de lo qual yo, el dicho Martin Ruys de Ibarra, escrivano, doy
verdadera fe de lo suso dicho, porque lo suso dicho tengo fyrmado de los sobre
dichos, por ende firme aqui de mi nonbre.
(Firmado y rubricado:) Martin Ruys.
Soma lo que debemos: ................................................ XII mil DCCCLIII maravedis.
// (Fol.3vº). (Cruz.).
El descargo e reçivo que tiene el dicho conçejo.
Este sobre dicho dia, los sobre dichos alcalde e fiel e regidores e ofiçiales e
omes buenos del dicho conçejo fallaron quel dicho conçejo tenia de reçibo en las
personas de juso contenidas los maravedis seguientes:
Primeramente, quel dicho conçejo tenia de reçivo en Marina Migueles de
Leycola, por el açogue deste presente anno de quinientos e nueve annos, con los
tributos e rentas que el dicho conçejo tiene en çiertas casas, tres mill maravedis ............
............................................................................................................................................ III mil.
Yten, que tiene de reçivo el dicho conçejo en Miguel de Avaytua por la regateria
de candelas e azeyte e pescado deste presente anno de quinientos e nueve annos,
dos mill maravedis ........................................................................................................... II mil.
Yten, el dicho conçejo tiene de reçivo en Martin de Aldaca, segund paresçe por
la vysytaçion que el dicho corregidor fyzo, mill e dozientos maravedis .............. I mil CC.
Yten, en Martin d'Ezquibel tiene el dicho conçejo del resto de la cuenta de lo de
la casa de Varynaga, allende de aver pagado a los dos senores de Vgarte e Varroeta,
quatroçientos maravedis .............................................................................................  CCCC.
Yten, los sobre dichos veynte onbres, vesinos del dicho conçejo que tomaron el
diezmo deste dicho anno de quinientos e nueve deben del plazo deste dicho anno
ocho mill maravedis, quedando en salvo lo que deben para los annos benideros ...........
......................................................................................................................................... VIII mil.
Yo, el sobre dicho Martin Ruys de Ybarra, escrivano, presente fuy a lo sobre
dicho con los sobre dichos, e en firmeza dello firme aqui de mi nonbre.
(Firmado y rubricado:) Martin Ruys.
Suma lo nuestro reçibo: ........................................................ XIIII mil DC maravedis.
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// (Fol.4rº). (Cruz.).
Visytaçion del anno DIX.
-(Al margen izquierdo:) Vysytaçion por el senor liçençiado Bela Nunnes,
corregidor.- -(Más abajo:) Quales juraron antel.-
En la villa de Marquina, a veynte e dos dias del mes de setyenbre de mill e
quinientos e nuebe annos. El senor liçençiado Rodrigo Bela Nunnes de Avila,
corregidor de Viscaya por la reyna, nuestra sennora, e en presençia de nos, Juan
Picart e Juan de Gastetuaga, escrivanos de su altesa e de la avdiençia del corregidor
de Viscaya, e testigos yuso escriptos, hoviendo venido el dicho sennor corregidor a
visytar la dicha villa e a tomar e reçiuir las cuentas al fiel deste dicho anno de
quinientos e nuebe e a entender en las otras cosas neçesarias a la vtylidad e pro
comun de la dicha villa e vesinos e moradores della, hyzo llamar e pareçer ante sy a
Pero Martines de Elorriaga, alcalde, e a Martin Lopes Çubilaga, fiel deste dicho anno, e
a Martin Lopes de Ganboa e a Pedro de Aldape, regidores, e Adan de Careaga e a
Martyn Ruis de Ybarra, escrivano fiel deste dicho anno, e a Juan de Larrabeçua e a
Juan Martines de Arriaga, escrivano, e estando presentes e otras personas honrradas
de la dicha villa, tomo e reçiuio juramento a los de suso nonbrados e les echo la
confusion del dicho juramento segund que en tal caso se requeria, e les dixo que so
cargo del dixiesen e declarasen la verdad çerca de las cuentas que queria reçiuir al
dicho Martin Lopes de Çubilaga, fiel deste dicho anno, e çerca de todo lo otro que su
merçed les preguntase e ellos supyesen porque no pasase frravde alguno en ello,
porquel dicho anno pasado de quinientos e ocho hobo reçiuido las cuentas al fiel
pasado en la visytaçion que hyzo en la dicha villa, que fue a veynte e quatro de
setyenbre del dicho // (Fol.4vº) anno de quinientos e ocho, e dende que asta que fue
esleydo el dicho Martin Peres de Çuvilaga por fiel deste dicho anno, que fue segundo
dia del mes de henero, non hobo repartymiento alguno en la dicha villa nin gasto
hordinario nin estraordinario nin otro alguno como paresçe por verdad.
Los quales dichos alcalde, fiel, regidores e personas de suso nonbradas
dixieron que ansy hera verdad e juraban de declarar lo que supyesen çerca de lo suso
dicho, e asy reçiuido el dicho juramento, el dicho sennor corregidor les hyzo traer el
libro del dicho conçejo e lo vio e por la visytaçion pasada pareçe quel dicho conçejo
avia quedado e quedo en el dicho anno de quinientos e ocho quito e libre de todas las
devdas de los gastos hordinarios e estrahordinarios e de otras cosas, e sus propios e
rentas, eso mismo, libres eçeto lo que se avia de dar a los ofiçiales del dicho conçejo
en el dicho anno por su salario, e mas veynte quintales de fierro, poco mas o menos,
de las canpanas.
Cargo.
Otrosi, les pregunto declarasen que propios tenia la dicha billa, e que
repartimientos se avian fecho, o que arrendamientos de los propios e rentas della en
este dicho anno de mill e quinientos e nuebe, e que e quantos marauedis avian
reçivido el dicho fiel.
Los quales dixieron que so cargo del dicho juramento, la dicha villa no tenia
otros propios algunos nin otras rentas mas de las que estan declaradas en el dicho
libro // (Fol.5rº) -(Al margen izquierdo:) Martin de Aldaca, pago.- al tyenpo que se
reçibio la cuenta del dicho anno pasado, e que repartymiento alguno no se abia fecho
saluo que reçebio el dicho fiel mill e dosientos maravedis de Martin de Aldaca por
devda que devia al dicho conçejo de alcançe que se le hyzo del anno pasado ...... I mil
CC.
-(Al margen izquierdo:) Del açogue.- Yten mas, que reçibio el dicho fiel de
Marina Miguelez de Leyçola, por la renta del açogue con sus tributos por la renta deste
dicho anno, tres mill maravedis ..................................................................................... III mil.
-(Al margen:) De la regateria.- Yten, que reçibio de Miguel de Abaytua por la
regateria del açeyte e candelas e pescado deste dicho anno, II mil maravedis ...... II mil.
-(Al margen:) De Martin d'Esquibel.- Yten, que reçibio de la casa de Varinaga,
allende de (lo) pagado a los sennores de Vgarte e Barroeta, quatroçientos maravedis ..
.........................................................................................................................................  CCCC.
-(Al margen:) Del volsero.- Yten, que reçibio del arrendamiento que se hyzo del
monesterio de Xemeyn por dos annos por quarenta mill maravedis, ocho mill
maravedis ..................................................................................................................... VIII mil.
Cargo.
-(Al margen:) El bolsero lo que cogio.- Asy es lo quel dicho fiel ha reçibido como
de suso pareçe, e de que ha de dar cuenta e descargo quatorze mill e seysçientos
maravedis ............................................................................................................. XIIII mil DC.
Descargo.
-(Al margen:) El bolsero lo que pago.- Dio por descargo el dicho Martin Lopes
de Çuvilaga, fiel, e pareçio por verdad aver dado e pagado en cosas e gastos
hordinarios e estrahordinarios e otras neçesidades del dicho conçejo como pareçio por
libramientos e cartas de pago, doze mill e ochoçientos e çinquenta e tres maravedis......
 .......................................................................................................  XII mil DCCCL maravedis.
// (Fol.5vº).
Alcançe.
-(Al margen izquierdo:) Debe Martin Lopes de Çubilaga.- Asy alcança el dicho
conçejo al dicho Martin Lopes, fiel, por el cargo de su fieldad deste dicho anno fasta oy
dicho dia, mill e syeteçientos e quarenta e syete maravedis ...................  I mil DCCXLVII.
E ansy, con esto, el dicho sennor corregidor dixo que auia e obo por vuena e
verdadera a la dicha cuenta e la aprobaua e aprobo e dio por libre e quito al dicho
Martin Lopes, fiel, del dicho cargo e cuenta e reçibo e(n) fieldad de lo de fasta oy dicho
dia, reserbandole su derecho en saluo sy de los ocho mill maravedis de la dicha
rentaçion queda por cargo aver reçiuidos a dexado de cobrar de las personas que los
auian de dar para que lo tal recavde.
E a nos, los dichos escrivanos, mando que todo lo suso dicho asentasemos en
el libro del dicho conçejo e lo firmasemos de nuestros nonbres. Testigos, Rodrigo de
Çarate, prestamero, e Juan de Çarate, su hermano, e Ochoa Saes de Gorostyaga.
(Firmado y rubricado:) El liçençiado Vela Nunnes.
Juan Picart. Juan de Gastetuaga.
// (Fol.6rº).
Visytaçion del anno de DIX.
-(Al margen izquierdo:) Visitaçion que fizo el sennor liçençiado Vela Nunnes,
corregidor.- E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Marquina, a beynte e tres
dias del mes de setyenbre de mill e quinientos e nuebe annos, el dicho sennor
corregidor, en presençia de nos, los dichos escrivanos, e testigos yuso escriptos,
entendiendo en las otras cosas neçesarias conplideras e tocantes a la dicha villa e
vtylidad e pro cumun della e de su anteyglesia e merindad, sobre aver hablado e
platicado çerca de algunas diferençias e dudas dentre la dicha villa e anteyglesia e
labradores e personas, e oydos e lo que por via de ynformaçion de platica quisieron
desir e ynformar, probeyo e mando lo siguiente:
En que dixo quel avia visto el libro del dicho conçejo (que) avia fecho
nuebamente, e ansymismo lo que abia mandado que se pusyese e escriviese en el en
la visytaçion quel anno pasado avia fecho (a) la dicha billa, e non fallo que se avia
escrito, a lo menos de la forma e manera quel mando, viendo por lo qual el pudiera
justamente condenar al escrivano fiel a quien avia mandado lo que se avia de escribyr
en el dicho libro en las penas en su mandamiento contenidas, abiendose con el con
mas hequidad acordo de por agora de non hazer la dicha condenaçion reserbando en
sy de hazer la dicha condenaçion contra quien, e como, e en la cantydad que debyere,
e mandar e mando al escrivano fiel que agora es (que) dentro de treynta dias primeros
seguientes faga escrivir e escriba en el dicho libro, como antes tenia mandado, la
relaçion de todos los exidos e montes de la dicha villa, con todos sus linderos e
aladapnnos, donde son sytuados, e en otra parte del dicho libro -(Al margen izquierdo:)
Lo que mando al escrivano fiel çerca de los prebillejos e escriptos que faga, so pena
de V mil-. // (Fol.6vº) la relaçion de todos los preuilejos que la dicha villa tyene; e en
otra parte del dicho libro la de todas las cartas que de sus altesas tyenen; e en otro la
relaçion de las sentençias, contrabtos e escripturas que tienen con los lugares
comarcanos e otras personas partyculares; lo qual le mando que asy fesiese e
cunpliese poniendo en las dichas relaçiones las heras e annos e tienpo de quando
pasaron los dichos priuilejos e cartas, sentençias e contrabtos e escripturas, so pena
de çinco mill maravedis, la terçia parte para la camara de su altesa, e la otra terçia
parte para el jues que lo executare, e la otra para la parte que lo acusare; e que
quando otro escrivano fiel se helegiere le aya de entregar e entregue el dicho libro,
segund como e ante quien fue mandado en la dicha bisytaçion quel hizo en la dicha
villa el anno pasado de mill e quinientos e ocho, so las penas alli contenidas.
E porque dende en adelante aya el recavdo que conbiene en los dichos
preuilejos, cartas de su alteza, escripturas, sentençias e contravtos, e se sepa e bea sy
estan en el recavdo que deben, conforme a la dicha relaçion, que mandava e mando
que al quarto dia despues que fuere fecha la heleçion de los ofiçiales en cada vn anno
los dichos ofiçiales nuevos, por la relaçion del dicho libro, recorran todas las dichas
escripturas sy estan en el arca del dicho conçejo en el recavdo que deben, e sy allaren
que alguna o algunas faltan, den horden como luego se recojan e se tornen e pongan
en la dicha arca, e asienten en el dicho libro como ha fecho la dicha diligençia, e como
fallan que estan en el dicho // (Fol.7rº) arca, a recavdo, las dichas escripturas o las que
faltan, e que probean e manden para que se recojan las que faltaren, e el escrivano fiel
que fuere ansy nuevamente helegido, recogidas las dichas escripturas que ansy
faltaren, escriva e asiente en el dicho libro, con dia e mes e anno, como se echaron e
pusieron en la dicha arca, e que los dichos alcalde e ofiçiales fagan la dicha diligençia
en cada vn anno, en el termino, e como dicho es, antel escrivano fiel que juntamente
con ellos fuere helegido, e eso mismo la que ha de haser el dicho escrivano fiel en el
recogimiento de las dichas escripturas, so pena a cada vno del ynterexe, dapnos e
menoscavos que a la dicha villa se recresçiere a cabsa de non lo haser, e mas, so
pena de cada çinco mill maravedis, la terçia parte para la camara de su altesa, e la
otra terçia parte para la obrra de la yglesia de Santa Maria de Xemeyn, e la otra terçia
parte para el juez que lo executare e acusador que lo acusare.
-(Al margen izquierdo:) Lo que mando çerca de los derechos de los ofiçiales del
conçejo.- Otrosy, por quanto el auia seydo ynformado como en la dicha villa non
estaba hordenado quanto de salario ouiesen de aver los ofiçiales della e en caso
questouiese hordenando non se auia guardado porque algunos annos llevaban el
dicho salario e otros non, e otros annos mas e otros menos, e auiendo consultado con
el conçejo lo que seria justo que se diese de salario a los dichos ofiçiales, segund lo
que travajan en la gobernaçion de la dicha villa, e ansymismo segund los propios e
rentas que tiene, que mandava e mando que de aqui adelante, e para syenpre jamas,
de los propios, rentas e repartymientos de la dicha villa se ayan de dar e den //
(Fol.7vº) de salario, al alcalde, tresientos maravedis; e al fiel, otros tresientos
maravedis; e a los regidores cada dosientos maravedis; e al escrivano fiel,
quatroçientos maravedis; e a los jurados, cada çient maravedis, e que non se les
pueda dar nin den mas, e lo que demas se les diere sea abido por mal dado e
gastado, e como por tal sea avido, jusgado e sentençiado e condenado en ello los que
lo dieren o mandaren dar e pagar. -(Al margen izquierdo:)
CCCC. Alcalde.
CCC. Fiel.
CCCC. Regidores.
CCCC. Escrivano.
CC. Jurados.
I mil DC. Suma.
-(Al margen izquierdo:) Como mando pagar la debda de las canpanas. LV
quintales.- Otrosy, por quanto el auia fallado çierta diferençia e devates entre los
vesinos e moradores de la dicha villa e de la anteyglesia de Sennora Santa Maria de
Xemeyn e los onbres buenos labrradores de la vesindad e juridiçion de la dicha villa
sobre de que forma e manera se debian dar e pagar los çinquenta e çinco quintales de
fierro que se debian por la echura de las canpanas a Gonçalo de Solarte, vesino de la
dicha villa, e para mejor librrar e determinar de que forma e manera, e como se auian
de pagar e repartyr los dichos quintales, el auia resçibido çierta ynformaçion de
testigos, lo qual, por el visto, e todo lo otro que mas se requeria e requirio ver, probeyo
e mando que la dicha villa, vesinos e moradores della, huviesen de pagar e pagasen
de los dichos çinquenta e çinco quintales, los veynte; e los dichos buenos onbres
labrradores, los treze; e los dichos vesinos e moradores de la dicha anteyglesia, los
veynte e dos con que se cunplen los dichos çinquenta e çinco quintales de fierro; e que
los pagasen segund e en la cantidad e por la forma e manera que dicho es, dentro de
çinquenta dias primeros seguientes, e sy ansy non lo fesiesen e cunpliesen que desde
agora mandaba e mando -(Al margen:) La villa XX quintales, los labradores XIII
quintales, los de Xemeyn, XXII quintales.- // (Fol.8rº) que pasado el dicho termino que
se fesiese entrega e execuçion en sus personas e bienes, propios e rentas, e por todo
rigor del derecho fuesen conpelidos e apremiados a los pagar, e mando a nos, los
dichos escrivanos, que ansy la aberiguaçion de las dichas cuentas, como todo lo otro
por el de suso mandado, probeydo e hordenado, vno en pos de otro, notificasemos al
conçejo de la dicha villa, e sus vesindades como estuviesen ajuntados, e despues lo
asentasemos en el libro del dicho conçejo de la dicha villa.
Lo qual todo suso dicho e cada cosa dello fue por nos, los dichos escrivanos,
leydo e notificado al dicho alcalde, fiel, regidores e otras personas de la dicha villa,
estando benidos e juntos antel dicho sennor corregidor, e todo loaron e aprobaron,
obieron por bueno e vien probeydo e mandado. Testigos, Rodrigo de Çarate,
prestamero, e Ochoa Saes de Gorostyaga, escrivano, e Pero d'Aguirre, criado de mi el
dicho Juan de Gastetuaga, escrivano, en fe de lo qual todo suso dicho nos, los dichos
escrivanos, en vno con el dicho sennor corregidor firmamos aqui nuestros nonbres.
(Firmado y rubricado:) El liçençiado Vela Nunnes.
Juan de Gastetuaga. Juan Picart.
Nos, Juan Picart e Juan de Gastetuaga, escrivanos, conosçemos aver reçibido
de vos, Martin Lopes de Çubilaga, fiel de la villa de Marquina, seys reales de plata por
los avtos de la vysitaçion. Fecho en Marquina, a XXIII de setienbre de I mil DIX.
(Firmado y rubricado:) Juan Picart. Juan de Gastetuaga.
(Nota: El folio 8vº está en blanco.).
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(Cruz.).
De pribillejos e escripturas del conçejo.
Estos son los pribillejos e escripturas quel conçejo de la Villaviçiosa de
Marquina tiene en guarda, metidos en su arca del conçejo, que esta con tres llabes
çerrada en la casa de Domingo el Varquinero, oy dia que se contaron a veynte ocho
dias del mes de setienbre, anno del sennor de mill e quinientos e nuebe annos. Los
quales se entraron e metieron, leydos e recorridos por mi, Martin Ruys de Ybarra,
escrivano de la reyna, nuestra sennora, e del numero de la dicha villa e de su
merindad e escrivano fyel del dicho conçejo, e testigos de juso escriptos.
-(Al margen izquierdo:) De don Tello, el primero.- Primeramente tiene el dicho
conçejo vn pribillejo del sennor conde don Tello, sennor que fue de Viscaya, que santa
gloria aya, que mando edeficar primeramente la dicha villa de fijosdalgo de la merindad
de Marquina, non entrando en la dicha villa a morar algunos labradores, que fue fecho
en la villa de Vermeo, miercoles, seys dias andados del mes de mayo, hera de mill e
trezientos e noventa e tres annos, firmado de su nonbre e sellado con su sello de çera
blanca, colgada en filos de lino.
-(Al margen:) El segundo de don Enrrique.- Yten, tiene otro segundo pribillejo de
su confirmaçion fecho (por) el senor rey don Enrrique, padre del senor rey don Juan,
que santa gloria aya, con liçençia de tutores, escripto en pargamino de cuero, firmado
e sellado con su sello de polmo (sic) colgado, pendiente en filos de seda, dada en la
çibdad de Burgos, a veynte de febrero de mill e tresientos e nobenta dos annos.
-(Al margen:) El terçero de don Enrryque.- Yten, otro terçero pribillejo de su
confirmaçion, fecho (por) el senor rey don Enrryque, padre del senor rey don Juan, que
santa gloria aya, escripto en pargamino de cuero, firmado e sellado con su sello de
polmo (sic) colgado, pendiente en filos de seda, dada en Valladolid, a dies seys dias
de agosto de Sennor de mill e quatroçientos e vn annos.
// (Fol.9vº). (Cruz.).
-(Al margen:) El quarto de don Juan.- Yten, el quarto pribillejo de su
confirmaçion tiene el dicho conçejo fecho (por) el sennor rey don Juan, que santa
gloria aya, escripto en pargamino de cuero e sellado con su sello de plomo, pendiente
en fillos de seda a colores, dada en Valladolid, a quinze de febrero del Senor de mill e
quatroçientos e veynte annos.
-(Al margen:) El quinto de don Ferrnando e donna Ysabel, reyes, nuestros
sennores.- Yten, tiene el quinto pribillejo de su confirmaçion fecho (por) los sennores
don Fernando e donna Ysabel, reyes, nuestros senores, escripta en pargamino de
cuero e sellado con su sello de polmo pendiente en fylos de seda a colores, dada en la
çibdad de Cordoba, a veynte e syete de abril del Sennor de mill e quatroçientos e
ochenta (e) syete annos.
Yten, tiene el dicho conçejo pribillejos destos sobre dichos abtorizados en
Çaragoça, los seguientes en pargamino:
Primeramente, el sobre dicho prebillejo del senor rey don Enrryque, esta
abtoryzado en la çibdad de Çaragoça, estando en ella los sennores don Fernando e
donna Ysabel, nuestros sennores reyes, en los palaçios del arçobispo della, donde sus
altezas posaban, e estaban los del su muy alto consejo, conbiene a saber: el muy
reberendo yn Christo Padre don Basco de Ribera, obispo de Coria, presydente en el
dicho conçejo, e los dotores Juan Diaz de Alcoçer e Anderes de Villalon, e Anton
Rodriguez de Libo, su chançeler, e Alfonso Manuel, todos del conçejo de sus altezas,
en presençia de Alfonso del Marmol, su escrivano de camara, primero de febrero de
quatroçientos e ochenta e ocho annos.
Yten, ansymismo esta abtorizado el pribillejo del dicho sennor conde don Tello
en el mismo dia e lugar e ante los suso dichos.
Yten, esta abtorizado otro pribilejo del sennor rey don Juan del mismo dia, e
lugar e ante los sobre dichos.
// (Fol.10r.). (Cruz.).
-(Al margen derecho:) De anparo.- Yten, tiene el dicho conçejo vna carta de
anparo dada por los sennores reyes don Ferrnando e donna Ysabel, nuestros
sennores, contra los sennores de Vgarte e Barroeta, a veynte ocho de jullio de
quatroçientos e hochenta e ocho annos, en la çibdad de Murçia para todas justiçias.
-(Al margen:) De anparo.- Yten, tiene otra carta de anparo dada por sus altezas
en el real de Malaga sobre los diezmos del monesterio e iglesia de Santa Maria de
Xemeyn, a veynte tres de mayo de quatroçientos e ochenta e ocho.
-(Al margen:) Enplazamiento.- Yten, tiene otra carta dada (por) el senor jues de
Viscaya, que resyde en Valladolid, por sus altezas, carta de enplasamiento, dada en
Valladolid sobre los montes de Ygoz, de a doze de novienbre de quinientos e dos
annos.
-(Al margen:) Desenbargo.- Yten, tiene otra carta de desenbargo de sus altezas
sobre los diezmos enbargados con petiçion del dicho conçejo e Vgarte e Varroeta,
dada en Cordoba, a çinco de novienbre de nobenta annos.
-(Al margen:) Sentençia arbitraria.- Yten, tiene vna sentençia arbitraria que se
pronunçio entrel dicho conçejo e Vgarte e Barroeta sobre los diezmos e rentas del
monesterio e iglesia de nuestra Sennora Santa Maria de Xemeyn con confirmaçion de
sus altezas, dada en el lugar de Hueba, a veynte de nobienbre de nobenta annos.
-(Al margen:) Contrato de Arritoyn.- Yten, tiene el dicho conçejo vn contrapto de
sobre la casa e caseria de Arritoyn, sobre los tresientos e veynte maravedis que le
debe de cada vn anno, por syenpre jamas, sygnado de Lope Ybannes de Ibaseta,
escrivano, pasado a treze de jullio de quatroçientos e ochenta sobre el sel que tiene
del dicho conçejo.
-(Al margen) Numeraçion de los clerigos.- Yten, la escriptura del numero de los
clerigos de Marquina.
-(Al margen:) Misa de Martin Ybannes de Marquina.- Yten, la escriptura del
conçejo sobre la yglesia nueva.
-(De otra mano:)- Yten, la visitazion que hiso el bachiller Çelaya, por la qual hizo
la condenaçion el liçençiado de Lugo en su visitazion.
A esto que sobre dicho es, en el dia e lugar e anno suso dichos fueron
presentes al tienpo que yo, el dicho Martin Ruys, escrivano, ley e recorri e mety en la
dicha arca del dicho conçejo las sobre dichas escripturas fueron presentes por
testigos, Pero Martines de Elorriaga, alcalde, e Juan Martines de Arriaga e Pero Saes
de Arexmendi, escrivanos, e por ende firme aqui de mi nonbre.
(Firmado y rubricado:) Martin Ruys.
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// (Fol.10vº). (Cruz.).
Quando e como se fizieron los ofiçiales nuebos del conçejo.
En la dicha villa, en el conçejo della, primero dia de henero de quinientos e dies
annos, dia de anno nuebo. En presençia de mi, el dicho Martin Ruys d'Ibarra,
escrivano fiel del dicho conçejo del anno pasado, Pero Martines de Elorriaga, alcalde,
e regidores, e fiel, a consentymiento e mandado de los escuderos, fijosdalgo e omes
buenos del dicho conçejo, estando ajuntados en su conçejo a llamamiento de sus
jurados, segund que lo han de vso e costunbre para sus abtos conçegiles conforme a
la hordenança suya, fizieron sus electores, so cargo de su juramento, e sus regidores
e fiel e escrivano e jurados para el anno venidero de quinientos e dies annos; e el
dicho alcalde tomo dellos juramento en forma para exerçitar sus ofiçios diligentemente,
syn parçialidad alguna. Testigos, todos los que al presente estaban en el dicho
conçejo. E yo, el dicho escrivano, entregue este libro a Pero Ybannes de Vilbao,
escrivano fyel electo para este dicho anno venidero, en firmeza de lo qual firme yo aqui
de mi nonbre.
(Firmado y rubricado:) Martin Ruys.
Esleçion de jurado.
En la Villaviçiosa de Marquina, a dize seys dias del mes de mayo de mill e
quinientos e diez annos, el conçejo e Pero Martines d'Elorriaga, alcalde, e los otros
ofiçiales e omes buenos, estando ajuntados a conçejo en el lugar acostunbrrado,
crriaron e esleyeron por jurado de la dicha villa por este presente anno a Pedro de
Oronçua, vezino de la dicha villa, que presente estaba en lugar de Domingo de
Lecoya, porquel dicho Domingo era ydo a su biaje.
(Firmado y rubricado:) Pero Ybannes.
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// (Fol.11rº).
Rentaçion del conçejo del açogue a
Maria Garçia de Gorostiça en el anno de DX.
En la Villaviçiosa de Marquina, a veynte seys dias del mes de junio, anno del
Sennor de mill e quinientos e diez annos, estando el conçejo, escuderos, fijosdalgo e
omes buenos, vesinos de la dicha villa en el lugar acostunbrrado, espeçialmente Pero
Martines d'Elorriaga, alcalde, e Pedro de Orosco, teniente de preboste, e Sancho
Martines de Meabe e Ochoa de Arteaga, regidores, e Miguel de Abaytua, bolsero, e la
mayor parte del conçejo, dieron a Maria Garçia de Gorostiça el peso e açogue de la
dicha villa, de San Juan pasado para dende en dos annos, conforme a la dicha villa,
para queste el dicho peso en la bodega de Maria de Laçurica, e con el dicho peso e
açogue dieron e arrendaron por los dichos dos annos los maravedis e trybutos anexos
al dicho açoge (sic); e la dicha Maria Garçia se obligo con su persona e vienes de dar
e pagar al dicho conçejo tres mill maravedis en cada vn anno, los tres mill maravedis
luego, para pagar el pedido que se debe al rey, e los otros tres mill para San Juan de
junio, primero que biene, so pena del doblo. E sy por abentura algunas costas por falta
de non pagar los dichos maravedis se recrreçieren alguna costa al dicho conçejo por
librrança del tesorero, todo lo tal se le ynpute e se le cargue a la dicha Maria Garçia, e
para pagar los dichos maravedis e toda la otra azienda que faltare en el dicho açoge,
por falta de la dicha Maria Garçia, dio por fiadores e pagadores a Furtuno de Solarte e
a Pero Saes de Marquina e a Pedro de Egurrola, vesinos de la dicha villa; los quales
todos -(Al margen derecho:) III mil maravedis.- // (Fol.11vº) quatro e cada vno e
qualquier dellos, ynsolidun, renunçiando la ley de duebues (sic) reys de vendy e la
avtentica presente, se obligaron con sus personas e vienes de pagar los dichos
maravedis en los dichos plazos, so la dicha pena, con mas las dichas costas que se
recrreçieren por librrança del dicho tesorero, e todo lo otro que faltare en el dicho
conçejo e fuere juzgado contra ellos; renunçiando todas e qualesquier leyes, e dando
poder a todas las justiçias de la reyna, nuestra sennora, para que les agan tener e
goardar e conplir e pagar todo lo suso dicho, executando en sus vienes e personas. A
lo qual todo fueron (presentes) por testigos, Martin Ruiz de Ybarra e Martin Ybannes
de Carracate e Pero Saes de Arexmendy, escrivanos.
(Firmado y rubricado:) Pero Ybannes. Martin Ruys. Pero Saes.
Pero Saes. Fortunno de Solarte.
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Mandamiento del alcalde e regidores.
En la Villaviçiosa de Marquina, a seys dias del mes de setienbrre, anno del
sennor de mill e quinientos e diez annos, en presençia de mi, el dicho Pero Ybannes
de Vilbao, escrivano fiel del dicho conçejo, e ante testigos, Pero Martines d'Elorriaga,
alcalde, e Sancho Martines de Meabe e Ochoa de Arteaga, regidores, mandaron que a
Miguel de Avaytua, volsero de la dicha villa, que presente estaba, que // (Fol.12rº)
pagase los onze quintales e quoarto de fierro e los maravedis que se devian a los
acrredores por la costa que le cabia a la dicha villa en el pleito que le avia recrreçido
entre la dicha villa e merindad de Marquina con el prestamero de Vizcaia sobrre sacar
los fiadores de remate; a lo qual fueron presentes por testigos Martin Peres de
Careaga e Martin Ruiz de Ybarra e Juan Ochoa de Orueta e Gonçalo de Solarte. -(Al
margen derecho:) XI quintales (e) quarto; en maravedis las costas quinze reales; que
montan todos los quintales e maravedis ................................  III mil DCCCCX maravedis.
(Firmado y rubricado:) Pero Ybannes.
9Carta de pago de Pedro de Aldape de los IIII ducados.
En la Villaviçiosa de Marquina, a seys dias del mes de setienbrre, anno del
Sennor de mill e quinientos e diez annos, en presençia de mi Pero Ybannes de Vilbao,
escrivano de su alteza e del numero de la dicha villa e merindad de Marquina, e
escrivano fiel del dicho conçejo, e ante testigos, Miguel de Avaytua, bolsero de la dicha
villa, conosçio aver reçibido en nonbrre de la dicha villa de Pedro de Aldape, el del
suso, quatro ducados de oro para en pago de la tierra quel dicho conçejo le vendio en
vno con Pero Lopez de Larrabeçua por los dichos quatro ducados; e se obligo con su
persona e vienes destar en conosçido // (Fol 12vº) de los dichos quatro ducados,
renunçiando todas las leyes e dando poder a las justiçias. Testigos, Pero Martines
d'Elorriaga, alcalde, e Ochoa de Arteaga, regidor, e Martin de Anchia.
(Firmado y rubricado:) Pero Ybannes.
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// (Fol.13rº).
-(Arriba, al margen:) Bela Lunes (sic).- -(En la parte superior izquierda:) La
visytaçion del anno de quinientos e diez.- -(En la parte inferior derecha:) Martin Lopes
de Çubilaga.-
En la villa de Marquina, a nuebe dias del mes de otubre de mill e quinientos e
diez annos, el sennor liçençiado Rodrigo Bela Nunnez de Auila, corregidor de Viscaya
e de las Encartaçiones por la reyna, nuestra sennora, aviendo benido a la dicha villa a
la visitar e tomar e resçibir la cuenta al fiel del anno pasado de quinientos e nuebe e a
entender en las otras cosas tocantes a la vtilidad e pro cumun de la dicha villa e
conçejo della, en presençia de nos, Juan Picart e Juan de Gastetuaga, escrivanos de
su alteza e de la avdiençia del corregimiento de Viscaya, e testigos de yuso escriptos,
hizo llamar e paresçer ante sy a Pero Martines de Helorriaga, alcalde de la dicha villa,
e Martin Lopez de Çuvilaga, fiel que fue del dicho anno pasado, e a Pero Ybannes de
Viluao, escrivano fiel deste dicho anno, e Adan de Careaga e a Sancho Martines de
Meabe e a Martin Ybannes de Garaçate, escrivano, e a Juan Martines d'Arriaga,
escriuano, de los quales, estando presentes otros muchos vezinos de la dicha villa,
tomo e resçiuio juramento en forma devida de derecho sobre vna sennal de cruz
-(Señal de la cruz)-, e le echo la confusyon del dicho juramento segund que en tal caso
se requeria para que el dicho Martin Lopez, fiel del anno pasado, daria buena cuenta,
leal e verdadera de lo que resçiuio, sy algo fue, de los propios, rentas e repartimientos
de la dicha villa, desde veynte e dos dias del mes de setienbre del dicho anno pasado
de quinientos e nuebe fasta primero dia de henero deste dicho anno de quinientos e
diez, por quanto en el dicho dia e tienpo el auia resçiuido cuenta de los dichos propios,
rentas e repartimientos e gastos del fasta alli, e non resto de dar cuenta saluo desdel
dicho // (Fol.13vº) dia fasta el dicho primero dia de henero deste dicho anno, e a los
otros suso dichos que non consentirian nin darian lugar a que en la dicha cuenta ni en
otra cosa alguna que les preguntase pasasen fravde ninguno ni colusyon alguna
contra la dicha villa nin otro alguno; los quales, a la confusyon del dicho juramento,
dixieron “sy juramos e amen”.
E luego, el dicho sennor corregidor pregunto al dicho Martin Lopez sy despues
que en el dicho anno pasado dio la dicha cuenta sy resçiuio maravedis algunos de los
dichos propios, rentas e repartimientos de la dicha villa. El qual respondio que non.
Otrosy, le pregunto que sy avia fecho algunos gastos en nonbre e por mandado de la
dicha villa; el qual respondio que auia dado e gastado e auia de resçiuir del dicho
conçejo en el dicho anno de su fieldad seys reales que dio a nos, los dichos
escrivanos, en la visitaçion del dicho anno, e ocho maravedis que dio a vn moço que
envio el dicho senor corregidor; e mas, que non auia resçiuido su salario como fiel, que
son trezientos maravedis; e mas, que auia visitado el e Pedro de Orosco las casas de
la dicha villa por el fuego dos bezes e que non avian seydo pagados, e tasoles por ello
el dicho sennor corregidor çient maravedis.
Lo qual todo paresçio ser verdad por la cuenta que mostro, e por el dicho su
juramento, e tanvien por confesyon de los otros suso dichos que ansy juraron, de
manera que paresçe que devia resçiuir del dicho conçejo seysçientos e ocho
maravedis. Los quales se deuian descontar de los mill e seysçientos e quarenta e
syete maravedis que se le auian alcançado en la dicha cuenta que dio en el dicho
anno -(Al margen inferior derecho:) Martin Lopes, Pero de Orosco C maravedis.- //
(Fol.14rº) -(Arriba:) Martin Lopes.- -(En la parte superior derecha:) I mil CXIX
maravedis.- pasado de quinientos e nuebe, e descontados queda a dever al dicho
conçejo mill e çiento e dies e nueve maravedis, los quales le mandaba e mando que
los diese e pagase al fiel deste dicho anno de quinientos e dies para que los gastase e
distribuyese en los gastos e nesçesidades de la dicha villa, al qual hasia e hizo cargo
dellos para dar dellos cuenta en el anno benidero de quinientos e honze.
E con esto dava e dio la dicha cuenta del tienpo suso dicho por buena,
juntamente con la que se le auia resçibido en el dicho dia e anno de todo lo de fasta
alli; e queda agora que en el anno de quinientos e honze benidero se ha resçiuir la
cuenta de los propios e rentas e repartimientos e gastos deste dicho anno de
quinientos e dies.
-(Al margen izquierdo:) Los regidores que vean las casas por el temor del
fuego.- Otrosy, porque entre las otras cosas que le paresçio en la visitaçion de la dicha
villa es ver e bisitar las cosas de la dicha villa por el temor del fuego, que mandaba e
mando a los dos regidores de la dicha villa que viesen e bisitasen todas las casas della
dos bezes en el anno, de seys en seys meses, e probeyesen en ellas e en cada vna
dellas todo lo que fuese nesçesario conforme a las hordenanças de la dicha villa para
obyar e quitar el peligro del fuego dellas e de cada vna dellas syn llebar por ello salario
alguno, so pena de cada dos mill maravedis por cada bes que lo dexasen de haser
para la camara de su alteza, e mas de los dannos que se seguieren e recresçieren a
cabsa de non lo haser a la dicha villa, vesinos e moradores della.
(Fol.14vº). -(Al margen izquierdo:) Los pleitos de que procura a de tomar
conçejo.- Otrosy, que sy algund pleito ouiere de seguir la dicha villa que ante todas
cosas con la relaçion verdadera del caso los regidores della bayan a vn buen letrado
conosçido e se la muestren, e sy el dicho letrado les diere su paresçer por escripto,
firmado de su nonbre, que le deben seguir e que tienen justiçia en el, e trayendole
primeramente al alcalde e a los otros ofiçiales de la dicha villa que puedan seguir el
dicho pleito a costa della, e non de otra manera, e sy de otra manera, syn haser estas
diligençias, se seguiere el dicho pleito, que todas las costas e dannos sy con el non
saliere la dicha villa paguen aquel o aquellos que seguieren el dicho pleito, e que la
dicha villa non pague cosa alguna, avnque salga con el.
-(Al margen:) Las sentençias de las partes que las condene el açesor.- Otrosy,
por quitar todas maneras de sospecha, afesion e parçialidad en el pronunçiar de las
sentençias en la dicha villa, que mandaba e mando que avnque qualquiera de las
partes quiera pagar açesoria e que se llebe a hordenar qualquier sentençia a algund
letrado, que el alcalde de la dicha villa non de lugar a ello nin resçiba la dicha açesoria,
saluo que todos los proçesos conclusos, quier esten en definitiva o en ynterlucutoria,
los llieve al teniente de corregidor que reside en la villa de Guernica, e quel hordene
las dichas sentençias e el dicho alcalde las pronunçie como el las hordenare, so pena
que la sentençia que por otro se hordenare non balga, e que el alcalde por cada vna
bez que lo tal fesiere pague para la camara de su altesa dos mill maravedis. -(Al
margen:) Para la camara.-
(Fol.15rº). -(Al margen izquierdo:) Mandamiento sobrre las bentas de los
exidos.- Otrosy, porque en la dicha villa e su merindad se han vendido algunos exidos
comunes dellas, e porque Adan de Careaga ha paresçido antel e para reclamar dello
ante su alteza o ante otros juezes, le ha pedido e requerido que le mande dar las
ventas que de lo que dicho es se han fecho synadas en manera que hagan fe syn
derecho nin costa alguna. Probeyendo el dicho sennor corregidor lo que çerca desto
hera e es justiçia que mandava e mando al escrivano o escrivanos ante quien han
pasado las dichas ventas que dentro de seys dias despues que con este su
mandamiento fuere requerido o requeridos den al dicho Adan la relaçion çierta e
verdadera de las dichas ventas en que se contenga quien vendio, e a quien, e de que,
e porque presçio, e quanta tierra, e todo ello con dya e mes e anno e testigos, syn le
llevar derechos algunos, so pena a cada vno de los dichos escrivanos de cada çinco
mill maravedis para la camara de su altesa, e de las otras penas en que cahen e
yncurren los escrivanos que deniegan su ofiçio; e mando a nos, los dichos escrivanos
que, todo lo suso dicho lo pusiesemos escripto en el libro del dicho conçejo al pie del
fenesçimiento de las dichas cuentas.
Lo qual todo suso dicho nos, los dichos escrivanos, leymos e notyficamos al
dicho alcalde e fiel del dicho anno pasado, estando presentes // (Fol.15vº) muchos
honrrados e vesinos de la dicha villa, e ansymismo Martin Ruys de Yvarra e Pero Saes
de Arexmendy, escrivanos. Testigos, el bachiller de Amesqueta e Pero Bequea e Juan
d'Arze.
(Firmado y rubricado:) El liçençiado Vela Nunes.
Juan de Gastetuaga. Juan Picart.
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-(Al margen izquierdo:) El doctor de Bargas, corregidor, quando vino a bisitar a
XVIII de jullio de DXI a Miguel de Abaytu.- -(Más abajo:) De quales tomo juramento,
seyendo fiel Miguel de Abaytua.-
En la villa de Marquina, a diziocho dias del mes de jullio, anno del Sennor de
mill e quinientos e onze anos, el sennor dotor Françisco Peres de Bargas, corregidor
deste noble e leal condado e sennorio de Viscaya e de las Encartaçiones por la reyna,
nuestra sennora, estando bisytando la dicha villa, dentro, en las casas de Martin Ruys
de Ybarra, alcalde en la dicha villa, en presençia de mi, Ramos de Goyri, escribano de
su alteza e del corregimiento de Biscaya, e testigos de juso escriptos, el dicho sennor
corregidor yzo paresçer ante sy a Miguel de Abaytua, fiel que fue de la dicha villa del
anno pasado de quinientos e diez, e asymesmo a Pero Martines d'Elorryaga, alcalde, e
a Sancho Martines de Meaba (sic) e a Ochoa Martines de Arteaga, regidores, e a Pero
Ybanes de Viluao, escribano fiel del dicho anno pasado de quinientos e dies, ofiçiales
que fueron del dicho anno, de los quales e de cada vno dellos resçibio juramento en
forma de derecho, del dicho fiel que la cuenta que obiese de dar e diese del cargo e
descargo de los maravedis que resçibio // (Fol.16rº) (Cruz.). -(Arriba:) El sennor doctor
Bargas.- de los propios y rentas, sysas y derramas de la dicha villa e su juridiçion
fuese buena y verdadera, he de los dichos alcalde e regidores y escribano que en el
dar de la dicha cuenta el dicho fiel hubiese de dar e dado no consentyesen que fuese
en perjuyzio del bien e pro comun de la dicha villa, e que dixiesen e declarasen en que
cosas la dicha villa resçibia agrabio en las dichas cuentas. E ansy fecho el dicho
juramento por las dichas personas, e respondido a el “sy juro y amen”, el dicho sennor
corregidor mando al dicho fiel que dixiese e declarase que era lo que abia resçibido de
los propios y rentas, sysas y derramas, ventas de montes e de otras qualesquier cosas
pertenesçientes al conçejo e a la dicha villa. A lo qual, dicho fiel, dixo e respondio que
el estaba presto de dar la dicha cuenta, asy del cargo que le fuere fecho, como de lo
que abia gastado del dicho cargo e que lo que el resçibio e fue a su cargo, era notorio
e lo sabian los dichos alcalde y regidores que fueron del dicho anno, e espezialmente
el dicho escribano del conçejo por ante quien abia pasado e sabia la verdad de lo que
era a su cargo, e lo que abia gastado que es lo seguiente:
-(Al margen izquierdo:) El cargo del fiel.- Paresçe que fue a cargo del dicho fiel
que resçibio de los maravedis del dicho conçejo veynte e dos mill e sesenta maravedis
.................................................................................................................................  XXII mil LX.
-(Al margen:) El descargo.- Otrosy, paresçe que el dicho fiel dio e pago y gasto
por mandado de los dichos justiçia y regidores, asy en el pedido que la dicha villa es
obligada a dar en cada vn anno a su alteza, como en el salario del corregidor, como en
los pleitos que la dicha villa e merindad han tenido e tienen con el prestamero de
Biscaya, como en otras cosas conplideras // (Fol.16vº) (Cruz.) al bien e pro comun de
la dicha villa, veynte e dos mill e quoatroçientos e onze maravedis ....  XXII mil CCCCXI.
-(Al margen:) El alcançe del fiel.- De tal manera que segund el cargo e descargo
de suso nonbrados paresçe que el dicho fiel alcança a la dicha villa por trezientos e
çincuenta e vn maravedis ........................................................................................... CCCLI.
Testigos que fueron presentes a dar y tomar a las dichas cuentas, Martin de
Esquibel e Martin de Barroeta e Ynigo de Recalde, vesinos de la dicha villa.
-(Al margen:) Mando al fiel traer cartas de pago.- E asy tomadas e resçibydas
las dichas cuentas por el dicho sennor corregidor en la manera que dicha es, dixo que
mandaba e mando al dicho fiel que truxiese y presentase ante el alcalde desta dicha
villa las cartas de pago que hera obligado a resçibir e tomar, a quien dio e pago los
maravedis del pedido que la dicha villa era obligado a dar y pagar a su alteza para que
se muestren y parescan y presenten antel corregidor que fizyere en esta dicha villa la
primera bisytaçion, so pena que asy non lo fizi(e)re e conpliere se cobrara de sus
bienes la suma que dio en su cuenta que dio y pago, pues que presente no mostraba
las cartas de pago dello por avsençia del escribano ante quien pasaba. Testigos,
Martin Lopes de Ganboa e Ochoa de Arteaga, vesinos de la dicha villa.
-(Al margen:) Mando guardar la su primera bisitaçion. Ojo.- Otrosy, dixo que
mandaba e mando al alcalde, fieles e regidores deste presente anno, e los que dende
en adelante fueren en la dicha villa que bean las hordenanças que el dicho sennor
corregidor les abia dado la primera vez que fue gobernador y corregidor deste dicho
condado, e que aquellas goardasen e cunpliesen porque eran vtiles e probechosas a
la dicha villa e a la gobernaçion della, so las penas en ellas contenidas, porque no
paresçia averse guardado en las cuentas que se le abian dado.
(Fol.17rº). -(Arriba.) Limitaçion del mandamiento primero que dyo Bela Nunnes
çerca del sentençiar de los pleitos desta villa.- (Cruz.).
-(Al margen izquierdo:) La orden que mando guardar al alcalde en las
sentençias.- Otrosy, dixo que por quanto el liçençiado Bela Nunnis, su predeçesor
corregidor que fue deste dicho condado, abia mandado a los alcaldes desta dicha villa
no determinasen ni sentençiasen los proçesos que en ella se tratasen e concluyesen
syn lo consultar e aver conçejo sobre ello con el teniente que resyde en la villa de
Guernica, e (non) diesen en los dichos proçesos sentençia difinitiba ni ynterlocutroia, e
porque segund era ynformado de lo tal e a causa dello se dilataban la determinaçion
de los proçesos limitando la dicha ordenança, dixo que mandaba e mando que aquella
obiese lugar las sentençia difinitibas de mucha callidad e cantidad, pero no en las
sentençias de poca cantidad e de ynterlocutorias saluo que en aquellas los juezes
pudiesen determinar syn consultar con el dicho teniente, con tanto que no fuese
sentençia de tortura e mandar atormentar ha alguna persona. Testigos que fueron
presentes, el dicho Martin Lopes de Ganboa e Ochoa de Arteaga.
(Firmado y rubricado:) El doctor de Vargas.
Ramos de Goyry.
-(Al margen:) Sobre juegos.- E despues de lo suso dicho, en la dicha villa, a
dizinuebe dias del dicho mes e ano suso dichos, el dicho sennor corregidor dixo que
por quoanto le abian ynformado que algunas personas, vesinos desta dicha villa, e
otras que a ella benian, jugaban a juegos bedados por las leyes e prematycas destos
reynos, e otros jugaban mucha suma de maravedis a juegos que los derechos
permityan, e dan lugar // (Fol.17vº) (Cruz.) que se pudiese jugar, e otros estaban en
pecados publicos; e porque las semejantes cosas se ayan de remediar; por ende dixo
que mandaba e mando a Martin Ruys de Ybara (sic), alcalde que es en este presente
ano en esta dicha villa, que dentro de treynta dias primeros seguientes yziese
pesquisa e ynquisysion e supiese quien e quales personas an blasfemado de Dios,
nuestro Sennor, o de sus santos, e han jugado a juegos bedados e naypes, e a otros
juegos bedados, dineros seco (sic). E la pesquisa echa, e la verdad sabida, ge la
enbiase para que por el bisita se fiziese lo que fuese de justiçia, lo qual dixo que
mandaba e mando so pena de XX mil maravedis para la camara de su alteza.
-(Al margen izquierdo:) Sobre vola.- Otrosy, dixo el dicho sennor corregidor que
por quanto era ynformado que el juego de la vola se juega muchos dineros
eçisibamente, e avnque al dicho juego se pueda jugar a de ser en poca cantydad; por
ende dixo que mandaba e mando que de aqui adelante no se pueda jugar al dicho
juego mas cantydad que fasta vn real de plata, y en los dias de las fiestas; los dias de
entre semana menos cantydad, so las penas contenidas en las leyes que ablan.
(Firmado y rubricado:) Ramos de Goyry.
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// (Fol.18rº). (Cruz.).
Como se fisieron los ofiçiales del anno de DXII.
En la villa de Marquina, primero dia de Henero de quinientos e doze annos, en
el canton de la calle de medio, donde se acostunbran faser ofiçiales della, estando el
conçejo junto, en forma de derecho por charteles, fizieron sus ofiçiales en presençia de
mi, Pero Saes de Arexmendi, escrivano fiel del ano pasado, a Gonçalo de Solarte e a
Martin de Albiz por regidores, e a Miguel de Abaytua por fyel e volsero, e a Juan de
Careaga e Ynigo Peres de Recalde por jurados, e juraron, e a Martin Ybannes de
Garacate por escrivano fiel del dicho conçejo, e juro. A los quales dichos ofiçiales
dieron el dicho cargo en forma de derecho en la mejor forma e manera que podia e de
derecho debia segund costunbre de la dicha villa para en todo el anno de quinientos e
doze, los quales açetaron.
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// (Fol.18vº). (Cruz.). -(Arriba:) DXI.-
Estos son los propios y rentas de la villa de Marquina:
Primeramente, del diesmo, veynte mill maravedis ...............................  XX mil maravedis.
Yten mas, del asoque con sus casillas, tres mill maravedis ..................  III mil maravedis.
Yten mas, de las candelas e azeyte, dos mill maravedis ........................  II mil maravedis.
Yten mas, del bino blanco e tynto, dos mill maravedis ...........................  II mil maravedis.
Yten mas, de la casa de Barrinaga, mill e quatroçientos maravedis....................................
.............................................................................................................. I mil CCCC maravedis.
De manera que suma todo veynte e ocho mill e quatroçientos maravedis ........................
....................................................................................................  XXVIII mil CCCC maravedis.
// (Fol.19rº). (Cruz.).
Anno de DXI. Propios del conçejo.
Estos son los propios y rentas de la villa de Marquina:
Primeramente, del diesmo, veynte mill maravedis ...............................  XX mil maravedis.
Yten mas, del asoque con sus casillas, tres mill maravedis ..................  III mil maravedis.
Yten mas, de las candelas e azeyte, dos mill maravedis ........................  II mil maravedis.
Yten mas, del bino blanco e tynto, dos mill maravedis ...........................  II mil maravedis.
Yten mas, de la casa de Barrinaga, mill e quatroçientos ............. I mil CCCC maravedis.
(Suma total:) ............................................................................  XXVIII mil CCCC maravedis.
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// (Fol.19vº).
Anno de DXI. El sennor doctor de Bargas, corregidor.
(Cruz.).
-(Al margen izquierdo:) Como juraron Rodrigo Ruys, fiel, e otros.- En la
Villabisyosa de Marquina, a veynte e çinco dias del mes de mayo, anno del
nasçimiento del nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e doze annos,
veniendo a visytar e estando visytando la dicha villa el sennor dotor Françisco Peres
de Vargas, corregidor en el noble e leal condado e sennorio de Viscaya, villas e
çiudad, con las Encartaçiones por la reyna, nuestra sennora, yzo paresçer ante sy (a)
Rodrigo Ruys de Basabe, fiel de la dicha villa del anno de quinientos onze, estando
presentes Martin Ruys de Ybarra, alcalde, e Juan Ochoa de Horueta e Juan Peres de
Hubilla, regidores del dicho anno de quinientos e onze, e Miguel de Abitua (sic) e
Martin de Albis, vezinos de la dicha villa, de los quales e de cada vno dellos tomo e
resçibio juramento en forma devida e de derecho sobre la senal de la cruz que estarian
atentos en dar e tomar la cuenta que el dicho Rodrigo Ruys abia de dar del dicho su
anno, y el dicho Rodrigo Ruys, fiel, que daria buena cuenta, leal e verdadera, syn
fraude e syn enganno alguno, los quales e cada vno dellos dixieron que si. Testigos,
Martin Ruys de Ybarra, el moço, e Vrtuno de Achaga e San Juan de Çubilaga, vesinos
de la dicha villa.
Cargo.
Paresçe por el libro e registro del escribano del conçejo que el dicho Rodrigo
Ruys, fiel del dicho anno, resçibio e cobro, // (Fol.20rº) (Cruz.) asy de los propios e
rentas del dicho conçejo, como de Martin Lopes de Çubilaga e de Gonçalo de Solarte,
que presto a la dicha villa veynte ducados, como del repartymiento que se yzo para
pagar el pedido de su alteza e el salario del sennor corregidor e de los ofiçiales del
conçejo e del jurado Lubiano, onze mill e çient e ochenta e ocho maravedis, e de los
labradores de la tierra para pagar la escribania, dos mill e ochoçientos e quoarenta e
quatro maravedis, de tal manera que es a cargo el dicho fiel, e que a de dar descargo,
çincuenta e dos mill e nuebeçientos e vn maravedis ............ LII mil DCCCCI maravedis.
Descargo.
Paresçe que dio e pago el dicho fiel por mandado del dicho conçejo, segund
que probo e mostro por albalas e cartas de pago de los maravedis del dicho su cargo,
çincuenta e quatro mill e çiento e dizisyete maravedis ............. LIII mil CXVII maravedis.
Alcançe.
De manera que bisto el cargo e descargo de suso nobrados, alcança el dicho
fiel al dicho conçejo por mill e dozientos e dizisyete maravedis, que le han de ser
pagados de los propios e rentas del dicho conçejo ....................  I mil CCXVII maravedis.
//(Fol.20vº). (Cruz.).
E luego, encontinente, el dicho sennor corregidor dixo que para la buena
gobernaçion e pro comun desta dicha villa e su tierra conbenia prober en las cosas
seguientes:
Primeramente, dixo que por quanto el fiel de la dicha villa gastaba los
maravedis de los propios e rentas del conçejo della, y de los otros que era(n) mas a su
cargo de gastar, solamente por ge lo mandar de palabra el alcalde o algund regidor de
la dicha villa syn le dar libramiento alguno, lo qual era mal echo, por ende dixo que
mandaba e mando al fiel que es o fuere de la dicha villa que no de ni pague nin gaste
daqui adelante maravedis algunos de la dicha villa que fueren a su cargo de çient
maravedis arriba syn libramiento de la justiçia e regidores della o de la mayor parte
dellos con la dicha justiçia, e con carta de pago en las espaldas del dicho libramiento
de la persona o personas a quien diere o pagare los tales maravedis, so pena que non
les seran resçibidos en cuenta. -(Al margen derecho:) De çient maravedis arriba que
no de syn libramiento.-
-(Al margen izquierdo:) El fiel que de cuenta quando saliere dentro de XXX dias
so pena de V mil maravedis.- Otrosy, dixo que mandaba e mando a la justiçia e
regidores de la dicha villa, a los que son e seran daqui adelante, que feneçido el tienpo
de la fieldad de qualquier fiel que es o fuere de la dicha villa dentro de treynta dias
primeros seguientes resçiban e tomen la cuenta al dicho fiel, // (Fol.21rº) (Cruz.)
segund dicho es, e el dicho fiel sea obligado a la dar, so pena de çinco mill maravedis,
la meatad para la camara e fisco de su alteza, e la otra meatad para los reparos
publicos e obras pias de la dicha villa ....................................................... V mil maravedis.
-(Al margen derecho:) El fiel que tenga fenezçida su cuenta para quando el
sennor corregidor viniere.- Otrosy, dixo que sy el dicho fiel por libramiento de los
dichos justiçias e regidores diere alguna suma de maravedis a alguna persona que aya
de gastar por menudo, e de tal persona de cuenta al dicho fiel o de la dicha justiçia e
regidores por ante escribano publico, e que asy la vna cuenta e la otra este fenesçida
e tomada para el tienpo que el corregidor beniere a bisytar la dicha villa so la dicha
pena.
-(Al margen derecho:) Por el escribano fiel se faga el repartymiento e firmado
por los repartidores.- Otrosy, dixo que mandaba e mando que en los repartymientos
que se hubieren de azer en esta dicha villa sean por acuerdo del conçejo della e que
se faga por ante escribano fiel de aquel anno, e que se firme por los repartydores en
su registro, porque por el se tome la cuenta de tal repartymiento, so la dicha pena.
-(Al margen derecho:) Que los regidores e justiçias como se an de juntar.-
Otrosy, dixo que mandaba e mando que goarden los dichos justiçias e regidores la
hordenança que esta fecha sobre los dias que se an de juntar en regimiento e que //
(Fol.21vº) (Cruz.) en los meseses (sic) de março demediado, e abril y mayo e junio e
jullio e agosto, se junten a la syete oras del dia en el dicho regimiento, e en los otros
meses se junten a las ocho oras, so pena de vn real de plata al que no beniera al dicho
regimiento para la yglesia de la dicha villa.
-(Al margen izquierdo:) Que no vendan exidos comunes so pena de I mil
maraveris.- -(Más abajo:) Sacose a pidimento de Martin Lopes de Ganvoa este
capitulo.- Otrosy, dixo que porque era benido a su notyçia que el conçejo de la dicha
villa habia bendido algunas tierras de los exidos e montes comunes della, lo qual no se
podia azer syn liçençia de su alteza, por ende dixo que mandaba e mando al dicho
conçejo, justiçia, fieles, regidores de la dicha villa, que agora son e seran de aqui
adelante, que no sean osados de bender ni bendan tierras algunas de los montes e
exidos comunes de la dicha villa, so pena de çincuenta mill maravedis para la camara
e fisco de su alteza, e que ninguno seha osado de los conprar so pena de perder el
preçio que por ellas diere; e que mandaba e mando al conçejo de la dicha villa que en
todo este presente anno trayan liçençia de su alteza que hapruebe las dichas bentas
que de otra manera proçederia contra ellos por todo rigor de derecho. Testigos los
suso dichos.
(Firmado y rubricado:) El doctor de Vargas.
Ramos de Goyry.
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// (Fol.22rº).
De I mil DXII, son las rentas seguientes:
-(Al margen izquierdo:) Taberna.- En la Villaviçiosa de Marquina, a XXIIII de
henero de I mil DXII el conçejo arrendo la taberna del bino de oy dia fasta el dia de
San Martin e dende en un anno, a Miguel de Abaytua, veçino de la dicha villa, e que el
dicho Miguel de por el dicho tienpo seys mill maravedis de renta al conçejo, los tres
mill para San Juan Bautista primero, e los otros tres mill dende en vn anno. Testigos
que fueron presentes, Pero abad de Çelaya e Juan abad de Bulucu e Pero abad de
Marquina ..........................................................................................................................VI mil.
-(Al margen:) Regateria.- En el sobre dicho dia e lugar, ante los dichos testigos,
el conçejo arrendo la regateria de azeyte e pescado e candelas al dicho Miguel de
Abaytua, de Santa Maria Candelaria que primero verna en un anno, e que el dicho
Miguel de e pague de renta al dicho conçejo por el dicho tienpo dos mill e quinientos
maravedis ..................................................................................................................... II mil D.
-(Al margen:) Carniçeria.- En el sobre dicho dia e lugar e ante los dichos
testigos el conçejo arrendo la carniçeria deste anno de I mil DXII a Pero Saes de
Arexmendi, escribano, y el dicho Pero Saes se obligo de dar e pagar de renta al dicho
conçejo, por el dicho anno, quatro mill e quinientos maravedis, los medios para el dia
de San Juan, e los otros medios para el dia de Carnestoliendas seguiente al dicho dia
de San Juan ..................................................................................................................  IIII mil.
-(Al margen:) Amallobieta.- En doze dias de mayo de I mil DXII el conçejo
arrendo e dio a Pero d'Ituruio la media ferreria de Amallobieta, de San Juan que
primero biene en vn anno, e veynte mill maravedis en dineros y el sel de Varinaga, que
se preçio XV mil CCCLX maravedis, en que es todo lo que resçibio Pedro XXXV mil
CCCLX maravedis, e Pedro se obligo de pagar al conçejo de renta por la dicha
herreria veynte quatro quintales de fierro por el dicho anno .................................................
.............................................................................................. XXXV mil CCCLX. XX quintales.
// (Fol.22vº).
De I mil DXII, son las rentas seguientes:
-(Al margen izquierdo:) Açoque con las cabas anexas.- En veynte çinco dias de
junio de I mil DXII el conçejo arrendo el açoque de la dicha villa con las quatro cabas
ha el anexas, que son Arritoyn, Varaenda, Alçorbea e Çuminaga, para dos annos
primeros, a Maria Lopes de Anchia, e la dicha Maria Lopes se obligo de pagar al
conçejo tres mill maravedis de cada anno para el tienpo que veniere el libramiento de
su alteza, e dio por fiador a Domingo de la Calle, veçino de la dicha villa. Testigos que
fueron presentes, Juan Saes de Vuilla, astero, e Martin de Egurrola e Ochoa de
Olabarria ......................................................................................................................... VI mil.
E yo Martin Ybannes de Garacate, escribano, digo que todos estos çinco
arrendamientos pasaron por ante mi e los dare sygnados seyendo neçesario.
-(Al margen:) Varinaga.- En veynte tres dias de agosto de mill e quinientos e
doze annos, el conçejo arrendo el tributo e diezmo de Varinaga a Juan de Careaga
por dos annos primeros, por preçio de tres mill maravedis, que es de cada anno mill
e quinientos maravedis, los quales dichos tres mill maravedis se obligo de pagar los
mill e quinientos maravedis luego o cada y quando que el fiel los quisiese resçibir, e
los otros mill e quinientos restantes para el dia de Santa Maria de agosto, el qual
dicho contrato paso por ante mi, el dicho Martin Ybannes de Garacate, escribano fiel
del anno de I mil DXII ..................................................................................................... III mil.
16
-(Al margen:) Nonbramiento de los ofiçiales del anno de I mil DXIII.- En la dicha
villa de Marquina, primero dia de henero de I mil (D)XIII, estando ayuntado el conçejo
de la dicha villa en el lugar acostunbrado, el dicho conçejo e Pero Ybannes de Viluao,
alcalde de la dicha villa, conforme a lo que por este libro esta mandado, hisieron los
ofiçiales, en que nonbraron por regidores a Juan de Ezquibel e a Furtuno de Solarte, e
por fiel volsero a Pero Lopes de Larravecua, e por escrivano fiel a Pero Saes de
Arexmendi, e por jurados a Pero de Eçeta e Pero de Oronçua, el qual dicho
nonbramiento se hiso en presençia de mi, el sobre dicho Martin Ybannes de Garacate,
escribano, e testigos, Sancho Martines de Meabe e Martin Ruyz d'Ibarra, escribano, e
Pero de Orozco e otros muchos.
(Firmado y rubricado:) Martin Ybannes.
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// (Fol.23rº).
Arrendamiento que se fyzo en presençia de
Pero Saes de Arexmendi, escrivano.
En veynte dias del mes de henero, anno de quinientos e trreze annos, en
presençia de mi, Pero Saes de Arexmendy, escrivano fyel de la dicha villa, estando el
alcalde, fyel, regidores, preboste e jurados e otros omes buenos ajuntados en el lugar
acostunbrado, de vna concordia todos juntos arrendaron e dieron en renta los diezmos
del monesterio de Santa Maria de Xemeyn, los quales cabian al dicho conçejo, por dos
annos venideros a Pero Saes d'Elorriaga, vesino de la dicha villa, por preçio e quantia
de quarenta mill maravedis que del dicho Pero Saes el dicho conçejo conosçio aver
resçibidos, a saber es fasta nabidad primero e dende en vn anno, el qual dicho
contrrato paso en presençia de mi el dicho escrivano, en forma e se dara sygnado
nesçesario seyendo en forma ..................................................................................... XL mil.
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En trreynta dias del mes de agosto, anno suso dicho, en presençia mia e ante
testigos, resçibio Pero Lopes de Larrabeçua, fyel de la dicha villa, del alcalde e justiçia
della çient e nobenta e çinco reales de Castilla que se cogieron en vn repartymiento
que Rodrigo de Çarate, lugarteniente de alcalde, en vno con los ofiçiales de la dicha
villa fyzieron para la yda de las azemillas de Nabarra; la razon del qual dicho
repartymiento tiene Domingo de Sarasua, theniente de preboste de la dicha villad..........
............................................................................................................................  CXCV Reales.
(Firmado y rubricado:) Arexmendi.
(Nota: El folio 23vº está en blanco.).
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// (Fol.24rº). (Cruz.).
Visitaçion que hizo el liçençiado Lugo en el anno de DXIIII.
Lo que conviene proveer en esta visitaçion que se haze en la villa de Marquina
es lo syguiente.
-(Al margen izquierdo:) Para la paçifycaçion.- Primeramente, por quanto
conviene a seruiçio de Dyos e de su alteza que todos esten a paz e concordia e que
no hagan voluçias nin rebueltas nin escandalos nin traygan manera de parentelas ni
parçialidades, porque aquello es muy contrario a la paçificaçion de la tierra, de lo qual
se recresçen muchos ynconvenientes, hordeno e mando que asy se cunpla e guarde e
que ninguna persona sea osado de quebrantar, so las penas contenidas en los
capitulos fechos por el liçençiado Chinchilla, confirmadas por su altesa e mandados
agora nuevamente guardar e executar segun paresçe por prouision que nuevamente
les notyficaron.
-(Al margen:) En cada semana se junten por miercoles, so pena de cada real.-
Yten, por quanto me es fecha relaçion que en esta villa non se faze juntamiento ni
regimiento para proveer en las cosas de la buena governaçion della, mando e hordeno
que se haga regimiento cada semana a lo menos vn dya, el qual sea miercoles, e que
se junten el tal dya el alcalde, regidores e fieles e escrivano del conçejo, los quales
desde Pascua Florida a Sant Miguel se junten desde las syete oras de la mannana e
esten en el dicho regimiento hasta las dyez oras, e dende Sant Miguel de setienbre
hasta Pascoa Florida entren en el dicho regimiento a las ocho oras, en el qual esten
hasta las honze oras entendyendo en las cosas de la governaçion de la dicha villa. Lo
qual se entenienda teniendo negoçios que haser, pero que avnque no tengan
negoçios tengan por costunbre de se juntar el dya miercoles en cada semana, segun
dicho es, so pena que sy el alcalde o regidores o fiel o escrivano non fueren a la dicha
ora que paguen vn real por cada vez que faltare, la mitad para reparos de la villa, e la
otra mitad para los otros regimientos, la qual pena execute luego el alcalde, so pena
de dosientos maravedis.
-(Al margen:) Sy tubiere neçesidad que diga.- Otrosy, por quanto podia
acaesçer que alguno del regimiento toviese nesçesydad de se partir de la villa o
estouiere enfermo, que en tal caso enviandose a escusar al regimiento sea libre.
-(Al margen, de distinta mano:) Casa del conçejo.- Otrosy, por quanto no tyene
casa dyputada para el dicho regimiento, lo qual es muy nesçesario, mando que luego
dyputen e nonbren vna casa do puedan haser el dicho ayuntamiento segun dicho es,
la qual este dyputada para hazer el dicho regimiento hasta que se de horden de aver o
conprar casa do el dicho regimiento se haga, lo qual mando al alcalde e regidores que
luego hagan, so pena de dos mill maravedis.
(Fol.24vº). -(Al margen izquierdo:) Libro de regimiento.- -(Más abajo:) Non se a
fecho.- Otrosy, por quanto el escrivano dyputado para el dicho regimiento se haze e
helige en cada vn anno con los otros ofiçiales de la dicha villa, e porque los avtos e
cosas que se fazen en el dicho regimiento conviene que esten juntos e no derramados
por tantos escrivanos, hordeno e mando que se haga vn libro de papel blanco, con sus
covertores de pergamino, el qual sea dyputado e sennalado para poner en el todas las
cosas que pasaren en el dicho regimiento e se de la llave al escrivano de conçejo; el
qual asyente todo lo que pasare en el dicho libro e que heligido otro escrivano en el
anno se entregue el dicho libro e arca al escrivano que fuere heligido, por manera que
en el dicho libro se asyente todo lo que hordenare e acordare en el dicho regimiento.
-(Al margen:) Forma de esleçion de ofiçiales.- Otrosy, por quanto en esta villa
se nonbran los ofiçiales en cada vn anno por el dya de anno nuevo, e porque los
dichos ofiçios se heligian e nonbravan en este condado e en las villas del con
pasyones, por vya de parentelas e vandos e personas ynaviles para la governaçion de
los dichos ofiçios, a cuya cavsa su alteza ynvio a este condado al liçençiado Chinchilla,
el qual fizo çiertos capitulos que hablan la forma que se ha de tener en las dichas
eleçiones, lo qual esta confirmado por su altesa e mandado que asy se guarde; e
porque en esta villa esta pervertida la dicha horden, e non mirando nin guardando lo
mandado por su alteza, e porque dello recresçen dapnnos, hordeno e mando que de
aqui adelante, por el dya de anno nuevo de cada vn anno segun tyene por vso e
costunbre, los dichos ofiçios se helijan e nonbren por el dya de anno nuevo como
dicho es por la forma e manera que en el dicho capitulado de Chinchilla se contiene
pues esta asy mandado por su altesa e aquello es muy vtyle e probechoso para este
condado, e que heleçion (que) de otra manera se haga sea en sy ninguna, e que los
tales heletores que fueren o vinieren contra lo sobre dicho cayan e yncurran en pena
cada vno de dos mill maravedis para la camara de su alteza, e mas destierro desta
villa por medio anno.
-(Al margen:) Para que han de jurar.- Otrosy, que los dichos alcalde, regidores,
fiel e escrivano juren solenemente de regir e governar syn parçialidad nin afiçion, e de
tener secreto las cosas del dicho regimiento e non lo descubrir a persona alguna
dyreta nin yndirete porque tenga livertad.
Otrosy, por quanto me es fecha relaçion que los ofiçiales desta villa se
entrometen los vnos en los ofiçios de los otros, por manera que anda por via de betria,
mando e hordeno quel alcalde ques o fuere de la dicha villa entienda en su ofiçio e
sobre todas las cosas que fueren en la dicha villa e gorvernaçion della, e los regidores
en el regimiento e proveymiento de la dicha villa, e los fieles, asymismo, en sus ofiçios,
e los jurados en executar sus penas // (Fol.25rº) e aconpannar al alcalde, e haser todo
lo que conviene a sus ofiçios por manera que la villa este vien regida e governada,
pero mando que cada mes vn regidor se dypute para que entienda en todas las cosas
de los mantenimientos e prouisiones de la dicha villa porque este mejor regida e
governada.
-(Al margen:) Que se visiten los exidos.- Otrosy, por quanto me es fecha
relaçion quel regimiento, los annos pasados, non han visitado los montes e exidos
comunes, a cuya cavsa se han ocupado e talado algunos dellos, mando e hordeno
quel alcalde e regimiento se junten cada anno dos vezes, la vna por el mes de março,
e otra vez por el mes de setienbre, e por antel escrivano de conçejo vayan a visitar e
visiten los montes e exidos de la dicha villa e proveer en lo que estoviere ocupado e
çerrado, e en desocupar los caminos, e en haserlos e remediarlos por manera que
esten vien reparados e adresçados, e que esta visitaçion que hisieren e todo lo que en
ella pasare se asyente en el libro que yo mando faser para las cosas del regimiento,
porque por alli se vea lo que han fecho e conplido, e que sy los dichos alcalde e
regimiento no hezieren la dicha visitaçion en cada vn anno las vezes e por los tienpos
que dicho es caya e yncurra la persona que non lo fisiere en pena de dos mill
maravedis, la mitad para el acusador e la otra mitad para las obras publicas.
-(Al margen:) Como se han de hazer los libramientos.- Otrosy, por quanto yo he
resçiuido las cuentas de los propios e otros repartimientos desta villa, e en ella ay
mucha falta, e asy lo ha avido en todo el condado, lo qual esta proveydo e asy
conviene proveer e remedyar lo del dicho condado, por ende ordeno e mando quel
bolsero desta villa resçiva las rentas e derramas que se hizieren, e que se le haga
cargo de todo ello, e que non den nin paguen cosa alguna de mas e arriva de fasta
çient maravedis syn que le sea dado libramiento firmado del alcalde e vno regydor e el
escrivano del conçejo, e que dandole tal libramiento tome e resçiba carta de pago en
las espaldas del dicho libramiento e con esto le sea resçibido en cuenta al dicho
bolsero, e sy de otra manera pagare cosa alguna que non le sea resçibido nin tomado
en cuenta, e quel alcalde e regidor que lo libraren, que sy fuere mal librado, que lo
paguen de sus bienes, conforme al capitulo de su alteza. -(Al margen derecho:) cient
maravedis.-
-(Al margen izquierdo:) De los pesos e medydas.- -(Más abajo:) Non las tienen.-
Otrosy, por quanto en esta villa ay mucha falta de los pesos e medydas, segun yo he
visto, mando e hordeno que la dicha villa tenga vnas valanças e vn peso e pesas muy
afinadas e buenas, las quales sean propias del conçejo, e asymismo medydas de pan
e vino e azeyte por las quales se puedan medyr e conçertar todas las medydas que
ouiere en la dicha villa; las quales tengan e trayan de aqui a veynte dyas so pena que
sy non lo hizieren cayan en pena de dos mill maravedis e se traygan a costa del
alcalde e regimiento.
Otrosy, mando al regimiento que luego, juntamente, den pesas e pesos e
medydas, asy a los carniçeros e regateros e panaderos e taverneros e candeleros e
pescaderos e azeiteros que sean afinadas e çiertas e selladas por el sello e marca de
la dicha villa; e que del // (Fol.25vº) dya que fuere traydo los pesos e pesas e medydas
por mi declaradas a esta villa todos los que tienen pesas las traygan antel alcalde e
regidores a conçertar e sellar dentro de quinze dias despues que fueren traydos, e que
no pesen con pesos nin pesas nin medydas sy non fueren conçertadas e selladas, so
pena de pagar por cada peso e medyda que tomaren syn sellar en pena de quinientos
maravedis, la mitad para el acusador e la otra mitad para las obras publicas, e que la
tal medyda o pesa sea puesto en logar acostunbrado por falso.
-(Al margen:) Que se bean de tres en tres mezes.- Otrosy, por quanto en todas
las cosas conviene proveer, espeçialmente en los mantenimientos e en los pesos
dellos e segun la falta (que) ay dellos, mando e hordeno que los dichos alcaldes (e)
regidores, de tres en tres meses se junten e ellos por sy mismos hagan visitaçion e
vysyten todos los dichos pesos e medydas, e los que hallaren malos executen las
penas de las hordenanças desta villa por manera que no aya peso nin pesa nin
medyda falta nin syn sellar, e que los dichos regidores tengan el dicho cuydado, so
pena de mill maravedis.
-(Al margen:) Los jurados bean cada semana.- Otrosy, que los jurados cada
semana vean e revean e conçierten las pesas e pesos e medydas de los carniçeros e
panaderos e azeyteros e candeleros e pescaderos por manera que no pueda aver
ninguna falta en ellas.
-(Al margen:) En que ora han de azer abdiençia.- Otrosy, por quanto me es
fecha relaçion que en las avdiençias que hazen los alcaldes desta villa ay mucha
deshorden, e la cavsa es que non tyenen oras sennaladas para haser avdiençias e
muchas vezes concurren los alcaldes de la villa e los alcaldes del fuero, a cuya cavsa
los litygantes resçiben mucho dapnno, mando e hordeno que los dichos alcaldes
tengan e sennalen sus oras çiertas, por manera que las partes e pleyteantes non
resçiban agravio e que non concurran en vna ora saluo en dyversos tienpos porque los
pleyteantes alcançen justiçia e non resçiban dapnno e puedan todos seguyr sus
pleitos, lo qual mando a los dichos alcaldes que asy los del fuero como de la dicha villa
que asy lo hagan e se conçierten so pena de tres mill maravedis a cada vno, e so la
dicha pena que de aqui (a) tres dyas se junten e se conçierten e sennalen las oras que
cada vno ha de haser su avdiençia e en aquellas las hagan.
-(Al margen:) Quando e como han de ynbiar los proçesos al teniente.- Otrosy,
por quanto me es fecha relaçion que los alcaldes desta villa sobre cosas libianas e
sobre resçiuir a prueva envian los proçesos al teniente de Guernica e para ello toma
de las partes dyneros e porque no ay ningun alcalde que non sepa determinar e haser
vn proçeso e ponerlo hasta la conclusyon de la dyfinitiva mando que asy lo hagan e
cunplan, e que solamente puedan conpeler a las partes quando ouiere mensagero
para llevar el proçeso a Guernica, al teniente, e non mas, so pena de lo pagar con el
quatro (sic) tanto lo que mas dyeren.
-(Al margen:) De los derechos de los alcaldes de la merindad.- Otrosy, por
quanto me es fecha relaçion que los alcaldes de la merindad del fuero llievan derechos
demasyados, e porque esta declarado lo que han de llevar e por su altesa mandado,
de lo qual yo tengo hecha aranzel conforme // (Fol.26rº) a la prouision de su altesa e al
fuero de Viscaya, el qual se dira en la junta de Guernica juntamente con otras
hordenanças, mando a los dichos alcaldes del fuero que non llieven mas derechos de
lo que su alteza manda, con aperçibimiento que se les ha de pedyr cuenta de todo lo
llevado contra el tenor del dicho aranzel.
-(Al margen izquierdo:) Del aranzel de los escrivanos.- Otrosy, por quanto me
es pedido que yo mande poner aranzel de los derechos que han de llevar los
escrivanos desta villa, e yo lo hable a su altesa e a los sennores del consejo, e ay
prouision de su altesa sobre ello, e conforme a ella esta fecho el dicho aranzel e
algunas hordenanças que conviene para la buena governaçion, las quales se daran en
la dicha junta, mando a los procuradores que desta villa yran que traygan treslado del
dicho aranzel e hordenanças, e las pongan en el logar publico e avditorio, e mando a
los dichos escrivanos que hagan e cunplan el dicho aranzel, so las penas en ella
contenidas.
-(Al margen:) Que se ayan dos pesos en el açogue.- Otrosy, por quanto yo
visite el peso de la arina desta villa, el qual non esta como conviene, e asymismo ay
nesçesidad de otro peso en que se pesen las cosas por grueso, por manera que aya
dos pesos en la dicha villa, mando e ordeno quel peso de la arina que oy esta que se
adresçe e conçierten, por manera que este justo e bueno que yo he hallado falta en
ella, e asymismo que se hagan buenas pesas, vien conçertadas e çiertas.
-(Al margen:) Que se aga vn caxon de caxones para la aryna que han de tener
los molinos.- Otrosy, por quanto el dicho peso non esta como deve, mando e hordeno
que se haga vn caxon largo de tablas, el qual se parta por caxones pequennas, e que
aya tantos caxones como ay molinos que muelen la arina desta villa, e que en cada
caxon se escriva vn nonbre de vn molino, e que todos los dichos caxones se ynchan
de arina por los duennos de los molinos e los molineros, cada vno el suyo, en los
quales syenpre este puesta arina. E que quando truxeren el çurron en trigo se pese e
se ponga por memoria lo que peso en trigo, e venido fecho arina se pese asymismo, e
se (sic) ouiere falta se yncha del caxon del molino en que se hizo la dicha arina por
manera que antes que salga el dicho çerron vaya lleno e conplido el dicho costal syn
ninguna dymynuyçion nin falta, so pena quel pesador que non lo hisiere pague dos mill
maravedis, e mando a la villa que de aqui a veynte dias fagan los dichos caxones, e a
los molineros e duennos de molinos que dentro de tres dias despues de fechos los
dichos caxones los tengan en arina.
-(Al margen:) Como ha de ser el peso grueso.- Otrosy, por quanto segun dicho
es ay nesçesidad de otro peso para pesar en grueso, mando que se haga el dicho
peso con su quintal, e medio quintal, e arrovas de yerro; el qual este afynado e
conçertado; en el qual se pesen las otras cosas por grueso, e mando al regimiento que
lo faga dentro de treynta dyas so pena de dos mill maravedis o que se faga a su costa.
-(Al margen:) Quanto han de aver los molineros.- Otrosy, por quanto me es
fecha relaçion que los duennos de los molinos consyenten mucha deshorden en ellos,
espeçialmente en el verano, e porque aquello es razon de ser proveydo, e yo hable
con algunos de los duennos de los molinos para tomar asyento en ello, mando //
(Fol.26vº) e hordeno que desde Sant Miguel de setyenbre fasta en fin del mes de
mayo llieven de sus derechos del moler (en blanco), e desdel mes de mayo hasta Sant
Miguel llieven sus derechos (en blanco), e no mas, lo qual se asyente en el memorial
del que toviere cargo del peso de la arina para que sepa lo que ha de descontar del
trigo a la arina.
-(Al margen:) Non se a hecho.- Otrosy, por quanto yo visite çiertos caminos que
ay cabo esta villa, e vy çiertas sennales e mojones que estan puestos para ensanchar
por los dyputados que por la villa fueron tomados, e porque aquello es muy vtyle e
probechoso, mando que los dichos dyputados abran los dichos caminos, e sy se
tomare alguna cosa de alguna persona le satysfagan lo justo en otra parte o al preçio
justo, e lo que non esta avierto e visto por los dichos dyputados mando que lo vean e
abran los dichos caminos segun que lo han començado, so pena de dos mill
maravedis.
-(Al margen:) Non se a hecho.- Otrosy, por quanto en toda esta tierra estan muy
perdydos los caminos, lo qual es muy prinçipal, asy por ser la tierra frragosa como por
ser todos los mantenimientos de acarreos, e a cavsa de las herrerrias, por ende
mando que esta dicha villa e la merindad della, e asymismo las anteiglesias
comarcanas, para los quales mando dar mandamientos, que todos se junten e reparen
e adresçen los dichos caminos, cada vno aquella parte que mas sean obligados,
porque asy se manda e provee en todo el condado, lo qual mando que cunplan de
aqui al dya de pascoa florida con aperçibimiento que non lo haziendo se hara a costa
de los alcaldes e regidores de las villas e merindad e fieles de las anteiglesias.
-(Al margen:) Libro de carçel.- Otrosy, por quanto yo visite la carçel desta villa
en la qual faltan (el) libro de carçel que es muy prinçipal para la cuenta della, mando
que luego se haga libro en el qual se asyenten los presos e el dya que entran, e la
razon dello, e las vysitaçiones que se hazen en la dicha carçel, e asymismo las
sentençias, e quando salen los presos, todo por memoria; el qual libro este a mucho
recavdo porque por el se ha de tomar la cuenta de la carçel, e mando al alcalde e
regidores que lo hagan de aqui a quinze dias, so pena de mill maravedis.
-(Al margen:) Mandamiento para presiones de la carçel.- Otrosy, por quanto en
la dicha carçel non halle sy non dos pares de grillos, e porque es razon que este
proveydo, mando que se hagan dos cadenas con sus arropeas e candados, vna
grande e otra menor, e otros dos pares de gryllos; las quales mando que se hagan de
aqui a quinze dyas so pena de mill maravedis.
-(Al margen:) Los capitulos de Chinchilla que se pongan (en) el arrca del
conçejo.- Otrosy, por quanto yo vysyte el arca de las escripturas desta villa, de la qual
faltan algunas escripturas, las quales yo mande poner en la dicha arca, e asymismo,
falta el capitulado de Chinchilla ques muy prinçipal para la heleçion de los dichos
ofiçios, mando que todas las dichas escripturas que por memorial se pusyeron ante
Martin Ruys de Yvarra, escrivano, el moço, se pongan e tornen a la dicha arca, e que
se sepa del dicho capitulado de Chinchilla quien lo tyene, e asymismo se ponga en la
dicha arca, e sy non se hallare se trayga // (Fol.27rº) vn treslado del dicho capitulado,
sygnado; e porque las dichas escripturas originales esten a buen recavdo e non falten
como al presente, mando que conforme a vn capitulo de su alteza hagan vn libro en el
qual se asyenten e pongan los treslados de los preuillegios e escripturas sustançiales,
el qual sea sygnado de vn escrivano, porquel dicho libro se saque para haser las
dichas escripturas e queden los originales en la dicha arca syenpre.
-(Al margen izquierdo:) Fecho.- Otrosy, por quanto en la visitaçion que yo hize
en esta dicha villa en el camino de Avesua, desde la pontezilla que en el esta hasta el
mançanal de Martin de Ynsavstegui, esta el camino muy malo e peligroso, segun yo vy
por vista de ojos, mando al conçejo desta villa, por quanto es poco de haser, que luego
lo adresçen e provean e quebranten aquellas piedras que son nesçesarias por manera
quel dicho camino este bien reparado e adresçado; lo qual hagan e cunplan de aqui a
treynta dyas so pena de dos mill maravedis al alcalde e regidores sy non lo hisieren, e
que se haga a costa dellos.
-(Al margen:) Condenaçion que se le hizo a Juan de Louiano.- Otrosy, por
quanto yo visite los pesos de Juan Lopes de Louiano, carniçero, e halle en ella que
tenia ojo, al qual resçiui juramento e declaro que avia vn mes que se la avia quebrado
e desde entonçes avia pesado con el, mando quel dicho peso sea quebrado e puesto
en el logar publico, e que pague de pena por aver pesado con el la pena de la
hordenança desta villa.
-(Al margen:) Sancho Martines de Meave.- Otrosy, por quanto visyte la tyenda
de Sancho Martines de Meave en el qual halle la valança falta, mando que sea
quebrado e puesto en el logar publico por falto, e al dicho carniçero condeno en la
pena de la hordenança por aver pesado con el.
-(Al margen:) Miguel de Avaytua.- Otrosy, por quanto yo visite la tyenda de
Miguel de Avaytua que vende el pescado e azeyte e candelas, en la qual halle la libra
falta de medya ochaba, e la honza vn poco falta, mando que la dicha libra sea
quebrada e puesta en el logar publico; e por quanto al dicho Miguel de Avaytua le han
tomado otras pesas faltas segun que adelante sera por mi declarado, e paresçe ques
dolo e culpa suya, no envargante que en la gorvernaçion de la villa aya avido mucho
mal recavdo, mando al dicho Miguel que de aqui adelante tenga las pesas muy çiertas
e buenas e bien afynadas pues sera la terçera vez, con aperçiuimiento que se proçeda
contra el a las mas grandes penas establesçidas en las leyes destos reynos, las
quales se han de executar como contra pertynaz; e por aver tenido la dicha libra falta,
aviendo considerançion a lo sobre dicho, e porque es recaton e con sus pesas resçibe
mucho dapnno la republica non syendo buenas, que le devo condenar en la pena de la
hordenança de la dicha villa, e porquel dapnno que ha fecho con la dicha pesa non se
puede estemar conforme a la ley de la partida, que le devo condenar e condeno en vn
castellano, el qual aplico para la obra de vn avditorio desta villa. -(Al margen:)
CCCLXXX.-
(Fol.27vº). Otrosy, por quanto en la dicha visitaçion halle vn marco de donna
Maria Martines de Careaga con el qual se han afinado las pesas en esta villa, el qual
es falto segun por el paresçe, avnque mas faltas son las dichas pesas, pero porque es
razon quel dicho marco sea quebrado pues por el se ha fecho algun dapnno, mando
que asy sea fecho e puesto en logar acostunbrado, e no condeno en pena por la
ynorançia de la parte e porque no redundava nada en su provecho.
-(Al margen izquierdo:) Sobre çiertos pesos falsos.- -(De distita mano, abajo:)
Miguel de Avaytua.- Otrosy, por quanto yo halle que se avia tomado a Miguel de
Avaytua, recaton (sic), quatro pesas que son vna libra, e medya libra, e vn quarteron, e
medyo quarteron, las quales se tomaron por la justiçia desta villa por falsas e porque
por tales yo las averigue ante Martin Ruis de Yvarra, el moço, escrivano, en presençia
de la parte e se hallaron muy faltas, e porquel dicho Miguel es recaton de pescado e
candelas e azeyte e toda vytualla, e confeso ante mi en presençia del dicho escrivano
que avia tres annos que tenia las dichas pesas, e el dapnno ha sydo muy grande, pero
mirando que esta tierra non estava bien corregida, e teniendo creydo quel dicho Miguel
de Avaytua se hemendara en lo de adelante, espeçialmente guardandose lo que yo
dexo proveydo en esta villa para los dichos pesos e pesas e medydas, vsando de
hequidad con el dicho Miguel, dexando el rigor para lo executar sy terçera vez se
hallase en el tal falta, mando que las dichas pesas sean quebradas e puestos en el
logar publico por falsas, e que devo condenar e condeno al dicho Miguel por aver
vsado e tenido las dichas pesas en las penas de la hordenança desta villa, e
asymismo en quanto al dapnno que vyno a la dicha villa por las dichas pesas,
conforme a la ley de la partyda quanto a la libra en dos ducados, e a la medya libra en
vn castellano, e al quarteron en vn ducado, e al medio quarteron en medio ducado, los
quales dichos maravedis, juntamente con todas las otras condenaçiones asy de las
hordenanças como las otras aplico para vn avditorio que se haga, en el qual se gasten
los dichos maravedis, con los quales mando que se acudydo a Martin Ruis de Yvarra,
el viejo, el qual mando que los gaste en el dicho avditorio e de cuenta dello. Las quales
dichas condenaçiones de suso por mi fechas el dicho Miguel los reduzo (sic) en quatro
ducados ...........................................................................................................................I mil D.
Otrosy, por quanto en esta villa venia vna huente (sic) de agua muy buena, e
esta fecho alverca, e esta muy çerca de la dicha villa, la qual se podria tornar a poca
costa, e segund es muy buena el agua seria muy provechoso a la dicha villa, hordeno
quel dicho conçejo ponga mucho recavdo e dyligençia en traer la dicha agua, porque
sera muy probechosa a la dicha villa.
-(Al margen:) Quinze doblas.- -(Abajo, de distinta mano:) Que ay probanza que
se vea y haga justiçia, la qual bista por este que estas doblas pagaron e se
fenesçieron en quenta.- Otrosy, por quanto ante mi fue presentada vna visitaçion que
fue fecha por el bachiller Çelaya, teniente de corregidor que fue en este condado, por
la qual paresçe quel dicho teniente ovo condenado a Juan Saes de Legarra en quinze
doblas de oro, segun paresçe por la dicha visytaçion, por ende mando que sean
cobradas las dichas doblas dentro de veynte dias o la parte de razon como las pago, e
mando al fiel desta villa que lo cobre, al qual hago cargo dello aperçibiendole que lo
pagara de sus bienes.
-(Al margen derecho:) Esta bisitaçion del bachiller Çelaya entrego el corregidor
a los alcaldes de su anno en XII de hebrero de quinientos e quinze annos, pero que la
pongan en la arca de las escrituras del conçejo.-
(Firmado y rubricado:) El liçençiado Lugo
(Fol.28rº). -(Al margen izquierdo:) Adan.- Otrosy, por quanto por la dicha
visitaçion paresçe aver resçiuido Adan de Careaga doze doblas, mando al dicho Adan
que de cuenta e razon dellas, e que las pague al dicho fiel, e al dicho fiel mando que
las cobre o tome la razon de aqui a quinze dias, sy non hagole cargo dellas ....................
................................................................................................................................ XII ducados.
Otrosy, por quanto por la dicha cuenta paresçe que se hizo alcalçe a Juan
Ochoa d'Orueta, bolsero, que fue de dos mill e setenta e nueve maravedis, mando al
fiel de la dicha villa que recavden los dichos maravedis o tomen la razon e cuenta
dellos ....................................................................................................................  II mil LXXIX.
Otrosy, por quanto por la dicha cuenta paresçe que Juan Saes de Legarra e
Pero Martines d'Elorriaga e Martin de Açarrolaça e Martin Ruys de Ybarra e Martin
Lopes de Yvarra e Juan Peres de Ormaechea e Sancho Martines de Meave fueron
condenados en la dicha vysitaçion en ocho ducados, los quales mando que dyesen
dentro de ocho dias al bolsero del conçejo, mando que muestren sy se los pagaron, e
sy non mostraren, mando dar mandamiento para que sea executado por ellos ................
 .............................................................................................................................. VIII ducados.
Otrosy, por quanto paresçe por la dicha visitaçion que los dichos Pero
Martines d'Elorriaga e Martin Ruis de Yvarra e los otros sobre dichos fueron
condenados en ocho florines, los quales se mando por el dicho teniente que pagasen
al volsero dentro de dyez dias, mando que muestren como los pagaron dentro de ocho
dyas, e non lo mostrando mando que sea dado mandamiento para que sea executado
en sus bienes .......................................................................................................  VIII florines.
Otrosy, por quanto por la dicha visitaçion paresçe que mando a los dichos Pero
Martines d'Elorriaga, e Juan Saes de Legarra e los otros sus consortes vn ducado e
medyo castellano, lo qual mando que pagasen dentro de dyez dias, mando que dentro
de ocho dyas muestren como lo han pagado, e non lo mostrando mando dar
mandamiento para que sea executado en sus bienes .........  I ducado, medio castellano.
Otrosy, por quanto paresçe por la dicha visytaçion vn capitulo que dyspone que
el volsero e alcalde e ofiçiales viesen vna obligaçion que paso por Martin Ruys de
Ybarra, e çierta saca que hezieron por virtud della e pagaron dyez e seys ducados a
Lope de Yvaseta para çierto pleito de en vno con los sennores de Vgarte e Varroeta,
que dentro de dyez dias fisiesen que se obligase de pagar los ocho ducados, e sy
dentro de diez dias non heziesen hazer la dicha obligaçion condeno a los dichos
alcalde, bolsero e ofiçiales contenidos en la dicha obligaçion en ocho ducados para el
conçejo, por ende mando que muestren la obligaçion que tomaron de los dichos
sennores de Vgarte e Varroeta, e sy non lo hizieren, mando dar mandamiento
conforme a la dicha visytaçion ......................................................................... VIII ducados.
-(Al margen:) Pero Ybannes de Billuao.- Otrosy, por quanto paresçe que Pero
Ybannes de Biluao, alcalde que fue desta villa, reçiuio de Juan Peres de Açarrolaça
mill maravedis que mando para la fabrica de la iglesia nueva, e asymismo dos
ducados que mando restituyr a esta villa, mando al dicho Pero Ybannes que dentro de
ocho dyas los de e pague, e non lo haziendo mando dar mandamiento para executar
por ello ...................................................................................................................... I mil DCC.
(Fol.28vº). -(Al margen izquierdo:) Las pue(r)tas de la villa se mandaron hazer.-
Otrosy, por quanto yo hallo que en la dicha villa no ay puertas; aviendo nesçesidad
dellas, mando al conçejo, alcalde, justiçia e regidores de la dicha villa que para el dya
de San Juan de junio, primero que viene hagan puertas de tabla que sean buenas e
sufiçientes, con sus barras de yerro, so pena de çinco mill maravedis para los reparos
de la dicha villa, la mytad, e la otra mytad para el acusador.
En la dicha villa de Marquina, a veynte e tres dyas del mes de hebrero del
Sennor de mill e quinientos e quatorze annos, estando en la dicha villa el sennor
liçençiado Diego Ruys de Lugo, corregidor e veedor del condado e sennorio de
Viscaya e de las Encartaçiones por la reyna, nuestra sennora, syendo venido a ella a
ver e visitar los negoçios e cavsas della, hizo juntar segun vso e costunbre de la dicha
villa al alcalde e preboste, fiel e regidores e jurados e omes buenos, vezinos o
moradores de la dicha villa, o la mayor parte della, e estando asy juntos les leyo los
capitulos e hordenanças e mandamientos e declaraçiones de suso contenidos y
escriptos en este libro, que estan escriptos en estas çinco hojas desta otra parte
contenidas, las quales asy leydas les mando que cada vno en lo que le atapnne las
guardasen e conpliesen en todo e por todo, segun que en ellas e en cada vna dellas
se contiene e so las penas en ellas contenidas por ante y en presençia de nos, Juan
de Arbolancha e Sancho Martines de Yruxta, escrivanos de su altesa e de la avdiençia
del dicho sennor corregidor, y en firmeza dello firmo aqui su nonbre. Testigos que
fueron presentes, el bachiller de Çerarruista y el bachiller de Guylextegui y el bachiller
de Yruxta e otros. Va hemendado o diz: “las quales dichas condenaçiones de suso por
my fechas al dicho Miguel los reduzo en quatro ducados”; non enpesca estas dos ojas
que estan cortadas porque estando en blanco, syn escreuir nada, fueron cortadas.
(Firmado y rubricado:) El liçençiado de Lugo.
Juan d'Arbolancha. Sancho Martines.
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// (Fol.29rº). (Cruz).
Fenesçimiento de cuenta de Miguel de Avaytua, fiel (roto).
-(Al margen derecho, de otra mano:) En el anno de XIIII por el liçençiado Lugo,
corregidor.- En la casa de Martin Saes de la Naja, a treynta e vn dias del mes de
março del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quinientos e quatorze
annos, el sennor liçençiado Diego Ruis de Lugo, corregidor de Viscaya e de las
Encartaçiones por la reyna, nuestra sennora, sobre aver visto la cuenta e cargo e
descargo que por Miguel de Avaytua, fiel que fue de la villa de Marquina en el anno de
mill e quinientos e doze annos, e visto lo que le vbo mandado para que le mostrase
descargo entero de çiertos capitulos contenidos en su cuenta e descargo, y el tienpo
que le atendio para que le mostrase, y todo lo otro que veer se requeria, fizo la
declaraçion y alcançe seguiente segun que se contiene en vna minuta escripta de su
letra propia, cuyo tenor mando asentar en este libro que es en la manera seguiente,
asy çerca del dicho fenesçimiento de cuenta como de vna liçençia que dyo para haser
çierto repartimiento para pagar las devdas que la dicha villa (tenia).
-(Al margen izquierdo:) Cargo.- Vista esta cuenta, paresçe que resçivio Miguel
de Avaytua, fiel del anno de quinientos e doze, çiento e syete mill e ochoçientos e
noventa maravedis ..................................................................................  CVII mil DCCCXC.
-(Al margen:) Descargo.- Yten, paresçe en el descargo quel da que se monta
çiento e diez e seys mill e quatroçientos e sesenta e nueve maravedis..............................
................................................................................................................. CXVI mil CCCCLXIX.
De los quales no se resçiven en cuenta syete mill e quinientos maravedis que
dize que pago a Gonçalo de Solarte porque dize que hera devda del anno de
quinientos e diez annos, e no mostro tal devda. -(Al margen:) Despues mostro Miguel
de Abaytua como los presentes pago para çiertos marineros que fueron a Africa.
Mostrolo Rodrigo Ruiz, e por mi mando a quien los dio e fe de Pero Sanches,
escrivano, e la mando dello porque esta alguno a cargo del bachiller Garçia de Ylaseta
llevo en mi poder.-
Yten, en la cuenta que dyo a Juan de Louiano dos mill e dozientos e çinquenta
maravedis paresçe que mando restituyr al conçejo dos ducados Martin de Açarrolaça,
los quales cobro Pero Yvanes de Biluao, syendo alcalde. Hanse de resçivir e cobrar
del, por manera que la villa no los debe.
Yten, non se le toman los diez reales que dize que dyo a Gonçalo de Solarte
porque dize que avia puesto a Sancho de Açarrolaça, porque non da razon nin
muestra como los dyo.
Yten, non se le toman en cuenta quatro reales que dize que dio a Pero Saes de
Marquina, porque no muestra para que ni como nin da razon dello.
-(Al margen:) Alcançe.- Por manera, que visto el cargo e descargo, alcança la
villa al fiel (en) dozientos e quarenta e nueve maravedis, y ha de cobrar para sy el fiel
los dos ducados ........................................................................................................  CCXLIX.
Yten, las otras partidas non se le toman en cuenta porque no da razon para que
se devan resçiuir ni lo ha mostrado en dos meses que ha que le tome la cuenta, pero
sy lo mostrare de aqui a postrero dya de pascua florida, visto lo que mostrare, en ello
hare justiçia.
(Firmado y rubricado:) El liçençiado de Lugo.
Juan d'Arbolancha. Sancho Martines.
-(De otra mano:)- Yten, mostro carta de Pero de la Çiarra, que non se le reçibio
en cuenta, con los pagos a çiertos canteros e del libramiento general de Vizcaya por
do dizen que pague lo de las calles e calzadas.
Yten, mostro carta de pago de dies reales que diz que pago por dies dias de las
calzadas a Sancho de Azarrolaça por el libramiento general.
// (Fol.29vº).
Liçençia del repartimiento.
-(Al margen izquierdo:) (Cruz.). Estos se tomaron prestados el anno de
quinientos e dize (sic) annos para la gente de la guerra e Guipuzcoa segund paresçe
por menudo por la dicha cuenta que esta ante Arbolancha e Sancho Martines.-
Paresçe por la cuenta del cargo que resçivio el dicho fiel que deve la dicha villa
noventa e syete ducados, los quales, conforme a la prouision que fue presentada ante
mi por ante Juan de Gastetuaga, escrivano, doy liçençia para que se repartan por via
que haga menos perjuizio, e se paguen a las partes que se deven e que non repartan
nin puedan repartir mas dyneros, so las penas de las leys destos reynos, nin los tales
maravedis se puedan gastar en otra cosa sy non en pagar los dichos maravedis a los
quales deven.
(Firmado y rubricado:) El liçençiado de Lugo.
Juan d'Arbolancha. Sancho Martines.
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// (Fol.29vº).
Nonbramiento de ofiçiales.
-(Al margen izquierdo:) Como se helegieron dos alcaldes en este anno no
aviendo avido antes en este conçejo mas de vn alcalde. 1514 annos.- Dentro, en la
iglesia de Sennora Santa Maria de la villa de Marquina, a veynte e tres dyas del mes
de hebrero del sennor de mill e quinientos e quatorze annos, el sennor liçençiado
Diego Ruys de Lugo, corregidor de Viscaya, estando venido a la dicha villa a vysitar a
ella, en presençia de mi Martin Ruis d'Ybarra, escrivano fiel de la dicha villa, de
pidimiento e requerimiento del conçejo, alcalde, justiçia e ofiçiales de la dicha villa, e
de otros muchos buenos omes, hechando suertes, nonbro por alcaldes a Juan Ochoa
de Orueta e a Pero Martines d'Elorriaga, e por regidores a Ochoa de Arteaga e a Pero
Ochoa d'Orueta, e por bolsero a Martin Lopes de Ganvoa, de los quales el dicho
sennor corregidor resçibio juramento en forma de derecho de haser justiçia e regir bien
el dicho conçejo e pueblo en todas las cavsas e cosas a ella nesçesarias. En fe de lo
qual yo, el dicho Martin Ruis, escrivano, firme aqui mi nonbre.
(Firmado y rubricado:) Martin Ruys d'Ybarra.
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// (Fol.30rº). (Cruz.).
Fenesçimiento de cuenta de Pero Lopes de Larraveçua, fiel del anno de mill e
quinientos e treze annos.
-(Al margen derecho, de otra mano:) Por el anno de XIIII por el sennor
liçençiado Diego Ruis de Lugo, corregidor.-
En la dicha villa de Marquina, a veynte e tres dyas del mes de hebrero de mill e
quinientos e quatorze annos, estando ende el sennor liçençiado Diego Ruis de Lugo,
corregidor de Viscaya e de las Encartaçiones por la reyna, nuestra sennora, a veer e
visitar los negoçios e cavsas della, hizo paresçer ante sy a Martin Ruis de Ybarra,
alcalde, e a Juan Martines d'Ezquibel e a Furtunno de Solarte, regidores, e a Pero
Lopes de Larraveçua, fiel, que fueron en la dicha villa en el anno de mill e quinientos e
treze, para tomar e resçiuir las cuentas de los propios y rentas e repartimientos e
gastos de la dicha villa que en el dicho anno se avian fecho, e les tomo juramento en
forma devida de derecho para que declararian la verdad sy algun fravde o cavtela
ouiese en las dichas cuentas para non encubrir en cosa alguna de la verdad, los
quales asy lo juraron e prometyeron.
-(Al margen izquierdo:) Cargo: XXIIII mil DXXX.- E luego el dicho Pero Lopes
mostro al dicho sennor corregidor vn memorial de resçivos e gastos por el qual
paresçe que resçiuyo veynte e quatro myll e quinientos e treynta maravedis, e visto el
memorial de los gastos non le resçiuio en cuenta por gastados los syete mill e
quinientos maravedis que dixo aver dado a Juan Martines d'Ezquibel e a Furtunno de
Solarte, regidores, e asymismo no resçiuio en cuenta los syeteçientos e çinquenta
maravedis que dixo aver dado a los clerigos de la iglesia por la salbe que dixeron. De
manera que, sacados los dichos maravedis de los dichos dos partidos, monto lo que
resçiuio en cuenta por bien gastado diez e seys mill e seteçientos e noventa e vn
maravedis.
-(Al margen izquierdo:) Descargo: XVI mil DCCXCI.- Los quales, descontados
de los dichos veynte e quatro mill e quinyentos e treynta maravedis del dicho cargo,
resta que deve el dicho Pero Lopes, fiel, al dicho conçejo syete mill e seteçientos e
treynta e nueve maravedis.
-(Al margen derecho:) Alcançe: VII mil DCCXXXIX.- De los quales dixo que le
hazia e hizo alcançe e le mandava e mando que los dyese y pagase al fiel deste anno
de quinientos e quatorze, al qual le hizo cargo dellos para que fuese obligado a dar
cuenta dellos en vno con los otros maravedis que fueren a su cargo; en firmeza de lo
qual el dicho sennor corregidor, e nos, los dichos escrivanos, firmamos aqui nuestros
nonbres.
Otrosy, el dicho sennor corregidor, porque el dicho Pero Lopes, fiel, mostro
libramientos de los regidores, condeno a los dichos alcalde, (e) regidores que los
libraron a que los restituyesen y pagasen los dichos maravedis al dicho Pero Lopes,
fiel, para quel acuda con ellos al fiel que agora segun tiene mandado de suso, e para
ello le mando dar e dyo sus mandamientos en forma.
(Firmado y rubricado:) El liçençiado de Lugo.
Juan d'Arbolancha. Sancho Martines.
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// (Fol. 30vº).
E despues de los suso dicho, en la villa de Biluao, a diez e nueve dias del mes
de mayo de mill e quinientos e quatorze annos, antel sennor liçençiado Diego Ruis de
Lugo, corregidor de Viscaya, paresçio y presente Martin Ruis de Ybarra e mostro e
presento antel dicho sennor corregidor vna petiçion, su tenor del qual es este que se
sygue:
-(Al margen izquierdo:) El descargo de la visitaçion del bachiller Çelaya.- “Noble
e muy virtuoso sennor liçençiado Diego Ruis de Lugo, corregidor en este noble e leal
condado e sennorio de Viscaya, Martin Ruis de Ybarra en nonbre de Martin Ruis
d'Ybarra, mi padre, e Adan de Careaga e Pero Martines d'Elorriaga e Juan Ochoa
d'Orueta e Sancho Martines de Meave e Juan Peres de Ormaechea, vesinos de la villa
de Marquina, mis partes, digo que a notiçia mia e de los dichos mis partes ha venido
como vuestra merçed los ha condenado a que ayan de pagar çiertos ducados e
maravedis al conçejo de la dicha villa, como todo ello largamente se contiene por vnos
capitulos de la visitaçion que hizo en la dicha villa en el mes de hebrero deste presente
anno; la qual dicha condenaçion se movio vuestra merçed a faser por virtud de vn
quaderno de visytaçion que en la dicha villa hizo el bachiller Çelaya en el anno de
quinientos e seys, e digo quel dicho quaderno de visytaçion ante vuestra merçed fue
presentado por persona que tiene henemiga con los dichos mis partes, por quanto
hallara vuestra merçed que por el dicho bachiller Çelaya fue visytada en el anno de
quinientos e syete, e como en la dicha villa fasta el anno de quinientos e ocho non ha
avido libro de visytaçion, y todas las visytaçiones solian andar en quadernos, asy vbo
quien vrtase e ascondiese la dicha visytaçion quel dicho bachiller hizo en el dicho anno
de quinientos e syete, donde paresçia todo el descargo e fenesçimiento de cuenta que
los dichos mys partes dyeron de la dicha visytaçion pasada del anno de quinientos e
seys, y esto se puede muy vien colegir por la visytaçion quel corregidor Vela Nunnes
hizo en la dicha villa en el anno de quinientos e ocho, porque por el dicho corregidor,
syendo visto e averiguado el quaderno del anno de quinientos e syete dexo fenesçidas
e acavadas todas las cuentas de los resçibos e devdas que la dicha villa tenia hasta
aquel dya del anno de quinientos e ocho; e asy de derecho vuestra merçed non pudo
haser la dicha condenaçion contra los dichos mis partes en la manera que hizo,
paresçiendo como paresçe la dicha visitaçion de quinientos e ocho en que haze
minçion de todos los gastos e devdas e resçibos que en la dicha villa fasta aquel
tienpo fueron suseguidos, e sy alguna persona particular otra cosa quiere pedir contra
los dichos mis partes, aquello vuestra merçed deve dexarle aparte para que lo puedan
pedir ante quien e como quisieren por via hordinaria, e vuestra merçed por via de
visytaçion no pudo condenar con cosa tan vieja e donde tan claramente paresçe aver
estado fenesçidas todas las cuentas pasadas a los dichos mis partes como condeno;
por ende pido a vuestra merçed que torne a rever la dicha visitaçion del dicho anno de
quinientos e ocho, e asy visto lo suso dicho mande revocar los dichos capitulos que se
hazen en perjuizio de los dichos mis partes conforme a derecho, en lo qual
administrara justiçia, lo contrario haziendo apelo de los dichos mandamientos para
antel // (Fol.31rº) sennor juez maior de las apelaçiones de Viscaya, so cuya apelaçion
las personas e bienes de los dichos mis partes pongo, e protesto de seguir la dicha
apelaçion en forma de derecho, de todo lo qual pido testimonio sygnado.“
-(Al margen izquierdo:) Probeimiento del sennor corregidor.- E luego, el dicho
sennor corregidor, vista la sobre dicha petiçion que dyeron para descargo de los
cargos quel dicho corregidor hizo en la dicha visytaçion, mando que se pusyese al pie
de la dicha visitaçion para que conste de lo que dizen e alegan, y el descargo que dan
de lo suso dicho.
(Firmado y rubricado:) El liçençiado de Lugo.
Martin Ruiz de Ybarra.
Lo que se repartio de pedido: XLII mil DCCCXXIX maravedis.
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// (Fol.31vº).
Rentaçion del açogue.
En la Villaviçiosa de Marquina, a veynte e syete dyas del mes de junio, del
Sennor de mill e quinientos e quatorze annos, estando ayuntados en conçejo en el
lugar acostunbrado, en espeçial Juan Ochoa de Orueta e Pero Martines de Elorriaga,
alcaldes de la dicha villa, e Ochoa de Arteaga e Pero Ochoa de Orueta, regidores, e
Martin Lopes de Ganboa, fiel e volsero de la dicha villa, e Ynigo Peres de Recalde e
Martin d'Eçeta, jurados e otros muchos vezinos de la dicha villa, en presençia de mi,
Martin Ruis de Ybarra, escrivano fiel del dicho conçejo, dyeron a Maryna Migueles de
Leyçola, vezina desta dicha villa, que estava presente, el peso e açogue de la dicha
villa con las casas e tributos acostunbrados e con el tributo de la casa de Varinaga, de
San Juan pasado en dos annos conplidos primeros seguientes en renta, e la dicha
Marina Migueles obligo con su persona e bienes de dar e pagar por cada vn anno de
los dichos dos annos çinco mill maravedis, los çinco mill maravedis por el dia de Santa
Marina que primero viene, e los otros çinco mill maravedis dende en vn otro anno para
el pedido de su altesa; e dyo por fiadores de faser la dicha paga a Domingo de la Calle
a a Domingo de Sarasua, vesinos de la dicha villa, que presentes e obligantes
estavan, e de pagar todas costas que al dicho conçejo se le recresçieren por no pagar
los dichos cada çinco mill maravedis para los dichos plazos para el dicho pecho, e
otorgaron obligaçion en forma con renunçiaçion de leyes. Testigos que fueron
presentes, Martin Ybannes de Garacate e Pero Ochoa de Marquina, escrivanos, e
Ochoa de Aguirre ............................................................................................................ V mil.
(Firmado y rubricado:) Martin Ruis de Ybarra.
De la taverna.
A quatro (dias) del mes de abril de I mil DXIIII annos, en el conçejo, en
presençia de mi, Martin Yvannes de Garacate, escrivano, rentaron el vyno blanco e
tinto a Martin de Munive para Pascua de Resurreçion primero, e dende en quatro
annos por diez ducados de cada anno, los çinco que los pagase para Sant Miguel
de setienbre primero seguiente e los otros çinco para la Pascua primero venidero, e
asy que los pague en cada vn anno en los dichos plazos, e dyo por fiador de paga a
Martin Lopes de Ybarra .................................................................................... III mil DCCL.
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// (Fol.32rº). (Cruz.).
El cargo e devda del conçejo es lo seguiente:
En la casa de regimiento, a nueve dyas del mes de março de mill e quinientos e
quatorze annos, en presençia de mi, Martin Ruis d'Ybarra, escrivano fiel del conçejo
desta villa de Marquina, paresçieron presentes Juan Ochoa de Orueta e Pero Martines
d'Elorriaga, alcaldes de la dicha villa, e Pero Ochoa de Orueta e Ochoa de Arteaga,
regidores, e Martin Lopes de Ganvoa, fiel e bolsero, e Ynigo Peres de Recalde, jurado
de la dicha villa, e otros buenos omes del dicho conçejo, e dixeron quel dicho conçejo
devia los maravedis seguientes a las personas de suso contenidas:
Primeramente, dixeron quel dicho conçejo devia noventa e ocho ducados de
oro a las personas que al dicho conçejo dyeron de en prestido, segun paresçe por vn
memorial que pasara en presençia de Martin Ybannes de Garacate, escrivano fiel que
fue del dicho conçejo el anno pasado .....................................................  XXXVI mil DCCL.
Yten, dixeron que se devian a Miguel de Avaytua tres mill e syeteçientos
maravedis por razon del alcançe de quinientos e doze y treze ...................... III mil DCC.
Yten, dixeron que se devian a Juan Peres de Vbilla por razon de çiertos dias
que seruio por procurador al dicho conçejo, dos mill e seteçientos maravedis ..................
................................................................................................................................... II mil DCC.
Yten, dixeron que se devian a mi, el dicho Martin Ruis, escrivano, por razon de
çiertas escripturas e de otros dyas que seruio al dicho conçejo mill e dozientos e
noventa maravedis ..............................................................................................  I mil CCXC.
Yten, dixeron que, de mas de lo suso dicho, se devia, a mi el dicho escrivano,
por quatro dias e medio que serui al dicho conçejo en Biluao en junta, trezientos e seys
maravedis ....................................................................................................................  CCCVI.
Yten, dixeron que se devian al dicho Pero Martines d'Elorriaga, alcalde, fechas
las cuentas de fasta oy dya, quinientos e dyez maravedis ...........................................  DX.
Yten, dixeron que se devian a Martin Lopes d'Ybarra dozientos e çinquenta
maravedis por la costa de las calçadas ........................................................................ CCL.
Yten, dixeron que se devian a Ochoa de Arteaga e a Marina de Careaga por la
costa de çierta calçada trezientos maravedis ..............................................................  CCC.
Yten, dixeron que se devian al dicho Pero Ochoa d'Orueta, por la costa de la
calçada, çient maravedis ...................................................................................................... C.
Yten, dixeron que se devian a Juan Martines d'Ezquibel por çiertos dias que
seruio al dicho conçejo en veer los exidos çient maravedis ............................................ C.
Yten, dixeron que se devian a Martin Ruis d'Ybarra, el mayor, el salario de la
alcaldia de dos annos e de çiertas piedras que se le conpraron, dos ducados .... DCCL.
-(Suma total de la página:)- ........................................................... XLVI mil DCCLVI.
// (Fol. 32vº).
Yten, dixeron que se devian a Ynigo Peres de Recalde por el salario de la
juraderia del anno de quinientos e doze, çient maravedis ............................................... C.
Yten, dixeron que se devia a Pero Ybannes de Biluao el salario de la alcaldia
del anno de quinientos e doze, trezientos maravedis ................................................  CCC.
Yten, dixeron que se devia a Pero Lopes de Larraveçua por la yda que fue a
Durango e por çiertas calçadas que hizo DCL maravedis .......................................... DCL.
Yten, dixeron que se devian a Juan Martines d'Ezquibel e a Furtunno de Solarte
por el salario de regimiento del anno de quinientos e doze, cada dozientos maravedis
a cada vno ....................................................................................................................  CCCC.
Yten, dixeron que se devian a Gonçalo de Solarte e a Martin de Aluis por el
salario de regimiento del anno de quinientos e doze, cada dozientos maravedis..............
 ........................................................................................................................................  CCCC.
Yten, dixeron que se devian a Rodrigo Ruis de Basave por el alcançe que
paresçe que hizo por la vysytaçion del sennor dotor Vargas, mill e dozientos maravedis
....................................................................................................................................... I mil CC.
Yten, dixeron que se devian a Pedro de Eçeta e a Pero d'Oronçua, de la
juraderia del anno de quinientos e treze, cada çient maravedis .................................. CC.
Yten, dixeron que se devian a Juan Lopes de Louiano por çiertos dyas que su
criado seruio al conçejo en Valladolid, çient maravedis ................................................... C.
Yten, dixeron que se devian a Martin Ybannes de Garacate quatroçientos
maravedis porque fue escrivano fiel el anno de doze .............................................  CCCC.
Yten, dixeron que se devian a Pero Saes de Arexmendy porque fue escrivano
fyel del anno de treze ..................................................................................................  CCCC.
Yten, dixeron que se devian al dicho Pero Saes por la costa que hizo en yr con
el numero, mill e çiento e veynte maravedis ........................................................  I mil CXX.
Yten, dixeron que se devian a Pero abad de Çelaya por la costa de los treslados
del dicho merino, tresientos maravedis ........................................................................  CCC.
Yten, dixeron que se devian al dicho Martin Lopes, fiel, por çiertos dyas que
seruyo al dicho conçejo, çient maravedis .......................................................................... C.
Yten, dixeron que se devian a Martin d'Ytuarte seysçientos e sesenta e quatro
maravedis de la costa de las picas .........................................................................  DCLXIIII.
Yten, dixeron que se devian a Furtun Saes de Achaga por la yda que fue a
Biluao, çiento e treynta e seys maravedis .............................................................  CXXXVI.
Yten, dixeron que se devia a Juan de Careaga ochenta maravedis de la
juraderia .......................................................................................................................... LXXX.
Yten, dixeron que se devian a la iglesia de Xemeyn de çiertas piedras ....... CLX.
Yten, dixeron que se devia a Myguel de Avaytua II mil DCXV maravedis, con los
quales pagase el enprestido que hizieron Miguel abad e Martin de Albis e Juan Peres
de Vbilla e Gonçalo de Solarte ..........................................................................  II mil DCXV.
Monta: ................................................................................................  IX mil CCCXXV.
Para las quales dichas devdas fueron repartidos XLII mil DCCCXXIX
maravedis, segun paresçe por el padron de repartimiento que esta en mi presençia
firmado de los alcaldes e regidores ....................................................XLII (mil) DCCCXXIX.
(Fol.33rº). Yten, dixeron que alliende de lo suso dicho avia otras devdas en el
dicho conçejo, asy el pedido de su altesa, lo del dicho anno como, el salario de los
ofiçiales deste dicho anno.
En fee de lo qual yo, el dicho Martin Ruis, escrivano fiel del dicho conçejo, firme
aqui mi nonbre.
(Firmado y rubricado:) Martin Ruys d'Ybarra.
El resçibo del conçejo.
Este sobre dicho dya, los sobre dichos alcaldes e regidores e bolsero e ofiçiales
e omes buenos de la dicha villa fallaron quel dicho conçejo tenia de resçibo en las
personas de yuso contenidas los maravedis seguientes:
Primeramente, dixeron que devia Pero Ybannes de Biluao dos ducados que
resçivio de Juan Peres de Açarrolaça ........................................................................ DCCL.
Yten, dixeron que tenia de resçivo el dicho conçejo en Juan de Careaga quatro
ducados por el dyezmo de Varinaga del anno de treze ........................................... I mil D.
Yten, dixeron que tenia de resçibo el dicho conçejo en Juan Lopes de Louiano
seysçientos e diez e seys maravedis de resta del padron que cogio el anno de honze y
dellos se la ha de sacar çient maravedis de su salario ........................................... DCXVI.
Yten, dixeron que devia Gonçalo de Solarte çinco mill e çiento e diez maravedis
que resçivio de las personas que cortaron los exidos .........................................  V mil CX.
Yten, dixeron que devia Pedro de Aldape de yuso tres mill e çiento e veynte
maravedis por el esquilmo de çiertos montes quel dicho conçejo le vendio. -(Al margen
izquierdo:) Vendieronse mill e dozientas e çinquenta cargas a XXVIII maravedis la
carga- .....................................................................................................................  III mil CXX.
Yten, dixeron que devia al dicho conçejo Pero Lopes de Larraveçua syete mill e
syeteçientos e treynta e nueve maravedis que le alcanço el sennor corregidor en esta
postrera vysytaçion deste anno ............................................................. VII mil DCCXXXIX.
Yten, dixeron que tenia de resçibo en Hernando Ybannes de Vgarte e Hernando
Yvannes de Varroeta cada quatro mill maravedis por la costa que se hizo al tienpo del
haser del numero, ques ocho mill maravedis ........................................................... VIII mil.
Yten, dixeron que tenian de resçivo en Juan Ferrnandes de la Plaça ducado e
medio ...................................................................................................................  DLXII medio.
(Suma total de la página:) ...........................................  XXVII mil CCCXCVII medio.
En fee de lo qual yo, el dicho Martin Ruis, escrivano fiel del dicho conçejo, firme
aqui mi nonbre:
(Firmado y rubricado:) Juan Ruis de Ybarra.
-(Al margen izquierdo:) ...............................................................................  XXXV mil.
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// (Fol.33vº).
Nonbramiento de ofiçiales.
En la Villaviçiosa d los otros ofiçiales e omes buenos de la dicha villa, estando
juntos echaron suertes sobre la esleyçion de los ofiçiales de la dicha villa en que cupo
por alcaldes a Rodrigo Ruis de Basave e a Mar Juan Martines d'Ezquibel e a Furtunno
de Solarte por el salario de regimiento del anno de quinientos los otros ofiçiales e
omes buenos de la dicha villa, estando juntos echaron suertes sobre la esleyçion de
los ofiçiales de la dicha villa en que cupo por alcaldes a Rodrigo Ruis de Basave e a
Martin Lopes de Ganvoa, e a Gonçalo de Solarte e a Pero Lopes de Larraveçua por
regidores, e a Martin de Ezquibel por bolsero, e a Juan d'Orosco e a Estivaris de
Adorriaga por jurados, y por escrivano fiel a Pero Yvannes de Biluao para en todo el
anno de quinientos e quinze.
(Firmado y rubricado:) Martin Ruis d'Ybarra.
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// (Fol.34rº). (Cruz.).
Cuenta de Marquina.
En la villa de Marquina, a doze dias del mes de hebrero de mill e quinientos e
quinze annos, el senor liçençiado Diego Ruis de Lugo, corregidor e vedor en el noble e
leal condado e sennorio de Viscaya e de las Encartaçiones, e en presençia de nos,
Juan Picart e Juan de Gastetuaga, escrivanos de la reyna, nuestra sennora, en la su
corte e en todos los sus regnos e sennorios e de la avdiençia del correximiento de
Viscaya e de la junta e regimiento della, e de los testigos de yuso escriptos, hiso llamar
e paresçer ante sy a Martin Lopes de Ganboa e Rodrigo Ruis de Basabe, alcaldes, e
Martin d'Esquibel, fiel, e Gonçalo de Solarte e Pero Lopes de Larraveçua, regidores
deste presente anno, e Pero Martines d'Elorriaga e Juan Ochoa d'Orueta, alcaldes, e
el dicho Martin Lopes de Ganboa, fiel, e Pero Ochoa d'Horueta e Ochoa de Arteaga,
regidores del anno pasado de quinientos e quatorze, e otros muchos bezinos de la
dicha villa para bisytar la dicha villa e les tomar e resçibir las cuentas de los propios e
repartimientos que se han fecho en la dicha villa el dicho anno, e con juramento que
tomo e resçibio del dicho Martin Lopes, fiel, por çiertos padrones e repartimientos e
libramientos e cartas de pago tomo e resçibio las dichas cuentas en la manera
seguiente:
// (Fol.34vº).
Cargo.
Paresçe que avia de resçibir de devdas que se debian al conçejo veynte e siete
mill e tresientos e noventa e siete maravedis e medio ........  XXVII mil CCCXCVII medio.
Yten, paresçe que se arrendaron las rentas del conçejo del açogue en çinco mill
maravedis ........................................................................................................................ V mil.
Yten, la renta de la taverna tres mill e syeteçientos e çinquenta maravedis ...........
................................................................................................................................ III mil DCCL.
Yten, la renta de la carneçeria, quatro mill maravedis ..................................  IIII mil.
Yten, se hiso de repartimiento quarenta e dos mill maravedis e ochoçientos e
veynte e nueve maravedis ...................................................................  XLII mil DCCCXXIX.
Asy suma el cargo que se le faze a los dichos fieles..................................................
..............................................................................................  XXXII mil DCCCCLXXVI medio.
(Firmado y rubricado:) Juan Picart. Juan de Gastetuaga.
// (Fol.35rº).
Vista la dicha cuenta, cargos e descargos, por quanto paresçe que fue fecho
çierto repartimiento para pagar las devdas que la villa devia en la gente que fue a
Nabarra e a San Sevastian e non para otra cosa, e por quanto algunos non estan
pagados de las dichas devdas e estando cobrado el dicho repartimiento, mando que
se paguen todos por manera que ninguno falte syn pagar.
Otrosy, porque çierta cuenta que se dieron a Miguel de Abaytua tres mill e
sieteçientos maravedis, de lo qual yo tome la cuenta del anno pasado e non se le
devia sy non dozientos e veynte e siete maravedis, segund la dicha cuenta.
Otrosy, dosientos maravedis a Juan Peres de Vbila.
Yten, syeteçientos e veynte maravedis a Martin Ruis de Ybarra, escrivano.
Yten, a Pero Martines d'Elorriaga, ochoçientos e dies maravedis.
Yten, a Martin Lopes de Ybarra, escrivano, dosientos e çinquenta.
A Ochoa de Arteaga, quinientos.
A Pero Ochoa de Hormaeta, quinientos.
A Martin Ruis de Ybarra, dos ducados.
A Pero Ybannes de Vilvao, tresientos maravedis.
A Pero Lopes de Larraveçua, nueveçientos e veynte e dos.
A Pero de Solarte, dosientos maravedis.
A Juan Lopes de Lobiano, çient maravedis.
A Pero de Açeta, çinquenta maravedis.
A Martin Ybannes de Ganboa, quatroçientos.
// (Fol.35rº).
A Pero Saes de Arexmendi, mill e quinientos e veynteçinco.
A Pero abad de Çelaya, quatroçientos e setenta.
A Martin de Ytuarte, sieteçientos e setenta e quatro.
A Martina, muger de Juan de Aldape, ochenta.
A Martin Saes de Meabe, dosientos.
A Hernando Ybannes de Vgarte, vn ducado.
Estos dichos maravedis non se toman nin resçiben en cuenta por quanto del
anno pasado se fenesçio la dicha cuenta e los dichos maravedis non paresçieron que
se debian nin tal costo; por tanto non se pasa nin se resçibe en cuenta.
Otrosy, por quanto el ano pasado dizen que non se pagaron los salarios de los
ofiçiales en la dicha cuenta, e porque sy asy es non es justo que resçiban dapnno,
mando que me muestren la dicha cuenta, e sy non estan resçibidos por ella yo
mandare luego que se paguen o se tomen en cuenta.
Otrosy, por quanto el fiel del dicho anno de quatorze dio la dicha cuenta e pago
los dichos maravedis por libranças de los del regimiento, segund e como se contiene
en el capitulo que por mi fue hordenado, por quanto su alteza manda que mostrando el
tal fiel o pagador librança del regimiento, con carta de pago que se debe, e los que
hasen los tales // (Fol.36rº) libramientos obligados a pagar los tales maravedis como
mal gastados e pagados, por ende mando que en todo lo que ay libramientos se
cunpla el dicho capitulo e sea a cargo de los que libraren e fezieron las dichas
libranças segund su alteza lo manda e yo lo dexe hordenado en la bisitaçion del anno
pasado.
-(Al margen izquierdo:) Nota de la visitaçion de Çelaya. Ojo.- Lo qual todo suso
dicho se leyo estando presentes Martin Lopes de Ganboa e Rodrigo Ruis de Basabe,
alcaldes, e Martin de Esquibel e los regidores, e Pero Ybannes de Vilvao e Martin
Ybannes de Garacate e Pero Saes de Arexmendi e Pero d'Elorriaga e Martin Lopes de
Ybarra e Martin Ruis de Ybarra, escrivanos, e otros muchos besynos de la dicha villa,
los quales dixieron que los dichos maravedis desta otra parte contenidos se debian por
la dicha villa e todo lo quel bachiller Çelaya avia mandado en la visitaçion estaba
pagado e cunplido, e pedian a su merçed que los dichos maravedis tomase en cuenta.
E el dicho Pero Yvannes de Vilvao dixo que lo de Adan de Careaga estaba por pagar e
se debian, e Rodrigo Ruis, alcalde, dixo quel dicho Adan avia pagado las dichas
doblas al dicho conçejo. E todo el dicho conçejo juntamente dixieron que pedia a su
merçed mandase aver ynformaçion de como todo lo que en la dicha bisitaçion //
(Fol.36vº) del dicho bachiller Çelaya se contenia, estava conplido, e el descargo quel
dicho Martin Lopes de Ganboa se daba hera verdadero, e el dicho sennor corregidor
dixo que dandole ynformaçion de lo que desian estaba presto de haser lo que sea
justiçia, non enbargante lo por el de suso probeydo e mandado. Testigos que fueron
presentes, Lope Ybannes de Vgarte e Pero abad de Çelaya e Santiago de'Otannes.
Bisytaçion.
Primeramente, por quanto en la bisitaçion del anno pasado se hisieron çiertas
hordenanças, las quales non estan cunplidas, mando que se cunplan como en ellas se
contiene por quanto son vtiles e probechosos al dicho conçejo aperçibiendoles que se
executaran las penas en ella contenidas contra los ofiçiales de la villa e contra los otros
que non las cunplieron.
Otrosy, por quanto beyendo la nesçesydad que abia en esta villa de peso de la
villa, la qua(l), para que non se fesiese fravde nin colision, como se hase, el dicho
corregidor hiso çiertas hordenanças e mando que se cunpliesen, e aquello non se ha
conplido por culpa de los duepnnos e sennores de los molinos e de los molineros
dellos, a cavsa de querer llevar mas molienda de lo que han llebado de veynt annos a
esta parte, e porque la dicha villa esta en tal posesion, mando a los duepnnos de los
molinos e a los molineros que en ellos estan o estubieren que cunplan todo lo
contenido en las dichas hordenanças // (Fol.37rº) e capitulos por mi fechos, so pena de
diez mill maravedis a cada vno, la mitad para la camara de su alteza, e la otra mitad
para el acusador e executor; e que non llieven mas derechos de la molienda que
solian llevar e han llebado de diez annos a esta parte, pues en tal posesion esta la
dicha villa, e sy los duepnnos de los dichos molinos pretenden llevar mas derechos
que yo les are justiçia, pero que en tanto non puedan llevar nin llieven los derechos so
la dicha pena.
Otrosi, por quanto yo provey e mande que los caminos estuviesen reparados, lo
qual non se ha hecho, antes estan muy vedados e destruidos de que la gente e vestias
resçiben mucho dapnno e fatiga, e porque la tierra es fragosa e todos los
mantenimientos son de acarreo, yo probey en los dichos caminos, viendo la mucha
nesçesidad que en ello abia e non enbargante lo por mi mandado los dichos caminos
non estan reparados, antes estan mui peores e asy estaran sy non se remedre, por
ende mando questa villa e la merindad, pues todos los caminos son para probecho
dellos, se junten e agan los dichos caminos, e porque sobre ello yo probey vn
mandamiento dirigido al bachiller de Ybaseta, al qual le cometi los dichos caminos,
mando que aquello se cunpla como en el se contiene e so las penas en el contenidas.
(Fol.37º). Otrosy, por quanto me es fecha relaçion que non tiene la villa casa de
conçejo, e que se junten (sic) en el ospital, do ay muchos enfermos e que podria darse
medio para quel dicho ospital, por estar en logar comun para todos, se hisiese casa de
consejo, e quel ospital se aria en otra parte que fuese mas vtile e provechoso, e que
estandose mas apartado e a mas probecho de la villa, por ende mando al regimiento
desta villa que se junten e probea e remedien como la dicha casa se haga como sea
mejor e mas probechoso para la dicha villa.
Otrosy, por quanto yo dexe (e) mande haser vn avditorio e aplicadas penas
para ello en poder de Martin Ruyz de Ybarra, el maior de dias, el qual esta començado
e no acabado, mando que sea acabado segund e de la manera questa hordenado.
Otrosy, por quanto me fue echa relaçion que en esta villa son patrones de la
yglesia, e que no es vien seruida a cavsa que los clerigos della estavan avsentes e
mandase prober e remediar en ello, sobre lo qual yo bi el asiento que esta echo e
mandado guardar por el obispo deste obispado a pedimiento de los clerigos de la
dicha villa, e porque çerca desto esta probeydo por los dichos capitulos e conçerto, por
ende mando al dicho conçejo que non dando logar a sus pasiones e parçialidades que
tienen, antes al seruiçio de Dios e de la yglesia, e al probecho e vtilidad del pueblo
vean los dichos capitulos e hordenanças e asiento çerca de lo sobre dicho e aquello
cunplan e guarden como en ella se contiene.
(Fol.38rº). Otrosy, por quanto por algunos me fue pedido que enbiaron por
procurador a la corte e chançilleria al canonigo Anchia, e que le prometieron siete
reales cada dia, lo qual dizen ques mucho e ymenso salario, e porquel dicho salario yo
entiendo de prover e remediar en la costa del, para quel dicho canonigo sea satisfecho
e la villa non resçiba dapnno nin agrabyo, mando que non le sea acabado de pagar
hasta que por mi sea tasado e amoderado el dicho salario.
Otrosy, por quanto me es fecha relaçion questando este conçejo junto
probeyendo en las cosas que le conbiene, algunos particulares por sus propios
ynterexes, non seyendo hutilidad nin probecho, antes contra el vien e pro comun, lo
contradizen e traen maneras de lo revoluer, de lo qual dis que resçibe dapnno el dicho
conçejo, por ende mando que quando quiera quel dicho conçejo estubiere junto e
ablaren e platicaren cosas que le conbeniere, non enbargante que algunas personas
particulares le quieren contradesir, que por ello non se dexe de hazer e cunplir lo que
la maior parte determinare.
Otrosy, por quanto en el avditorio non se a puesto el aranzel de los derechos
que han de llevar los escrivanos, mando que se ponga dentro de ocho dias, so pena
de dosçientos maravedis.
(Fol.38vº). Otrosy, que los alcaldes del fuero desta merindad hagan las
avdiençias dentro de su juridiçion e llieben los derechos conforme al fuero de Viscaya,
e los escriuanos que en ella resydieren conforme al aranzel de su alteza, lo qual sean
e pongan en sus avditorios, so pena de dos mill maravedis.
Otrosy, por quanto algunos desta villa me han dicho que abiendose fecho
repartimiento e mandado para pagar la gente que fue a Nabarra e a Guipuscoa non se
ha fecho, mando que paguen a todos, pues el repartimiento que se hizo esta cobrado,
so pena que mandare dar mandamiento executibo contra los fieles desta villa.
Otrosy, por quanto en la Tierra Llana balen muy caro los mantenimientos e a
maiores preçios que non en las villas, e esto es muy perjudiçial a cavsa que las villas
rentan los mantenimientos por bia de propios e en la Tierra Llana non, por ende yo
tengo proveydo quel bino non pueda valer a mas preçio en la Tierra Llana: el vino
blanco de a veynte maravedis, otros binos, de Nabarrete o de Logronno o de otras
partes a doze maravedis, mando que asy se cunpla, e que ninguno sea hosado de lo
vender a mas preçio so pena de lo pagar con el coatro (sic) como todo lo que
vendiere, e que los fieles lo abaxen sy mas baliere, pero que non lo puede subir en
ninguna manera, e que los otros mantenimientos non se puedan vender a mas preçios
de como se vendieren en las villas comarcanas, e que los fieles puedan poner los
dichos mantenimientos a menos preçio, pero no a mas; // (Fol.39rº) e que sy mas los
vendieren cayan en pena de pagar con el coatro, tanto e a los fieles que lo executen,
so pena de dyes mill maravedis e de pagar el dapnno.
-(Al margen izquierdo:) Conpliose.- Otrosy, por quanto yo bisite las pesas de
Sancho de Meabe, carniçero, e alle dos pesas menores, mando que sean quebrados e
puestos en logar publico, e por ser a culpa de los fieles e regidores non le doy pena.
-(Al margen:) Conpliose.- Otrosy, en la tyenda de Juan Lopes de Lobiana se allo
vna libra faltosa, mando que sea quebrada e puesto en logar publico, e por quanto ay
dos reldes, el vno maior dos honças quel otro, e por non thener la villa pesos nin pesas
segund yo dexe mandado non se sabe la falta dello, nin sy el vno es maior, e el otro
menor, por ende mando que se aberigue la verdad por Ochoa Martinez, e sy allare
(que) el relde menor es defetuoso que se quiebre, e sy el otro es maior que se yguale,
por manera que las dichas pesas sean muy çiertas.
-(Al margen:) Conpliose.- Otrosy, por quanto yo bizite la tienda de Pero de
Aytey, la qual se allo media libra e dos honças faltosas, mando que sean quebradas e
puestas en logar publico, e por quanto fueron alladas // (Fol.39vº) las candelas que
non venian al peso le condepne en vna sesta dellos para el ospital, mando que de aqui
adelante las agan e vengan al peso so pena de las aver perdidas e que execute la
pena de la hordenança desta villa.
-(Al margen:) Conpliose.- Otrosy, por quanto non se visito la tienda de Martin
Vrtis de Ybety, ques en la merindad, en la qual se allo media libra defetuosa, e la
media libra de azeyte faltosa mando que sea quebrado e puesto en logar publico de la
dicha merindad.
-(Al margen:) Conpliose.- Otrosy, a Juan de Biacur, merçero, se hallo dos
honças e vna onça e media onça e vn cuarteron de onça faltosos, e juro que non abia
pesado con ellos mas de quatro tarjas de pimienta, mando que sean quebrados e
puestos en logar publico por faltosas.
-(Al margen:) Conpliose.- Otrosy, por quanto en la tienda de Juana d'Elorriaga,
tavernera, se allaron dos quartillos syn sellar, los quales estaban çiertos, mando que
luego se sellen, e que de aqui adelante ninguno tenga medidas syn sellar, so pena que
sean abidas por falsas.
Otrosy, por quanto yo dexe vna hordenança por la qual mande quel conçejo
desta villa tuviese vnas balanças, vn peso e pesas conplidas e medidas de bino e
azeyte e çelemin, lo qual non cunpliendo porque a falta desto se recresçe mucho
dapnno, mando que aquello tengan dentro de quinze dias, e a los fieles que lo trayan
so pena de dies mill maravedis e los dannos que la villa resçibiere.
(Fol.40rº). Otrosy, por quanto los escrivanos se reparten en cada vn anno para
que sirban e rezidan en el regimiento desta villa, e por ello les eran (sic) su salario e
las escripturas que hazen despues de acabado de ante demanden por ellos derechos
al conçejo non lo pudiendo nin deviendo llevar, por ende mando que non pidan nin
demanden a la parte del conçejo derechos algunos por las dichas escripturas, antes se
las den sin ningunos derechos, so pena de dos mill maravedis.
Todo lo qual sobre dicho, estando presentes los sobre dichos Martin Lopes de
Ganboa e Rodrigo Ruis de Basabe, alcaldes, e Martin d'Esquibel, fiel, e Gonçalo de
Solarte, fiel, e Pero Lopes de Larraveçua, regidores, e otros muchos veçinos e la maior
parte del pueblo de la dicha villa, nos, los dichos Juan Picart e Juan de Gastetuaga,
escrivanos, por mandado del dicho sennor corregidor leymos e notificamos los sobre
dichos capitulos e hordenanças, los quales dixieron que lo oyan. Testigos que fueron
presentes, Lope Ybannes de Vgarte e Pero abad de Çelaya, vesynos de la dicha villa
e merindad de Marquina, e Sancho d'Otannes, criado de mi, el dicho Juan Picart,
escriuano.
(Firmado y rubricado:) El liçençiado de Lugo.
Juan de Gastetuaga. Juan Picart.
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// (Fol.40vº).
Arrendamiento de los diezmos.
En la Villaviçiosa de Marquina, a dize nuebe dyas del mes de hebrrero, anno del
Sennor de mill e quinientos e quinze annos; en presençia de mi, Pero Ybanes de
Viluao, escriuano de su altesa e escriuano fiel del conçejo, e ante testigos, el dicho
conçejo rendaron los diezmos pertenesçientes al dicho conçejo a Martin de Munibe,
deste presente anno de quinientos e quinze e del otro anno de quinientos e dize seys
por preçio e quantia de cada beynte seys mill maravedis para cada vno de los dichos
dos annos; e de los dichos beynte seys mill maravedis deste primer anno de e pague a
Juan Peres de Vbilla, astero, dozientos maravedis porque pujo la renta, e
quatroçientos maravedis aya de tomar el dicho Martin de Munibe porque pujo la dicha
renta de veyntequatro mill a veynteseys mill, e que de los dichos veynteseys mill
maravedis deste presente anno de e pague luego dentro de diez dyas veynteçinco mill
maravedis, e los otros veynteseys mill maravedis del otro anno enteramente aya de
pagar para navidad primero que biene, el qual dicho arrendamiento esta en presençia
de mi, el dicho escriuano.
(Firmado y rubricado:) Pero Ybannes.
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Yten, reçibio Martin d'Esquibel de Pero Lopes de Larrabeçua, regidor, dos
ducados de oro en nonbrre del conçejo que los dyo Garçia de Vrtubiaga, vezino de la
anteyglesia de Nachitua, por la sobrra del seruiçio que hizo con las azemilas en
Nabarra, de los quales dichos dos ducados a de dar cuenta el dicho volsero a la dicha
villa .................................................................................................................................. DCCL.
Yten mas, el dicho Martin de Esquibel, volsero, conosçio aber reçibido de Martin
Lopes de Ganvoa, bolsero que fue en el otro anno, mill maravedis, de los quales
dichos mill maravedis a de dar cuenta el dicho Martin d'Esquibel, volsero ............... I mil.
(Fol.41rº). Yten, los propios e rentas del conçejo deste presente anno de
quinientos e quinze son los seguientes:
Yten, los diezmos de la yglesia de Xemeyn, son los maravedis contenidos en
esta otra plana deste presente anno: veynte çinco mill e quatroçientos maravedis...........
..........................................................................................................................  XXV mil CCCC.
Yten mas, en el açogue con sus tributos de Arritoyn e Varaenda e Varinaga e
Suminaga, çinco mill maravedis .................................................................................... V mil.
Yten mas, en las carniçerias de la dicha villa quatro mill maravedis ..........  IIII mil.
Yten mas, en las tabernas diez ducados, que montan tres mill e seteçientos e
çinquenta maravedis .......................................................................................... III mil DCCL.
-(Tachado en el original:) Yten mas, la cortadura del esquilmo del monte del sel
de Varinaga, en Amallo, asta seteçientas o ochoçientas cargas de carvon que
bendieron los ofiçiales del anno de quinientos e duse, los quales dichos ofiçiales del
dicho anno an de dar la dicha cuenta.-
(Firmado y rubricado:) Pero Ybannes.
Yten mas, el dicho conçejo tiene de resçibir en la regateria dos mill maravedis
por vn anno ....................................................................................................................... II mil.
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En la Villaviçiosa de Marquina, a veynte dos dias del mes de dezienbrre, anno
del Sennor de mill e quinientos e quinze annos, en presençia de mi Pero Ybannes de
Viluao, escrivano fiel del conçejo, Rodrigo Ruis de Vasabe e Martin Lopes de Ganvoa,
alcaldes, fizieron cargo a Martin d'Esquibel, volsero de la dicha villa, çient e sesenta e
nueve reales por quanto Juan de // (Fol.41vº) Orozco y Estivaris de Adorriaga, jurados,
tienen cogido sendos reales de cada fuego de la dicha villa para en el pleito que la
dicha villa tiene movido con algunos veçinos de la confradia de Ytuarte sobrre çierta
fuerça e despojo que an echo a los veçinos desta villa, que son çinco mill e seteçientos
e ochenta maravedis. Non enpezca do ba borrado do diz “setenta e seys maravedis”,
vala ...............................................................................................................  V mil DCCLXXX.
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Nonbramiento de los ofiçiales de DXVI.
En la Villaviçiosa de Marquina, en el canton de la calle del medyo, donde se
acostunbrra aser el conçejo, a primero dya del mes de henero, anno del Sennor de mill
e quinientos e dize seys annos, dya del anno nuevo, en presençia de mi, Pero Ybanes
de Viluao, escriuano de su alteza e del numero de la dicha villa e merindad de
Marquina y escriuano fiel del dicho conçejo del anno de quinientos e quinze, Rodrigo
Ruis de Vasabe e Martin Lopes de Ganvoa, alcaldes ordinarios deste anno pasado,
mediante juramento conforme al capitulo del liçençiado Vela Nunez, corregidor deste
condado, nonbraron por eletores a Miguel de Avaytua e a Pero Ochoa de Orueta,
vesinos de la dicha villa, los quales dichos electores mediante juramento nonbraron
por alcaldes para este presente anno a Pero Martines de Ybarluçea e a Pero Saes de
Marquina, e por regidores a Juan Peres de Vbilla // (Fol.42rº) e a Martin de Anchia,
veçinos de la dicha villa, e por fiel bolsero a Pedro de Orozco, el del portal, e por
escriuano fiel a Pero Ochoa de Marquina; los quales dichos Pero Martines e Pero
Saes e Juan Peres e Martin e Pero Ochoa e Pedro juraron a Dios e a Santa Maria e a
la sennal de cruz -(Señal de la cruz.)- que fiel e diligentemente e syn parçialidad
alguna vsarian cada vno en su ofiçio, goardando la lealtad e seruiçio de su alteza e de
la republica del dicho conçejo, e la justiçia de las partes, los quales e cada vno dellos
respondieron e dixieron “sy juro“ e “amen”.
Otrosy, los dichos Pero Martines de Ybarluçea e Pero Saes de Marquina,
alcaldes, e Juan Peres de Vbilla e Martin de Anchia, regidores, e Pero Ochoa de
Marquina, escriuano, nonbraron por jurados para este presente anno de quinientos e
dize seys a San Juan de Çubilaga e a Garçia de Lecunverri.
(Firmado y rubricado:) Pero Ybannes de Vilbao.
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// (Fol.42vº).
El bachiller Martinez, anno de I mil D y XVI annos. 23 de hebrero.
(Cruz.). En la Villaviçiosa de Marquina, sabado, a veynte e tres dias del mes de
febrero del anno del Sennor de mill e quinientos e diez e seys annos, el sennor
bachiller Martines, teniente general de corregimiento en Vizcaya e juez de comisyon
para la presente visytaçion, seyendo presentes Pero Martines de Ybarluçea e Pero
Saes de Marquina, alcaldes de la dicha villa, e en el dicho presente anno, e Martin
Lopez de Ganboa e Rodrigo Ruiz de Vasabe, alcaldes del anno pasado de mill e
quinientos e quinze annos, e Juan Peres dy (sic) Hubilla e Martin de Anchia, regidores
del presente anno, e Gonçalo de Solarte, regidor del anno pasado, e otros onbres
prinçipales del dicho conçejo, espeçialmente Adan de Careaga e Pero Ybannes de
Viluao e Juan Ochoa d'Oreta e Pero Martines d'Elorriaga e Martin d'Ezquibel, de los
quales el dicho sennor teniente resçiuio juramento dellos e del dicho Martin Lopez de
Ganboa, fiel que fue del anno de quinientos e quatorze, que presente estaba, e de
Martin d'Ezquibel, fiel que fue del anno pasado de quinientos e quinse. Los quales e
cada vno dellos juraron en forma devida de derecho a Dios, nuestro Sennor, e a la
senal de cruz donde corporalmente posieron en sus manos, resçibiendoles la
confusyon del dicho juramento, disiendo “sy juramos“ e “amen”, so cargo del quoal
dicho juramento se les mando que la cuenta que dyesen fuese çierta, buena e
verdadera, e que los que presentes estavan no consentyesen en ella nin en parte della
frabde nin enganno, antes manifestasen los ogetos de la dicha cuenta por manera que
toda verdad se alcançase; e so cargo del dicho juramento les mando que declarasen
que cosas avia en la dicha villa que requiriesen su visytaçion para la buena
governaçion della.
Anno de quatorze.
-(Al margen:) Cargo.- Fenesçidas todas cuentas con el fiel, alcaldes e
regimiento, del anno de quinientos e quatroze se allo que tubo la dicha villa aquel anno
de propios e repartimiento ochenta e dos mill e nobeçientos e setenta e seys
maravedis ....................................................................................  LXXXII mil DCCCCLXXVI.
Descargo.
Perezçe quel dicho conçejo en cosas nesçesarias, el dicho anno de quinientos
e quatorze anos, gasto ochenta e tres mill e çiento e tres maravedis, segund todo
paresçio por libramientos e conosçimientos de pago, los quales se dieron por vien
gastados, e quedan los conosçimientos e libramientos en el arca del conçejo..................
..........................................................................................................................  LXXXIII mil CIII.
(Fol.43rº). Por manera que fue mas el gasto quel resçibo: çiento e treynta
maravedis ...................................................................................................................... CXXX.
-(Al margen izquierdo:) Martin Lopez de Ganboa.- -(Más abajo:) Obligaçiones.-
Queda a cargo de Martin Lopez de Ganboa, fiel que fue del dicho anno de quinientos e
quatorze, dador de la presente cuenta, ocho mill maravedis de dos obligaçiones que la
villa tiene sobre Vgarte e Varroeta e sus fiadores, ha los de cobrar e acudir con ellos al
fiel del anno de quinientos e dize seys, entregaronsele las dichas obligaron (sic) en su
poder a los de dar cobrados, pasados los plazos de las dichas obligaçiones treynta
dias despues, e que sy vbiese pleito, que pleytee a costa del conçejo ................ VIII mil.
Anno de quinientos e quinze.
-(Al margen izquierdo:) Cargo.- Resçiuieronse las cuentas del anno de
quinientos e quinze annos, estando presentes los alcaldes del dicho anno, e fiel, e
regidores. Montaron los propios e repartimientos que vbo en el dicho anno de
quinientos e quinze, ochenta mill e trezientos e ochenta maravedis....................................
................................................................................................................. LXXX mil CCCLXXX.
-(Al margen:) Descargo.- Sumaron los gastos del dicho anno en la dicha villa,
de los quales se mostro libranças e conosçimientos, y quedan en el arca del conçejo,
setenta mill e dozientos e sesenta maravedis ............................................. LXX mil CCLX.
-(Al margen:) Alcançe a Martin d'Esquibel.- Por manera que se fizo de alcançe
al fiel, diez mill e çient e veynte e çinco maravedis .........................................  X mil CXXV.
(Fol.43vº). -(Al margen izquierdo:) Cargo del anno de quinientos dies e seys.-
Por manera que de los ocho mill maravedis de las obligaçiones del anno de quatorze
que estan por pagar, e los diez mill e çiento e veynte e çinco maravedis del alcançe del
anno de quinientos e quinze, quedan por propios para el presente anno de I mil DXVI
annos diez e ocho mill e çient e veynte e çinco maravedis .....................  XVIII mil CXXV.
Quedan mas, por propios en poder del fiel, quatorze ducados quel fiel del anno
de quinientos e quinze dyo al fiel del anno de diez e seys; ha de dar descargo dellos al
tienpo que se resçiben sus cuentas ....................................................................  V mil CCL.
-(Al margen:) Arrendamiento que se ha de fazer.- Queda mas, por propios de la
dicha villa para el presente anno de mill e quinientos e diez e seys lo que rentare las
rentas comunes de la dicha villa, que son el açoque e la carniçeria e la taberna e
regateria, e lo que rentaron la ferreria, mando el dicho teniente que se fiziesen estas
rentaçiones segun e como fasta aqui se han fecho e los maravedis porque se
arrendaren se pongan en este libro para que sean propios con los maravedis suso
dichos, so pena que sy no los arrendaren los alcaldes paguen de sus bienes.
-(Al margen:) Ojo. Seles y ferreria.- Paresçe que la villa tiene la mitad de la
ferreria de Amallouieta y la parte de los seles de Yturreta, que es la quinta e deçima
parte de los dichos montes con sus parçoneros, la qual dicha ferreria e montes estan
obligados a pagar çinco mill e dozientos e çinquenta maravedis por razon de vna
missa perpetua que dexo el capitan Martin de Marquina, e la dicha villa se obliga de
sus propios de pagar la dicha misa perpetuamente, e que a ello sea obligada e quede
la dicha ferreria e montes por propios e rentas del dicho conçejo. Mandose a los
alcaldes que dentro de veynte dyas ellos y otras personas honrradas desta villa, que
desto sepan, vayan a los dichos montes, avida primera ynformaçion de los tutelos de
las dichas heredades e tenidos en su poder, al tenor dellos, por vista de ojos deslinden
e amojonen o declaren con los parçoneros de los dichos montes que es lo que es de la
// (Fol.44rº) dicha villa para que para syenpre jamas sepa la dicha villa que es lo suyo;
e la dicha averiguaçion e titulos los pongan en su arca de conçejo e los asyenten en el
libro de conçejo. -(Al margen izquierdo:) So pena de veynte mill maravedis que se
haga.-
-(Al margen:) Presiones.- Quedan por presyones de la villa en poder del
preboste della quatro pares de grillos, e vn candado, e tres argollas, e vna cadena
grande; mandose al preboste prinçipal, ques el sennor Fernando de Vgarte, que haga
a su teniente que de fianças de la yndinidar (sic) del ofiçio o que lo syrba so pena que
sy non le hiziere dar fianças que sea obligado a todos los dapnnos de su teniente.
-(Al margen:) Regateria.- Visitose la regateria de la villa y todo lo a ella
nesçesario y allose buena.
-(Al margen:) Açogue.- Hallaronse dos pesos, vno de arina e otro de hierro, con
sus pesas de yerro e piedra e dos arcaz, asi de propios del conçejo, en el açogue,
segun paresçe por vn memorial que queda en la arca de conçejo firmado del nonbre
del dicho teniente.
-(Al margen:) Ospital.- Diez camas se hallaron el el ospital biejo; tiene mas, vn
mançanal cabe Çubialde, e vn monte que dexo Eluira, la primera ospitalera, çerca de
Yturriça.
-(Al margen:) Ospital.- En el ospital nuevo, que dexo Ochoa Martines de
Careaga, se hallaron seys camas e vna cuba e dozientos maravedis de çenso en
Arnoyaga, y mas, dos chanteles, vno en Xemeynburu y el otro en Baraenda, y mas, vn
pedaço de tierra en Garaçibar, e otro pedaço de monte çerca de Otaola.
Mando el dicho teniente que porque estos ospitales non se perdiesen y nuestro
Sennor fuese seruido en ellos, e la memoria dellos durase para todo syenpre, que de
oy en adelante los dos regidores de la villa sean mayordomos de los dichos ospitales y
los bysiten dos bezes en el // (Fol.44vº) -(Al margen:) Ojo. Maiordomos de ospitales.-
-(Más abajo:) CC.- anno, por ante escriuano de conçejo que fuere a la sazon e tengan
vn libro en que esten asentados los propios de los dichos ospitales y en que se
asyentan las limosnas que a ellos se dyeren, e vnos a otros se den cuenta
suçesivamente dentro de ocho dyas que dexaren los ofiçios, segun e como la dyeren
los alcaldes e fieles de la dicha villa que es en bysitaçion. E la dicha villa lo consentio,
loo e aprobo, e vbo por bueno. E luego, yncontinente, crio por maiordomos de los
dichos ospitales a Juan Peres de Vbilla e a Martin de Anchia, regidores, de los quales
resçibio juramento el dicho sennor teniente, e les mando que dentro de quinze dyas
fiziesen libro de los dichos ospitales donde se hasentasen los propios y limosnas para
los dichos ospytales, so pena de dozientos maravedis para los dichos ospitales.
-(Al margen:) Puertas- Mando el sennor teniente que de oy en dos meses
pongan las puertas de la villa, so pena de veynte mill maravedis.
-(Al margen:) Ojo. Maiordomos de la iglesia.- Mando el sennor teniente que la
villa ponga maiordomo en la iglesia, pues es patron, della dentro de treynta dyas.
-(Al margen:) Eleçion de ofiçios.- -(Más abajo:) X mil maravedis.- Otrosy, por
quanto en esta visytaçion se han reclamado diziendo que la esleyçion de los ofiçiales
de la villa non se faze conforme e al thenor de los capitulados del liçençiado
Chynchilla, mando que para la primera esleyçion que se oviese de hazer en esta villa
ayan de traer e traygan los alcaldes que agora son en ella los dichos capitulos, so
pena de quinientos maravedis para los reparos de la villa, e que adelante, conforme a
ellos, se faga la dicha eleyçion, e sy de otra manera se hiziere no valga, e los que
hizieren cayan en pena de cada diez mill maravedis para la camara de su alteza.
-(Cruz.).- Paresçe que Martin de Esquivel deve, demas de los diez mill e çiento
veynte maravedis, seys ducados de la cuenta de la herreria. Alos de cobrar el fiel //
(Fol.45rº) deste presente anno de mill e quinientos e desyseys (sic) annos ..  II mil CCL.
-(Al margen:) Cargo de cobrar al fiel deste ano de DXVI.- -(Cruz.).- Por manera
que es todo lo que deve el dicho Martin de Esquivel, doze mill e tresyentos e sesenta
maravedis .......................................................................................................  XII mil CCCLX.
Visytose la arrca del conçejo, hallaronse çinco preuillejos oreginales con sus
polmos (sic) pendientes, y tres treslados avtorizados de preuillejos sygnados de
Alonso de Marmol.
Yten mas, hallaron seys cartas y prouisyones reales.
Yten mas, hallaron el contrato de sobre la casa de Arritoyn.
Yten mas, hallaron la confyrmaçion de los diezmos de Vgarte e Varroeta.
Yten mas, hallaron el numero de la iglesia de Nuestra Sennora Santa Maria de
Xemeyn.
Yten mas, hallaron la visytaçion que hizo el bachiller de Çelaya en el anno de
quinientos e seys.
Yten mas, hallaron el contrato de sobre la misa de la iglesia nueba.
Yten mas, la escritura de sobre el herraje.
Yten mas, hallaron la carta de pago que dio al conçejo el liçençiado Saldin.
Yten mas, tiene el sello del conçejo Pero Ochoa de Marquina, escriuano fiel.
Yten mas, se hallaron tres vallestas e çinco carcajes.
Yten mas, se hallaron en poder de Martin Lopez de Ganboa veynte çinco picas.
Asymismo, junto con las sobre dichas escrituras se quedaron en la arrca del
conçejo las cuentas, libramientos e conosçimientos tocantes a las cuentas de los
annos de quinientos e quatorze e quinze.
(Firmado y rubricado:) El bachiller Martines.
Pero Ybannes. Pero Martines.
Pero Ochoa de Marquina. Juan Ruyz.
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// (Fol.45vº).
Los propios que esta villa tiene este anno de quinientos e dize seys son las
seguientes:
Primeramente, del alcançe que fizo el bachiller Martines en la visytaçion de las
cuentas a Martin d'Esquibel, fiel del anno pasado de quinientos e quinze, doze mill e
trezientos e setenta çinco maravedis .....................................................  XII mil CCCLXXV.
Asymismo, el dicho conçejo tiene de resçibir en las casas de Vgarte y Varroeta,
ocho mill maravedis ..................................................................................................... VIII mil.
Asymismo tiene el dicho conçejo en la carniçeria este anno quatro mill
maravedis ......................................................................................................................  IIII mil.
Asymismo Pedro de Orosco, fiel deste anno, ha de dar cuenta de catorze
ducados que resçibio del fiel del anno pasado, como paresçe por la visitaçion.................
...................................................................................................................................  V mil CCL.
Yten, del arrendamiento de los diezmos de los quatro annos avia de resçibir el
fiel çinquenta mill maravedis, y dellos avia de dar nuebe ducados a los pujadores de
los dichos diezmos, conviene a saber: a Pero Lopes de Larrabeçua, quatro ducados e
çient e veynte çinco maravedis, e a Martin Ybannes de Garacate dos ducados e çient
e veynt çinco maravedis, e a Pero Martines de Ybarluçea vn ducado, e a Martin de
Muibe quinientos maravedis; de manera que de los dichos çinquenta mill maravedis,
descontados los dichos nuebe ducados, es debdor de quarenta e seys mill e
seyçientos (sic) e veynt e çinco maravedis ..........................  XLVI mil DCXXV maravedis.
Yten, del açogue deste anno tiene de propios el dicho conçejo çinco mill
maravedis ........................................................................................................................ V mil.
-(Distinta mano:)- Monta el cargo que se hase a Juan d'Orosco en logar de Pero
de Horosco, su fiel ......................................................................................... LXXXI mil CCL.
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// (fol.46rº).
Notificaçion a Fernando Ybanes de Vgarte el mandamiento del sennor teniente para
que el preboste diese fiancas (sic).
En la iglesia nueba de la villa de Marquina, a treynta e vn dias del mes de
março de mill e quinientos e dize seys annos, yo Per Ochoa de Marquina, escrivano de
su alteza e del numero de la dicha villa e merindad de Marquina, de mandamiento de
los alcaldes de la dicha villa notifique al sennor Fernando Ybanes de Vgarte, preboste
prinçipal, el mandamiento que el sennor bachiller Martines dio, contenido en esta
visitaçion, para que diese fianças Pedro de Orosco, teniente, so las penas en el dicho
mandamiento contenidas. E luego, el dicho Fernando Ybannes dixo que conforme al
dicho mandamiento el estava presto de dar las dichas fianças. Testigos que a ello
fueron presentes, Pero Martines de Ybarlurça (sic) e Pero Saes de Marquina, alcaldes,
e Adan de Careaga e Pero Martines d'Elorriaga e Martin Ybannes de Garacate e
Martin Ruyz de Ybarra, escrivanos, e otros.
(Firmado y rubricado:) Per Ochoa de Marquina.
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Arrendamiento de los diezmos.
En primero de abril de mill e quinientos e dize seys, en presençia de mi Pero
Ochoa de Marquina, escrivano, el dicho conçejo arrendo los diezmos a el
pertenesçientes a Martin de Muibe por quatro annos, los quales han de començar a
correr del anno venidero de I mil DXVII, y se cunpliran en el anno de veynte, por
presçio e contia de çient mill maravedis, pagados los çinquenta mill maravedis luego, e
los otros çinquenta mill restantes en fin de los dichos quatro annos. Dio por sus
fiadores para pagar los dichos çient mill maravedis ha Adan de Careaga e Pero
Martines d'Elorriaga e Pero Lopes de Larrabeçua, destos çinquenta mill maravedis que
luego ha de pagar. El fiel del dicho conçejo a de dar e pagar, porque pujaron los dichos
diezmos, a Pero Lopez de Larrabeçua quatro ducados e çient e veynte çinco
maravedis, e a Martin Ybannes de Garacate dos ducados e çient e veynte e çinco
maravedis, e a Pero Martines de Ybarluçea, alcalde, vn ducado, e a Martin de Muibe
quinientos maravedis, por manera que se han de dar a los dichos pujadores, por
mandado del dicho conçejo, nuebe ducados deste primer terçio. En fee dello lo fyrme
de mi nonbre.
(Firmado y rubricado:) Per Ochoa de Marquina.
Arrendamiento del açogue.
En veynt çinco de junio de I mil DXVI annos, en presençia de mi, el dicho Per
Ochoa, escrivano, el dicho conçejo arrendo al dicho Martin de Muibe el açogue de la
dicha villa con sus aderentes, segund que se acostunbra arrendar, por dos annos
venideros, por diez mill maravedis; cada anno por çinco mill maravedis; pagados cada
anno los dichos çinco mill maravedis. Han de correr los dichos dos annos de San Juan
a San Juan.
(Firmado y rubricado:) Per Ochoa de Marquina.
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(Fol.46vº). En la villa de Marquina, a veynte e syete dias del mes de otubre de
mill e quinientos e dies e seys annos, el sennor liçençiado Gonçalo Garçia de
Gallegos, corregidor de Viscaya e de las Encartaçiones, e en presençia de nos Iohan
Picart e Juan de Regoytia, escriuanos, e de los testigos de yuso escriptos, seyendo
venido a vesytar la dicha villa a tomar las cuentas de los propios, rentas e
repartimientos de la dicha villa e a entender en las otras cosas tocantes a la buena
governaçion della, hizo paresçer ante sy a Pero Martines de Ybarluçea e a Pero Saes
de Marquina, alcaldes en la dicha villa, e a Iohan Peres de Vbilla e a Martin d'Anchia,
regidores, e a Iohan d'Orosco, fiel e bolsero en logar de Pedro de Horozco, su
hermano, fiel prinçipal en la dicha villa, e Adan de Careaga e Pero Ybannes de Viluao
e a Pero Martines de Elorriaga e a Martin Ruis de Ybarra e a Ochoa de Arteaga e a
Martin Ybannes de Garacate, de los quales e de cada vno dellos tomo e resçibio
juramento por Dios e por Santa Maria en forma de derecho, so cargo del qual
prometieron e cada vno dellos prometio que en las cuentas quel sennor corregidor
quiere tomar de las rentas e propios e gastos desta dicha villa a todo su poder e saber
de cada vno dellos non consentiran ni daran lugar que en ellas entervenga fravde, nin
enganno, ni encubierta, ni colusion alguna, nin consentiran pasar partyda ninguna por
vien gastada sy non lo fuere, nin encobriran cargo alguno que deva ser echo al fiel de
la dicha villa o a su teniente o a los alcaldes e regidores della, saluo todo lo que
supieren manifestaran e declararan luego a todo su leal poder e saber. E luego, el
dicho sennor corregidor tomo e resçibio al dicho Iohan d'Orosco, teniente de fiel en
logar del dicho Pero de Horosco, su hermano, las dichas cuentas en la manera
seguiente:
Cargo que se le haze al dicho Pedro de Horosco, fiel.
Hazesele cargo al dicho Pedro de Horosco, fiel prinçipal, e a Iohan d'Orosco, su
hermano, teniente de fiel por el dicho Pedro de Horosco, su hermano, de ochenta e vn
mill e dozientos e çinquenta maravedis en la manera seguiente, segund paresçe por
seis partydas questan escriptas en las seguiente plana de la oja antes desta...................
.........................................................................................................................  LXXXI mil CCLº.
Descargo que da el dicho Juan d'Horosco, teniente de fiel, por sy e en nonbre
del dicho Pero de Horosco, su hermano.
Primeramente, que dio por virtud de vn libramiento de los alcaldes // (Fol.47rº) e
regidores de la dicha villa mill e quinientos maravedis que dio a Adan de Careaga e a
Martin Ybannes de Garacate porque fueron a Vermeo ........................................... I mil D.
Yten mas, que dio por mandado de los alcaldes al dicho Adan de Careaga e a
Pero Saes de Arexmendy otros quatro ducados ...................................................... I mil D.
Yten mas, que dio a Pero Saes de Arexmendy seys reales porque fue a
Guernica por mandado de los alcaldes .....................................................................  CCIIIIº.
Yten mas, que dio quatro reales por el libramiento a los criados de Iohan
d'Orosco e Pero Saes de Marquina e Sancho de Vgarte por mandado de los alcaldes ...
......................................................................................................................................  CXXXVI.
Yten mas, que dio otros quatro reales a los contenidos en vn libramiento por
mandamiento de los alcaldes e regidores .............................................................  CXXXVI.
Yten mas, que dio a Martin Ybannes de Garacate dos ducados de horo porque
fue a Viluao por mandado de los alcaldes ................................................................. DCCL.
Yten mas, que dio en presençia de los alcaldes e regidores e de otras personas
dos ducados a Furtund Garçia d'Arteaga, por mandado dellos .............................. DCCL.
Yten mas, que dio a Adan de Careaga e a Pero Martines de Ybarluçea quatro
ducados porque fueron a Viluao por libramiento ...................................................... I mil D.
Yten mas, que dio a Pero Goyo tres reales por mandado de los alcaldes ...... CII.
Yten mas, que dio vn real de Castilla a Chomin de Horosco, porque fue a Viluao
a traher vn mandamiento para contra los ballesteros que tenian resçebidos cada
sendos ducados e non los querian tornar ...............................................................  XXXIIIIº.
Yten, que dio por el mandamiento doze maravedis ............................................  XII.
Yten mas, que dio al criado de Iohan d'Orosco dos tarjes por traher vn
testimonio de Hermua que enbiaron los regidores .......................................................  XVI.
Yten mas, que dio al bachiller Martines, teniente de corregidor, dos mill
maravedis del salario del corregidor, e vn ducado al escriuano ............. I mil CCCLXXV.
Yten mas, que dio a Martin Ruis de Ybarra e a San Juan de Ycaça mill e
quatroçientos e ochenta e nueve maravedis por libramiento .......... I mil CCCCLXXXIXº.
(Suma total de la página:) ......................................................................................  X mil DIIII.
// (Fol.47vº).
(Arriba, al margen:) .................................................................................................  X mil DIIII.
Yten mas, que dio por libramiento de los alcaldes e regidores a Pero Martines
d'Elorriaga vn ducado ...........................................................................................  CCCLXXV.
Yten mas, que dio a Furtuno de Solarte otro ducado por libramiento de los suso
dichos .....................................................................................................................  CCCLXXV.
Yten mas, que dio a Martin de Aluis otro ducado por libramiento de los suso
dichos .....................................................................................................................  CCCLXXV.
Yten mas, que dio a Iohan Peres de Marquina otro ducado por el libramiento de
los suso dichos ......................................................................................................  CCCLXXV.
Yten mas, que dio a Martin de Yrigoen otro ducado por libramiento de los suso
dichos .....................................................................................................................  CCCLXXV.
Yten mas, que dio a Iohan Martines de Louiano otro ducado por libramiento de
los suso dichos ......................................................................................................  CCCLXXV.
Yten mas, que dio a Iohan de Laris otro ducado por libramiento de los suso
dichos .....................................................................................................................  CCCLXXV.
Yten mas, que dio a Martin de Çuminaga otro ducado por libramiento de los
suso dichos ............................................................................................................  CCCLXXV.
Yten mas, que dio a Pedro d'Eçeta otro ducado por libramiento de los suso
dichos .....................................................................................................................  CCCLXXV.
Yten mas, que dio por libramiento a Iohan Martines d'Elorriaga mill e
quatroçientos maravedis .................................................................................... I mil CCCCº.
-(Al margen:) Ojo.- Yten mas, que dio por libramiento a Martin Ruis de Ybarra e
a Iohan Peres de Vbilla quatro mill e çiento e quarenta e dos maravedis ... IIII mil CXLII.
Yten mas, que dio por libramiento a el liçençiado Lugo, de su salario del
corregimiento, quynientos e ochenta e tres maravedis e medio ............ DLXXXIII medio.
Yten mas, que dio a Lope Ybannes de Vgarte, por libramiento, quatro mill e
seysçientos maravedis de la renta del açogue que deve el conçejo ................ IIII mil DC.
Yten mas, que dio a Iohan Peres de Vbilla por libramiento, quatro reales  CXXXVI.
(Suma total de la página:) ............................................................ XIIII mil CCXXXVI medio.
// (Fol.48rº).
(Arriba, al margen:) ........................................................................ XXIIII mil DCCXL medio.
Yten mas, que dio a Martin d'Anchia, por libramiento, mill maravedis ........... I mil.
Yten mas, que dio por libramiento a Iohan Peres de Meabe dos reales ....  LXVIII.
Asy es lo quel dicho fyel da en descargo del dicho cargo que se le hase, veynte
e çinco mill e ochoçientos e ocho maravedis .........................  XXV mil DCCCVIIIº medio.
Alcançe que se hase al fiel.
Descontando de los ochenta e vn mill e dosientos e çinquenta maravedis del
dicho cargo, los dichos veynte e çinco mill e ochoçientos e ocho maravedis e medio de
los descargos, hasesele (sic) alcançe al dicho fyel çinquenta e çinco mill e
quatroçientos e quarenta e vn maravedis e medyo ................. LV mil CCCCXLI y medio.
Para en pago de los dichos LV mil CCCCXLI y medio que al dicho fiel se le
hase de alcançe, ha de reçibir el dicho fyel para sy los partydos seguientes de que se
le ha fecho cargo, que tiene por cobrar:
De Martin d'Esquibel tres mill e tresientos setenta maravedis ....  III mil CCCLXX.
Yten, de las casas de Vgarte e Barroeta ocho mill maravedis ................... VIII mil.
Yten, de la renta de la carnesçerya IIII mil maravedis .................................  IIIIº mil.
Yten, del arrendamiento de los dyesmos tyene por cobrar veynte mill e
dosientos e çinquenta maravedis .....................................................................  XX mil CCL.
-(Tachado en el original:) Otrosy, por quanto Adan de Careaga dixo que se le ha
de haser cargo al dicho fyel deste anno de quinientos e dies e seys de la renta del bino
e de la regaterya hase de mandar a los alcaldes e al fyel e al escrivano del conçejo
que escrivan en este libro los arrendamientos.-
(Fol.48vº). -(Al margen:) Ojo.- I. Otrosy, se le haze cargo al dicho fiel que dentro
de ocho dias faga asentar en este libro los arrendamientos del vino e de la regateria
deste presente anno, no enbargante que las pagas de los dichos arrendamientos se
venga a conplir en el anno venydero, en el tienpo de otro fiel e manda el dicho sennor
corregidor a los alcaldes que luego los manden buscar los dichos arrendamientos e
sacar del poder de los escriuanos donde estan e por ante el escriuano del conçejo los
entreguen al fiel deste anno, e les fagan de las comunydades dellos como esta dicho,
so pena quellos lo pagaran por sy e por sus vienes, e manda al escriuano del conçejo
que el primer dia que entrare en ayuntamiento les faga memoria dello porque non se
holuide, so la dicha pena, e mas so pena de otros dos mill maravedis para las hobras
publicas desta dicha villa.
-(Al margen izquierdo:) Al fiel, alcaldes CCXLV, Adan XXXV, Martin Ybannes
XXXV.- II. Otrosy, por quanto el dicho fiel dio en descargo vna partida de mill e
quinientos maravedis que dieron a Adan de Careaga e Martin Ybannes de Garacate
porque fueron a Vermeo al bachiller de Varroeta a tomar consejo sobre vn negoçio de
escriuanias desta villa, e le dieron al dicho bachiller dos ducados de horo por el
paresçer que les dio, de que truxieron conosçimiento e quedaron en ellos otros dos
ducados, e se ocuparon tres dias en yr e venir e estar, dixo que por quanto vastaba vn
mensajero para yr a traher el dicho consejo del dicho bachiller que mandava e mando
tomar en cuenta de los dichos quatro ducados los dos ducados que dieron al dicho
bachiller de Barroeta, e dozientos e quarenta maravedis que meresçio aver el vno de
los mensajeros, a razon de ochenta maravedis por cada vno de los tres dias que se
ocuparon, segund se han pagado a quia (sic) otros mensajeros que han ydo
cabalgando a otros negoçios de la dicha villa, e los quinientos e dies maravedis
restantes que pague los dozientos e quarenta maravedis dellos los alcaldes e
regidores que los enbiaron, e los dozientos e setenta maravedis restantes que los
dichos Adan de Careaga e Martin Ybanes los buelban a restituyr al dicho conçejo e al
fiel deste anno al qual se le haze cargo dellos para que los cobre dellos o los pague de
su bolsa ...............................................................................................................................  DX.
(Fol.49rº). -(Al margen izquierdo:) Al fiel, Adan CCCCXXX.- III: Yten, por quanto
en el descargo del dicho fiel ay otra partida de otros mill e quinientos maravedis que
dio a Adan de Careaga e Pero Saes d'Arexmendy para yr a Guernica en seguimiento
de vn pleito quel conçejo trabta con Martin de Ytuarte e sus consortes, e el dicho Adan
dize que resçibio dos ducados, e que dellos non dio cosa alguna al letrado, ni
escriuano, ni procurador, e que se ocupo quatro dias, e cuenta a quatro reales por
cada dia, e por quanto el non ha de aver mas de ochenta maravedis por cada dia, que
son los dichos quatro dias trezientos e veynte maravedis, a razon de ochenta
maravedis por cada dia, como se suele pagar a los otros semejantes mensajeros,
hazesele cargo de quatroçientos e treynta maravedis a conplimiento a los dichos dos
ducados que a el le cupieron e que los pague luego al conçejo e al fiel en su nonbre al
qual se le haze cargo que los cobre del o los pagara de su bolsa ...................  CCCXXX.
-(Al margen:) Pero Saes d'Arexmendy CCLXIII al fiel.- E en quanto toca a los
otros dos ducados que tomo el dicho Pero Saes de Arexmendi dize que se ocupo ocho
dias en la dicha negoçiaçion e cuenta, a ochenta maravedis por cada dia, e de los
dichos dos ducados e de otros seys ducados e seys reales que resçibio del conçejo,
da la cuenta del descargo por menudo, por la qual paresçe que queda alcançado de
dozientos e sesenta e tres maravedis, hazesele cargo dellos; e manda el dicho sennor
corregidor que los pague luego e el fiel los cobre del o los pague de su volsa .  CCLXIII.
-(Al margen:) Alcaldes e regidores CCXL.- E por quanto bastava yr el vno dellos
a la dicha negoçiaçion e los dichos tres dias estovieron el dicho Adan e el dicho Pero
Saes, manda el sennor corregidor que los alcaldes e regidores que los enbiaron
paguen el salario del dicho Adan de los dichos tres dias, que son dozientos e quarenta
maravedis, e quel fiel los cobre dellos o los pague de su bolsa .............................  CCXL.
-(Al margen:) Martin Ybannes CCLXXXLX al fiel.- IIII. Otrosy, por quanto el
dicho fyel dio en descargo otra partyda de syeteçientos e çinquenta maravedis que dio
a Martyn Ybannes de Garacate porque fuese a Viluao al corregidor sobre la eleçion de
los vallesteros que avian de yr a Nabarra, e dixo que se ocupo tres dias e que dio al
bachiller Çelaya quatro reales e medio, de los quales mostro conosçimiento, e dio dos
reales a vn moço que truxo vna carta al conçejo, e tasados los dichos tres dias a
ochenta maravedis cada dia, como se acostunbra pagar a los que ban cabalgando,
monta el descargo destos dichos syeteçientos e çinquenta maravedis, quatroçientos e
sesenta e vn maravedis; queda deviendo el dicho Martin Ybannes de Garacate al
dicho conçejo dozientos e ochenta e nueve maravedis, los quales mando que los
pague luego e que el fiel los cobre del e (sic) los pague de su volsa ............  CCLXXXIX.
(Fol.49vº). -(Al margen:) Fortun Garçia.- V. Yten, por quanto dio el fyel en su
descargo otra partida de syeteçientos e çinquenta maravedis, que por mandado de los
alcaldes e de Martin de Anchia e de Iohan Peres de Vbilla, regidores, dio a Furtun
Garçia d'Arteaga, porquel conçejo de la dicha villa diz que se convenio con el para
que, en nonbre de la dicha villa, los ballesteros que a ella cupieron a la guerra de
Nabarra houiese de yr, e los alcaldes dizen que la razon e contrabtaçion desto esta
ante Pero Ochoa de Marquina, escriuano del conçejo, el qual diz questa avsente e non
la mostraron ante el dicho sennor corregidor; hizo cargo a los alcaldes e regidores de
los dichos syeteçientos e çinquenta maravedis e les mando que les pagasen al dicho
conçejo e al dicho fiel, en su nonbre, dentro de veynte dias o en el dicho termino
muestren ante el dicho sennor corregidor la razon e cavsa que tuvieron para le dar los
dichos dos ducados al dicho Hurtund Garçia porque sy fuere justa la cavsa ellos sehan
relebados, e sy no fuere justa paguen los dichos dos ducados .............................. DCCL.
-(Al margen izquierdo de la partida anterior:) Mostrose el contrato que tenian
con Vrtun Garçia por donde pudiera deuen dar mas, e se averiguo e dieron razon por
donde de justiçia se deuen pasar.-
VI. Otrosy, por quanto paresçe por otra partida que dio el dicho fiel mill e
quinientos maravedis a Adan de Careaga e a Pero Martines de Ybarluçea, por
libramiento de los alcaldes e regidores de la villa, en dizenueve de mayo deste, porque
fueron a Viluao a tomar consejo con el bachiller Çelaya, e vn mandamiento del
bachiller Çurbano, con otras diligençias que hizieron, dizen que estouieron tres dias en
yda e venida e estada, e que dieron vn ducado al dicho bachiller, e gastaron otros
çiertos maravedis contenidos en vna cuenta que diz que dieron al conçejo, que esta
ante Pero Martines de Marquina, escriuano fiel del conçejo, el qual esta avsente, e non
mostraron conosçimiento alguno; dixo el dicho sennor corregidor que porque bastaba
yr vno dellos a la dicha villa que manda que les sean resçibidos en cuenta dozientos e
quarenta maravedis por tres dias, por el vno dellos, e el salario del otro que lo paguen
los que los enbiaron.
E por quanto muestra el dicho Adan de Careaga que fue a la villa de Guernica
por mandado del dicho conçejo en veynte e seys de junio deste dicho anno, e
questuvo en dos dias ocupado en los negoçios del conçejo sobre los marineros que se
pidian a esta villa para yr a la armada // (Fol.50rº) -(Al margen:) Al fiel, Adan CCCXVI-
de la venida del rey, nuestro sennor; e dize mas, que gasto vn real en çiertos
mandamientos e avtos, mando el dicho sennor corregidor que le fuesen resçibidos en
cuenta çiento e sesenta maravedis por el salario de los dichos dos dias, e mas vn real
de lo que gasto por menudo en los dichos avtos, que son çiento e nobenta e quatro
maravedis, de manera que queda alcançado desta partida el dicho Adan de Careaga
en trezientos e dies e seys maravedis, contando a su parte todos los dozientos e
quarenta maravedis de los tres dias que se ocuparon el e el dicho alcalde en la dicha
villa de Viluao, e que los alcaldes e regidores que los enbiaron paguen al dicho Pero
Martines de Ybarluçea los dozientos e quarenta maravedis que de aver por los tres
dias que abla se ocupo ......................................................................... CCCXVI maravedis.
-(Al margen:) Pero Martines de Ybarluçea DCCL al fiel.- E por quanto el dicho
Pero Martines non ha dado descargo de los dichos dos ducados ni conosçimiento del
bachiller Çelaya, de lo que dize que le dieron, hazele cargo el dicho sennor corregidor
que dentro de veynte dias de e pague al conçejo e al dicho fiel, en su nonbre, los
dichos dos ducados o que el mismo termino muestre antel dicho sennor corregidor lo
que dellos gasto en probecho de la villa, e si en el dicho termino mostrare justo
descargo le sera resçibido; e asymismo al dicho Adan de Careaga el descargo del
medio ducado que dize que dio al bachiller Çelaya, sy en el dicho termino truxiere
conosçimiento suyo; e al dicho Pero Martines, asymismo, sy mostrare conosçimiento
del dicho bachiller Çelaya de su medio ducado, se le resçibira en cuenta ............ DCCL.
VII. Yten, por quanto el dicho fiel dio en su descargo otra partida de mill e
quatroçientos e ochenta e nueve maravedis que dize (dio) a Martin Ruis de Ybarra e
Ochoa de Ycaça por el hedefiçio que hizieron en el avditorio, por mandado de los
alcaldes, e dizen los dichos alcaldes quel dicho avditorio se hizo por apresçio de
buenos honbres, e questa la razon dello ante Pero Ochoa de Marquina, escriuano del
conçejo, questa avsente, dixo que le mandaba e mando que dentro de veynte dias
muestren la dicha razon e apresçiamiento que de la dicha hobra se hizo, e synon la
mostrare que la pagara por sy e por sus vienes ................................  I mil CCCCLXXXIX.
(Fol.50vº). -(Al margen:) Vallesteros.- VIIIº. Yten, otra partida de nueve ducados
que dio a nueve ballesteros para la guerra de Nabarra, que non fueron a ella, e por
quanto algunas personas dizen que luego, al segundo dia que resçibieron los dichos
ducados los dichos ballesteros, vino el mandamiento para que non huviesen de yr a la
guerra, que paso çierta ygoala e conçierto con ellos, e diz que paso ante el dicho Pero
Ochoa de Marquina, escriuano del dicho conçejo, questa avsente; dixo el dicho sennor
corregidor que mandaba e mando que dentro de veynte dias los alcaldes desta villa
vean el dicho asyento e conçierto que se hizo con los dichos ballesteros, e lo den a ver
a vn letrado e le hagan la relaçion verdadera del tienpo en que vino e les fue notificado
el mandamiento en que se mando que no fuese la dicha gente a la guerra, e sy al
dicho letrado le paresçiere e diere firmado de su nonbre que el conçejo tiene justiçia de
pedir los dichos ducados a los dichos ballesteros, manden al dicho fiel que los pida e
cobre e le haga justiçia brevemente, e sy el letrado dixiere e diere fyrmado de su
nonbre quel conçejo no tiene justiçia para los pedir, que no los pidan porque non se
hagan costas en pleito ynjusto.
-(Al margen:) Averyguose la carta con el conçejo e por esto Juan Peres a dever
CC maravedis por su rata parte. Aberyguose que Martin Ruis de Ybarra debe
CCCCXXX maravedis. Descontados los que se quitan por este capitulo DCXXX.- IX.
Yten, por quanto el dicho fiel muestra por otra partida de quatro mill e çiento e
quarenta e dos maravedis, de los quales dio dos mill e quinientos maravedis a Iohan
Peres de Vbilla, syendo procurador del conçejo, alcanço a la dicha villa por çiertos dias
que se ocupo e por otras cosas, e mas mill e seisçientos e quarenta e dos maravedis
que dio a Martin Ruis de Ybarra, el moço, escriuano del conçejo de su salario de
escriuano del conçejo que fue el anno de quinientos e quatorze; e por otras escripturas
e çiertos dias que diz que seruio al conçejo de la dicha villa, e non han mostrado la
razon de lo que siruieron e meresçieron porque vn mandamiento del bachiller
Çengroniz, teniente que fue de corregidor, por donde los alcaldes se movieron a les
fazer pagar, non lo mandava ni mando pagar sy non se deuia, asy que hera
nesçesario primero averiguar como se deuia antes que mandarlos pagar, por ende
dixo el dicho sennor corregidor que mandava e mando a los dichos alcaldes //
(Fol.51rº) que tornen a hazer la cuenta con los dichos Juan Peres de Vbilla e Martin
Ruis de Ybarra, escriuano, e sy mostraren la cavsa o cavsas que hobo para les pagar
los dichos maravedis, o por testigos, o por escripturas, o por otra manera que justo
sea, aprueben e confirmen el pago que les fue echo, e sy non lo mostraren dentro de
veynte dias primeros seguientes, cobren dellos los dichos maravedis, haziendo cargo
al fiel dellos para que los cobre para el dicho conçejo con aperçibimiento que los
pagaran ellos por sy e por sus vienes sy asy non lo hiziere.
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Marquina, a veynte e ocho dias
del dicho mes e anno suso dicho el dicho, sennor corregidor dixo que mandaba e
mando a los alcaldes e regidores e ofiçiales del conçejo desta dicha villa, asy a los que
agora son como a los que seran de aqui adelante que goarden e conplan lo contenido
en los capitulos seguientes:
Primeramente, dixo que por quanto en la carçel de la dicha villa no avia libro de
carçel, como lo mandan los capitulos de los corregidores, de que se sygue, ni se sabe,
ni se puede saber los que han sydo presos en la dicha villa, ni como e por que han
sydo sueltos, que mandaba e mando al alcalde e regidores e fieles de la dicha villa que
dentro de dies dias primeros seguientes conpren vn libro de tres o quatro manos de
papel, enforrado de coberturas de pargamino encoadernado, e por antel escriuano fiel
del conçejo de la dicha villa lo entreguen al carçelero de la dicha carçel, e le mando
que todos los presos que resçibiere en la dicha carçel los asyente en el dicho libro,
poniendo el nonbre del preso e la cavsa porque fue preso, e por cuyo mandamiento, e
quien le truxo preso, e el dia e mes e anno en que fue preso, e el dia que se suelta, e
por cuyo mandado se suelta, e como ba suelto, sy ba condepnado o asuelto, o en
fiado, e de otra manera no se le tome en descargo ningun preso que fuere suelto.
(Fol.51vº). Otrosy, dixo que mandaba e mando al alcalde e regidores que agora
son o seran de aqui adelante que cada e quando hovieren de mandar fazer
qualesquier gastos en las labores e hobras publicas desta villa, que manden al
hobrero, o fiel, o mayordomo que toviere cargo de fazer las dichas hobras que traya
los maestros e peones que houieren de trabajar e trabajaren en las dichas hobras ante
el escriuano fiel del conçejo, ante el qual juren cada vno dellos los dias que ha
trabajado, e porque presçio fue cogido, e de otra manera non le sea pagado los
jornales que hoviere de aver; e los materiales que se conpraren, asy como cal o yeso
o teja o ladrillo o madera o claos (sic) o otra qualquier material, se asyente por menudo
que tanto es, e lo que cuesta cada cosa dellos sobre sy, e sy los vendedores
estovieren en esta villa juren ante el escriuano del conçejo lo que venden e el presçio
porque lo venden.
Otrosy, dixo que mandaba e mando que non se den dineros algunos al tal
hobrero o mayordomo que toviere cargo de fazer la dicha hobra, saluo que por su
çedula de aquel, con firma del escriuano del conçejo, los fieles o el que toviere los
dineros de la dicha villa paguen las tales hobras a los maestros e peones e otras
personas que las fezieren, e a los que vendieren los materiales, de manera que vno
sea el que tenga cargo de fazer las dichas hobras, e otro sea el que tenga cargo de las
pagar.
Otrosy, dixo que mandava e mando al alcalde e regidores de la dicha villa que
dentro de veynte dias primeros seguientes conpren vn libro de ocho o dies manos de
papel, en que se asyenten todas las cuentas por cargo e descargo, por menudo, del
conçejo desta dicha villa, e que cada viernes tomen cuenta a los fieles de todo lo que
la semana antes se hoviere gastado, e se asyenten en el dicho libro como dicho es por
el escriuano del conçejo e las firmen el alcalde e regidores e fieles e escriuano del
conçejo, e que de otra manera los corregidores non las resçiban por buenas las
cuentas que de otra manera fueren dadas, e que en el mismo libro se asyenten todos
los libramientos quel conçejo diere, conviene a saber: el treslado dellos, de verbo ad
berbun, poniendo el dia e mes e anno en que se dieren, e de otra manera no sea
tenida por buena la cuenta de los gastos que se fezieren por virtud de otros
libramientos que non sean alli asentados, como dicho es. // (Fol.52rº).
Otrosysy (sic), que dentro de treynta dias conpren otro libro de otras ocho o diez
manos de papel, encoadernado en pargamino, en el qual el escriuano del conçejo
asyente los treslados de los prebillejos desta dicha villa, e los treslados de las cartas e
executorias de las sentençias dadas en fabor de la dicha villa, e los treslados de todas
e qualesquier probisyones reales questa villa tiene, e de aqui adelante ganare e
toviere, e de todos los mandamientos de los corregidores, e las hordenanças que la
dicha villa tiene o toviere, e esto fagan tresladar lo que agora tienen dentro de seys
meses despues que se hoviere conprado el dicho libro, so pena de cada dos mill
maravedis al alcalde e regidores que negligentes fueren para la camara e fisco de sus
altesas.
Otrosy, dixo que mandaba e mando que en el dicho libro fagan poner e asentar
la memoria de los propios de la dicha villa, e de los montes e dehesas que tiene, con
sus aladanos porque non se pierda la memoria dellos.
Otrosy, dixo que mandaba e mando a los dichos fieles que agora son o seran
daqui adelante que quando los del regimiento o otras personas por su mandado
hovieren de yr a visytar los terminos, que asyenten e escrivan quantos son los que
ban, e que personas son por sus nonbres, e quel alcalde e regidores tasen e moderen
e manden lo que se hoviere de gastar en lo que halla hovieren de comer e beber, e
que los fieles e quien houiere de fazer el dicho gasto non eçeda daquello, e escriba por
menudo las cosas que conpraren e las costas dellas, e con su juramento, e que de
otra manera non les sean resçibidos en cuenta.
-(Al margen izquierdo:) Forma de ynbiar el procurador a la corte.- Otrosy, dixo
que mandava e mando a los alcaldes e regidores e fieles de la dicha villa, asy a los
que agora son como a los que seran daqui adelante, que quando quiera que hoviere
de enbiar algund mensajero a la corte de sus altesas o a su real avdiençia e
chançilleria a negoçiar algunas cosas conplideras al vien publico desta dicha villa
fagan goardar e goarden el capitulo de los corregidores que dize e pone la forma e
diligençias que los tales procuradores e mensajeros de los conçejos deven tener, que
es esta: que al tienpo quel mensajero o procurador del conçejo se hoviere de partyr
faga asentar al escriuano fiel del conçejo el dia en que se parte e llieve por fee del
dicho escriuano los negoçios que tienen que hazer e negoçiar, e desque llegue al
consejo o a la chançilleria de sus altesas, luego se presente ante vno de los
escrivanos // (Fol.52vº) del dicho consejo o chançilleria e tome por fee el dia que se
presenta e presente ante el el memorial de las cosas que ha de negoçiar, firmado de
escriuano del dicho conçejo desta dicha villa, e el dia que fuere despachado tome por
fee del dicho escriuano del consejo o chaçilleria como aquel dia es despachado, de
manera que se pueda saber por fees de los dichos escriuanos el dia que parte, e el dia
que llega, e el dia que de alla es despachado, e que de otra manera non les libren los
salarios nin ge los paguen, so pena de los pagar ellos con el doblo, conforme al dicho
capitulo de los corregidores; e dixo que mandava e mando al escriuano fiel del conçejo
que agora es e a los que seran daqui adelante, cada vno dellos en su tienpo, quellos
tengan cargo e cuidado de hazer memoria deste mandamiento al alcalde e regidores
deste dicho conçejo quando hovieren de enbiar los tales mensajeros para que fagan e
cunplan lo aqui mandado, so pena quellos pagaran la dicha librança que contra el
thenor deste mandamiento fuere librado por sy e por sus vienes, porque como los
alcaldes e regidores non suelen ser letrados e se mudan en cada anno, sy non fuesen
avisados desta dicha hordenança e mandamiento non la mandarian goardar e
caherian en pena por ynorançia. -(Al margen izquierdo:) Pena. Para los alcaldes e
ofiçiales del conçejo.-
Otrosy, dixo que mandava e mando, por quanto es ynformado que en esta
dicha villa non se haze ajuntamiento hordinario cada semana, de cuia cavsa se
pierden muchos de los negoçios desta dicha villa, que de aqui en adelante, en cada
vna semana para syenpre jamas, los dias del viernes en berano, desde las sys (sic) de
la mannana hasta las nueve horas antes de medio dia; e en ynbierno, ques del dia de
Sant Miguel hasta el dia de Pascoa de Flores, en cada vn anno, desde las ocho hasta
las honze horas antes de medio dia, se junten en vna casa o yglesia o otro lugar, qual
para ello sennalen, e alli fagan ajuntamiento los alcaldes e regidores e fieles e
escriuano fiel del conçejo, e alli platyquen en las cosas conplideras al vien del conçejo
de la dicha villa, e a sus pleitos e negoçios, en el qual cavildo e ayuntamiento non
entren otras personas, saluo los alcaldes e regidores e fieles e escriuano del conçejo,
saluo quando los dichos ofiçiales vieren que conviene llamar a otras personas, e que
alli, en cada vno de los dichos viernes, tomen cuenta a los fieles de la dicha villa en la
manera questa dicho de suso. // (Fol.53rº).
Otrosy, dixo que mandava e mando a los alcaldes que agora son en la dicha
villa que fagan e cunplan lo quel bachiller Martines dexo mandado en la visytaçion que
fizo a veynte e tres dias del mes de febrero deste presente anno de quinientos e dies e
seis annos, en quanto mando a los dichos alcaldes por vn capitulo de la dicha
visytaçion, que los dichos alcaldes, con otras personas honrradas, fuesen a los seles
de Yturreta, en que esta dicha villa tiene la quinta e deçima parte de los dichos
montes, con sus parçoneros, e avida ynformaçion de los titulos de los dichos montes,
e tenidos en su poder, por vista de ojos, deslindasen e amojonasen e declarasen con
los parçoneros de los dichos montes lo ques desta dicha villa, porque se sepa para
syenpre, e la dicha averigoaçion e titulos los pusyesen en el arca del conçejo,
asentados en el libro del dicho conçejo; lo qual les mando el sennor corregidor que
fagan e cunplan so pena de cada dyes mill maravedis para los propios de la dicha villa,
e para ello dixo que les ponia e puso termino de veynte dias, non los relevando de las
penas en que han yncurrido por la negligençia en que han seydo fasta agora.
E el otro capitulo de la dicha visytaçion en que manda que los regidores desta
villa, dende en adelante, fuesen mayordomos de los ospitales e los visytasen dos
vezes en el anno por ante escriuano de conçejo que fuese a la sazon, e otras cosas en
el dicho capitulo contenidos, por ende dixo que mandaba e mando a los dichos
regidores que vean el dicho capitulo e lo fagan e cunplan como en el se contiene, so
pena de otros cada diez mill maravedis, non los relevando de las penas en que han
caydo por la negligençia de fasta aqui.
E el otro capitulo de la dicha visytaçion en que mando traher las hordenanças
de Chynchilla que hablan en la forma de la heleçion de los dichos ofiçiales, lo qual dixo
que les mandaba e mando a los dichos alcaldes que asy lo fagan e cuplan a costa del
dicho conçejo.
-(Distinta mano) Lo qual todo por mandado del dicho sennor corregidor nos, los
dichos Juan Picart e Juan de Regoytia, escriuanos, notificamos a Pero Saes de
Arexmendi, escriuano, para que notificase e feziese saber lo suso dicho a los alcaldes
e regidores e fiel para que cunplan e efetuen lo suso dicho e el dicho Pero Saes dixo
que asy la haria. Testigos, Adan de Careaga e Martin Lopes de Ganboa e Martin de
Esquibel, vesinos de la dicha villa de Marquina.-
(Firmado y rubricado:) El licençiado Garçia de Lugo.
Juan Picart. Juan de Gastetuaga.
// (Fol.53vº).
Notificaçion.
En la Villaviçiosa de Marquina, a veynte e nueve dyas del mes de otubre, anno
del Sennor de mill e quinientos e diez e seys annos, yo, Pero Saes de Arexmendy,
escriuano de sus altesas, de mandamiento del sennor corregidor estando ayuntados
en conçejo los alcaldes e regidores e fiel e ofiçiales de la dicha villa, notifique a todos e
les ley estos capytulos desta dicha visitaçion los quales dixeron que lo oyan. Testigos,
Martin Ruis de Ybarra e Pero Ochoa de Marquina e Pero Ybannes de Biluao e Martin
Ybannes de Garacate, escriuanos.
E luego, yncontinente, Juan de Orozco, teniente de fiel, dixo a los contenidos en
la dicha vysitaçion que estavan ayuntados en el dicho conçejo, que les hazia cargo el
dicho sennor corregidor que le pagasen segun el dicho sennor corregidor mandava,
donde non, protestava en ellos todas las costas que se le recresçiesen. Adan de
Careaga dixo que consentia en la dicha visitaçion, por quanto jamas entendya tomar ni
açetar cargo alguno del dicho conçejo, e estava presto e çierto de pagar el cargo que
le fazian. Testigos los suso dichos.
(Firmado y rubricado:) Pero Saes.
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14, 19, 20, 22, 27, 36.
Enrique II, - B. 5.
Enrique III, 10, 25, 38. - B. 5.
Erdoza, arroyo de, 7, 19.
Erdoza, Santa María de, 7, 13, 44.
Erezuma, Sancho Martínez de, 28.
Ermua, villa de, 9. - B. 3, 36.
Erquiaga, Juan de, 36.
Escarraga, Martín Martínez de, 17.
Escobar, Andrés de, 44.
Escurrendi, manzanal de, 19.
Escurrendi, Pedro Zurí de, 19.
Escutusolo, Juan Martínez de, 4 a 8, 19.
Escutusolo, Martín Ibáñez de, 3, 5.
Escutusolo, Sancha de, 4.
España, 3.
Espilla, casa de, 37.
Espilla, García de, 7, 19.
Espilla, Lope de, 45.
Esquerra, Juan de, 4.
Esquibel, Juan de, 4, 8, 14, 19.
Esquibel, Juan Martínez de, 47, 51. - B. 16, 22, 25.
Esquibel, Martín de, 14, 29, 37, 42. - B. 2 a 4, 11,
26, 27, 29, 30, 32, 33, 36.
Esquibel, Martín Ibáñez de, 38.
Estacona, Cristóbal de, 44.
Estacona, María de, 7.
F.
Fernández de Salazar, Pedro, 9.
Fernández, Domingo, 38.
Fernández, Esteban, 1.
Fernández, Gonzalo, 11.
Fernando V, 9 a 11, 14, 22 a 25, 33, 38. - B. 5.
Fisigabasoa, monte de, 54, 55.
Flandes, 44.
Francia, 5, 44.
Fuenterrabia, 44.
G.
Galbarriartu, Martín Pérez de, 9.
Gallegos, Gómez García de, - B. 36.
Gamboa, Juan López de, 16, 22.
Gamboa, Martín Ibáñez de, - B. 27.
Gamboa, Martín López de, 39, 52, 53, 55, 56, 58. -
B. 11, 14, 20, 24 a 27, 29 a 32, 36.
Gamboa, Martín Ruiz de, - B. 2 a 4.
Garacate, Juan de, 51.
Garacate, Juan Sánchez de, 8, 18.
Garacate, Martín Ibáñez de, 36, 46, 51, 52. - B. 7,
10, 12, 15, 16, 24, 25, 27, 33 a 36.
Garacibar, tierra de, - B. 32.
Garazatúa, Juan de, 20.
Garazatúa, Martín Ibáñez de, 4, 7, 19, 22.
García, Diego, 38.
García, Pedro, 23, 24.
Garcidi, Pedro, 23, 24.
Gareca, Juan Ruiz de, 38.
Gastetuaga, Juan de, 38, 52. - B. 4, 10, 20, 27.
Gazurmendi, Juan Ibáñez de, 2.
Gelo, Pedro Ruiz de, 17.
Génova, 44.
Goencale, calle, 21.
Goicoolea, Juan Pérez de, 42, 52.
Goiri, Pedro de, 9.
Goiri, Ramos de, - B. 11, 14.
Goitia, casa de, 37.
Gómez, Gonzalo, 38.
González, Lorenzo, 38.
González, Luis, 22.
Gonzalobasoa, monte de, 54 a 58.
Gorocica, Fortuño de, 44.
Gorocicalguy, monte de, 55.
Gorosidi, lugar de, 7, 13.
Gorostazarra, camino de, 6.
Gorostiaga, Martín Sánchez de, 22, 28.
Gorostiaga, Ochoa Sánchez de, - B. 5.
Gorostiza, María García de, 4. - B. 5.
Gorostiza, Sancho de, 26.
Gorostola, monte y robledal de, 54, 55.
Gorostola, Pedro de, 54.
Gostiza, Pedro de, 4.
Goyo, Pedro, 7. - B. 36.
Granada, 33.
Grisio, Gaspar de, 33.
Guadalupe, Santa María de, 44.
Gucubieta, Ochanda de, 48.
Guernica, villa de, 9, 27, 28, 33, 38. - B. 3, 10, 11,
19, 36.
Guerrica, García de, 53.
Guerrica, Juan Pérez de, 7.
Guerrica, Martín Pérez de, 36.
Guerrica, Sancho Sánchez de, 3.
Guilextegui, bachiller, - B. 3, 19.
Guilextegui, Juan Martínez de, 44.
Guinea, Lope Ibáñez de, 9.
Guipúzcoa, 1, 21, 33, 46. - B. 20, 27.
Gutierre, obispo de Palencia, 38.
H.
Hernández, Gonzalo, 38.
Hernández, Juan, 38.
Hernández, Pedro, 38.
Hernani, 44.
Hernani, Juan de, 4.
Horno, 44.
Horno, Pedro del, 51.
Huevar, 22. - B. 5.
I.
Ibaiguren, Juan Pérez de, 13.
Ibargüen, Juan García de, 2, 13.
Ibargüen, Juan Martínez de, 4, 19.
Ibargüen, Martín de, 48.
Ibarguren, Juan Martínez de, 4, 5, 7, 13.
Ibarguren, Martín de, 4, 7.
Ibarlucea, casa de, 13.
Ibarlucea, Martina de, 13.
Ibarlucea, Pedro Martínez de, 53. - B. 2, 31 a 36.
Ibarra, Catalina de, 19.
Ibarra, Iñigo abad, de, 4.
Ibarra, Iñigo Ibáñez de, 8.
Ibarra, Juan de, alias “Zabalo”, 7, 15, 17.
Ibarra, Juan Pérez de, 4, 13, 19.
Ibarra, lugar de, 19.
Ibarra, Martín abad de, 13, 16.
Ibarra, Martín de, 7, 9, 14, 19.
Ibarra, Martín López, 2, 19, 24, 25, 27, 52, 54 a 56,
58. - B. 4, 14, 19.
Ibarra, Martín Ruiz de, 3, 4, 7, 8, 13 a 19, 51 a 53.
- B. 2 a 6, 8, 10, 11, 14, 16, 19, 21 a 27, 34, 36.
Ibarra, Pedro de, 7, 19.
Ibarra, Rodrigo de, 7.
Ibarrate, lugar de, 13, 52.
Ibarreta, García de, 7.
Ibarrolaza, Juan de, alias “Catarro”, 19.
Ibarrolaza, Sancho Bono de, 2.
Ibarruri, Martín Ruiz de, 14.
Ibaseta, Juan López de, 4.
Ibaseta, Lope de, 19. - B. 5, 19, 27.
Ibaseta, Lope Ibáñez de, 4, 6, 7, 14.
Ibaseta, losa y lugar de, 19.
Ibaseta, Sancho de, 52.
Ibeti, Martín Ortiz de, - B. 27.
Ibita, Estíbariz de, 7.
Ibita, Ochoa de, 53. - B. 2.
Ibita, Teresa de, 4, 19, 32.
Icaran, Juango de, 55 a 57.
Icaza, Ochoa de, - B. 36.
Icaza, San Juan de, - B. 36.
Igoz, monte de, 1, 2. - B. 1, 5.
Illoro, Fortuño de, 7.
Illoro, Juan López de, 6.
Ilunchategui, robledal de, 13.
Imitola, monte de, 54.
Insaustegui, Martín de, - B. 19.
Insaustia, lugar de, 4, 19.
Irárraga, Fernando de, 4, 26.
Irárraga, Juan Pérez de, 53.
Irárraga, lugar y manzanal de, 4, 19.
Irárraga, Martín Martínez de, 13, 19.
Irárraga, Sancho de, 4, 19.
Irazabal, Juan Martínez de, 8.
Irazabaleta, Juan Martínez de, 14.
Irigoen, lugar de, 5,
Irigoen, Martín de, 4, 7. - B. 36.
Irigor, Martín de, 13.
Iriguen, Aparicio de, 53.
Irueta, María Ochoa de, 9.
Irusta, Sancho Martínez de, - B. 19.
Iruzubieta, lugar de, 19.
Iruzubieta, Martín de, 19.
Isabel I, 9 a 11, 14. - B. 5.
Itayano, Juan Pérez de, 2.
Ituarte, cofradía de, - B. 30.
Ituarte, lugar de, 19.
Ituarte, Martín abad, de, 13.
Ituarte, Martín de, 4. - B. 25, 27, 36.
Ituarte, Rodrigo de, 19.
Iturbio, Pedro de, - B. 15.
Iturbio, sel de, 55, 58.
Iturreta, Juan de, 53.
Iturreta, Lope de, 1.
Iturreta, María de, 4.
Iturreta, monte de, 51.
Iturreta, Pedro de, 6.
Iturreta, sel de, - B. 32, 36.
Iturriaga, lugar de, 7.
Iturriaga, Martín Martínez de, 7.
Iturriza, lugar de, - B. 32.
Ituyo, Juan de, 51.
Izarrolaca, Martín Sánchez de, 2.
Izola, Domingo de, 4.
J.
Jaén, lugar y puerta de, 19.
Jaque, Antonio de, 37.
Jemeimburu, monte de, 13. - B 1, 32.
Jemein, iglesia y anteiglesia, 1 a 4, 6, 7, 11, 13, 15
a 18, 20, 22, 27, 29 a 32, 36, 37, 39, 51. - B. 1
a 5, 17, 25, 29, 32.
Jemein, Juan de, - B. 3.
Jemein, portal de, 52.
Jemein, puente de, 8.
Juan I, 38. - B. 5.
Juan II, 9, 10, 25, 38. - B. 5.
Juan, obispo de Oviedo, 33.
L.
Laca, Juan de, 6, 7.
Lajarza, Pedro de, 19.
Lamíquiz, Fernando de, 38.
Lanaria, lugar de, 13.
Lara, señorío de, 38.
Lariz, Juan de, 19. - B. 36.
Larizo, Fortún López de, 2.
Larrabezúa, Juan de, 30, 37, 42, 44, 47. - B. 2, 4.
Larrabezúa, Juan López de, 4 a 7, 14.
Larrabezúa, Ochoa de, 4, 7, 29.
Larrabezúa, Pedro López de, 30, 47. - B. 2, 9, 16,
18, 22, 25 a 27, 29, 33, 35, 53.
Larrabezúa, villa de, 38.
Larraegui, Juan de, 4.
Larraegui, Pedro de, 45.
Larrascain, Juan de, 54.
Larrauria, Juan de, 44.
Larriategui, Juan Pérez de Ormaeche de, 19.
Larritegui, lugar de, 13, 45.
Larritegui, Marina de, 7.
Lasarte, Pedro López de, 45.
Lasturi, Ochanda de, 7.
Lazcano, Miguel de, 31.
Lazurica, Marina de, - B. 7.
Lazurica, Martín de, 4.
Lealegui, lugar de, 53. - B. 1.
Lecoya, Miguel de, 4.
Lecumberri, García de, 47. - B. 31.
Legan, Juan de, 38.
Legarra, Juan Sánchez de, 3 a 8, 25, 29, 30 a 33,
44. - B. 19.
Legarra, Rodrigo de, 44.
Legarregui, sel de, 54.
Legun Diego, 38.
Leiza, Juan de, 44.
Leizola, Domingo de, 4, 7, 8. - B. 6.
Leizola, Fernando de, 44.
Leizola, Marina de, 4.
Leizola, Martín Miguélez de, 4, 7. - B. 3, 4, 24.
Leizola, Ochoa de, 4.
Lequeitio, 1, 9, 21, 36, 44.
Levante, 44.
Lezama, 4.
Libo, Antón Rodríguez de, - B. 5.
Licona, Juan Ortiz de, 7.
Licona, Ochoa de, 14.
Lillo, Antón Rodríguez de, 12.
Linxiaga, arroyo de, 38.
Lisao, Juango de, 7.
Llantada, Sancho de, 52.
Lobiano, Juan López de, 52, 53. - B. 14, 19, 20,
25, 27.
Lobiano, Juan Martínez de, - B. 36.
Lobiano, Juan Pérez de, 18, 37, 46, 48.
Lobiano, Lope de, 16.
Lobiano, Martín de, 4.
Lobiano, Martín López de, 53.
Lobiano, Pedro de, 4, 7, 8, 46, 26, 31.
Lobiano, Pedro Ibáñez de, 4, 5, 7, 13.
Lobiano, Sancho de, 7, 39, 42.
Logroño, 38. - B. 27.
Londres, 44.
Loperregui, manzanal de, 13.
Loyola, Juan Pérez de, 44.
Loyola, Ochoa de, 13.
Luabo, Lope de, 38.
Lugo, Diego Ruiz, licenciado, - B. 19 a 23, 27, 36.
M.
Machica, Juan Martínez de, 38.
Macotegui, Domeca de, 44,
Macotegui, Juan de, 7, 13, 29.
Macotegui, Juan Martínez de, 19.
Macotegui, lugar de, 7.
Macotegui, Pedro Ibáñez de, 48.
Macotegui, Sancha de, 44.
Madariaga, Ramiro de, 25.
Madrid, 33, 38.
Maguregui, Domingo de, 31.
Maguregui, Juan de, 4, 48.
Maguregui, Martín de, 45.
Maguregui, Miguel abad de, 26.
Maguregui, Pedro Ruiz de Sobón de, 37.
Magurey, Juan de, 14.
Málaga, ciudad de, 11. - B. 5.
Malax, Juan de, 53.
Malax, Martín de, 7.
Manosca, Rodrigo de, 13.
Manozca, Juan de, 7, 48.
Manozca, María Pérez de, 7, 48.
Manozca, Pedro Sánchez de, 2.
Manuel, Alfonso, 12. - B. 5.
Mármol, Alfonso de, 12, 38. - B. 5.
Marquina, Antón Martínez de, 40, 41.
Marquina, Cristóbal de, 33.
Marquina, Fernando de, 4, 8.
Marquina, Fernando Ibáñez de, 31.
Marquina, Gonzalo Ibáñez de, 3, 8.
Marquina, Iñigo Pérez de, 3, 4.
Marquina, Juan Ochoa de, 31.
Marquina, Juan Pérez de, 53. - B. 36.
Marquina, Lope Ibáñez de, 2, 22.
Marquina, Martín Ibáñez de, 40 a 44, 51. - B. 5, 32.
Marquina, Pedro abad de, 4, 16, 37, 50, 51. - B.
15.
Marquina, Pedro de, 44.
Marquina, Pedro Galíndez de, 2, 22.
Marquina, Pedro Martínez de, 40 a 43, 51. - B. 36.
Marquina, Pedro Ochoa de, 7, 8, 13, 48, 51, 52. -
B. 24, 31, 32, 34 a 36.
Marquina, Pedro Sánchez de, 4, 26, 29, 31 a 33,
42, 44, 47, 48, 51, 52. - B. 2, 7, 20, 31, 32, 34,
36.
Martínez, Albar de, 38,
Martínez, Alonso de, 38.
Martínez, bachiller, - B. 32 a 34, 36.
Martínez, Diego, 38.
Martínez, Juan de, 38,
Meabe, Chachu de, 32.
Meabe, Juan de, 44.
Meabe, Juan Pérez de, - B. 36.
Meabe, Lope de, 4, 26, 29 a 31, 37.
Meabe, María Ortiz de, 4.
Meabe, Martín abad de, 37, 50, 51.
Meabe, Martín de, 8.
Meabe, Martín Ortiz de, 22, 31.
Meabe, Martín Sánchez de, 30. - B. 27.
Meabe, Sancho Martínez de, 26, 44, 51. - B. 2, 7,
8, 10, 11, 16, 19, 23, 27.
Meceta, Juan Sánchez de, 38.
Medina del Campo, 23 a 25, 38, 44, 49.
Mendeja, Juan Martínez de, 2.
Mendive, Juan Pérez de, 37.
Mendoza, Juan Hurtado de, 38.
Mendoza, Pedro González de, 38.
Mendraca, Juan Martínez de, 9.
Meñaca, Ochoa de, 9.
Mercado, Pedro de, 44.
Merecheaga, Martín Ibáñez de, 9.
Mezueta, Pedro abad de, 55 a 58.
Miravalles, villa de, 9.
Monreal, Fernando Pérez de, 12.
Montesinos, 44.
Morales, Alfonso, 44.
Morga, ferrería de, 37.
Morrón, Juan de, 7.
Moscoso, Diego Rodríguez de, 12.
Motrico, Sancho de, 7, 19.
Motrico, villa de, 55 a 58.
Mugartegui, Juan Fernández de, 35, 54, 56, 57.
Mugartegui, lugar de, 35.
Mugartegui, Pedro de, 55 a 58.
Mugartegui, Pedro Fernández de, 35, 44.
Mújica, Martín de, 7, 8.
Mundaca, puebla de, 44.
Munguía, villa de, 9, 38.
Munibe, casa de, 3.
Munibe, María Veltrán de, 7.
Munibe, Marina de, 48.
Munibe, Martín de, 44, 48, 51, 52. - B. 24, 28, 33,
35.
Munibe, Martín Martínez de, 4, 7.
Munibe, Pascualague de, 48.
Munibe, Pedro abad de, 3, 7, 48.
Munitiz, Martín Martínez de, 14.
Murcia, ciudad de, 14. - B. 5.
Murúa, lugar de, 1.
Murúa, San Martín de, 44.
N.
Naba, Pedro de, 14.
Nachitua, anteiglesia de, - B. 29.
Naja, Martín Sánchez de, - B. 20.
Navarra, García de, 38.
Navarra, reino de, 21. - B. 18, 27, 29, 36.
Navarrete, - B. 27.
Núñez de Avila, Rodrigo Vela, - B. 4, 10, 11, 23,
31.
O.
Obecola, Martín de, 7.
Ochandiano, villa de, 9.
Ocoloqui, lugar y manzanal de, 4, 13.
Olabarria, Ochoa de, - B. 15.
Olabe, Juan Ibáñez de, 2.
Olaeta, Pedro Ibáñez de, 13.
Olarte, Martín de, 51.
Olaso, Leonor de, 5.
Olate, Fortuño de, 7.
Olayarraga, lugar de, 1.
Olaygui, solar de, 1.
Olazaarra, monte de, 55.
Ondárroa, villa de, 9, 44. - B. 3.
Orbe, María de, 7.
Orcondona, Juan de, 38.
Orcondona, Juan López de, 38.
Orcondona, Juan Martínez de, 38.
Orduña, villa de, 9.
Orea, Teresa de, 4.
Orense, Martín obispo de, 38.
Oreroaga, Fortún Martínez de, 28.
Orizamo, Juan de, 53.
Ormaechea, Juan Pérez de, 4, 7. - B. 2, 19, 23.
Ormaechea, lugar de, 46.
Ormaeta, Pedro Ochoa de, - B. 27.
Oronzúa, Juan de, 7.
Oronzúa, Pedro de Aguinaga de, 4.
Oronzúa, Pedro de, 45, 54. - B. 6, 16, 25.
Orozco, Chomín de, - B. 36.
Orozco, Juan de, 14, 53. - B. 2, 26, 30, 33, 36.
Orozco, Juan Ibáñez de, 4 a 7, 13.
Orozco, Pedro de, 4, 7, 14, 53. - B. 3, 7, 10, 16,
31, 33, 34, 36.
Orueta, Juan Ochoa de, 51, 53. - B. 8, 14, 19, 21,
23 a 27, 32.
Orueta, Ochoa Pérez de, 5, 6, 7,
Orueta, Pedro de, 4, 7, 14.
Orueta, Pedro Ochoa de, 3, 5, 7, 14, 51. - B. 24,
25, 27, 31.
Otañez, Santiago de, - B. 27.
Otaola, arroyo de, 7.
Otaola, casa de, - B. 32.
Otaola, Fortún Pérez de, 3.
Otaola, Lope Ibáñez de, 7.
Otaola, -baso, monte de, 1, 4, 7, 13. - B. 1.
P.
Palacio, casa de, 2.
Parra, Pedro de la, 54, 55, 58.
Picart, Juan, escribano, 52. - B. 4, 10, 27, 36.
Pina, Juan López de, 10.
Plaza de Urrixate, casa de, 54 a 58.
Plaza, Fernando de la, 54, 58.
Plaza, ferrería de la, 54.
Plaza, Juan Fernández de la, 54 a 56. - B. 25.
Plaza, Milia de la, 55, 56, 58.
Plaza, Teresa Ruiz de la, 54 a 58.
Plencia, villa de, 9.
Portal, Marina del, 7.
Portugalete, villa de, 9.
Proaño, Diego de, 12.
Q.
Quincoces, Lope Sánchez de, 9.
R.
Recalde, Ignacio Pérez de, 51 a 53. - B. 11, 12,
24, 25.
Recalde, Iñigo de, 4.
Recalde, Juan Pérez de, 7.
Recalde, Pedro abad de, 16.
Retes, Juan López de, 9.
Rigoitia, Juan de, - B. 36.
Rigoitia, villa de, 9.
Rivera, Vasco de, obispo, 12. - B. 5.
Roma, 13.
S.
Sagastiguren, robledal de, 4.
Salamanca, 9.
Salazar, Pedro Fernández de, 9.
Salcedo, Juan de, 7.
Saldín, licenciado, - B. 32.
San Sebastián, - B. 27.
Sangroniz, licenciado, 52.
Santander, Diego de, 12, 14.
Sarachoa, Martín de, 14.
Saracibar, Martín de, 13.
Sarasúa, Domingo de, 52. - B. 2, 18, 24.
Sarasúa, Juan López de, 7.
Sarasúa, Juan Pérez de, 53.
Sarasúa, Lope de, - B. 3.
Sarasúa, María de, 4, 7.
Sarasúa, Martín de, 6, 7, 17.
Sarasúa, Pedro de, 7.
Sarasúa, Rodrigo de, 15.
Sarriategui, Jordana de, 7.
Segui, Ochoa Pérez de, 2.
Sendo, Juan, 3, 4, 7.
Sendo, Martín, 7.
Sendo, Pedro de, 4, 8.
Sierra, Fortún Sánchez de, 9.
Sodupe, lugar de, 13.
Sojo, Pedro de, bachiller, 52.
Solarte, Fortuño de, - B. 2, 7, 16, 22, 25, 36.
Solarte, Gonzalo de, 4, 5, 51, 53. - B. 3, 4, 8, 12,
14, 20, 25 a 27, 32.
Solarte, Juan Pérez de, 7.
Solarte, María de, 4, 7.
Solarte, Martín Ruiz de, 14.
Solarte, Pedro abad de, 7.
Solarte, Pedro de, - B. 27.
Sugadi, Juan de, 53.
T.
Tarey, Martín de, 8.
Tello, conde , 1, 2, 10 a 12, 15 a 17. - B. 1, 5.
Terreros, Pedro de, 9.
Tierra Llana, 9, 11, 13. - B. 27.
Toledo, 8.
Toledo, Fernando Albarez de, 9, 10.
Toro, ciudad de, 54, 55.
Trotiaga, Juan de, 7.
Trotiaga, Martín de, 7.
U.
Uberoaga, María de, 52.
Ubilla, Juan Martínez de, 4.
Ubilla, Juan Pérez de, 7, 47, 51, 53. - B. 14, 25, 27,
28, 31, 32, 36.
Ubilla, Juan Sánchez de, - B. 15.
Ubilla, lugar de, 19.
Ubilla, María Ibáñez de, 19.
Ubilla, Martín de, 7.
Ubilla, Martín Pérez de, 7.
Ugalde, lugar de, 19,
Ugarte, Antón de, 4.
Ugarte, Fernando de, 22, 37.
Ugarte, Fernando Ibáñez de, 7, 14, 16 a 18, 53. -
B. 1, 25, 27, 32, 34.
Ugarte, Juan Sánchez de, 9,
Ugarte, Lope Ibánez de, - B. 27, 36.
Ugarte, Marina Sánchez de, 17.
Ugarte, Martín Ibáñez de, 7.
Ugarte, Martín López de, 6.
Ugarte, Navarra de, 7.
Ugarte, Sancho de, 4, 7, 8. - B. 36.
Ugarte, solar de, 2, 7, 19, 21, 37. - B. 1, 3 a 5, 19,
32, 33, 36.
Ugarteburu, Martín de, 13.
Uhagón, Juan García de, 9.
Urcaray, Pedro de, 19.
Urriola, Martín de, 18.
Urrulo, Antón de, 4.
Urrulo, casa de, 19.
Urteaga, Iñigo Martínez de, 9.
Urtubiaga, García de, - B. 29.
V.
Valladolid, 9. - B. 3, 5, 25.
Vallejo, - B. 3.
Valmaseda, Fernando de, 33.
Valmaseda, villa de, 9.
Vargas, Francisco Pérez de, 33, 38. - B. 11, 12,
14, 25.
Varquinero, Domingo el, 4, 14. - B. 5.
Vasterrechea, Martín de, 4.
Vázquez, Antón, 12.
Vega, casa de, 19.
Velaóxtegui, María de, 7.
Velaóxtegui, Martín de, 4, 19.
Velasco, Juan de, 37.
Velázquez, Juan de, 38.
Veléndiz, Rodrigo Martínez de, 38.
Vergara, Lope de, 4.
Vidaurreta, camino y robledal de, 7, 19.
Villalón, Andrés de, 12. - B. 5.
Villaro, villa de, 9.
Vita, Martín de, 14.
Vitoria, Cristobál de, 12, 24,
Vizcaya, 1, 2, 5, 9, 10 a 15, 17, 18, 21. - B. 1, 4, 5,
8, 10, 11, 14, 19 a 23, 27, 32, 36.
Vizcaya, Pedro de, 37.
Z.
Zabala, Juan Pérez de, 25.
Zamalloa, Pedro de, 7.
Zamora, Martín Ortiz de, 4, 8, 26, 29, 30.
Zamora, Martín Sánchez de, 7.
Zamora, Teresa de, 7.
Zangroniz, bachiller, - B. 36.
Zangroniz, Martín de, 4.
Zaragoza, 12. - B. 5.
Zárate, Juan de, - B. 4.
Zárate, Rodrigo de, - B. 4, 18.
Zárraga, Martín Pérez de, 19.
Zuasti, Fernando de, 4.
Zubialde, casa y lugar de, 19. - B. 32.
Zubialde, María de, 19.
Zubicarreta, lugar de, 8.
Zubilaga, Martín López de, 51. - B. 2 a 4, 10, 14.
Zubilaga, Martín Pérez de, - B. 4.
Zubilaga, San Juan de, 53. - B. 14, 31.
Zubillaga, Lope abad de, 3.
Zubillaga, Martín López de, 4, 7, 8, 22, 26.
Zubillaga, Martín Ochoa de, 3.
Zuloeta, Juan Martínez de, 2.
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ignorancia, 14, 33, 53. - B, 19.
iguala, 18, 22, 28. - B, 36.
imagen, 44, 48.
impedimento, 50.
incienso, 50.
infante, 38.
infanzonazgo, 13.
infierno, 50.
información, 3, 32, 33, 37, 46, 22, 25, 51. - B, 4,
27.
inquisición, - B, 11.
instrumento, 22.
intención, 9.
interés, 26. - B, 27.
interlocutoria, - B, 10, 11.
invasor, 28.
invierno, - B, 36.
ira, 38.
J.
jornal, - B, 36.
joven, 9, 27, 30, 48.
joya, 44.
jubón, 44.
judia, 28.
juego, - B, 11.
jueves, 13, 36, 46.
juez, 2, 4, 5, 11, 13, 21, 22, 27, 31, 33, 35, 41, 46,
51. - B, 4, 10, 11. -árbitro, 15, 17, 22. -de
comisión, - B, 32. -convencional, 3. -de
residencia, 24, 33, 49. -lugarteniente, 3.
-mayor, - B, 23. -pesquisidor, 25. -de Vizcaya, -
B, 5.
juicio, 2, 3, 6, 12, 13, 51, 53. -natural, 44.
julio, 6.
junta, 16. - B, 3, 25, 27. -general, 27.
juntamiento, - B, 19.
juradería, - B, 25.
jurado, 2 a 7, 11, 22, 27, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 47,
51 a 53. - B, 2, 6, 12, 14, 16, 17, 19, 24 a 26,
30, 31. -preboste, 4.
juramento, 4, 7, 9, 26, 33, 37, 44, 46, 52, 57. - B, 4,
6, 10, 11, 14, 22, 27, 31, 32, 36.
jurar, 37, 50, 51. - B, 19.
juridicción, 3, 4, 6, 8, 14 a 16, 20, 22, 25, 34 a 36,
38, 39, 45, 50. - B, 4, 11, 27. -eclesiástica, 50.
juro, 2. -de heredad, 22, 40, 54.
justicia, 3 a 6, 9 a 14, 21 a 25, 31, 33 a 38, 40, 41,
43, 45, 46, 50 a 52. - B, 5, 9 a 11, 14, 18, 19,
21, 23, 27, 31, 36. -mayor, 14, 38. -real, 39.
juzgado, 52.
L.
labrador, 2, 22, 38, 45. - B, 3 a 5, 14. -pechero, 1.
lacayo, 22, 38.
ladrocinio, 46.
ladrón, 36, 46.
leer, 44.
lego, 28, 37.
leña, 1, 23.
letra, 2, 7, 48. -de papa, 28.
letrado, 3, 6, 9, 21, 25, 26, 44, 48, 50. - B, 10, 36.
ley, 2, 8, 25, 38, 58. - B, 11, 19, 20. -de la partida, -
B, 19.
libertad, 12, 38, 44. - B, 19.
libra, 33. - B, 19, 27.
libramiento, 8, 44. - B, 4, 14, 15, 19, 22, 27, 32, 36.
-general, - B, 20.
libranza, 25. - B, 7, 27, 36.
libro, 48, 50. - B, 1 a 4, 6, 10, 14, 16, 19, 20, 36.
-de cárcel, - B, 19. -de
cuentas, 44. -misal, 37.
licencia, 2, 3, 5 a 8, 13, 21 25, 28, 40, 54 a 57. - B,
5, 14, 20.
licenciado, 9, 12, 21, 22, 25, 28, 33, 38, 49. - B, 4,
10, 11, 19, 20 a 23,
27, 31, 32, 36.
lienzo, 46.
límite, 21.
limosna, 13, 46. - B, 32.
limpiar, 19.
lindero, 6, 8, 35, 48, 54. - B, 4.
lino, 46, 48. - B, 5.
litigante, - B, 19.
litigar, 50.
litigio, 27.
llamamiento, 34, 50. - B, 3.
llave, 46, 50. - B, 5, 19.
logrero, 13.
lombarda, 44.
losa, 19, 26.
lugar, 1 a 6, 10, 11, 13, 14, 22, 25, 31, 33, 36, 43,
44, 47. - B, 1, 3, 4, 5. -público, 19, 27.
lugarteniente, 4, 8, 14, 25, 31, 38, 50, 52. -de
alcalde, - B, 18.
lunes, 8, 13, 50.
M.
madera, 23, 44, 54. - B, 3.
madre, 13, 28, 37, 38, 48, 52, 54 a 58.
maestre, 44, 55, 56, 58.
maestro, - B, 36.
maitines, 50.
mal, 1, 14, 44.
malhechor, 38, 45, 46.
malquerencia, 14.
mancar, 33.
manceba pública, 13, 28.
manda, 44, 48, 50.
mandado, 38.
mandamiento, 31, 38, 39, 52. - B, 3, 34, 36.
-general, 34.
manería, 38.
mano, 4, 12, 22, 28, 37, 43, 44, 46, 50. - B, 32.
manojo, 46.
mantel, 44.
mantenimiento, 4, 52. - B, 19, 27.
manzana, 6.
manzanal, 4, 7, 13, 19, 26, 29, 30, 34, 48, 52. - B,
19.
manzano, 2, 19.
maña, 21.
mañana, - B, 19.
mar, 54.
maravedí, 1, 2, 6, 10, 11, 14, 19, 22, 23, 25, 26,
30, 31, 33, 36, 38, 39 a 42, 44, 46, 47, 49 a 52.
- B, 1 a 5, 7, 8, 10, 11, 13 a 15, 17, 19, 20, 23 a
25, 27 a 30, 32, 33, 35, 36. -blanco, 5, 29.
-viejo, 4, 48.
maravilla, 13.
marco, 33, 44. - B, 19.
marido, 4, 13, 15, 17, 36, 54 a 57.
marinero, 44. - B, 20, 36.
marquesado, 33.
martes, 13.
marzo, 38. - B, 2.
material, - B, 36.
matrícula, 25.
matriz, 37.
mayo, - B, 5.
mayordomo, 38, 50. - B, 36.
mazo, 43.
media, 48, 54.
medida, 54. - B, 19, 27.
medir, - B, 19.
mejoramiento, 5, 54.
memoria, 13, 25, 32, 44. - B, 36.
memorial, 4, 28. - B, 19, 22, 25, 36.
mendigar, 37.
mensajero, - B, 19.
mercader, 33, 44.
mercado, 14, 33, 38, 54.
merced, 1 a 3, 10, 11, 14, 17, 18, 20 a 25, 37, 38,
49.
mercedario, 28.
mercero, - B, 27.
merecimiento, 44.
merindad, 1, 3, 5, 6, 11, 13, 21, 22, 25, 27, 34 a
39, 43 a 45, 47, 48, 51 a 58. - B, 1, 4, 5, 8, 10,
11, 19, 27, 31, 34.
merino, 1, 3, 5, 6, 11, 14, 23, 27, 31, 33, 38. - B,
25. -chico, 27, 36, 45. -mayor, 38.
mérito, 52.
mes, 13, 21, 33, 36, 50. - B, 14, 19, 20, 32.
mesura, 19, 53.
miércoles, 4, 13, 50. - B, 5, 19.
millar, 4, 33.
minuta, - B, 20.
misa, 1, 13, 22, 37, 40, 41, 42, 48, 50. - B, 32.
-annua, 13. -cantada, 13. -de la cruz, 13. -de la
Trinidad, 13. -de los apóstoles, 13. -de Sancti
Spiritu, 13. -mayor, 39, 50. -nueva, 41.
-perpetua, 42, 43. -rezada, 40, 44, 51.
misacantano, 22.
mitad, 2, 4.
mojón, 7, 19, 38. - B, 19.
mojonado, 5, 7.
mojonar, 19.
molienda, - B, 27.
molinero, - B, 19, 27.
molino, 2, 15, 17, 19, 22. - B, 19, 27.
monasterio, 1, 2, 11, 15 a 18, 20, 22, 38. - B, 1, 4,
5, 17.
moneda, 31. -usual, 2. -vieja, 4.
monja, 28.
monte, 1, 2, 7, 11, 13, 21 a 23, 38, 40 a 42, 48, 51,
53 a 58. - B, 1, 4, 5, 11, 14, 19, 25, 29, 36.
mora, 28.
morada, 13, 38.
morador, 2, 3, 5, 8 a 11, 13 a 18, 20, 21, 25, 26,
35, 38, 40, 42, 44 a 46, 52, 54, 57. - B, 4, 19.
mortuero, 5, 7, 11, 38.
mortuorio, - B, 1.
mota, 27.
mozo/a, 14, 34, 36, 38, 44, 46. - B, 10, 19, 36.
muerte, 22, 25, 31, 37, 44, 48.
muerto, 50.
mujer, 4, 13 a 15, 17, 22, 34, 36 a 38, 41, 44 a 46,
48, 50, 52, 54 a 58.
mular, 31, 33.
mulatero, 26.
mulo/a, 33.
mundo, 13, 40, 42, 44, 46.
murmuración, 28, 50.
N.
naipe, - B, 11.
nao, 44, 55, 56, 58.
natural, 11, 13, 33, 37, 44, 49.
navarro, 21, 44.
nave, 50.
navidad, - B, 17, 28.
necesidad, 55. - B, 10.
negligencia, - B, 36.
negocio, 22, 46. - B, 19, 22, 36.
niño, 48.
nocedal, 13.
nocedo, 13, 19.
noche, 36.
nogal, 2, 19.
nombramiento, - B, 31.
nombre, 1, 33, 37, 44. - B, 19. -común, 27.
notario, 38.
noticia, 14, 33, 40. - B, 23.
notificación, 50. - B, 34, 36.
notificar, 51.
novena, 48.
novenario, 44, 50.
numeración, 25. - B, 5.
número, 9, 22, 25, 37, 50. - B, 25, 31, 32.
O.
obención, 13.
obispado, 22. - B, 27.
obispo, 12, 28, 33, 37, 38, 40, 51. - B, 5, 27.
oblación, 22, 37.
oblada, 37, 44, 50.
obligacion, 4, 8, 25, 27, 29, 31, 41, 44, 45, 52. - B,
19.
obligar, 27.
obra, 13, 44. - B, 4, 19, 36. -pía, - B, 14. -pública, -
B, 19, 36.
obrero, - B, 36.
obsequia, 37, 44, 50.
obsesión, 32.
ochava, 13. - B, 19.
odio, 14.
oficial, 5 a 7, 9, 10, 13 a 18, 20, 22, 25, 27, 31, 33,
34, 40, 42, 43, 51, 53. - B, 3, 4, 6, 11, 12, 14,
16, 18, 19, 21, 25 a 27, 29, 31, 32, 36.
oficiar, 50.
oficio, 3, 9, 25, 33, 38, 39, 42, 45, 46, 49, 50, 51. -
B, 6, 10, 19, 31. -divino, 22, 39. -sacerdotal, 37.
ofrenda, 22, 34, 37, 50. -mayor, 50.
oidor, 9, 22.
ojo, - B, 19, 36.
olla de cobre, 44.
ollaca, 4.
onza, 44. - B, 19, 27.
opinión, 9, 37.
opositor, 52.
oración, 13, 50.
orden, 33, 44, 48, 50. -clerical, 37. -sacerdotal, 37.
ordenamiento, 5, 31, 38.
ordenanción, 37.
ordenanza, 8, 9, 25, 50. - B, 3, 6, 10, 11, 14, 19,
27, 36.
oreja, 36, 44, 46.
original, 12, 44. - B, 19.
ornamento, 50.
oro, 3 a 5, 44. -de lavanda, 13.
oveja, 3, 48 54.
P.
pacificación, 37. - B, 19.
pacto, 42.
padre, 10, 13, 25, 27, 28, 37, 38, 44, 49, 50. - B, 5,
23.
padrón, 50. - B, 25, 27.
pagador, 44.
pagar, 2, 31, 52.
paje, 44.
palabra, 3, 50, 51, 54. - B, 14.
palacio, 12. - B, 5.
palmo, 19, 44.
pan, 6, 44, 46. - B, 19.
panadero, - B, 19.
parcialidad, 37, 49. - B, 19, 27, 31.
pared, 19.
parentela, 9. - B, 19.
pariente/a, 9, 14, 28, 38, 41, 44. -común, 3. -de
medio, 16. -de traviesa, 16. -mayor, 37.
parroquía, 2, 50.
parroquiano, 2, 11, 22, 37.
parte, 2, 23, 29, 31, 37, 48, 51. -rebelde, 5.
particular, - B, 27.
partida, - B, 20, 22, 36.
parzonero, - B, 36.
pasavolante, 44.
patrón, 22, 37, 51. - B, 27, 32.
patronazgo, 21, 22, 37.
paz, 38, 41.
peaje, 38.
pecado público, - B, 11.
pecador, 4, 44, 48.
pecho, 1, 3, 6, 38. - B, 24.
pedido, 1, 38. - B, 1, 3, 7, 11, 14, 25.
pedimiento, 26, 30, 38.
pelambrera, 47.
peligro, 44. - B, 10.
peltre, 44.
pena, 3 a 10, 13, 14, 19, 25, 26, 30, 31, 33, 38, 39,
41, 46, 50 a 55, 58. - B, 4, 10, 11, 19, 27, 36.
-del infierno, 46.
pensión, 6, 19.
peña, 19, 48.
peón, - B, 36.
perder, 13.
pérdida, 21.
perjuicio, 17, 18, 37, 49. - B, 11, 23.
perjuro, 50, 51, 57.
persona, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 22, 25, 26, 28, 29, 33 a
39, 42 a 44, 49, 50, 52, 55. - B, 3, 4, 7, 11, 14,
19, 23 a 25, 36. -miserable, 15 a 18, 20.
-principal, 21. -seglar, 28.
pertenecido, 45.
pertenencia, 2, 40, 54.
peso/a, 3, 33, 44, 52, 55. - B, 3, 7, 19, 24, 27.
pesador, - B, 19.
pescadero, - B, 19.
pescado, - B, 3, 4, 15.
pesquisa, 4, 46. - B, 11.
pesquisidor, 9, 25.
petición, 12, 14, 23, 24, 37, 49. - B, 23.
pica, - B, 25, 32.
pie, 19, 23, 36, 58. -de altar, 2, 15, 17, 22.
piedra, 19. - B, 19, 25.
pierna, 39.
pieza, 4, 26, 27, 44, 48. - B, 1.
pimienta, - B, 27.
pipa, 48.
planta, 2, 7.
plantador, 7.
plantía, 7. - B, 3.
plata, 44.
plato, 44.
plaza, 2, 9, 14, 33.
plazo, 3, 4, 6, 8, 22, 26, 31, 54. - B, 3, 24.
plegaria, 50.
pleito, 1, 3, 4, 6, 13, 18, 21, 22, 27, 35, 37 a 39, 41,
50 a 52, 54. - B, 3, 8, 10, 11, 19, 30, 36.
población, 21.
poblador, 15, 16, 17, 20, 42.
poblar, 2, 38.
pobre, 44.
poder, 3, 9, 13, 18, 21, 25, 26, 31, 37, 40, 42, 44,
50, 51, 53, 55, 58. - B, 36.
pontecilla, - B, 19.
portal, 4, 32, 52. - B, 31.
portazgo, 38.
portero, 31.
poseedor, 13, 37, 43, 56.
posesión, 5, 6, 22, 29, 30, 31, 45, 58.
postulante, 21.
potencia, 44.
pozo, 19.
prado, 11, 22, 38.
pragmática, 33. - B, 11.
prebostad, 22.
preboste, 3 a 7, 11, 22, 26, 31, 33, 38, 42, 46, 52,
53. - B, 2, 3, 17, 34. -mayor, 8.
precio, 6, 7, 27, 35, 37, 38, 44, 48, 54. - B, 2, 10,
14, 19, 27, 36.
predecesor, 4.
predicar, 28.
pregón, 4, 8, 26, 29, 30, 31, 52.
pregonar, 25, 33.
pregonero, 14, 33.
prelado, 3, 37, 40.
prenda, 7, 44.
prender, 38.
preso/a, 19, 36, 43, 46, 53. - B, 19, 36.
presentación, 46.
presentador, 37.
presidente, 12.
prestamería, 38,
prestamero, 3, 5, 6, 27. - B, 4, 8, 11. -mayor, 38.
préstamo, 25.
prestar, 44. - B, 20.
primicia, 5, 22.
primo, 44.
principado, 33.
príncipe, 12.
prisión, - B, 19.
privilegio, 1, 3 a 5, 9, 10 a 12, 15 a 23, 32, 36 a 38,
49. - B, 38.
probanza, 22, 37.
procesión, 50.
proceso, 3, 13, 22, 24, 25, 36, 39, 46, 52. - B, 3,
10, 11, 19.
procuración, 8.
procurador, 4, 6, 9, 12, 20 a 25, 27, 31, 33, 37, 38,
49, 52. - B, 3, 19, 25, 27, 36. -de causas, 48.
-fiscal, 28. -general, 28.
procuratorio, 29.
progenitor, 11.
prometedor, 4.
propiedad, 13, 40.
propietario, 43.
propio, 42. - B, 1, 4, 10, 11, 13, 14, 19, 22, 27, 29,
32, 33, 36.
protocolo, 2.
provecho, 6, 21.
provincia, 21, 33, 46.
provisión, 3, 25, 37. - B, 19, 20. -real, - B, 32.
provisor, 13, 22, 49.
pueblo, 9, 25, 27, 34, 37, 39, 45, 51. - B, 21, 27.
puente, 8, 13, 19, 47.
puentecillo, 19.
puerco, 3, 54.
puerta, 19, 26, 36, 45, 46, 52. - B, 3, 19, 32.
puerto, 38.
pujador, 8, 29, 30, 31, 52. - B, 33.
pujar, - B, 35.
punta corcovada, 19.
purgatorio, 44.
Q.
quebrar, - B, 19.
quema, 21.
querella, 27.
querelloso, 44.
queso, 44.
quintal, 4, 8, 15, 19. - B, 4, 13, 35, 44.
quinto, 43, 44, 44, 51.
R.
racionero, 37.
raíz, 4, 8, 13, 31, 52.
ralde, - B, 27.
rama, 4, 13, 23, 29, 30, 43, 45.
rata, 4. - B, 2.
real, 34, 44, 46, 49, 50. - B, 3, 4, 10, 11, 14, 18 a
20, 27, 30, 36.
receptador, 28.
recibo, 44. - B, 22, 23.
recuero, 33.
rédito, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 37.
regatería, - B, 3, 4, 15, 29, 36.
regatón, - B, 19.
regidor, 6, 8, 9, 24, 33, 37, 38, 40, 42 a 44, 47, 51,
53. - B, 2 a 4, 6 a 8, 10 a 12, 14, 16, 17, 19, 21,
22, 24, 25, 27, 31, 32, 36.
regimiento, 9, 21, 33, 51. - B, 14, 19, 25.
registro, 2, 4, 8, 25, 35, 37, 40 a 42, 52, 55. - B, 14.
reguela, 3.
relación, 34, 39.
rematar, 8.
remate, 4, 31, 52.
rementería, 4.
rementero, 4, 7, 8, 19.
renegador público, 28.
renque, 50.
renta, 1, 2, 5, 6, 11 a 13, 15 a 18, 20, 40, 42, 47,
51, 57. - B, 1, 3, 4, 10, 11, 13 a 15, 17, 19, 22,
24, 28, 29, 36. -perpetua, 51.
rentación, - B, 7.
reo, 4, 50, 52. -defendiente, 16.
reparo, - B, 19, 32. -público, - B, 14.
repartidor, 7. - B, 14.
repartimiento, - B, 4, 10, 14, 18, 20, 22, 25, 27, 32,
36.
república, 19, 27. - B, 19, 31.
requerimiento, 4.
requesón, 54.
réquiem, 13, 50.
resistidor, 13.
responso, 13, 50.
respuesta, 51.
revuelta, - B, 19.
rezar, 13, 50.
rico, 38.
riña, 32.
rio, 8, 13, 1.
riqueza, 44.
robar, 1, 44.
roble, 4, 13, 19, 53, 58. - B, 3.
robledal, 4, 13, 19, 27, 29, 32, 54.
robo, 34.
rocín, 3.
rodal, 2.
rodilla, 39.
romper, 51.
ropa, 44, 48.
rótulo, 50.
roza, 27.
rozar, 19, 35, 53.
rueda, 2, 13, 19, 22, 43, 44, 51.
ruido, 4, 22, 37, 39, 50.
runa, 2.
S.
sábado, 13, 44, 50.
sabana, 4.
saca, 18. - B, 19.
sacerdocio, 37.
sacerdote, 13, 50. -de misa, 37.
sacramento, 2, 50.
sacrificio, 13.
sacrílego, 28.
sacristán, 37, 50. - B, 3.
salario, 42, 44, 50. - B, 3, 4, 10, 11, 14, 25, 27, 36.
salero, 44.
salve, - B, 22.
saneador, 55.
saneamiento, 58.
sangre, 4.
santo, 3, 13. -evangelio, 37, 38, 57. -reino, 46.
sastre, 7, 42, 53.
saya, 36, 44.
sayón, 38, 45.
sayondad, 45.
secretario, 9, 10, 11, 14, 22, 25, 37.
secreto, - B, 19.
secuestro, 21, 22.
seda, 50. - B, 5.
sede apostólica, 13.
seglar, 50.
sel, 6, 13, 35, 38, 40 a 44, 48, 51, 54 a 58. - B, 1,
15, 29.
semana, 38, 50, 51. - B, 11, 19.
semanero, 50.
sembradura, 6.
sembrar, 4.
sentencia, 3, 13, 22, 35, 37, 38, 51 a 53. - B, 4, 10,
11, 19, 36. - arbitraria, 3, 16, 20 a 22. - B, 5. -
definitiva, 52.
señoría, 37.
sepulcro, 44.
sepultura, 48.
servicio, 1, 9, 22, 25, 35, 44, 46, 50. - B, 29.
-personal, 37.
servidor, 37, 50.
servir, 48.
seso, 48.
seto, 19.
sidra, 3.
sierra, 54.
síndico, 37. -procurador, 9, 37.
sirviente, 48.
sisa, - B, 11.
sobrecarta, 38, 49.
sobrepelliz, 50.
sobrino, 48.
soga, 36.
solar, 1, 2, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 22, 35, 37, 38, 48,
50, 58.
soldada, 36.
soliba, 54.
sostra, 19.
subdiácono, 50.
súbdito, 11, 33, 44.
sucesor, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 35, 37, 42,
43, 54, 55.
suegro/a, 19, 58, 54.
sueldo, 44.
suelo, 3, 7, 22, 48.
suerte, 7, 9, 48. - B, 21.
sufraganea, 37, 50.
sumaria, 37.
suplicación, 20.
sustentación, 37.
sustituto, 4, 29.
T.
taberna, - B, 15, 24, 27, 29.
tabernero, - B, 19.
tabla, 13, 38. - B, 19.
tablero, 4, 26.
tacha, 31.
tala, 27.
talar, - B, 19.
talega, 31.
tarje, 4, 29, 34, 46, 50. - B, 27, 36.
tasación, 4, 31.
tasar, 38.
taza, 44.
teja, 13.
tejado, 44.
tenencia, 5, 6, 13.
teniente de alcalde, 48. -de arcipreste, 13. -de
corregidor, 52. - B, 10, 11, 19, 34, 32, 36. -de
fiel, - B, 36. -de preboste, 4, 5, 8, 26, 27, 29,
30, 36, 37, 46, 47, 53. - B, 7, 18, 34.
tercio, - B, 35.
terciopelo, 44.
término, 1, 2, 7, 11, 22, 26, 35, 38. - B, 36.
terreno, 2, 13, 48. - B, 1.
tesorero, 38, 44. - B, 7.
testador, 44.
testamentario, 40 a 44, 51.
testamento, 13, 25, 40, 42, 44, 48, 50, 51.
testigo de piedra, 19.
testimonio, 4, 8, 10, 15, 22, 53. - B, 36.
tienda, - B, 19, 27.
tierra, 1, 4 a 8, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 25 a 27, 29,
30, 35, 36, 38, 43, 45, 47, 48, 54, 56, 58. - B, 1,
9, 10, 14, 19, 27.
tiniebla, 50.
tio, 44.
título, 2, 6, 22, 25, 51, 54. - B, 36.
toca, 4.
torre, 37.
tortura, - B, 11
trabajar, - B, 36.
trabajo, 21. - B, 3.
trapo, 46.
traslado, 3, 8, 12, 14, 22, 26, 28, 33, 35, 38, 44, 48,
49, 51. - B, 3, 19, 25, 32, 36.
traspasar, 36.
trentena, 50.
trentenario, 37, 44, 48.
tributario, 54.
tributo, 5, 6, 22, 38, 54 a 58. - B, 3, 4, 7, 15, 24, 29.
trigo, 7, 48, 54. - B, 19.
trocar, 54.
tronquera, 41.
tutor, 38. - B, 5.
tutoría, 38.
U.
urción, 38.
usuario público, 13.
usufructo, 52.
V.
vaca, 3, 54.
vacación, 50.
vacar, 13, 25, 37, 51.
vajilla, 44.
valadí, 33.
valle, 1.
vallesta, - B, 32.
vallestero, 31.
vara, 7, 43.
vasallo, 1, 33, 38.
vecindad, 4.
veedor, 5, 38, 39. - B, 19, 27.
vendedor, - B, 36.
vender, 4, 6 a 8, 16, 17, 33, 42, 44, 48, 54, 55, 58.
- B, 14.
venganza, 44.
venta, 4, 22, 43, 54 a 57. - B, 10, 11.
verano, - B, 19, 36.
verdugo, 45.
verga, 4, 36.
vergüenza, 4.
vestia, 33.
vestimenta, 44, 50.
vía, 37.
viaje, 44. - B, 6.
vicario general, 13, 37.
vida, 13, 44, 45, 48.
viejo/a, 4. - B, 19, 23.
viernes, 13, 50.
vigilia, 50.
vínculo, 37, 55.
vino, 3, 44. - B, 15, 19, 27, 36. -blanco, - B, 13, 24,
27. -tinto, - B, 13, 24.
violar, 28.
violencia, 4.
visita, - B, 11.
visitación, - B, 3 a 5, 10, 11, 19, 23, 25, 27, 32, 33.
visitar, 33. - B, 14, 19, 21, 27, 36.
vispera, 13, 50.
vitualla, - B, 19.
viuda, 15 a 18, 20, 55 a 56.
vivero, 7.
vocina, 21, 27.
vocinero, 38.
volucia, - B, 19.
voluntad, 3, 19, 27, 37, 40, 44, 48, 50.
voto, 9, 37.
voz, 3 a 5, 7, 8, 13, 31, 55.
Y.
yermo, 1, 19.
yerno, 35, 44, 56.
Z.
zapatero, 4, 7, 14, 19, 47.
zapato, 44.
zorrero, 48.
zurrón, - B, 19.
